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Preface 
The work described in this report was performed by the Environmental Sciences 
Division of the Jet Propulsion Laboratory. 
This document is one volume in a series of volumes, each of which enumerates 
the computer results of a gasdynamic and thermochemistry computer program 
for high-temperature gas or gas mixture. Documents basic to this series are 
TR 32-1350, A Program for Computing Shock-Tube Gasdynumic Properties, 
and TR 32-1425, The Computation of Partition Functions and Thermodynamic 
Data for Atomic, Ionic, Diatomic, and Polyatomic Species. 
One of the authors, T. E. Horton, is currently on the staff of the University of 
Mississippi. 
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Thermodynamic properties and species concentrations of equilibrium air are 
tabulated for moving, standing, and reflected shock waves. Initial pressures range 
from 0.05 to 50.0 torr, and temperatures from 1000 to over 100,000"K. In this study, 
26 molecular and atomic species are considered. 
Shock-Tube Thermochemistry Tables for 
H ig h-Tern pera t u re Gases 
Air 
1. introduction 
In many shock-tube experiments, the properties of 
high-temperature gas mixtures are needed. Recently, a 
gasdynamic and thermochemistry computer program 
(Ref. 1) was developed at the Jet Propulsion Laboratory 
to support aerothermodynamic research projects. The 
series of volumes that comprise this report presents 
the computer results for various high-temperature gases; 
this volume presents the results for equilibrium air. 
Thermodynamic properties and species concentrations 
are tabulated for three shock-tube regions; i.e., behind 
the moving, standing, and reflected shock waves. This 
document is the first in a series of reports dealing with 
gases or gas mixtures. The computations of partition 
functions, as well as thermodynamic data, are presented 
in Ref. 2. 
The volumetric composition (mole fraction) of air at 
standard temperature and pressure is defined in this re- 
port as 0.7808 N,, 0.2095 o,, and 0.0097 A. There are 
26 species considered in the calculations; they are listed 
in Table 1. 
Table 1 .  Air species used in the calculations 
N2 NO2 O+++ 
0 2  OS A+ 
N O  N- A++ 
N2+ N+ A- 
NO- N++ N 
NO+ N t t t  0 
02' 0- A 
0 2 -  o+ e- 
NzO O++ 
I 
The initial pressures considered are 0.05, 0.25, 1.00, 
2.00, 5.00, 10.0, and 50.0 torr. The temperature range 
varies with initial pressure. At low pressures the tem- 
perature behind the incident shock wave is varied from 
1000 to 50,000 " K, while temperatures behind the standing 
and reflected shock waves reach levels in excess of 
100,000" K. At high pressures, however, smaller tempera- 
ture ranges are covered; temperature increments vary 
from 200 to 2000°K. 
JPL 1 
r l N C I D E N T  SHOCK WAVE 
The tabulated computer results are presented in the 
Appendix. The tables are arranged in groups of constant 
initial pressure, Within the groups, the parameter varied 
is the temperature immediately behind the moving nor- 
mal shock wave, At each temperature, a complete list of 
thermodynamic properties and species concentration is 
given for the three shock-tube regions. 
v 
STANDING SHOCK--\ r O  
Listed on the first line are T,, the temperature behind 
themoving shock, expressed in degrees Kelvin, and the 
moving shock velocity, expressed in units of km/s and ft/s. 
STING SUPPORT AND MODEL--/ LINCIDENT SHOCK 
Below the first line is the thermodynamic block. The 
data in this block are arranged in four rows and seven 
columns. The rows are identified by the letters IC,  M S ,  
SS, and R S .  The designation IC stands for initial condi- 
tions; the data in this row describe the conditions of the 
undisturbed shock-tube gas. The other designatibns, M S ,  
SS, and R S ,  represent moving shock, standing shock, and 
reflected shock, respectively, Moving shock is also re- 
ferred to as the incident shock wave. The thermodynamic 
properties listed in the M S  row are the conditions behind 
the incident shock wave. When a model is placed in a 
shock tube, a standing shock is formed around it by the 
flow following the incident shock wave. The properties 
listed in the SS row are the conditions behind the normal 
portion of the standing shock wave. The R S  row lists data 
behind the reflected shock wave, This region is formed 
by the reflection of the incident shock wave off the end- 
wall of the shock tube. The flow is brought to rest behind 
the reflected shock; thus, the properties in this region 
are the stagnation values, Various shock-tube regions are 
shown in Fig. 1. 
The columns in the thermodynamic block are identified 
by headings. The first column is temperature expressed in 
degrees Kelvin. The second column lists the density ratio 
p/po,  where po = 0.00129233 g/cm3 (density of air at 
standard conditions). This is followed by the pressure 
ratio P / P , ,  where Po = 1 atm. The fourth column indicates 
the dimensionless enthalpy per unit mass ( H M , / R T o ) ,  
where H is the enthalpy per unit mass, M ,  = 28.964 which 
is the cold molecular weight of the gas, To = 273.15"K, 
and R is the universal gas constant 
R = 1.98726 cal/"K mole 
= 8.31470 J/"K mole 
= 82.0597 cm3 atm/"K mole 
REFLECTED SHOCKJ 
0 IC REGION. INITIAL UNDISTURBED SHOCK TUBE GAS BEFORE ARRIVAL 
OF THE INCIDENT SHOCK WAVE 
@ MS REGION. CONDITIONS BEHIND THE INCIDENT (MOVING) 
SHOCK WAVE 
SS REGION. CONDITIONS BEHIND THE NORMAL PORTION OF THE 
@ RS REGION. STAGNATION CONDITIONS BEHIND THE REFLECTED 
STANDING WAVE FORMED AROUND A SHOCK TUBE MODEL 
SHOCK WAVE 
Fig. 1. Description of the shock-tube regions 
The velocities immediately behind the moving and 
standing shocks, and the velocity of the reflected shock 
wave are enumerated in the fifth column. Following this 
the dimensionless stagnation enthalpy data ( H , M o / R T o )  
are shown, where H ,  is the stagnation enthalpy per unit 
mass. Values for IC and R S  are not tabulated since they 
correspond to the enthalpy entries in the fourth column. 
Entropy in dimensionless form ( S M o / R )  is tabulated in 
the final column. 
Below the thermodynamic block is the species concen- 
tration block. Number densities are tabulated for the mov- 
ing, standing, and reflected shock regions. The number of 
species considered is varied with temperature and pres- 
sure by omitting species with negligible concentrations. 
For example, at very high temperatures polyatomic mole- 
cules are not listed because dissociation has reduced their 
concentrations to negligible values. Likewise, at low tem- 
peratures, few ionized species are listed. 
For a detailed description of the parameters discussed, 
see Ref. 1. 
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111. Acc~racy 
The greatest uncertainties are probably in the concen- 
tration of minor species, such as electrons at low tempera- 
tures and molecules at high temperatures. Most of these 
species, however, have been omitted. The accuracy of 
the remaining species is approximately 20% for tempera- 
tures from 20,000 to 25,000"K and for pressures from 
1 to 10 atm. Accuracy drops at higher temperatures and 
pressures, but improves rapidly at increasingly lower tem- 
peratures. The calculation uncertainty is less than 5% at 
15,000"K and less than 1% at 10,000"K. In general, the 
thermodynamic properties are much more accurate than 
the concentrations. 
Accuracy is only as good as the input data. Although 
the best data available has been used (Ref. l), better data 
may become available in the future; if they do, it may be 
possible, in some instances, to correct the present results. 
Assume, for example, that a better value for the heat of 
formation AHz  of 0; becomes available. Then, the num- 
ber density may be corrected by the following approxi- 
mate equation: 
where the subscripts 1 and 2 refer to the old and new 
values, respectively, and k is Boltzmann's constant. This 
expression is most applicable to trace species where 
changes in their concentrations do not significantly alter 
the total gas mixture. 
A more detailed description of the accuracy of these 
results and the limitations of the computer program may 
be found in Ref. 2. 
IV. Results 
The computer results are tabulated in the Appendix. 
Besides the primary purpose of the tables, i.e., to provide 
shock-tube thermochemistry data, it should be pointed 
out that their usefulness is more general. For example, 
Mollier-thermodynamic data and equilibrium concentra- 
tions are available from the tables at literally hundreds 
of temperature-density combinations. Another application 
is the free-flight problem. The properties behind the 
normal portion of the bow shock of a high-velocity blunt 
body are equivalent to the properties behind the moving 
shock in a shock tube. In the free-flight case, the initial 
condition (IC) becomes the free-stream conditions, and 
the MS conditions are those of the bow shock. 
References 
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Gasdynamic Properties, Technical Report 32-1350. Jet Propulsion Laboratory, 
Pasadena, Calif., Jan. 1969. 
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Table A-1. PI = 0.05 torr 
12- -3.1000E 04 DE6 I( SHOCK VEL----O.l2518E 31 K 9 f S  ----0.41071E 04 F T I S  
TIHP DEG I( RHOIRHOO PIP3 ENTHALPY VEL-KqIS STAG ENTH ENTROPY 
-3DODE 03 .599DE-O4 .b579E-34 .3835E 3 1  
.lOOOE 04 .2733I-O3 -1001E-32 .1335E 32 -97751 3 3  .1383E 52 .3524E 32 
.1313E 0 4  .5703E-D3 .2734E-l2 .1797E 02 .4685E-DJ .1937E 02 .3533E 32 
-1729E 04 -9102E-33 .5761E-l2 -246OE C2 -41951-33 -3578E 02 
:EYTRATIONS---PARTICLESICC 
T2---3.3OOOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.34546E 31 KWS ----0.11334E 05 F l  
TIUP OEG K RHOIRHOJ PIP3 ENTHALPY VEL-KqIS STAG EYTH ENTRJl 
1 3  -3OOOE 03 -599DE-04 .6579E-34 -3835E 0 1  
4 s  -3003E 04 -6631i -03 -8359E-32 -7931E 32 -3143E 3 1  -7993E 02 -4138E 
5 5  -6814E 04  -3450E-32 -75518-11 -138DE 33 .6041E 33 .1433E 03 .4293E 
I S  .5223E 04 -4341E-32 .1366E-33 -16331 03 .5667E 3 3  -4387E 
33N3EYTRITIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOSK STANDING Si3CK SEF-ECTEO SHOCK 
N2 3.1373OE 17 3-68b52E 1 7  0.81554E 1 7  
02 0.88894E 15 D.31326E 1 4  1.19871E 1 4  
NO 0.42616E 15 0.b8730E 15 0.70671E 1 5  
N0+ 0.41820E 13 0.63283E 13 3.16129E 1 4  
02+ 3.88890E 05 0.17108E 10 0.45050E 1 0  
N20 3.18354E 13 3.93779E 1 0  3.11236E 11 
NO2 0.95096E 13 0.15504E 10 O.ll82OE 1 0  
03 0.15726E 0 3  3.11197E 37 3.76793E 06 
0- 0-51963E 07 D.33389E 10 0.72796E 1 0  
o+ 0.61987E 04 0.244861 11 0.17373E 12 
N 1.253591 13 0.676981 1 6  3.18309E 1 7  
0 3.52629E 15 1.383878 1 7  3.481088 1 7  
AR C.17286E 15 0.89923E 15 0.11314E 1 6  
E- 0.417778 13 0.635091 1 3  0-16300E 1 4  
l :  
* S  
ss 
I S  
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SiOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.573461 1 5  0.11962E 1 7  0-19055E 1 7  
02 0.15386E 15 0.32073E 1 6  0.50776E 16' 
NO 3.25757E 12 0.70339E 13 0.83707E 1 4  
NO+ 3.13148E-07 0.27465E-31 0.23977E 04 
02t 0.60234E-1C 0.100b9E-08 3.4948OE-32 
N20 0.561OlE 05 0.21104E 38 3.328736 39 
NO2 3.43555E 09 0.37775E 10 3.18061E 11 
0 3  0.20328E 33 0-41075E 35 0.231ClE 37 
0- D.21807E-13 0.92937E-36 3.72752E 30 
0, 3.60234%-14 1.602341-14 3.12394E-39 
Y D.bO931E-OI O.bOD69E 32 3.27758E 07 
0 3.16725E 0 9  0.28226E 11 3.88398E 1 3  
PR 3.71243E 1% 3.14865E 15 3.23724E 1 5  
E- 3.13148E-37 3.27464E-31 1.23970E 3 4  
./ S 
)I 
02 
[i2 
02 
T2---3.1500E 04 OEG K SHOCK VEL----O.IW~ZE 3 1  K'IS ----0.54631~ a4 FTIS T2--0.3500E 04 DE6 K SHOCK VEL----0.38748E 0 1  KUfS ----O.l2712E C 5  F T I S  
TSHP DEG K RHOIRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOIRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I t  -3000E 03 -5990E-04 -6579E-34 .3835E D1 IC .3OOOE 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
'IS -1500E 04 -3270F-03 -179bE-32 -2092E 02 -1360E 0 1  .2152E 02 -3633E 02 U S  -3500E 04 -6861E-03 .1G53Ed01 -98841 02 -35361 0 1  -9957E 02 -4278E OL 
S S  .2052E 04 .8789E-33 .6622E-32 .3053E 02 .5062E 03 .3216E 02 .3650E 02 SS -5310E 04 -3957E-02 .1003E-00 -1731E 03 .6133E 03 -1755E 0 3  .4445E 02 
I S  -2366E 04 -1351E-02 -1187E-31 .3852E 02 .4345E-33 -3690E 02 X S  -6616E 04 -4905E-02 .1368E-30 -2013E 0 3  .57531 00 -4545E 0 2  
:ON~EYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING S13CK lEFlECTE0 SHOCK 
N2 0.68566E 1 5  0.18332E 1 7  0.28028E 17 
02 0.183531 1 5  0.47757E 1 6  D.67661E 1 6  
NO 3.11556E 14 3.21488E 1 5  3.63815E 1 5  
NC+ 0.70413E 0 1  0.58283E 36 0.35636E E8 
02+ 0.212811-35 3.86885E 7 1  J.ZOB87E 04  
N20 3.26465E 03 0.87664E 39 3.34328E 10 
NO2 3.2567lE 11 3.26137E 11 3.b3995i 11 
0 3  0.10143E 05 0.1118BF 38 3.52218E 38 
a- 3.51185E-C3 3.42545E 33 3.56764E 35 
3+ 3.b0234E-1* 3.17323E-I4 3.75635E-31 
Y 3.11123E 1 5  0.48153E 39 3.23117E 11 
0 3.38367E 12 3.12933E 1 5  3.10413E 1 6  
I R  3.852528 1) 3.22933E 15 3.35216E 15 
E- 3.70408E 3 1  J.5824lE 36 3.35581E 38 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.14254E 1 7  0.72370E 1 7  0.82823E 1 7  
02 0.10423E 15 0.13766E 1 4  0.11848E 14 
NO 0.24879E 15 0.57330E 15 0.63303E 15 
NO+ 0.460271 11 0.17491E 1 4  0.32978E 14 
N20 0.12122E 10 0.87106E 10 0.10788E 11 
NO2 0.148688 10 D.78690E 0 9  0.77148E 09 
0 3  0.15499E 0 7  0.47098E 3 6  0.45646E 0 6  
0- 0.27993E OB 0.666938 1 0  0.12192E I1 
O+ 0.18029E 0 7  0.25019E 12 0.89136E 1 2  
u2+ 0.92398~ 07 0.+6286~ i o  0.94222~ i o  
N 0-38084E 1 4  0.20724E 1 7  0.39500E 1 7  
0 0.72687E 1 6  0.439361 17 0.54532E 1 7  
*R 0.17886E 15 0.10315E 1 6  0.12784E 1 6  
E- 0.46010E 11 0.17739E 1 4  0.33866E 1 4  
T2---3.233:E 34 i)ES < SdOC< VEL----0.23+llE 3 1  < * I S  ----3.66932E 34 FTfS T2-4.4000E 64 DEG K SHOCK VEL----0.41309E 0 1  KUIS ----0.13553E C5 FT/S 
E U P  >E$ K R i O I Z d 3 3  PIP3 EYTdALPI JEL-C'IIS STAS EYTd EYTRJ'Y TEUP DEG K RHOIRHOO p i p a  ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  ENTH ENTROPY 
1 3  -3DDJE 33 -59905-34 .5579E-l4 -3835E 3 1  I C  -3GOZE 0 3  -5990E-04 .6579E-34 .3835E 0 1  
4 s  .?OOJ? 04 -37232-33 -2734E-12 -2958E 32 -1712E 3 1  .3037E 02 -3727: 32 15 .400CE 04 -6722E-03 -1194E-01 .1117E 03 .37b3E 0 1  .1126E 0 3  .4356E 02 
S S  .?553L 34 .1339E-32 -1263E-I1 . 4 b l l E  32 .4858E-33 .4762f 02 -3768: 32 S S  -555rE 04 -4118C-02 .1132E-OO .1984E 03 .6141E 03 .2008E 03 .4556E 02 
t S  -17b3E 04 .1855E-32 -1993E-31 .5b24E 52 .4238E-33 -3824: 32 1 S  .5814E 04 -504OE-02 .1509E-30 .226bE G3 .5789E 00 -4652E 02 
~ l N 3 E l T R I T I O N S - - - - P I Z ~ l ~ L E S f C C  
SPECIE UJVINS SHO:K s r 4 u o i Y s  S ~ J C K  I E F - E ~ T E O  s i x <  
N2 3.77718E 1 5  3.2735BE 17 3.381981 1 7  
02 1.20275E 15 1.577731 16 3.66289E 16 
YO 3.79325E 1% 3.80747E 15 3.14258s 1 6  
Y 3 +  3.17495E 35 3.21831E I9 3.15544E 10 
J2+ 3.19753E 11 3.23413E 35 3.29336E 36 
YZD 3.20058E 33  3.44389E 10 1.37481E 1 3  
NO2 3.b7899E 13 3.63135E 11 1.13122E 12 
3 3  3.244bbE 07 3.86583E 18 3.18727E 39 
0- 1.73522E 3 2  3.42223E >6 1.41698: 37 
ot 3.32392E-35 1.39243E I1 3.19349E 33 
Y 1.15186E 3 3  3.12523E 12 3.84371E 1 2  
1 0.57544E 1% 3.23743E 16 3.61973E 1 6  
L R  1.973431 1) 0.34117E 15 3.48341E 1 5  
E- 3.17489E 05 3.217911 3 9  3.15505i 10 
TZ---3.25OOE 04 DE6 K SHOCK VEL----0.26279E ll < ' I f 5  ----0.86188E 04 FTIS 
TZHP DES K RHOIRHOD PIP3 EYTHALPY IEL-K'IIS STA; ENTH ENTPDPY 
I: -300DE 0 3  -599DE-04 -6579E-34 -3835E 0 1  
4 S  -250DE 04 .4921E-03 -4b96E-32 -4719E 02 -23378 3 1  -4784E 02 .3882E 32 
5 5  -319GE 04 .2342E-J2 .3125E-l1 -81b5E C2 .4853E-O3 .8315E 02 .4038E 32 
I S  -3548E 0 4  -2935E-32 A504E-31 -9628E 02 .4650E-D3 .4085E 02 
30N3EYTRITIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOZK STANDING Si3CK REF-ECTED SHJCK 
N2 0.10190E 1 7  D.48172E 1 7  0.60579E 1 7  
02 0.20715E 15 0.32429E 16 3.12885E I 6  
NO 5.27235E 15 3.189131 16 3.18792E 16 
NO+ J.Bl7bBE 33  J.26715E 11 J.1570bE 1 2  
02. O.72ObZE 04 0.89DCJE 27 3.58437E 08 
N20 5-90B94E 33 0.15892E 11 0.19058E 11 
NO2 3.13314E 11 0.72653E 11 3.38732E I 1  
03 3.16364E 3 3  0.15915E 3 9  3.72431E 08 
0- 0.884DDE 05 0.7384bE 38 3.34441E 0 9  
at 3.138541 3 1  3.83287E 35 0.38899E 37 
N 0.50317E 11 0.14579E 1 4  0.97482E 1 4  
0 3.11262E 1 5  0.17985E 1 7  0.28582E 17 
a R  3.128291 15 0.61029E 15 3.76486E 15 
E- O.Blb87E D3 0.2665lE 11 3.15678E 1 2  
30NCENTRATIONS----PARl 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NO+ 
02+ 
NZO 
NO2 
0 3  
0- 
or 
N 
0 
AR 
E- 
IICLES/CC 
MOVING SHOCK 
0.13899E 17 
0.13570E 1 4  
0.12998E 15 
0.39613E 08 
0.68965E 09 
0.23504E 09 
0.14319E 0 6  
0.69071E 08 
O.ll643E 09 
0.28176E 15 
0.74116E 16 
0.17522E 15 
0.24926E 12 
0 . 2 4 9 i e ~  12 
STANDING SHOCK 
0-69995E 1 7  
0.9418DE 1 3  
0.50764E 15 
0.26177E 1 4  
0.69351E 10 
0.78741E 1 0  
0.55651E '39 
0.31089E 0 6  
0.85640E 10 
0.b6626E 1 2  
0.3225bE 1 7  
0.45806E 1 7  
0.10732E 1 6  
0.26842E 1 4  
REFLECTED SHOCK 
0.78373E 1 7  
0.88974E 1 3  
0.56822E 15 
0.44047E 14 
0.12760E 11 
0.97032E 1 0  
0.58499E 0 9  
0.33305E 0 6  
0.14545E 11 
0.18556E 1 3  
0.54096E 1 7  
0.56104E 1 7  
0.13135E 1 6  
0.45901E 1 4  
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Table A-1 (contd) 
TZ--D.4500E 04 DE6 K SHOCK VEL----0.45131E 01 K M I S  ----0.14807E C5 F T l S  TZ---D.5400E 04 OEG K SHOCK VEL---0-59506E 0 1  KMIS ----0.19523E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPC 
IC -3000E 03 -5990E-04 .6579E-34 
M S  -4500E 04 -6977E-03 .1429E-01 
SS -5857E 04 -4648E-02 -1422E-00 
tONiEITRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.13925E 17 
02 0.29952E 13 
NO 0-82129E 14 
N2+ 0.18241E 09 
NO- 0.13343E 0 6  
NO+ 0.956711 12  
02, 0-13001E 09 
02- 0.16703E 05 
N20 0.47799E 09 
NO2 0.61202E 08 
03 0.25147E 0 5  
N- 0.13166E 07 
N t  0.23937E 09 
0- 0.14578E 09 
O+ 0.303G6E 10 
A R t  0.32917E 07 
N 0.13482E 16 
0 0.77674E 16 
AR 0.18188E 15 
E- 0.960151 12 
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 0 1  
-13261 03 -4126E 0 1  -1336E 03 -4468E 02 
.2361E 03 .6189E OD -2385E 03 -4705E 02 
.2701E 03 .5907E 00 .4821E 02 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.69822E 17 0.73708E 17 
0.70555E 13 0.66782E 13 
0.48390E 15 0.52204E 15 
0.339588 12 0.897611 12 
0.21456E 08 0.34984C 08 
0.426271 14 0.65440E 14 
0.11970E 11 '1.20370E L L  
0.889901 26 0.123b4E 07 
0.78493E 10 0.90394E 10 
0.44129E 09 0.44925E 09 
0.24088E 06 0.25498E 06 
0.17*18E 13 0.60838E 13 
0.13241E 11 0.21684E 11 
0-20757E 13 0.51511E 13 
0.83984E 10 0.2517*E 11 
0.548498 17  0.85576E 17 
0.51785E 1 7  L 6 2 0 6 9 E  17 
0.12114E 16 0-145G9E 16 
0.46789E 14 0.77591E 14 
0 .19159~ IO 0 . 4 6 ~ 2 ~  i o  
TEUP DEG K RHOlRHDO PlPO 
IC -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 
MS -5400E 06 -8951E-03 -2531E-01 
5.5 -7138E 04 -7099E-02 -3338E-OG 
~ONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0-13427E 17 
02 0.59874E 12 
NO 0.53213E 14 
N2+ 0.287856 11 
NO- 0.39996E 06 
NQ+ 0.61994E 13 
OZ+ 0.84952E 09 
02- 0.13529E 05 
N2O 0.35321E 0 9  
NO2 0.15027E 08 
03 0.45335E 04 
N- 0.585881 08 
N+ O.lM44E 12 
0- 0.52835E 09 
Ot 0.255431 12 
A R I  0.71091E 0 9  
N 0.10654E 17 
0 0-10019E 17 
AR O.23335E 15 
E- 0.66690E 13 
ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH ENTROPY 
-3835E 01 
r2286E 03 -5552E 0 1  -2296E 03 -49151 02 
.4251E 03 .70D2E 00 .4282E 03 -5366E 02 
.4752E 03 .6976E OD -5509E 02 
STANDING SHOCK 
0.36363E 1 7  
0.297768 1 3  
0.310358 15  
0.79863E 1 3  ~ .__. 
0.76381E 08 
0.11746E 15 
0.569371 11 
0.18393F 3 7  ~ . . ~ ~  .. . 
0.43186E 10 
0-73992E 11 
0.64730E 14 
0.57163E 12 
0.2245iE 18 
0.79429E 1 7  
0.18498E 16. 
0.389651 15 
REFLECTED SHOCK 
0.22606f 17  
0.235268 1 3  
0.23740E 1 5  
0.125651 14 
0.110928 09 
0.11610E 15 
0.762338 11 
0.265788 0 7  
0.27564E 10 
0.107021 09 
0.96844E 05 
0.12834E 12 
0.562b58 1 5  
0.140741 12  
0.146991 15  
0.16184E 13 
0.29042E 18 
0.89801E 17 
0.2089DE 1 6  
0.839736 1 5  
TZ---3-5000E 04 OEG K SHOCK VEL---D.51840E 0 1  K M l S  ----0.17008E l,5 FTIS T2--0.5600E 04 OEG K SHOCK VEL----0.63850E 0 1  KMIS ----0.20948E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOD P/PC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E C 1  IC -30008 03 -59902-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
+IS -5003E 04 -7876E-03 -1903E-Dl -1742E 0 3  -4790E 01 -1752E 03 -46691 0 2  1 5  -560CE 04 -9507E-03 -2925E-31 .2628E 03 -59838 0 1  .2638E 03 .5064E 02 
SS -6411E 04 .5847E-02 .2180E-OD .3172E 03 -6453E 0 8  .3198E 03 .50112E 07 S S  -77388 04 -7561E-02 -4U94E-00 -4891E 03 .7525E 03 -4927E 03 .5564E 02 .~~~ .. ~ ~ ~~~~ 
* S  .6706E 04 .6810E-02 .2795E-00 .3597E 03 -6265E 00 .5138E 02 9 5  -87558 04 -8168E-02 -5205E 00 ;5512E 0 3  ;78831 00 ~ ~ -~ -5724E ~ - - -  02 --
N2 
02 
NO 
N2t  
NO- 
NC+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
o+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
~ONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.14123E 17 0.62615E 17 0.57808E 17 
0 -107511  13  0.48857E 13 0.45182E 13 
0.62636E 14 0.443791 15  0.43983E 15 
0.398571 10 0.2047DE 13 0.42525E 13 
C.25136E Ob 0.41648E 08 0.632YI; 38 
0.29484E 13 0.85027F 14 3.11187E 15 
0.38432E 09 O.28719E 11 0.43752E 11 
O-13696E 05 D.12297E 27 C.16951F 37 
0 .39988~ c 9  0 . 7 3 7 2 ~  i n  0.7303;~ I D  
0.252871 CB 0.31709E 39 0.294G9E C9 
D.JJZCC7E 0 6  D.18320E ?b 0.1853Dt 06 
0.12888E 08 0.95028E IO 0.21340E I 1  
0.133531 I 1  0.20362E 14 0.58277E 14 
11-35270E C9 0.288741 I 1  0.4b949E I 1  
0.42796E 11 0.IZDZCE 14 0.26347E I 4  
0.816781 08 0.70823E I 1  0.18496E 12 
C1.47439E 16 0.11954E 1 R  3.Lb949E 18 
C.88015E I b  0.65213E I 7  0.76C77E 1 7  
0-2C533E 15 D.IS238E I 6  0.17746E I 6  
0.300871 13 0.11952E 15 0.2CC90F 15 
T2--J.52OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.55454E D l  KMlS ----0.18193E G5 F i l s  
TEMP OEG K RnomHoo P ~ P C  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E U3 -5990E-04 -6579E-04 .3835E C1 
Y S  .5200E 04 -8392E-03 .2188E-01 .1989E 03 -5150E 0 1  -1999E 03 .4783E 02 
5 5  -6724E 04 .6488E-02 -2691E-00 .3656E 03 -6663E D3 -3684E 03 .5169E 02 
RS -7072E 04 -74478-02 .3+23E-00 .4131E 03 .65+2€ DO .5315E 02 
N2 0.13945E 17 0.52915E 17 
02 0.788291 1 2  0.40143E 13 
NO 0.577681 14  0.39824E 15 
N2+ 0.11294E 11 0.42283E 13 
NO- 0.320471 06 0.566491 08  
NO+ 0.436191 13  0.10673E 15 
02+ 0.57781E 0 9  0.41473E 11 
02- 0.13499E 05 0.14864E 07 
t ONCEUTRAT IONS----PARTICLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.42806E 17 
0.35200E 13 
0.36132E 15 
0.78257E 13 
0.84419E 08 
0.12588E 15 
0.59487E 11 
0.20757E 07 
N2O 0.378hOE 09 0.63414E 10 
IrUZ 0.193CbE 08 O.25061E 39 
03 0.59854E 04 0.15633E 36 
N- 0.284291 08 0.2J678E 11 
N+ 0.52662E 11 0.61546E 14 
0- 0.40229E 09 0.43991E 11 
o i  0.10811E 12 0.26995E 14 
AR+ 0.25096E 09 0.19138E 12 
N 0.72693E 16 O-lb583E 18 
0 0.93867E 16 0.72504E 17 
AR 0.21878E 15 0.16908F 16 
E- 0-45344E 13 0.199671 15 
0.541061 10 
O.20693E 09 
0.14721E O b  
0.478941 11 
0.17049E 15 
0.75000E 11 
0-58484E 14 
0.49974E 12 
0.22619~ 18 
0.83290E 17 
0.194G5E 16 
0.36312E 15 
CONCENTRATIONS--PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-12470E 17 0.16689E 17 0.4062% 1 6  
02 0.464618 12  0.18526E 1 3  0.94309E 1 2  
NO 0-48391E 1 4  0.18504E 15 0.75678E 1 4  
N2+ 0.657871 11 0.12207E 14 0.14836F 14 
NO- 
NG+ 0-83944E 1 3  0.10044E 1 5  0.63514E 1 4  
02+ 0.12111E 10 0.71344E 11 0.89602E 11 
02- 0 .13636~  05 0.23424~ 0 7  0 . 3 ~ 4 6 ~  07 
NZO o.siGn3E 09 0 . i8737 i  10 O.42i78E 09 
NO2 C-11703E 08 0.73417E 38 0.20275E 08 
03 0.351141 04 D.70479E 0 5  0.337491 05 
N- 0.11295E J 9  0.14251E 12 O.53838F 12 
0- 0.68373E 09 0.145391 1 2  0.38674E 12 
o+ 0.565178 12 0.17196E 1 5  0.61643E 15 
AR+ 0.18620E 10 0.20012E 13 0.10487F 14 
T2--5.5800E 04 DEG K SHOCK VEL---O-68294E 0 1  KMlS ----0.22406E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -300ffE 03 -599OE-04 .6579E-04 .3835E 01 
15 -5800E 04 -1002E-02 -3357E-31 .)OOZE 03 .6421E 0 1  .3012E 03 -5222E 02 
S S  .8876E 04 -7563E-02 -49051-30 .5584E 03 .8506E OD .5630E 03 .5758E 02 
P S  -1023E 05 -8202E-02 .6332E 30 .6356E 03 .8935E OD -5927E 02 
:ONCEYTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.1106OE 17 
02 0.36432E 12 
NO 0.430141 14  
NO- G.56723E 06 
NG+ 0.10714E 14 
02, 0-16576E 10 
02- 0.13756E 05 
NZO 0.27538E 09 
NO2 D.89761E 07 
03 0.27387E 04 
N- 0.2C462E 09 
N+ 0.16099E 13 
0- 0.87324E 09 
O.ll688E 13 O i  
AR+ 0.45058E 13 
N 0.19864E 17 
0 O.ll224E 17 
AR G.26113E 15 
E- 0.13632E I4 
N2+ 0.13389~ 12 
@.29268E 16 
0.74106E 12 
0.57830E 14 
0.13191E 14 
0.10025E C 9  
0.52991E 14 
0.8070DE 11 
0.28596E 07 
0.27690E 0 9  
0-13656E 08 
0.241891 05 
0.541291 12 
0.34490E 16 
0.37661E 12 
0.67452E 15 
0.11935E 1 4  
0.30792E 18 
0.84364E 17 
0.19594E 16 
0.42008E 16 
0.582731 15  
0.37528E 12 
0.21296E 14 
0.13290E 14 
O.11OO8E 09 
0.30452E 1 4  
0.10147E 12 
0.40453E 07 
0.51453E 08 
0.33893E 07 
0.11417E 05 
0.17986E 13 
0.13874E 1 7  
0.96690E 12 
0.2421OE 16 
0.61747E 14 
0.32903E 18 
0.89865E 17 
0.20759E 16 
0.16398E 17 
JP 1 T€CHNICAL REPORT 32- I408 7 
(contd) 
T2--D.bDODE 04 DE6 K SHOCK VEL---O.726lDE 0 1  KMlS ----0.23822E 05 FTIS T2---3.b600E 04 DEG U SHOCK VEL----0.82794E 0 1  KMlS ---- 0.27163E 05 F T l S  
STAG-ENTH ENTROPY 
,4409E 03 .5773E 02 
-83ODE 03 -63348 02 
.6523E 02 
TEMP DEG I( RHOlRHDD 
I C  -3000E 03 -5990E-04 
MS -6000E 04 -1044E-02 
SS -1014E 05 -7526E-02 
R S  .1123E 05 -8485E-02 
PlPD ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTRDPV 
-65791-04 -3835E 0 1  
-3803E-31 -3389E 0 3  .6844E 0 1  .3400E 0 3  .5381E 0 2  
-5750E 00 -6312E 0 3  .9497E OD .6369E 03 .5935E 02 
.7490E DO a7207E 03 .9607E OD .6108E 02 
TEMP DEG K RHOIRHDD PlP0 ENTHALPY VEL-KMIS 
I C  -3000E 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E D l  
15 -6600E 04 -1104E-02 -4959E-01 -4396E 0 3  -7830E 0 1  
S S  -1204E 05 -7955E-02 .7925E OD -8225E 0 3  -1087E 0 1  
RS -1289E 05 .9145E-D2 .1030E 0 1  -9369E 03 -1D75E 0 1  
CONC .ENTRAl 'IONS-PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK S TANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.74954E 1 4  0.43141E 14 
0.14025E 12 0.12570E 12 
0.5412DE 13 0.41102E 13 
0.96544E 13 0.10081E 14 
0.72472E 08 0.81965E 08  
0.13538E 14 0.12053E 14 
0-1054DE 12 0.13181E 12 
0.36936E 0 7  0.48405E 07 
0.53595E 07 0.32519E 07 
0.49709E O b  0.34892E Ob 
0.3380bE 0 4  0.31492E 04 
0.41388E 13 0.65570E 13 
0.49105E 17 0.82873E 17 
D.18337E 13 0.27592E 13 
0-83023E 16 D.14239E 17 
0.28671E 1 5  0.52925E 1 5  
0.28448E 18 0.300731 18  
0.81233E 1 7  0.88704E 17 
0.17866E 16 0.18544E 16 
0.57711E 17 0.97654E 17 
0.54796E 15 
0-33240E 12 
D.19260E 14 
0.11780E 14 
N2 0.39019E 16 
02 0.13687E 12 
NO 0.19409E 14 
N2+ D.65109E 12 
NC- 0.64304E 06 
NO+ 0.12742E 16 
02+ 0.21555E 10 
0.89510E 08 
0.27899E 14 
0.8849RF I t  
NO- D.79967E 06 
NO+ 0.134601 14 
02+ 0.33522E 10 
02- 0.14849E 05 
.~ ..
0.323388 0 7  
N20 0.22411E 09 
01 0.212741 04 
NO2 0.6rn i t .~  0 7  
N20 D.82569E 08 
NO2 0.22802E 07 
0.934161 03 03 
N- 0.13706E 13 
.. .._~_ - .
N- 0.35099E 09 
N+ 0.400261 13 
0- 0. l lO69E 13 
O+ 0.22492E 13 
AR+ 0.10042E 11 
N 0.25183E 17 
0 0.11705E 17 
AR 0.27218E 15 
E- 0.19245E 14 
0.12248E 17 
0.80886E 1 2  
0.21486E 16 
0.53629E 14 
0.302391 18  
0.82537E 17 
0-19080E 16 
0.14488E 17 
N+ 0.311531 14  
t58E 14 
196E 11 
n- 
N 0.38448E 17 
0 0.12384E 17 
AR 
TZ--0.620M 04 DEG K SHOCK VEL----0.766DDE 0 1  KMlS ----0.25131E 0 5  F T I S  T2--3.6800E 04 DEG K SHOCK VEL----0.84999E 01 KHlS ----0.27887E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHDD PlPD ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTRDPY 
I C  -3000E 0 3  -5990E-04 -65791-04 -3835E 01 
MS -6200E 04 .1077E-02 -42401-31 .3765E 03 .T234E 0 1  -37778 0 3  .5531E 02 
5 5  -1100E 05 -7694E-02 -6599E OD .7026E 03 .1011E 0 1  .7091E 03 .6090E 02 
RS -1196E 05 -8795E-02 -8606E O D  .8028E 03 .lDDBE 0 1  .6270E 02 
TEMP DEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  ENTH ENTRDPY 
I C  .300OE 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E D l  
* S  .b800E 04 .1104E-02 -5226E-01 -4630E 03 -8039E 0 1  .4643E 03 -58581 02 
SS -1235E 05 .8004E-D2 -8361E 30 eE667E 03 -1108E 0 1  .8745E 03 .642UE 02 
1 S  -1318E 05 .9196E-02 .1085E 0 1  .9864E 03 .1096E 01 .6614E 02 
tONCEHTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
O.21093E 15 
0.21863E 12 
0.10473F 14 
REFLECTED SHUCK 
0.10135E 15 
0.18016E 12 
0.70909E 13 
CONCENTRATIONS----PARTICLECC 
SPECIE UDVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.26641E 16 0.55295E 1 4  0.32621E 1 4  
02 0.106698 12 0.12240E 12 0.11049E 12 
NO 0.148188 14 0.443558 1 3  0.34111E 1 3  
N2+ 0.73874E 12 0-91443E 13 0.944761 13  
NO- 0-82098E 06 0.67569E 08 0.75046E 08 
NO+ 0.12118E 14 0.12062E 14 0.10802E 1 4  
D2+ 0-35445E 10 0.10684E 12 0.13223E 12 
02- 0.152801 05 0.36405E 0 7  0.46699E 07 
N2O 0.53471E 08 0.384741 0 7  0.23856E 07 
NO2 0.151DZE 07 0.37721E 06 0.26931E 0 6  
03 0.69889E 03 0.28566E 0 4  0.26718E 04 
N- 0.20021E 10 0.45994E 13 0.69995E 13 
ti* 0.51288E 14 0.585361 1 7  D.95204E 1 7  
D- 0.28601E 10 0-19980E 13 0.29127E 13 
O+ 0-15314E 14 0.99507E 16 0.16542E 17 
AR+ O - l l 2 8 3 E  12 0.35422E 1 5  0.62312E 15 
No- 0.7102OE 06 
NO+ D.14013E 14 
OZt 0.264581 10 
0.83398~ e8 
0.19705E 14 
0-96451E 11 
0.35281E 07 
O. lb l82E 08 
0.12396E 07 
0457362E 04 
02- 0.141531 05 
NZO 0.171338 09 
NO2 0.48495E 07 
03 0.164ODE 0 4  
0.81213E 07 
0.73995E 06 
D.48725E 04 
N- 0.575651 09 
~- . 
0.25437E 13 
N 0.303866 17  
0 0.120738 17  
AR 0.28061E 15 
0 .29774~  18 
0.82412E 17 
0.188D9E I6 
0.31940E 18 
0.90673E 17 
0.20071E 1 6  
0.57996E 17 E- 0.27275E 14  0.28969; 17 
T2--0.b400E 04 DEG K SHOCK VEL---D.BDD05E 0 1  KMlS ----0.26248E 05 F T l S  T2---0.7@00E 04 DEG K SHOCK VEL----0.86672E 0 1  KHlS ----0.28436E 0 5  F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPD ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -300CE 03 -5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  
NS -6400E 04 -1095E-02 .4629E-01 .4106E 03 .7563E 0 1  -4119E 03 -5664E 0 2  
S S  .L161E 05 -7851E-02 .7332E 30 .7670E 0 3  .1055E 01 .T741F 03 .6223E 0 2  
Z S  -1249E 05 -9017E-02 -9553E DO .8754E C3 .1046E 0 1  .6409E C2 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
TEMP DEG K RHWRHOD PlP0 ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTRDPY 
I C  -300GE 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
I S  .7ODDE 04 -1096E-02 -54321-01 -4814E 03 -8194E 0 1  -4828E 03 -5924E 02 
SS .1257E 05 .7990E-02 .8637E O D  .9008E 03 . l l25E 0 1  .9089E 03 -6488E 02 
R S  -1339E 05 -9173E-02 -1120E 0 1  -1025E 04 -1112E 0 1  -6686E 02 
CONCEYTRATIDNS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVIND SHOCK STANDING SHOCK 
N2 0.17726E 16 0.44111E 14 
02 0.832871 11 0.10976E 12 
NO D.11144E 14 0.38056E 13 
N2+ 0.78621E 12 0.86801E 13 
NO- 0.82442E 06 0.62885E 38 
NO* 0.10543E 14 0.11009E 14 
02+ 0-36514E 10 0.10657E 12 
02- 0.156481 05 0.35245E F7 
NO2 0.98728E 06 0.30459E 0 6  
03 0.521391 03 0.24845E 04 
N- 0.28217E 10 0.48601E 13 
N t  0.793498 14 0.65554E 17 
0- 0.35792E 10 0.20869E 13 
o+ 0.21781E 14 0.11208E 17 
AR+ 0.178681 12  0.40592E 15 
N 0.42363E 17 0.26956E 18 
0 0 . 1 2 3 ~ 2 ~  17 0.78724~ 17 
AR P.285621 15  0.16764E 16 
E- O.11264E 15 0.771808 1 7  
N2O 0 .33652~ 08 0.29877~ 07 
REFLECTED SHOCK 
0.26293E 1 4  
0.99174E 11 
0.29374E 13 
0.88837E 13 
0.68764E 08 
0.98651E 13 
0.13079E 12 
0.444491 07 
0.18655E 07 
0.21845E 06 
0.23176E 04 
0.72000E 13 
0.10421E 18 
0.29778E 13 
0.18283E 17 
0.69266,E 28058 15 8
0.8497OE 17 
0.16981E 16 
0.12319E 18 
N2 0.55009E 16 0.11491E 15 0.62266E 14 
02 0.17573E 12 0.16870E 12 0.14736E 12 
NO 0.24880E 14 0.71205E 1 3  0.52127E 13 
N2+ 0.52559E 12 0.10251E 14 0.10791E 14 
No- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
o* 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
0.77883E 08 
0.15834E 14 
0.10207E 12 
0.36709E 0 7  
0-84797E 0 7  
0.72660E 06 
0.4224DE 04 
0.34509E 13 
0.37441E 17 
0.158208 13  
0-63143E 16 
0.20664E 15 
0.2917DE 18 
0.82047E 17 
0.183951 16  
0-43983E 17 
0.89433E 08 
0.13812E 14 
0.12902E 12 
0.49211E 07 
0-48397E 07 
0.484488 06 
0.3837RE 0 4  
0.67343E 17 
0.24959E 13 
0.11438E 17 
0.413661 1 5  
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Table A-l  (contd) 
T2--0.7200E 04 DEG K SHOCK VEL----0-87993E 0 1  KMlS ----0.28869E 05 F T l S  T2--0.780OE 04 DEG K SHOCK VEL-0.90867E 0 1  K n l S  --0.29812E OS F T t S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-XNlS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KnlS STAG ENTn ENTROPY 
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.11675E 16 
02 0.65450E 11 
no 0.834611 13  
N2+ 0.80312E 12 
NO- 0.81565E 06 
NO+ 0.90118E 13 
02+ 0.37080E 10 
02- 0.15972E 0 5  
N2O 0.20970E 08  
NO2 0.64554E 06 
0 3  0.39111E 0 3  
N- 0.38589E 10 
N+ 0.11724E 15 
0- 0.442988 10  
o+ 0.30103E 14 
A R+ 0.27335E 1 2  
N 0.43092E 17 
0 0.12178E 17 
AR 0.28275E 15 
E- 0.15742E 15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.3690'IE 14  0.22157E 1 4  
0-10020E 12 0.90505E 11 
0.33609E 13 0.25992E 13 
0.827081 1 3  0.84001E 13 
0.58705E 08 0.63381E 08 
0.10205E 14 0.91434E 13 
0.10550E 12 0.12855E 12 
0.338991 0 7  0.42156E 07 
0 -24371s  0 7  0.15277E 0 7  
0.25585E 06 0.18387E O b  
O.22052E 04 0.20497E 04 
0-50054E 1 3  0.72631E 13 
0.70931E 17 0.11081E 18 
0.21334E 1 3  0.29934E 13 
0.12193E 17 0.19600E 17 
0-44629E 1 5  0.74405E 15 
0.26236E 18 0.27153E 18 
0.7724bE 17 0.82995E 17 
0.16246E 16 0.16314E 1 6  
0.83582E 17 0.13116E 18 
CDNCENTRP 
0 2  
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
o* 
ARi 
N 
0 
AR 
E- 
T2--0.7400E 04 OEG K SHOCK VEL----O.89070E 0 1  KWS ----0.29222E 0 5  F T l S  
TEHP OEG K RHOlRHOO PlPQ ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
* S  -7400E 04 .1073E-O2 .5729E-01 .508lE 03 .8410E 01 -5097E 03 -6015E 02 
SS -1286E 05 -7882F-02 .8931E 00  .9503E 03 . l l 4 5 E  0 1  .9587E 03 -6586E 02 
5 5  -1367E 05 -9033E-02 .1155E D l  .1080E 04 .1134E 0 1  .6789E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.76873E 15 0.31960E 14 0.19217E 14 
02 0.51844E 11 0.92703E 11 0.83500E 11 
NO 0.62601E 13 0.30318E 13 0.23409E 13 
N2+ 0.79949E 12 0-7910bE 13 0.797558 13  
NO- 0.79789E Ob 0.55012E 08 0.58689E 08 
NO* 0.76421E 13 0.95706E 1 3  0.85568E 1 3  
02+ 0.37341E 10 0.103978 12  0.12587E 12 
02- 0.16237E 05 0.32503E 0 7  
NZO 0.13076E 08 0.20606E 0 7  
NO2 0.42483E 06 0.2212ZE 06 
03 0-29568E 03 0.19876E 04 
N- 0-51409E 10 0.50710E 13 
N+ 0.16728E 15 0.74982E 17 
0- 0.54159E 10 0.21509E 13 
0, 0.406831 14  0.12951E 17 
AR+ 0.406671 12 0.47717E 15 
N 0.43312E 17 0-25566E 18 
0 0.12028E 17 0.75775E 17 
AR 0.27931E 15 0.15772E 16 
E- 0.21680E 15 0.88421E 17 
0.399198 07 
0.12894E 07 
0.15855E 06 
0.18361E 04 
0.72422E 13 
0.11573E 18 
0.29789E 13 
O.zo6i iE i i  
0.782578 15 
0.26322E 18 
0.81071E 17 
0.15717E 16 
0.13713E 18 
TZ--D.7600E 04 DEG K SHOCK VEL----O*90003E 0 1  K M l S  ----0.29529E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPD ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -5990E-04 .6579E-D4 -3835E 0 1  
Y S  .7600E 04 .lDbOE-Ot .58+5E-01 -5187E 03 .8492E 0 1  .5203E 03 .6049E 02 
5 5  .1296E 05 .7810E-02 .900OE 00 -9690E 03 .1152E 0 1  -9774E 03 .6624E 02 
as .1377E 05 -8943E-02 .1163E 0 1  .1101E 04 .1142E 0 1  .6830E 02 
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N7 - . . . . -. -. - . -. -. . . . . . 
E 11 0.86530E 11 0.77573E 11 
NO 0.472348 13 0-27726E 13 0.21313E 13 
N2+ 0.78386E 12 0.75891E 13 0.75946E 13 
NO- 0.77483E 06 0.51735E 08 0.54539E 08  
NO+ 0.64722E 13 0.904481 13 0.80563E 13 
02+ 0.37445E 10 0.10222E 12 
02- O.16451E 0 5  0.3114OE 07 
N2O 0.82253E 01 0.17830E 07 
NU2 0.28280E Ob 0.19493E 06 
03 0.22580E 03 0.18106E 04 
N- 0.66996E 10 0.50909E 13 
N* 0.23230E 15 0.78178E 17 
0- 0.65444E 10 0.21521E 13 
D+ 0.53988E 14 0.13562E 17 
AR+ 0.591121 12 0.50182E 15 
N 0.43208E 17 0.24945E 18 
0 0.11867E 17 0.74354E 17 
AR 0.27565E 15 0.15338E 16 
E- 0.29413E 15 0.92252E 17 
.TICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.34159E 15 
0.33471E 11 
D.35950E 13 
0.76204E 12 
0.74924E 06 
0.549601 13  
0.37481E 10 
0.16632E 05 
0.52451E 07 
0.19100E 06 
0.17443E 03 
0-85705E 10 
0.31561E 15 
0.78232E 10 
0.70550E 1 4  
0.842171 12  
0.42915E 17 
O.ll7ObE 17 
0.27200E 15 
0.39325E 15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0-25219E 1 4  0.15094E 14 
0.81015E 11 0.123528 11 
0.25574E 1 3  0.19518E 1 3  
0.72870E 13 0.784501 13  
0.48702E 08 0.59805E 08 
O.8570DE 13 0.76198E 1 3  
0.10043E 1 2  0-12022E 12 
0.29824E 0 7  0.358838 0 7  
0.15547E 0 7  P19p198E 06 
0.17285E 06 0.12242E Ob 
0.16554E 04 0.15059E 04 
0.509371 1 3  0.709648 1 3  
0.81119E 1 7  0.12312E 18 
0.21474E 1 3  0.291341 13 
0.14133E 1 7  0.Z2194E 1 7  
0.52464E 1 5  0184071E 15 
0 4 4 3 4 6 E  1 8  9.25BZ5E 1 8  
0.129651 1 7  0177452E 1 7  
0.14920E 1 6  0.14664E 1 6  
0.957851 17  0-15616E 1 8  
T2--0.8000E 04 DEG K SHOCK VEL---0.91709E 0 1  K n l S  ----0.30088E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOD PlPO ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH fWTROPY 
I C  -3OODE 03 -599OE-04 -65791-04 -38351 0 1  
US -8OOOE 04 .1034E-02 .6059E-01 .5383E 03 -8-W 01 -5401E 0 3  .6111E 0 2  
SS -1314E 05 .7668E-02 -9117E 00 .lDO5E 04 -1165E 01 -1013E 04 -6695E 02 
RS -1395E 0 5  .8766E--02 .&176E 0 1  .1141E 04 -1156E 91 -69051 02 
: ONC ENTRATIONS----PARTI ELES/CC 
SPECIE HOYtNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
M2 D-23202E 15 0.22514E 14 0.13478E 1 4  
0 2  0.Z7299E I1  0.75903E 11 0.675868 11 
NO Q.27631E 13 0.234251 13  0.17911E 1 3  
N2+ 9.73742E 12 0.69964E 13 0.691568 1 3  
NO- P.722e7E O b  0.45841'E 08 0.473e7E 08 
NO+ 0.4PB87E 1 3  0.812431 13  0.719898 1 3  
02+ 0 -3W95E 10 0.98669E 11 0.117481 12  
02- 0.14785E 05 
0-339BOE OJ NZO 
NO2 0-131@1€ Qg 
0-13633E 83 0 3  
N- 0.197898 11 
N+ 0.42098E 15 
0- 0.9?5!38E 10 
o+ 0.909591 1 4  
ARI 0.11786E 13 
0 O . l l 5 M g  17 
AR 0.26844E 15 
E- 0.51853E 25 
N 0.42511E 17 
0.285571 D? 
0.13577E 07 
0.153471 O b  
0.15146E O'r 
0150907E 13 
0.84063E 1 7  
0.21409E 1 3  
D.14712E 17 
0.54756E 1 5  
0.23760E 18 
0.71602E 17 
0.14509E 1 6  
0.99330E 1 7  
0.339591 0 7  
0.83784E O b  
0.10832E 06 
0.13698E 04 
0.24127E 18 
0.757408 D.l'rl76E 1 7  6
.. _.  
0.15028E 1 8  
T2-4J-82DOE 04 DEG K SHOCK VEL---O-92571E 0 1  K n l S  ----0130371E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -300GE 03 -5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  
US -8200E 04 .1023E-02 .6170E-01 .5483E 0 3  .8715E 0 1  .5502E 03 .6141E 02 
S S  -1323E 05 .7606E-02 -9192E 00 .1024E 04 -1172E 0 1  -1032E 04 -67328 0 2  
I S  -1404E 05 -8688E-02 .1184E 0 1  -1161E 04 -1163E 0 1  -6943E 0 2  
CONCENTRAT1ONS--PARTICLES/CC 
SPECIE ROVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.159891 15 
0.22490E 11 0 2  
NO 0.21464E 1 3  
N2+ 0-71216E 12 
NO- 0-69641E 06 
NO+ 0.40237E 13 
02+ 0.375241 10 
N- 
N+ 0.552678 15 
O.108blE 11 0- 
O+ 0.11588E 15 
AR+ 0.16232E 13 
N 0.42054E 17 
0 0.11398E 17 
0-26507E 15 AR 
0.67489E 15 E- 
0.20056E 14 
0.71093E 11 
0.21518E 13 
0-67154E 13 
0-43143E 08 
0.76985E 13 
0.97016E 11 
0.11833E 0 7  
0.13608E 06 
D.13856E 04 
0.87230E 1 7  
0.213651 1 3  
0.15340E 17 
0.23185E 18 
0.70280E 17 
0.14102E 16 
0.12020E 1 4  
0.631278 11 
0.16427E 13 
0.65998E 1 3  
0.44157E 08 
0-68079E 13 
0.114868 12  
0.32206E 07 
0.72887E 06 
0.95782E 05 
0.12460E 04 
0.69255E 13 
0.13002E 18 
0.28407E 13 
0.237221 1 7  
0.89462E 1 5  
0123447E 1 8  
0.74077E 1369 8 1 7  6
0.154641 1 8  
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Table A-1 (contd) 
T2--0.890OE 04 OEG K SHOCK VEL---O.93479E 0 1  KMlS ----0.30669E 05 F T l S  TZ- - -~ .~OOOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.96695E 0 1  X U l S  ----0.31724E 05 F T l S  
TEfiP DEG K RHDlRHOD PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOD PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  IC -3QWE 0 3  -599OE-04 -65798-04 .3835E 01 
I)S -8400E 04 .1013E-02 -6287E-01 .5591E 03 -8795E 0 1  .5610E 03 -6173E 02 
SS -1333E 05 .7554E-02 .9279E 00 -1043E 04 -11BOE 01 -1052F 04 -6770F 02 
MS -9000E 04 -9929E-03 -67181-01 -59791 03 . ":A 0 1  -6000E 03 .6281E 02 
S S  .1368E 05 -7468E-02 -9730E DO -1114E 04 . l l O t l t  0 1  -1123E 04 .69OZE 02 
-7123E 02 9 5  .1450E 05 -8496E-02 -1251E 0 1  .1263E 04 .1203E 0 1  
.. _. _ _  
R 3  -1414E 05 .8621€-02 -1195E 0 1  -1183E 04 .1172E 0 1  .6983E D L  
CDNCENTRATIONS--PARTICLES/CC 
SPECIE nov IM SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0 . l l l 8 O E  1 5  0.17903E 14  0.10669E 1 4  
CONCENTRATIONS---PAR1 
SPECIE 
N2 
lICLESlCC 
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0-41549E 14 0.12156E 14 0.70723E 13 
0-11374E 11 0-54254E 11 0.46631E 11 
0.866851 12 0.15013E 1 3  0.11092E 13 
0-61932E 12 0.5668DE 1 3  0.53639E 13 
0.60208E 06 0-33705E 08 0.32456E 08  
0.232621 13  0-61488E 1 3  0.53020E 13 
0.38062E 10 0.917308 11 0.10534E 12 
0-17464E 05 0-23224E 0 7  O.25773E 0 7  
0.500578 06 0.65791E 0 6  0.38568E 06 
0.25218E 05 0-8195OE 05 0.54911E 05 
0.47313E 02 0.962178 03 0.82063E 03 
0-28413E 11 0-51686E 1 3  0.66573E 13 
0-14438E 16 0.10353E 18 0.14966E 18 
0-19074E 11 0.21510E 13 0.27289E 13 
0.27637E 15 0-18665E 1 7  0.28192E 17 
0.509571 13  0.69815E 15 0-10443E 1 6  
0-40141E 17 0.20978E 18 0-20681E 18 
0.10902E 17 0.65404E 17 0.67454E 17 
0-25376E 15 0.12483E 1 6  0.11701E 1 6  
0.17282E 16 0.12290E 18 0.17890E 18 
02 0-18709E 11 0-66719E 11 0.58863E 11 
NO 0-16851E 13 0.19805E 13 0-15023E 13 
N2+ 0.687311 12 0.64S28F 13 0.67913F 13 
02 
NO 
N2+ 
NO- 0.67096E Ob 0 ; i o i i Q E  OE 0 ; i i l O S i  ii 
NO+ 0.34750E 13 0.73056E 13 0.64281E 13 
0 2 i  0-37586E 10 0.95516E I 1  O.ll237E 12 
02- 0.17058E 05 0.26264E 07 0.30534E 07 
N2O 0.15021E 0 7  0.103421 07 0.63096E 06 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
o+ 
AR+ 
NO2 0-64714E 0 5  0.12lOZE 06 0.84365E 0 5  
0 3  0.863101 02 0.12711E 04 0.11310E 04 
N- 0.16423E 11 0.50961E 13 O . h R 4 R h F  13 
N+ 
. ._ 
0-71540E 15 0.90505E 17 0.133951 1 8  
0- 0.12636E 11 0.21338E 13 0.28084E 13 
O+ 0.146038 15 0.15997E 1 7  0.24603E 17 
AR+ 
N N 
0 
AR 
E- 
o 0.11257E 17 0.69040E 1 7  0.72440E 17 
AR 0.26191E 15 0.13713E 16 0.13218E 16 
E- 0.867771 15  0.10711E 18 0.15948E 1 8  
TZ---0.8600E 04 DEG K SHOCK VEL----O.94459E 0 1  K M l S  ----0.30990E 05 F T l S  T2---0.92OOE 04 OEG K SHOCK VEL---0.979@1E 0 1  KWS ----0.32146E G5 F T l S  
TEMP DE6 K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  .5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  I C  -3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 -3835E 0 1  
HS -8600E 04 -1005E-02 -6416E-31 .5707E 0 3  -8883E 0 1  -5727E 03 -6206E 02 *S -9200E 04 -9895E-03 .6891E-D1 .6138E 0 3  .9205E 0 1  .6160E 0 3  -6323E 02 
5 5  -1343E 05 .7514E-02 -9393E 00 .1064E 04 -1188E 0 1  -1073E 04 -6809E 02 S S  -1382E 05 -7464E-02 .9959E DO -1144E 04 .1221E 0 1  .1153E 04 .6955E 02 
a s  . i 4 2 4 ~  05 .8566~-02 . i 2 0 9 ~  01 . 1 2 0 7 ~  04 . i i 8 1 ~  01 .7026E 02 R S  .1465E 05 -8481E-02 -1279E 0 1  -1297E 04 .1216E 0 1  .7179E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC C[INCFNTRATIIINS----PARTI~I F S l C C  
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
OZ- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
UOVING SHOCK 
0-79308E 14 
0.15711E 11 
0.133708 13  
STANDING SHOCK I; 
. ~ .  
LEFLECTED SHOCK 
.. -- - _ _  
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.306358 14  0.10453E 1 4  0.60096E 13 
02 0.97948E 10 0.50185E 11 0.42606E 11 
NO 0.707531 12 0.13497E 13 0.98483E 12 
N2+ 0.59892E 12 0.53956E 13 0.50408E 13 
NO- 0.58139E 06 0.31407E 08 0.29617E 08 
N*+ 0.20592E 13 0.57589E 13 0.49191E 13 
02+ 0.38325E 10 0.90602E 11 0.10295E 12 
02- 0-17604E 05 0.22225E 0 7  0.24170E 07 
NZO 0-35765E 06 0.552441 0 6  0.31777E 06 
NO2 0-18934E 0 5  0.70583E 0 5  0.46415E 05 
03 0.39510E 02 0.86681E 0 3  0.72495E 03 
N- 0-3347% 11 0-52084E 1 3  0.659365: 13 
N+ 0.178668 16  0.10930E 18 0.15660E 18 
0- 0.21607E 11 0-21636E 13 0.27033E 13 
0, 0.336321 15  0.19876E 17 0.29817E 17 
A R I  0.65857E 13 0.74236E 15 0.10960E 16 
N 0.39676E 17 0.20384E 18 0.19922E 18 
0 0.10803E 17 0.64145E 1 7  0.65657E 17 
AR 0.25137E 15 0.12030E 16 0.11144E 16 
E- 0.213218 16  0.12992E 18 0.187516 18  
0.15894E 14 
0.62519E 11 
0.18173E. 13  
0.94014E 13 
0.54728E 11 
0.13675E 13 
0.59855E 13 
0.38169E 08 
0.60536E 13 
0.10999E 12 
0.28926E 07 
0.541871 06 
0.73836E 05 
0.10228E 04 
0.67804E 13 
0.13845E 18 
0.27797E 13 
O.25621E 1 7  
0.95956E 1 5  
0.220958 1 8  
0.10813E 17 
0.127328 1 6  
0.16504E 18 
0.66348E 12 
0.646791 0 6  
0.302091 13 
0.37694E 10 
0.171921 05 
0.10249E 0 7  
0.465811 05 
0.69886E 02 
0.19914E 11 
0.914378 15  
0.14593E 11 
0.18223E 15 
0.29493E 1 3  
0.41092E 17 
0.11128E 17 
0.25900E 15 
0.25229E 0 7  
0.89914E 0 6  
0.10720E 0 6  
0.11641E 04 
0.51102E 13 
0.94205E 17 
O.21353E 13 
0.16746E 17 
0.62627E 15 
0.22101E 18 
0.67835E 17 
0.13321E 16 
0.11032E 16 0.11158E 18 
TZ---O.BBOOE 04 OEG I( SHOCK VEL----0.95524E 0 1  KMlS ----0.31340E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -59908-04 .6579E-04 -3835E 0 1  
MS -8800E 04  -998OE-03 -6559E-01 .5836E 03 .8979E 0 1  .5857E 03 -6242E 02 
SS -1355E 0 5  .7484E-02 -9541E 00 -1088E 04 .1L98E 0 1  -1097E 04 -68538 02 
.7072E 02 RS -1436E 05 -85258-02 -1227E 0 1  .1234E 04 -1191E 0 1  
COHt ENTRATIONS---PART1 CLESlCC 
T2---0.9400E 04 OEG K SHOCK VEL----0.99395E 0 1  KUlS ----0.326108 05 F T l S  
CONCENTRP IONS----P 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
ART 
STANDING SHOCK 
0.88746E 13 
0.46152E 11 
0.12029E 13 
0.51146E 13 
0-29095E 08 
0.536621 13  
0.89470E 11 
0.212OZE 0 7  
0.457248 0 6  
0.60071E 0 5  
0.774851 03 
0.52503E 13 
0.11590E 1 8  
0.21775E 1 3  
0.21287E 1 7  
0.79274E 1 5  
0.19758E 18 
0.62828E 17 
0.11547E 1 6  
0.13799E 1 8  
REFLECTED SHOCK 
0.50209E 13 
0.38574E 11 
0.86372E 12 
0.47055E 13 
0.26759E 0 8  
0-45292E 13 
0.10040E 12 
0.22513E 07 
0.25661E 06 
0.38559E 05 
0.63237E 0 3  
0.65196E 1 3  
0.16457E 18 
0.26742E 1 3  
0.31717E 1 7  
0.11546E 16 
0.19115E 18 
0.63728E 17 
0.10551E 16 
0.19744E 18 
UOVING SHOCK 
0.570301 1 4  
0.13311E 11 
0.10714E 13 
0.64078E 12 
0.62380E 0 6  
0.26427E 13 
0.37850E 10 
0.17326E 05 
0.710698 Ob 
0.34030E D5 
0.57201E 02 
0.23900E 11 
0.115528 16  
0-16737E 11 
0.22536E 15 
0.38995E 13 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.139741 1 4  0.82037E 13 
0.583601 11 0.50662E 11 
0.165731 13  0.12367E 13 
0.59335E 13 0.56775E 13 
0.36002E 08 0.35296E 08 
0.653638 13  0.56793E 1 3  
0.92894E 11 0.10766E 12 
0.24217E 0 7  0-27346E 07 
0.77343E 0 6  0.46031E 06 
0.941551 05 0.64041E 05 
0.51343E 13 0.67173E 13 
0.985131 17  0.14364E 18 
0.21410E 13 0.27535E 13 
0.176271 17 0.26804E 17 
0.65954E 15 0.999008 15  
0.10611~ 04 0.91963~ 0 3  
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02* 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
o+ 
0.21547E 18 0.21400E 18 
0.66624E 1 7  0.691591 17  
0.12911E 16 0.12228E 16 
0.11681E 18 0.17145E 18 
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Table A-1 (contd) 
SHOCK V€t~'-W.l06+7E 02 YNfS -0134931E 'OS N 1 S  
PfPO ENTHALPY VEL-KMfS STAG ENTH ENTROPY 
-6579E-04 -38358 01 
.8145E-01 .7240E 03 .lOOlE 02 -72668 03 .6597E 02 
.1186E 0 1  -1351E 04 -1310E 0 1  -1362E 04 .7303E 02 
-1520E 0 1  -1531E 04 -1316E 0 1  175508 02 
T2--0.9600E 04 OEG K SHOCK VEL--'-O.l0095E 02 KU/S ----0.33122E 0 5  FTfS 
PfPO ENTHALPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
-6579E-04 -38358 01 
.7320E-01 .6512E 03 .9483E 0 1  .6536E 03 .6419E 02 
-1057E 0 1  -1215E 04 -1250E 0 1  -1224E 04 -70778 02 
.1355E 3 1  .1376E 04 .1249E 0 1  -7309E 02 
r2--0.1020E 05 OEG K 
TEMP DEG K RHOfRHOO 
IC .3000E 03 -5990E-04 
WS .102OE 05 -9955E-03 
5 5  .1478E 05 -76031-02 
R S  .1571E 0 5  -8565E-02 
TEUP DEG X RHOfRHOO 
IC -3000E 0 3  -5990E-04 
RS -9600E 04 .9877E-03 
S S  -1415E 05 -7494t-02 
RS -1500E 05 .8489E-02 
t DNI :ENTRP tTIONS-- 
SPEC1 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NU+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
o+* 
ARt 
An++ 
N 
0 
AR 
E- 
--PAR 
E 
T I  CLE S f  CC 
HOVING SHOCK 
0.17209E 1 4  
0.742258 10  
0.48287E 12 
0.56088E 12 
0.54270E 06 
0.163941 13  
0.39010E 10 
0.178861 0 5  
0.18984E 06 
0.11066E 05  
0.45310E 11 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.41131E 13 
0.34535E 11 
0.74654E 12 
0.43564E 1 3  
0-23879E 08 
0.41320E 1 3  
0-97589E 11 
0-20781E 07 
0.20236E 06 
0.31377E 05 
D.64282E 13 
0.17369E 18 
0.49574E 12 
0.26388E 13 
0.33941E 17 
0-45571E 10 
0.12208E 16 
0.47335E 11 
0-18249E 18 
0.61629E 17 
0.99182E 15 
0.20885E 18 
CONCENTRATIONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2D 
NO2 
N- 
N* 
N++ 
0- 
o+ 
0++ 
A R+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTlCLESfCC 
MOVING SHOCK 
0.77159E 1 3  
0.51013E 10 
0.2W89E 12 
0.506301 1 2  
0.48557E 06 
0.119928 1 3  
0-40239E 1 0  
0-18154E 05 
0.79005E 0 5  
0.529196 Ok 
0.670398 11 
0.45426E 16 
0.619911 07 
0.37037E 11 
0.81219E 15 
0.718891 04 
0.20473E 1 4  
0.68865E 0 6  
0.372191 17 
0.10396E 17 
0.23905E 15 
0.53768E 16 
STANDING' SHOCK 
0.39121E 1 3  
O13O€5%E 11 
0.673021 1 2  
0.38517E 13 
0.19332E 08 
0.37511E 13 
0.830138 11 
0.16320E 07 
0.176268 06 
0.265878 05 
0.52871E 13 
O.15179E 18 
0.345238 12, 
0-21884E 13 
0.29456E 1 7  
0.296391 1 0  
0.10601E 1 6  
0.33346E 11 
0.16720E 18 
0.56135E 17 
0.92146E 15 
0.18231E 1 8  
REFLECTED SHOCK 
0.19439E 1 3  
0.22442E 11 
0.427571 12  
0.32083E 13 
0.15105E 08 
0.28987E 1 3  
0.85871E 11 
0.14860E 0 7  
0.81929E 0 5  
0.142lbE 0 5  
0.59021E 1 3  
0.207778 18  
0.14695E 13 
0.24340E 13 
0.42780E 17 
0.17llOE 11 
0.14576E 1 6  
0.13280E 1 2  
0.74272E 13 
0.42155E 11 
O- lOb lbE 13 
238E 1 3  
0.26762E 08 
0.49710E 13 
0.88295E 11 
0.20143E 07 
0.37230E 06 
0.50430E 05 
0.52912E 13 
0.12346E 18 
0.11632E 12 
0.21917E 13 
0.22934E 17 
0.26613E 1 6  
0.69251E 06 
0.27265E 11 
0.48768E 15 
0.555271 03 
0.10667E 1 4  
0.77431E 05 
0.387538 17  
0.106328 17 
0.24681E 15 
0.31618E 16 
0.79330E 09 
0.85004E 1 5  
0.11694E 11 
0.19096E 18 
0.61431E 17 
0.11032E 16 
0.14725E 18 
12--0.9800E 04 DEG K SHOCK VEL---'O.l02b4E 02 XNIS ---0.33674E 05 F T / S  TZ---O.lG40E 0 5  DEG K SHOCU VEL---O.l0861E 02 KUfS ----0.35632E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHO/RHOO PfPO ENTHALPY VEL-KMfS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOfRHOO PfPO ENTHALPY VEL-KMfS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
WS -104CE 0 5  .1001E-D2 -8478E-01 -7532E 0 3  -1021E 02 -7559E 0 3  .6666E 02 
5.5 -1503E 05 -7651E-02 .1241E 0 1  -1407E 04 -13361 0 1  -1418E 04 -7391E 02 
R S  ,160lE 05 -8599E-02 .1591E 3 1  -1593E 04 .1345E 0 1  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCU REFLECTED SHOCU 
N2 0.59800E 13 0.30212E 1 3  0.14182E 13 
IC -3000E 03 .5990E-04 .6579E-05 .3835E 0 1  
WS -9800E 04 -9888E-03 .7567E-01 .6731E 03 .964ZE 0 1  -6756E 03 .6474E 02 
SS -14341 05 .7521E-02 .1094E 0 1  .1256E 04 .1268E 0 1  -1266E 04 .7146E 02 
R S  -1521E 05 .8506E-02 .1402E 0 1  .1422E 04 -1269E 01 .7383E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESfCC 
SPECIE NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.13070E 14 0.611591 13  0.32943E 13 
02 0.65170E 10 0.381368 11 0.30474E 11 
NO 0.40274E 12 0.92552E 12 0.63393E 12 
N2+ 0.542431 12  0.45154E 1 3  0.39892E 13 
02 0.45381E 10 0.26196E 11 0.185498 11 
NO 0-24103E 12 0.558051 12  0.336348 12 
N2+ 0.48796E 12 0.34931E 13 0.27980E 13 
NO- 0.52355E 06 0.24339E 08 0-2Q951E 08 
0.45686E 13 0.37261E 13 
0.86843E 11 0.94291E 11 
0.18972E 07 0.18922E 07 
0.29717E 06 0 .155 l lE  06 
0.41603E R5 0.24889E OS 
0.53127E 1 3  0.62997E 13 
0.13185E 18 0.18384E 18 
0.16325E 1 2  0-69154E 12 
0.21989E 13 0.25890E 13 
0.24808E 17 0.36484E 17 
0.11954E 10 0.68321E 10 
0.91306E 15 0.129301 16  
0.16229E 11 0.65006E 11 
0.18369E 18 0.17304E 18 
0.59858E 17 0-59272E 17 
0.10472E 16 0.92385E 15 
0.15757E 18 0.22162E 18 
0.12263~ 08 
0.24831E 13 
0.80380E 11 
0-12665E 07 
0.55636E 05 
0.10088E 0 5  
0.56028E 1 3  
0.22140E 1 8  
NO+ 0.14718E 13 
02+ 0.39392E 10 
02- 0.17996E 05 ~
NZO 0.14047E 06 NZO 0.59822E 05 0.12981E 06 
NO2 0.419341 04 0.20411E 05 
N- 0.751471 11 OS2177E 13 
NO2 0.85811E 0 4  
N- 0.520431 11 
N+ 0.32059E 16 
. .- - .. . .. - ._ 
k54E 16 0.16330E 18 
N+* 0 . i G i i i  0 7  N++ 0-12172E 08 0.51930E 12 
0- 0-40552E 11 0.21598E 1 3  
O+ 0.95184E 15 0.322738 1 7  
0++ 0.15864E 0 5  0.48676E 10 
AR+ 0.24988E 1 4  0.11428E 1 6  
AR++ 0.13507E 07 0.49258E 11 
N 0.36634E 17 0.15771E 1 8  
0 0.10314E 17 0.538581 17  
AR 0.23586E 15 0.85121E 15 
E- 0.632378 16  0.19671E 1 8  
0- 0.303591 ll 
O+ 0.58147E 15 
0++ 0.13476E 04 
AR+ 0.13378E 14 0.15473E 16 
A R I I  O.lb513E 06 
N 0.38263E 17 
0 0.10551E 17 
AR 0.24439E 15 
E-  0.38026E 16 
0.197651 12 
0.13941E 1 8  
0.502381 17  
0.69380E 15 
0.26952E 18 
TZ--O.lOOOE 05 DEG K SHOCK VFL----O.l04+8E 02 KMfS ----0.34278E 05 F T f S  TZ---O.l06OE 0 5  OEG K SHOCK VEL---O.l1089E 02 KMfS ---0.36380E 05 FTfS 
TEMP DEG K RHOfRHOO PfPU ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -5990E-04 .6579E-04 a3835E 0 1  
NS .lOOOE 05 .9915E-03 .7842E-01 .6974E 03 .9817E 0 1  .6999E 0 3  -65331 02 
SS -1455E 05 -7559E-02 .1137E 0 1  -1301E 04 -1288E 0 1  .1312E 04 -7221E 0 2  
R S  .1545E 05 -8533E-02 -1457E 0 1  -1474E 04 -1291E 0 1  -7463E CZ 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESfCC 
SPECIE MOVING SHOCK SThNOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
TEMP DEG K RHOfRHOO PfPO ENTHALPY VEL-KMfS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .59908-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
* S  -1060E 05 .1007E-02 .8841E-01 .7851E 03 -1043E 02 .7879E 03 .6739E 02 
5.5 .1531E 0 5  -77OOE-02 -1302E 0 1  .1467E 04 -13641 0 1  -1479E 04 -7485E 02 
RS .1634E 05 -86318-02 .1669E 0 1  .1662E 04 -1377E 0 1  .1745E 02 
CONCENTRATIONS---PAR1 
SPECIE 
ICLESfCC 
MOVING SHOCK 
0.46537E 13 
0.404671 10  
0.204468 12 
0.469148 12 
0.44519E 06 
0.985811 12 
0.410481 10 
0.18113E 0 5  
0.45487E 0 5  
0-33361E 04 
0-83503E 11 
0.62437E 16 
0.23303E 08 
0.44128E 11 
0.11095E 16 
0.340438 05  
0-30232E 1 4  
0.25836E 0 7  
0.359901 17 
0.10224E 17 
0.23218E 15 
0.738471 16 
STANDING SHOCK 
0.22688E 1 3  
O.22305E 11 
0-45207E 1 2  
0.311891 1 3  
0.14155E 08 
0-29206E 13 
0.76884E 11 
0.13115E 07 
0.921521 05 
0.15147E 05 
0.50809E 1 3  
0.17578E 18 
0.79881E 12 
0.21086E 1 3  
0.35450E 17 
0.82204E 10 
0.12305E 16 
0.74201E 11 
0.14729E 18 
0.51233E 1 7  
0.77634E 15 
0.212461 18 
REFLECTED SHOCK 
0.98828E 12 
0.14796E 11 
0.25433E 12 
0.23775E 13 
0.95423E 07 
O-EO700E 13 
0.73767E 11 
0.10389E 07 
0.35519E 0 5  
0.67537E 04 
0.52156E 1 3  
0.2360tE 1 8  
0-35395E 13 
0.216008 13  
0.508Z8E 1 7  
0.49950E 11 
J.163985 16 
0.303bOE 12 
O.12bllE 1 8  
0.463349 1 7  
0.60931E 15 
0.28849E 1 8  
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
o+ 
0++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.10009E 14 
0.575358 10 
0.33794E 12 
0.52437E 12 
0.50470E 06 
0.132661 13  
0.39811E 10 
0.18092E @5 
0.10495E 06 
0.67150E 04 
0.593091 11 
0.383118 16 
0.307368 07 
0.33627E 11 
0.68919E 15 
0.31622E 04 
0-49437E 
0.34139E 
0.795821 
0.41924E 
0.218681 
0.41623E 
0.85141E 
0.17710E 
0.23194E 
0.33658E 
0.53162E 
0-14130E 
0.23473E 
0.21997E 
0.26976E 
0.18559E 
0.98331E 
0.23027E 
0.17583E 
0.58117E 
0.986751 
0.16926E 
13 
11 
12 
13 
08 
1 3  
11 
0 7  
06 
05 
13  
18  
12  
13 
17 
10 
15  
11 
18 
17 
15  
18  
0-25698E 13 
0-26434E 11 
0.52721E 12 
0.36064E 13 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N I *  
0- 
o+ 
0++ 
dR+ 
ARI I  
N 
0 
AR 
E- 
0.34195E Ob 
0.37758E 17 
0.10474E 17 
0.24185E 15 
0.45387E 16 
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Table A- l  (contd) 
r2--0.1080~ 05 OEG K SHOCK VEL---O.l1331E 02 K M l S  ----0.371748 0 5  F T l S  ~ 2 - - 3 . 1 1 4 0 ~  c 5  DEG K SHOCK VEL---O.l2132E 02 KMlS ----0.39802E 0 5  F T l S  
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-6579E-04 -38351 0 1  
-1060E-30 -9392E 0 3  .1143E 02 -9423E 03 -7079E 02 
-1605E 0 1  -1759E 04 -1510E 0 1  -1773E 04 .7917E 02 
-2069E 0 1  -2000E 04 .1561E 0 1  .8208E 02 
TEMP OEG K RHO/RHOO 
I C  -3000E 03 -59908-04 
NS -108OE 05 -1013E-02 
SS -1561E 05 -7748E-02 
US -1671E 0 5  .8655E-02 
PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO 
-6579E-04 -3835k 01 I C  -3000E 03 -5990E-04 
-9235E-01 -81968 0 3  .1066E 0 2  .8225E 0 3  -6817E 02 NS -114tE 0 5  -1036F-02 
.1369E 0 1  .1532E 04 .1395E 0 1  -1545E.04 -75851 02 S S  -167DE 05 -7844E-02 
-1757E 0 1  . I7371 04 -1414E 0 1  -7852E 02 RS -1822E 05 -8628E-02 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC CONCEqTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.363268 13  O.lb502E 1 3  0.650778 12  N2 0.17381E 13 0.48850E 1 2  0.11166E 12 
02 0.361421 10  0.185371 11 0.11275E 11 02 0-25727E 10 0.857788 10  0.32147E 10 
NO 0.17372E 12 0.35635E 12 0.18297E 12 NO 0-10646E 12 0.13820E 12 0.4286lE 11 
N2+ 0.449718 1 2  0.273361 13  0-19547E 13 N2+ 0.386571 12  0.15692E 13 0.80038E 12 
NO- 0.423548 06 0.11612E 08 0.70310E 07 NO- 0.35129E 06 0.49270% 07 0.16750E 0 7  
NO+ 0.89522E 12 0.25092E 1 3  0.16668E 13 NO+ 0.668558 1 2  0.13511E 13 0.628001 12  
02r 0.41388E 10 0.72623E 11 0.65921E 11 02+ 0.41848E 10 0.537411 11 0.35884E 11 
02- 0.179831 05 0.11326E 0 7  0.81070E 06 02- 0.16991E 0 5  0.57220E 06 O.23594E 06 
N20 0.34682E 0 5  0.62665E 0 5  0.209898 05 N2O 0.153681 05 0.13730E 05 0.21232E 0 4  
NO2 0.26610E 04 0.107981 05 0.419951 04 NO2 0.13499E 04 0.276758 04 0.50453E 0 3  
N- 0.919841 11 0.48816E 13 0.47317E 13 N- O-11628E 12 0.379271 13  0.27488E 13 
N+ 0.724041 16  0.18915E 18 0.25142E 18 N+ 0.108248 17  0.23259E 18 0.29805E 1 8  
N++ 0.43558E 08 0.1257OE 13 0-58174E 13 N++ 0.249518 09 0.57168E 1 3  0.35503E 14 
0- 0.47714E 11 0.20302E 13 0.19629E 13 0- 0.57832E 11 0.158751 13  0.11313E 13 
o+ 0.12866E 16 0.390021 17  0.55549E 1 7  O+ 0.194561 16  0.51812E 17 0.71731E 17 
O++ 0.71153E 0 5  0.14279E 11 0.914818 11 O++ 0.562641 Ob 0.90402E 11 0.81778E 12 
An+ 0.362581 14 0.13217E 16 0.17329E 1 6  An+ 0.59339E 1 4  0.15946E 16 0.19788E 16 
AR++ 0.482518 07 0.11399E 12 0.48334E 12 An++ 0.27510E 08 0.472831 12  0.26087E 1 3  
N 0.35280E 17 0.13594E 18 0.11171E 18 N 0.32660E 17 0.96513E 17 0.63921E 17 
0 0.10124E 17 0.482241 17  0.41884E 1 7  0 0.97222E 1 6  0.36492E 17 0.25398E 17 
AR 0.22792E 15 0.69767E 15 0.52234E 15 AR 0.21079E 15 0.44924E 15 0.26724E 15 
E- 0.85645E 16 O-22947E 18 O-30871E 18 E- 0.12829E 17 0.28600E 18 0.37183E 18 
T2--0.1100E 0 5  OEG K SHOCK VEL---O.l158bE 02 KMlS ----0.38012E 05 F T / S  T2--0.1160E 0 5  OEG K SHOCK VEL----O.1242OE 02 K M l S  ----0.40747E c15 F T l S  
TEMP DE6 K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -5990E-04 -65798-04 .38358 0 1  I C  .3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  
NS -1lOOE 0 5  -1021E-02 -9659E-01 -85681 03 .1091E 02 .8598E 03 -6900E 02 9 S  .1160E 05 -1044E-02 . l l l l E - 3 0  .9841E 03 .1171E 02 -9874E 03 -7174E 02 
SS -1594E 05 -77931-02 .1442E 0 1  .1602E 04 -1429E 0 1  .1616E 04 -7690E 02 S S  .1715E 05 -7846E-02 .1693E 0 1  -1843E 04 .1558E 0 1  -1858E 04 .8035E 02 
RS .1714E 05 -8667E-02 .1852E 0 1  .1819E 04 .1456E 0 1  -79661 02 R S  -1897E 05 .8546E-02 -2191E 0 1  -2102E 04 -1630E 0 1  .8337E 02 
ZONCENTRATIDNS----PARTICLES/CC ZONCEVTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE UOYING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.28406E 13 0.115748 1 3  0.39969E 12 N2 0.135711 13 0.28945E 12 0.45753E 11 
02 0.32296E 10 0-14965E 11 0.81030E 10 02 0.22890E 10 0.59854E 10 0.1612OE 10 
NO 0.147681 12 0.272071 1.2 0.12364E 12 NO 0.90091E 11 0.90457E 11 0.19933E 11 
N2+ 0.42951E 12 
NO- 0.40070E 06 
NO+ 0.812991 12  
0 2 t  0.41652E 10 
0.23440E 13 0.15419t 13 
0.91905E C7 0.48326E 07 
0.21084E 13 O.12846E 13 
0.67433E 11 0.56859E I 1  
N2+ 0.363851 12  
NO- 0.32491E 06 
NO+ 0-60451E 12 
02+ 0-41728E 10 
0.1212OE 1 3  
0.32711E 07 
0.10181E 1 3  
0.45536E 11 
0.40513E O b  
0.70118E 04 
0.14953E 04 
0.327338 1 3  
0.49454E 12 
0.75634E 06 
0.371591 12 
0.24695E 11 
0.11536E 06 
0.64263E 03 
0.16287E 03 
0.19687E 13 
0.31129E 18 
0.798638 12 
0.77193E 17 
0.21037E 1 3  
0.203181 16 
0.54389E 47230  13  7
0.1902OE 17 
0.19023E 15 
0.39068E 18 
0 .78108~ 14 
02- 0.177618 0 5  
N2O 0.26471E 05 
NO2 0.21246E 04 
N- 0.10041E 12 
0.94680E 06 0.59279E Ob 
0.40553E 05 0.11260E 05 
0.73436E 04 0.23786E 04 
0.46069E 1 3  0.41511E 13 
0.20323E 18 0.2672bE 18 
0.20227E 13 0.10003E 14 
0.19205E 13 0.17228E 13 
0.42923E 17 0.60686E 17 
oz- 0-16427E 0 5  
N20 0.11654E 0 5  
NO2 0.10711E 04 
N- 0.12327E 12 
N I  0.12206E 17 
N++ 0.42895E 09 
0- 0.60724E 11 
Ot 0.22108E I6  
0.2470bE 18 
0.10072E 1 4  
0.137038 13  
0.56611E 17 
N+* 0.795961 08 
0- 0.512451 11 
O+ 0.14843E 16 
0++ 0-14506E Ob 
ARI 0.43106E 14 
AR++ 0.880778 07 
N 0.34493E 17 
0 0.10009E 17 
AR 0.22298E 15 
E- 0.98653E 16 
0.25498E.11 0.17681E 12 
0-14144E 16 0.18232E 16 
0-17853E 12 0-80162E 12 
0.123732 18  0.96377E 1 7  
0-44805E 17 0.36884E 17 
0.61647E 15 0-43488E 15 
0.24757E 18 0.32979E 18 
o*+ 0.10730E 07 0.17991E 12 
0.16758E 16 
0.802251 12  
0.82141E 1 7  
0.317191 17  
0.36839E 15 
0.305361 18  
AR+ 0.68704E 14 
AR++ 0.47156E 08 
N 0.31605E 17 
0 0 .95448E 16 
A l l  0.20346E 15 
E- 0.14487E 17 
T2--0.11201 0 5  DE6 X SHOCK VEL---O.l1853E 02 KMlS ----0.38889E 05 F T l S  T2--0.118OE 0 5  DEG K SHOCK VEL---O.l2716E 02 K U l S  ----0.41718E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
NS .112OE 05 .1028E-O2 .1011E-30 .E9678 03 .1116E 0 2  .8997E 03 -6987E 02 
SS -1630E 0 5  -7825E-02 -1521E 0 1  .1678E 04 .1467E 0 1  .1692E 04 -7802E 02 
TEUP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-W/S STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -5990E-04 -65798-04 -38351 0 1  
US . l l8OE 05 -1052E-02 -1165E-00 .1031E 04 -1199E 02 -1035E 04 .7272E 02 
SS -1766E 05 .7820E-02 -1786E 0 1  .1933E 04 -1613E 0 1  -1949E 04 .8157E 02 
R S  -1994E 0 5  -8404E-02 .2322E 0 1  -2211E 04 -1716E 0 1  .8469E 02 RS -1763E 05 -8661E-02 .1956E 0 1  .1906E 04 -1504E 0 1  -8084E 02 
C DNC ENTRAT I ONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
N- 
N i  
N++ 
0- 
O+ 
o++ 
A R I  
An++ 
N 
0 
AR 
E- 0.11287E 17 
r IcLESlcC 
UOVING SHOCU 
O.22225E 13 
0.28845E 10 
0.12548E 12 
0.40847E 12 
:ONCENTRATIOMS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.10569E 13 0.15547E 12 0.14385E 11 
02 0.20300E 10 0.38265E 10 0.63322E 09 
NO 0-75985E 11 0.540601 11 0.72268E 10 
NZ+ 0-34043E 12 0.88103E 12 0.26011E 12 
NO- 0.297738 06 0.195851 0 7  0.25757E O b  
NO+ 0.545078 12 
02+ 0.41432E 10 
02- 0.15741E 05 
0.87930E 04 N20 
NO2 0.845661 03 
N- 0.12936E 12 
N+ 0.13673E 17 
STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
0.77353E 1 2  
0.11609E 11 
0.19897E 12 
0.19518E 13 
0.69295E 07 
0.17188E 13 
0.61119E 11 
0.75666E 06 
0-22458E 12 
0.53892E 10’ 
0.77028E 11 
0.11528E 13 
0.303188 07 
0.93480E 12 
0.46741E 11 
0.39747E 06 
0.53313E 04 
0.11926E 04 
0.34836E 13 
0.28301E 18 
0.18161E 14 
0.14429E 13 
0.66134E 17 
0.364301 12  
0.3i659E 06 
0.73776E 12 
0.41814E 10 
0.17433E 05 
0.7L917E 12 0.1842bE 12 
0.36494E I 1  0.14539E I 1  
0.25978E 0 6  0.42870E 05 
0.31155E 04 0.133058 03 0.20191E 05 0.24552E 05 
0.46850E 04 
0.42426E 13 
0.21781E 18 
0.16953E 0 4  
0.108581 12 
0.95321E 1 6  
0.704798 03 0.36056E 02 
0.26834E 13 0.12313E 1 3  
0.26083E 18 0.32087E 18 
0.18738E 14 0.20095E 15 0.1423iE 09 0.33480E 13 
0.177288 13 
0.47208E 17 
0.47124E I 1  
N*+ 0.72404t 09 
0- G-63235E 11 0.11203E 13 0.48547E 12 
ut 0-24995E I 6  0.61540E 17 0.81846E 17 
0++ 0-20059E D l  0.38155E 12 0.64622E 13 
0.17465E 16 0.20537E 16 AR+ 0.788421 14 
An++ 0.79285E 08 
N 0.30458E 17 
0 0.93419E 16 
AR O.lg531E 15 
E-  0.16252E 17 
0.15730E 08  
0.336211 17  
0.98758E 16 
0.21729E 15 
0.13974E 13 
0.80355E 17 
0.313678 17  
0.34916E 15 
0.143088 13 0.13134E 14 
0.67251E 17 0.31549E 17 
0.26492E 17 0.12760E 17 
0.29007E 15 0.12351E 15 
0.26653E 18 0.35109E 18 0.32415E 18 0.405211 1 8  
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T2--0.1200E 05  OEG K SHOCK VEL----O.l3021E 02 KH/S ----0+42719E 05  F T l S  TZ--O-l260E 05  OEG K SHOCK VEL*---O.l3944E 02  RUlS ----0.457488 OS F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPG ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  IC -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 -38358 0 1  
'IS .1200E 05 -1059E-02 .1223E-00 .108lE 04 .1228E 02  .1084E 04 -7373E 02  MS -126CE 05 .1077E-O2 -1403E-00 -12WE 04 -1317E 02 . I2448 04 .7688E 02  
S S  -1827E 05 -7767E-02 -1884E 0 1  .2026E 04 -1675E 0 1  -2044E 04 -82811 02 SS -2105E 05 .7277E-02 .2170E 0 1  .2321E 04 -19491 0 1  .2346E 04 -86418 02  
L S  -2128E 05 -8180E-02 -2465E 0 1  -2330E 04 -1827E 0 1  -8603E 02 Z S  -2604E 05 -7581E-02 .2917E 3 1  .2712E 04 .2181E 0 1  -8976E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.82125E 1 2  0.74118E 11 0.30807E 10 
02 0.179461 10 0.21931E 10 0.17389E 09 
NO 0.63886E 11 0.28888E 11 0.18231E 10 
N2+ 0.316748 1 2  0.59507E 12 0.10827E 12 
NO- 0.270458 06 0.10321E 07 0.580blE 05  
NO+ 0.49017E 12 0.46911E 12 0.70627E 11 
OB+ 0.409731 10 0.27259E 11 0.68039E 10 
N- 0.13443E 12 0.206568 13 0.63281E 12 
N+ 0.15218E 17 0.273321 18 0.32433E 18 
N++ 0.12011E 10 0.37230E 14 0.64793E 15 
0- 0.65338E 11 0.85571E 12 0.23681E 12 
0. 0.28124E 16 0.66390E 17 0.84774E 17 
Ot+ 0.36790E 07 0.87240E 12 0.25586E 14 
A R t  0.89700E 1 4  0.18036E 16 O.PE219E 16 
A R t t  0.13086E 09 0.27129E 13 0.39080E 14 
N 0.29240E 17 0.5254LE 17 O.18259E 17 
0 0.91165E 16 0.21051E 17 0.72949E 16 
bR 0.18647E 15 0.218OOE 1 5  0.71078E 14 
E- 0.18121E 17 0.34159E 18 0.41255E 18 
i DNC ENTRAT IONS---PART 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
ND- 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
D- 
o+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
o 
AR 
E- 
ICLESlCC 
MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
0-37244E 12 0.25190E 1 0  
0.119281 10 0.137651 09 
0.365231 11 0.14572E 10 
0.24340E 12 0.888931 11 
0.18802E 06 0.42248E 05 
0.345678 12 0.59002E 11 
0.38119E 10 0.552401 10 
0.14075E 12 0.50248E 1 2  
0.20145E 17 0.288906 18 
0.497968 10 0.53434E 15 
0.679268 11 0.19051E 1 2  
0.38803E 16 0.755118 17 
0.204298 08 0 ~ 2 0 4 9 0 E  1C 
0.12509E 15 0.18025E 1 6  
0.53018E 09 0.325438 1 4  
0.250531 17 0.15907E 1 7  
0.82469E 16 0.63968E 16 
0.15567E 15 0.61589E 1 4  
0.241518 17 0.367398 18 
REFLECTED SHOCK 
0-33220E 08 
0-35215E 07  
0.30157E 08 
0-75088E 10 
0.644168 03  
0.39183E 10 
0-63876E 09 
0-83893E 11 
0-29926E 18 
0.150681 17 
0-25650E 11 
0.82965E 1 7  
0.10124E 16 
0-13831E 16 
0.57808E 15 
0.375578 1 6  
0.13680E 1 6  
0.145481 1 4  
0-41692E 1 8  
T2---0.122GE C5 DEB K SHOCK VEL----O.l3325E 02 KHlS ----0.43716E t 5  F T l S  T2---0.128DE 05 DEG K SHOCK VEL----O.l4252E 02 KMlS ----0.46760E 05  F T I S  
TEHP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUlS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3003E 03 -5990E-04 .6579E-04 -3835E 0 1  IC .3000E 03  .5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
I S  .122CE 05 .1066E-02 .1281E-OO .1132E 04 .1258E 02  .1136E 04 -7477E 02  YS .1280€105 .1081E-02 .1466E-00 .1295E 04 .1346E 02 .1299E 04 -77958 02 
S S  .1899E 05 .7658E-D2 -1979E 0 1  .2122E 04 .1750E 0 1  -2142E 04 .8403E 02 5.5 .2245E 05 .7014E-02 .2261E 0 1  .2423E 04 .2076E 0 1  .2451E 04 .8754E 02 
ZS .2303E 05 -7885E-02 .2613E 0 1  -2456E 04 .1965E 0 1  -8736E 02 Z S  .2703E 05 -7562E-02 .3064E 0 1  -2836E 04 -22471 01  .go841 02 
CONCENTRATIONS----P 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02I 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
o+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E-  
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.633801 12 
0.157488 10 
0.53309E 11 
0.29211E 12 
0.242238 06 
0.438191 12 
0.402271 10 
0.13794E 12 
0.16815E 17 
0.19596E 10 
0.66782E 11 
Q.314b6E 16 
0.662708 07 
0.10109E 15 
Q.21216E C9 
C.27902E 17 
0.88518E 16 
0.17670E 15 
0.20064E 17 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.30240E 11 0.48337E 09 
0.10847E 10 0.35266E 08 
0.13302E 11 0.340458 09  
0.36426E 12 0-3693bE 11 
0.45792E Ob 0.92156E C4 
0.275011 12 O.21809E 11 
0.18468E 11 O.2604OE 10 
0.14581E 13 O.27500E 12 
0.28268E 18 0.31898E 18 
0.798158 14 0.24323E 16 
0.59478E 12 0.95178E 11 
0.70583E 17 0.85005E 17 
0.21724E 13 0.11958E 15 
0.18359E 16 0.1886bE 16 
0.55243E 13 0.13084E 15 
0.38558E 17 0.94454E 16 
0.15627E 17 0.36496E 16 
0.15447E 15 0.37701E 14 
0.35527E 18 0.41124E 1 8  
T2--0.1240E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l3634E 0 2  KHlS ----0.44731E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPG ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000s 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
I S  -1240E 05 -1072E-02 .1341E-30 .1185E 04 . l287E 02 .1189E 04 -7582E 02 
5 5  .1989E 05 -7501E-02 .2075E 0 1  -222OE 04 .1839E 0 1  .2242E 04 -8524E 02 
QS -2473E 05 -7672E-02 -27668 0 1  -2585E 04 -2090E 0 1  -8860E 02 
iONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.487231 12 0.99948E 10 0.98566E 08 
02 Q.13751E 10 0.43974E 09 0.889931 07 
NO 0.44270E 11 0.50126E 10 0.80334E 08 
N 2 t  0-267bbE 12 0.195788 1 2  0.14449E 11 
NO- 0.21473E Ob 0.16150E 96  0.18798E 04 
NO+ 0.39021E 12 0.139751 1 2  0.78812E 10 
02* 0.39288E 10 0.109928 11 O.11267E 10 
N- 0.14011E 12 0.92035E 12 0.13450E 12 
N+ 0.18464E 17 0.28846E 18 0.30922E 18 
N++ 0.31473E 10 0.192071 1 5  0.727371 16 
0- 0.676781 11 0.3651bE 12 0.43208E 11 
o+ 0.35034E 16 0.73841E 17 0.839251 17 
o++ 0.117328 0 8  0.61560E 13 0.42878E 15 
A R I  0.112941 15 0.18407E 16 0.164431 1 6  
A R I I  0.33814E 09 0.12542E 1 4  0.33352E 15 
N 0.26508E 17 0.26081E 17 0.54238E 16 
0 0.85634E 1 6  0.10599E 17 0.20205E 16 
AR G.lbb42E 15 0.10179E 15 0.21822E 14 
E- 0.22081E 17 0.36456E 18 0.41086E 18 
CONCENTRATIONS-- - -PARTlCESCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.28288E 12 0.53058E 09 0.15785E OB 
02 0.102681 1D 0.359371 08 0.18993E 07 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
Nt+ 
0- 
o+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.29912E ll 
0.21957E 12 
0.162491 06 
0.30445E 12 
0.36719E 10 
0.13979E 12 
0.21839E 17 
0.77668E 10 
0.67493E I1 
0.427481 16 
0.35011E 08 
0.137358 15 
0.81832E 09 
0.23549E 17 
0.790321 16 
0.14458E 15 
0.26251E 17 
0.354868 09 
0.35880E 11 
0-89576E 04 
0.21916E 11 
0.24534E 10 
0.24760E 12 
0.283621 18 
0.160288 1 6  
0.881961 11 
0.753331 17 
0.73792E 1 4  
0.17032E 1 6  
0.89272E 1 4  
0.90806E 16 
0.35606E 16 
0.35667E 1 4  
0.36419E 18 
0.15565E 08  
0.47485E 10 
0.31568E 03 
0.24256E 10 
0.436631 09 
0-61771E 11 
0.289958 18 
0-24416E 1 7  
0.18337E 11 
0.82269E 1 7  
0.18093E 1 6  
0.11668E 16 
0.793461 15 
0.294411 1 6  
0-10617E 1 6  
0.10753E 1 4  
0-42743E 1 8  
T2---0-1300E 05 DEG K SHOCK VEL---O.l4558E 02 KMlS ----0.47762E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY 
IC .300LE 03 .599OE-O4 -6579E-04 -3835E 0 1  
qS .130@E 05 -1085E-02 -1530E-00 -1351E 04 -13751 02 .1355E 04 -7901E 02 
55 .2388E 05 .6787E-02 -2352E 3 1  -2526E 04 .22OOE 0 1  .2557E 04 .8859E 02  
R S  .2785E 05 -7577E-02 .3209E 3 1  .2961E 04 -230OE 0 1  -9189E 02 
CONCENTRATIONS--PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.21343E 12 0.12519E 09 0.890168 07 
02 0.876788 09 0.10238E 08 0.11970E 07 
NO 0.243081 11 0.95263E 08 0.94204E 07  
N2+ 0.196491 12 0.15294E 11 0.33068E 1 0  
NO- 0.13857E Ob 0.20981E 04 0.18516E 03 
NO+ 0.266518 12 0.86780E 10 0.16739E 10 
02+ 0.35102E 10 0.11394E 1 0  0.32755E 09 
N- 0.13729E 12 0.12777E 1 2  0.49402E 11 
N I  0.235281 17 0.275041 18 0.28062E 1 8  
N I +  0.11950E 11 0.428bOE 1 6  0-34851E 1 7  
0- 0.66384E 11 0.42672E 11 0.14401E 11 
o+ 0.46843E 16 0.741081 17 0-81617E 17 
o++ 0.590901 08 0.23195E 1 5  0.28032E 1 6  
AR+ 0.149551 15 0.153558 1 6  0-99259E 15 
AR++ 0.124438 10 0.21175E 15 0.973798 15 
N 0.22014E 17 0.54316E 16 0.24522E 1 6  
0 0.75352E 1b 0.206528 1 6  0.88207E 1 5  
AR 0.13334E 15 0-21592E 1 4  0-84040E 1 3  
E- 0.283628 17 0.36014E 18 0.440481 18 
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Table A-1 (contd) 
- 
SHOCK VEL---O.I57081 02 KRf S ----0.513%€ '05 F T I S  
PIPO ENTHALPY VEL-MIS STAG EHTH ENTROPY 
-65798-04 -3835E' 0 1  
d782E-00  -15726 04 .1485E 02 -15771 04 -83051 02 
-2732E 0 1  -29381 04 -2476E 01 -29771 04 -92331 02 
.37+9E D l  -34411 04 -2449E 0 1  -9573E 02 
SHOCK VEL----O.148581 02 KWlS ----0.48746E 0 5  F T l S  
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-6579E-04 .3835E 0 1  
.1594E-00 -1407E 04 -1404E 02 .1411E 04 -8OObE 02 
2 4 4 6 E  0 1  .2630E 04 .2299E 0 1  .2664E 04 -8959E 02 
-3351E 0 1  .3083E 04 -2344E 0 1  -9289E 02 
rz - - -o . i380~ 0 5  DEG K 
TERP OEG K RHOIRHOO 
I C  .3000E 0 3  -5990E-04 
RS -1380E 05 -1091E-02 
S S  .2750E 05 -6542E-02 
IS .3022E 05 -7704E-02 
TEMP DEG K RHOIRHOO 
I C  -3000E 03 .5990E-04 
WS -1320E 05 .1088E-02 
SS -2509E 05 -6646E-02 
P S  .2855E 05 .760bE-02 
CON[ :ENTRAT IONS---$ 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
u2+ 
N- 
N t  
N++ 
0- 
0, 
O++ 
AR+ 
AR++ 
N 
o 
AR 
E-  
'ARTICLESICC 
STANDING SHOCK 
0.41465E 08 
0.39439E 0 7  
0.34962E 08 
0.78899E 10 
0.696001 03 
0.42598E 10 
0.63427E 09 
0.777391 11 
0.266231 18  
0.89350E 16 
0.247028 11 
0.729021 1 7  
0.54861E 1 5  
0.133551 16  
0.38230E 15 
REFLECTED SHOCK 
0.56066E 07 
0.832991 0 6  
0-63136E 07 
0.245061 10  
0.12176E 03 
0-12385E 10 
O.ZW57E 09 
0.41597E 11 
0.27128E 18 
0.45760E 17 
0.11995E 11 
0.8092OE 17 
0.395111 1 6  
0.85595E 15 
0.11197E 16 
CONCENTRAl IIONS----I 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02, 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
o+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
REFLECTED SKOCK 
0.194638 07 
0.37453E 06 
0.256358 03 
0.119461 10  
0.482161 02 
0.614251 09 
0.154711 09 
0.286411 11 
0.24264E 18 
0.7W89E 17 
0.818608 10 
0.780378 1 7  
5.813411- 16 
0.585691 1 5  
0.14180E 1 6  
0.152648 1 6  
0.562478 1 5  
0.425831 1 3  
0.498541 1 8  
MOVING SHOCK 
0.15990E 12 
0.742121 0 9  
0.195938 11 
0.17439E 12 
0.11654E 06 
0.231781 12 
0.332858 10  
0.13332E 12 
0.251931 17  
0.18150E 11 
0.64617E 11 
0.116141 12  
0.637588 0 5  
0.14633E 12 
0.269411 10 
0.24611E 10 
0.114051 0 3  
0.1262OE 10 
0.240498 09 
0.11431E 12 
0.298681 17 
0.59171E 11 
0.559541 11 
0-51050E 16 
0.98269E 08 
0.16150E 15 
0.186518 10 
0.63918E 1 6  
0.415636 09 
0.1962bE 15 
0.706338 17 
0.229TZE'16 
0.866018 15 
0.83229E 1 5  
0.19772E 
0.718641 1 5  
0.663211 1 3  
0.379578 18  
0.369781 16  O.21212E 1 6  
0.137318 16  0.76478E 15 
0.144301 14 0.6846OE 13 
0.3602OE 18 0.45472E 18 
0.159051 17 
0.588961 16 
D.900598 1 4  . ..... ~ ~ 
0.364541 17  
12---0.13401 05 DEG K SHOCK VEL----O.l5150E 02 K M l S  ----0.49706€ 05 FTIS T2--0-1400E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l5976E 02 KNlS ----0.52413E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPD ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E Ol' 
4 s  -1340E 05 .1090E-02 .lb58E-30 .1463E 04 -1432E 02 .1468E 04 -8108E 02 MS -1400E 05 -1091E-02 .1843E-DO .l625E 04 .1510E 02 -1630E 04 .e3981 02 
S S  .2606E 05 -657bE-02 .2542E 0 1  .2734E 04  -23731 0 1  .2769E 04 -9054E 02 SS -2807E 05 -6553E-02 .2828E 0 1  -3038E 04 -2511E 0 1  -30781 04 .9317E 02 
IS .2917E 05 .7641E-02 .3489E 0 1  .3205E 04 -2382E 0 1  -93871 02 RS .3069E 0 5  .7735E-02 -38751 3 1  -3555E 04 .247bE 0 1  .96611 02 
:ONCE YTRAT IONS-- 
SPEC1 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
--PAR 
IE 
TICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.11894E 12 
0.62235E 09 
0.156571 11 
0.15352E 12 
0.966571 05 
0.2ODZZE 12 
0.31294E 10 
0.128031 12 
0.268161 17 
0.272271 11 
0.62239E 11 
0.553291 16 
0.161111 09 
0.173031 15 
0.275801 13 
0.18918E 17 
0.67382E 16 
0.111061 15 
0.32522E 17 
STANDING SHOCK 
0.186311 08 
0.20019E 07 
0.17034E 08 
0.48452E 10 
0.317591 03 
0.25416E 10 
0.41741E 09 
0.54954E 11 
0.25810E 18 
0.150131 17  
O.lbB88E 11 
0.719881 17  
0.10163E 16 
O. l lq901 1 6  
0.55449E 15 
0.281901 16 
O.lQ325E 16 
0.10532E 14 
0.36440E 18 
REFLECTED SHOCU 
0.37819E 0 7  
0.615971 06 
0.450551 0 7  
0.188631 10 
0.858591 02 
0.95622E 09 
0-21471E 09 
0-36113E 11 
0.261848 18  
0.568881 17  
0.10352E 11 
0.801091 17  
0.52338E 16 
0.747011 15  
0.12387E 16 
0.18769E 1 6  
0.680371 15 
0.57364E 13 
0.46942E 18 
CONCENTRATIONSA---PARTICLES/CC 
SP~CIE MOVING SHOCK 
0-47002E 11 N2 
0.34702E 09 02 
0.760061 10 NO, 
0.10003E 12 ::z 0.508756 05 
0.124021 12  NO+ 
02.r 0.24702E 10 
N- 0.10651E 12 
STANDING SHOCK 
0;42604E 0 7  
REFLECTED SHOCK 
0.345661 07 
0.302568 06 
0.200771 07 
0.97302~ 09 . .~ ..
0.37640E 02 
NO* 
02+ 
N- 
N+ 
N t +  
. .....~~~ 
0.312861 17  N+ 0.23321E iS 
N++ 0.858131 11 
0- 0.523271 11 
0.681661 16  o+ 
a++ 0.654511 09 
AR+ 0.203861 15 
ARi+ 0.82789E 10 
N 0.144861 17  
0 0.546481 16  
AR 0.804561 1 4  
0.383071 17  E- 
0- 
o+ 
0++ 
AR+ 
AR++ 
N 
o 
AR 
E- 
0.76391E 15 
0.93848E 15 
0.174271 16 
0.634631 15 
0.37469E 13 
0-51294E 1 8  
12---3.1360E 05 DEG K SHOCK VEL---O.l542SE 02 K M l S  ----0.5062OE 05 FTIS T2---3.14ZCE 05 DEG K SHOCK VEL---O.lbZl9E 02 KWS ----0.932I3E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHO/RHOO PIP0 ENTHALPY VEL-%MIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
WS -13606 05 -1090E-02 .1719E-D0 .1519E 04 -1458E 02 .1523E 04 .8209E 02 
SS .2683E 05 -6539E-02 -2634E 0 1  .2836E 04 .2433E 0 1  -2873E 04 .9145E 02 
R S  -2972E 05 .7666€-02 .3617E 3 1  .3324E 04 .2419E 0 1  -9482E 02 
TEMP DEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3OOOE 03 -5990E-04 .6579E-04 -3835E 0 1  
WS .1420E 05 -1088E-02 .1900E-00 .1676E 04 -15331 02 - 1 6 8 l E  04 .M87E 02 
S S  -2855E 05 -6549E-02 .2907E 0 1  -3132E 04 -2547E 0 1  -31731 04 .93961 02 
Z S  .3112E 05 -7744E-02 3 9 8 3 1  3 1  -3664E 04 -25061 0 1  -97441 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.876191 11 0.10202E 08 0.26638E 07 
02 0.515771 0 9  0.12149E 07 0.47267E 06 
NO 0.12375E 11 0.99698E 0 7  0.334221 07 
iONCENTRAT10NS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.339151 11 0-30458E 0 7  0-111001 0 7  
02 0.279171 09 0.465641 Ob 0.24745E 06 
NO 0.58530E 10 0.347931 0 7  0.159508 0 7  
N2+ 0.85225E 11 0.152458 10  0.799531 09 
NO- 0.398248 05 0.586081 02 @.297?6E 02 
NO+ O.10402E 12 0.78147E 09 0.419211 09 
OZt 0-22369E 10 0.16679E 09 0.116538 09 
N- 0.97961E 11 0.26783E 11 0.235608 11 
N* 0.325661 17  0.228981 1 8  0.22356E 1 8  
N++ 0.123188 12 0.442381 -17 0-10009E 1 8  
0- 0.482761 11 0.783381 10  0-67592E 1 0  
o+ 0.722208 16  0.692811 1 7  0.753781 1 7  
o++ 0.101791 10  0.387471 1 6  0.113261 1 7  
AR+ 0.212331 15 0.681306 1 5  0.474041 1 5  
AR++ 0.11676E 11 O.lOZO8E 1 6  0.15410E 1 6  
N 0.130961 1 7  0.156371 16  0.127771 1 6  
0 0.503001 16  0.571831 15  0.48025E 15 
AR 0.713031 1 4  0.47593E 1 3  0.332311 13  
E- 0.40001E 17 0.397211 18  0.525341 1 8  
N2+ 0.133811 12  0.332981 10  
NO- 0.788211 05 0.178061 03 
NC+ 0.17147E 12 0.17202E LO 
02+ 0.29119E 10 0.30588E 09 
N- 0.121401 12  0.42721E 11 
N+ 0.283621 17 O.25021E 18 
N++ 0.403641 11 O.21859E 17 
0- 0.59221E 11 0.1285DE 11 
o+ 0.59603E 16 0.71179E 17 
at+ 0.260538 09 0.16006E 16 
AR+ 0.18388E 15 0.99227E 15 
AR++ 0.40261E 10 0.70387E 1 5  
N 0.173721 17  0.230701 16  
0 0.63108E 16 0.83973E 15 
AR 0-10021E 15 0.81714E 13 
E- 0.34507E 17 0.37071E 18 
0.14854E 10 
0-63143E 02 
0.75765E 09 
0.18054E 09 
0.318851 11 
0.25203E 18 
0.67961E 17 
0.911758 10  
0.790706 17  
0.66241E 16 
0.65800E 15 
0.13352E 1 6  
0.614371 15  
0.489691 13  
0.48360E 18 
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Table A-1 (contd) 
T2---0.1450E 05 OEG K SHOCK VEL---O.lbSb8E 02 K M I S  ----0154356E 05 F T I S  T2--0.1600E 05 DEG K SHOCK VEL----Oel7847E 02 KMlS ----0.58552E 05 F T I S  
PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHW 
I C  -3000E 03 .5990E-04 
R S  -1450E 05 -1084E-02 
SS -2919E 05 -6556E-02 
R S  -3170E 05 -7756E-02 
CONCENTRATIONS---PART 
SPECIE 
N2 
02  
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O++ 
a+*+ 
AR+ 
AR++ 
A R + U  
N 
o 
AR 
E- 
ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0-20630E 11 
0.19854E 09 
0.39099E 10 
0.66371E 11 
0.791571 11 
0.19008E 10 
0.8S147E 11 
0.34311E 1 7  
0.20802E 1 2  
0.22784E-00 
0.42127E 11 
0.780318 16 
0.19292E 10 
0.19089E-04 
0.22352E 15 
0.19191E 11 
0.12822E 02 
0.11182E 17 
0.440356 16 
0.59049E 1 4  
0.423381 17 
P I P 0  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRH00 
-65798-04 -38351 0 1  I C  -3000E 03 -5990E-04 
.1982E-00 -1749E 04 -1565E 02 .1754E 04 - 8 b l l E  02 U S  -1600E 05 -1045E-02 
-30241 0 1  .3267E 04 -25898 0 1  -3310E 04 -9507E 02 S S  -3120E 05 -6468E-02 
A 1 3 6 1  0 1  .3819E 04 .2544E 01 -98bZE 02  RS -33738 05 .7bO4E-02 
:ENTRA ,AR C ON1 
STANDING SHOCK 
0.19863E 07  
0.33593E Ob 
0.24122E 07  
0.11409E 10 
0.58845E 09 
0.134731 09 
0.22876E 11 
0.21874E 18 
0.54957E 17 
0.41047E 13 
O.66702E 10 
0.681468 17 
0.5155ZE 16 
0.55895E 11 
0.583041 15 
0.11174E 1 6  
0.42637E 13 
0.13638E 16 
0.50304E 15 
0.39005E 1 3  
0.40995E 18 
-6579E-04 -3835E 0 1  
-2294E-00 -2028E 04 -1682E 02 .2035E 04 .9060E 02 
-3391E 3 1  -3785E 04 -27188 0 1  .3832E 04 .9924E 02 
-1030E 03 -46021 0 1  -4408E 04 -2680E 0 1  
REFLECTED SHOCK 
0.76536E Ob 
O.1881ZE Ob 
0.11646E 07 
0.60840E 09 
0.32404E 09 
0.96074E 08 
0.2Ob5bE 11 
0.20991E 18 
0.1143bE 1 8  
0.33880E 14 
0.595581 10 
0.73116E 17 
0.13770E 17 
0.7160lE 12 
0.40819E 15 
0.15910E 1 6  
0.19450E 1 4  
0.1132bE l b  
0.43228E 15 
0.28013E 13 
0.54303E 18 
TI ON+-- 
SPECl 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
0, 
o++ 
a+++ 
AR+ 
AR++ 
AR++t 
N 
0 
AR 
E- 
-I 
E 
TICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.15194E 10 
0.279738 08 
0.42738E 09 
0.16271E 11 
0.171648 11 
0.65880E 09 
0.33560E 11 
0.39294E 17 
O.2149bE 13 
0.825648 02 
0.16479E 11 
0-98164E 16 
0.32545E 11 
0.19467E-01 
0.25145E 15 
0.17368E 12 
0.25775E 0 4  
0.455508 16 
0.1949bE l b  
0.207671 14 
0.49367E 17 
S TANOING SHOCK 
0.485651 06 
0.116481 06 
0.724758 06 
0.414578 09 
0.22436E 09 
0.648391 08 
0.134478 11 
0.17587E 18 
0.94659E 17 
O.24769E 1 4  
0.39762E 10 
0.613598 1 7  
0.11132E 1 7  
0.49383E 12 
0.34062E 1 5  
0.13283E 1 6  
0.159271 1 4  
0.85322E 15 
0.33102E 1 5  
0.203781 1 3  
0.45193E 18 
LEFLECTEO SHOCK 
O.18182E 06 
0.63144E 05 
0.338021 06 
0.20245E 09 
0-11531E 09 
0.427731 08 
0-11860E 11 
0-15533E 18 
0.16289E 18 
0.14245E 15 
0.351621 10 
0.61005E 1 7  
0.243161 17 
0.424881 1 3  
0-23726E 15 
0.16907E 16 
0.522851 14 
0.68822E 1 5  
0.27980E 15 
0.149618 13 
0.594951 18 
T2--0.1500E 05  DEB K SHOCK VEL----O.l7078E 02 KUlS ----0.56031E 05 F T l S  T2---0.1650E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8127E 02 KUIS ----0.59473E 05  FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  I C  -30008 03 -59901-04 -65791-04 .3835E 0 1  
R S  .1500E 05 .1074€-02 .2104E-O0 -18588 04 .1613E 02 -1864E 04 .8791E d2 Y S  -1b50E 05 .1028E-02 .2365E-00 .2092E 04 -1707E 0 2  .2099E 04 .9156E 02 
SS .3004E 05 -65538-02 .3188E 0 1  .3471E 04 .2643E 0 1  .3516E 04 -9b72E 02 S S  e31598 05  -6398E-02 -3443E 0 1  .3902E 04 -27431 01  .3950E 04 -1C02E C3 
kS .3252E 05 .7741E-02 .4346E 0 1  -4050E 04 .2598E 0 1  -1004E 03 RS -34168 05 -7503E-02 .4bb3E 0 1  .4540E 04 .2710E 0 1  .1040E 03 
C ONC iENTRATIONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
H- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
U++ 
a+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.87915E 10 
0.107bbE 09 
0.19267E 10 
0.425258 11 
0.487818 11 
0.13907E 10 
0.64756E 11 
0.36646E 17 
0.476191 12 
0-18105E 0 1  
0.32137E 11 
0.865458 1 6  
0.52838E 10 
0.22040E-03 
0.2376bE 15 
0.419708 11 
0.82710E 02 
0-84265E l b  
0.343931 l b  
0.422758 14 
0.455391 17 
STANDING SHOCK 
0.1115bE D l  
0.21771E 06 
0-14755E 07 
0.76175s 09 
0.39897E 09 
0.1006bE 09 
0.185131 11 
0.20270E 18 
0.7110bE 17 
0.92070E 1 3  
0.54067E 10 
0.6601bE 1 7  
0.73308E 16 
0.14763E 12 
0.46918E 1 5  
O.12281E 16 
0.75297E 13 
0.11313E 16 
0.42456E 15 
0.29883E 13 
0.42856E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.441048 06 
0.12475E Ob 
0.728251 06 
0.40194E 09 
0.21958E 09 
0.71352E 08 
0.16870E 11 
0.18892E 18 
0.1348bE 18 
0.62654E 1 4  
0.4911kE I O  
0.690401 17 
0.17735E 17 
0.15278E 1 3  
0.33082E 1 5  
0.16547E 16 
0.29739E 1 4  
0.94189E 15 
0.36829E 15 
O.22019E 1 3  
0.56707E 18 
T2--0.1550E 05 OEG K SHOCK VEL---L-0.17SD1E 02 U R I S  ----0.57419E 05 F T l S  
TEUP DEG K RHOIRHW PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -5990E-04 -65798-04 -38358 0 1  
RS -1550E 05 .1061E-02 .2208E-00 .1951E 04 -1651E 02 .1957E 04 -89408 02 
S S  -3070% 05 -6522E-02 .3309E 0 1  .3643E 04 -26858 0 1  .3689E 04 .9810E 02 
RS -3319E 05 -768bE-02 .k500E 0 1  .4256E 04 .2644E 0 1  -1018E 03 
NO 0.917098 09 0.99954E 06  
N2+ 0.26519E 11 0.54736E 09 
NO+ 0.2920bE 11 0.29154E 09 
02+ 0.973331 09 0.793601 08 
N- 0.472891 11 0-15586E 11 
N+ 0.382788 17 0.18838E 18 
N++ 0.10355E 13 0.84301E 1 7  
N+++ 0.12873E 02  0-16302E 1 4  
0- 0.234111 11 0.45772E 10 
o+ 0.932791 16 0.63703E 1 7  
0++ 0.135251 11 0.935541 16 
a+++ 0.22111E-02 0.29567E 12 
AR+ 0.246641 1 5  0.39362E 15 
AR++ 0.872831 11 0.12927E 16 
An++* 0.483218 03  0.11195E 14 
N 0.623131 16 0.97132E 15 
0 0.261491 l b  0.37089E 15 
AR 0.29751E 1 4  O.24217E 1 3  
E- 0.478551 17 0.4424bE 18 
0.483261 Ob 
0.27878E 09 
0.15578E 09 
0.5Wt95E 08 
0.1402bE 11 
0.17069E 18 
0.15092E 18 
0.99864E 14 
0.41229E 10 
0.6491lE 1 7  
0.21302E 17 
0.27263E 13 
0.27648E 1 5  
0.16841E 16 
0.40985E 1 4  
0.79804E 15 
0.31873E 1 5  
0.17898E 13 
0.58413E 18 
CDNCI 3 T R A  tTIONS--- 
SPECl 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
u2+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
o++ 
a+++ 
AR+ 
AR++ 
AR++r 
N 
U 
AR 
E- 
-PAR 
E S TANDING SHOCK 
0.355335: 06 
0.917131 05 
0.55324E O b  
0.32749E 09 
0.17977E 09 
0.54470E 08 
O.l l8 lBE 11 
O.lb512E 18 
0.10253E 18 
0.33837E 14 
0.351888 10 
0.591071 17 
0.12622E 17 
0.725931 12 
0.30202E 15 
0.134538 1 6  
0.184708 14 
0.76290E 1 5  
0.30013E 1 5  
0.176361 13 
0.45769E 18 
li LEFLECTED SHOCK 
0.12770E Ob 
O.47691E 05 
0.24753t Ob 
0.15321E 09 
0.886568 08 
0.34451E 08 
0-10189E 11 
0.142558 18 
0.17148E 18 
0118720E 15 
0.30431E 10 
0.57456E 17 
O.Zblb2E 1 7  
O.59852E 13 
0.20815E ,16 31  15 6
0.62999E 14 
0.60325E 15 
0.24888E 15 
0.12801E 13 
0.60084E 18 
T2---0.1700E 05  DEG K SHOCK VEL----O-l8358E 02 KUIS ----0.60229E 05  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .5990E-04 -6579E-04 -38358 0 1  
RS -1700E 05 .lOlOE-D2 -2422E-00 .2145E 04 -1727E 02 -2152E 04 -9233E 02 
SS -3190E 05 .6317E-02 -3470E 0 1  .3997E 04 -2761E 01 .4046E 04 . lUlOE 03 
QS -3450E 05  .739ZE-02 .4693E 0 1  -4b48E 04 .Z733E 01 . ld49E 03  
tONCEUTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.2bb45E 09 0.27281E 116 0.939971 05 
02 0.676211 07 0.74700E 05  0.37212E 05 
NO 0.9172OE OB 
N2+ 0.605931 10 
0.58344E 10 NO+ 
02+ 0.28581E 09  
N- 0.16192E 11 
N+ 0.39974E 17 
N++ 0.81930E 13 
N+++ 0.255671 04 
0- 0.77089E 10 
o+ 0.10322E 17 
0++ 0-16006E 12 
at++ 0-10572E 0 1  
0.2525bE 15 AR+ 
AR++ 0-61313E 12 
An+++ 0.5711bE 05 
N 0.24130E 16 
0 0.1052bE 16 
AR 0.10164E 14 
E- 0.50567E 17 
0.43942E Ob 
0.2b75bE 09 
0.14871E 09 
0.46788E 08 
0.10538E 11 
0.155931 18 
0.10840E 18 
O.42881E 1 4  
0.31586E 10 
0.57006E 1 7  
0.13840E 17 
0.97435E 12 
0.27290E 1 5  
0.13503E 16 
0.2168bE 14 
0.69182E 15 
0.27547E 15 
0.15591E 13 
0.46059E 18 
~~~~ ~~ 
0.18839E Ob 
0-12008E 09 
0-70406E 08 
0-28395E 08 
0.88780E 10 
0.13190E 18 
0.17749E 1 8  
0.231bOE 1 5  
0.2bb8bE 10 
0.5429ZE 1 7  
0.28698E 17 
0-78241E 13 
0.18591E 15 
O.lb668E 16 
0-72782E 1 4  
0.53631E 15 
0.22397E 15 
O . l l l 6 2 E  13 
0.00303E 1 8  
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T2---0.175CE 05 DEG K SHOCK VEL----O.l8548E 02 K U l S  ----0.60854E 05 FTlS ~ 2 - - 0 . 1 9 0 0 ~  05 DEG K SHOCK VEL----O.l8992E 02 K W S  ---- Oi62310E 05  F T I S  
PlPC ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEUP DEG K RHOIRHOO 
-65791-04 .3835E 0 1  I C  -3000E 03  .5990E-04 
.2470E-00 .2189E 04 .1743E 02 .2197E 04 -9296E G2 US -1900E 05 -9410E-03 
.3578€ 0 1  .4077E 04  .2777E 0 1  .4126E 04 .1016E 03 SS .3267E 05 -5960E-02 
PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS 
.6579E-04 -3835E 0 1  
.2581E-D0 -2294E 04 -1778E 02 
-3454E 0 1  -4260E 04 -28078 01  
STAG ENTH ENTROPY 
-2303E 04 -9436E 02 
-4310E 04 -1032E 0 3  
-1072E 03  
TEMP DEG K RHOlRHOO 
-46988 3 1  .4738E 04 .2753E 0 1  .1056E 03 IS .3541E 05  -69271-02 .4650E 0 1  .4945E 04 .2795E 0 1  
tDNCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK 5 
N2 0.11468E 09 
u2 0.33321E 07 
NO 0.43064E 08 
N 2 i  0.37276E 10 
Ntt 0.34257E 10 
u2+ 0.18661E U9 
N- 0.11184E 11 
N+ 0.39860E 17 
N++ 0.151438 1 4  
N+++ 0.12487E 05 
0- 0.52156E 13 
U+ 0.10401E 17 
1TANDlNG SHUCK 
0.21689E 06 
0.62329E 05 
0.359121 06 
0.22408E 09 
0.12590E 09 
0.40841E 08 
0-94913E 10 
0.14793E 18 
0-11270E 18 
0.515321 14 
0.28627E 10 
0.550388 17 
0.14820E 17 
0.12258E 13 
0.24997E 15 
0-13473E 16 
0.24536E 1 4  
0.63370E 15 
0.25501E 15 
0.139908 13 
0.46119E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.71795E 05 
0.29807E 05 
0.14786E 06 
0.96794E 08 
CONCEN TRATIONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N 2 t  
NO+ 
0 2 r  
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
OI 
0++ 
O+++ 
A R I  
A R I I  
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
I A R l  r i c L E s i c c  
UOVING SHOCK STANDING SUOCK 
0.12352E 06  
0.39616E 05 
0.21764E 06  
0.14420E 09 
0.832191 08 
0.2890bE 08 
0.72367E 10 
0.12884E 1 8  
n :EFLECTED SHOCK 
0-36565E 05 
D.16888E 05 
0.80021E 05 
0.56193E 08 
0.341791 08 
0.1519hE 08 
0.561981 10 
0.10228E 18 
O.18762E 18 
0.395168 15 
0-17214E 10 
0.44532E 1 7  
0-33284E 1 7  
0.15390E 1 4  
0.13141E 1 5  
0.156948 1 6  
O.lO394E 1 5  
0.36662E 15 
0.158378 15 
0-72333E 12 
0.59344E 1 8  
~.
0.57385E 08 
O.23853E 08 
0.78260E 10 
0.12292E 18 
0.27414E 15 
0.23655E 10 
0.51472E 17 ... . .~  .
O++ 0.33052E 12 0.~02oSE i 7  O.16951E ,17 
0.19975-5 1 3  
0.20177E 1 5  
0.13189E 16 
0.317428 1 4  
0.506778 1 5  
0.209271 1 5  
0.10685E 1 3  
0.45718E 18 
O+++ 0.66314E 0 1  
AR+ 0.25036E 15 
AR++ 0.109446 13 . .. - .. 
AK+++ 0.239496 06 
0.48230E 15 
0.20348E 15 
0.98776E 12 
T2---3.1800E 05 OEG K SHOCK VtL----G.l8713E 02 KUIS ----0.61394E u5 FTIS T2--0.1950E 05 DEL K SHOCK VEL----O.l9119E 02 KMIS ----0.62727E 05 F T I S  
TEUP OEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3OUOE 03 .5990E-04 -657%-04 -3835E 0 1  
S S  -3282E 05 -5876E-02 -3440E 01  -4313E 04 .2816E 0 1  -4363E 04 .1037E 03 
R S  -35591 05 .6819E-02 -46275 0 1  -5004E 04 .2807E 0 1  -1077E 03  
ns  . ~ W J E  05 .9253~-03 .2612~-00 - 2 3 2 4 ~  04 . i 7 8 8 ~  02 . ~ 3 3 6 ~  04 - 9 4 7 5 ~  02 
TEUP DEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3003E 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E 01  
US .18OOE 05 .9745E-03 .2511E-00 .2228E 04  -1756E 02 -2236E 04 -9349E 02 
S S  .3235E 05 .6138F-02 A 4 7 6 1  0 1  -4145E 04 .2788E 0 1  .4194E 04 e1022E 03 
R S  .3502E 05 -7156E-02 .4689E 0 1  .4815E 04 -2768E 01 .1062E 03 
C 'ART .ENTRAT IONS----P 
SPECIE 
N2 
LIZ 
NO 
N2+ 
NIl+ 
02+ 
N- 
STANOING SHOCK 
0.17698E Ob 
0.52992E 05 
REFLECTED SHOCK 
0.56372E 05 
0.24361E 05 
0.11878E U6 
0.79700E 08 
0.47703E 08 
0.2P337E 08 
0.69654E 10 
0.11520E 18 
0.18433E 18 
0.31510E 15 
0.21157E 10 
0.48950E 17 
0.31420E 1 7  
0.11547E 14 
0.15404E '15 
0.162GBE 16 
0.89473E 14 
0.43767E 15 
0.18628E 15 
0.88409E 12 
0.60028E 18 
NO 
N2+ 
NO+ 
02, 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
Ot 
0++ 
O+++ 
AR+ 
A R I i  
An+++ 
N 
o 
AR 
E- 
0.26104E 07 
0.614381 09 
0.473038 09 
0.36651E 08 
0.27399E 10 
0.381491 17 
0.13023E 15 
0.333771 07 
0.11591E 10 
0.10178E 17 
0-41025E 13 
0.41352E 04 
0.230961 15 
0.820811 13 
0.37034E O B  
0.55620E 15 
0.237941 15 
0.20628E 13 
0.48843E 17 
0.18729E 06 
0.1263lE 09 
0.73478E 08 
0.26019E C8 
0.66606E 10 
0.12345E 18 
0.12254E 18 
0.84317E 1 4  
0.20530E 10 
0.484161 17 
0.17538E 17 
0.22807E 13 
0.18936E 15 
0.13071E 1 6  
0.34010E 1 4  
0.473508 15 
0.19704E 15 
0.98586E 12 
0.4552DE 18 
0.66296E 05 
0-47589E 08 
0.29154E 08 
0.13209E 08 
0.50707E 10 
0.96595E 17 
0.188761 18 
0.43758E 15 
0.15589E 10 
0.42518E 17 
0.340911 1 7  
0.175161 1 4  
0.12190E 15 
0.154361 1 6  
0.11117E 15 
0.33686E 15 
0.146488 15 
0-65756E 1 2  
0.58972E 18 
0.86249E 10 
0.14091E 18 
0.11599E 18 
0.59853E 14 
0.26166E 10 
0.53229E 17 
0.156371 17 
0.14791E 13 
0.23132E 15 
0.13401E 16 
O.27114E 14 
0.58529E 15 
0.23775E 15 
0.12699E 13 
0.46058E 18 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O++ 
O+++ 
A R I  
AR++ 
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
T2---J.l85GE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8858E 02 KUlS ----0.61871E 05 F T l S  T2--3.2COOE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l9246E 02 KMlS ----0.63144E 05  F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH 
IC .3000E 03 .5990E-04 .65791-04 .3835E 0 1  
Y S  .ZOOCE 05 -9108E-03 -2644E-00 -2355E 04 -1798E 02 -2365E 04 
S S  .3297E 05 -5798E-02 -3430E 0 1  .4366E 04 -28251 0 1  -44171 04 
l S  .3578E 05 -6718E-02 A 6 0 9 1  0 1  -50641 04 .2820E 0 1  
:ONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.260518 07 0.88418E 05 0.24212E 05  
02 0.127651 06 0.301781 05 0.11868E 05  
NO 0.138341 07 0.16135E 06 0.548191 05 
N2+ 0.40780E 09 0.11071E 09 0.40232E 08 
NO+ 0.30180E 09 0.64910E 08 0.248171 08 
02+ 0.25213E 08 0.23433E 08 0.11458E 08 
N- 0.19848E 10 0.613861 10 0.45747E 10 
N+ 0.37587E 17 0.11830E 18 0.91169E 1 7  
N++ 0.20858E 15 0.12443E 18 0.18991E 18 
N+++ 0-11414E 08 0-93591E 1 4  0.48527E 1 5  
0- 0.81887E 09 0.19015E 10 0.14110E 1 0  
O+ 0.10067E 17 0.46941E 1 7  0.405601 17 
0++ 0.71040E 13 0.18143E 1 7  0.34916E 17 
O*++ 0.169576 05 0-26034E 1 3  0.199691 1 4  
AR+ U.22326E 15 0.17784E 15 0.11302E 15 
An++ 0.12620E 14 0.129598 16 0.15182E 1 6  
An+++ O . l l l l O E  09 0.36445E 1 4  0-11904E 15 
N 0.42897E 15 0.44274E 15 0.30939E 15 
0 0.18190E 15 0.185638 15 0.13538E 15 
AR 0.15587E 13 0-91079E 1 2  0.59764E 12 
E- 0.48334E 17 0.45356E 18 0.58641E 18 
ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHUO P l P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E 01  
US -185CE 05 .9574E-03 .2548E-DO 
SS -3252E 05 -6048E-02 .3467E 01  
R S  . 3 5 2 2 ~  05 . ~ O ~ O E - O ~  ~ 6 7 2 ~  01 
.2262E 04 .1768E 02 .2271E 04 -9395E C Q  
.4205E 04 .2798E 0 1  -42551 04 -1027E 03 
.4883E 04 .2782E 0 1  .1067E 03  
:ONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE UOVING SHOCK 
N2 0.230501 08 
02 0.84618E 06 
NO 0.10088E 08 
N2+ 0.15666E 10 
NU+ 0.12300E 10 
02+ 0.80884E 08 
N- 0.542591 10 
N+ 0.39164E 17 
N++ 0.47003E 14 
N+++ O.23526E 06 
0- 0.24140E 10 
O+ 0.10359E 17 
0++ 0.12485E 13 
O+++ 0.19607E 03 
ARI 0.24266E 15 
AR++ 0.31785E 13 
An+++ 0.34010E 07 
N 0.969488 15 
0 0.42086E 15 
AR 0.37493E 13 
E-  0.498691 17 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.14698E 06 0.45129E 0 5  
0.45621E 05 0.20194E 05 
0.25423E 06 0.96999E 05 
O.16534E 09 D.66613E 08 
0.94640E 08 0.40208E 08 
0.32213E P 8  0.17523E 08 
0.78833E 10 0.624221 10 
0.13461E 18 0.10841E 18 
O.l l856E 18 0.18623E 18 
0.67917E 14 0.35497E 15 
0.24049E 10 0.19044E 10 
0.51536E 17 0.466578 17 
0.16332E 17 0.32417E 17 
0.17344E 13 0.1343CE 14 
0.215531 15 0.14196E 15 
0.13302E 16 
0.29485E 14 
0.54355E 15 
0.22268E 15 
0.11617E 13 
0.45910E 18 
0.15953E 16 
0.96832E 14 
0.39975E 15 
0.17147E 15 
0.79762E 12 
0-59709E 18 
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Table A-1 (contd) 
TZ--D.ZlOOE 0 5  DEG K 
TEMP DEG K RHOIRHDD 
I C  -3000E 0 3  -5990E-04 
RS -2100E 0 5  -8859E-03 
S S  -3332E 0 5  -5667E-02 
R S  -3622E 0 5  -6543E-02 
SHOCK VEL----0.19526€ 0 2  K H I S  ----0.64061€ 0 5  F T I S  T2---0.2400E 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.20965E 02 KHIS ----0.68784E i 5  F T I S  
PIP0 ENTHALPY VEL-KH/S STAG ENTH ENTROPY TEUP DEG K RHOIRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
-6579E-04 -3835E 01 I C  -3000E 0 3  -5990t-04 -6579E-04 .3835E C 1  
-2716E-00 -2422E 04 -1821E 02 -2433E 04 .9591E 0 2  q S  -24O'tE 0 5  -8544E-03 -3123E-00 .2793E 04 -1950E 02 .2807E 04 .9980E 0 2  
.3431E 3 1  -4484E 04 .2845E 01 .4536E 04 .1051E 0 3  S S  -3565E 0 5  -5509E-02 .3tllZE 3 1  -5159E C4 -3024E 0 1  .5217E 04 .1099E 0 3  
.4603E D l  -51981 04 -285DE 0 1  .1092E 0 3  I S  -3961E 0 5  -6236E-02 .5112E 3 1  .59R6E C 4  -3096E 0 1  .1143E 0 3  
CON[ : ENTRAT IONS---I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
0++ 
O+++ 
AR+ 
ARt* 
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
UOVING SHOCK 
0.71177E 06 
0.41314E 05 
0.42373E 0 6  
0.18918E 09 
0.13040E 09 
0-12547E 08 
0.10899E 13 
0.36419E 1 7  
0.49808E 1 5  
D . l l l 6 0 E  09 
0.42869E 09 
0.98464E 16 
0.19625E 14 
0.23209E 06 
0.202901 15 
0.27141E 1 4  
0.82723E 0 9  
0.265148 15 
0.11046E 1 5  
0.91557E 12 
0.47558E 1 7  
STANDING SHOCK 
0.62055E 0 5  
0-22681E C5 
0.11773E 06 
0.83629E 08 
0.49853E 08 
0.18786E 08 
0.51991E 10 
0.10813E 1 8  
0-12914E 1 8  
0.11852E 1 5  
0.16262E 1 0  
0.44010E 1 7  
0-19623E 17 
0.35110E 1 3  
0.15581E 1 5  
0.12777E 1 6  
'0.42717E 14 
0.38510E 1 5  
0.16403E 15 
0-77354E 12 
0.45288E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.15391E 05 
0.80430E 04 
0.36164E 05 
0.27844E C8 
0-17408E 68 
0.83789E C7 
0.36792E 1 0  
0.80389E 1 7  
D.19328E 1 8  
0.61693E 1 5  
0.11402E l G  
0.36569E 1 7  
0.36955t 17 
0.27010E 1 4  
0.14693E 16 
0.139731 15 
0.2577CE 1 5  
0.11411E 1 5  
D.48702E 12 
0.58282E 1 8  
0.95n56~ 14 
T2--0.2200E 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.l9869E 02 KHIS ----0.65188E 05 F T I S  
TEUP DEG K RHOIRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 0 3  .5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  
WS .ZZOOE 0 5  .8671E-03 .2808E-D0 -2508E 04 .1850E 0 2  -2520E 04 .9687E 02 
S S  .3380E 0 5  .5569E-02 .3476E I1  .4637E 04 .2879E 0 1  .4690E 04 .1C63E 0 3  
I S  .3687E 05 .6403E-02 .4656E D l  .5373E 04 -2896E 0 1  .1105E 0 3  
C DNC ENTRATIDNS---PARTI CLESICC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.218866 0 6  0.40466E 05 0.86409E 04 
0 2  0.149741 0 5  D.lb115E 05 0.48834E 04 
NO 0.14539E 06  0.80635E 0 5  0.21265E 0 5  
N2+ 0.93396E 08 0.59545E 08 0.17401E 08 
NO+ 0.60784E 08 0.361878 08 D.llD24E 08 
02+ 0.66888E C7 0.14400E 08 0.55931E 0 7  
N- 0.63754E 09 0.43081E 1 0  0.28243t 10 
N+ 0.35133E 17 0.97117E 1 7  0.68549E 17 
N++ 0.10843E 1 6  0.13608E 1 8  0.19904E 18 
N+++ 0.87133E 0 9  0.16139E 1 5  0.85690E 15 
0- O.24Ob8E 0 9  0.136C8E 1 0  0.87621E 0 9  
0+ 0.964401 16 0.40769E 1 7  0.31987E 17 
O++ 0.490201 1 4  0.21784E 1 7  0.39964E 17 
0+++ 0.246746 0 7  0.51847E 1 3  0.40669E 14 
AR+ 0.17468E 15 0.13311E 15 0.77792E 14 
AR++ 0.50804E 1 4  0.1265DE 1 6  0.14163E 1 6  
An+++ 0.47631E 13 0.52766E 1 4  0.17432E 1 5  
N 0.17218E 1 5  0.32724E 1 5  0.20539E 1 5  
0 0.70738E 1 4  0.14193E 15 0.91963E 1 4  
AR 0.54842E 12 0.64069E 12 0.37791E 1 2  
E- 0.47320E 17 0.45693E 18 0.58468E 1 8  
T2--0.2300E 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.20333E 02 KNIS ----0.66711E 0 5  F T / S  
TEUP DEG K RHOIRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3Q00E 0 3  -5990E-04 -65791-04 -3835E 0 1  
HS .2300E 05 .8561E-D3 .2938E-00 -2627E 04 .1891E 0 2  .2640E 04 -9813E 02 
P P  -3453F 05 .5516€-02 -35938 0 1  -4853E 04 -2935E 0 1  .4908E 04 .lG78E 0 3  
C0NCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.75502E 0 5  0.22734E 05 0.37317E 04 
02 0.61320E 04 O.lOl62E C5 0.23335E 04  
NO 0.56064E 0 5  0.48433E 0 5  0.97665E 04 
N2+ 0.488238 08 0.37578E 08 0.87583E 0 7  
NG* 0.30530E 08 0.23380E 08 
02* 0.38404E 0 7  0.10026E 08 
N- 0.40032E 0 9  0.33970E 10 
NI 0.33662E 17 0.84028E 1 7  
N+* 0.21519E 1 6  0.146911 1 8  
N+++ 0.54769E 10 O.25050E 1 5  
0- 0.14669E 0 9  D.10828E 10 
O+ 0.94814E 1 6  0.36723E 1 7  
0++ 0.11145E 15 0.25253E 1 7  
a**+ 0.20731E 08 0.90115E 13 
AR+ 0.14085E 15 O.lO803E 15 
A R t t  0.81983E 14 0.12576E 1 6  
AR+t t  0.21136E 11 0.71605E 14 
N 0.11751E 15 0.26456E 15 
0 0.48037E 1 4  D. l l722E 1 5  
AR 0.33123E 1 2  0.50295E 1 2  
E- 0.47975E 17 0.46869E 18 
0.56103E 0 7  
0.30570E 0 7  
0.19521E 1 0  
0.54356E 1 7  
0.20856E 1 8  
0-14075E 1 6  
0.60067E 0 9  
0.26119E 1 7  
0.748628 14 
0.573211 1 4  
0.13424E 1 6  
.1121E 0 3  
ZDNCENTRAT IONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.28931E 05 
02 0.28398E 04 
NO 0.24186E 05 
N2+ 0.26743E 08 
NO* 0.16410E 0 8  
02+ 0.237271 0 7  
N- 0.27020E 0 9  
N+ 0.31887E 1 7  
N++ 0.38872E 1 6  
Ni*+ 0.27893E 11 
0- 0.976201 08 
0+ 0.93550E 1 6  
0++ 0.23169E 15 
O+++ 0.13968E 09 
AR+ 0.10722E 15 
An++ 0.11524E 15 
An+++ 0.73492E 11 
N 0.83978E 1 4  
0 0.34632E 14 
AR 0.20273E 12 
E- 0.49818E 17 
STANDING SHOCK 
0.98745E 04 
0.22997E 05 
0.192COE 08 
0.12264E 08 
0.58170E 0 7  
0.243208 10 
0.678321 1 7  
0.16266E 18 
0.46799E 1 5  
0.778601 0 9  
0.31171E 1 7  
0.30743E 1 7  
0.1967DE 1 4  
0.80218E 1 4  
0.12445E 1 6  
0.11077E 1 5  
0.19519E 1 5  
0.88474E 1 4  
0.35795E 1 2  
D.49017E 18 
~ ~ 1 3 5 6 ~  04 
REFLECTED SHDCK 
0.71432E 0 3  
0.29966E 0 7  
0.19194E 0 7  
0.11468E 0 7  
0.11058E 10 
0.37702E 1 7  
0.22090E 1 8  
0.29615E 1 6  
0.33026E 0 9  
0.186l lE 1 7  
0.51369E 1 7  
0.18399E 1 5  
0.35087E 1 4  
0.11999E 1 6  
0.39015E 1 5  
0.90126E 1 4  
0.40427E 1 4  
0.14681E 1 2  
0.61389E 18 
0.10135~ 04 
0.2n639~ 04 
T2---3.2500€ 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.21777E 02 KHIS ----0.71446E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -300CE 0 3  -5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
US .2500E 05 -8608E-03 .3371E-00 .3013E 04  .2026E 02 .3028E C 4  .1C19E 0 3  
S S  -3732E 05 -5522t-02 a4142E 0 1  .5568E 04 -3159E 01 -5631E 04 -1125E 0 3  
QS .'+226E 05 -6178E-02 -5574E 01 .6478E 04 .3281E 0 1  -1171E 0 3  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.12015E 05  0.28666E 04 0.14436E 0 3  
02 0.14608E 04 0.17766E 04 0.11424E 03 
NO 0.11431E 05  0.74238E 04 D.44264E 0 3  
N2+ 0.15051E 08 0.70138E C7 0.59475E 0 6  
NO+ 0.92725E C7 0.457178 0 7  0.37164E 0 6  
02+ 0.15552E 0 7  0.24516E 0 7  0.24631E 0 6  
N- 0.19369E 0 9  0.14660E 10 0.46744E 0 9  
N+ 0.29666E 1 7  0-48714E 1 7  0.21506E 17 
N++ 0 . 6 3 9 8 6 ~  16 0 . 1 8 1 7 7 ~  18 0.22953~ i n  
N+*+ 0.11659E 12 0.1085lE I 6  0.812Y3I 1 6  
0- 0.70245E 08  0.46394E p9 0.1307UE 09 
O+ 0.92245E I 6  0.23581E 17 D.1073ZE 1 7  
0++ 0.44254E 15 0.38473E 1 7  0.58189F 1 7  
O+++ 0.76881E 0 9  0.55486E 1 4  0.60967E 1 5  
AR+ 0.78761E 1 4  D.51473E 1 4  0.15742E 14 
A R t t  0.14531E 15 D.11901E 1 6  0.91442E 1 5  
N 0.62146E 14 0.12348E 1 5  0.42290E 1 4  
0 0.26287E 1 4  0.5679bE 14 0.18361E 1 4  
AR 0.12743E 12 0.21473E 12 0.56826E 11 
T2--0.2600E 0 5  DEG K SHOCK VEL---&.22739E 02 KHIS ----0.746C3E ( 5  F T I S  
TEMP DEG K RHDIRHDO PIPL ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 0 3  .5990E-04 .6579E-D4 .3835E 0 1  
US -260CE 0 5  -8725:-03 -3679E-00 -3285E G4 -2118E 02 .3300E 04 .1045E 0 3  
S S  .3976E 0 5  .5508E-02 -4568E D l  -6073E 04 .3355E 3 1  .61451 04 -1156E 0 3  
I S  -4549E 05 -6164E-02 -6182E 0 1  .7087E 0 4  .3492E D l  .12G3E G3 
CONC ENTRAl 'IONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
N W  
02+ 
N- 
'ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.52241E 04 
0.806648 0 3  
0.57189E 04 
0.84907E 07 
0.53672E 0 7  
0.10544E 0 7  
0.14411E 09 
N+ 0.26921E 17 
N++ 0.96511E 1 6  
N+++ 0.4086lE 12 
0- 0.53387E 08 
0+ 0.90233E 16 
0++ 0.78146E 15 
0+++ 0.35391E 10 
AR+ 0.57015E 1 4  
AR+i 0.16986E 15 
An++* 0.505148 12 
N 0.46842E 14 
0 0.20657E 1 4  
AR 0.82869E 11 
E- 0.57209E 17 
STANDING SHOCK 
0.46053E 0 3  
0.33673E 0 3  
0.13274E P 4  
0.15568E 0 7  
0.10106E 0 7  
0.61665E 0 6  
0.66941E 09  
0.29193E 1 7  
0.19870E 1 8  
0.316351 16 
0.20212E 0 9  
0.14637E 1 7  
0.47145E 1 7  
D.ZD175E 15 
0.25761E 1 4  
0.10194E I 6  
0.39032E 15 
0.61535E 1 4  
0.2796lE 14 
REFLECTED SHOCK 
0.16082E 0 2  
0.14130E 0 2  
0.53292E 02 
0.94119E 05 
0.56835E 05 
0.41711E 0 5  
0.17722E 09 
0.11199E 17 
0.22504E 1 8  
0.22394E 1 7  
0.45974E 08 
0.55945E 1 6  
0.617738 1 7  
0.20241E 1 6  
0.57267E 1 3  
0.57573E 1 5  
0.10251E 1 6  
0.17901E 1 4  
0.74544E 13 
0.95358E 11 
0.54885E 1 8  
0.173508 11 
0.66790E 1 8  
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Table A-1 (contd) 
TZ--O.~~OOE 0 5  DEG K SHOCK VEL---0.23796€ 0 2  KHIS --r-0.78069E 0 5  F T I S  TZ- - - -O.~~OOE 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.27882E 0 2  K H I S  ----0.91477E 05 F T I S  
I C  
us 
5s 
RS 
tONC 
TZ-  
I C  
* S  
5 s  
a s  
CON[ 
TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 
.3OOOE 03 .5990E-04 -65791-04 
-2700E 05 -88608-03 .4034E-00 
-4295E 05 -54588-02 -5063E 0 1  
-4846E 05 -62338-02 .6888E 0 1  
.EMTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.10829E 0 9  
N+ 0.23694E 17 
N++ 0-13454E 17 
N+++ 0.12321E 1 3  
0- 0.41565E 08 
o+ 0.867721 1 6  
0++ 0.12837E 1 6  
o+++ 0.13967E 11 
AR+ 0.41117E 1 4  
IR++ 0.18872E 15 
AN++ 0.10912E 1 3  
N 0.35322E 1 4  
0 0.16459E 1 4  
AR 0.55480E 11 
E- 0.62273E 17 
ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH 
.3835E 0 1  
.3598E 04 .2219E 02 .3614E 04 
.6654E 04 -3602E 0 1  -6737E 04 
-7777E 0 4  .3677E 0 1  
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.236311 09 0.81101E 08 
0.14742E 1 7  0.63811E 1 6  
0.20401E 1 8  0.20840E 1 8  
0-1025OE 1 7  0.46762E 1 7  
0.65583E 08 0.20263E 08 
0.74327E 16 0.32464E 1 6  
0.53197E 1 7  0.61941E 17 
0.81009E 1 5  0.49862E 1 6  
0.94671E 13 0.23727E 1 3  
0.70027E 15 0.35973E 15 
0.71284E 15 0.12625E 16 
0.24626E 14 0.87745E 13 
0.10695E 1 4  0.36038E 1 3  
0.29291E 11 0.62*37E 1 0  
0.57331E 1 8  0.71006E 1 8  
ENTROPY 
.1073E 0 3  
. l l 8 8 E  03 
.1236E 0 3  
-0.2800E 05 DEG L SHOCK VEL----0.24891€ 0 2  KHIS ----0.81664E 55 F T l S  
TEHP DEG K RHOIRHOO P/P0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.3OOCE 03 -5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
.280UE 0 5  .8990€-03 .4418E-D0 .3936E 04 .2323E 02 .3954E 04 .1IJ2E 0 3  
.461CE 0 5  .54598-02 .5611E 0 1  .7284E 04 .3826E 0 1  .7378E 04 .1221E U3 
-5106E 0 5  -6345E-02 -7652E 0 1  .E5141 04 .3835E 0 1  .127CE 0 3  
:ENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.80531E OB 0.92948E 08 0.43773E 08 
N+ 0.20186E 17 0.77825E 1 6  0.39607E 1 6  
N++ 0.17513E 1 7  0.19525E 18 0.18515E 18 
N+++ 0.32768E 13 0.26013E 1 7  0.77129E 17 
0- 0.32295E 08 0.24139E 08 0.10902E 08 
0, 0.81383E 1 6  0.39407E 1 6  0.20904E 1 6  
0++ 0.19717E 16 0.55054E 17 0.59791E 1 7  
a+++ 0.48259E 11 0.24601E 16 0.95551E 1 6  
AR+ 0.29661E 1 4  0.34623E 1 3  0.11847E 13 
AR++ 0.20249E 1 5  0.42787E 15 0.24167E I5 
A R I I I  0.21643E 1 3  0.99147E 15 0.14110E 1 6  
N 0.26314E 1 4  0.10715E 14 0.49076E 13 
0 0.13057E 1 4  0.44908E 1 3  0.20416E 13 
AR 0.378931 11 0.90598E 1 0  0.28061E 1 0  
E- 0.67745E 17 0.60159E 1 8  0.76071E 1 8  
T2---0.2900E 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.25964E 0 2  K H I S  ----0-85182E C5 F T l S  
TEHP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 0 3  -5990E-04 -6579E-04 -38351 0 1  
US -2900E 05 .9089E-03 .4811E-00 -4283E 04 .2425E 02 -4302E 04 -1131E 0 3  
S S  .48b8E 05 -5513E-02 .6175E 0 1  .7931E 04 .3999E 0 1  -80338 04 .1252E 0 3  
RS -5342E 05 .6447E-02 .E4191 3 1  -9265E 04 .3981E 0 1  .1303E 03 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.58282E 08 0.47159E 08 0.25289E 08 
N+ 0.16631E 1 7  0.47312E 16 0.25464E 1 6  
N++ 0.21489E 17 0.17899E 18 0.15859E 1 8  
N+*+ 0.785928 13 0.47590E 1 7  0.10938E 1 8  
0- 0.24453E C8 0.11954E 08 0.63971E 0 7  
o+ 0.73847E 16 0.24508E 16 0.14075E 16 
O++ O.28404E 1 6  0.54393E 17 0.55619E 17 
O++* 0.348448 1 2  0.52189E 1 6  0.15555E 1 7  
AR+ 0.21359E 14 0.16047E 13 O.66463E 12 
aut* 0.21155E 15 0.28034E 15 0.17141E 15 
I R t + t  0.402IOE 13 0.11549E 16 0.15082E 1 6  
N 0.19173E 14 0.57447E 13 O.29014t 13 
0 0.10141E 1 4  0.23972E 13 0.12397E 1 3  
AR 0.26055E 11 0.37296E 1 0  0.14383E 10 
E- 0.73155E 17 0.63640E 1 8  O.81204E 1 8  
TEHP DEG K RHOlRHOO P f P O  
I C  -3ODOE 03 -5990E-04 -6579E-04 
‘IS -310CE 0 5  -9173E-03 -5552E DO 
SS -5263E 0 5  .5615E-02 172021 3 1  
PS .5774E 0 5  .6535E-02 .9799E 0 1  
iONCENTRATIONS--PARTICLES/CC 
SPECIE ROVING SHOCK 
N- 0.275448 08 
0.10331E 17 N+ 
0.281208 1 7  N++ 
0.355208 14 N+++ 
0- 0.123448 C8 
O+ 0.541068 16 
Ot+ 0.491208 16 
a++* 0.103688 1 3  
AR+ 0.10911E 1 4  
AR++ 0.21627E 15 
An+++ 0.119288 1 4  
N 0.94381E 1 3  
0 0.552988 1 3  
0.121341 11 AR 
E- 0.823951 17 
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH 
.3835E 0 1  
.4940E 04 -2606E 0 2  .4961E 04 
.9155E C4 -4258E 0 1  .9271E 04 
.1069E 0 5  .4256E 0 1  
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.17728E 08 0.85565E 0 7  
0.21948E I6 O.lO6lOE 16 
0.14056E 18 0.10585E 18 
0.92853E 17 0.16729E 1 8  
0.45614E 0 7  O.22609E 0 7  
0.122201 1 6  0.64139E 1 5  
0.49082E 1 7  0.42859E 1 7  
0.12912E 17 0.30073E 1 7  
0.55947E 12 0.24680E 12 
0.15093E 15 0.93678E 14 
0.1312UE 1 6  0.16093E 16 
0.22783E 13 0.10314E 13 
0.9868IE 12 0.46676E 12 
0.11059E 10 0.44685E 0 9  
0.70423E 1 8  0.89623E 1 8  
ENTROPY 
.1184E 0 3  
.13C8E 0 3  
-1363E 0 3  
72---0.3200E 6 5  OEG K SHOCK VEL----0.28684E 0 2  KMIS ----0.94108E C5 F T l S  
TENP OEG K RHO/RHOU PlPO ENTHALPY YEL-KH/S STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
HS -320CE 0 5  -9156E-03 -5875E 00 .5228E 04 126811 02 .5250E 04 -1206E 0 3  
S S  -542CE 0 5  -5628E-02 -7614E 0 1  -9689E 04 .4363E 0 1  .9810E 04 .1331E Li4 
RS -5978E 05 .6510t-02 -1035E 0 2  .1131E 0 5  -4389E 0 1  -1388E 0 3  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.18033E C8 0.11778E 08 0.48402E 07 
N+ 0.78647E 16 0.15828E 1 6  0.67685E 15 
N++ 0-30488E 17 0.12237E 18 0.83289E 1 7  
N++t 0.68731E 1 4  0-11219E 18 0-18921E 1 8  
0- 0.816911 07 0.3082bE 0 7  0.1298CE 0 7  
O+ 0.43656E 16 0.91354E 1 5  0.42296E 1 5  
0++ 0.593908 1 6  0.45307E 1 7  0.3558GE 17 
O+++ 0.23987E 1 3  0.17139E 1 7  0.37294E 1 7  
AR+ 0.76940E 1 3  0.377P3E 1 2  0.15627t 1 2  
AR++ 0.21177E 1 5  0.11874E 15 0.70674E 14 
An+++ 0.19231E 14 0.13477E 1 6  O.lb2bOE 1 6  
N 0.640338 13 0.15456E 13 0.60403E 1 2  
0 0.386031 1 3  0.68542E 12 0.27853E 12 
AR 0.81142E 10 0.69717E 3 9  0.25692E 09 
E- 0.857888 17 0.73012E 1 8  0.92337E 1 8  
~ 2 - - - 3 . 3 3 0 0 ~  0 5  OEG K SHOCK VEL----O.29376E 02 KHIS ----0.96377E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  -5990E-04 -6579E-04 .3835E C 1  
Y S  -3300E 05 -9109L-03 -6159E 00 -5483E 04 -2744E 02 .5506E 04 .1224E L 3  
S S  -5558E 05 .5613F-02 -79455: 3 1  -1016E 05 .4454E 0 1  .1029E 05 .1352E 0 3  
PS -6176E 0 5  -6446E-02 .1081E 0 2  .1187E 0 5  -4517E C 1  .1410E C3 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
h- 0.11518E 08 0.80533E 37 0.26732E 07 
N t  C.58952E l b  0.11709E I 6  0.4276IE 15 
N. 0-3220IE I 7  0.10616E 18 0.64337f 1 7  
Lt++ 0.12b55E 15 0.12818E 18 0.2L.569E I 8  
0- 0.518686 07 0.21430E C7 0.7211OE 0 6  
O+ 0.34052E I 6  0.69753E 1 5  0.27329E 15 
O++ 0.68440E 16 0.41305E 1 7  0.28593E 1 7  
O+++ C.51411E 1 3  0.21190E 1 7  0.43701E 1 7  
ARI  0.53532E 13 0.26791E 12 0.10005E 12 
A R I I  0.20241E 15 0.96252E 1 4  0.53666E 14 
An+++ 0-29679E 14 0.13664E 1 6  0.16262E 1 6  
N 0.42769E 1 3  0.10803E 1 3  0.34808E 12 
0 0.26082E 13 0.4894OE 12 0.16191E 12 
AR 0.53231E 13 0.46531E 39 0.14842E 09 
E- 0.88285E 17 0.74921E 18 0.93973E 1 8  
TZ--D.~OOCE 0 5  OEG K SHOCK VEL----0.26971E 0 2  KMIS ----0.88487t C5 F T I S  T2-->.340CE 0 5  UEG K SHOCK VEL----0.29969E 02 K H I S  ----0.98322E 0 5  F T I S  
TEHP OEG K RHOIRHOG PIPC ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEHP OEG K RHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 0 3  .5990E-04 .6579E-04 .3835E 0 1  IC .3000E 0 3  .5990E-O4 .6579E-54 .3835E 0 1  
US .300CE 0 5  -9151E-03 .5194E 00 .4622E 04 .2521E 0 2  - 4 6 4 2 t  04 -1159E 03 HS -340UE 0 5  -9037E-03 -6407E 00 .5705E 04 -2798E 02 .5730E 04 .124LE 1.3 
SS .5081E 05 .5574E-02 .6717E 0 1  .8564E 04  .4139E 0 1  .8673E 04 -1281E 0 3  S S  -5678E 05 -5576E-02 -8203E 0 1  -1057E C5 -4536E 0 1  -1070E 05 -137CE 03 
R S  -5563E 05 .6514t-02 .9147E 0 1  -9998E 04 -4121E 0 1  .1334E 03 as . 6 3 7 2 ~  0 5  .6350~-02 . i i i 6 ~  02 - 1 2 3 6 ~  05 - 4 6 4 5 ~  01 .1428E L 1  
‘ONCENTRATIONS----PARTICLESILL 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLtCTEO SHOCK 
N- 0.407761 08 0.27841E 08 0.14802E 08 
N+ 0.13285E 17 0.31438E 1 6  0.16481E 1 6  
N++ 0.25092E 17 0.15994E 18 0.13143€ 18 
N t t t  0.17308E 1 4  0.70799E 17 0.14025E 18 
0- 0.17791E 08 0.70682E 0 7  0.38294E 07 
O+ 0.64502E 16 0.16855E 1 6  0.95514E 1 5  
o++ 0.38471E 16 0.5225C.E 1 7  0.49781E 17 
O+++ 0.41134E 12 0.88188E 1 6  0.226LOE 1 7  
AR+ 
AR++ 
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.09473; 12 
0.19978E 1 5  
0-12521E 1 6  
0.34983E 13 
0.14815E 1 3  
0.1904CE 10 
0.67223E 18 
0.21615E 1 5  
0.70861E 13 
0.13621E 14 
0.763WE 1 3  
0.17870E 11 
0.78134E 1 7  
0.39780E 12 
0.12555E 1 5  
0.15718E 16 
0.17363E 1 3  
0.76488E 12 
0.78870E 0 9  
0.85852E 1 8  
CONCEYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.72390E C7 0.56298E 07 0.14405E 07 
N+ 0.43772E 1 6  0.88466E 15 0.26732E 1 5  
N++ 0.33325E 17 0.92130E 1 7  0.48943E 1 7  
N+++ 0.22326E 15 0-14095E 18 0.21722E 1 8  
0- C.31928E 07 0.15194E C7 0.38722b 0 6  
Ot 0.25877E 16 0.5411RE 15 0.17290t 15 
[ I++ 0.75771E 16 0.37347E 17 0.22332E 17 
O+++ 0.10305E 1 4  0.24888C 17 C.48982i 17 
AN*  C.36630E 13 0.19789E 12 0.64341E 11 
Pa++ G.18821E 15 0.79795E I 4  0.40876L 14 
AH++* C.43722E 14 0.13733E 16 O.16143E 16 
N b.28309E I 3  0.77324E 12 0.19716E 12 
0 0.17201E 1 3  0.35654E 1 2  0.91553E 11 
AR 0.34167E 1 0  0.32372E 0 9  0.85565E 08 
E- 0.89982E 17 0.76218E 18 0.94651E 18 
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Table A-1 (contd) 
-0-3600E 05 OEG K SHOCK VEL----0.30949E 02 K M I S  ----0.10154E 0 6  FTIS 
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
T2---0.4400E 0 5  DEG K SHOCK VEL---O.35498E 02 K M l S  ----0.11646E 0 6  F T I S  T2-- 
I C  
us 
5s  
RS 
CON[ 
-3000E 03 -599OE-04 .6579E-04 .3835E 0 1  
-360CE 05 .8863E-03 -6823E DO -6081E 0 4  .2886E 02 -6109E 04 .1266E 0 3  
-5890E G5 -5465E-02 .8569E 0 1  .1125€ 05 .4679E 0 1  -1139E 05 .1399E 03 
-6792E 05 -6094E-02 .1170E 02 .132OE 05 -4910E 0 1  -1460E 03 
:ENTRATlONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- O.28257E 07 O.28547E 07 0.36906E 06 
N* 0.23957E 16 0.52434E 1 5  P.97083E 1 4  
N i t  0.34176E 17 0.69467E 17 0.26629E 1 7  
N+++ 0.62218E 15 0.15932E 18 0-22898E 18 
0- 0.116P6E 07 0.78589E 06 0.95813E 05 
O+ 0.14318E 16 0.33379E 15 0.62531E 14 
0++ 0.85125E 16 0.29980E 17 0.12380E 1 7  
o+++ 0.35085E 14 0.31213E 17 0.56167E 17 
A W  0.16176E 13 0.11564E 12 0.2562lE 11 
AR++ 0.14797E 15 0.571251 14  0.23236E 1 4  
AR+++ 0.81452E 14 0.13671E 16 0.15651E 1 6  
N 0.12396E 13 0.41276E 12 0.57125E 11 
0 C.72487E 12 0.19508E 12 0.25650E 11 
AR 0.13155E 10 0.16850E 3 9  0.266OZE 08 
E- 0.91718E 17 0.77556E 18 0.93836E 18 
T2---0.38OOE 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.31822E 02 KMIS ----0.10440E C6 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300LE 03 .5990E-04 .6579E-04 .3835E P1 
MS .3800E 05 .8695E-D3 -7204E 00 .6429E C 4  .2963E 02 .6459E 04 .1288E G3 
S S  -6108E 05 -5332E-02 -8869E 0 1  . l l 8 8 E  05 .4832E 0 1  .1203E 05 .1425E U3 
U S  -7356E 05 -5767E-02 -1219E 32 -1402E 05 -5260E 0 1  .1488E 0 3  
CONCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MUVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.11409E G7 0.13774E 07 0.62599E 05 
N* 0.13301E 16 0.30125E 15 0.26682E 14 
N++ 0.33642~5 17  0.5C677E 17 0.12036E 1 7  
N+++ 0.15193E 16 0.17275E 18 0.22991E 1 8  
0- 0.43071E 06 0.3824OE 0 6  0.14994E 05 
O+ 0.78676E 15 0.19705E 15 0.16474E 14 
0++ 0.89040E 16 0.22923E 17 0.54576E 16 
o+++ 0.10021E 15 0.36909E 17 0.59451E 17 
A R I  0.66594E 12 0.67376E 11 G.81843E 10 
AR++ 0.10255E 15 0.40817E 14 0.11647E 14 
An+++ C.12346E 15 0.13488E 16 0.14914E 16 
N 0.56109E 12 0.21151E 12 0.11527E 11 
0 0-31099E 12 0.10117E 12 0.47647E 10 
AR 0.47188E 09 0.86529E 08 0.60892E 0 7  
E- 0.92643E 17 0.78080E 18 0.90761E 18 
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 .5990E-04 .6579E-04 -38351 0 1  
US .MODE 05 -8624E-03 .a9581 0 0  -8OOOE 04 .3303E 02 .8039E 04 .1379E 03 
S S  -7970E 05 -4614E-02 .1065E 0 2  .1471E 0 5  -61761 0 1  -1496E 05 .1524E 0 3  
RS -1191.5 06 -4531E-02 -1572E 0 2  -1823E 0 5  -7767E 0 1  -1591E 03 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.12165E 06 0.46136E 04 0.4802OE 0 1  
N+ 0.26740E 15 0.456291 13  0.378841 11 
N++ 0-25697E 17 0.39372E 16 0.221851 1 5  
N+++ 0-10230E 17 0.18966E 18 0.18990E 18 
0- 0.40609E 05 0.10053E 04 0.69154E 00 
o+ 0.166331 15  0.26659E 1 3  0.17941E 11 
o++ C-84845E 16 0-16992E 16 0-73361E 1 4  
a*++ 0.10607E 16 0.502433 1 7  0.50939E 1 7  
AR+ 0.51976E 11 0.163851 10  0.26289E 08 
AR++ 0.25974E 14 0.43142E 1 3  0.4414% 12 
AR+++ 0.19880E 15 0.119821 16  0.11805E 1 6  
N 0.74062E 11 0-12056E 10 0.24671E 07 
0 0-39121E 11 0.45083E D9 0.58043E 0 6  
AR 0.26961E 08 0.73116E 06 0.28462E 04 
E- 0.10332E 18 0.734581 18  0.726651 18 
TZ---0.460GE 0 5  DEG K SHOCK VI 
TEMP OEG K RHOIRHOD PIP0 
IC .300CE 03 .5990E-04 -65798-34 
MS .4600E 05 .8709E-03 .9815E DO 
S S  .945CE 05 -4184E-02 .1151E 0 2  
R S  -1417E 06 -4278L-02 .1767E 02 
CONCEYTRATlONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.63985E 05 
N+ 0.15830E 15 
N++ 0.213151 17  
N+++ 0.150751 17 
0- 6.21780E C5 
o+ 0.104868 15  
0++ 0.784601 16 
a+++ 0.185588 16  
A R t  0.25562E 11 
AR++ 0.16996E 14 
All+++ 0.21001E 15 
N 0.40149E 11 
0 0.22037E 11 
AR 0.123161 08 
E- 0.11064E 18 
iL---O.37144E 02 KMIS ----O.l2186E 0 6  F T I S  
ENTHALPY VEL-*MIS STAG ENTH ENTROPY 
-38351 0 1  
-87588 04 -34595: 02 -8800E 04 .1419E 0 3  
-1606E 05 -7201E 0 1  el639E 05 -1560E 03 
.2029E 05 .8842E 0 1  . l625E 03 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.13473E 0 3  0.278768-00 
0.387882 12  0.57443E 1 0  
0.86105E 15 0.74489E 14 
0.17468E 18 0.17943E 1 8  
0.24033E C2 0.35482E-01 
0.20246E 12 0.26008E 10 
0.32688E 15 0.23101C 14 
0.46773E 17 0.48141E 17 
0.19096E 09 0.49818E 07 
0.12461E 13 0.18043E 12 
0.10891E 16 0.11148E 16 
0.51425E 08 0.20048E 06 
0.15458E 08 0.40721E 05 
0.41833E 05 0-29525E 0 3  
0.67DOOE 18 0.686261 18 
T2---3.4DOOE 05 OEG K SHOCK VEL----0.32798€ 02 K M I S  ----O.l076OE '06 F T l S  T2--0-4800E 05 DEG K SHOCK VEL---O.38802E 02 KUIS ----0.12730E 0 6  F T I S  
TEMP DEG K RHOlRHOO P/PC ENTHALPY VEL-KH/S SJAG ENTH FNTROPY TEMP DEG K RHOIRHOO P I P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -300L'E 03 .5990E-04 -6579E-04 -3835E P 1  IC .300flE 03 .5990E-04 -6579E-04 -3835E 0 1  
MS .400PE 05 -8589E-03 .7645E 30 .6829E 04 -3051E 02 .6862E 04 -1313E C.3 MS -4800E 05 -8779E-03 .1072E 01. .9559E 04 .3615E 02 -9604E 04 .1459E 03 
S S  .6411E 05 .5188E-O2 .9273E 0 1  .126OE 05 .5052E 0 1  .1277E 05 .1453E 03 S S  -1104E 06 -3843E-02 .1237E 22 .1746E 05 .8260E 0 1  -1789E 05 .1592E 03 
RS .833DE 05 .5345E-02 -1292E 02 -1504E 05 -5842E 0 1  .152OE v3  IS .1653E 06 .4091E-02 -1971E 02 .2245E 0 5  -9881E 0 1  .l655E 0 3  
tONCERTRATlONS----PARTlCLESICC CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N- 0.49762E 06 0.50583E 06 0.42367E 04 
N t  0.76099E 15 0.14112E 15 0.39189E 13 
N++ 0.32022E 17 0.32419E 17 0.36684E 16 
N+++ 0.32654E 16 0.18513E 18 0.22062E 18 
0- 0.17491E 06 0.13882E 06 0.87262E U3 
O+ 0.44751E 15 0.934698 14 0.22132t 13  
0++ 0.89763E I 6  0-15186E 17 0-15287E 16 
U+++ 0.24846E 15 0.43132E 17 0.58649E 17 
AR+ 0.26907E 1 2  0,33311E 11 0.15390E 10 
A R + t  0.654118 14  0.26417E 14 0-43380E 13 
A R I I t  0.15824E 15 0.13258E 16 0-13889E 16 
N 0.26970E 12 0.84483E 11 0.10287E 10 
0 0.14312E l< 0.40062E 11 0.36218E 09 
AR 0.16833E 09 0.35877E 08 0.67672E 06 
E- 0.94353E 17 0.78427E 18 0.85238E 18 
T2---3.4200E 05 OEG K SHOCK V I  
TEMP DEG K RHOIRHOC PIPC 
I C  -3OOr.E 03 .5990€-04 .6579€-04 
45 -42OOE 05 .8570E-03 .8222E 00 
SS -695L'E 05 .4982E-02 .9883E 0 1  
RS -9892E 05 .4892F-02 .1409E 32 
tDNLEYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.23759E 06 
N+ 0.44807E 15 
N++ 0.29357E 17 
N**+ 6.61635E 16 
0- 0.80018E 05 
O+ 0.267451 15 
Olt 0.883971 16 
O+++ 0.54383E 15 
A R t  6.11373E 12 
AR++ 0.40838E 14 
AR++t 0.18247E 15 
N 0.13820E 12 
0 0.72055E 11 
AR 0.64156E 08 
E- 0.97861E 17 
iL----0.34016E 02 KMIS ----0.11160E 06 F T l S  
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 0 1  
.7346E 04 .3164E 02 -7382E 04 . ld43E 0 3  
-1354E C5 -5444E 0 1  -1373E 05 -1487E 03 
.1644E C5 -6721E 0 1  .1555E G3 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.90642E GS 0.13585E 03 
0.39195E 14 0.36148E 12 
0.14896E 1 7  0.85110E 15 
0.19412E 18 0.20443E 18 
0.23302E 05 O.23101E 02 
0-25276E 14 0.18418E 12 
0.69776E 16 0.31293E 15 
0-49089E 17 0.54768E 1 7  
O.lO648E 11 0.19186E 09 
0.13180E 14 0.13206E 1 3  
0.12854E 16 0.12738E 16 
0.17645E 11 0.47811E 08 
0.78435E IO 0.1362CE 08 
0.83958E C l  0.41863k 05 
0.77731E 18 0.78376t 18 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.33134E 05 0.67854E 0 1  0.26828E-01 
N+ 0.913508 14  0.51123E 11 0.12386E 10 
N++ 0-16720E 17 0.25327E 15 0.31136E 14 
N++t 0.20033E 1 7  0.16101E 18 0.17162E 18 
0- 0.11678E 05 0.10403E 0 1  0.31178E-02 
O+ 0.65048E 14 0.24842E 11 0.54385E 09 
OII 0.68942E 16 0-87032E 14 0.93352E 13 
O+++ 0.292651 16  0.43181E 17 0.46047E 17 
AR+ 0.132358 11 0.3199DE D8 D.13008E 07 
AR+++ 0.21747E 15 0.10012E 16 0.10661E 1 6  
N 0.21352E 11 0.36385E 07 0.25745E 05 
0' 0.123308 11 0.92081E 0 6  0.46823E 04 
AR 0.5916OE 07 0.37644E 04 0.470308 02 
E- 0.11694E 18 0.61625E 18 0.656281 1 8  
hR++ 0.11373~ 14 0 . 4 5 8 1 5 ~  12 0 .8a340~ 11 
T2---3.5000E 05 OEG K SHOCK VEL----O.4@343E 02 K M I S  ----0.13236E 0 6  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO P/P@ ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -5990E-04 -6579E-04 .3835E 0 1  
I S  -5000E 05 -8809E-03 .1159E 01 .1033E 05 -3760E 02 .1038E 05 .1497E 03 
S S  -1255E 06 -3598E-02 .1315E 32 .1881E 0 5  -9209E 0 1  -1935E 05 .1618E 03 
R S  .1886E 06 -3935E-02 .2163E 02 .2455€ 05 .1085E 02 -1680E 0 3  
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.164861 05 0.68671E 00 0.396401-02 
N+ 0.51054E 14 0.11127E 11 0.35722E 09 
N+t 0.124641 17  0-10294E 15 0.15411E 1 4  
N+++ 0.24456E 17 0.15085E 18 0.16510E 1 8  
0- 0.60138E 04 0-9501DE-01 0.429681-03 
O+ 0-38865E 14 0.51893E 10 0.15300E 09 
o++ 0-570161 16  0-33273E 14 0.45345E 13 
o+++ 0.41794E 16 0.40469E 17 0.44299E 17 
ARI 0.70722E 10 0.8271OE 07 0.44222E 0 6  
AR+t 0.77232E 13 0.21796E 12 0.49821E 11 
AIL+++ 0.22192E 15 0.93742E 15 0.10256E 1 6  
N 0-10964E 11 0-48350E 0 6  0.486278 04 
0 0.66404E 10 0-10850E 06 0.812421 0 3  
AR 0.29072E 07 0.60075E 03 0.10704E 02 
E- 0.12301E 18 0.57704E 18 0.63131E 18 
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Table A-2. PI = 0.25 torr 
12- --0.1000E 04 DE6 K SHOCK VEL----O.l2519E 0 1  K M l S  ---0.41071E 04 F i l s  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.3000E 03 .2995E-03 -3289E-03 .3835E 0 1  
.1000E 04 -1366E-02 -50031-02 -1335E 02 .9775E 00 -1383E 02 -3363E 02 
.131UE 04 .2851E-02 -13671-01 -1797E 02 .4685E-00 -19371 02 -33721 02 
-1732E 04 .45+6E-02 -2882E-01 .2463E 02 .4202E-00 .3418E 02 
TZ--D.3000E 04 GEG K SHOCK VEL----0.31954E 0 1  K M I S  ----0.10483€ 0 5  F T l S  
TEUP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2995E-03 -32898-03 .3835E 0 1  
US -300CE 04 -2933E-02 -35358-01. -6826E 02 -2869E 0 1  -6894E 02 -38761 02 
55 -44831 04 -1413E-01 r2793E-00 -1185E 03 .5954E 00 .1207E 03 .4019E 0 2  
RS -5110E 04 -1750E-01 .4040E-00 -1406E 03 . 577M 00 ,4099E 02 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.60236E 17 0-28991E 18 0.34902E 1 8  
02 0.75443E 16 O.11645E 1 6  0.39152E 15 
NO 0.26032E 16 0.732301 16  0.62173E 16 
NO+ 0.103481 11 0.863001 1 3  0.37963E 1 4  
02+ 0-30558E 07 OA9760E 10 O.20839E 11 
NZO 0.23508E 11 0.19388E 1 2  0.20092E 12 
NO2 O.lb923E 12 0.10803E 1 2  0.46995E 11 
03 0.388811 09 0.189708 0 9  0.62151E 08 
0- 0.37372E 08 0.25681E 11 0.74315E 11 
O+ 0-73149E 04 0-56505E 10 0.149151 1 2  
N 0.53173E 13 0.5864OE 16 0.30073E 17 
0 0.153328 17  0.14945E 18 0.19000E 1 8  
AR 0.76*52E 15 0.36836E 1 6  0.45616E 1 6  
E- 0-10314E 11 0.861498 13  0.380581 14  
I C  
ns 
5.5 
I S  
CONI :ENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.286736 17  0.59806E 17 0.951591 1 7  
02 0.76929E 1 6  0.16034E 1 7  0.25367E 1 7  
NO 0.12879E 13 0.35184E 14 0.422841 15  
NO+ 0.294011-07 0.615728-01 0.570438 04 
02+ 0.60234E-14 0.21595E-08 0.12042E-01 
N2O 0.62723E 0 7  0.23603E 0 9  0.371261 10 
NO2 0.486971 10  0.422388 11 0.20266E 12 
03 0.22728E 04 0.45953% 0 6  0.262861 08 
0- 0.10904E-12 0.46606E-05 0.39082E 0 1  
Ot 0.60234E-14 0.60234E-14 0.14175E-09 
N 0.13625E-03 0.134646 03 0.65771E 07 
0 0.373981 08 0.63194E 11 0.20374E 14 
AR 0.356221 1 5  0.743201 1 5  0.11848E 16 
E- 0.29rio0~-07 0.61567~-01 0 .57004~  04 
T2--0.1500E 04 OEG K SHOCK VEL---O.l6650E 0 1  KMIS ----0.54627E 04 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHW PlPO ENTHALPY VEL-KWS STAG ENM ENTROPY 
IC -3000E 03 .Z995E-03 1 3 2 8 9 8 4 3  -38351 0 1  
l l S  -150OE 04 -1635E-02 -8979E-02 .2092E 0 2  -1360E 0 1  -2151E 02 -3472E 02 
SS -2076E 04 -43258-02 -329lE-01 .3064E 02 -5143E 00 -32321 02 -3491E 02 
RS .2478E 04 -6558E-02 .6017E-01 -39861 0 2  .4518€-00 .3540E 02 
C 0% ENTRAI IONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 1 
N2 0.34277E 17 
02 0.917558 1 6  
NO 0.577698 14 
NO+ 0.357441 02 
02+ 0.47586E-05 
N20 0.295828 0 9  
NO2 0.28695E 11 
03 0.11338E 07 
0- 0.25588E-02 
O+ 0.60234E-14 
N 0.248648 05 
0 0.857878 12  
AR 0.42619E 15 
E- 0.15742E 0 2  
JANOING SHOCK 
0.901661 17  
0-23612E 17 
O. l l245E 1 6  
0.18032E 0 7  
0.303608 02 
0.10221E 11 
0.29533E 12 
0.13602E 0 9  
0.30822E 04 
0.353191-04 
0-14556E 10 
0.337541 15  
0.11271E 1 6  
0.18001E 07 
REFLECTED SHOCK 
0.13567E 18 
0-32982E 17 
0-38161E 16 
0.25202E 09 
O.22491E 0 5  
0.462548 11 
0.759158 12 
0.95565E 0 9  
0.10503E 0 7  
0.916131 00 
0.15033E 12 
0.404861 16  
0.170921 16 
0.25099E 0 9  
12--0.3500E 04 DEG K SHOCK VEL----0.37777E 0 1  K M I S  ----0.12394E 05 F T f S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -30008 03 -2995E-03 -32891-03 .3835E 01 
WS -3500E 04 -3314E-02 -4991E-01 -9407E 02 -34361 0 1  -9482E 02 -40561 02 
SS .5537E 04 -1754E-01 .4541E-00 -1660E 03 -64918 00 .1687E 03 .4215E 02 
R S  .5924E 04 -2207E-01 -6349E DO .1943E 03 -60728 00 .4306E 0 2  
CONCENTRAl 'IONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVlNG SHOCK 
N2 0.683301 17 
02 0.19145E 16 
NO 0.23346E 16 
NO+ 0.14112E 12 
02+ 0.55456E 08 
N20 0.24905E 11 
NO2 0.597951 11 
03 0.12201E 09  
0- 0.367188 0 9  
O+ 0.252471 0 7  
N 0.833841 14  
0 0.313538 17  
AR 0.86389E 1 5  
E- 0-14081E 12 
STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
0.33143E 18 0.388151 1 8  
0.17024E 15 0.13903E 15 
0.46758E 16 0.51672E 16 
0.78096E 14 0.16149E 15 
0.40060E I 1  0.88986E 11 
0.15750E 12 0.19958E 12 
0.21833E 11 0.207491 11 
0.23702E 08 0.218551 08 
0.10692E 12 0.20840E 12 
0.887268 12 0.38105E 13 
0.685321 I 7  0.14431E 18 
0.192I12E 18 0.24283E 18 
0.457268 16  0.515151 16  
0-78916E 14 0.16518E 15 
T2--0.2000E 04 OEG K SHOCK VEL---O.20268E 0 1  KMIS ----0.66495€ 04 F 7 I S  T2--0.+000E 04 OEG K SHOCK VEL---O.4072OE 0 1  KMIS ----0413360E 05 F T l S  
I C  .300GE 0 3  -299SE-03 -3289E-03 -38351 01 I C  -3000E 03 -29951-03 -32898-03 .3835E 0 1  
M S  -2000E 04 -18368-02 -13461-03 -29331 0 2  -16961 01 -3002E 02 .3563E 02 MS A W O E  04 -3289E-02 .5790E-01 -1087E 0 3  -3701E 0 1  ":,2": .4145E 0 2  
SS -26208 04 -61168-02 -6024E-01 -4470E 02 -50661 00 -4634E 02 -35928 02 5 5  -58501 04 .1867E-01 .5289E 00 .1912E 03 .6522E 00 .1940E 03 .4316E 02 
R S  .2901E 04 -8772E-02 -97731-01 -5584E 02 -4489E-00 .3652E 02 RS -62051 04 .23IOE-Ol -72491 00 -2231E 03 .6146€ 00 .4417E 02 
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS ENTROPY 
C O K  WTRAT I ONS----PART I CLE S I  CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.38324E 1 7  0.12676E 18 0.17983E 18 
02 0.1W75E 1 7  0.28803E 17 0.33596E 1 7  
NO 0.39268E 15 0.43707E 1 6  0.83932E 1 6  
NO+ 0.38937E 0 6  0.90860E 09 0.986928 10 
02+ 0.44129E 0 1  0.12623E 0 6  0.27799E 0 7  
N2O 0.229288 10  0.527891 11 0.128241 12 
NO2 0.74915E 11 0.72011E 12 0.12229E 13 
03 0.27102E 08 0.317251 10  0.295128 1 0  
0- 0.36256E 03 0-42855E 0 7  0-68423E 08 
O+ 0.329648-05 0.155648 0 2  0.18380E 04 
N 0-33723E 0 9  0.50119E 12 0.48321E 13 
0 0.128281 15  0.72179E 16 0.231651 1 7  
AR 0.47855E 15 0.16019E 16 0.2286ZE 16 
E- 0.38901E Ob 0-90445E 09 0.980361 1 0  
T2--0.2500€ 04 OEG K SHOCK VEL---O.24837E 0 1  KMlS ----0.81486E 04 FTIS 
TEMP OEG K RUOlRH00 PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENIH ENTROPY 
I C  .300OE 03 -2995E-03 .3289E-D3 -38351 0 1  
MS .2500E 04 -2215E-02 .2070E-01 A 2 4 5 E  02 -2148E 0 1  -4317E 02 -36771 02 
SS -31751 04 -9469E-02 -1203E-00 -7051E 02 -50251 00 -7212E 02 -37628 02 
R S  -34891 04 .1238E-01 .1798E-00 .E5811 0 2  .4682E-00 -3843E 02 
COW: ENTRAT IONS---PART ICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.458238 1 7  0.193518 18 0.25290E 18 
02 0.10548E 17 0.24492E 17 0.17333E 17 
NO 0.13032E 16 0.10253E 17 0.13384E I 7  
NO* 0.178WE 0 9  0.576711 11 0.32195E 12 
02+ 0.16785E 0 5  0.25436E 08 O.lGi02E 09 
N20 0-92230E 10 0-17218E 12 0-27407E 12 
NO2 0.143761 12  0.10908E 13 0.10361E 13 
03 0.18457E 0 9  0.32139E 10 0.32675E 10 
0- 0.43605E Ob 0.4298OE 09 0.24921E 1 0  
O+ 0.14301E 0 1  0.80833E 0 5  0.28125E 0 7  
N 0.10670E 12 0.26913E 14 0.15244E 15 
0 0.2541kE 16 0.473621 1 7  0.91295E 17 
E- 0.178571 0 9  0-57067E 11 0.319658 1 2  
AR o . s n 3 7 ~  15 0 .24678~  1 6  0.32260E 16 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.680311 17  0.33054E 18 0.37324E 1 8  
0 2  0.303831 15  0-11251E 15 0.99626E 14 
NO 0.13607E 16 0.41959E 1 6  0.46408E l b  
NO+ 0.806671 12  0.128668 1 5  0.236698 15  
02* 0.27428E 09 0.66034E 11 0.13251E 1 2  
NZO 0.159731 11 01147941 12 0-18297E 12 
NO2 0 - l l 6 4 3 E  11 0.15292E 11 0.15288E 11 
03 0.1517OE 08 0.15282E 08 0.15311E 08 
0- 0.105698 10  0.148455 1 2  0.266698 12  
O+ 0-17036E 09 0.284138 1 3  0.96239E 13 
N 0.623368 15  0.11804E 1 8  0.21800E 18 
0 0.35071E 17 0.20566E 18 0.25501E 1 8  
AR 0.85749E 15 0.486641 1 6  0-60213E 16 
E- 0.806061 12 0.13142E 15 0.24618E 1 5  
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Table A-2 (eontd) 
T2---0.45001 04 OEG K SHOCK VEL----0.435721 0 1  K M l S  ----0.142951 05 FTlS T2---0.54001 04 OEG K SHOCK VEL----O.531861 0 1  K M l S  ----OS174k9E 05 F T l S  
TEHP OEG K RHOlRHOO 
I C  .3000E 03 -29951-03 
US .4500E Ok .3294E-O2 
SS -6130E 04 -1986E-01 
RS -6462E 04 -24231-01 
CONCENl 'ART 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO 
-32891-03 .3835E 0 1  I C  -30001 03 .2995E-03 
.6134E 00 .2193E 03 .65701 00 .2221E 03 144241 02 SS -70411 04 .26781-01 
.8256E 00 .2535E 03 -6233E 00 .4530E 02 RS .7408E 04 .3136E-01 
.6625E-01 -12391 03 -39611 0 1  -1249E 0 3  -4226E 02 ns . 5 4 o o ~  04 .38171-02 
IRATI ON+- 
SPEC 
N2 
02 
NO 
N2t 
NO- 
NO+ 
O2+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
O* 
AR* 
N 
O 
AR 
E- 
.--$ 
:I E 
'ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.6721 9E 17 
0.647721 14 
0.839151 15 
0.275811 09 
0.43524E 07 
0.306181 13 
0.880661 09 
0.115321 0 7  
0.107301 11 
0.290191 10 
0.25290E 07 
0,923541 01 
0.16473E 09 
0-21643E 10 
0.441541 10 
0.486781 07 
0.296211 16 
0.36121E 17 
0.858711 15 
0.306541 13 
STANOING SHOCK 
0.32391E 1 8  
0.82443E 14 
0.385371 1 6  
0.15716E 13 
0.674148 09 
0.189281 15 
0.992158 11 
0.398091 08 
0.14005E 12 
0.116421 11 
0.11105E 08 
0.259951 11 
0.51271E 13 
0.199511 12 
0.723461 13 
0.357871 11 
0-1816ZE 18 
0.219421 18 
0.203111 15 
0 . 5 1 ~ 7 3 ~  16 
REFLECTEO SHOCK 
0.353751 18 
0.76908E 14 
0.42383E 16 
0.489041 13 
0.11750E 1 0  
0.31234E 15 
0.18078E 12 
0.568961 08 
0.168521 12 
0.11956E 11 
0.11709E 08 
0.71976E 11 
0.21527E 14 
0.344441 12 
0.202161 14 
0.124071 12 
0.304691 18 
0.26809E 18 
0.631578 16 
0.35886E 15 
T2---0.50001 04 OEG K SHOCK VEL----0.47963E 0 1  K H I S  ----0.157368 05 FTlS 
TEHP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .29951-03 .32891-03 .3835E 0 1  
US .5000E 04 .3493E-02 .8066E-01 .1494E 03 .43851 0 1  .1505E 0 3  -4348E 02 
55 -65528 04 -2281E-01 -8050E OD -26871 03 .6715E 00 -2716E 03 -4598E 02 
-47131 02 
.. ....__ .. ~~... ~  ..~.~.  ~  
RS .6876E 04 .27271-01 . l o 6 0 1  0 1  .3071E 03 .6443E QO 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO1 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
O+ 
A R I  
N 
0 
AR 
E- 
ICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.67794E 17 
0.207631 14 
0.603091 15 
0.620331 10 
0.746441 07 
0.920441 13 
0.240651 10 
0.8158lE 06 
0-84356E 10 
0.107001 10 
0.699428 06 
0.870878 08 
0.948561 10 
0.410281 10 
0.609791 11 
0.111441 09 
0.103941 17 
0.386798 17 
0.91058E 15 
0.92794E 13 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.31454E I8  0.32299E 18 
0.606621 1 4  0.581541 14 
0.362741 16 0.387231 16 
0.614521 13 0.150838 14 
0.10449E 10 0.170771 10 
0.320761 15 0.470638 15 
0.182951 12 0.30209E 12 
0.462251 08  0.658421 08 
0.137661 12 0.155371 12 
0.90111E 10 0.91561E 10 
0.853711 07 0.916748 07 
0.803181 11 0.193838 12 
0.312981 1 4  0.10158E 15 
0.327671 I 2  0.543758 12 
0.254781 1 4  0.603648 14 
0.164911 12 0.469081 12 
0.32417E 18 0.493881 18 
0.252751 18 0.302521 18 
0.594581 16 0.71076E 16 
0.383621 15 0.64769E 15 
12---0.52001 04 OEG K SHOCK VEL----0.50373E 0 1  KHlS ----0.165271 05 FTlS 
TEMP OEG K RtlOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -29951-03 .32891-03 -38358 0 1  
MS .5200E 04 .36391-02 .89271-01 -16451 03 - 4 6 2 3 1  01 -16561 03 -44161 02 
15 -6776E D4 -2464E-01 -93331 00 -29751 03 -68271 00 -3005E 03 -46941 02 
RS .7114E 04 .I917E-O1 .122OE 01  -33941 03 .6590E 00 
CONCENTRATIONS----PARTItLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK S 
N2 0.680121 17 
02 0.14589E 14 
NO 0.548951 15 
N2+ 0-18089E 11 
NO- 0.927721 0 7  
NO+ Om13606E 14 
02, 0.351021 10 
02- 0.761051 06 
NZO 0.794691 10 
NO2 0.789201 09 
03 0.47652E 06 
N- 0.191311 09 
N+ 0.381851 11 
0- 0.527221 10 
O+ 0.152671 12 
A%+ 0.357168 09 
5 7 1  17 
A R  0.948531 15 
E- 0.13814E 14 
0 O.iO38lE 17 
TANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.30324E 18 0.29724E 18 
0.535421 1 4  0.508501 14 
0.352238 16 0.364941 16 
0.11315E 1 4  0.255271 1 4  
0.131761 10 0.210881 10 
0.403831 15 0.560161 15 
0.245241 12 0.388571 12 
0.518891 08 0.739001 08  
0.13517E 12 0.144761 12 
0.80588E 10 0.791861 10 
0.777911 07 0.820891 07 
0.139608 12 0.328431 12 
0.72062E 14 0.218241 15 
0.429368 12 0.71321E 1 2  
0.461251 14 0.104531 15 
0.339201 12 0.91885E 12 
0.423461 18 0.622871 18 
0.273358 18 0.323961 18 
0.64222E 16 0.760111 16 
0.533358 15 0.908721 15 
.+a171 02 
PlPO ENiHALPY VEL-KMIS ST16 E N i H  ENTROPY 
-32891-03 -38358 0 1  
-99901-01 -18311 03 .4901E 0 1  -18421 03 -4497E 02 
.1102E 0 1  433331 03 -6989E 00 -33641 03 -4809E 02 
.1431E 0 1  -37931 03 -67941 00 -49kOE 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.678581 17 0.280371 18 0.256578 18 
02 0.107611 1 4  0.464751 1 4  0.43238E 14 
NO 0.506698 15 0.333898 1 6  0-33079E 16 
N2+ 0.482341 11 0.210291 1 4  0.432301 1 4  
NO- 0.11486E 08 0.169868 10 0.267591 10 
NO+ 0.19571E 14 0.50081E 1 5  0.64648E 1 5  
02, 0.505271 10 0-33159E 1 2  0.50098E 12 
02- 0.732001 06 0.598321 08 0.85886E 08 
N20 0.756091 10 0.127461 12 0.126361 12 
NO2 0.606041 09 0.69649E 10 0.647921 10 
03 0.344561 0 6  0.69806C 0 7  0.71421E 07 
N- 0.397261 09 0.25686E 12 0.60172E 12 
N+ 0.137481 12 0.174558 15 0.498181 1 5  
0- 0.67494E 10 0.58823E 1 2  0.994781 12 
o+ 0.358708 12 0.871071 14 0.19037E I S  
AR+ 0.100511 10 0.737651 12 0.192731 13 
N 0.239511 17 0-55869E 18 0.798241 18 
0 0.42434E 17 0.29743E 18 0.348841 18 
AR 0.99506E 1 5  0.697791 1 6  0.817191 16 
E- 0.201151 1 4  0.783721 15 0.137911 16 
T2---0+56001 04 OEG K SHOCK VEL----0*56373E 0 1  KRlS ----0-184951 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KRIS S T l G  ENiH ENTROPI 
I C  .3000E 03 .29951-03 -32891-03 -38351 01 
MS -56001 04 .40201-02 .11271-00 .20541 03 -52171 0 1  .20651 03 -4591E 02 
SS -73591 04 -29091-01 .1315E 0 1  .3766E 03 -72121 00 -37991 0 3  .4944E 02 
RS .TI011 04 -3367E-01 -16981 01 A2681 03 .7075E 00 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.668461 17 0.240871 18 0.197331 18 
02 0.820611 13 0.39116E 1 4  0.349721 1 4  
NO 0.470861 15 0.302091 16 0.2784kE 16 
N2+ 0.118031 12 0.379581 14 0.701151 1 4  
NO- 0.140841 08 0.22184E 10 0.344471 10 
NO+ 0.27337E I4 0.59224E 15 0.694491 I S  
02+ 0.715911 10 0.441991 12 0.63280E 12 
02- 0.719641 06 0.708121 08 0.103301 0 9  
N20 0.719201 10 0.11115E 12 0.974301 11 
NO2 0.478571 09 0.564711 10 0.478721 10 
03 0.260651 06 0.604318 0 7  0.585761 07 
N- 0.781398 09 0.500731 12 0.119981 13 
N+ 0.446818 12 0.435351 15 0.11934E 16 
0- 0.858581 10 0.84831E 12 0.149401 13 
0, 0.794931 12 0.169191 1 5  0.36313E 15 
AR+ 0.263+7E 10 0.167351 13 0.432741 13 
N 0.345081 17 0.734531 18 0.10133E 19 
0 0.447+91 17 0.323591 18 0.3751bE 18 
AR 0.104791 16 0.757891 1 6  0.877151 1 6  
E- 0.286971 14 0-123551 16 0.23234E 16 
a50821 02 
T2---0.58001 04 OEG K SHOCK VEL----0.5987kE 0 1  K W S  ----0-196441 OS F T l S  
TEHP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STA6 ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .29951-03 -32898-03 .38351 01 
MS .5800E 04 .4235E-02 .12761-00 .2313E 03 .5564E 0 1  .23241 03 - 4 6 9 8 1  02 
SS -7742E 04 -31381-01 -15751 01 -42588 03 -75091 00 -4294E 03 .5091E 02 
R S  -83001 04 .35711-01 -20261 0 1  -4825E 03 .7487E 00 - 5 2 3 9 8  02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.646191 1 7  
02 0.641221 13 
0.437211 15 NO 
0.265321 12 N2+ 
NO- 0.16999E 08 
NO+ 0.369371 1 4  
02+ 0.994148 10 
02- 0.7&7181 Ob 
NZO 0.676561 10 
0.383651 09 NO2 
03 0.20364E 06 
N- 0.145831 10 
N+ 0.131981 13 
0- 0.108271 11 
O+ 0.166691 13 
A R t  0.646081 10 
N 0.48014E 17 
0 0.471981 17 
AR 0.11040E 16 
E- 0.401931 14 
STANDING SHOCK 
0.314971 1 4  
0.253731 16 
0.631551 1 4  
0.289671 10 
0.64163E I S  
0.56633E 12 
0.86093E 08  
0.854261 11 
0.414991 1 0  
0.k94711 07 
0.102861 1 3  
0.10840E 1 6  
0.129771 1 3  
0.332171 I S  
0.389331 13 
0.943871 18 
0.349761 18 
0.81761E 16 
0.212311 16 
o . i a 4 3 i ~  i s  
REFLECTED SHOCK 
0-11985E 18 
0.253801 14 
0.200321 16 
0.103781 15 
0.43613E 10 
0-65113E I 5  
0.768511 12 
0.127341 0 9  
0-578k5E 11 
0-28484E 10 
0.42001E 07 
0.269201 13 
0.31172E 249651 16 3
0.75725E 15 
0.11041E 1 4  
0.125281 19 
0.398601 18 
0.46360E 16 
0 . 9 ~ 9 i o ~  1 6  
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Table A-2 (contd) 
TZ---O-bOOOE 04 OEG K 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
IC -3000E 03 -2995E-03 
MS .6000q 04 .4450E-02 
55 -82711 04 .3316E-01 
RS -9177E 04 .3674E-01 
SHOCK VEL----0-63600E 01 KMIS ----O-Z0866E 05 FTlS T2---0.6600E 04 OEG K SHOCK VEL----O.74905E 01 KMlS ----0.24575E 05 FTlS 
PlPO ENTHALPY VEL-KM1S STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-32898-03 -3835E 01 IC .3000E 03 .2995E-03 -3289E-03 -3835E 01 
.1444E-00 .2606E 0 3  -5932E 01 -2618E 03 -4816E 02 MS .6600E 04 .4975E-02 .2017E-O0 -3600E 03 -7040E 01 .3613E 03 .5194E 02 
.1871E 01 .4829E 03 -7962E 00 -58701 03 -52551 02 SS .1128E 05 .3311E-01 .2881E 01 -6686E 03 .1038E 01 .6154E 03 .5697E 02 
.5869E 02 -24181 01 -5414E 03 -8177E 00 -54091 02 RS .1259E 05 -38231-01 -3813E 01 -1698E 03 -1052E 01 
CONCENTRe LTIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.609078 17 
02 0.515171 13 
NO O.kOZl8E 15 
N2+ 0.54118E 12 
NO- 0.20117E 08 
NO+ 0.48021E 14 
02i 0.13456E 11 
02- 0.72032E Ob 
NZO 0.623031 10 
NO2 0.308621 09 
03 0.1622EE 06 
N- 0.25891E 10 
N+ 0.35568E 13 
0- 0.13526E 11 
O+ 0.331081 13 
ARt 0.14853E 11 
N 0.64475E 17 
0 0.49642E 17 
AR 0.11600E 16 
E- 0 . 5 5 ~ 8 ~  ir, 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.10922E 18 0.419821 17 
0.22391E 14 0-14325E 14 
0.17889E 16 0.99895E 15 
0.93780E 14 0.128591 15 
0.363961 10 0-49862E 10 
0.59519E 15 0.46538E 15 
0.68589E 12 0-88963E 12 
0.10521E 09 0-15658E 09 
0.49159E 11 0.18652E 11 
0.239311 10 0.10234E 10 
0.34549E 07 0-21990E 07 
0.23405E 13 0-74027E 13 
0.29022E 16 0.102531 17 
0.21795E 13 0.50017E 13 
O.70521E 15 0.20152E 16 
0.10172E 14 0.391691 14 
0.116731 19 0-14456E 19 
0.37016E 18 0.41011E 18 
0.86317E 16 0.95364E 16 
0.43033E 16 0.12890E 11 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVlNG SHOCK 
NZ 0.$1493E 11 
02 0-27619E 13 
NO O.28432E 15 
N2+ 0.275201 13 
NO- 0.29471E 08 
NO+ 0.78372E 14 
02+ 0.26886E 11 
02- 0.15384E 06 
NZO 0.39443E 10 
NO2 0.15005E 09 
03 0.84678E 05 
N- 0.11245E 11 
0.40379E 14 Nt 
2- 0.25559E 11 
O+ 0.18494E 14 
AR+ 0.12202E 12 
N 0.125388 18 
0 0.55631E 17 
AR 0.12967E lb 
E- 0.14011E 15 
STANDING SHOCK 
0.32821E 16 
0.38799E 13 
0.178OOE 15 
0.10306E 15 
0.35192E 10 
0.16981E 15 
0.93136E 12 
0.15408E 09 
0.11073E 10 
0.81977E OB 
0.44612E 06 
0.28601E 14 
0.64139E 17 
0.13307E 14 
0.106721 17 
0.33680E 15 
0.13432E 19 
0.36848E 18 
0.84494E 16 
0.75379E 11 
REFLECTED SHOCK 
0.12532E 16 
0.28863E 13 
0.10415E 15 
0.10819E 15 
0.400891 10 
0.13091E 15 
0.12224E 13 
0.21582E 09 
0.43632E 09 
0.42123E 08 
0.335731 06 
0.60793E 14 
0.15397E 18 
0.24965E 14 
0.25214E 11 
0.95648E 15 
0.144731 19 
0.401961 18 
0.90084E 16 
0.18030E 18 
12---0-6200E 04 OEG K SHOCK VEL----Oa67435E 01 KMlS ----0.221241 05 FT>S T2---0.6800E 04  OEG K SHOCK VEL----O.l8232E 01 KMIS ----0.25667E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KYIS STAG ENTH ENTROPY TFYP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY - . _ .  - -  
IC .3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 -38358 01 IC .5000E-03 .2995E-03 .3289E-03 .3835E 01 
MS -6200E 04 -4651E-02 .1628E-O0 .2926E 03 -63091 01 -2938E 03 .4941E 02 MS .68OOE 04 .5078E-02 .2203E-00 -3926E 03 -7362E 01 -3939E 0 3  -5312E 02 
SS 190641 Ok -3395E-01 -2202E 01 -5424E 03 .8645E 00 .5472E 03 -5413E 02 55 .1208E 05 .3408E-01 .3206E 01 -72971 0 3  .1097E 01 -7374E 03 -5818E 02 
RS -1053E 05 .3671E-01 -2861E 01 .6200E 03 .9155E 00 .55llE 02 RS .1328E 05 -3909E-01 -4251E 01 -8405E 03 -1099E 01 .5995E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.556351 17 0.41685E 17 0-85569E 16 
02 0.41655E 13 0.13178E 14 0.66140E 13 
NO 0.36583E 15 0.94194E 15 0.35214E 15 
N2+ 0.10315E 13 0.11433E 15 0.12472E 15 
NO- 0.233011 08 0-41016E 10 0.470971 10 
NO+ 0.59669E 14 0.437236 15 0.258528 15 
02+ 0.116391 11 0.78170E 12 0.10009E 13 
02- 0.7270OE Ob 0.12642E 09 0.182338 09 
N20 0.556k3E 10 0.113361 11 0.334011 10 
NO2 0.246581 09 0.930091 09 0.23287E 09 
03 0.13055E 06 0.18928E 01 0.887391 06 
N- 0.k3904E 10 0.592078 13 0.21130E 14 
N* 0.875641 13 0.86766E 16 0.377601 17 
0- 0.16767E 11 0.41121E 13 O.lO8lOE 14 
OI 0.62230E 13 0.11309E lb 0.64813E 16 
ARI 0.32012E 11 0.32521E 14 0.17715E 15 
N 0.83491E 11 0.13309E 19 0114847E 19 
0 0151934E 17 0.37909E 18 0.4062lE 18 
AR 0.12125E 16 0.881611 16 0.939171 16 
E- 0.757091 14 0.10982E 17 0.44776E 17 
TZ---O.b40OE 04 OEG K SHOCK VEL----0.71243E 01 KMIS ----0.23374E 05 FTlS 
TEMP DE6 K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 -38351 01 
MS .bkOOE 04 .k828E-02 .1822E-00 -3262E 03 -6682E 01 -32751 03 -50691 0 2  
SS .1022E 05 .3365E-01 -2537E 01 -6049E 0 3  -95891 00 .blOBE 03 -55621 02 
RS -1171E 05 -37261-01 -3341E 01 -695TE 03 -9949E 00 -57311 02 
CONCENTRATIONS----PART 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02, 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
Ot 
A R I  
N 
0 
AR 
E- 
ICLESICC 
MOVlNG SHOCK 
0.489961 17 
0.338661 13 
0.32597E 15 
0.176891 13 
0.264338 08 
0.103blE 14 
0.222451 11 
0.73731E Ob 
0.k7833E 10 
0.194121 09 
0.10521E Ob 
0.71483E 10 
0.196811 14 
0.206941 11 
0.llO4bE 14 
O.b460*E 11 
0.1042OE 18 
0.539491 17 
0.125851 16 
0.10292E 15 
STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
O.10114E 17 0.266371 16 
0.65098E 13 0.39416E 13 
0.369171 15 0.16694E 15 
0.11165E 15 0.11519E 15 
0.387398 10 0.43041E 10 
0.25147E 15 0.169758 15 
0.85593E 12 O.ll16lE 13 
0.14251E 09 0.2OlbZE 09 
0.31128E 10 0.96371E 09 
0.24479E 09 0.82099E 08 
0.82344E 06 0.483198 06 
0.15121E 14 0.40913E 14 
0.27874E 17 0.89821E 17 
0.816511 13 0.18185E 14 
0.48807E 16 0.14191E 17 
0.12k51E 15 0.50035E 15 
0.13630E 19 0.146778 19 
0.37331E 18 0.40433E 18 
0.86459E 16 0.92110E 16 
0.33226E 17 0.105358 18 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.33656E 17 0.155968 16 0.72311E 15 
02 0.22462E 13 O.28034E 13 0.23073E 13 
NO 0.241651 15 0.11066E 15 0.73851E 14 
N2+ 0.388151 13 0.96263E 14 0.10163E 15 
NO- 0.321911 08 0.32411E 10 0.3710OE 10 
NO+ 0.82196E 14 0.12994E 15 0.10841E 15 
02, 0.310361 11 0.99704E 12 0.13033E 13 
02- 0.77348E 06 0-16133E 09 0.222321 09 
N20 0.30994E 10 0-50110E 09 0.24459E 09 
NO2 0.11301E 09 0.45393E OB O.Zb572E 08 
03 0.675118 05 0.303551 06 0.25735E Ob 
N- 0.17110E 11 0.41956E 14 0.779531 14 
N+ 0.75817E 14 0.10838E 18 O-22199E 18 
0- 0.315521 11 0.17981E 14 0.30595E 14 
O+ 0.292258 14 0.177851 17 0.36650E 17 
AR+ 0.21598E 12 0.633788 15 0-148OlE 16 
N 0.145391 18 0.13181E 19 0.14163E 19 
0 0.56823E 17 0.365651 18 0.40322E 18 
LR 0.132358 16 0-82489E 16 0.870BlE 16 
E- 0.19132E 15 0.12696E 18 0.26023E 18 
T2---0.7000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.81161E 01 KMIS ----0126628E 05 FTlS 
TEMP DEG K RHOIRHDO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -29951-03 -3289E-03 -3835E 01 
MS .70OOE 04 -51421-02 .2313E-00 -4224E 03 -76431 01 ,4238E 03 .5417E 02 
55 -1269E 05 .3447E-01 .3495E 01 -78588 03 -114OE 01 -7941E 03 -5923E 02 
RS .1383E 05 -39731-01 sk636E 01 -9051E 03 -1137E 01 -6105E 02 
CONCENTRATIONS----PARTfCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-2622bE 17 0.92b00E 15 0-41495E 15 
02 0.18246E 13 0-22434E 13 0.19368E 13 
NO 0.200631 15 0.794161 14 0.56541E 14 
N2+ 0.50010E 13 0.90710E 14 0.954031 14 
NO- 0-34523E 08 0.30071E 10 0.34123E 10 
Not 0.81601E 14 0.10793E 15 0.935178 14 
02+ 0.343911 11 0.10413E 13 0.13575E 13 
02- 0.79735E 06 O.16468E 09 0.22240E 09 
NZO 0.23305E 10 0.287648 09 0.15609E 09 
NO2 0.831951 08  0.286WE 08 0-18366E 08  
03 0-53463E 05 0.23244E 06 0.20199E 06 
N- 0.25245E 11 0.53365E 14 0.91330E 14 
N+ 0.13122E 15 0.15360E 18 0.287248 18 
0- 0.38966E 11 0.21806E 14 0.34876E 14 
O+ 0.438301 14 0.25221E 11 0.48051E 17 
E- 0.26199E 15 
0.9b423E li 0.200k7E 16 
0.12907E 19 0.137838 19 
0.36269E 18 0.39901E 18 
0.80211E 16 0.83594E 16 
0.17991E 18 0.337368 18 
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Table A-2 (contd) 
T2---0.7200E 04 DEG K SHOCK VEL----0.83651E 01 KUIS ----0.274441 05 FTlS T2---0.7800E OS OEG K SHOCK VEL---O.887701 01 K W S  ----0.291241 05 FTfS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEHP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPV YEL-KUIS I T A 6  ENTH FNTROPV . -  -- . - - - - . - .- 
IC .POODE 03 -2995E-03 .32891-03 -3835E 01 IC -3000E 03 429951-03 -32891-03 .3835e 01 
RS .7200E 04 .5172E-02 .25211-00 -44858 03 .7881E 01 -45001 03 -55061 02 MS -78001 04 -51158-02 -2837E-00 -50461 03 -83571 01 -50638 03 -56891 OZ 
SS .1315E 05 .347kE-01 .3738E 01 -83548 03 .1173E 01 -8442E 03 -6013E 0 2  SS -13971 05 -3468E-01 .4165E 01 .93951 03 -12338 01 -94921 03 -61981 02 
RS .1426E 05 +4OllE-01 .4954E 01 -96131 03 -1167E 01 .6199E 02 RS -15051 05 .kOOOE-01 -5507E 01 .lo801 04 -12261 01 -63951 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
NZ 0.197318 17 
02 0.148151 13 
NO 0.163241 15 
NZ+ 0.596071 13 
ND- 0.363251 08 
NO+ 0.774081 14 
O 2 t  0.36861E 11 
02- 0.823231 06 
NZO 0.16861E 10 
NO2 0.60070E 08 
03 0.421211 05 
N- 0.36122E 11 
N+ 0.21166E 15 
0- 0.479908 11 
O i  0.629OOE 14 
ARt 0.57224E 12 
N 0.17715E 18 
0 0.579381 17 
AR 0.13478E 16 
E- 0.35845E 15 
STANDING SHOCK 
0.62839E 15 
0.18976E 13 
0.61922E 14 
0.85793E 14 
0.279271 10 
0-93837E 14 
0.10802E 13 
0.16450E 09 
0.189731 09 
0.202788 08  
0.18955E 06 
0.622478 14 
0.19561E 18 
0.24690E 14 
0.32316E 17 
0.12875E 16 
0-12605E 19 
0.358641 18 
0.776771 16 
0-22931E 18 
CONCENTRATIONS---PAR1 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02, 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
D+ 
AR+ 0.18491E 13 
N 0.19915E 18 
D 0.573061 17 
AR 0.13316E 16 
0.87684E 15 E- 
0.736001 13 
0.3795ZE 08 
0.55996E 14 
0-40285E 11 
0.888761 06 
0.55296E 09 
0.212421 08 
0.202651 05 
0.88681E 11 
0.65687E 15 
0-85394E 11 
0.15490E 15 
REFLECTED SHOCK 
0.177701 15 
0.122521 13 
0.292991 14 
0.75451E 14 
0.24341E 10 
0.638571 14 
0.13735E 13 
0.191421 09 
0.52312E 08 
0.732501 07 
0.115171 06 
0.11129E 15 
0.461441 0929 14 8
0.810598 17 
0.344191 16 
0.121641 19 
0.369181 18 
0.698461 16 
0.54592E 18 
T2---0.7400E 04 OEG K SHOCK VEL----Oa85703E 01 K M l S  ----0.28118E 05 FTlS TZ---0.8000E 04 OEG K SHOCK VEL----OS89931E 01 K W S  ----0.295051 05 FTfS 
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUlS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-IRIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -38358 01 IC -3000E 03 2995E-03 -32891-03 -38351 01 
US .7400E 04  .5172E-02 .2646E-00 -4707E 03 -8074E 01 .4723E 03 .5580E 02 US .8OOOE 04 -5070E-02 .29101-00 .5177E 03 -8462E 01 -51951 03 -57301 02 
SS .1350E 05 .3485E-01 -3925E 01 -8767E 03 .1199E 01 -88581 03 -60878 02 SS -1414E 05 -3447E-01 -4237E 01 -9637E 03 -1245E 01 -97361 03 -62411 02 
RS -1459E 05 .4024E-01 -5198E 01 -1009E 04 -1191E 01 .6277E 02 RS -1522E 05 .39731-01 -55961 01 .1108E 04 -1238E 01 .644OE 02 
iT 1 CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE ROVING SHOCK 
NZ 0.144321 17 
02 0.12035E 13 
NO 0.13069E 15 
NZ+ 0.667231 13 
NO- 0.37472E 08 
NO+ 0-70919E 14 
02t 0.385331 11 
02- 0.847901 06 
NZO 0.11828E 10 
NO2 0.42731E 08 
03 0.33071E 05 
N- 0.50110E 11 
N+ 0.32220E 15 
0- 0.587021 11 
D t  O.87131E 14 
AR+ 0.87210E 12 
N 0.18767E 18 
0 0.57952E 17 
AR 0.13475E 16 
E- 0.487721 15 
jTANOING SHOCK 
0.47017E 15 
0.16674E 13 
0.51245E 14 
0.814911 14 
0.26010E 10 
0.842381 14 
0.10970E 13 
0.16178E 09 
0.13839E 09 
0.155821 08  
0.161351 06 
0.68466E 14 
0.23102E 18 
0.26658E 14 
0.38459E 17 
0.15686E 16 
0.123001 19 
0.353731 18 
0.75145E 16 
0.27111E 18 
I REFLECTED SHOCK 
0.26194E 15 
0.14866E 13 
0.38301E 14 
0.842938 14 
0.28667E 10 
0.74912E 14 
0.13948E 13 
0.20999E 09 
0.81395E 08 
0.10678E 08 
0.1488OE 06 
0.10662E 15 
0.392931 18 
0.39623E 14 
0.6T556E 17 
0.28757E 16 
0.12945E 19 
0.385301 18 
0.76118E 16 
0.46338E 18 
T2---0.7600E 04 OEG K SHOCK VEL----Oa87389E 01 K W S  ----0.28671E 05 FTIS 
TEUP DEG K RHOlRHDO P l P O  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .29951-03 -3289E-03 -3835E 01 
RS .7600E 04 .5152E-02 .2751E-00 -4892E 03 .8231E 01 -49081 03 -56401 02 
SS .1377E 05 .3483E-01 .SO651 01 .9109E 03 -1218E 01 -9204E 03 .6157E 02 
RS .1485E 05 .4019E-Ol .5379E 01 .1048E 04 .1210E 01 -63428 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.10361E 17 0.37485E 15 0.21174E 15 
02 0.980631 12 0.15008E 13 0.13408E 13 
NO 0.10360E 15 0.44070E 14 0.33129E 14 
NZI 0.71275E 13 0.77684E 14 0.79609E 14 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
Nt 
0- 
o+ 
ARI 
N 
0 
AR 
E- 
o.37999E 08 
0.634821 14 
0.396198 11 
0.870321 06 
0.813441 09 
0.301691 08 
0.259851 05 
0.67549E 11 
0.468441 15 
0.71178E 11 
0.11744E 15 
0.12867E 13 
0.19483E 18 
0.577231 17 
0.134171 16 
0.657681 15 
0.242981 io 
0.771821 14 
0.110221 13 
0.157591 09 
0.107741 09 
0.12621E 08 
0.141111 06 
0.72643E 14 
0.26013E 18 
0.279431 14 
0.436371 17 
0.18042E 16 
0.12OOlE 19 
0.348301 18 
0.727301 16 
0.305631 18 
0.26366E 10 
0.68770E 14 
0.13891E 13 
0.200971 09 
0.64017E 08 
0.87112E 07 
0.12994E 06 
0.10990E 15 
0.43136E 18 
0.405811 14 
0.75027E 17 
0.31938E 16 
0.12543E 19 
0.37733E 18 
0.72818E 16 
0.509581 18 
CONCENTRP IONS--- 
SPEC1 
NZ 
02 
NO 
NZ+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
o+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
-PAR 
E 
.TI CLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.520431 16 
0.65983E 12 
0.643361 14 
0.742661 13 
0.37476E 08 
0.49017E 14 
0.40691E 11 
0.903591 06 
0.374711 09 
0.14997E 08 
0.162OOE 05 
0.11380E 12 
0-89520E 15 
0.10138E 12 
O.20079E 15 
O.26003E 13 
STANDING SHOCK 
0.26755E 15 
0.126771 13 
0.34925E 14 
0.71105E 14 
0.213331 10 
0.67169E 14 
0.10889E 13 
0.14679E 09 
0.73477E 08 
0.910011 07 
0.113091 06 
0.76723E 14 
0.302691 18 
0.291061 14 
0.514611 17 
0.215381 16 
0.114281 19 
0.33647E 18 
0.68300E 16 
0.35634E 18 
lEFLECTE0 SHOCK 
OT15315E 15 
O.ll306E 13 
0.263331 14 
0.717541 14 
0.225648 10 
0.598011 14 
0.135241 13 
0.182011 09 
0.43940E 08 
0.62967~ 1032 E or 06
0.11149E 15 
0.485281 18 
0.408961 14 
0.85982E 17 
0.363741 16 
O.ll812E 19 
0.361191 18 
0.671781 16 
0.574881 18 
T2---0.82001 04 DEG K SHOCK VEL----0.90943E 01 K M l S  ----0.298371 05 F T l S  
TEUP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .2995E-03 .32891-03 -38351 01 
MS .82OOE 04 -50201-02 .2974E-00 -5293E 03 -85521 01 -53121 03 .5764E 02 
SS .l428E 05 .3421E-O1 .4291E 01 .9851E 03 .1255E 01 -9952E 03 .6279E 02 
RS .1536E 05 .3941E-01 -5662E 01 -11311 04 -12481 01 -64801 02 
STANDING SHOCK REFLECT60 SHOtK 
0.233921 15 0.134361 15 
O.118OZE 13 0.105051 13 
NO 0.508111 14 
NZ+ 0.738001 13 
NO- 0.36701E 08 
NO+ 0.427868 14 
0.409531 11 02+ 
0.915281 06 02- 
NZO 0.254661 09 
0.106578 08 NO2 
03 0.12910E 05 
N- 0.143221 12 
N+ 0.11924E 16 
0- 0.119161 12 
o+ 0.25653E 15 
AR+ 0.35896E 13 
N 0.201991 18 
0 0.561751 17 
AR 0.130501 16 
E- 0.15025E 16 
0.311+4E 14 0.239281 14 
0.68242E 14 0.684201 14 
0.20058E IO 0.20989E 10 
0.63356E 14 0.563311 14 
0.10764E 13 
0.141151 09 
0.628641 08 
0.795041 07 
0.10276E 06 
0.77540E 14 
0.31883E 18 
0.292921 14 
0.54523E 17 
0.228758 16 
0-11160E 19 
0.330551 18 
0.66300E 16 
0.375661 18 
0.13~85~ i 3  
0-17298E 09 
0.37604E 08 
0.549491 07 
0.933131 05 
0.11096E 15 
0.50486E 18 
0.406358 14 
0.90137E i7 
0.379671 16 
0.114821 19 
0.35344E 18 
0.64151E 16 
0.59877E 18 
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T2---Oe8400E 04 DEG K SHOCK VEL----0.91864E 0 1  KMlS ----0.30139E 05 FTIS T2---0.9000E 04 DEG K SHOCK VEL----0.94475E 0 1  K M I S  ----0.309961 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
CONC .ENTRAT 
STANDING SHOCK 
0.20690E 15 
0.11036E 13 
0.290598 1 4  
0.655701 14  
0.18884E 10 
0.59986E 1 4  
0.10622E 13 
0.135581 09 
0.54435E 08 
0.70140E 0 7  
0.93846E 05 
0.77935E 14 
0.33315E 18 
0.29343E 1 4  
0.572938 17  
0.240641 16 
0.10903E 19 
0.52470~ is 
0.64397E 16 
0.392871 18 
REFLECTED SHOCK 
0.11919E 15 
0.98029E 12 
0.218941 1 4  
0.653611 14  
0.195728 10  
0-53264E 14 
0.13034E 13 
0-16441E 09 
0.3256OE 08 
0-48412E 07 
0.848348 05 
0.11003E 15 
0.52184E 18 
0-40247E 14 
0.93830E 17 
0.39337E 16 
0.11171E 19 
0.34595E 18 
0.62501E 1 6  
0.61958E 18 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK I: 
NZ 0.10048E 16 0.14877E 15 
02 0.27615E 12 0.91923E 12 
NO 0.21005E 14 0.228741 1 4  
N2+ 0.67306E 13 0.58596E 14 
NO- 0.32464E 08 0.159311 10  
NO+ 0.253308 14 0.51694E 1 4  
02+ 0.41529E 11 0.10205E 1 3  
02- 0.943541 06 0.12067E 09 
N20 0.59648E 08 0.36883E 08 
NO2 0.30109E 07 0.499411 07 
03 0.566028 04 0.73195E 05 
N- 0.31092E 12 0.78220E 1 4  
N+ 0.31908E 16 0.37215E 18 
0- 0.20914E 12 0.29239E 1 4  
Ot 0.61198E 15 0.650538 1 7  
AR+ O.11258E 14 0.27290E 16 
N 0.197401 18  0.10203E 19 
0 0.53717E 17 0.30861E 18 
AR 0.12476E 16 0.59240E 16 
E- 0.38456E 16 0.43994E 18 
LEFLECTED SHOCK 
0-84996E 14 
O.80438E 12 
0.17009E 14 
0-57186E 14 
0.15949E 10 
0.45390E 1 4  
0.12295E 13 
0.14132E 09 
0.216378 08 
0.33760E 07 
0.64452E 05 
0.10651E 15 
0.56911E 18 
0.38879E 1 4  
0.10447E 18 
0.43071E 1 6  
0.10305E 19 
0.32475E 18 
0.56320E 16 
0.677858 18  
T2---0.8600E 04 OEG K SHOCK VEL----0*92739E 0 1  K M I S  ----0.30426E 05 FTIS T2---0.9200E 04 DEG K SHOCK VEL----0.95386E 0 1  KUIS ----0.312951 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  
IC .3000E 03 .29958-03 .3289E-03 
MS .8600E 04 .4919E-02 -30888-00 
SS -1452E 05 .33681-01 .4371E 0 1  
RS .1559E 05 -38741-01 .5758E 0 1  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.18895E 16 
02 0.38266E 12 
NO 0.32208E 14 
N2t 0.71024E 1 3  
NO- 0.34677E 08 
NO+ 0.32696E 14 
02+ 0.41249E 11 
02- 0.931951 06 
NZO 0.12050E 0 9  
NO2 0.553771 07 
03 0.840031 04 
N- 0.21634E 12 
N+ 0.20053E 16 
0- 0.16029E 12 
O+ 0 .4OSOBE 15 
AR+ 0.65274E 13 
N 0.20057E 18 
0 0.54920E 17 
AR 0.12758E 16 
E- 0.245548 16  
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPV 
.3835E 0 1  
-5502E 03 -8709E 01 -5522E 03 -5825E 02 
.1023E 04 .1272E 0 1  .1033E 04 -6346E 02 
.1174E 04 .1267E 0 1  .6551E 02 
STANDING SHOCK 
0.18511E 15 
0.10376E 13 
0.26806E 14 
0.63156E 1 4  
0.17842E 10 
0.510521 14  
0.10481E 13 
0.13042E 09 
0.477401 08 
0.62549E 07 
0.86309E 05 
0.78100E 14 
0.34605E 18 
0.29327E 1 4  
0.59826E 17 
0.25134E 16 
0.106641 19 
0.319231 18  
0.62645E 1 6  
0.40841E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.10636E 15 
0.91719E 12 
0.20111E 1 4  
0.625071 14  
0.18278E 10 
0.504741 14  
0.12782E 13 
0.15632E 09 
0.283771 08 
0.42883E 07 
0-77352E 05 
0.10891E 15 
0.53758E 18 
0.39803E 14 
0.973228 17  
0.40593E 16 
O-lO874E 19 
0.33871E 18 
0.60376E 16 
0.63893E 18 
T2---0.8800E 04 OEG K SHOCK VEL----0.93600E 0 1  KUIS ----0.30709E 05 FT lS 
TEMP DEG K RHOIRHDO P ~ P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY .. 
I C  .3000E 03 .2995€-03 .32891-03 -3835E 0 1  
US .88OOE 04 -4872E-02 .3144E-00 .5603E 03 -8785E 0 1  .5625E 03 -5853E 02 
SS -1463E 05 -33438-01 .4408E 0 1  .1041E 04 -1ZBlE 0 1  -1052E 04 -6378E 02 
RS -1571E 05 .3842E-01 .5805E 0 1  .1195E 04 -1276E 0 1  .6585E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.13708E 16 0.16603E 15 0.95119E 14 
02 0.323861 12  0.97663E 12 
NO 0.259101 14 0.24767E 14 
N2+ 0.69209E 13 0.60840E 14 
NO- 0.33572E 08 O.lb861E 10 
NO+ 0.28717E 14 0.54310E 14 
02+ 0.41381E 11 0.10339E 13 
02- 0.938121 06 0.12544E 09 
N20 0.842611 08 0.41979E 08 
NO2 0.405931 0 7  0.55905E 07 
03 0.68649E 04 0.794826 05 
N- 0.26077E 12 0.78157E 14 
N+ 0.25449E 16 O-35879E 18 
0- 0.18372E 12 0.2928OE 14 
O+ 0.49949E 15 0.62363E 17 
AR+ 0.86244E 13 0.26188E 1 6  
N 0.19911E 18 0.10432E 19 
0 0.54306E 17 0.31386E 18 
AR 0.12614E 16 0.609341 16  
E- 0.30882E 16 0-42378E 18 
0.85902E 12 
0.184991 14 
0.59797E 14 
0-17078E 10 
0.47869E 14 
0.12535E 13 
0.14864E 09 
0.24790E 08 
0.38061E 07 
0.706171 05 
0.10771E 15 
0-55307E 18 
0.39339E 14 
0.10081E 18 
0.41817E 16 
0.10587E 19 
0.33166E 18 
0.58327E 16 
0-65802E 18 
TEMP DEG K RHOlRHOO P I P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH 
I C  -3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
HS .92OOE 04 -4791E-02 .3261E-00 .5817E 03 -8942E 0 1  -5840E 03 
S S  .1487E 05 .3301E-01 .4500E 0 1  .108OE 04 .1298E 0 1  -1091E 04 
RS -1594E 05 -3788E-01 .5919E 0 1  .1239E 04 -12951 0 1  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK 
NZ 0.744316 15 0.13294E 15 
02 0.2372OE 12 0.86464E 12 
NO 0.171628 14 0.21094E 14 
N2t  0.653948 13  0.56407E 1 4  
ND- 0.31381E 08 0.15044E 10 
NO+ 0.22448E 14 0.49170E 1 4  
O 2 t  0.41710E 11 0.10079E 13 
02- 0.94862E 06 0. l lb12E 09 
NZO 0.42762E 08 0.323171 08 
NO2 0.226OZE 07 0.44525E 07 
03 0.470871 04 0.67356E 05 
N- 0.367156 12 0.78344E 14 
N+ 0.395761 16  0.38661E 18 
0- 0.23660E 12 0.29224E 14 
OI 0.74379E 15 0.67997E 17 
AR+ 0.14534E 14 0.28475E 16 
N 0.19556E 18 0.99775E 18 
0 0.531648 17 0.30349E 18 
AR 0.12344E 16 0.57548E 16 
E- 0.47443E 16 0.45746E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.75713E 14 
0-75231E 12 
0.15608E 14 
0.54641E 14 
0.14877E 10 
0.42994E 14 
0.12063E 13 
0.13431E 09 
0.188211 08 
0.29864E 07 
0.58732E 05 
0.10534E 15 
0.58638E 18 
0.38437E 1 4  
0.10845E 18 
0.44405E 16 
0-10027E 19 
0.31793E 18 
0.543271 16  
0.69923E 18 
ENTROPY 
.5911E 02 
.6445E 02 
-6656E 02 
T2---0.9400E 04 DEG K SHOCK VEL----0.96342€ 0 1  KMIS ----O1316O8E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY ~~ 
I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 -3835E 01 
MS -9400E 04 .4757E-02 -3325E-00 .5933E 03 -90281 0 1  -5957E 03 .5941E 02 
S S  .1499E 05 .3284E-01 .4559E 0 1  -1lO2E 04 -1308E 0 1  -1113E 04 -6481E 02 
RS -1607E 05 .3766E-01 .5992E 0 1  -12636 04 .1306E 0 1  .6694E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.55700E 15 0.11831E 15 0.67107E 1 4  
02 0.20513E 12 0.812041 12  0.70195E 12 
NO 0.14127E 14 0.19403E 1 4  0.14273E 14 
NZ+ 0.635028 13 0.54240E 14 0.52120E 14 
NO- 0.30323E 08 0.14185E 10 0-13842E 10 
14  
13  
09 
08 
07 
05 
15  
18  
14 
18 
16  
18  
18 
16  
18  
NO+ 0.19984E 14 0.46706E 1 4  0.40645E 
02+ 0.419211 11 0.99602E 12 0.11834E 
02- 0.95322E 06 0.11169E 09 0-12745E 
N20 0.31027E 08 0.281921 08 0.16279E 
NO2 0.17157E 
03 0.39492E 42968
N- 
N t  O-48603E 
0- 0.26608E 
O+ 0.89722E 185b7
A R I  
N 0.19364E 
0 0.52640E 
AR 0.12216E 
E- 0.58017E 
07 0.39558E 0 7  0.262911 
04 0.61862E 05 0.53347E 
12 0.78505E 14 0.10418E 
16 0.40234E 18 0.605161 
12 0.29226E 1 4  0.37999E 
15 0.71235E 17 0.11283E 
14 0.29757E 16 0-45839E 
18 0.975128 18  0.97465E 
17 0.29839E 1 8  0-31107E 
16 0.55835E 16 0.52317E 
16 0.47655E 18 0.72253E 
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Table A-2 (contd) 
T2---0.9600E 04 DEG K SHOCK VEL----0.97362E 0 1  KUlS ----0.31943E 05 FT lS T2---0.1020E 05 DEG K SHOCK VEL---O.l0087E 02 K U l S  ---%33094E 05 F T l S  
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 .2995E-03 -3289E-03 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 -38358 0 1  
US .9600E 04 -47301-02 -33951-00 .6058E 03 .9120E 0 1  .bo831 03 .5973E 02 MS .1020E 05 -4678E-02 .3641E-00 -6500E 0 3  -9441E 0 1  -65271 0 3  -6080E 02 
55 .1513E 05 -32721-01 .4631E 0 1  .1125E 04 -1319E 0 1  .1136E 04 -65201 02 SS .1559E 05 -3254E-01 .4916E 0 1  -1206E 04 .1358E 0 1  -1218E Ok .6649E 02 
RS - 1 6 2 l E  05 -3748E-01 -6080E 0 1  -1289E 04 .1317E 0 1  .6734E 02 RS .1671E 05 -3716E-01 -6448E 0 1  -1382E 04 -1360E 0 1  -6872E 02 
f CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.4211lE 15 0.104751 15  0.59082E 1 4  
02 0.178611 12 0.76134E 12 0-65294E 12 
NO 0.11717E 14 0.17793E 1 4  0.12994E 1 4  
N2+ 0.616701 13  0.52097E 1 4  0.496078 14  
NO- 0.29310E 08 0.13356E 10 0.12838E 10 
NO+ 0.17875E 1 4  0.44296E 1 4  0.383241 14  
O2t 0.42178E 11 0.98509E 12 0.11610E 13 
02- 0.95789E 06 0.107431 09 0.12075E 09 
NZD 0+22789E 08 0.24462E 08 0.139731 08 
NO2 0.13172E 07 0.349998 07 0-22999E 07 
N- 0.498858 12  0.787491 14  0.10305E 15 
N+ 0.59152E 16 0.419781 18 0.626058 18  
Nt+  0.69160E 06 0.61116E 12 0.30476E 1 3  
0- 0.29767E 12 0.29260E 1 4  0.37574E 14 
O+ 0.10749E 16 0.74867E 17 0.11775E 18 
O+t 0.549908 03 0.52994E 1 0  0.365081 11 
AR+ 0.23488E 1 4  0.311691 16  0.47413E 1 6  
A R I +  0.76606E 05 0.61062E 11 0-28728E 12 
N 0.19170E 18 0.95249E 18 0.94628E 18 
0 0.52156E 17 0.293361 18  0.30414E 18 
AR 0.12095E 16 0.54099E 16 0.502741 16  
E- 0.703681 16 0.49776E 18 0.74850E 18 
:ONCENTRAT I ONS---? 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NO- 
NO+ 
0.3 
'ARTICLES/CC 
REFLECTED SHOCK 
0.38141E 1 4  
0.51002E 1 2  
0.41865E 942101 1 4  3
0.991128 09 
0.31357E 14 
0.10896E 13 
0.10040E 09 
O.82737E 07 
0.145431 07 
0.99185E 14 
0.703448 18  
0.59502E 13 
0.361431 14 
0.136531 18  
0.82209E 11 
0.530668 16  
0.54107E 12 
0.855331 18  
0.28172E 18 
0.43772E 8452  1 6  8  
MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
0.19222E 15 0.70106E 1+ 
0.12218E 12 0.61151E 12 
0.69588E 13 0.13394E 14 
0.56507E 13 0.55619E 14 
0.26475E 08 O.lO961E LO 
0.13124E 14 0.372748 14 
0.43179E 11 0.95363E 12 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
0.970498 06 O-94755E 08 
0.96320E 0 7  0.15342E 08 
0.63961F 06 0.23418E 0 7  . .._~_ .  . _... .
0-74684E 12 0.79521E 1 4  
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
ARI+ 
N 
0 
AR 
E- 
0.10158E 17 0.48294E 18 
0.6210SE 0 7  0.1246OE 13 
0.70619E 04  0.125091 11 
0.45066E 14 0.36189E 16 
0.67916E 06 0.12134E 12 
0.18577E 18 0.88186E 18 
0.50879E 17 0.277791 18  
0.11745E 16 0.48608E 1 6  
0-12001E 17 0.574958 18  
T2---0.98OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.98450E 0 1  KUlS ----0.32300E 05 FT lS 
TEMP DEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KM/S STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -29958-03 -32891-03 -3835E 0 1  
US -98OOE 04 .4707E-02 .347OE-OO -61941 03 -9219E 0 1  -6219E 03 .6006E 02 
SS .1527E 05 .3262E-01 .4712E 0 1  .1150E 04 -1330E 0 1  -1161E 04 .6560E 02 
RS -16368 05 .3734E-01 .6184E 0 1  .1317E 04 .1330E 0 1  .677TE 02 
T2---0.1040E 05 OEG K SHOCK VEL----O.lOZZZE 02 K H l S  ----0.33536E 05 F T l S  
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KM/S STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 -3835E 0 1  
MS .104OE 05 -16721-02 .3738E-00 -6674E 03 -9567E 0 1  -6701E 03 -6120E 02 
SS .1577E 05 -3254E-01 .5042E 0 1  -1239E 04 -1374E 0 1  -1251E 04 -66981 02 
RS .1691E 05 .3712E-Ol -6611E 0 1  -1419E 04 -1378E 0 1  -69258 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
NZ 0.32138E 15 
02 0.15647E 12 
NO 0.97855E 13 
N2+ 0.598918 13  
NO- 0.28329E 08 
NO+ 0.16059E 14 
02* 0-42470E 11 
02- 0.96224E 06 
N20 0.16924E 08 
NO2 O-lOZlbE 0 7  
N- 0.57470E 12 
N+ 0.71383E 16 
N t t  0.148091 07 
0- 0.33128E 12 
O+ 0.12794E 16 
O++ 0.13315E 0 4  
ARI 0.29440E 14 
AR** 0.16318E 06 
N 0.18973E 18 
0 0.51700E 17 
AR 0.11977E 16 
E- 0.84684E 16 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.923111 14  0.51589E 14 
0.71242E 12 0.60473E 12 
0.16267E 14 0.11761E 14 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.15045E 15 0.602476 1 4  0.32194E 14 
02 0.10881E 12 0.57090E 12 0.463291 12  
NO 0 .59200~ i 3  
N Z I  0.54890E 13 
NO- 0.25588E 08 
NO+ 0.11931E 14 
0.120368 i 4  
0.433658 1 4  
0.10165E 1 0  
0.349351 1 4  
0.94252E 1 2  
0-90348E 08 
0.128671 08 
0.20154E 07 
0.79706E 1 4  
0.508741 1 8  
0.16262E 13 
0.29427E 1 4  
0.941321 17  
0.172561 11 
0.38196E 16 
0.156648 12  
0.856351 18  
0.272156 18  
0.46617E 16 
0.60666E 1 8  
0.83156E 39 691 13  4  
0.895151 09 
0.29008E 1 4  
0-10b25E 1 3  
0.933221 08 
0.67507E 07 
0.12170E 07 
0.97541E 1 4  
0.73498E 1 8  
0.76813E 1 3  
0.355438 14  
0.14445E 1 8  
0-11210E 12 
0.55287E 1 6  
0-68806E 12 
0.822131 18  
0.273351 18  
0.414461 1 6  
0.88492E 1 8  
0.i9664E 14 
0.12549E 1 0  
0.4194OE 1 4  
0.974518 12  
0.10322E 09 
0.21116E 08 
0.30835E 0 7  
0.79004E 14 
0.47070E 14 
0.11851E 10 
0.36008E 14 
0.1138lE 13  
0.11404E 09 
O.ll878E 08 
0.19952E 0 7  
0.10187E 15 
0.64917E 18 
0.37514E 13 
0.371321 14 
0.12327E 18 
02* o.iJ589E ii 
02- 0.97415E 06 
N20 0.73697E 07 
NO2 0.50432E 06 
N- 0.84295E 12 
N+ 0.11988E 17 
N++ 0.12206E 08 
0- 0.44411E 12 
0.43874; 18  
0.76493E 12 
0.29302E 14 
0.78869E 17 OC 0.20840E 16 
O++ 0.15530E 05 
0.550831 14 AR+ 
AR++ 0.13313E 07 
0.69444E 10 0.469691 11 
0.32691E 16 0.49132E 16 
0.75857E 11 0-34988E 12 
0.92963E 18 0.91711E 18 
o.z&iE 18 
0.52331E 16 
0.52087E 18 
0.29699E 18 
0.481778 16 
0.77730E 18 
TZ---O.lOOOE 05 OEG K SHOCK VEL----0.99617E 0 1  KUlS ----0.32683E 05 FT lS T2---0.1060E 05 DEG K SHOCK VEL----O+10368E 02 KWS ----0.34015E 0 5  F T l S  
TEUP DEG K RHOlRHOO P/PO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 .2995E-03 -3289E-03 .3835E 0 1  
US -1000E 05 .4690E-02 .3552E-00 .6340E 03 .9326E 0 1  .6366E 03 .6042E 02 
S S  .1542E 05 .3256E-01 -4806E 0 1  .1177E 04 .1344E 0 1  . l l 8 8 E  04 -6663E 02 
RS -1653E 05 -3723E-01 -63066 0 1  -1348E 04 -1344E 01 -68231 02 
TEUP OEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 0 3  -2995E-03 -3289E-03 -38351 0 1  
MS .10bOE 05 -4672E-02 -38561-00 -6862E 03 -9703E 0 1  -689OE 0 3  .6163E 02 
55 -15978 05 .3260E-01 .5189E 0 1  .1274E 04 -1390E 0 1  -12861 04 -67511 02 
RS .1713€ 05 .3712€-01 .6801E 0 1  -14591 04 .1397E 0 1  -6981E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE HOVlNG SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.24749E 15 0.80801E 1 4  0.44609E 1 4  
02 0.13789E 12 0.664651 12 0.55714E 12 
NO 0.82264E 13 0.14805E 1 4  0.10570E 14 
0.44495E 14 
0.10877E 10 
0.33689E 14 
0.11145E 13 
0.10728E 09 
0-99811E 07 
0.17136E 07 
0.10060E 15 
0.67488E 18 
0.46868E 13 
0.36662E 14 
0.129491 18  
NZ 0.11868E 15 0.51234E 1 4  0.26779E 1 4  
02 0.97415E 11 0.525101 12  0.41709E 12 
NO 0.50657E 13 0.107381 14  0.72584E 1 3  
N2+ 0.58171E 13 0.47814E 14 
NO- 0.27385E 08 0.117548 10 
NO+ 0.14488E 14 0.39607E 14 
02+ 0.42804E 11 0.96412E 12 
02- 0.96645E 06 0.990238 08 
N20 0.12704E 08 0.18090E 08 
NO2 0.80023E 0 6  0.26997E 0 7  
N- 0-65736E 12 0.79267E 14 
N i  0.85468E 16 0.45964E 18 
N+t 0.30763E 0 7  0-968926 12 
0- 0.366931 12 0.29350E 14 
O+ 0.15137E 16 0.833458 17 
0++ 0.31159E 04 0.92346E 10 
AR+ 0.365771 14  0.34355E 16 
AR++ 0.337541 06 0.95277E 11 
N 0.18776E 18 0.90620E 18 
0 0.51276E 17 0.28315E 18 
AR O. l l86 lE  16  0.50509E 16 
E-  0 . lO l lbE 17  0-54641E 18 
N2+ 0.53335E 13 
NO- 0.24742E OB 
0.10889E 14 NO+ 
02+ 0.44052E 11 
0.41068E 14 
0.93742E 09 
0.32605E 1 4  
0.93109E 1 2  
0.85854E 08 
O.10661E 08 
0.17154E 07 
0.79851E 1 4  
0.531638 1 8  
0.21593E 13 
0.29445E 1 4  
0.10065E 18 
0.24313E 11 
0-4041 lE 16  
0.20539E 12 
0.82981E 18 
0-26626E 18 
0.44546E 16 
0.64230E 1 8  
0.364101 80025E 09 14 
0.26647E 1 4  
0-10330E 1 3  
0.860711 08 
0.54091E 07 
O.lOO2lE 07 
0.9560SE 14 
02- 0.97803E 0 6  
NZO 0.56913E 07 
0.40555E 0 6  NO2 
N- 0.94587E 12 
N+ 0.14056E 11 
N++ 0.23388E 08 
0- 0.48565E 12 
(I* 0.24769E 16 
. .~.~ .. 
0.77009E 1 8  
0.10107E 14 
0.34853E 14 
0.15344E 1 8  ~ . .. 
o++ 0.331971 05 
. - . ~ ~. 
0.156k6E 12 
AR+ 0.66819E 14 
AR++ 0.25457E 07 
N 0.18175E 18 
0 0.50164E 1 7  
AR 0.11511E 1 6  
0.16565E 17 E- 
0.57703E 1 6  
0.890191 12  
0.787221 18 
0.28955E 18 
0.46013E 16 
0.80943E 18 
0.39037E 16 
0.929258 18  
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TZ-+-O.lOBOE 05 OEG K 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
IC .3000E 03 -2995E-03 
WS -1080E 05 .4670E-02 
SS .1617E 05 .3260E-01 
RS .173bE 05 .3108E-01 
Table A-2 (contd) 
SHOCK VEL----O.l0517E 02 KNlS ----0.34505E 05 F T l S  TZ---O.ll+OE 05 DEG K 
PlPO fNTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOIRHOO 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N + i  
0- 
0, 
0++ 
AR+ 
An++ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESlCC 
UOVING SHOCK 
0.93951E 14 
0.87329E 11 
0.43427E 13 
0.51693E 13 
0.23823E 08 
0.994638 1 3  
0.444411 11 
0.97768E 0 6  
0.440931 01 
0.32100E 06 
0.10525E 13 
0.16365E 11 
0.43157E 08 
0.527121 12 
0.28108E 16 
0.690888 05 
O.80395E 14 
0.415501 07 
0.119421 18  
0.49764E 17 
0.11371E 16 
0.192101 1 7  
STANDING SHOCK 
0.430161 1 4  
0.41856E 1 2  
0-94827E 13 
0.38599E 1 4  
0.85405E 09 
0.30213E 1 4  
0.914511 12 
0.80682E 08 
0.869481 07 
0.14384E 07 
0.194391 1 4  
0.561301 18 
0.28185E 13 
0.29272E 1 4  
0.10755E 18 
0.34431E 11 
0.42643E 16 
0.27002E 12 
0.80017E 18 
0.25931E 18 
0.423141 16  
0.67909E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.21921E 1 4  
0.310898 12  
0.624811 13 
0-33527E 14 
0.70447E 09 
0.242411 14  
0.99742E 12 
0.78295E 08 
0.42413E 07 
0.80846E 06 
0.93013E 14 
0.80650E 18 
0.13440E 1 4  
0.33923E 14 
0.163081 18  
0.22125E 12 
0.60130E 16 
0-1162OE 13 
0.74930E 18 
0.25437E 18 
0.365141 16  
0.97555E 18 
T2---0.1100E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l0684E 0 2  KUlS ----0.35053E 05 F T l S  
TEHP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -29951-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
WS -1lOOE 05 .5680E-02 .+085E-O0 -7288E 03 .10OOE 02 .7317E 03 -62588 02 
S S  -1640E 05 -3272E-01 -5523E 0 1  -1353E 04 -1431E 0 1  -1366E 04 .68b8E 02 
RS -1762E 05 .3114E-01 -1239E 0 1  -1551E 04 -1442E 01 -7106E 02 
CONCENTRATIONS----PART 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02, 
02: 
N20 
NO2 
N- 
N+ 
N t t  
0- 
O+ 
O++ 
AR+ 
AR++ 
N 
STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
0.35760E 1 4  0.17602E 1 4  
0.43399E 12 0.32599E 12 
0.83081E 13 0.53019E 13 
0.36162E 1 4  0.30625E 1 4  
0.77454E 09 0.612211 09 
0.27880E 14 0.2186kE 14 
0.899461 12  0.95970E 12 
0.75713E 08 0.105331 08 
0.69948E 07 0.32479E 01 
0.11928E 07 0.638bkE 06 
0.79170E 14 0.902921 1 4  
0.60208E 1 8  0.84828E 18 
0.394011 13  0.18360E 1 4  
0.29151E 14 0.32910E 14 
0.115161 18  0.17433E 18 
0.50374E 11 0.32328E 12 
0.45213E 1 6  0.62848E 16 
0.363731 12  0.15544E 13 
0.77039E 18 0.70993E 18 
ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.150538 14  
0.78830E 11 
0.315031 13  
0.50193E 13 
0.23007E 08 
0.91314E 13 
0.449bbE 11 
0.98018E 06 
0.34554E 01 
0.266511 06 
0.11669E 13 
0.389531 17  
0.800358 08 
0.57242E 12 
0.32433E 16 
0.14020E 06 
0.96105E 14 
0.86851E 07 
0.17730E 18 
0 0.49448E 17 0.25249E 18 0.24376E 18 
AR 0.11240E 16 0.40052E 16 0.33940E 1 6  
E- 0.223051 17  0.122331 18  0.10289E 19 
TZ---O.llZOE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l0858E 0 2  KUIS ----0.35625E 05 FT lS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 -32898-03 -3835E 0 1  
NS -112OE 05 .4691E-02 -4219E-00 .1526E 03 .1017E 02 -75511 03 -6310E 02 
55 .1664E 05 .3281E-01 .5720E 0 1  .1398E 04 .1454E 0 1  -1411E 04 -6932E 02 
RS .1191E 05 .37181-01 -7498E 0 1  -1602E 04 .1468E 0 1  -7175E 02 
CONCENTRATIONS----PARlICLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.60llOE 1 4  0.292828 14  0.1384lE 14  
0 2  0.71278E 11 0.389501 12  0.28189E 12 
NO 0.32454E 13 0.71940E 13 0.44119E 13 
N2+ 0.486388 13  0.336001 1 4  0-27638E 15 
NO- 0.22141E 08 0.69314E 09 0.521541 0 9  
NO+ 0.839281 1 3  0.25520E 1 4  0.194731 1 4  
02+ 0.45444E 11 0.819531 12 0-91508E 12 
02- 0.979411 06 0.70219E 08 0.62415E 08 
N2O 0.21173E 01 0.552391 07 0.24116E 01 
NO2 0.21791E 0 6  0.97221E 06 0.49112E 06 
N- 0.12845E 13 0.18364E 1 4  0.86773E 14 
N i  0.21814E 1 7  0.638638 18  O-89213E 18 
N i +  0.143296 09 0.54392E 13 0.25468E 1 4  
0- 0.61760E 12 0.288441 14  0.316288 1 4  
OC 0.372418 16  0.1246bE 1 8  0.186548 18  
0++ 0.27779E Ob 0.74484E 11 0.481231 12 
AR+ 0.11403E 15 0.47848E 16 0.655941 16 
AR++ 0.15530E 08 0.4933OE 12 0.21071E 13 
N 0.17494E 18 0.73781E 18 0.b6761E 18 
0 0.490931 1 7  0.24467E 1 8  0-23196E 18 
AR 0.11090E 1 6  0.37664E 16 0.31283E 16 
E- 0.25664E 17 0.16804E 18 0.10852E 19 
SHOCK VEL----O.l1042E 02 K M l S  ----Oe3bZ2BE 05 F T l S  
PlPO ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
-32898-03 .3835E 0 1  
-4364E-00 .1182E 03 -1034E 02 . la148 03 -6364E 02 
-59351 0 1  .1446E 04 -1479E 0 1  -1460E 04 -69991 02 
-7782E 01 .1658E 0 4  -14971 0 1  -72479 02 
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE HOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.48440E 14 0.236161 14  0.10623E 14 
02 0-64607E 11 0-345828 1 2  0.23922E 12 
NO 0-28163E 13 0.61517E 13 0.36054E 13 
N2+ 0.47067E 13 0.3096OE 1 4  0.24606E 1 4  
NO- 0.21213E 08 0.612031 09 0.43438E 0 9  
NO+ 0.77268E 13 0.23166E 14 0.17lOOE 14 
ozt 0.45912E 11 0.85549E 12 0.86372E 12 
02- 0.97670E 06 0.643811 08 0.54128E 08 
NZO 0.214631 07 0.42764E 01 0.11411E 01 
NO2 0.178911 06 0.17796E 0 6  0.36618E 06 
N- 0.14051E 13 0.77091E 14 0.8254bE 1 4  
N+ O-24963E 17 0.677141 1 8  0.93870E 18 
N++ 0.251501 09 0.76054E 1 3  0.36016E 14 
0- 0.663391 12 0.28373E 1 4  0-30080E 14 
ot 0.425941 16 0.13447E 18 0.19995E 18 
OII 0.538131 0 6  0.11190E 12 0.73332E 12 
b R i  0.13435E 15 0.50592E 16 0.683958 16  
A R l t  0.2721OE 08 0.676338 12 0.290521 13  
N 0.17242E 18 0.70310E 18 0.62261E 18 
0 0.48721E 17 0.23603E 18 0.21898E 18 
AR 0.10924E 16 0.35188E 1 6  0.285728 16  
E- 0.293671 11 0.81724E 18 0.11455E 1 9  
TP---O.l16OE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l1236E 0 2  KMlS ----0.36864E 05 FT lS 
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
MS + l l b O E  05 -4723E-02 -4520E-00 -8056E 03 -1052E 02 .8089E 03 -6421E 02 
SS -1718E 05 .3301E-01 -61681 0 1  -14971 04 -1506E 0 1  -1512E 04 .7071E 02 
RS -1856E 05 -3725E-01 -8093E 0 1  .1117E 04 -1529E 0 1  .1323E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.39132E 14 0.18719E 1 4  0.79284E 13 
02 0-58674E 11 0.30305E 12 0.198501 12 
NO 0-24493E 13 0.51833E 1 3  0.28113E 13 
N 2 i  0.45472E 13 0128245E 14 0.215598 14  
NO- 0.20382E 08 0.531611 09 0.352111 09 
NO+ 0.71229E 13 0.20820E 1 4  0.14765E 14 
02+ 0.46351E 11 0.82626E 12 0.80495E 12 
02- 0.97154E 06 0.58186E 08 0.45802E 08 
N2O 0.17014E 07 0.32344E 07 0.12078E 07 
NO2 0.14743E 06 0.60911E Ob 0.26323E 0 6  
N- 0.152148 13  0.152581 1 4  0.715481 14 
N+ 0.28408E 17 O-71920E 18 0.98164E 18 
N*+ 0.43266E 09 0.10769E 14 0.51989E 14 
0- 0-70936E 12 0.21698E 14 0.28238E 14 
O+ 0.48509E 16 0.14521E 18 0.21454E 18 
0++ 0.10204E 07 0.17075E 12 0.11453E 13 
AR+ 0.15719E 15 0.53408E 16 0.112038 16  
AR++ 0.46759E 08 0.93710E 12 0.40790E 13 
N 0-16972E 18 0.66582E 18 0-51494E 18 
0 0-48325E 17 0.22641E 18 0.20473E 18 
AR 0-10141E 16 0.326211 16  0.258301 1 6  
E- 0.33426E 17 0.86972E 18 0.12094E 19 
T2---0-1180E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l1439E 02 KUlS ----0.37530E 0 5  FTlS 
TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2995E-03 -32891-03 .3835E 0 1  
MS .118OE 05 -41438-02 -4686E-00 -8349E 03 .1072E 02 .E3821 03 .6481E 02 
SS .1148E 05 -3311E-01 -6420E 0 1  .1552E 04 -1536E 0 1  .1567E 04 .7145E 02 
RS .1893E 05 .372bE-01 -8430E 0 1  -1781E 04 -1564E 01 .7403E 02 
CONCENTRAT I ONS----PART 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
N- 
N i  
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
A R M  
N 
d 
AR 
E- 
ICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.316998 14  
0.533566 11 
0.213348 13  
0.438548 13  
0.194688 08 
0.657158 13  
0.467638 11 
0.963508 06 
0.135218 01 
0.12173E 06 
O.lb498E 13 
0.321548 1 7  
0173114E 09 
0.154998 12 
0.550268 16  
0.189628 07 
0.182668 15 
0.788148 08 
O.lb681E I8 
0.41894E 11 
0.105318 16 
0.378488 17 
STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.145538 14  0.512881 13  
0.26160E 12 0.16030E 1 2  
0.42951E 13 0.22213E 13 
0.25476E 1 4  0.18531E 1 4  
0.453321 09 O.21642E 09 
0.18498E 1 4  0.12497E 14 
0.79135E 12 0.73831E 12 
0.51714E 08 0.37609E 08 
0.23831E 01 0.800138 06 
0.46524E 06 0.18119E 06 
0.72796E 14 0.711391 1 4  
0.76288E 18 0.10384E 19 
0.15450E 1 4  0.76698E 14 
0.261961 1 4  0.26083E 1 4  
0.15692E 18 0.230211 18  
0.26479E 12 0.183591 13  
0.56270E 1 6  0.139658 16  
0.13128E 1 3  0.58390E 13 
0.62608E 18 0.52473E 18 
0.21515E 18 0.18914E 18 
0.30005E 16 0.23083E 16 
0.92541E 18 0.12161E 19 
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Table A-2 (contd) 
T2---0.1ZOOE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l1651E 02 KMIS ----0.38226E 05 FTIS T2---0.1260E 05 OEG K SHOCK VEL---O.l2334E 02 KMIS ----0.40465E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHO/RHOO 
I C  -3000E 03 .2995E-03 
RS -12OOE 05 -47648-02 
55 -1780E 05 .33198-01 
U S  -19358 05 .3724E-01 
P I P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO 
.3289E-03 -38351 01 I C  -3000E 03 .2995E-03 
.4862E-00 .8660E 03 .1092E 02 .8694E 03 -65458 02 MS -1260E 05 -4834E-02 
.669OE 0 1  .1611E 04 .1567E 01 .1626E 04 -7223E 02 SS -1891E 05 -33271-01 
.8794E 01 -1850E 04 -1602E 0 1  -1k87E 02 RS -2094E 05 -3683E-01 
c 
PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-32891-03 5454E OD -38358 .9101E 03 1 -1157E 02 -97388 03 -6748E 02 
.1005E 02 .2082E 04 .1149E 01 -1756E 02 
.75991 01 . i 8 0 6 ~  04 . 1 6 a i ~  01 . 1 a 2 4 ~  04 - 7 4 7 3 1  02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.25733E 14 0.11076E 14 0139741E 1 3  
02 0.485611 11 0.22194E 12 0-12503E 12 
NO 0.186028 13 0.34928E 13 0-1656kE 13 
N2+ 0.421791 13 0.22687E 14 0.155478 1 4  
NO+ 0.60657E 13 0.16224E 1 4  0.10309E 1 4  
02+ 0.471171 11 0.750298 12 0-66318E 12 
N- 0.17106E 13 0.696678 1 4  0.65067E 1 4  
N*+ 0.121438 10 0.22458E 1 4  0.11620E 15 
0- 0.79973E 12 0.25646E 1 4  0.23592E 1 4  
oc 0.62174E 16 0.16961E 18 0.24709E 18 
011 0.34565E 0 7  0.41726E 12 0.303631 13 
Ant 0.21081E 15 0.59139E 16 0.7662kE 1 6  
AR++ 0.13070E 09 0.18594E 13 0.85601E 1 3  
N 0.163681 18 0.584051 I8 0-47184E 18 
0 0 . 4 7 4 2 2 ~  17 0.20403~ 18 0 . 1 7 ~ 0 9 ~  18 
AR 0.10312E 16 0.27352E 16 0.20343E 16 
E- 0.42639E 17 0.98401E 18 0.134538 19 
NO- 0 . 1 8 5 3 0 ~  08 0 . 3 7 8 3 5 ~  09 O . Z O B Z ~ E  09 
N+ 0 . 3 6 2 0 3 ~  17 o.ao8wE 1 8  0 . 1 0 9 0 4 ~  19 
;ONCENTRAT IONS---PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
02 0.365648 11 
NO 0.12327E 1 3  
N2 0.13840~ 14 
STANDING SHOCK 
0.41490E 13 
0.11770E 12 
0.16188E 13 
0.14469E 1 4  
O.18511E 09 
0.98596E 13 
0 . 5 8 5 7 9 ~  12 
0.55906E 14 
0.950851 1 8  
0.750991 1 4  
0.20525E 1 4  
0.212681 1 8  
0-18075E 13 
0-67222E 16 
0.56794E-13 
0.44498E 1 8  
0-19435E 16 
0.11704E 19 
0 . 1 6 1 8 5 ~  i a  
REFLECTED SHOCK 
0.946518 1 2  
0.43832E 11 
0.502428 12 
0.747771 13 
0.62223E 08 
0.464598 13 
0.397968 1 2  
0.408728 14 
0-12419E 19 
0.49391E 1 5  
0.144738 1 4  
0.30122E 18 
0.173211 1 4  
0.831158 1 6  
0-32408E 1 4  
0.30211E 1 8  
0.113338 18 
0.125398 1 6  
0.155258 1 9  
N2+ o . i i 9 o 6 ~  ii  
0.476788 11 
0.155538 08 NO- 
NO+ 0.4760kE 13 
02+ 
N- 0-210288 13 
N+ 0.501078 1 7  
0.50537E 10 N++ 
0- 0.921718 12 ~. ~. ._ 
O+ 0.876588 16 
0++ 0.18831E 08 
0.31116E 15 AR+ 
AR++ 0.53809F 0 9   . . . . . .
N 0.152728 18 
0 0 . 4 5 6 6 0 ~  i 7  
0.948988 15 
0.59189E 11 
AR 
E- 
T2---0.1220E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l1871E 02 KMIS ----0.38947E 05 FTIS T2---0.1280E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l2575E 02 KUlS ----0.41255E 0 5  F l T S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 -32891-03 .3835E 0 1  
MS -122OE 05 .47871-02 -50491 00 -8989E 03 -1113E 02 .9024E 03 -66lOE 02 
SS .1814E 05 .3326E-01 .6977E 0 1  .1672E 04 .lbOZE 0 1  .1689E 04 -7303E 02 
RS -1981E 05 -3716E-01 .9185E 0 1  -1923E 04 -1646E 01  
TEMP OEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300OE 03 -2995E-03 -32898-03 .3835E 01 
MS .128OE 05 .48578-02 -5671E 00 .1008E 04 -118OE 02 -1012E 04 -6821E 02 
RS -2165E 05 -3650E-01 -1052E 02 -2169E 04 -1812E 0 1  -78528 02 
ss .1935E 05 . 3 3 z i ~ - o i  . 7 9 3 i ~  01 04 . i i 2 6 ~  01 . i a ~  04 - 7 5 6 1 ~  02 
-7574E 02 
CON[ ;EN1 IRATI ONS----P 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
N- 
N t  
N++ 
0- 
O+ 
'ART ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.20915E 1 4  
0-44201E 11 
0.16224E 13 
0.40465E 13 
0.175bZE 08 
0.55981E 13 
0.47396E 11 
0.18877E 13 
0.405491 17 
0.19837E 10 0.330411 1 4  
0.84284E 12 0.24230E 14 
0.667158 12 
0.619538 1 6  
0.266011 13 
0.53991E 1 8  
0.19121E 18 
0.246998 16 
0.104471 19 
0 . 6 9 9 a o ~  16 0 . 1 8 3 1 6 ~  18 
REFLECTED SHOCK 
0-26207E 13 
0.932838 11 
0.11792E 13 
0.12652E 1 4  
0-14873E 09 
0.823318 13 
0.5797OE 12 
0.575421 1 4  
0.11426E 1 9  
0.18163E 15 
0.20766E 14 
0.26481E 18 
0.79096E 16 
0.12911E 14 
0.41642E 1 8  
0.15354E 18 
0.17632E 16 
0.141571 19 
0.52086~ 13 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.11253E 14 0.27964E 13 0.49534E 12 
02 0.331928 11 0.896241 11 0.26453E 11 
NO 0.107261 13 0.117641 13 0.28801E 12 
N2+ 0.350611 13 0.11933E 1 4  0.52825E 1 3  
NO+ 0.43822E 13 O.7987ZE 13 0-31844E 13 
OZ+ 
NO- 0.14516E 08 0 . 1 3 5 5 0 ~  09 0 . 3 4 6 8 4 ~  08 0. i o  
0.14020E 1 4  
0.70270E 12 
0.658368 1 4  
0.85534E 18 
OI 0 . 9 7 5 5 8 ~  16 0.228201 18 0 . 3 1 8 8 3 ~  18 
A R t  0.349568 i s  0 . 6 9 5 5 3 ~  16 0.843951 16 
0+* 0.320721 08 0.305781 13 0.3kbOZE 14 
Ant+ 0.83595E 09 0.847391 13 0.553228 14 
0++ 
AR+ 
AR+i 
N 
0.618b8E 67 
0.24164E 15 
0.212901 09 
0.16028E 18 
0.46896E 17 
0.10062E 16 
0.47796E 17 
N 0.148531 18 0.39577E 18 0.24532E 18 
0 0.44934E 1 7  0.14570E 18 0.92036E 11 
AR 0.916681 15 0.169281 16 O.lO18OE 1 6  
E- 0.65399E 17 0-12330E 19 0.16144E 1 9  
O 
AR 
E- 
T2---0.124OE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l2099E 02 KMIS ----0.39695E 05 F T I S  T2---0.1300E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l2821E 02 K U I S  ----0&2064E OS F l I S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 e38358 01 IC . ~ O O O E  03 . 2 9 9 5 ~ - 0 3  .3289~-03 2.8351 01 
MS .1240E 05 -4810E-02 .5247E 00 -9336E 03 -1135E 02 .9373E 03 -6678E 02 MS -1300E 05 -48801-02 -5897E OD .1048E 04 -1203E 02 -1052E 06 -6895E 02 
RS .2034E 05 -3703E-01 .9603E 0 1  -2000E 04 -1694E 0 1  .7664E 02 RS -2250E 05 -36051-01 -1102E 02 -2261E 04 .1885E 0 1  -1949E 02 
SS -1851E 05 .3328E-01 -7281E 01  -1738E 04 .1640E 0 1  .1755E 04 -73871 02 ss . i 9 8 3 ~  05 .3309~-01 .a2758 01 . i 9 5 2 ~  04 . i 7 7 5 ~  01 . i 9 7 2 ~  04 . 7 6 5 0 ~  02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK I 
N2 0-17013E 14 
02 0.40219E 11 
NO 0.141471 13 
N2+ 0.387071 13 
NO- 0 . 1 6 5 6 9 ~  n8 
;TANOlNG SHOCK 
0-59421E 1 3  
0.14957E 12 
0.215431 1 3  
0.17149E 14 
0.24309E 09 
REFLECTED SHOCK 
0.16306E 13 
0.66035E 11 
0.79532% 12 
0-99373E 13 
0-99896E 08  
0.632948 13 
0 4 9 0 3 0 E  12 
0.49390E 14 
0.11938E 19 
0.29378E 15 
0.17691E 1 4  
0.28306E 18 
0.92930E 13 
0.81299E 16 
0.20093E 1 4  
0.359671 18 
0.13382E 18 
0.15016E 16 
0,14855E 19 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
r I  CLESICC 
MOVING SHOCK 
0.91412E 13 
0.30074E 11 
STANDING SHOCK 
0-17921E 13 
0.651721 11 
0.815451 12 
0.953611 13 
0.91899E 08 
REFLECTED SHOCK 
0.23047E 1 2  
0.142858 11 
0.14762E 12 
0.346998 13 
0.16990E 08 
0.93170E 12 
0.331838 13 
0.134b9E 08 
?E 13 
.... ~ ..
NO+ 0-51644E 13 
.~....~. _. 
0.62575E 13 
. . . .. .. 
0.20163E 13 
02* 0.475891 11 
N- 0.19991E 13 
N+ 0.45188E 17 
N++ 0.31900E 10 
O- 0.88373E 12 
O+ 0.78469E 16 
o+t  0.108831 08 
AR+ 0.275138 15 
0.64759E 12 
O.bl22OE 1 4  
0.49412E 1 4  
0 . 9 0 3 0 5 ~  l a  
0 . 4 7 4 7 6 ~  11 
0.22785E 13 
0.607151 17 
0.12160E 11 
0.21637E 12 
0.13204E 1 9  
0.16843E 1 6  
0 . 2 3 6 7 8 ~  1 4  
0.225141 14 
0.19758E 1 8  
0.10878E 13 
0.64666E 16 
0.10818E 17 
0.538091 08 
0.39010E 15 
A R i t  0.34115E OS 0 . 3 8 5 9 6 ~  is 
0.493311 18 
0.17709E 1 8  
0.22042E 16 
N 0.156648 1 8  
0 0.46311E 17 
AR 0.978838 15 
0.144071 18 
0.441318 17 
0-88212E 15 
0-71927E 17 
0.34521E I8 
0-12846E 18 
0.144998 1 6  
0.12943E 19 E- 0.533168 i 7  
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Table A-2 (contd) 
T2---0.1320E 05 OEG K 
TEMP DEG K RHOlRHOO 
I C  e3000E 03 -29958-03 
MS -1320E 05 .4902E-O2 
SS .2036E 05 -3289E-01 
RS -2352E 05 .3544E-01 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SHOCK VEL----O.l3071E 02 KMlS ----0.42885E 05 FT lS T2---0.138OE 05 OEG K 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO 
-3289E-03 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 -2995E-03 
.613LE 00 .1089E 04 .1227E 02 .1093E 04 .6971E 02 US -1380E 05 -4958E-02 
-8627E 0 1  .2029E 04 .1830E 0 1  .2050E 04 .7740E 02 SS .2241E 05 .3171E-01 
-1154E 02 -2358E 04 e1970E 0 1  -80478 02 R S  .2744E 05 -3340E-01 
N Z i  0-31276E 13 0.73704E 13 O.20815E 13 
NO- 0.12415E 08 0.61356E 08 0.70820E 07 
NO+ 0-36966E 13 0.47303E 13 0.11563F 13 . . . . .. . .. 
02+ O i i 7 1 5 5 E  ii 0.37069E i 2  0.140661 12 
N- 0.234671 13  0.36802E 1 4  0.161931 1 4  
N+ 0.66356E 17 0.10846E 19 0.13432E 19 
N++ 0.18492E 11 0.298141 15  0.34785E 16 
0- 
O+ 0.11951E 17 0.25952E 18 0.34705E 18 
O++ 0-88988E 08 0-95415E 13 0.17435E 15 
AR+ 0.432498 15 0.73291E 16 0.84295E 16 
An++ 0.19321E 10 0.20218E 1 4  0.19538E 15 
0.10109E 13 0.132898 1 4  0.52883E 1 3  
T2---Oa1340E 05 OEG K SHOCK VEL----O.L3325E 02 KUlS ----0.43718E 05 FT/S 
TEMP OEG K RHOlRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -29951-03 -3289E-03 -3835E 01 
US .l34OE 05 -4922E-02 .6373E 00 .1132E 04 .1251E 02 -11368 04 .lo488 02 
SS .2095E 05 -3ZblE-01 .8986E 0 1  .2108E 04 .1890E 0 1  .2131E 04 .7830E 02 
R S  .2476E 05 -3471E-01 -1210E 02 .2461E 04 .2068E 0 1  .8145E 02 
CONCENTRATIONS----PARTItLES/CC 
SPECIE UOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.60008E 13 0.62242E 12 0.324836 11 
02 0.24492E 11 0.29348E 11 0.27570E 10 
NO 0.69768E 12 0.33350E 12 0.25685E 11 
NZt 0.293531 13 0.547061 13  0.11431E 13 
NO- 0.11365E 08 0.37317E 08 0.25245E 0 7  
NO* 0.33811E 13 0.342318 13  0.602b8E 1 2  
o z i  0.466738 11 0.296071 12  0.83636E 11 
N- 0.23997E 13 0.30007E 1 4  0.10295E 14 
N t  0.721848 17 0.11216E 19 0.13500E 19 
N t t  0.27775E 11 0.49857E 15 0.768288 1 6  
0- 0.10303E 13 0.10704E 1 4  0.31968E 13 
O+ 0.13154E 17 0.27425E 18 0.35475E 1 8  
O++ 0.14515E 0 9  0.17655E 14 0.439648 15  
A R I  0.47639E 15 0.74538E 16 0.81910E 16 
AR++ 0.28777E 10 0.32468E 1 4  0.40159E 15 
N 0.13438E 18 0.24600E 18 0.98865E 17 
0 0.42271E 17 0.92810E 1 7  0.35624E 17 
AR 0.80683E 15 0.10121E 16 0.45490E 15 
E- 0.85817E 17 0.1404*E 19 O.17300E 19 
SHOCK VEL----O.l3839E 02 KMlS 
P l P O  ENTHALPY VEL-KRIS 
.3289E-03 -3835E 0 1  
-6876E 00 -1221E 04 .1300E 02 
-9706E 01 -2273E 04 .2033E 0 1  
-1324E 0 2  -2675E 0 4  -2267E 0 1  
---- 0.45403E 05 FT/S 
STAG ENTH ENTROPY 
-1225E 04 -7206E 02 
-2299E 04 .8OlOE 02 
.E3331 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.39014E 13 0.15706E 12 0.41316E 1 0  
0 2  0.19675E 11 0.9709LE 10 0.46641E 09 
NO 0.51575E 12 o . i n 0 2 5 ~  12 0.39763~ I n  
NO- 0.931491 07 0.10344E 08 0.32125E 06 
NO+ 0.28081E 13 0.15030E 1 3  O.16363E 12 
02* 0.45185E 11 0.16042E 12 0.2R935E 11 
N+ O-84256E 17 0.117371 19  0.13179E 19 
N++ 0.60495E 11 0.15799E 1 6  0.33378E 17 
0- 0.10503E 13 0.59193E 13 0.11564E 17 
~ .~ ~ ~~ .. . -~ 
0.123801 18  0.15528E 18 0.50170E 17 
O++ 0.37139E 09 0.69348E 14 0.2428tE 16  
AR+ 0.567078 15 0.75216E 16 0.703191 16  
AR++ 0.61532E 10 0.940381 14 O.lL224F 1 6
N 
0 0.40065E 17 0.58383E 17 0.17019E 17 
AR 0.72537E 15 0.64956E 15 O.25103E 15 
E- 0.10058E 18 0.14833E 19 0.17560E 19 
T2---0.1400E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l4096E 02 KMlS ----0.46248E 05 FT lS 
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
MS .1400E 05 .4972E-02 .7136E 00 .1266E 04 -1325E 02 .1271E 04 -728bE 02 
SS .2331E 05 .3110E-O1 .1006E 02 -2357E 04 -2119E 0 1  -2386E 04 -8097E 02 
RS .2859E 05 -3305E-01 -1381E 02 .2781E 04 -23461 01 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.31316E 1 3  0.68354E 11 0.18956E 1 0  
02 0-17526E 11 0.48484E 10 0.23945E 09 
NO 0-44089E 12 0.47797E 11 0.19696E 10 
N2+ 0.23598E 13 0.15997E 13 0.21405E 12 
NO- 0.833481 07 0.462068 0 7  0-14816E 06 
NO+ 0.25472E 13 0-90104E 12 0.99470E 11 
0 2 I  0.441721 11 0.10745E 12 0.1932OE 11 
N- 0.24559E 13 0.12141E 1 4  0.29963E 13 
N+ O-90422E 17 O-11848E 1 9  0.12911E 19 
N++ 0-87815E 11 0.30075E 16 0.56696E 17 
0- 0.10502E 13 0.40157E 13 0.79409E 12 
o+ 0.171528 17 0.30647E 1 8  0.35463E 18 
Ott 0.583138 09 0.14774E 15 0.65189E i6 
A R t  0.61298E 15 0.143168 16  0.62822E 16 
An++ 0.88142E 10 0.17000E 15 0.21374E 16 
N 0-11824E 18 0.11703E 18 0.39188E 17 
0 0.38836E 17 0-43500E 1 7  0.12994E i 7  
AR 0.68325E 15 0.50380E 15 0.19562E 15 
E- 0.10819E 18 0.15054E 1 9  0.17787E 19 
... ~ .- 
.8421E 02 
T2---0.1360E 05 OEG K SHOCK VEL----Oa1358lE 02 KMlS ----0.44558E 05 FT lS T2---0.1420E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l4353E 02 KM/S ----0.47090E 05 F T l S  
TEUP OEG K RHO/RHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  I C  -3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
US .1360E 05 .494lE-02 .6622E 00 -1176E 04 .1276E 02 .118OE 04 .7127E 02 US -1420E 05 .4984E-02 .7399E 00 .1313E 04 .1349E 02 -1317E 04 .7365E 02 
SS .2163E 05 .3222E-01 .9347E 0 1  .2189E 04 .1957E 01 -2214E 04 -79218 02 SS -24331 05 .3O4OE-01 -1041E 02 -2442E 04 -2212E 0 1  -2473E 04 -8182E 02 
RS -26121 05 -3397E-01 -12676 02 -25671 04 .2172E 0 1  .a2418 02 RS -29578 05 .3288E-01 .1438E 02 -2887E 04 .2411E 0 1  .8504E 02 
CONCEMTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
NZ 0-48*53E 13 0.32780E 12 0.10927E 11 
02 0.21994E 11 0.17674E 11 0.10794E 10 
NO 0.60094E 12 0.1914OE 12 0.95913E 10 
N2+ 0.27423E 13 0.38582E 13 0.60685E 12 
NO- 0.10328E 08 0.20728E 08 0.85071E 06 
NO+ 0-30859E 13 0.23436E 13 0.30348E 12 
02+ 0.46018E 11 0.22468E 12 0.47905E 11 
N- 0.24360E 13 0.23397E 14 0.638081 13  
N+ O-78163E 17 0.11521E 19 0.13398E 19 
N+t 0.41224E 11 0.867401 15 0.16902E 17 
0- 0.10435E 1 3  0.819991 13 0.18686E 13 
O+ 0.14424E 17 0.28755E 18 0.35733E 18 
O*+ 0.23366E 09 0.34126E 1 4  0.10996E 16 
AR+ 0.52139E 15 0.75231E 16 0.77145E 16 
A R t +  0.423088 10 0.540998 14  0.80596E 15 
N 0.12919E 18 0.19893E 18 0-68852E 17 
0 0.41211E 17 0.75136E 1 7  0.24061E 17 
AR 0.76670E 15 0.82027E 15 0.33444E 15 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVlNG SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.250518 13 0.27k95E 11 0.10231E 1 0  
02 0.15538E 11 0.223291 1 0  0.14235E 09 
NO 0.375298 12 0.210681 11 0.11340E 1 0  
N2+ 0.21731E 13 0.94731E 12 0.14677E 12 
NO- 0.73971E 07 0.18783E 0 7  0.81037E 05 
NO* 0.230258 13 0.510248 12  0.669378 11 
OZI 0.429798 11 0.68062E 11 0.140621 11 
N- 0-24390E 13 0.81364E 1 3  0.232658 13  
N I  0.966198 17 0.11841E 1 9  0.12621E 1 9  
N t +  0.126158 12  0.58957E 1 6  0.851631 17  
0- O.10433E 13 0.25814E 13 0.596251 12  
ot 0.185998 17 0.31068E 18 0.352281 18 
0++ 0-90489E 0 9  0.324261 15  0.732171 16  
A R I  0.65865E 15 0.722561 16  0.557201 1 6  
AR++ 0-12503E 11 0.31395E 15 0.28400E 16 
N 0.11256E 18 0.857948 1 7  0.32391E 1 7  
0 0.37526E 17 0.31300E 1 7  0.105151 17  
AR 0.b4075E 15 0.38487E 1 5  0.157781 15 
E- 0.11588E 18 0.15150E 19 0.18106E 1 9  
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Table 8-2 (contd) 
_--- 0.48343E 05 FT lS T2---0.1600E 05 DEG K SHOCK VEL----0116464E 02 KNlS --0.540168 0 5  F T l S  T2---0.1k50E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l4735E 02 KRlS 
TEMP DEG K RHOlRHOO 
IC .3000E 03 -2995E-03 
MS -1450E 05 -4999E-02 
SS -2600E 05 -2938E-01 
RS -30796 05 -3282E-01 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS 
.3289E-O3 .3835E 0 1  
-78OOE 00 -1383E 04 -1385E 02 
.1093E 02 .2571E 04 .2357E 0 1  
.1521E 02 .3046E 04 .2489E 0 1  
STAG ENTH ENTROPY TENP OEG K RHOlRHOO 
IC .3000E 03 -2995E-03 
NS .1600E 05 A978E-02 
SS .3150E 05 .2780E-01 
RS -3483E 05 -3308E-01 
'ART 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.3289E-O3 .3835E 0 1  
.9734E 00 -1726E 04 -1547E 02 -1732E 04 -8030E 02 
-1345E 02 .3204E 04 -27721 0 1  -32538 04 -88141 02 
-9153E 02 e1887E 02 -3794E 04 .2742E 0 1  
.1388E 04 .7484E 02 
-2607E 04 .8303E 02 
.E6251 02 
CONCENTRAI 'IONS----P 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N I  
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
O++ 
O+t+ 
AR+ 
A R I +  
Ail+++ 
N 
0 
AR 
E- 
STANDING SHOCK 
0.17277E 0 9  
0-30160E 08 
0.22093E 09 
0.43282E 11 
0.19643E 11 
0.48826E 1 0  
0.93546E 12 
0.98583E 18 
0.163801 18  
0.14163E 1 4  
0.23069E 1 2  
0.29097E 18 
0-16548E 17 
0.24774E 12 
0.32629E 1 6  
0.389831 16  
0.14129E 1 4  
0.166468 17 
0.541481 16  
0.69231E 1 4  
0.16486E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.59486E 08  
0.14855E 08 
0.95067E 08 
0.22070E 11 
0.10127E 11 
0.32681E 1 0  
0-82683E 12 
0-97523E 18 
0.398851 18  
0-16820E 15 
0.19327E 12 
0-3164OE 18 
0-51513E 1 7  
0-46216E 1 3  
0.22926E 16 
0.619578 16  
0.85483E 1 4  
0.13946E 1 7  
0.455351 16  
0.491191 1 4  
0-22078E 19 
CONCENTRATIONS----PARTICLfS/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.17809E 13 
02 0.12854E 11 
NO 0.29231E 12 
N2t  0.19030E 13 
NO+ 0.19656E 13 
n7r 0.40878.E 11 
STANDING SHOCK 
0.68709E 1 0  
0.67409E 09 
0.599526 10  
0.42092E 12 
0.21216E 12 
0.33217E 11 
0.43786E 13 
0.11634E 19 
0.15707E 17 
0.25013E I1 
0.12935E 13 
0.31090E 1 8  
0.10137E 1 6  
0.172608 0 9  
0.66547E 16 
0.74669E 15 
0.83557E 11 
0.536941 1 7  
O.1888OE 17 
0.25646E 15 
0.15159E 19 
N+ 0.105891 18 
N++ 0-21322E 12 
N+++ 0.77573E-01 
0- 0.10205E 1; 
Ot 0.20855E 17 
O+t 0.171268 10 
O+t+ 0.562851-05 
AR+ 0.72584E 15 
AR++ 0.20699E 11 
ARI++ 0-45936E 0 1  
N 0.10390E 18 
0 0.35433E 17 
AR 0.57729E 15 
E- 0.12747E 18 
T2---0.1500E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l5350E 02 KNlS ----0.50362E 05 F T l S  T2---0.1650E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l6943E 02 KUlS ----0155588E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO EN7HALPY YEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 .?RZSF 01 I C  .3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
RS .1500E 05 -50071-02 -84658 00 -1501E 04 -1443E 02 -1506E 04 .7678E 02 US el650E 05 .4943E-02 -1030E 01 
SS .2843E 05 .2830E-01 -1179E 02 e27878 04 .2554E 0 1  -2829E 04 .E4908 02 SS -3252E 05 .2771E-01 -1415E 02 
RS .3242E 05 .3291E-01 -16541 02 -3306E 04 -25911 0 1  .8814E 02 RS .3577E 05 -3303E-01 -1981E 02 
 - - -. - - -
.1828E 04 -1592E 02 -18341 04 -8181E 02 
.3392E 04 -2839E 0 1  -34438 04' -8953E 02 
.4012E 04 -2802E 0 1  -92991 02 
CONC ENTRAT I ONS----Q 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2t 
NO+ 
O Z I  
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
0*+ 
O+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.987851 12 
0.91058E 10 
0.18782E 12 
O.14862E 13 
0.147911 13 
0.365858 11 
0.22069E 13 
0.12082E 18 
0.48833E 12 
0.57749E 00 
0.9502OE 12 
0.247568 17 
0.47011E 10 
0.609911-04 
0.83043E 15 
0.45614E 11 
0.27960E 02 
0.89322E 17 
0.31629E 17 
0.474921 15 
0.14641E 18 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.14654E 12 
02 0.25904E 10 
NO 0.41256E 11 
STANDING SHOCU REFLECTED SHOCK 
0.97116E 08  0.362551 08 
0.191321 08 0.10141E 08 
0.13383E 0 9  0.6ZOOtE 08 
STANDING SHOCK 
0.11409E 10 
0.14339E 0 9  
0.11792E 10 
0.14326E 12 
0.671698 11 
0.129488 11 
0.198958 13  
0.11053E 19 
0.522778 17  
0.60108E 12 
0.533148 12  
0.304488 18  
0.41369E 16 
0.64701E 1 0  
0.52849E 1 6  
0.194471 16  
0.12254E 13 
0.29818E 17 
0.99677E 1 6  
0.14450E 15 
0.153178 19  
REFLECTED SHOCK 
0.20662E 09 
0.38910E 08 
0.27798E 09 
0.52600E 11 N i +  0.59557E 12 
NO+ 0.540601 12 
02t 0.21223E 11 
N- 0.137708 13  
0.29328E 11 
0.133701 11 
0.362608 10  
0.755838 1 2  
0.92905E 18 
0.21983E 18 
0.338701 14 
0.183626 12  
0.28333E 18 
0.24128E 17 
0.68938E 12 
0.26874E 16 
0.44554E 16 
0.26551E 1 4  
0.13980E 17 
0.556158 1 6  
0.53994E 14 
0.17121E 19 
0.153381 11 
0.71499E 10 
0.249331 10 
0-69399E 1 2  
0.89794E 18 
0.475688 18 
0.30862E 15 
0.16179E 12 
0.301831 18  
0.660551 17  
0.95877E 13 
0.19105E 16 
0-65284E 1 6  
0.13004E 15 
0.11962E 1 7  
0.39555E 16 
0.396451 1 4  
0.22996E 1 9  
0.23578E ii 
0.62348E 10 
0.12733E 13 
0.11375E 19 N+ 0.156971 18 
0.036581 13 N++ 
0.12699E 0 3  N+++ 
0- 0.600531 12  
O+ 0.35972E 17 
o+t 0.679958 11 
o+++ 0.36089E-01 
AR+ 0.10549E 16 
bR++ 0.35843E 12 
AR+++ 0.352668 04 
N 0.504691 17 
0 0.19688E 17 
AR 0-23327E 15 
0.19400E 18 E- 
0.22307; is  
0.27842E 14 
0.30479E 12 
0.34017E I 8  
0.54899E 12 
0.35617E 16 
0.49072E 16 
0.238851 14  
0.20154E 17 
0.64672E 16 
0.83748E 14 
0.19850E 19 
T2---0.1550E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l5931E 02 KMlS ----0.52266E 05 FT lS T2---0.1700E 05 OEG K SHOCK YEL----O.l7366E 02 K M l S  ----0.56974E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 -3835E 01 
WS .1700E 05 .4897E-02 -1082E 0 1  .1919E 04 -1630E 02 -1927E 04 -8314E 02 
SS .3335E 05 -2761E-01 . l474E 02 .3561E 04 -2892E 0 1  436141 04 -9075E 02 
RS .3657E 05 -3287E-01 -20591 02 +4208E 04 .2854E 0 1  -9430E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
TENP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-O3 -38358 0 1  
MS .1550E 05 .5001E-02 .9116E 00 -1616E 04 .1498E 02 .1622E 04 .786lE 02 
SS .3019E 05 .2792E-01 -1265E 02 -3000E 04 .2683E 01  -3046E 04 .8659E 02 
RS .3373E 05 -3303E-01 -1777E 02 -3557E 04 -2672E 0 1  -89911 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.534758 12 0.37210E 09 0.10491E 09 
02 0.b2179E 10 0.56122E 08 0.22979E 08 
NO 0.11691E 12 0.43365E 0 9  0.15489E 0 9  
N2+ 0.1126OE 13 0.71261E 11 
NO+ 0.10847E 13 0.32513E 11 
02+ 0.31619E 11 0.72421E 10 
N- 0.195958 13  0.12561E 13 
N2 0.747968 11 0.61199) 08 0.23373E 08 
02 0.158921 10 0.13341E 08 0.72026E 07 
NO 0.235591 11 0.896981 08 0.42337E 08 
0.33064E 11 
0.14958E 11 
0.44062E 1 0  
0.10059E 13 
0.1056OE 19 
0.31336E 18 
0.77512E 1 4  
0.23689E 1 2  
0.32940E 18 
0.37149E 17 
0.18357E 1 3  
0.28167E 16 
0.56801E 1 6  
0.49690E 1 4  
0.16528E 17 
0.53370E 16 
0.62 734E 1 4  
0.2101OE 19 
N2t  0.4192OE 12 0.21246E 11 0-11025E 11 
NO+ 0.36933E 12 0.97685E 10 0.52185E 1 0  
02+ 0.165551 11 0.28446E 1 0  0.19431E 10 
N- O.llOO8E 13 0-63780E 12 0.590721 12  
N+ 0.134638 18 0.10450E 1 9  
Ni+ 0 - l O b l l E  13 0.10557E 18 
N+++ 0.38434E 0 1  0.40788E 1 3  
0- 0.84048E 12 0.31879E 12 
N+ 0.16506E 18 
N++ 0.833781 13 
N+t+ 0.64126E 03 
0- 0.47952E 12 
0.87567E 18 
0.270491 18 
0.64548E 14 
0.153798 12 
0.82667E 1 8  
0.541788 18  
0.50063E 15 
0.13769E 12 
0.28663E 1 8  
0.799711 17  
0.172181 14 
0.16250E 16 
0.67209E 18115  1 6  5 
0.103851 17  
0.34778E 16 
0.32765E 14 
0.23740E 1 9  
O+ 0.28697E 11 0.29789E 18 
o++ O.12123E 11 0.96038E 16 
O+++ 0.577408-03 0.583611 11 
ARI 0-92184E 15 0.409871 16  
ot o.asooiE 17 0.27506E l e  
0.317571 17  
0.14798E 13 
0.227901 16  
0.48303E 16 
0.41909E 14 
0.12128E 17 
0.39839E 1 6  
o++ 0.149041 12  
O+++ 0.24262E-00 
A R I  0.10967E 16 
AR++ 0.950451 ii 0.30783~ 16 0.65618E 12 A R t t  
AW++ 0.15065E 05 
N 0.40429E 17 
0 0.16137E 17 
AR 0.179098 15  
E- 0.20518E 18 
0 . i 4 0 6 0 ~  i+ 
0.176751 19  E- 0.16425E 18 0.15835E 19 
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Table A-2 (contd) 
T2---0.1750E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l7732E 02 K M I S  ----0.581771 05 FT lS T2---0.1900E 05 OEG K 
P l P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOfRHOO 
SHOCK VEL---O.l8550E 02 K M l S  ----0.60860E 05 F T l S  
P l P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
RS -37261 05 .3263E-01 
CON( ;ENTRAT I ONS----F 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NO+ 
oz+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
Q++ 
o+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
-3289E-03 -3835E 0 1  I C  .3000E 03 -29951-03 
.1127E 0 1  .2001E 04 .1664E 02 -2009E 04 .8428E 02 HS .1900E 05 .4647E-02 
;1520E 02 -3711E 04 -2935E 0 1  -3766E 04 -9183E 02 SS .3540E 05 -2669E-01 
-2119E 02 -4381E 04 -2899E 0 1  -9544E 02 RS .3875E 05 -3154E-01 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.41584E 08 0.15803E 08 
0.98729E 0 7  0.52851E 07 
0.64158E 08 0.300431 08 
0.16105E 11 0.81706E 10 
0.74788E 10 0.3922lE 10  
0.23098E 10 0.154291 10  
0.55192E 12 0.50844E 12 
0.826141 18  0.76262E 18 
0.314521 1 8  0.59650E 18 
0.10580E 15 0.73836E 15 
0.132651 12 0.11865E 12 
0.266378 18 0.27154E 18 
0.390378 1 7  0.92656E 17 
0.26690E 1 3  0.27621E 14 
0.19777E 16 0.14074E 16 
0.50787E 16 0.68325E 16 
0.59150E 14 0.23596E 15 
0.10732E 17 0.91119E 16 
0.355461 1 6  0.30872E 16 
0.37091E 14 0-27616E 14 
0.18123E 19 0.24305E 1 9  
-32891-03 .3835E 0 1  
-1230E 0 1  .2188E 04 .1735E 02 -21988 04 -8678E 02 
-1598E 02 .4051E 04 .3022E 0 1  -4109E 04 -9428E 02 
-2217E 02 -47738 04 -2998E 0 1  .9804E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.48980E 10 
0.18454E 09 02 
NO 0.22089E 10 
NZ+ 0.92967E 11 
NO+ 0.71824E 11 
02, 0.494608 10 
N- 0.374571 12  
N+ 0.17942E 18 
N++ 0.80119E 14 
N+++ 0.20170E 06 
0- 0.15640E 12 
o+ 0.45879E 17 
o++ 0.223631 13 
o+++ 0.19842E 03 
AR+ 0.114498 16  
AR++ 0.54462E 13 
AR+++ 0.265338 0 7  
N 0.15543E 17 
0 0.64499E 16 
AR 0.61168E 14 
E- 0.22662E 18 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0-17640E 08 0.61622E 07 
0.50212E 0 7  0.24532E 0 7  
0.30303E 08 0.129781 08 
0-85174E 10 0.39099E 10 
0.40688E 1 0  0.19386E 10 
0.14198E 10 0.856651 09 
0.39204E 12 0.34382E 12 
0.70555E 18 0.61378E 1 8  
0.40610E 18 0.701691 18  
0.26788E 15 0.16112E 1 6  
0.94334E 11 0.80668E 11 
0.24122E 1 8  0.23146E 1 8  
0.56546E 17 0.121341 18  
0.81846E 1 3  0.71776E 14 
0.143631 16  0.99738E 15 
0.538361 1 6  0.68076E 1 6  
0-11174E 15 0.39850E 15 
0.80446E 1 6  0.65179E 1 6  
0.27294E 1 6  0.22695E 16 
0.25138E 14 0.18158E 1 4  
0.18854E 1 9  0.25122E 19 
TZ---O.lIOOE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8047E 02 KMIS ----0.59209E 05 F T I S  T2---0.1950E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8752E 02 K W S  ----0.61522E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  -2995E-03 -3289E-03 .3835E 0 1  I C  .300OE 03 -2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
HS a1800E 05 +478OE-02 -1166E 0 1  -2072E 04 .169ZE 02 .2080E 04 .8526E 02 US .195OE 05 .'4579E-02 .1256E 0 1  .2236E 04 .1753E 02 -22461 04 .8737E 02 
SS -3457E 05 -2723E-01 -1555E 02 -3841E 04 .2970E 0 1  .3897E 04 -9277E 02 S S  .3571E 05 .2638E-01 -1608E 02 -4135E 04 -3041E 0 1  -4194E 04 -9490E 02 
RS -37841 05 -3231E-01 -21641 02 -4531E 04 .2938E 0 1  -96431 02 RS .3911E 05 .3113E-01 .2229E 02 .4070E 04 .3023E 0 1  .9870E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE MOVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-19045E 11 0.299741 08 0.11143E 08 NZ 0.252271 10 0.14158E 08 0.47821E 0 7  
02 0.55537E 09 0.76408E 0 7  0.39912E 07 02 0.10608E 09 
NO 0.72984E 10 0.48246E 08 0.22057E 08 NO 0.12217E 10 
N2+ 0-19940E 12 0.12671E 11 0.62308E 10 N2+ 0.63637E 11 
02t 0.93333E 10 0.19264E 10 0.12471E 10 02+ 0.35652E 10 
N- 0.658131 12  0.486311 12 0.44203E 12 N- 0.280721 12 
N+ 0-17534E 18 0.78135E 18 0.70608E 18 N+ 0.17981E 18 
N++ 0.13165E 15 
N++t 0.72370E Ob 
N++ 0.27434E 14 0.35119E 18 0.64037E 18 
N+++ 0.130291 05 O.15503E 15 0-10105E 1 6  
0- 0.282708 12 0.11679E 12 0.10332E 12 0- 0.11509E 12 
0, 0.434511 17 0.257661 18  0.257121 18  o+ 0.46489E 17 
0.40191E 13 Ot+ 
o+++ 0.86889E 0 3  
o++ 0.624861 12  0.45619E 17 0.10378E 18 
o+** O-82310E 01 0.422338 13  O.4051bE 1 4  
AR+ 0.11399E 16 0.17512E 16 0.12383E 1 6  AR+ 0.11376E 16 
AR++ 0-19971E 13 0.52356E 16 0.68663E 16 AR++ 0.867141 13 
AR+++ 0.22522E Ob 0.76980E 14 0.29168E 15 AR+++ 0.839166 07 
NO+ 0-16489E 12 0.59434E 10 0.30282E 10 NO+ r . 4 7 4 8 1 ~  11 
N 0.252342 17 0.96427E 16 0.80740E 16 N 0.122238 I 7  
0 0.10372E 17 0.32208E 16 0.27641E 1 6  0 0.50671E 16 
AR 0-10417E 15 0.32009E 1 4  0.23674E 14 AR 0.47372E 14 
E- 0.21999E 18 0.18456E 19 0.24705E 19 E- 0.22772E 1 8  
T2---0.1850E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8317E 02 KMIS ----0.60095E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHDlRHOO P l P O  
I C  .3000E 03 .2995E-03 -32891-03 
MS .1850E 0 5  -4714E-02 -1200E 0 1  
SS -3502E 05 .2697E-01 .1580E 02 
RS a3833E 05 .3195E-01 .2196E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE HOVlNG SHOCK 
NZ 0.961961 10  
02 0.32101E 09 
NO 0.40140E 10 
N Z I  0-1361BE 12 
NO+ 0.10889E 12 
02+ 0.68268E 10 
N- 0.49821E 12 
N+ 0.17800E 18 
N++ 0.47530E 14 
N+++ 0.52929E 05 
0- 0.21133E 12 
O+ 0.448908 17  
o++ 0.12037E 13 
o+++ 0.42058E 02 
AR+ 0.1146lE 16  
AR++ 0.33399E 13 
A R t + +  0.79512E 06 
N 0.19805E 17 
0 0.819736 l b  
AR 0.79592E 14. 
E- 0.22414E 18 
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
-38351 0 1  
.2134E 04 .1715E 02 -2143E 04 .8608E 02 
.3953E 04 .2998E 01 -4011E 04 .9358E 02 
-4661E 04 .2971E 0 1  .9729E 02 
STkNOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.22589E 08 0.81552E 07 
0.6I l34E 07 
0.37669E 08 
0.10264E 11 
0.48606E 10 
0.16401E 10 
0.k3437E 12 
0.74130E 18 
0.38152E 18 
0.21001E 15 
0.10438E 12 
0.24925E 18 
0.514721 17  
0.60928E 13 
0.157561 1 6  
0.53318E 16 
0.94737E 1 4  
0.876631 16  
0.29519E 1 6  
0.28154E 14 
0.18697E 19 
0.3093% 07 
0.16696E 08 
0.48785E 1 0  
0.239658 10 
0.10255E 1 0  
0.38809E 12 
0.65674E 1 8  
O.67489E 18 
0.130509 16 
0.90882E 11 
0.243738 18  
0.11331E 18 
0-55416E 1 4  
0.11048E 1 6  
0.68528E 16 
0.346308 15 
0.72228E 16 
0-24952E 1 6  
0.20600E 14 
0.24968E 19 
0.420691 0 7  
0.24940E 08 
0-72019E 10 
0.346811 10  
0.12*51E 10 
0.35658E 12 
0.67342E 18 
0.42591E 18 
0.32675E 1 5  
0.859658 11 
0.23359E 18 
0.609078 1 7  
0.10424E 1 4  
0.13227E 1 6  
0.540378 1 6  
0.12773E 1 5  
0.74354E 1 6  
0.25404E 16 
0.22702E 14 
0.18942E 1 9  
0.19834E 0 7  
0.10316E 08 
0.31963E 10 
0.15976E 10 
0.72543E 09 
0.30695E 12 
0.57614E 18 
0.72211E 18 
0.192OOE 16 
0.72157E 11 
0.22025E 1 8  
0.12803E 18 
0.89045E 1 4  
0.90921E 1 5  
0.67401E 16 
0.44743E 15 
0.59256E 16 
0.20775E 16 
0.16176E 14 
0.25184E 1 9  
T2---0.2000E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l8930E 02 KMlS ----0.62106E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2995E-03 .3289E-03 -38358 0 1  
MS -2000E 05 -45118-02 -1278E 0 1  -22781 04 -1767E 02 .2288E 04 +8789E 02 
SS .3599E 05 .2607E-01 . lb14E 02 .4210E 04 .3058E 0 1  .4270E 04 .9546E 02 
RS .3942E 05 -3070E-01 .2234E 02 .4956E 04 .3044E 0 1  -99288 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.13194E 10 0.11601E 08 0.37905E 07 
02 0.61304E 08 0.357918 0 7  0.162891 07 
NO 0.68225E 09 O.ZO888E 08 0.83485E 07 
NZ+ 0.43815E 11 0.61792E 10 0.26549E 10 
NO+ 0.31575E 11 0.29976E 10 0.1336kE 1 0  
02+ 0.256871 10 0.11030E 10 0.62127E 09 
N- O.21055E 12 0.32642E 1 2  0.27587E 1 2  
N+ 0.17945E 18 0.64439E 18 0.54287E 18 
N+t 0.21125E 15 0.44220E 18 0.73784E 18 
N+++ 0.24523E 07 0.38628E 15 0.22298E 16 
0- 0.84590E 11 0.78861E 11 0.64960E 11 
o+ 0.46802E 17 0.22640E 18 0.21000E 18 
o++ 0.700631 13 0.64716E 17 0.133671 18  
O+++ 0.35478E 04 0.12789E 14 0.10706E 15 
A R I  0.11254E 16 0.12276E 16 0.83521E 15 
ARt+ 0.13495E 14 0.540371 1 6  0.66595E 1 6  
A R I i t  0.25205E 08 0.142861 15 0.49350E 15 
N 0.965381 16 0.69123E 1 6  0.54209E 1 6  
0 0.398631 16 0.237701 16  0.19122E 16 
AR 0.370378 14  0.20685E 1 4  0.14534E 14 
E- 0.22784E 18 0.18983E 1 9  0.25185E 19 
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Table A-2 (eontd) 
T2---0.2100E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l9244E 02 K U l S  ----0.63137E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAS ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 -38351 01 
MS -2100E 05 -4383E-02 .1318E 0 1  .2353E 04 117938 0 2  .2364E 04 -88761 02 
SS .3645E 05 -2547E-01 .162OE 02 -4342E 04 -3083E 0 1  -4402E 04 -9643E 02 
RS -3996E 05 .2990E-01 -2237E 02 .5106E 04 -3078E 0 1  -1003E 03 
T2---0.24OOE 05 OEG K SUOCK VEL----O.Z0129E 02 K U l S  ----0.6bWlE 0 5  FTlS 
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -3835E 01 
US -24ODE 05 -4079E-02 -1434E 0 1  -2573E 04 -186SE 02 -25871 04 .9110E 0 2  
SS -378OE 05 -2398E-01 -1646E 02 -47271 04 -3172E 01 -4791E 04 - 9 9 1 9 1  0 2  
RS -41688 05 -2788E-01 -2264E 02 .5552E 04 -31968 0 1  -1032E 0 3  
CONCENTRATIONS----$ 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NOt 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O++ 
O+++ 
AR+ 
An++ 
An+++ 
N 
O 
AR 
E- 
'ARTICLESlCC 
MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
0.38204E 09 0.81461E 07 
0.21170E 08 0.26802E 07 
0.22222E 09 0.152268 08 
0.213361 11 0.46970E 1 0  
0.143708 11 0.23090E 10 
0.13510E 10 0.88602E 09 
0.12017E 12 0.278058 12 
0.17729E 18 0.59400E 18 
0.50949E 15 0.46833E 18 
0.23986E 08 0.50948E 15 
0.46183E 11 0.674701 11 
0.468341 17 0.21338E 18 
0.196141 1 4  0.712931 17 
0.48742E 05 0.17958E 1 4  
0.10886E 16 0.10755E 1 6  
0.30598E 14 0.53748E 1 6  
0.19596E 09 0.17173E 15 
0.614288 16 0.60575E 1 6  
0.25004E 16 0.21076E 16 
0.23378E 1 4  0.1752kE 1 4  
O.22633E 18 0.19006E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.24863E 07 
0.11348E 0 7  
0.56726E 07 
0.18925E 1 0  
0.964191 09 
0.46653E 09 
0.226301 12 
0.48603E 18 
0.76101E 1 8  
0.28708E 16 
0.53450E 11 
0.19182E 18 
0.143OOE 18 
0.146188 15 
0.715941 15 
0.64831E 1 6  
0.58150E 15 
0.45997E 16 
0.16393E 16 
0.11950E 1 4  
O.25103E 1 9  
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
0 2 t  
N- 
N+ 
N++ 
N+t+ 
0- 
O+ 
O++ 
o+++ 
AR+ 
AR++ 
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'I CLESlCC 
UOVING SHOCK 
0.15128E 08 
0.12843E 0 7  
0.11762E 08 
0.31593E 10 
0.18028E 10 
0.24241E 09 
0-27350E 11 
0.164731 18 
O.+5367E 16 
0.73544E 10 
0.91891E 10 
0.44945E 17 
0.25147E 15 
0.34249E 08 
0.849861 15 
0.20636E 15 
0.297318 11 
0-19203E 16 
0.736491 15 
0.71128E 13 
0.220521 18 
STANDING SHOCK 
O.29275E 07 
0.11526E 0 7  
0.60730E 07 
0.21004E 10 
0.107lBE 10 
O A b 2 4 6 1  0 9  
0.17524E 12 
0.463778 18 
0.537198 18 
0.10758E 1 6  
0.43040E 11 
0.17121E 18 
0.91229E 17 
0.45120E 1 4  
0.736398 15 
0.52204E 1'6 
0.282121 1 5  
0.512351 1 6  
0.14824E 16 
0.109348 1 4  
0.19132E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.68012E 06 
0.365821 0 6  
0-17107E 07 
0.66244E 0 9  
0.34719E 09 
0.18788E 09 
0-12957E .34291E 18 2
O.8181OE 1 8  
0.59890E 16 
0.292261 11 
0.14249E 18 
0.1700OE 36 42E 1 8  5 
0.588151 -44603E 1 6  5
0.932031 15 
0.277178 16 
0.10110E 16 
0.65617E 13 
0.24951E 19 
T2---0.2200E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l9523E 02 KUlS ----0.640511 05 FTlS T2---0.2500E 05 OEG K SHOCK VEL----0.20529E 02 UUlS ----Os673518 0 5  FTlS 
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO 
I C  .3000E 03 .2995E-03 -32891-03 
US -22OOE 05 .4264E-02 .1354E 0 1  
55 -3685E 05 -2489E-01 -1621E 02 
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
-3835E 0 1  
e24211 04 .1815E 02 .2433E 04 .E9521 02 
.446OE 04 .3108E 01  .4522E 04 .9731E 02 
-5242E 04 -3111E 0 1  . lOlZE 03 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
NZ 0.119631 09 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.61086E 07 0.18731E 0 7  0.367791 06 
02 0.59346E 0 6  0.79899E 0 6  0.21206E 0 6  
NO 0.51950E 07 0.40734E 0 7  0.965561 06 
N2+ 0.18223E 10 0.14740E 10 0.40131E 0 9  
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.58805E 07 0.16699E 07 
0.204751 0 7  0.803431 Ob 
0.11357E 08 0.39296E 07 
0.36394E 10 0.13726E 1 0  
02 0.772898 0 7  
NO 0.772298 08 
NZ+ 0.1OBOlE 11 
NO+ 0.68308E 10 
0 2 I  0.73044E 09 
N- 0.70453E 11 
NI 0.173788 18 
N i t  a . 1 1 3 4 7 ~  16 
.. ~. 
0 . 1 8 1 1 0 ~  i o  0.i0659E 09 
.~ ~ . ~ ~ . ~ ~  
NOt 0.10036E 10 0.763171 09 0.21179E 09 
0.35411E 09 
0.18708E 12 
0.43679E 18 
02+ 0.15046E 09 0.347451 09 0.12053E 09 
N- 0-18339E 11 O.14597E 12 0.943981 11 
N+ 0.15930E 18 0.61634E 18 0.290668 18 .  .  . . .- .. 
0.77776E 18 0.s504lE 18 N++ 0.818241 16 
N+++ 0.35507E 11 
0- 0-59452E 10 
2771 17 
0++ 0.50586E 15 
O*++ 0.20929E 09 
AR+ 
>867E 15 
An+++ 0.10882E 12 
N+++ 0.19291E 09 
0- 0.25846E 11 
O+ 0.463551 17 
O++ O.49850E 14 
O+++ 0.53086E 06 
AR+ 0.103268 16 
ARIt 0.63541E 14 
0.643821 1 5  
0.58237E 11 
0.20124E 18 
0.770581 17 
0.23958E 1 4  
0.95230E 15 
0.53192E 1 6  
0.20041E 1 5  
0.35835E 16 
0.44289E 11 
0.17540E 18 
0.15089E 18 
0.19215E 15 
0.61896E 15 
0.629168 16 
0.67052E 1 5  
0.39299E 16 
0.14130E 16 
0.99212E 13 
0.24960E 19 
0.15292E 1 6  
0.35920E 11 
0.16331E 1 8  
0.10241E 18 
O.69537E 14 
0.626451 15 
0.518968 1 6  
0.866601 1 6  
0.221771 11 
0.12305E 1 8  
.. . -. . ._..
An++* 0.12604E 10 
N 0.402561 16 
0 0.16071E 16 
AR 0.15324E 1 4  
E- 0.223661 18 
N 0.14013E 16 
0 0.52982E 15 
AR 0.49278E 13 
E- 0.222318 18 
0.35150E 16 
0.127918 16 
0.90083E 13 
0.21965E 16 
0.80466E 1 5  
0.49642E 13 
0-19493E 19 
T2---0.2300E 05 DEG K SHOCK VEL----0.19806E 02 KMlS ----0.64982E 05 F T l S  T2---0.2600E 05 DEG K SHOCK VEL----0.21032E 02 KUlS ----0.69001E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P/PO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -29951-03 .3289E-03 .3835E 01  
MS .2300E 05 .4161E-02 .1391E 0 1  -2491E 04 -1838E 0 2  .2504E 04 -9027E 02 
55 -3728E 05 .2438E-01 -1626E 02 -4583E 04 -3136E 0 1  .4645E 04 -9820E 02 
RS -40991 05 -2844E-01 .2239E 02 -5384E 04 -31481 Of -1022E 03 
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -38351 0 1  
US .26OOE 05 -3997E-02 -1563E 0 1  -2808E 04 .1946E 02 -2824E 04 .9331E 02 
SS -39471 05 -2359E-01 -17591 02 -51531 04 -3297E 0 1  -5222E 04 -1019E 03 
RS -4401E 05 -2715E-01 .2420E 02 .6057E 04 -3360E 0 1  -1061E 03 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.407708 08 0.42292E 0 7  0.11027E 07 
02 0.30284E 07 0.155968 0 7  0.55919E 0 6  
NO 0.28952E 08 0.84444E 07 0.26770E 07 
N2+ 0.57142E 10 0.28082E 10 0.980811 09 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.26665E 07 0.10528E 07 0.159441 06 
02 0.29880E 0 6  0.495531 06 0.99738E 05 
NO 0-24867E 07 0.24279E 01 0.44085E 06 
N2+ 0.10896E 10 0.93036E 09 0.20221E 09 
NO+ 0.341721 10 0.14145E 10 
02+ 0.4111DE 09 0.58453E 09 
N- 0.42918E 11 O.20559E 12 
N+ 0.16954E 18 0.50699E 18 
N++ 0.23492E 16 0.51049E 18 
N+++ 0.12959E 10 0.81607E 15 
0- 0.15041E 11 0.50323E 11 
0, 0.45670E 17 0.18949E 18 
0++ 0.11636E 15 0.832911 17 
O+++ 0.46912E 07 0.320951 1 4  
AR* 0.953981 15 0.84277E 15 
AR++ 0.12035E 15 0.52644E 16 
AR++t 0.672511 10 0.23451E 15 
N 0.27306E 16 0.47223E 16 
0 0.10675E 16 0.16787E 16 
AR 0.10350E 14 0.12900E 1 4  
E- 0.22134E 18 0.18987E 19 
0.50966E 09 
0.26470E 09 
0.15389E 12 
0.39053E 18 
0.586781 09 NOt 
02, 0.98197E 0 8  
N- 0.12949E 11 
N+ 0.15292E 18 
N++ 0.137848 17 
N+++ 0.14673E 12 
0- 0.408678 10 
n+ 0.43665E I7 
0.48934E 09 
0.23828E 09 
0.116228 12 
0.36152E 18 
0.62321E 18 
0.24059E 1 6  
0.28572E 11 
0114623E 1 8  
O.ll822E 18 
0.1212OE 15 
0.50959E 15 
0451469E 16 
0.48590E 15 
0.28688E 16 
0.305721 16 
0.70548E 13 
0.20105E 19 
0 . i o i O 5 ~  09 
0.79509E 18 
0.45202E 16 
0.36464E 11 
0.15947E 1 8  
o . i S s 3 0 ~  i s  
0.25560E 15 
0.53194E 15 
0.60951E 16 
~~~- ..
0++ 0.95077E 15 
0.102351 16 
0.26052E 15 
0.52130E 1 6  
0.15990E 1 6  
O.16039E 16 
0.587281 33 82 15 3
0.2584kE 1 9  
O+++ 0.108268 10 
A R+ 0.59364E 15 
AR++ .. .~ .
0.77817E 15 
N 0.10583E 16 
0 0.397581 15 
AR 0.343178 13 
E- 0.22754E 18 
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Table A-2 (eontd) 
SHOCK VEL----D.Z5060E 02 KMlS ----0.82219E 0 5  F T l S  T2---0.2700E 05 DEG K SHOCK VEL----0.21657E 02 K U l S  ----0.71052E 0 5  F T l S  T2---0.3100E 0 5  DEG K 
TEMP OEG K RHOIRHOD P l P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOD PlPD ENTHALPY VEI-KMl< STAG ENTH FNTRnPY _ _  . ._ - -  
I C  -3000E 0 3  .2995E-03 -32891-03 -3835E 0 1  I C  -3000E 0 3  -2995E-03 -32891-03 -3835E 0 1  
US .2100E 0 5  .3999E-02 .1658E 01 .2977E 04 -2003E 02 .2994E 04 .9481E 02 HS -3100E 0 5  -2149E-02 -2226E 0 1  .3987E 04 -23258 02 .4008E 04 .1030E 0 3  
S S  .4078E 05 .2358E-01 .1866E 02 .5464E 04 -33991 01 -5537E 04 -1037E 03 SS -50328 05 -23411-01 -2576E 02 .7326E 04 -4122E 0 1  174348 04 .1131E 0 3  
RS .4594E 05 -26941-01 -2570E 0 2  .6430E 04 -3493E 0 1  .1080E 03 RS -5657E 05 -2733E-01 -35958 02 -8669E 04 .4163E 0 1  .1179E 0 3  
CONI ZENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK 
N- 0.95980E 1 0  
N+ 0 . 1 4 5 3 1 ~  is 
N++ 0.21705E 17 
N+++ 0.52284E 12 
0- 0.298OZE 1 0  
AR 0.2415% 13 
E- 0.236731 18 
STANDlNG SHOCK 
0.8bODSE 11 
0.29813E 1 8  
0.68468E 1 8  
0.42641E 1 6  
0.21002E 11 
0, 0.43049E 1 7  0.12470E 1 8  
0++ O.lb753E 16 0.13968E 1 8  
O+++ 0.47948E 10 0.243551 15 
ARI  0.47084E 15 0.38774E 1 5  
ARtC 0.5b845E 1 5  0.50392E 1 6  
AR+++ 0.86465E 12 0.71285E 1 5  
N 0-82351E 15 0.21888E 1 6  
0 0.310421 1 5  0.81521E 1 5  
0.51034E 13 
O.20977E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.40522E 11 
0.16968E 1 8  
(3.932911 1 8  
0.26764E 1 7  
0.912048 10 
0.74236E 1 7  
0.22652E 1 8  
0.21696E 1 6  
0.16773E 1 5  
0.45602E 1 6  
0.22917E 1 6  
0.10469E 1 6  
0.37977E 15 
0.196531 13 
0.26657E 1 9  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.366278 1 0  
N i  0.10015E 18 
0.73598E 17 N t +  
N+++ 0.25100E 1 4  
0- 0.11707E 10 
0.37405E i 7  Ot 
O++ 0.91687E 1 6  
O+++ 0.52253E 12 
ARt 0.16805E 1 5  
AR++ 0.89936~ i 5  
AR+++ 0.13393E 1 4  
N 0.33886E 15 
0 0.14159E 15 
AR 0.69216E 12 
E- 0.30517E 18 
T2---0.2800E 05 DEG K SHOCK VEL----0.22397E 02 K W S  ----0.73480E 05 F T l S  T2---0.3200E 05 DEG K SHOCK VEL----OS25984E 02 KMlS ----0.85251E 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOD PlP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOD P l P 0  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3DlJDE 0 3  .2995E-03 -3289E-03 .3835E 0 1  I C  .3000E 0 3  .2995E-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
US -28DDE 0 5  .4023E-02 -1774E 0 1  .3185E 04 120731 0 2  .3202E 04 .9658E 02 US .32DDE 05 -4184E-02 .2395E 0 1  -42871 04 -2412E 02 -4309E 04 -1052E 0 3  
SS -4254E 05 .2358E-01 .2006E 02 .5845E 04 .3537E 0 1  .5925E 04 .1058E 03 SS .5289E 05 -2349E-01 .2792E 02 .7880E 04 r4298E 0 1  -79981 04 .1155E 0 3  
R S  .4846E 05 .2681E-D1 .2772E 02 .6892E 04 -36611 0 1  .1103E 03 RS -5897E 0 5  .2762E-01 .3900E 02 -93231 04 .4308E 0 1  -1205E 0 3  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.73845E 10 0.57007E 11 0.21959E 11 
N+ 0.136158 1 8  0.22841E 1 8  0.11393E 1 8  
N++ 0.320358 1 7  0.75106E 18 0.95532E 18 
N+*+ 0-16257E 1 3  0.84954E 16 0.55026E 1 7  
0- 0.22807E 10 0.13684E 11 0.475831 1 0  
OC 0.42275E 17 0.98552E 1 7  0.50270E 1 7  
0++ 0.27777E 16 0.16581E 1 8  0.246251 1 8  
O+++ 0.18439E 11 0.56026E 1 5  0.50883E 16 
AR+ 0-36650E 15 0.26792E 1 5  0.931508 1 4  
AR++ 0.67858E 15 0.47606E 1 6  0.3626lE 1 6  
AR+++ 0.19671E 13 0.11145E 16 0.32671E 1 6  
N 0.654401 15 0.15154E 1 6  0.blDlDE 1 5  
0 0.25009E 1 5  0.56661E 1 5  0.21732E 1 5  
AR 0.17264E 13 0.327521 1 3  0.95458E 12 
E- 0.24979E 1 8  0.22010E 1 9  0.27648E 1 9  
CONCENTRATIONS----F 
SPECIE 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
O++ 
O+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTlCLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.28622E ID 
0.867031 17 
0.885831 1 7  
0.52629E 1+ 
0.93205E 09 
0.34596E 17 
0.12404E 17 
0.13203E 13 
0.12937E 15 
0.93844E 15 
0.224608 1 4  
0.267858 15 
0.11608E 15 
0.517691 12 
0.32551E 18 
0.16988E i2 
0.26188E 1 9  
T2---De2900E 05 DEG K SHOCK VEL----0.23233E 02 KMlS ----0.762231 05 F T l S  TZ---D.3300E 05 DEG K SHOCK VEL----0.26876E 02 KMlS ----0.88175E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHDlRHOO P l P 0  ENTHALPY VEL-KUlS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOD PlPD ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 0 3  .2995E-03 -3289E-03 -38358 0 1  I C  .3000E 03 e2995E-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
MS -2900E 05 .4062E-02 -1910E 0 1  -34271 04 -2152E 02 -3445E 04 .9858E 02 US -3300E 0 5  -4209E-02 -2563E 0 1  -45861 04 .2496E 02 -4610E 04 .1074E 03 
SS -4480E 05 -2354E-01 -21768 02 .6292E 04 -3714E 0 1  -63801 04 .1081E 03 SS -5515E 0 5  -23631-01 -3006E 02 -8434E 04 .4448E 0 1  - 8 5 6 0 1  04 -1179E 0 3  
RS -5126E 05 .2683E-01 .3D18E 02 .7433E 04 .3839E 0 1  .1127E 0 3  RS .6125E 05 .2783E-01 .4198E 02 -99761 04 .4449E 0 1  .1229E 0 3  
CONCENTRC 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O++ 
O U *  
AR+ 
A R I I  
AR++t 
N 
0 
AR 
E- 
0.581918 10 
0.12540E 18 
0.44530E 1 7  
0.447561 1 3  
0.180561 1 0  
0.41180E 1 7  
0.43528E 1 6  
0.625141 11 
0.28307E 15 
0.77050E 15 
0.40247E 1 3  
0.52607E 15 
0.20578E 15 
0.12565E 1 3  
0.26620E 1 8  
ITIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE WOVING SHOCK STANDING SHOCK 
0.327371 I1 
0.15943E 18 
0.80860E 18 
0.187231 1 7  
0.76092E 1 0  
0.703131 1 7  
0.19291E 18 
0.14395E 1 6  
0.16187E 15 
0.418126 1 6  
0.17902E 1 6  
0.92712E 1 5  
0.34371E 15 
0.17748E 1 3  
0.23071E 19 
REFLECTED SHOCK 
CONCENTRATI ONS----PART 
SPECIE 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O++ 
O+*+ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
O 
AR 
E- 
'ICLESlCC 
UOVING SHOCK 
0.21934E 1 0  
0.73536E 1 7  
0.10280E 1 8  
0.10340E 15 
0.72632E 09 
0-31234E 17 
0-16067E 1 7  
0-30888E 13 
0.99351E 1 4  
0.96145E 15 
0.36079E 1 4  
0.20845E 15 
0.93477E 1 4  
0.38601E 12 
0.34495E 18 
STANDING SHOCK 
0.29990E 1 0  
0.31412E 1 7  
0.73737E 1 8  
0-22256E 1 8  
0.62648E 09 
0.146241 1 7  
0.22301E 18 
0.283481 1 7  
0.14226E 1 4  
0.13343E 1 6  
0.48099E 1 6  
0.10856E 1 5  
0.38553E 1' 
0.92721E 11 
0.27366E 19 
REFLECTED SHOCK 
O.15889E 1 0  
0.17142E 1 7  
0.64804E 18 
0.50266E 1 8  
0.33446E 09 
0.85138E 16 
0.22290E 1 8  
0.81925E 1 7  
0.62986E 1 3  
0.85522E 1 5  
0.63929E 1 6  
0.540691 1 4  
0.19613E 1 4  
0.36305E 11 
0.35422E 1 9  
TZ---O.3000E 05 OEG K SHOCK VEL----0.24133E 0 2  KUlS ----0.79175E 0 5  F T l S  TZ---0.3400E 05 OEG K SHOCK VEL----Oe27715E 0 2  K U l S  ----0.90928E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P l P 0  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO P l P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK S 
N- 0.46262E 1 0  
N+ 0.11326E 18 
N++ 0.58638E 17 
N+++ 0.11088E 1 4  
0- 0.14534E 1 0  
o i  0.395941 1 7  
o+t 0.64734E 1 6  
Ot++ 0.18973E 12 
AR1 0.21816E 1 5  
AR++ 0.84377E 15 
AR+++ 0.75827E 1 3  
N 0.42360E 15 
0 0.170871 1 5  
AR 0.928351 1 2  
E- 0.28504E 1 8  
iTANOING SHOCK 
0.16697E 11 
0.10285E 1 8  
0.838LlOE 1 8  
0-42402E 1 7  
0.37151E 1 0  
0.45833E 17 
0.21415E 1 8  
0.37865E 16 
0.85229E 1 4  
0.33006E 1 6  
0.272411 16 
0.51199E 1 5  
0.18597E 15 
0.81053E 12 
0.24064E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.64813E 1 0  
0.494631 1 7  
0.89549E 1 8  
0-18906E 1 8  
0.13335E 1 0  
0.22392E 17 
0.25937E 1 8  
0.22498E 1 7  
D-26092E 1 4  
0.19320E 1 6  
0.508691 1 6  
0.20319E 15 
0.70781E 1 4  
0-20312E 12 
0-30354E 1 9  
- .  
I C  .3000E 03 .2995E-03 -3289E-03 .3835E 01 I C  .3000E 0 3  a2995E-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
MS .3000E 05 .4106E-02 .2063E 0 1  .3697E 04 .2237E 02 .3717E 04 .1007E 03 US -3400E 0 5  -4222E-02 -2726E 0 1  -4877E 04 -2575E 02 .4902E 04 .1095E 0 3  
SS -4751E 0 5  .2345E-01 -23691 02 .6791E 04 -3919E 0 1  .6889E 04 . l lObE 03 SS -5715E 0 5  a2375E-01 -3208E 0 2  -8971E 04 -4578E 0 1  .9105E 04 .1201E 0 3  
RS -6344E 0 5  -2794E-01 .4479E 02 .106lE 05 -4585E 0 1  -1253E 03 RS -5401E 0 5  .2703E-01 .3297E 02 .8032E 04 -4008E 0 1  
I 
.1153E 0 3  
:ONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- D.lb451E 10 0.199561 1 0  0.10187E 1 0  
N+ 0.61222E 17 0.23177E 1 7  0.12169E 1 7  
N++ 0.115638 18 0.67562E 1 8  0.55585E 1 8  
N+++ 0.192191 15 0.29784E 1 8  0.60428E 1 8  
0- 0.55120E 0 9  0.419128 09 0.21777E 0 9  
O+ 0-27494E 17 0.11073E 1 7  0.62457E 1 6  
O++ 0.19972E 17 0.21479E 1 8  0.20087E 1 8  
O+++ 0.673901 13 0.915471 1 7  0.10742E 1 8  
A R+ 0.759901 1 4  0.935521 1 3  0.42528E 1 3  
AR*t 0.96863E 15 0.10488E 16 0.67649E 15 
AR+++ 0.558241 1 4  0.513301 1 6  0.66013E 1 6  
N 0.159601 15 0.741731 1 4  0.35499E 1 4  
0 0.736681 1 4  0.2664OE 1 4  0.13106E 1 4  
AR 0.28571E 1 2  0.559301 11 0.22401E 11 
E- 0.36270E 1 8  0-28507E 1 9  0.36881E 1 9  
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Table A-2 (contd) 
T Z - - - O - ~ ~ O O E  05 DEG K SHOCK VEL----0.29187E 02 KMlS ----0.957598 05 F T l S  T2---0.44DOE 05 OEG K SHOCK VEL----Om33l98E 02 UUlS ----0*10892E 06 F T l S  
TFMP nFT- Y PYnIsHnO PIP0 FNTHIIPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY - _ _ _  - -  _ _  . - .  
I C  -3000E 03 .29$5E-i; -3289E-03 .3835e 0 1  I C  .3000E 03 .2995E-03 -32898-03 -3835E 0 1  
MS .3600E 05 .4215E-02 .3023E 0 1  .5409E 04 -2711E 02 -5436E 04 -1131E 03 MS .4400E 05 .+013E-O2 -3896E 0 1  -6992E 04 -3072E 02 -7031E 04 -1225E 03 
SS .6051E 05 .2382E-01 .3555E 02 .9950E 04 .4798E 0 1  .1010E 05 -1239E 03 SS .7107E 05 -22331-01 -4352E 02 -1282E 0 5  -5521E 0 1  -1301E 0 5  -13451 03 
RS .6764E 05 .2778E-01 .4961E 02 .1177E 05 -4851E 0 1  .1294E 03 RS .E9738 05 -23941-01 .6192E 02 .1543E 05 -61871 0 1  .1408E 03 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
N- 0.86886E 09 0.985318 09 
N+ 0.40540E 17 0.13557E 17 
N++ 0.13567E 18 0.55059E 18 
N+++ 0.57943E 15 0.43528E 18 
0- 0.29148E 09 0.21159E 0 9  
OI 0.19789E 17 0.68268E 16 
0++ 0.27601E 17 0.19080E 18 
o+++ 0.266878 14  0.70532E 17 
AR+ 0.4354lE 14 0.47725E 13 
AR++ 0.93436E 15 0.70411E 15 
AR+++ 0.12066E 15 0.54993E 16 
N 0.894171 14 0.38218E 1 4  
0 0.42707E 14 0.14129E 14 
AR 0.150941 12 0.246878 11 
E- 0.390971 18 0.303851 19  
REFLECTED SHOCK 
0.40373E 09 
0.60248E 16 
0.38813E 18 
0.77144E 18 
0.88211E 08 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.523651 08 0.708971 08 0.18758E 07 
N+ 0.648538 16  0.190958 1 6  D.12940E 1 5  
N*+ 0.147931 18 0.19466E 1 8  0.395661 1 7  
N+++ 0.139801 17  0.740321 18  0.96483E 18 
0- 0.145381 08 0.158951 08 0.34903E 06 
0.32595; 16  0. 0.33550E 16 0.10855E 16 0.68583E 14 
Ott 0.406221 17 0.80780E 17 0.15368E 17 
Ot++ 0.12055E 16 0.16951E 18 0.25409E 18 
A R t  0.31214E 13 0.628811 12  0-59751E 11 
A R t t  0.37026E 15 0.20598E 15 0.54133E 14 
ARt+t 0.67268E 15 0.561291 16  0.61855E 16 
N 0.75673E 13 0.33803E 13 0.11623E 12 
0 0.33244E 13 0 .1309a~ 13 0.36671E 11 
0.151391 18  
0.15810E 18 
0.20298E 1 3  
0.680471 16  
0.14934E 1 4  
0.56435E 13 
0.88899E 10 
0.38982E 19 
AR 0.68213E 10 0.19362E 1 0  0.89025E 08 
E- 0.43527E 18 0-33006E 19 0.37855E 19 
T2---0.3800E 05 DEG K SHOCK VEL----0.30380E 02 KUlS ----0.99673E 05 FT lS T2---0.4600E 05 DEG K SHOCK VEL----O.34267E 0 2  KUlS ----O.llZkZE 06 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2995E-03 .3289E-03 .3835E 01 I C  -3000E 03 -29951-03 -3289E-03 -38351 01 
US -3800E 05 .4172E-02 .3273E 0 1  .5858E 04 -2820E 02 .5889E 04 -1159E 03 US -4600E 05 -3996E-02 -4149E 01 .7449E 04 .3170E 02 -7491E 04 .1249E 03 
55 .b325E 05 .2362E-01 -3811E 02 .1077E 05 ~ 4 9 8 1 E  01 -1093E 05 -1271E 03 SS -7537E 05 -21731-01 -4,5958 02 -1364E 0 5  .5829E 0 1  -1386E 05 .1372E 03 
RS .7175E 05 -272OE-01 -53258 02 -1277E 05 -5110E 0 1  -1328E 03 RS .102OE 06 -2245E-01 .6646E 02 .1663E 05 -6864E 0 1  .1437E 03 
CONC ENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK 
N- 0.43116E 09 0.52573E 09 
N t  0.25789E 17 0.84256E 16 
N++ 0.14774E 18 0.44074E 18 
N+++ 0.15112E 16 0.54198E 18 
0- 0.1403bE 09 0.11542E 09 
CONCENTRATI ONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.28286E 08 0.23510E 08 0.16214E 06 
N+ 0.42153E 16 0.854198 15  0.24126E 14 
N++ 0.13931E 18 0.12090E 1 8  0.143151 17  
N+++ 0.24181E 17 0 790231 18  0.92782E 18 
0- 0.759558 07 0:51353E 0 7  0.266411 05 
0. 0.13153E 17 0.44349E 16 
0- 0.33716E 17 0.16313E 18 
O+++ 0.85951E 14 0.9837LE 17 
A R I  0.239598 14 0.27840E 13 
ARII 0.83566E 15 0.50842E 15 
A R t t t  0.22787E 15 0.564551 16 
N 0.480301 14 0.212b9E 14 
0 0.22954E I 4  0.80634E 13 
O i  0.22024E 16 0.486671 15  0.12067E 14  
O+t 0.40446E 17 0.507331 17  0.51378E 16 
Ottt 0.23k79E 16 0.19348E 18 0.24765E 18 
A R I  0.15806E 13 0.299641 12  0.135k9E 11 
A R t +  0.257941 15 0.13227E 15 0.23424E 14 
ARt+ t  0.78220E 15 0.55323E 16 0.58289E 16 
N 0.435611 13  0.123741 13 0.13125E 11 
0 0.188591 13 0.46578E 12 0.35985E 10 
AR 0.31030E 10 0.74269E 09 0.12157E 08 
E -  0.448371 18 0.33126E 19 0.358291 19  
AR 0.74954E 11 0.12703E 11 
E- 0.409021 I8 0.31596E 19 
0.35527E 10 
0.399368 19  
TZ- --0.4000E 05 OEG K SHOCK VEL----0*31364E 02 KUlS ----0.10290E 06 F T l S  T2---0.4800E 05 OEG K SHOCK VEL----0.35503E 02 KUlS ----0.11648E 06 F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHDO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
-3000E 03 -2995E-03 -3289E-03 -3835E 0 1  
.4000E 05 .4l lZE-02 .3484E 01 .6242E 04 -2908E 02 .6276E 04 -1183E 03 
.6566E 05 .2325E-O1 -4000E 02 .1147E 05 .5143E 0 1  -1163E 05 -1297E 03 
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  
us 
SS 
RS -7b14E 05 .2633E-01 -56051 02 -1363E 05 .5382E 0 1  .1356E 03 
con ICENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.160548 08 0.43601E 0 7  O.lZO4lE 05 
N+ 0.277378 16  0.256131 15  0.41908E 13 
N++ 0-12709E 18 0.58295E I 7  0.50631E 16 
N+++ 0.38121E 17 0.81593E 18 O.RRO4bF 18 
0- 
o+ 0.14850E 1 6  0-14207E 15 0.19885E 13 
O++ 0-39401E 17 0.23875E 17 0.16800E 16 
O+++ 0.418706 16 0.2lObtE 18 0.235918 18 
N- 0.20871E 09 0.28930E 09 0.48711E 08 
N t  0.16152E 17 0.539221 16 O.IZ82bE 16 
N.+ 0.152898 I8 0.34952E 18 0.15912E 18 
N+.* 0.35073E 16 0.62072E 18 0.9444bE 18 
0- 0.64533E 08 0.64529E 08 0.10421E 08 
Ot 0.83556E I b  0.293blE I6 0.71926E 15 
0. t 0.37703E 17 0.13585E 18 0.6578LE 17 
o*++ 0.2347bE 15 0.12299E 18 0.22995E 18 
.  . . . ._
0.425418 07 0.88836E 66 0.174541 04 
AR+ 0.12545E 1 4  0.17373E 1 3  0.46562E 12 
AR++ 0.68604E 15 0.38152E 15 0.17936E 15 
A&?+++ 0.37335E 15 0.56771E 16 0.66831E 16 
~~. -~.. . . ~  ..._. _. 
AR+ 0.83750E 12 0-10200E 12 0.28802E 10 
AR++ 0.18017E 15 0.701731 14  0.99889E 13 
AR+++ 0-86247E 15 0-53616E 1 6  0.549051 1 6  
N 0.25898E 13 0.27022E 12 0.13101E 10 
0 0 - l l 2 4 4 E  13 0.94239E 11 0.310631 09 
. ... ~~.~ . ~ ~ . . . ~  
N 0.25445~ 14 0.12254~ 14  0.2163lE i s  
0 0.11879E 1 4  0.47258E 13 0.79697E 12 
AR 0.34886E 11 0.70452E 1 0  0.13402E 10 
E- 0.419531 18 0.32280E 19 0.39954E 19 
AR 0.14954E 10 0.18068E 09 0.14956E 07 
E- 0.46712E 18 0.32606E 19 0.337911 19  
TZ---O.~ZOOE 05 DEG K SHOCK VEL----0.32261E 02 KMlS ----0.10584E Ob F T l S  T2---0.5000E 05 OEG K SHOCK VEL----0.36873E 02 11115 ----0.120981 06 F T l S  
TEUP DEG K RHOlRHDO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPV 
I C  -3000E 03 .2995E-03 -32898-03 -38358 0 1  I C  .30OOE 03 -29951-03 .3289E-03 .3835E 0 1  
MS .4200E 05 .4054E-02 -36828 01 .b603E 04 .2988E 02 .e6391 04 .1204E 03 MS -5000E 05 .4024E-02 .4807E 0 1  .8626E 04 .3413E 02 186741 04 -1306E 0 3  
SS -68091 05 -2281E-01 -4164E 02 .1212E 05 -5311E 0 1  -1230E 05 .1321E 03 SS -9236E 05 -1957E-01 -52308 02 -1574E 05 -7018E 01 -1605E 05 -1C31E 03 .. .~ ~. ~ . .. ~~ .... .- ~ . .8575Eoi ~ . ~ . ~ ~ . .  ~ ..._.. 
RS . 8 l b l E  05 .2526E-01 -5867E 02 -14478 05 -5714E 01 .1382E 03 RS .1364E 06 -2004E-01 .7961E 02 -1979E 05 -14951 0 3  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.10238E 0 9  0.153971 09 0.123151 08 
N+ 0.10156E 17 0.33804E 16 0.482431 15 
N++ 0.15262E 18 0.27015E 18 0.88175E 17 
N+++ 0.73490E 16 0.68351E 18 0.971038 18 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK 
N- 0.93882E 07 
N+ 0.18285E 16 
N++ 0.11195E 18 
N+++ 0.55088E 17 
0- 0.25021E 07 
O+ 0.10170E 16 
o++ 0.374151 17  
O+++ 0.68780E 16 
AR+ 0.46654E 12 
AR++ 0.12777E 15 
AR+++ 0.92072E 15 
N 0.156581 13  
0 0.69285E 12 
AR 0.76472E 09 
E- 0.49050E 18 
STANDING SHOCK 
O.42546E 06 
0.50520E 1 4  
0.21649E 1 7  
0.799528 18  
0.771061 05 
REFLECTED SHOCK 
0.308461 04 
0.84854E 12 
0.20041E 16 
0-83896E 18 
0.14150E 03 
0-38740E 12 
0.628491 15 
0.225021 18 
0.702141 09 
0.46637E 13 
0.52191E 16 
0.356701 09 
0.32792E 08  
0.218991 06 
0.321298 19  
0- 0.29883E 08 0.346291 08 0.25055E 07 
Ot 0.52540E 16 0.18884E 16 0.26b32E I 5  
O t t  0.39829E 17 0.10902E I8 0.35948E I 7  
0I.I 0.56199E 1 5  O.14588E 18 0.24812E 18 
0-26475E 1 4  
0.828051 1 6  
0.21204E 1 8  
0.24312E 11 A R I  0.62997E 13 0-10874E 13 0.19234E 12 
AR++ 0.51883E 15 0.28685E 15 0.10647E 15 
AR+++ 0.53169E 15 0.56569E I6 0.647571 16  
N 0.136581 14  0.68709E 13 0.62693E 12 
0 0.617188 13 0.267261 13  0.21855E 12 
AR 0.15495E 11 0.389691 10  0.420208 09 
E- 0-42668E 18 0.32694E 1 9  0.392611 19  
0.26819E 08 
0.31099E 19 
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Table A-3. PI = 1.00 torr 
-0.1000E 04 DEG K SHOCK VEL----O.l2519E 0 1  KMIS ----0.41071E 04 F T l S  TZ- - -~ .~OOOE 04 DEG K SHOCK VEL---O.Z9884E 0 1  KMlS ----0r98045E 04 F T l S  TZ-- 
IC 
45 
ss 
R S  
f ONC 
TEHP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.300CE 03 .1198E-02 .1316E-02 -3835E 0 1  
.1000E 04 -5466E-02 .2001E-01 .1335E 02 .9175E 00 .1383E 02 -3224E 02 
-131C.E 04 .1141t-01 -5468E-01 .1791E 02 .4685E-00 - 1 9 3 l E  02 -3234E 02 
.1133E 04 .181lE-01 .1153E-00 -2464E 02 -4205E-00 .3279E 02 
.EYTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.11469E 18 0.23921E 1 8  0.38044E 18 
02 0.30172E 17 0.641318 1 7  0.10144E 18 
NO 0.51515E 13 0.14074E 15 O.16984E 1 6  
NO+ 0.66131E-07 0.12832E-00 0.11853E 05 
0 2 i  0.60234E-14 0.47100E-38 0-25252E-01 
02- 0.14917E-07 0.99825E-02 0.29838E 03 
NZO 0.50118E 08 0.18883E 10 0.29822E 11 
NO2 0.38951E 11 0.33789E 12 O.lb236E 1 3  
0 3  0.18182E 0 5  0.36761E 0 7  0.21179E 0 9  
0- 0.38432E-12 0.1791%-04 0-15887E 02 
Ot 0.60234E-14 0.60234E-14 0.15166E-09 
N 0.272491-03 0.26944E 0 3  0.1346lE 08 
0 0.74797E 08 0.12643E 12 0.41253E 14 
AR 0.14249E 1 6  0.29126E 1 6  0.47369E 16 
E- 0.51814E-07 0.11832E-00 0.11539E 05 
T P - - - O . ~ ~ O O E  04 DEG K CHOCK VEL----O.16650€ 0 1  KHIS ----0.54626€ 04 F T l S  
TEHP DEG K RHOIRHOO PIP5 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198€-02 .1316E-D2 .3835E 0 1  
U S  -150VE 04 -6539E-02 -3391E-01 -2092E 02 .1360E 0 1  -2151E 02 -3333E 02 
S S  -2090E 04 .1712t-01 .1311E-00 .3074E 02 -5194E OC -3246F 02 -3354E 02 
PS -2558E 04 .2570F-01 .2421F-30 .4DblF G 2  .464ZE-@O .3408E 02 
.ONCENTRATIONS----PAlRTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.1311lJE 18 
02 0.36701E 11 
NO 0.23101E 15 
NO+ 0.31818E 02 
02+ 0.96167t-05 
02- 0.65091E 00 
N20 0.23664E 10 
NO2 0.22955E 12 
0 3  0.90699E C7 
0- 0.10129E-L1 
O+ 0.60234E-14 
N 0.49726E 05 
0 0.11151E 13 
AR 0.17047E 16 
E- 0.311576 02 
STANDING SHOCK 
0.356951 18 
0.93111E 17 
0.46224E 16 
0.44201E 0 7  
0.80153E 02 
0.41342F 05 
0.83833E 11 
0.23720E 1 3  
0.11436E 10 
0.15372E 0 5  
0.54878E-04 
0.35001E 10 
0.14251E 15 
0.44632E 1 6  
0.43641E 07 
TZ---D.ZOOOE 04 OEG K SHOCK VEL----O.Z0213E 
REFLECTED SHOCK 
0.53064E 18 
0.13024E 18 
0.17199E 17 
0.10834E 10 
0.12787E 0 6  
0.58556E 0 1  
0.41941E 12 
0.63403E 13 
0.94861E 1 0  
0.99257E 0 7  
0.41758E 0 1  
0.60135E 12 
0.1168OE 17 
fl.66992E 16 
0.10677E 10 
KHIS ----0.66314E 04 I S  
TEMP OEG K KHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -1198E-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
4S .2001E 0 4  .1301t-02 -5349E-Dl -2918E 02 -1690E 0 1  -2988E 02 -3423E 02 
S S  .2690E 04 .2355€-01 .2354E-00 .4446E 02 .5238E OC .4621E 02 -3451E 0 2  
3 s  - 3 0 3 8 ~  04 . 3 3 7 4 ~ - o i  .3904~-00 . 5 6 3 9 ~  02 .4666~-00 -3513E 02 
.ONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.15242E 18 0.48466E 1 8  0.68845E 18 
02 0.40194E 17 0.11355E 18 0.13397E 1 8  
N L I  0.17940E C6 0.32817E 10 0.50894E 11 
02+ 0.88472E 0 1  0.51315E 06 0.20525t 08 
02- 0.38695E 0 4  0.1266OE P 8  0.14492E 0 9  
NLO 0.18213E 11 0.45267E 12 0.11945E 13 
NO2 0.59603E 1 2  0.58536E 1 3  0.10399F 14 
0 3  0.21596E 0 9  0.11034E 11 0.31486E 11 
0- 0.14490E 04 0.33136E 08 0.78894E 0 9  
D+ 0.33088E-05 0.56915E 02 0.14232E 05 
N 0.67252E n9 0.17117E 13 O.22192E 1 4  
NO 0 . 1 5 6 4 1 ~  16 0 . 1 8 8 8 3 ~  17 0.38809t 17 
0 0.25622E 15 0.19166F 1 7  0.73091E 11 
E- 0.17409E Cb 0.32365E 10 0.49981E 11 
A R  0.19032~ 16 0.61384~ 16 0.87940~ 16 
TZ--O.ZSOOE C4 DEG K SHOCK VCL----O.Z4134E 0 1  KHlS ----0.79180E 04 F T I S  
TEHP DEG K KHOIKHOD PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH FNTROPY 
I C  -300CE 0 3  .1198C-O2 -1316F-32 -3835E 0 1  
S S  .3224E 04 .3324t-01 -4174E-DO -65C7E C2 -5216E 02 -6681E 02 -3581E 02 
3S .3564€ 04 .4439E-01 -6403E 00 .8033E 02 .4813E-00 .3658E 02 
CDNCEYTRbTIONS----PAKTlCLESICC 
qs . Z ~ O G E  04 .838zc-o~ . 7 7 5 9 ~ - 0 1  .WZOE 02 .2068~ 01 . 4 0 9 6 ~  02 . 3 5 1 8 ~  02 
SPECIE HOVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.11336E 18 0.61599E 18 0.89998C 1 8  
02 0.42122E 17 0.10850E 18 0-92824C 1 7  
NU 0.50655E 16 0.42412E 17 0.62327E 11 
NG+ 0.353658 C9 0.15312E 1 2  0.98009E 12 
02+ 0.340756 0 5  0.8501i)E C 8  0.82553F 0 9  
DZ- 0.68454E e6 0.28600E 0 9  0-10992E 10 
w n  O.h9779F 11 0-13467E 13 0.24442E 1 3  . . - . ~. ~~~~ ~ 
NO2 0.11167E 13 0.92716E 13 0.10834E 14 
03 0.14130E 10 0.32795E 11 0.45312E 11 
o+ Tr.14521E C1 0.16108E 0 6  0.68177E 07 
N 0.20154E 12 0.65913E 14 0.40315E 15 
U- 0.17143E 07 0.24825~ i o  n . 1 8 0 9 1 ~  11 
TEHP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG E N M  ENTROPY 
I C  -3OOOE 0 3  .1198€-02 -1316E-02 -3835E 01 
WS .3000E 04 .1049E-01 .12221-00 .6004E 02 -2647E 01 .6078E 02 .3667E 02 
SS .4116E 04 .4899E-01 .86058 00 .1031E 0 3  -5673E 00 -1052E 03 -3787E 02 
I S  .4814E 04 -5963E-01 .1260E 0 1  -1234E 0 3  .5656E DO -3867E 02 
~DNCENTRATIDNS--PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK 
N2 0.21419E 18 0.99766E 1 8  
02 0.36744E 17 0.308288 1 7  
NO 0.10849E 17 0.56588E 1 7  
NO+ 0.21119E 11 0.78000E 13 
02+ 0.13093E 0 7  0.81239E 10 
02- 0.11502E 08 0.18212E 1 0  
NZO 0.1850OE 1 2  0.25998E 1 3  
NO2 0.15564E 13 0.41153E 1 3  
0 3  0.417918 10 0.17722E 11 
0- 0-16794E 09 0.10603E 1 2  
o+ 0.79281E 04 0.69949E 0 9  
N 0.10041E 1 4  0.35509E 1 6  
0 0.33836E 1 7  0.43325E Ls 
AR 0.27358E 1 6  0.12768E i 7  
E- 0-21001E 11 0.77010E 13 
REFLECTED SHOCK 
0-12136E 19 
0.80184E 16 
0.46224E 1 7  
0-52099E 14 
0-53514E 11 
0.196688 10 
0.26517E 1 3  
0.16684E 1 3  
0.458358 10 
0.435358 1 2  
0.47882E 11 
0.28433E 17 
0-60901E 1 8  
0.155418 1 7  
0.51763E 1 4  
T Z - - O . ~ ~ O O E  04 DEG K SHOCK VEL---O.36134E 0 1  KWlS ----0.11855€ 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 0 3  -1198E-02 -1316E-02 -3835E 0 1  
H S  .350M 04 .1244E-O1 .18lbE-OO -86328 02 -3266E 0 1  .8709E 02 .3845E 02 
S S  -5539E 04 .6013€-01 -1526E 0 1  .1510E 0 3  .6692E 00 .15391 0 3  .3989E 02 
as . 6 0 7 3 ~  04 . i 6 9 i ~ - o i  . z i 9 8 ~  01 . i 8 o i ~  a 3  00 -4079E 02 
N2 
02 
NO 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
0- 
o+ 
N 
0 
AR 
E- 
~DNCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.25432E 18 0.11939E 19 0.14232E 1 9  
0.16973E 17 0.19347E 1 6  0.12914E 1 6  
0.13410E 1 7  0.29935E 1 7  0.31466E 1 7  
0.339101 12 0.19907E 1 5  0.50859E 15. 
0.20566E 0 9  0.1816lE 1 2  0.48700E 1 2  
0.14817E 08 0.12169E 10 0.16239E 1 0  
0.21600E 1 2  0.19143E 1 3  0.23774E 13 
0 - 1 0 2 2 l E  13 0.47109E 1 2  0.37862E 1 2  
0-32207E 10 0.909078 0 9  0.668708 0 9  
0.26135E 10 0.91150E 1 2  0.19982E 1 3  
0.31446E 0 7  0.11964E 1 3  0.831491 13 
0.16087E 15 0.13050E 1 8  0.348768 1 8  
0.927571 17 0.64915E 1 8  0.83134E 1 8  
0.32437E 1 6  0.15829E 1 7  0.20046E 1 7  
0.33662E 12 0.19954E 1 5  0.51540E 1 5  
T2---0.4000E 04 DEG SHOCK VEL---O.40035E 0 1  KHlS ----0-13135E 0 5  
TEHP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 0 3  -1198t-02 -1316E-02 -3835E 0 1  
WS .400(.E 04 .1287E-O1 .2234E-DO -1052E 0 3  -3631E 0 1  .1060E 03 .3959E 02 
S S  .b lob€ 04 -6808t-01 .1972E 0 1  .1849E 03 .6863E 00 -1879E 03 -4115E 02 
QS .6555E 04 -8516t-01 -2768E 0 1  -2185E 0 3  -6463E 00 .4214E 02 
CONCEVTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.26449E 18 0.124351 1 9  0.14256E 19 
02 0.39941E 16 0.967631 1 5  0.81439E 1 5  
NO 0.9128OE 16 0.25699E 1 7  0.28315E 11 
NO* 0.21604E 1 3  0.48393E 1 5  0.96699E 1 5  
O2t  0.13501E 10 0.43751E 12 0.95051E 1 2  
oz- 0.12241E 08 0.11434E 10 O.lb175E 1 0  
N20 0.22516E 12 0.182378 1 3  0.22886E 1 3  
NO2 0.30180E 1 2  0.26667E 12 0.25766E 1 2  
0 3  0.72306E 0 9  0.44119E 0 9  0.42046E 0 9  
0- 0.10229E 11 O.lb529E 1 3  0.31332E 1 3  
o+ 0.2314OE 0 9  0.90092E 13 0-36244E 1 4  
N 0.12291E 1 6  0.34320E 18 
0 0.12716E 18 0.13829E 1 8  
AR 0.33539E 16 0.17743E 1 7  
E- 0.21511E 13 0.49173E 1 5  
0.69274E 1 8  
D.92180E 1 8  
0.22195E 1 7  
0.10010E 1 6  
0 C.50786E 16 0.11469E 18 0.25119E 18 
AR 0.21852E 16 0.86623E 16 0.11510E 1 7  
E- C.35128E C9 0.15104F 12 0.96113E I2 
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Table A-3 (contd) 
T2--D.4500E 04 OEG K SIIOCK VEL----C.42738€ 01 KHIS ---0.14022E 8 5  FTIS T ~ - - - o . ~ ~ o o E  04 DEG K SHOCK VEL----0.49658E 01 KUIS ---0.16292E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO P I P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300UE 03 -1198t-02 -1316E-02 .38356 01 
llS -540CE 04 -1377F-01 .3453E-00 .1598E 0 3  .4534€ 01 . I6 lOE 0 3  -4218E 02 
S S  .715BE 0 4  -8678E-01 -3374E 01 .2864E 0 3  .7191E 00 .2897E 03 -44568 0 2  
t S  .75676 04 .1039E-00 .4502E 9 1  .3305E 0 3  -6925E 00 .4576E 02 
~ONCEVTRATIONS----PAQTlCLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
TEHP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
MS -4500E 04 -1279E-01 .2543E-00 .1193E 0 3  -3874E O\ .1203E 03 -4035E 0 2  
5 5  -6423E 04 .7158t-01 -2260E 0 1  -2109E 0 3  -6924E 03 -2140E 0 3  -4210E 02 
as - 6 8 3 2 ~  04 . ~ ~ ~ I E - D I  .~IIOE 01 . 2 4 6 3 ~  03 - 6 5 5 5 ~  DO .4312E 02 
:ONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.26241E 18 O.12213E 19 0.13603E 19 
0 2  0.91791E 15 0.68678F 15 0.62550E 15 
NU 0.62414E 16 0.23309F 17 0.25819F 17 
N2+ 0.39529E 0 9  0.66075E 13 O.23896E 14 
NO- 0.881778 08 0.13959E 11 0.25613E 11 
NO+ 0.83607E 1 3  0.72212E 15 0.12677E 1 6  
02+ 0 4 5 8 1 8 E  10 0.65902E 12 0.12751E 13 
02- 0.44514E 08 0.11017E 10 0.15993E 10 
N2O 0.15769E 12 0.17130E 13 0.21141E 13 
NO2 0.814218 11 0.19722E 12 0.20094E 12 
0 3  0.13491E 09 0.30705E 0 9  0.31784E 0 9  
N- O.49702E OB 0.27283E 12 0.84545E 12 
N+ 0.11949E 0 9  0.15068E 1 4  0.75530E 14 
0- 0.22192E 11 0.21940E 13 0.39597E 13 
O+ 0.61009E 10 0.23600E 14 0.74366E 14 
AR+ 0.69409E 0 7  0.1435DE 12 0.57243E 12 
N 0-58525E 16 0.53705E 18 0.96169E I8 
0 0-13598E 18 0.78048E 18 0.96689E 18 
AR 0.33351E 16 0-18657E 17 0.23041E 1 7  
E- 0.83495E 13 0.76572E 15 0.14385E 1 6  
N2 0.26359E 18 0.11605E 1 9  O.ll667E 1 9  
u2 0.13637E 1 5  0.41973F- 1 5  0.39776E 15 
NO 0.35583E I 6  0.20901E 17 0.22012E 17 
N2+ 0.71254E I1 0.52774E 14 0.13079E 15 
NO- 0.21211E 0 9  0.26694E 11 0.44604E 11 
NO+ 0.52270E 14 0.15882E 1 6  0.22993E I 6  
02+ 0.24397E 11 0.16317E 13 0.26902E 1 3  
Ui- 0.24438E 08 0.13433E 10 0.19551E 10 
N20 C.10465E 12 0.16472E 13 0.18270E 13 
NO2 F.15165E 11 0.12986E 1 2  0.12938E 12 
0 3  0-15583E 08 0.19785E 0 9  0.21000E 0 9  
N- 0.245881 10 0.15131F 1 3  0.38215E 13 
N+ 0.10304E 12 0.23651F 15 0.79144E 15 
0- 0.63238E 11 0.45843E 1 3  0.78567E 1 3  
U+ 0.48607E 12 0.15921E 1 5  0.38521E 15 
AR+ 0.13792E 13 0.14466E 1 3  0.42336E 1 3  
N 0.47204E 17 0.12974E 1 9  0.2OODDE 1 9  
0 0.15120E 18 0.95353E 18 0.11440t 1 9  
AR 0.35903E 16 0.22617E 17 0.27071E 17 
t- 0.52891E 14 0.2Q336E I 6  0.36019E 1 6  
T2---0-5000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.45994E Dl KMIS ----0.15090E 05 F T I S  12---@.5600E 04 DEG K SHOCK VEL----0.51914E 01 K H I S  ----0.17032E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOD PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHOC PIPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1198E-02 .1316E-02 -3835E 01 I C  .3003E 03 -1198t-02 .1316E-D2 -3835E 01 
U S  -500UE 04 .1308E-01 -2949E-00 .1375E 0 3  -4178E 01 .1387E 0 3  .4121E 0 2  US .5600E 04 -1426F-01 .3785E-00 .1745E C3 .4755E 01 -1757E 03 .4280E 02 
SS .b768E 04 .7784E-01 .2708E 0 1  .2440E 0 3  .7019E 0 3  .247LE 0 3  .432ZE 0 2  5.5 -7398E 04 -9250F-01 .3849E 0 1  .3145E C3 -7333E OD -3179E 03 .4542E 0 2  
e.5 .7170E 04 .946lE-01 .3667E 0 1  .2837E 0 3  .6702E 00 .4434E c2  11.5 .7823E 04 .1098F-00 .5102E 01 .3616E (13 .7100E OC .4667E 02 
LONCENTRAT IONS----PARTlCLESICC 
SPECIE NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
OZt 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N t  
0- 
O+ 
AH+ 
N 
0 
AR 
E- 
O.26209E 18 0.12035E 19 O.1281Ot 19 
0.28123E 15 0.52511E 15 0.49125E 15 
0.43642E 16 0.2194OE I 7  0.23813E 17 
0.89385E 10 0.19052E 14 0.56623E 14 
0.144921 t 9  0.18798F 11 0.32659E I1 
0.24826E I 4  0.10803E I 6  0.1727U€ 16 
0.2964BE 08 O.ll663E IO 0.16865E 10 
D.IZI~OE I I  0.1n278~ 13 0.18361~ 1 3  
0.12002E 12 0.16758E 13 0.19746E 13 
0.28496E 11 0.15730E 12 0.15992E 12 
0.34867E 08 0.23821E 0 9  0.25163E 0 9  
0.45941E 0 9  0.63076E 12 0.17320E 13 
G.69515E IO 0.60510F 14 0.243R5F 15 
0.40513E 11 0.30727C I 3  0.53531E 13 
0.83649E I 1  0.61264E 14 C.16747E 15 
0.16394E 0 9  0.45463E 12 0.15325F 13 
0.20436E 17 0.R3603F I8 0.13816t 19 
0.14236E 18 0.85223E I8 0.10384E 19 
0.34102E I b  O.2028RE 17 0.24656E 17 
0.24896E 14 0.12189E 16 0.21912t 16 
T2--0.52DOE 04 UEG K SHOCK VEL----0.4768rE 01 KMIS ----0.15643E G5 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO P I P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 0 3  .1198E-02 .1316E-02 -3835E 01 
PlS .520GE 04 .1337E-01 .3175E-30 .1476E 0 3  .4341E 01 .1487E 03 .4166E 02 
SS -6948E 04 .8178C-01 .2995E 01 .2630E 833 .7095E 00 .2662E 03 .4383E 02 
RS - 7 3 5 1 ~  04 .9869~-01 - 4 0 2 7 ~  0 1  . 3 0 4 7 ~  0 3  - 6 7 9 9 ~  no .4499E 0 2  
tONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.26279E 18 0.11880t 19 0.1234OE 19 
0 2  0.19129F 15 0.46972E 15 0.44367F 15 
NU 0.39065E l b  0-21434E 17 0.22991E 17 
N Z t  0.263UbE 11 0-31220F 14 0.84816E 14 
NO- 0.17534E 0 9  0-22091E 11 
NO+ 0.36458E 14  0.13041E 1 6  
02+ 0.17330E 11 0.12810E 13 
02- 0.26503E 08 0.12350E 10 
N2 0 0.11114E 12 0.16647E 13 
NO2 0.20337E 11 0.14319F 12 
0 3  0.22625E 08 0.21649E 0 9  
N- 0.99850E 0 9  0.95355E 12 
N+ 0.28256E I 1  O.ll659E 15 
0- 0.50702E I1 0.36895E 13 
01 0.20816E 12 0.9676hF I4  
b R +  0.49413L 09 0.79067E I2 
N 0.315571 17 0.10325E 19 
0 ~ 1 . 1 4 6 2 2 ~  IR 0.89691~ 18 
AR 0.348522 16 0.21314E 1 7  
E- E.36686E 14 0-15461E 16 
0.37616~ 11 
0.19902E 1 6  
0.22026E 1 3  
0.17907E IC 
0.19127E 13 
0.14483E 1 2  
0.23016E 0 9  
0-25007E 1 3  
0.42705E 1 5  
0.63514E 13 
0.24848E 15 
0.24774E 1 3  
0.16476E 1 9  
0.10850E 1 9  
0.27463E 1 6  
0.25721~ 17 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIF MOVING SHOCK STANUING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.26334E 18 0.11083E 1 9  0.10663E 19 
0 2  0.10106E 15 0.37218E I 5  0.35130E 15 
NO 0.32797E 16 0.20134E 17 0.20655E 17 
N2+ 0.17863E 12 0.89798F 14 0.20299E 15 
NO- 0.25535E C9 0.32776E 11 0.53976E 11 
Nfi+ 0.731526 14 0.19189E 1 6  0.261741 16 
OL+ 0.33871E 11 0.20910E 13 0.32988E 1 3  
02- 0.23069E 08 0.14889E 10 0.21852E 10 
NZO 0.99430E 11 0.15966E 13 0.16881E 13 
NO2 D.ll6YBE 11 0.11578E 12 0.11227E 12 
03 O - l l 2 6 5 E  C B  0.17975E 0 9  0.18886F 0 9  
N- 0-40370E 10 0.24889E 13 0.61430E 13 
N+ 0.34070E 12 0.49428E 15 0.15272E 16 
0- 0.78428E 11 0.58587E 1 3  O.1DIOOE 14 
O+ 0.10717E 13 0.26853E 1 5  0.61690E 15 
AR+ 0.35912E 10 D.27344E 13 0.75554.5 13 
N 0-68493E 17 0.16420E 19 0.24496E 1 9  
0 0.15704E 18 0.10183E 19 0.12116E 19 
b R  0.37178E 16 0.241ObE 1 7  0.28612E 1 7  
E- 0.74698E 14 0.276RCE 1 6  0.49590E I 6  
T2---3.5800€ 04 UEG K SHOCK VEL----0.54485E C 1  K M I S  ----0.17876E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO P I P (  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
It .3001E 0 3  .119HE-02 .1316E-O2 .3835E 0 1  
US -580GF 04 - 1 4 8 5 t - 0 1  .4183E-O@ -1919E r 3  -5009E 01 -1931E 03 -435GE 0 2  
S S  .7677E 04 -9908E-01 .4452E 01 -3481E 0 3  -7567E 00 -3517E 03 -4641E 02 
t S  -8132E 04 .1165P-00 -5862F @ I  .3987E C3 -7317E D O  .4771E 0 2  
~ONCEYTRATIONS-- - -PARTICLE~/CC 
SPECIE MOVING SHUCK 
N2 O.26166E 18 
02 F.77662E 14 
NO 0.30547E I 6  
NL+ 0.41649E 12 
NC+ n.10004E 15 
02+ 0.46459F 11 
02- 0.22303E 08 
N 0- 0.30638~ r 9  
N2O 0.95121E 11 
NO2 0.93068E 10 
03 0.852368 07 
N I  C.10295E 13 
U- 0.96970E 11 
O+ 0.22436E 13 
AK+ 0.87809E 10 
N- n . 7 5 6 9 9 ~  10 
N 0.96618E 17 
0 0.16388E 18 
0.38705E 16 AR 
E- 0.10368E 15 
STANDING SHOCK 
O.LO236E 19 
0.32703E 1 5  
0.19054F 17 
0.15190E 15 
0.41093E 11 
0.22745E 1 6  
0.26814E 13 
0.16968E 10 
0.15004E 13 
0.10084E 12 
0.16215E C9 
0.42784F 13 
0.1G585F I 6  
0.77806F 13 
0.46312E 15 
0.53322E 13 
0.20876E 19 
0.10931E 19 
0.25819E 17 
0.39439E 16 
REFLECTEO SHOCK 
0.92412E 18 
0.30390E 15 
F.18776E 1 7  
0.31212E 15 
0.66759E I 1  
0.28903E 16 
0.40335€ 13 
0.25177E 10 
0.14785E 13 
0.93228E 11 
0.16623E 0 9  
0.10482F 14 
0.30599E 1 6  
0.13648E 14 
0.1021OE 16 
0.14116E 14 
0.30147t 1 9  
0.12883E 1 9  
0.72773E 1 6  
n.30350~ 17 
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12---3.8400E C4 OEG K SHOCK VEL----O*89519E 0 1  KHIS ----0.29370t 05 F T I S  T ~ - - - O . ~ O ~ O E  04 UEG K SHOCK VEL---O.92791E 0 1  KMIS ----0.30443t 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO 
IC -3000E 03 .1198E-O2 
M S  -840"E 04 .1939€-01 
SS -1519E 05 .1231F-00 
P S  .1657E 05 .1427t-OC 
i ONC 
PIP? ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTRUPY TEMP DEG K RHOIRHOO PlPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.1316E-02 .3835E C 1  IC - 3 0 0 ~ E  03 .1198t-02 .1316E-O2 .3835E C l  
-1150E 0 1  -5129E P3 .8399E 01 -5148E 0 3  .5446E 02 115 -900CE 04 .1896F-01 .1234E 0 1  .5506E 0 3  -8693E 01 .5528E G3 .5551E C 2  
.1584E 0 2  .95C9E 03 .1324E 01 .9621F 0 3  .5908E CZ SS -1575E 0 5  -1209t-00 .1663E 0 2  .lO2OE (4 .1364E 01 .1032F t4 .6018E 02 
.2134E 02 -1104E 04 .1322E 01 .6lOOE 0 2  ils - 1 7 1 2 ~  05 . I W C ~ F - O O  . ~ 2 3 t . ~  3 2  .IR~E 04 . i 3 6 2 ~  01 -6216E 0 2  
ENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.35365E 17 
02 0.69453E 13 
NO 0.57746E 15 
N2+ 0.49150E 1 4  
NO- 0.10170E 10 
NO* 0.26921E 15 
u2+ 0.31544E 12 
02- 0.28011E 08 
N20 0.91546E 10 
NO2 0.42728E 0 9  
0 3  0.61735E t 6  
N- 0.12920E 1 3  
N+ 0.28765E 1 6  
0- 0.10769E 13 
O+ 0.63609E 15 
AR+ 0.95951E 13 
N 0.73941E 18 
0 0.21690E 18 
AR 0.50464E 16 
E- 0.38385E 16 
STANDING SHOCK 
0.20024E 16 
0.13198E 14 
0.32495E 15 
0.49071E 1 5  
0.52220E 11 
0.82986E 13 
0.39852E 10 
0.19586E 10 
0.41114E 0 7  
0.75099E 1 5  
0.91422F 18 
0.26172E 15 
0.15364E 18 
0.70817E 16 
0.38928~ 15 
0.26565~ ~9 
0.42425E 1 9  
0.12307E 19 
0.249R9E 1 7  
0.1U748E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.10974t 16 
0.11724E 1 4  
0.24090E 15 
C.50113E 1 5  
0.55619E 11 
0.34736E 15 
0.10664E 14 
0.50648E 1 C  
0.11298E 10 
0.17896E 09 
0.37471E C7 
0.11302E 1 6  
0.15409E 19 
0.37801E 15 
C.27204E 18 
0.12509E 17 
0.44412E 1 9  
0.13333E 19 
0.24680E 17 
0.18248E 19 
iUNLENTRATIONS----I 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
N2+ 
N 0- 
NC+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
U- 
U+ 
AR+ 
N 
o 
AH 
E- 
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.14858E 17 
0.42902E 13 
P.31836E 1 5  
0.5C056E 14 
0.97832E 0 9  
0.19310E 15 
0.32450E 12 
0.29145E 08 
0.34765E 10 
0.17988E 09 
0.23772E 13 
0.16390E 13 
0.12132E I6  
0.22328E 14 
0.75908E 18 
0.21173E 18 
0.49195E 16 
0.76461E 16 
n . 3 4 6 6 0 ~  06 
n . 6 1 7 1 1 ~  16 
STANDING SHOCK 
0.13127E 16 
0.10643F 14 
0.24233E 1 5  
0-43626E 1 5  
0-43596E 11 
0.32715E 15 
0.81472E 13 
0.35882F 10 
0.12082E 10 
0.17530E 0 9  
0.30874E 0 7  
0.78796f 15 
0.10927E 1 9  
0.27036F 1 5  
0.18763E 18 
0.8651DF 16 
0.39741E 1 9  
0.11723E 19 
0.22852E 1 7  
0.12887E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.72885E 15 
0.93963E 13 
0.17969E 1 5  
0.43631E 1 5  
0.44839E 11 
0.29090E 15 
0.10256E 14 
0.43885E I C  
0.69849E 0 9  
0.11776E 0 9  
0.27679E 0 7  
0.11279E 16 
0.17676E 1 9  
0.37432E 15 
0.32063E 18 
0.14384E 17 
0.41017E 19 
0.12543E 1 9  
O.22097E 17 
0.21018E 1 9  
T2---0.8600E 04 UEG K SHOCK VEL----0.90738E 0 1  KMIS ----0.297706 0 4  F T l S  T2---0.9200E 04 OEG K SHOCK VEL----Oa937O4E 01 KMIS ----0.30743t 0 5  F T I S  
b P/P0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHC IPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
. . . . . - . - -. -. . _ _  
P S  -1678E 05 .1419t-00 .2176E 0 2  .1133E 34 .1337E 0 1  -6143E 0 2  U S  -1727E 05 -1389F-00 .2259E 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK I 
N2 0.26485E 17 
02 0.58865E 13 
NO 0.47293E 15 
N2+ 0.50105E 1 4  
NO+ 0.24164E 15 
0 2 i  0.319371 12 
02- 0.28483E 08 
NZO 0.662461 10 
NO2 0.31892E 0 9  
0 3  0.50682E 0 6  
N- 0.16093E 13 
N+ 0.37787E 16 
0- 0.12491E 13 
Ot 0.79768E 15 
t4 R+ 0-12899E 14 
N 0.75092E 1 0  
0 0.21540E 18 
AR 0.50091E 16 
NO- n.10117~ i o  
E- r1.48785~ 16 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.17083E 16 0.94286E 15 
0.1220lE 14 0.108Z8E 14  
O.29145E 15 0.21644E 15 
0.47102E 1 5  0.47752E 15 
0.49058E 11 0.51614E 11 
0,36526F 1 5  0.32584E 15 
0.82722E 13 0.10552E 14 
0.16364E 10 0.94715E 0 9  
O.22780E 0 9  0.15366E 0 9  
0.37072E 0 7  0.33640F 0 7  
0.76946E 15 0.11359E I 6  
C.98231E 18 0.16286E 1 9  
0.26640E 1 5  0.378blE 1 5  
0.16637f 1 8  0.29041E 18 
0.76817E 16 0.13247E 1 7  
0.41491E 19 0.43216E 19 
0112l lOE 19 0.13064E 1 9  
0.24228E 17 0.23741E 1 7  
0.11562E 19 0.19315E 19 
0.38542~ i o  n . 4 8 3 1 5 ~  IO 
T2---0.8800E 64 DEG K SHOCK VEL----0.91813E 0 1  KHIS ----0.30122E C 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3U00E 03 .1198E-O2 .1316E-O2 .3835E 01 
MS -8800E 04 .1911E-01 .1209E 0 1  .5392E 0 3  -8606E 0 1  -5413E 03 -5520E 0 2  
SS -1559E 05 -1217E-DO -1642E 0 2  .9992E 03 -1352E 0 1  -1011E E.4 -59851 0 2  
U S  .1696E 05 .141OF-00 .2209E 0 2  .1159E 04 -1350E 0 1  .6181E 02 
;ONCENTRATION5----PA\PTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHUCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.19814E 17 0.14872E 16 0.82405E 15 
02 0.5OlZOE 13 0.11364E 14 0.10063E 14 
NO 0.38752E 15 0.26463E 1 5  0.19649E 1 5  
N2+ 0.50335E 14 0.45293E 15 0.45602E 15 
NU- 0.99787E 09 0.46194E 11 0.48043E 11 
NO+ 0.216l lE 15 0.3449OE 15 0.30727E 1 5  
02+ 0.32223E 12 0.82172E 13 0.10411E 1 4  
02- 0.28853E 08 O.372OOE 10 0.46046E 10 
N20 0.47912E 10 0.1396OE 10 0.80828E 09 
NO2 0.23883E 0 9  0.19865E C9 0.13383E 09 
0 3  0.41793E 06 0.33721E 0 7  0.30427E 07 
N- 0.19703E 13 0.78091E 15 0.11341E 16 
N+ 0.48683E 16 0.10407E 19 0.17027E 19 
0- 0.14364E 13 0.26901E 15 0.37709E 15 
O+ 0.98871E 15 0.17752E 18 0.30634E 18 
AR+ 0.17083E 14  0.81956E 16 0.13858E 17 
N 0.75b98E 18 0.40595E 1 9  0.42085E 19 
0 0.21363E 18 
AR 0.496578 16 
E- 0.61374E 16 
0.11914E 19 
0.23518F 17 
0.12262E 19 
0.12799E 19 
0.20221E 1 9  
0 . 2 2 8 ~ 6 ~  1 7  
i UNCENTRAT IONS----PARl 
SPECIE 
NZ 
U L  
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
u2+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N* 
0- 
o+ 
AK+ 
N 
0 
AR 
E- 
-1CLESICC 
MOVING SHOCK 
0.11189E 17 
P.36921E 13 
0.26253E 15 
0.49425E 14 
0.95478E 0 9  
0.17264E 15 
0.3264lE 12 
0.29369E 08 
0.25362E 10 
0 . i 3 6 4 0 ~  0 9  
0.28916E 06 
0.28314E 13 
0.77147F 1 6  
0.18567E 13 
0.14753E 16 
G.28837E 14  
0.75825E 18 
0.20975E 18 
0.94366E 1 6  
0.48714~ 16 
REFLECTED SHOCK 
0.64963E 15 
0.87997E 13 
0.16511E 15 
0.41793E 1 5  
0.41916E 11 
0.10091E 1 4  
0.41822E 10 
0.60853E 0 9  
0.10431E t 9  
0.25270E 0 7  
0 . l l l 8 7 E  I 6  
D.182b4E 19 
0.37C72E 15 
0.271,oa~ 15 
0.33386E 18 
0.148528 17 
0.39995E 1 9  
0.12294E 19 
0.21359E 1 7  
0.21743E 19 
T Z - - - O . ~ ~ O O E  04 UEG K SHOCK VEL----0.94585E 01 KMIS ----0.31032E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3OObE 03 .1198E-O2 .1316E-02 .3835E 0 1  
Y S  .940.>E 04 ~ 1 8 6 4 E - 0 1  .1280E 0 1  -5719E 03 -8851E 0 1  -5743E 0 3  -56078 02 
SS .l603E 05 .1192E-00 .l699E 0 2  -1059E 04 .1384E 0 1  -1071E 04 .6080E 02 
R S  .1741E 05 .1379F-00 .2281E 02 .1227E 04 .1384E 0 1  .6281E 0 2  
:UNCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHUCK 
N2 0.84772E 16 0.10466F 16 0.58160E 15 
02 0.31955E 13 O.94221E 1 3  0.82561E 13 
NO 0-21753E 15 0.20617E 1 5  0.15215F 15 
N2+ 0.48572E 14 0.40581E 1 5  0.4006lE 15 
N 0- 0.92902E C9 0.38977E 11 0.39225E 11 
NU+ 0.15464E 15 
02+ 0.32821E 12 
02- 0.29546E 08 
0.186388 10 NZU 
NO2 0.10427E 0 9  
0 3  O.24282E O b  
0.33354E 13 N- 
N+ 0.95293E 16 
U- 0.20896E 13 
0.17797E l b  U+ 
0.36839E 1 4  AR+ 
N 0.75543E 18 
U 0.20777E I8 
AR 0.48230E 16 
0.11544E 17 €- 
0.29664E 15 0.26242E 1 5  
0.79859E 13 0.99257E 1 3  
0.333556 10 0.39860E 10 
0.92731F 0 9  0.53267E 09 
0.13927E 0 9  0.92753E 08 
0.79447E 15 0.11080f 16 
O.11866E 1 9  0.18822E 19 
0.27093E 15 0.36672F 15 
0.20633E 18 0.34667E 18 
0.94655E 1 6  0.15288E 1 7  
0.38124E 19 0.39011E 1 9  
0.11353E 19 0.12052E 19 
0.21613E 1 7  0.2065BE 17 
0.14020E 1 9  0.22434E 19 
0.26174~ 07 0.23124~ 0 7  
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T2--3.7200E u4 DEG K SHOCK VEL----0.76799€ 0 1  KMIS ----0.25197F 05 F T l S  T2---0.7800E 04 I>EG K SHOCK VEL----0.84514E 0 1  KMIS ----0.27728E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP UEG K nnoiwou PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-02 .1316E-32 .3835E 01 I C  .300'lE 03 -1198F-02 .1316E-32 .3835E 01 
' I S  .7200E 04 .1897F-01 .8456E 00 .3783E G3 .7195E 01 -3798E 0 3  .5025E 0 2  M S  .7800E 04 -1954F-01 .1026E Dl .4576E 0 3  .7933E 0 1  -4593E 0 3  -5281E 02 
S S  -1237E 05 .1216f-00 .1141E 0 2  .6999E C3 .1122E 01 .7080E 03 .5485E 0 2  S S  -1423E 05 -1235E-00 . l422E 0 2  .8485E 0 3  .1256E 01 -8586E 03 -5742E 0 2  
P S  .1393E 05 .13851-00 -1536E 02 -8128E n3 -1141E 01 .5656E 0 2  q S  .1564E 0 5  .1430L-00 .1919E 0 2  .9856E 0 3  -1256E 01 .5925E 0 2  
t. ONC EY TRAT I UNS----PART ICLE S I  CC 30NCEYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVlN6 SHOCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.15152E 18 0.16525E 17 0.63351E 1 6  N Z  O.BOlO6E 17 0.39921E I 6  0.205931 1 6  
u2 0.1974OE 14 0.33393E 14 n . 2 5 2 9 3 ~  14 0 2  0.11641E 14 0.18082E 14 0.158l lE 14 
NO 0.16512E 16 0.12678E 16 0.75067E 15 NO 0-10267E 16 0.51194E 15 0.36809E 15 
NL+ 0.213>9E 14 0.66393E 15 0.69941E 15 N2+ 0.39849E 14 0.56Z47E 15 0.58830E 1 5  
NO- 0.78744E 0 9  0.80933E 11 0.91123E 11 NO- 0.95959E 0 9  0.63992E 11 0.70972E 11 
NU+ 0.36537E 15 0.83104E 15 0.65275E 15 NO+ 0.35000E 15 0.50351E 15 0.44300E 1 5  
02+ 0.22918E 12 0.70479E 13 0.94903F 13 02+ 0.29068E 12 0.80607E 1 3  0.10627E 14 
02- 0.23507E 08 0.41607E 10 0.58345E 10 02- 0.25941E 08 0.42804E 10 0.57154E 10 
N2O 0.47262E 11 0.19028E 11 0,76079E 10 N2O 0.22939F 11 0.41782E 10 0.22890E 10 
NO2 0.22lflOE 13 0.17800E 10 0.87857E 0 9  NO2 0.1C173E 10 0.50256E 0 9  0.32552E 0 9  
0.20486E 07 0.12894F 08 0.99057F 07 0 3  0.11314E C7 0.61372E 07 0.55510E 07 
N- 0.58858E 12 0.62379E 15 0.10277E 1 6  
03 
0.21452E 1 2  0.33524E 15 0.69454E 15 
N+ 0.10777E I 6  0.63023E 18 0.11571E 19 
N- 
0.27369E 15 0.24675E 18 0.58849E 18 
0.65428E 12 O.22615E 15 0.35129E 15 
N. 
O+ C.1C714E 15 0.39929F 17 0.95455E 1 7  Ut 0.29339E 15 0.10306E 18 0.196478 18 
0- 
AR+ 0.97971E 12 0.15OCZE 16 0-42005E 1 6  ARt 0.35140E 13 0.46004E 1 6  0.91735E 1 6  
0.37541E 12 0.13846F 15 0.25518E 15 U- 
N O . * ~ O ~ O E  l e  0 . 4 a z r i ~  19 0.5208r~ 1 9  N 0.65719E 18 0.45390E.19 0.48365E 1 9  
0 0.21149E 18 0.13271E 1 9  0.14626E 1 9  0 0.21831E 18 0.12855C 19 0.14124E 1 9  
AH C.49451E 16 @.3C2(ILE 1 7  0.31909~ i r  AR 0.50896E 16 0.27575E 17 O.28101E 17 
E- 0.76818E 15 0.28921E 18 O-68855E I 8  E- 0.17635E 16 0.73812E 18 0.13624E 1 9  
T2---3.7400E 04 VFG K SHOCK VtL----0.79676€ 01  KMIS ----0.2614OE 6 5  F T I S  T2---0.8COOE 04 DEG K SHOCK VEL----C.86434E C 1  K M l S  ----0.28358E 0 5  F T I S  
_ _ _  .. .... _ _  . . . - . - .  .- ... . . 
I C  .300@E 03 .1198C-O2 .1316E-O2 .3835E 01 I C  -3OOCE 03 .1198C-02 .1316E-02 .3835E 01 
Y S  .740CE 04 .1926k-01 .9109E 00 -4070E 03 -7472E 01 -4085E 0 3  -5120E C.2 I S  .8OOPE 04 .1954E-01 .1C73E 0 1  .4787E 03 .8113E 01 -4805E 03 -5345E 0 2  
SS .1313E 05 .1222E-00 .1246E 02 .7536E 03 -1177E 01 -7624E 03 e5581E 02 S S  .1462E 05 .l235E-00 .1487E 02 .8875E 0 3  .1285E 0 1  -8980E 0 3  -58061 02 
1 5  .1462F 05 .14C6i--00 .168OE 32 .8760E 1'3 -1186E 01 .5757E 0 2  X S  .1601E 05 .1432F-00 .2006E 0 2  -1031E 04 .1282E 0 1  -5992E 0 2  
N2 
02 
NU 
NZ+ 
NO- 
Nli+ 
02+ 
UL- 
NLO 
NO2 
u3 
N- 
N+ 
0- 
o+ 
ARI 
N 
U 
AR 
E- 
CONCtVTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHUCK REFLECTEO SHUCK 
0.12590E 18 0.89878E I 6  0.39997E 16 
0.16551E 14 0.25629F 14 0.20956E 14 
0.27971E 14  0.62541E 15 0.65987E 15 
0.85405E C9 0.74453F 11 0.83944E 11 
0.37329E 15 0.67021E 15 0.5588OE 15 
0.25466E I 2  0.74777E 13 0.10024E 14 
O.24265E 08 U.42683E 10 0158993F IO 
0.38264E 11 0.99497E 10 0.46776L 10 
n.14314~ 16 0.85960~ 15 0.56265~ 15 
0.17356~ IO o . i r 3 5 i ~  IO 0.58856~ 09 
0.lb866E C7 0.13R99F C7 0.789CRE 07 
0.3C708E 1 2  0 . 4 4 8 R C F  15 0.83674E 15 
0.45731E 15 0.375LOE I8 0.79068t 18 
0 . 4 5 2 9 9 ~  1 2  n.174we 15 o.zq696c 15 
D.1552HE 15 O.hO531E I 7  P.L3005E 18 
0.15613E 13 0.L4831E 16 0.59419F 16 
0 . 5 5 4 2 8 E  I 8  0.47329F 19 0.55964F I 9  
0.21+91€ 18 0.1314CE 19 0.1451lE 19 
0.iC198E 16 0.29379E 17 0.30696E 17 
0.10149E 16 0.43909E 18 0.92677E 18 
T2---3.7600E 04 UEG K SHUCK VFL---O.B2256E 0 1  KMIS ----O.Z6987E 6 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPP ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 03 .1198€-02 .1316E-O2 .3835E 01 
9 s  -7600E 04 .1945C-O1 .9714E 30 .4336E C3 .7719E 0 1  -4352E 03 -5205E 0 2  
S S  -1374E 05 .1230F-00 .1340E 0 2  .8035E 0 3  .1221E 0 1  -8130E 0 3  -5667E 0 2  
R S  .1518E OS .1421F-nB .1809E 02 .9338E 03 -1224E 01 -5846E 02 
C ONC EY TRAT IONS----PART I C 1  E S /  CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEU SHOCK 
N2 P.10169E I8 0.56888E 16 0.27759E 1 6  
02 0.13878E I 4  0.21068F 14 0.17996E 14 
NO C.1221OE 1 6  0.64238E 15 
NL+ 0.34330E 14 0.59205E 15 
Nl,' 0.36716E 15 0.57082E 15 
02+ 0.27515E 1 2  0.78178E 13 
NO- G.91259E 09 0.68900~ 11 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
U- 
[I+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
O.25098E 08 
0.30035E 11 
0.13376E 10 
0.13834E 07 
0.43123E 12 
0.72020E 15 
0.54564E 1 2  
0.2168OE 15 
0.23848E 13 
0.61038E 18 
C.21715E 18 
0.50672E 16 
0.43048F 10 
0.61103E IO 
o.t.89r4~ 09 
0.74061E 07 
0.54612E 15 
0.50649E 18 
0.20336E 15 
0.82103E 17 
0.35517E 16 
0.46382E 19 
0.13007E 1 9  
0.28494E 17 
0.59257E 18 
0.10400E 14 
0.58516E 10 
0.31655E 10 
0.42630~ 09 
0.94746E 15 
0.98297E 18 
0.32877F 1 5  . .~. .. 
0.16428E 18 
C ONCENTRAT IONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
0.61762E 17 N2 
0.97655E 13 02 
NU 0.85264E 15 
0.44152E 14 N Z I  
NO- 0.99140E 0 9  
NO+ 0.32544E 15 
02+ 0.30169E 12 
0.26694E 08 oz- 
0.17107E 11 N2O 
0.76461E C9 NO2 
0.92236E 0 6  0 3  
0.78255E 12 N- 
0.15449E I 6  N+ 
0- 0.778531 12 
0.38697E 15 U+ 
AR+ 0.50248E 13 
N 0.69358E 18 
U 0.21841E 1 8  
0.50879E 16 A R  
E- 0.23052E I b  
STANOING SHOCK 
0.30230E 16 
0.15971E 14 
0.42709E 15 
0.53540E 15 
0.59504F 11 
0.45484E 1 5  
0.81952E 13 
0.41983E 10 
0.30872E 10 
0.38998E 09 
0.52509E 0 7  
0.67991E 15 
0.738291 18 
O.24213E 15 
0.12188E 18 
0.55371E 16 
0.44345E 19 
0.26648E 17 
0.86579F 18 
0 . 1 2 6 r 2 ~  19 
REFLECTEO SHOCU 
0.16080E I 6  
0.14119E 14 
0.31250E 55587F 1 5  
0.65163; 11 
0.40387E 15 
0.55131E 10 
0.174081 10 
0.10715~ 14 
0.258581 0 9  
0.47943E 07 
0.10747F 16  . . . . . - .. 
0.13068E 1 9  
0.36539E 15 
0.22514E 18 
0.104R9F 1 1  .  . . .. - .
0.46976E 19 
0.138641 19 
0.26846E 17 
0.15419E 1 9  
T2--0.8200E 04 OEG K SHOCK VEL----0.88109E 0 1  KMIS ----0.289D7E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIXHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3UI)OF 03 .1198E-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
Y S  -820,'E 04 -1949E-01 .1115E 0 1  .4970E 03 .8269E 01 .4989E 03 -5400E 0 2  
SS -1494E 05 .1235E-00 .1542E 0 2  .9215E 0 3  .1306E 01 .9324E 0 3  .5861E 02 
a s  . i 6 3 2 ~  05 . i 4 3 2 ~ - 0 0  . 2 0 7 9 ~  az .IO~OE 04 . I ~ O ~ E  01 -6050E 0 2  
0.30989E 12 u2+ 
02- 0.27429E 08 
N7n 0.12589~ 11 
C O N C E Y T R A T I O N S - - - - P A R T l C E C C  
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEU SHOCK 
N2 0.46990E 17 0.241458 1 6  0.13079E 1 6  
LIZ 0.82276E 1 3  0.144288 14 0.12802E 14 
NO 0.70378E 15 0.368518 15 0.27194E 15 
N 2 t  0.472466 14 0.51237f 15 0.52731E 15 
14 u- 0.10115E 10 0.557428 11 0.60147E 11 
NC+ 0.29783E 15 0.418558 15 0.37295E 1 5  
0.10730E 14 
0.52993E 10 
0.13808E 10 
0.21252E 0 9  
0.42155E 11 37 07 I 6  
0.14354E 19 
0.37425E 15 
0.25055E 11607 18 7
0.45679E 19 
0-13606E 1 9  
0.25717E 1 7  
0.16970E 19 
~~ 
NO2 0157284E 09 
0.75456E 0 6  03 
N- 0.10171E 13 
N+ 0.21388~ 16 
0- 0.92019E 12 
0.50033E 15 U+ 
0.70155E 13 AH+ 
N 0.72094E 18 
U 0.21800E 18 
AR 0.50750E 16 
0.29896E 16 E- 
0.13895E 18 
0.63749E 16 
0.43397F 19 .  ~~ . .
0.12501E 1 9  
0.25807E 17 
0.97924E 18 0.134C2E Lb 0.11547E 1 9  
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Table A-3 (contd) 
T2--0-60OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.57330E 0 1  KMIS ----0.18809€ 9 5  F T I S  T2---0.6600€ C 4  llEG K SHOCK VEL---O.67008E 0 1  KMIS ----0.21984E C5 F T I S  
PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH tNTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO P I P P  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.1316E-02 -3835E 0 1  I C  -300LE 0 3  .1198€-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
-4647E-00 -2122E 0 3  -5290E 0 1  -2134E 03 .4430E 02 WS -6600E 04 .1749€-01 .6403E 00 .2888E 0 3  .6242E 0 1  .2902E 0 3  .4715E 02 
.5186E 0 1  .3868E 03 .7728E 03 .3906E 0 3  .4751E UZ S S  -948DE 04 .1219F-00 .8089E 0 1  .5320E 03 .8960E 00 .5381E 03 -5133E 02 
.6790E 0 1  .4421E 03 .7603E 00 .4888E 02 PS -1086F 05 .1339F-00 .1064E 3 2  .6120E 03 .9379E 00 .5293E 02 
TEMP OEG K RHOIRHOC 
I C  .3000E 0 3  .1198E-02 
S S  -7996E 04 -1061t-00 
3 S  .8513E 04 -1233E-00 
ZONC 
1s . ~ O O T E  04 . i 5 * 9 ~ - o i  
.ENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHUCK 
N2 0.25735E 18 0.89713E 18 
02 0.61375E 14  0.28256E 15 
NO 0.28577E 1 6  0.11469E 17 
N2+ 0.90529E 12 0.24750E 1 5  
NO- 0.36450E 09 0.52026E 11 
NO+ 0.13341E 15 0.25859E 16 
02+ 0.62774E 11 0.33789E 13 
02- 0 . 2 1 9 1 6 ~  08 n.1979oE i o  
N20 0.90862E 11 0.13352F 13 
NO2 0.75577E 10 0.84285E 11 
0 3  C.66732E 0 7  0.14339E 0 9  
N- C.13591E 11 0.76095E 1 3  
N+ 0.28629E 1 3  0.22665E 16 
0- 0.11923E 12 0.10717E 14 
O* 0.447471 1 3  0.80325F 15 
AR+ 0.202511 11 0.105345 14 
0.26337E 19 
0.11728E 19 
0.27636E 1 7  
0.58987E 1 6  
REFLECTED SHOCK 
0.11745E 1 3  
0.71468E 11 
0.13965E 0 9  
0.18981E 1 4  
0.63302E 1 6  
0.19454E 1 4  
0.17459E 16 
0.27679E 1 4  
0.36846E 1 9  
0.13668E 19 
0.32110E 17 
0.11547E 17 
TZ---O.~ZGOE 04 DEG K SHOCK VEL---O.60438E 0 1  KMIS ----0.19819€ U5 F T I S  
TEMP DEG K RHO~RHOO P/PO ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  ENTH ENTROPY 
I C  .3003E 03 .1198€-02 .1316E-02 -3835E 0 1  
MS .6200E 04 .1617E-01 .5175E 00 -23528 0 3  -5593E 0 1  .2365E 03 -4518E 02 
S S  .8381F 04 .1126E-OO .6048E 0 1  .4318E 03 .8036E 03 .4360E 03 A 8 7 5 1  02 
R S  .9025E 04 .1292E-00 .7902E 0 1  .4930E 03 .8005E 00 -5019E 02 
~ONCEVTRATIONS----PARTlCLES/CC 
0.217868 08 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK 
N2 0.24949E 18 0.71431E 18 
02 0.49558E 14 0.23328F 15 
NO 0.267216 1 6  0.15000E 17 
N2+ 0.18363E 13 0.38179E 15 
NO- 0.428708 0 9  0.65406E 11 
NO+ 0.173038 15 0.27469E 1 6  
02+ 0.833108 11 0.41269E 13 
02- 0.23321E 1 0  
N20 0.860651 11 0.10666F 13 
NO2 0.62121E 1D 0.64390E 11 
03 0.535738 0 7  0.11958E 0 9  
N- 0.14139E 14 
N+ O-49190E 1 6  
0- 0.15396E 14 
O i  0.14176E 16 
ARI  0.21450E 1 4  
N 0.17680E 18 0.32717E 1 9  
0 0.17913E 18 0.124781 1 9  
AR 0.421536 1 6  0.29320E 17 
E- 0.1907OE 15 0.94613E 1 6  0.20702E 17 
T Z - - - ~ . ~ ~ O O E  a4 DEG K SHOCK VEL----Oe63658E 01 KM/S ----0.20885E 0 5  FTIS 
L ONC ENTRAT I ONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NU- 
NC+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.22100E 18 
0.33685E 14 
O.22916E 16 
0.61180E 13 
0.56907E 0 9  
0.26365E 15 
0.13687E 12 
0.22027E C8 
0.73365E 11 
0.42234E 10 
0.36068E L7 
0.62175E 11 
0.38897E 1 4  
0.21385E 12 
0.26958E 14 
0.17906E 12 
0.28935E 18 
0.19428E 18 
0.45588E 16 
0.33567E 15 
STANDING SHOCK 
0.27413E 18 
0.12971E 1 5  
0.79521E 1 6  
0.67742E 15 
0.928OOE 11 
0.22707E 1 6  
0.55034E 13 
0.32642E 10 
0.24205E 11 
0.63829E 08 
0.54779E 1 4  
0.24203E 1 7  
0.368OZE 14 
0.48893E 1 6  
O.lC406E 1 5  
0.45287E 19 
0.13564E 19 
0.31655E 1 7  
0.32059E 1 7  
0.39033~ 12 
REFLECTED SHOCK 
0.78717E 1 7  
0.75700E 1 4  
0.37207E 1 6  
0.83350E 15 
0.11689E 12 
0.15719E 16 
0.72265E 1 3  
0.48429E 10 
0.10988E 12 
0.82317E 10 
0.36196E 08 
0.18030E 15 
0.93030E 17 
0.89567E 14 
0.15922E 1 7  
0.46777E 1 5  
0.53612~ i s  
0.14861E 19 
0.34434E 17 
0.11156E 18 
T Z - - - O . ~ ~ O O E  04 UEG K SHOCK VEL----0.7C373E Cl K M / S  ----0.230R8E 05 F T I S  
TEMP OEG K Rt10 IRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300LE 0 3  .1198E-O2 .1316E-32 .3835E 0 1  
MS .68OOE 04 -1807E-01 .7078E 00 .3182E 03 .6571E 01 -3196E 0 3  .4820E 'I2 
S S  .1037E 0 5  .1225t-00 .9190E 01 .5876E C3 .9697E 00 .5936E 03 .5259E 02 
R S  .lZOUE G5 .1344E-00 .1220E 02 .6787E 03 .1021E 01 ~ .5424€ 02 
: ONCEYTRAT IONS----PARTICLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHUCK 
N2 0.20050E 18 0.10866E 18 0.25948E 17 
02 0.28100E 14 0.80371E 1 4  0.45684% 14 
NU 0.2Q861E 16 0.43115E 16 0.18215E 1 6  
N2+ 0.10007E 14 0.73456E 15 0.78977F 1 5  
NO- 0.64213E L9 0.95442F I 1  O.LO756F 12 
k C i  0.307C9E 15 O.lb412E 1 6  0.10574t 1 6  
0 2 t  O.LbRG3F 12 0.60488E 13 0-80247E 1 3  
01- 0.21358E 08 0.3h896F IO 0.530G8E 10 
h 1 O  0.65305F I 1  0.14388F 12 3.33634E I 1  
NU2 C.345C6E 10 0.99928E 10 0.3C166E IC 
03 0.29872E 0 7  0.36630E 98 0.19951E 08 
N- 0.96492E I1 0.11399E 15 0.34433F I 5  
N+ D . ~ O O ~ ~ E  1 4  0 . ~ 9 0 4 4 ~  1 7  0.21773i i a  
0- 0.25787E 12 0.61596F 14 0.14633E 15 
Ot 0.44735E 14 0.10496E 1 7  0.35404E 1 7  
ARt 0.33264E 12 0.27796E 1 5  0.12791E 1 6  
N 0.35487E 18 0.48548E 19 0.53657E 19 
0 0.20098E 18 0.1362lE 19 0.14748E 1 9  
AR 0.47102E 16 0.31641E 17 0.33755E 1 7  
E- 0.44207E 15 0.72030F 1 7  0.25578E 18 
~2-- -0.7000~ 04 OEG K SHOCK VEL----0.73684E 0 1  KMIS ----0.24174E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPG ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -1198E-02 .1316E-02 -38351 0 1  I C  .3000E 0 3  .1198t-02 .1316E-O2 -3835E 0 1  
MS -6400E 04 -1685F-01 -57641 00 -2609E 0 3  -5913E 0 1  -2622E 0 3  -4614E 02 ' I S  .7000E 04 .1858E-01 .7774E 00 .3483E 0 3  .6893E 0 1  .3498E 0 3  .4924E 02 
5 5  18844E 04 .1183t-00 -7023E 0 1  . W O O €  0 3  .8419E 00 -4845E 0 3  .5001E 02 S S  .1143E OS .1217E-00 .1032E 32 .6442E 0 3  .1052E 0 1  .6512E 0 3  .5378E 02 
25  .97568 04 .1331F-00 .9183E D l  .5491E 0 3  .8571E 00 .5154E 02 QS .1310E 0 5  .1363F-00 .1381E 02 -7464E 0 3  -1087E 0 1  .5545E 02 
:ONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.23744E 18 
02 0.40643E 1 4  
NO 0.24859E 1 6  
N Z I  0.34739E 13 
NO- 0.49744E 0 9  
NO+ 0.21744E 15 
02+ 0.10818E 12 
02- 0.21835E OB 
NZO 0.80301E 11 
NO2 0.51283E 13 
0 3  0.43740E 0 7  
N- 0.38832E 11 
N+ 0.17557E 1 4  
0- 0.17691; 12 
O+ 0.15507E 1 4  
A R I  0.913541 11 
N 0.22938E 18 
AR 0.43914E 16 
E- 0.25397E 15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.50155E 18 0.24109E 18 
0.18407E 15 0.13174E 15 
0.11883E 17 0.774l lE 1 6  
0.53729E 15 0.79406E 1 5  
0.80470E 11 0.11652E 12 
0.26723E 16 fl.23291E 1 6  
0.485751 13 0.64619E 13 
0.27798E 10 0.42209E 10 
0.74243E 12 0.36527E 12 
0.44289E 11 0.23491E 11 
0.93990E 08 0-68945E 08 
0.26997E 1 4  0.79544E 1 4  
0.10561E 1 7  0.33942E 1 7  
0.23064E 14 0.49687E 1 4  
0.25267E 1 6  0.65622E 16 
0.44631E 1 4  0.15023E 1 5  
0.39365E 19 0.50569E 1 9  
0.13149E 19 0.14815E 1 9  
0.30801E 17 0.34540E 1 7  
0.16297E 17 0.43655E 1 7  
:ONCENTRAT IONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.17702E 18 0.37944E 1 7  0.11504E 1 7  
02 0.23558E 14 0.48615E 1 4  0.32331E 1 4  
NO 0.1873CE 16 0.21671E 1 6  0.10905E 1 6  
N2+ 0 . 1 5 1 8 5 ~  14 0.70824~ 1 5  0.74243~ 1 5  
NO- 0.71646~ 0 9  0 . 8 8 7 8 5 ~  11 n . 9 8 9 1 3 ~  11 
NC+ U.34270E 15 0.11218E 1 6  0.79873E 15 
02+ 0.19974E 12 0.65649E 1 3  0.88162E 1 3  
02- C.22886E G8 0.39828E 10 0.56416E 10 
NZO 0.56520E 11 0.46320E 11 0.14258E 11 
NO2 0.27907E 10 0.37743E 10 0.14760E 10 
N- 0.14581E 12 0.21628E 15 0.52647E 1 5  
0 3  0.24803~ 0 7  0.20187~ 08 0.13268~ 08 
N+ 0.153351 15 0.13536E 18 0.39156E 1 8  
0- 0.311251 12 0.98972E 14 0.20429E 1 5  
AR+ 0.58595E 12 0.73168E 15 0.25845E I6 
o+ 0.70845E 1 4  0.22443~ 1 7  0.63055~ 1 7  
0 0 . 2 ~ 6 8 9 ~  18 n . 1 3 4 4 5 ~  19 0.14697~ 1 9  
AR 0.48431E 1 6  0.30994E 17 0.32951E 1 7  
E- 0.5824lE 15 0.16005E 18 0.45802E 18 
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Table A-3 (contd) 
T2--0.9600E 04  DEG K SHOCK VEL----0.95452E 0 1  KMlS ----0.313168 GS F T l S  T2--0-1020E 05 OEG K SHOCK VEL---O.98152E 0 1  KMlS ----0.32202E 0 5  F T l S  
PlPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.1316E-O2 .3835E C 1  I C  -3000E 0 3  -1198t-02 .1316E-D2 .3835E 0 1  
-1303E 0 1  .5824E 0 3  .8927E 0 1  -5848F 03 -5634E 02 MS -102OE 0 5  -1813E-01 -1376E 0 1  .bl54E 0 3  -9167E 0 1  .6181E 0 3  .5714E 02 
.1716E 02 -1078F 04 .1394E 0 1  -1090F 04 .bl lOE 02 SS -1659E 05 -1lbbE-OD .1777E 02 .1138E 04 -1426E 0 1  .1151E 04 .6201E 02 
-2303E 02 -1249E 04 .1394E D l  .6313E 02 * S  -1799E 0 5  -1345F-00 -2383E 02 -1318E 04 -1428E 01 -6410E 02 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
IC -300GE 03 .1198E-02 
95 .96OOE 04 .1850t-01 
SS -1617E 05 .1185F-OO 
:ON[ 'AUT I CLESl CC 
MOVING SHOCK 
0.64665E 16 
0.27812E 13 
0.18119E 15 
0.47582E 14 
0.90202E 09 
0.13888E 15 
0.32999E 12 
0.29685E 08 
0.138098 10 
0.80374E 08 
0.20523E 06 
0.38905E 13 
O.l l647E 17 
0.68420E 0 6  
0.23377E 13 
O.21312E 16 
0.54782E G3 
0.46590E 14 
0.76350E 05 
0.75121E 18 
C.20581E 18 
0.47749E 16 
0.14005E 17 
STANOING SHOCK 
D.93939E 1 5  
0.88846E 1 3  
0.19079E 1 5  
0.39156E 15 
0.36877E 11 
0.28298E 1 5  
0.79013E 13 
0.32147E 10 
REFLECTED SHOCK 
0.52168E 1 5  
0.77518E 1 3  
0.14036E 1 5  
0.38406E 15 
0.36713E 11 
0.24959E 1 5  
D.97598E 1 3  
0.37984E 1 0  
0.46718E 09 
0.82607E 08 
0.21178E 0 7  
0.10964E 16 
0.19372E 1 9  
0.17101E 1 4  
0.36249E 1 5  
0.35947E 1 8  
D.26807E 12 
0.15709E 1 7  
0.15911E 1 3  
0.38055E 19 
0.11815E 1 9  
0.19981E 1 7  
0.23116E 19 
CONCEYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.30029E 1 6  
02 0.18949E 13 
NO 0.10832E 15 
REFLECTED SHOCK 
0.37362E 1 5  
O-63908E 1 3  
0.10961E 1 5  
0.33718E 1 5  
0.29926E 11 
0.21409E 1 5  
0.927308 13 
0.32737E 10 
0.31227E 09 
0.57894E 08 
0.16173E 0 7  
0.10597E 16 
0.21140E 1 9  
0.28346E 1 4  
0134934E 1 5  
0.401738 1 8  
0.49402E 12 
0.17017E 1 7  
0.25567E 1 3  
0.35258E 19 
0.11116E 1 9  
0.18030E 1 7  
0.25320E 19 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N++ 
0- 
U+ 
U++ 
AK+ 
AR++ 
N 
0 
AH 
E- 
NZ+ 0.4432OE 1 4  
NO- 0.82082E 09 
0.10256E 15 NO+ 
02+ D.33620E 12 
02- 0.29981E 08 
NZO 0.59261E 09 
NO2 0.38779E 08 
0 3  0.12887E Ob 
N- 0.58798E 1 3  
N+ 0.20157E 17 
N++ 0.61871E 0 7  
0- 0.31736E 13 
O+ 0.35209E 1 6  
0.70097E D4 0++ 
AR+ 0.89305E 1 4  
AR++ 0.67567E Ob 
N 0.73425E 18 
0 0.20037E 18 
AR 0.46360E 16 
E- 0.23905E 17 
0.12319E 19 
0.29035E 13 
0.27065E 15 
D.21557E 18 
0.32043E 11 
0.98543E 1 6  
0.28990E 1 2  
0.37345E 1 9  
0.11173E 19 
0.21019E 1 7  
0.14570E 19 
TZ---O.9800E 04 IlEG K SHOCK VEL----@.96328E 0 1  KMlS ----0.31604E 05 F T l S  12--3.1040E 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.99120E 0 1  KMlS ----0.32520E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOD PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 -3835E D l  
RS .1040E 0 5  .1803€-Ol -1403E 0 1  .6275E 0 3  -9253E 0 1  -6303E 0 3  .5742E 02 
SS . lb74E 0 5  .1161F-00 -1803E 02 -1160E 04 -1437E 01 -1173E 04 -6234E 02 
R S  . i 8 1 5 ~  05 . i 3 3 8 ~ - 0 0  . 2 4 i 6 ~  02 . i 3 + 4 ~  04 . i~ i~  0 1  .6444E 02 
TEMP DEL K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3001lE 0 3  .1198E-02 .1316E-32 .3835F 01 
MS .98OOE 04 .1836E-01 -1327E 0 1  
 . . ..- . . 
.593OE 03 .9004E 0 1  -5955E 0 3  .5660E 02 
.1097E 04 .14@4E 0 1  - 1 l 1 0 E  04 -6140E 02 
.127lE 04 .1405E 0 1  .6344E 02 
5 5  .1631E 05 .1178F-OG .1735E 02 
RS .1769E 0 5  .1360E-OO .2J27E 02 
~DNCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.49695E 16 
02 0.243426 13 
NO 0.15177E 15 
N2+ 0.46520E 14 
NO- 0.87470E 09 
NG+ 0.12511E 15 
Od+ 0.331898 12 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.23607E l b  0.60908E 1 5  0.33189E 15 
07 0.16846E 13 0.70400E 1 3  0.59698E 13 
STANDING SHOCK 
0.84381E 1 5  
D.83837E 1 3  
D.17668E 1 5  
0.37789E 15 
0.34902E 11 
0.27008E 15 
0.78209E 13 
0.30996E 10 
0.72028E 09 
0.11177E 09 
0.22324E 0 7  
0.79673E 15 
0.12786E 19 
0.35084E 13 
0.27036E 15 
O.22518E 1 8  
0.40218E 11 
0.10251E 17 
0.34792E 12 
0.36587E 1 9  
0.10998E 19 
0.20440E 1 7  
0.15136E 1 9  
REFLECTEO SHOCK 
0.46783E 15 
0.72773E 1 3  
0.12947E 15 
0.368098 1 5  
0.34345E 11 
0.23737E 1 5  
0.95960E 1 3  
0.36182E 10 
0.40960E 0 9  
0.73549E 08 
0.19390E 0 7  
0.108441 1 6  
0.199331 19 
0.20170E 1 4  
0.35816E 15 
0.37271E 1 8  
0.32728E 12 
0.16131E 1 7  
0.18584E 1 3  
0.37116E 1 9  
0.11581E 1 9  
0.19323E 17 
0.23813E 19 
~- 
NO 
N2+ 0.43223E 1 4  0.33906E 15 0.321961 15 
NO- 0.794718 09 0.29517E 11 0.27831E 11 
NO+ 0.93325E I 4  0.2346t.E 15 O.20281E 15 
02+ 
02- 0.30052E 08 0.27769E 10 0.31062E 10 
NZO 0.45500E 09 0.59177E 09 0.27071E 09 
NO2 0.30928E 08 0.802471 08 0.51045E 08 
0 3  
02- 0.29800E 08 
NZO 0.10322E 10 
NO2 0.62498E t8 
0 3  0-17462E Ob 0.11173E 0 6  0-1T593E 0 7  0.14704E 0 7  
N- 0.44989E 13 
N+ 0.1410OE 17 
N++ 0.14694E 07 
U- 0.26012E 13 
O+ D.25348E 16 
0++ 0.13251E 04 
AR+ 0.58375E 14 
AR++ 0.16253E 06 
N 0.74bG9E 18 
0 0.20392E 18 
AR 0.47277E 1 6  
E- 0.16858E 17 
N- 0.66535E 13 
N+ D.23831E 17 
N++ 0.12177E 08 
0- 0.34820E 13 
O+ 0.41151E 16 
0++ 0.1539DE 05 
AR+ 0.10914E 15 
AR++ 0.13238E 0 7  
N D.72786E 18 
0 0.19872E 18 
AR 0.45911E 1 6  
E- 0.28182E 1 7  
0.79883E 1 5  
0.14303E 19 
0.62214E 1 3  
O.26936E 1 5  
0.25729E 1 8  
0.800991 11 
0.11514E 17 
0.60274E 1 2  
0.10468E 1 6  
0.21805E 1 9  
0.33913E 1 4  
0.34477E 15 
0.41802E 1 8  
0.61380E 1 2  
0.17497E 1 7  . . _.
0.30228E 1 3  
0.34378E 1 9  
0.10490E 19 
0.18744~ 1 7  . . . .
0.16986E 19 
TZ---J.lOOtE 0 5  DEG K SHOCK VEL----0.97223E 0 1  K H l S  ----0.31897E 05 F T l S  TZ--D.lObOE 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.l0014E 02 KMlS ----0.32854E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K HHOlRHOO PlPG ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 0 3  .1198t-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
llS -1OUbF 0 5  .1824L-O1 .1351E D l  -6040E 0 3  A 0 8 4 E  0 1  .bObbE 0 3  -5687E 02 
SS .1644E 05 .1171t-00 .1755E 02 .1117f 04 .1415E 0 1  -1130E 04 .6170E 02 
R S  .1784E 0 5  .1352F-OO .2353E 32 .1294E 04 .1416E 0 1  .6376E 02 
TEMP DEG K KHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -300"E 03 -1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
RS -106OE 0 5  .1795E-01 -1431E 0 1  .6404E 0 3  .9345E 0 1  -6432E 03 -5771E 02 
S S  -1690E 0 5  -1157E-00 .1831E 02 .1183E 0 4  -1450E 0 1  .1197E 04 -6268E 02 
RS -1832E 0 5  -1333E-00 -2454E 02 -1371E 04 .1455E 0 1  .6481E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.38482E 16 0.75892E 15 0.41876E 15 
n7 0 . 2 1 4 2 n ~  13 0 . 7 9 1 7 4 ~  13 0.68252~ 1 3  _ _  . -. _ . ~  
NO 0.12785E 15 O.lb377E 15 0.11926E 1 5  
0.35251E 1 5  
0.32090E 11 
0.22557E 15 
0.94337E 1 3  
0.34436E 1 0  
0.35832E 09 
0.65359E 08 
NO 0.79021E 14 0.12898E 1 5  
N2+ 0.42146E 14 0.326311 1 5  
NO- 0.76938E 09 0.27822F 11 
NO+ 
02+ 0.34139E 12 0.75260E 1 3  
02- 0.30118E 08 0.26730E 10 
NZO 0.35236E 09 0.42965F 09 
0.91642E 1 4  
0.30677E 1 5  
0.25795E 11 
0.19167E 1 5  
0.89468E 13 
0.29404E 10 
0.233141 09 
0.44749E 08 
0-10335E 1 6  
0.22524E 1 9  
0-40914E 14 
0-34003E 15 
0-43583E 1 8  
0.77041E 1 2  
0.17996E 1 7  
0.36004E 1 3  
0.333721 1 9  
0.10640E 1 9  
0.367368 17 
0.27055E 19 
0 . 1 3 3 1 1 ~  0 7  
N2+ 0.45422E 14 0.36476E 1 5  
NO- 0.84749E 09 0.33044E 11 
NO+ 0.113G8E 15 0.25793E 1 5  
02+ 0.33394E 12 0.77430E 13 
02- 0.29896E 08 0.29894E 10 
NZO 0.77856E 09 0.63607E 09 
NO2 D.49019E 08 0.10031E C9 
03 D.14953E C b  0.20648E 0 7  
N- 0.51615E 13 0.79738E 15 
N+ D.16925E 17 0.13259E 19 
N++ 0.30593E 0 7  0.42259E 1 3  
0- 0.28798E .13 0.26999E 15 
O+ 0.29961E 16 0.23508E 18 
0++ 0.30973E 04  D.50296E 11 
ARt 0.72500E 1 4  D.10649E 1 7  
AR++ 0.33599E 06 0-41609E 1 2  
N 0.74035E 18 0.35850E 19 
0 O.2021OE 18 0.10828E 19 
AR 0.46813E 1 6  0.19876E 17 
E- 0.20144E 1 7  0.15712E 19 
. . .. . - . _ _  - .. 
0.852llE 1 4  0.22337E 1 5  
0.17729E 0 7  
0.10722E 16 
0.20518E 19 
0.23849E 1 4  
0 3  0.974321 0 5  
N- 0.74832E 13 
N t  0.27986E 17 
0.16186E 0 7  
0.79963E 1 5  
0.14887E 1 9  
N++ 0.23360; OB 
0- 0.38050E 13 
O+ 0-47851E 16 
o++ 0.32836E 0 5  
AR+ 0.13241E 15 
AR++ 0.25306E 0 7  
N 0-72132E 18 
0 0.19717E 18 
AR 0.45468E 16 
O.26910E 1 5  
0-26995E 18 
0.10239E 1 2  
0-11988E 1 7  
0.73222E 1 2  
0.33635E 1 9  
0.10321E 1 9  
0.18169E 1 7  
0.36186E 1 9  
0.11348E 1 9  
0.18674E 1 7  
0.24543E 1 9  E- 0.3302DE 17 0.17701E 1 9  
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Table A-3 (contd) 
TZ---J.lOBCE 0 5  UEG K SHOCK VEL----O.lOlZlE 02 KMlS ----0.33205E 05 F T I S  TZ---J.I140E 0 5  OEG K SHOCK VEL---O.l0479E 02 KMlS ---:0.34379E 0 5  F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TiMP OEG K RHOlRHOO PlPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -300GE 03 -1198E-02 .1316E-32 .3835E 0 1  IC .300LE 03 .1198E-02 .1316E-02 .3835E 01 
8s -1080E 0 5  .1788F-01 .1461E 0 1  -6541E 03 -9443E 01 -6570F 03 -5802E 02 ' I S  . l l4OE 0 5  -1777E-01 .1566F 0 1  .7008E 03 .9772E 01 .7040E 03 .5903E 02 
SS -1706E 05 .1154E-00 .1864E 02 .12@9E 04 .1464E 01 -1222E 04 -6304E 02 S S  -1763E 0 5  -1150E-00 -1985E 02 -1295E P4 .1511E 0 1  .1310E 04 .6423E 02 
P S  .1850E 0 5  -1328C-00 .2496E 02 .1400E 04 .1470F 01 .6519E 0 2  R S  - 1 9 1 3 ~  05 . i319~-00 . z 6 5 8 ~  02 .WOE 04  . i 5 2 2 ~  01 .6646E 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC ~ONCENTRATlONS-- - -PAKTl tLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHUCK SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.14904E 1 6  0.48098E 15 0.25735E 15 N2 0.78427E 15 0.32393E 15 O.16579E 15 
02 0.13503E 13 0.62153E 13 0.51582E 13 0 2  
NO 0.68012E 14 0.11844E 15 0.83227E 14 NO 
N Z I  0.4108bE 14 0.31350E 15 0.29150E 1 5  NZ+ 
NO- 0.74468E 09 0.26156E 11 0.23802E 11 NO- 
NO+ 0.78046E 14 O.21223E 1 5  0.18062E 15 NO+ 
u2+ @.34431E 12 0.74555E 13 0.87765E 13 02+ 
02- 0.30171E 08 0.25688E 10 0.27744E 1C 02- 
N2O 0.27504E 09 0.37333E @ 9  0.19920E 0 9  NLO 
NO2 0.20137E 08 0.63230F 08 0.38954E 08 NU2 
0.9'1915E 12 0.5048lE 13 0.39965E 13 
0.445b4E 1 4  0.89521E 1 4  O.6PO63E 14 
0.38033C I 4  0.27438E 15 0.24474E 15 
0.67446~ r 9  0.2129ic 1 1  0.18051~ 1 1  
0.61022E 
C.35437E 
0.30264E 
0.13666E 
0.11131E 
0.59245E 
0.11328E 
C.50130E 
0.25197E 
0.52271E 
0.83599E 
0.5 27 13E 
0.2 6785 E 
0.b9376E 
I:. 19160E 
0.43638E 
0.5 8841 E 
n . 2 7 0 7 5 ~  
14 
12 
08 
09 
08 
05 
14  
17 
09 
13 
16 
0 6  
15 
08 
1 8  
18 
16 
17 
0.17951E 
0.72306E 
O.22499E 
0.23529E 
0.424298 
0 . l l l l l E  
0.79861E 
0.17726E 
0.18724E 26681  
0.3340GE 
0.30256E 
0.14203E 
0.17138E 
0.30486E 
0.95966E 
0.15757E 
0.21ZG3E 
15 
1 3  
10 
0 9  
08 
0 7  
15 
19 
14 
15 
18 
12 
1 7  
13 
19 
18 
1 7  
19 
0.141668 
0.82023E 
0.22676E 
0.11695E 
0.24331E 
0.83766E 
0.96682E 
0.26013E 
0.95538E 
0.31670F 
0.52588E 
O.21529E 
0.20296E 
0.78922E 
O.29296E 
0.95817E 
0.14065E 
0.31468E 
~~ 
1 5  
13 
10 
0 9  
08 
0 6  
15 
19 
14 
15 
18 
13 
17 
13 
19 
18 
17 
1 9  
03 0.85416E 0 5  0.14844E 07 0.11986E 0 7  
N- 0.836721 13 0.8O015E 15 0.10191E 16 
N+ 0.32657E 17 0.15516E 19 0.23299E 19 
N++ 0.43749E C8 0.94253E 13 0.49802E 14 
0- C.41417E 13 0.26876E 15 0.33497E 15 
O+ 0.55375E 16 0.28378E 18 0.45532E 18 
U++ 0.68194E C5 0.13212E 12 0.97755E 12 
AR+ 0.159491 15 0.12492E 1 7  0.18527E 1 7  
N 0.71462E I 8  0.32877E 19 0.32*00E 19 
0 0.19568E 18 0.10148E 1 9  O.lO392E 19 
AR 0.45023E 16 O.17583E 17 0.16081E 17 
E- 0.38461E 17 0.18473E 19 0.28030E 19 
AR++ 0 . 4 7 2 6 1 ~  07 0.89547~ 12 0.43220~ 13 
03 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
A R t t  
N 
0 
AR 
E- 
TZ---O.llOCE 05 UEG K SHOCK VfL----0.10234E 02 KMlS ----0.33575E 05 FTIS TZ---O.l16CE 0 5  OEG K SHOCK VEL----@.lD615E 02 KMlS ----0.34825E C5 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO P l P C  ENTHALPY VEL-KMIS STAG CNTH ENTROPY 
IC -300CE 03 .1198E-02 .1316E-02 -3835E 01 IC -300CE 03 -1198€-02 .1316E-O2 .3835E 0 1  
MS .1100E 05 +1783E-01 .1494E 0 1  .6686E 03 -9546E C 1  -6717E 03 -5834E 0 2  YS .116CE 05 .1777t-01 .1607E 3 1  -7185E 03 .9899E 0 1  .7218E 0 3  .5939E 0 2  
SS -1724E 0 5  .1152E-00 .1900E 02 -1235E 04 -1478F 0 1  - 1 2 4 9 f  04 -6341E 02 SS -1785E 05 .1151F-00 -2038E 02 -1328E 04 -1527E 01 .1343F 0 4  .6467E 02 
.6694E 02 RS -1938E 0 5  .1318F-00 -2727E 32 -1538E 04 .1542E 01 ? S  -1870E 05 -1324F-OG -2544E 32 . l431E 04 -1486E 01 -6559E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
h2 0.11961E 16 
02 0.12167E 13 
NO 0.58819E 14 
N2+ 0.40050E 14  
NO- 0.72072E C9 
NC+ 0.717C3E 14  
02+ 0.34748E 12 
uz- 0.30217E C8 
N2O 0.21635E C9 
NU2 0.16425E C 8  
0 3  0.75269E 05 
N+ 0.37882E 17 
N++ 0.80091E 08 
0- 0.44917E 13 
O+ C.63794E 16 
U++ 0.13806E 0 6  
AR+ 0.19081E 15 
AH++ 0.86332E 07 
N 0.70782E 18 
U 0.19427E 18 
AR 0.44574E 16 
E- 0.44551E 17 
N- 0 . 9 3 0 ~ 8 ~  13 
-0NCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK I 
N2 0.64111E 15 
02 0.91131F 17 
,TANDING SHOCK REFLECTED SHUCK 
0.2802OE 15 0.14039E 15 
0.46801E 13 
0.8081OE 14 
0.26125E 15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.42416E 15 0.22421E 15 
0.58181E 13 0.47644E 13 
0.10836E 15 0.75163E 14 
0.30061E 15 0.27611E 15 
0.36250E 1 3  
0.53063E 14 
0.22887E 15 
O.lb225E 0.13677  11 5
0.79855E 13 
0.20962E 10 
0.95534E 08 
~...- _ 
0.39071E 14 NO 
C.37086E 14 N2+ 
NO- 0.65313E 09 
NU+ 0 . 5 6 5 6 2 ~  1 6  
0.24517E 11 
0.2.0123E 15 
0.73845E 13 
0.24643E 10 
0.32241E 0 9  
0.557C7E OB 
0.13565E 07 
0.80C38E 15 
0.16197E 19 
0.11746E 14 
0.26834E 15 
0.29899E I8 
0.17230E 12 
0.13030E 17 
O.llC34E 13 
0.321P4E 19 
0.99707F 18 
0.16988E 17 
0.19312E 19 
0.21851E 11 
O.16961E 15 
O.85984E 13 
0.26077E 10 
0.16865E 0 9  
0.33634E 08 
0.10723E 0 7  
0.10036E I 6  
0.24138E 1 9  
0.32951E 15 
0.47673E 18 
0.12557E 13 
0.19089E 17 
0.52344E 13 
0.31402E 19 
0.10135E 19 
0.15418E 17 
0.29088E 19 
n . 6 1 2 3 4 ~  14 
0.19736E 11 
0.16889E 1 5  
0.71553E 13 
0.21433E 10 
0.19865E C9 
0.36664E 0 8  
0.10071E 07 
0.79758E 1 5  
0.358426 i2 02+ 
02- 0.3C313E C8 
N2U 0.10985E C9 
NO2 C.97684F 07 -. . 
03 0.52989E 05 
N- 0.12419E 14  
N I  0.57239E 17 
N++ 0.43396E 0 9  
0- C.5616OE 13 
0.95168E 16 O+ 
0.99655E 06 Ott 
ARt 0.31451E 15 
AR++ 0.46573E E8 
0.18610E 19 
0.2407@F 14 
0.26599E 15 
0.35469E 1 8  
0.12174E 1 5  
0.30940E 1 5  
0.55461E 18 
0.28879E 13 0.40982; 12 
0.14R6lE 17 
0.21700E 13 
0-29658E 19 
0.94043E ;8 
0.15132F 17 
0.22300F 1 9  
0.13381F 17 
0 . 3 2 8 3 3 ~  19 
T2---3.llZOE 0 5  UEG K SHOCK VCL----O.l0353E 02 KMlS ----0.33967E 05 FTIS T2---3.118OE 0 5  GEG K SHOCK VLL----C.L0751E 02 KMlS ----0.35272E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHUO P l P I  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  I C  .300(rE 03 .1198F-02 .1316E-02 .3835E 01 
US -112CE 05 -1779C-01 -15296 0 1  .6842E 0 3  .9656E 01 -6813t 03 -5867E 02 YS -1180E 0 5  -1775k-01 .1648E 0 1  .7375F 03 .1CC3E 02 .7408F 03 .5978E 0 2  
S S  -1743E 0 5  .1150t-00 .1941E 02 .1264E 04 .1494E 0 1  .1278F 04 -6381E 02 55 -1807E C5 .1150E-00 .2U89E I 2  .13h3E 0 4  .1549E 0 1  .1378E 04 .6513E 02 
XS .1891E 0 5  .1321E-00 -2598E 02 -1464E 04 -1503E 01 .6602E 02 R S  -1963E 05 -131511-00 -2196E 0 2  .1579E 04 .1565E 01 .6743E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHUCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
CONCEVTRATIONS----PAKTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.52511E 15 0.24048E 1 5  0.11754E 15 
02 0.83131E 1 2  0.43054E 13 0.32559E 13 
NU C.34275E 14  0.72379E 14 C.46393E 14 
N2+ 0.36068E 1 4  0.247151 15 0.21243E 15 
N 0- 0.62979E 09 0.18103E 11 0.14402E 11 
NO+ 0.52429E 1 4  0.15799F 15 0.12576E 15 
u2+ 0.36182E 1 2  0.70396F 13 0.7726CE 13 
02- 0.30229E 08 0.20209E 10 0.19152E 10 
NLU 0.884U8E 08 0.16575E 09 0.76792E 08 
NO2 0.77193E ( 7  0.31313F 08 0.16736E 08 
03 0.47356E ( 5  0.89731E 0 6  0.62707E 0 6  
H- 0.13521E 14 0.79133E 15 0.91926E 1 5  
N++ 0.73388E 0 9  0.30871E 14 0.15583E 15 
0- 0.6COC9E 13 0.26342E 15 0.30022E 15 
O+ G.lC786E 17 0.37579E 18 0.58442E I 8  
N* r . 6 4 9 9 0 ~  17 0 . 1 9 4 8 4 ~  19 0 . ~ 8 1 5 9 ~  19 
U + t  e . 1 8 4 5 9 ~  0 7  0 . 5 5 3 8 1 ~  12 0 . 3 8 9 5 2 ~  13 
N2 0.96582E 15 
u2 0-11006E 13 
NO 0.510948 14  
N2+ 0.39033E 14  
NU- 0-69735E 09 
NO+ C.66062E 14 
UZ+ 0.350841 12 
02- 0.30249E 08 
0.37188E 1 5  
0.54300E 13 
0.98731E 14 
0.28762E 15 
0.229OlE 11 
0.19035E 15 
0.73114E 13 
0.23588E 10 
0.27653E 0 9  
0.12344E 0 7  
0.8OClOE 15 
0.16935F 19 
0.14771E 14 
0.26776f 15 
0.31513F 18 
0 . 4 8 7 8 9 ~  na 
0.193118 15 
0.43773E 13 
0.67441E 14  
0.26054E 15 
0.19934E 11 
0.15863E 15 
0.84084E 13 
0.14129E 0 9  
0.28765E 08 
0.95209E Ob 
0.98631E 1 5  
0.25042E 19 
G.76018E 14 
0.32348E 15 
0.50020E 18 
n . 2 4 3 9 1 ~  i o  
NZO 0.17139E 0 9  
NU2 0.13484E 0 8  
u 3  0.66637E 0 5  
N- 0.10293E I 4  
N+ 0.436968 17 
0- 0.48540E 13 
U I  0.73177E 16 
0++ 0.27286E 0 6  
AR+ 0.22679E 15 
AR++ U.15442E 08 
N 0.70088E 18 
0 0.19291E 18 
AR 0.44115E 16 
E- 0.51330E 17 
N++ 0 . 1 4 3 5 1 ~  09 
0.22719E 12 0.16335E 13 
0.13602E 17 0.19680E 1 7  
0.13705F 13 0.63974E 1 3  
0.31310E 19 0.30369E 19 
AKt C.36685E 15 0.15491E 17 G.2159ZE 17 
N Ceb7892E I 8  0.28733E 19 0.27OlCF 19 
U C.10905E I 8  C.91792E 18 0.89587E I 8  
A l ( * t  0 .78669~ r8 0 . 2 7 3 9 0 ~  1 3  0.12367~ 14 
0.97884E 18 
O.lb38CE 17 
0.20223E 19 
AR C.42bl6E 16 0.14469E 1 7  C.12676E 1 7  
E- C.76213E 17 0.23391E 19 0.34214E 1 9  
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Table A-3 (contd) 
TZ---O.lZOOE G5 UEG K SHOCK VEL----O.l0894E 02 KMIS ----0.35743E 0 5  F T I S  TZ---O.I~~OE 0 5  OEG K SHOCK VEL----P.l1377E 02 KMIS ---'0.31326E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300UE 03 .1198E-O2 .1316E-D2 -3835E 0 1  IC -3OOOE 03 -1198E-02 .1316E-02 -3835E 0 1  
HS .1200E 0 5  .1775E-01 .1692E 0 1  .7576E 0 3  .1016E 02 -7611E 03 -6018E 02 US -1260E 05 .1785E-@1 -1846E 0 1  .8255E 0 3  .106lE 02 .829ZE 0 3  .6150E 02 
S S  -1830E 05 .1149C-00 -2144E 02 -1400E 04 .1571E 0 1  -1416E 04 -6562E 02 S S  -1910F 05 -1154E-00 -2352E 02 .1526E 04 -1642E 0 1  .1544E 04 .672OE 02 
RS .1991E 0 5  .1313F-00 -2872E 02 -1622E 04 -1590E 01 .6795E 02 R S  -2088E 0 5  -1310E-00 -31531 0 2  .1771E 04 .1674E 01 -69655: 02 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NO- 
NC+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
0 3  
N- 
N t  
N*+ 
0- 
U+ 
U++ 
AR+ 
A K t t  
N 
0 
AR 
E- 
LONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHUCK REFLECTED SHOCK 
0.43199E 15 0.20468E 15 0.97150E 1 4  
0.76036E 12 0.39395E 1 3  0.28964E 1 3  
0.30160E 14 0.64409E 1 4  0-40124E 1 4  .~~~~~~~  
0.350bOE 14 0.23288E 15 0.19583E 15 
0.48693E 14 0.14718E 15 0.11480E 15 
0.36529E 12 0.69118E 13 0.74398E 1 3  
F.60674E u9 0.16496~ L I  n.12638~ 11 
0.301i6E G8 0.18956E 10 0.17324E 10 
0.64581E G7 0.26488E 08 0.135521 08 
0.42452E 0 5  0.79329E 0 6  0.53102E 0 6  
0.14652E 14 0.782blE 1 5  0.88911E 1 5  
0.73444E 17 0.2042OE 19 0.29302E 1 9  
0.12197E 10 0.39961F 1 4  0.20185E 15 
0.63912E 13 0.26025E 15 0.28984E 1 5  
0.12182E 17 0.39886E 18 0.61679E 18 
0.33532E 07 0.75691E 12 0.53302E 13 
0.42542E 15 0.16148E 17 0.22241E 17 
0.67062E 18 0.27773E 19 0.25774E 1 9  
0.18765E 18 0.894238 1 8  0.86101E 1 8  
0.42028E 16 0.13795E 17 0.11966E 17 
0.86114E 17 0.24564E 1 9  0.35688E 1 9  
0 . 7 1 4 9 9 ~  n8 0 . 1 3 6 8 4 ~  09 0.60675~ 08 
0.13059~ 09 0 . 3 4 8 4 1 ~  13 0.15669~ 14 
T2---3.1220E C5 llEG K SHOCK VEL----0.11053E 02 KMIS ----0+36254E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -1198C-02 .1316E-02 I 
M S  .1220E 05 -177%-01 -1741E 0 1  , 
S S  .1855E 05 .1151E-00 .2210E 0 2  I 
P S  .2U21E 05 .1313f-OCl -2960E 0 2  I 
ZENTRAT IONS----& 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
N 0- 
NO+ 
OL+ 
uz- 
NZO 
NO2 
u 3  
N- 
N+ 
N t +  
0- 
U+ 
0++ 
AR+ 
AR++ 
N 
U 
All 
E- 
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.35762E 15 
0.698691 12 
0.26673E 14 
0.34114E 14 
0.58557E 09 
0.45378E 14 
0.369401 12 
0.30053E 08 
0.58277E 08 
0.54432E 0 7  
0.382858 0 5  
0.15831E 14 
0.82671E 17 
0.19940E 10 
0.67964E 13 
0.137181 17 
0.59798E 0 7  
C.49081E 15 
0.21321E 0 9  
0.66278E 18 
0.18645E 18 
0.96938E 17 
0 . 4 1 4 5 1 ~  16 
.3835E C l  
.7789E 03 -1031E 02 -7825E 0 3  -606OE 02 
.1440E 04 .1592E 0 1  .1456E 04 -6612E 02 
. i 6 6 9 ~  n4 . i b i 5 ~  01 -6849E 02 
STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.17266E 15 0.79112E 14 
0.35895E 13 0.25503E 13 
0.56971E 1 4  0.34293E 14 
0.21882F 15 0.17929E 15 
0.14964F 11 0.10960E 11 
0.136678 15 0.10402E 15 
0.67875E 13 0.71353E 13 
0.17737E 10 0.1552CE 10 
O . l l l 8 2 E  09 0.47031E 08 
0.22213E 08 0.10780E 08 
0.69725E 0 6  0.44305E G6 
0.77445E 1 5  0.85676E 1 5  
0.21473E 1 9  0.30563E 19 
0.52596E 14 0.26621E 15 
0.25712E 15 0.27863E 15 
0.42521E 18 0.65309E 1 8  
0.10556F 13 0.74524E 13 
0.lb871E 17 0.229361 1 7  
0.44980E 13 0.20171E 1 4  
0.26811E 19 0.24505E 1 9  
O.07034E 18 0.82450E 18 
0.13128E 17 0.11261E 1 7  
0.25888E 19 0.37320E 1 9  
TZ---O.l24CE 05 IJEG K SHOCK VEL----0.11213E 02 KMIS ----0.36779E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIKHOO PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH FNTROPY 
I C  -3OOrlE 03 .1198€-02 .1316E-O2 .3835E 0 1  
'15 .124rE 05 .1781€-01 .1792E 0 1  .8016E 03 .1046E 02 .8052E 03 .6104E 0 2  
5 5  .1882F 0 5  .1152E-00 .2279F 32 .1482E 04 .1617E 0 1  .1499E 04 ab665E 02 
1 s  . Z O ~ ~ F  05 . i 3 i z t - 0 0  . 3 0 5 3 ~  02 . i 7 i n ~  04 - 1 6 4 3 ~  01 -69CbE 0 2  
CONCENTRATIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE MUVING SHOCK STANDING SHUCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.29671E 15 0.14422E 15 0.63407E 1 4  
02 0.64249E 12 0.32435E 13 
NO 0.23614E 14 0.49947E 14 
N2+ 0.33133E 14 0.20428F 15 
NO- C.56347E C9 0.1343OF 11 
NJ+ 0.42308E 14 O.126llE 15 
UZ+ 0.37312E 12 0.663C9E 13 
02- 0.29901E 08 0.16431E LO 
NO2 0.45948E 07 0.18380E 08 
0 3  0.34535E 05 C.6C525E P6 
N- 0.17010E 14 0.76180E 15 
N+ 0.92621E 1 7  0.22553E 19 
N+t  0.32092E 1 0  0.69478E 14 
U- F.71965E 13 0.25254E 15 
U+ 0.15393E 17 0.453ClE 18 
U++ 0.1C478E 08 0.14790E 13 
AH+ 0.56290E 15 0.17584E 17 
ARt+ 0.34257E 0 9  0.58206E 13 
N 0.65414E 18 0.25781F 19 
U 0.18510E 18 0.84387E 1 R  
AR C.4C803E 16 0.12443E 17 
E- 0.10863E 18 0.27254E 19 
NZO 0 . 4 7 5 8 6 ~  r a  0.90124~ 08 
JPL TECHNICAL R€PORT 32-1408 
0.22155E 13 
O.28892E 1 4  
0.16256E 1 5  
0.93497E 10 
0.93315E 14 
0.6788ZE 1 3  
0.13691E 10 
C.35652E 08 
0.83919E 0 7  
0.36230E 0 6  
0.81893E 15 
0.31852~ 1 9  
0.35442E 1 5  
0.26558E 1 5  
0.69137E 18 
n . i m 3 7 ~  14 
0.23610~ i 7  
0.26176E 14 
0.23167E 19 
0.78492E 18 
0.10550E 1 7  
0.39002E 19 
N2+ 
NO- 
NO+ 
OZt 
02- 
N2O 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
LONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE ROVING SHOCK STANOlNG SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.24689E 15 0.11921E 1 5  0.49845E 1 4  
02 0.59170E 12 0.29070E 13 0.18942E 13 
NO 0.20944E 14 0.43394E 1 4  0.23929E 1 4  
0.32143E 1 4  0.18954E 15 O.14576E 1 5  
0.54123E 0 9  0.11929E 11 0.782511 10 
0.39489E 1 4  0.11567E 1 5  0.82145E 14 
0.37670E 12 0.64493E 1 3  0.640061 1 3  
0.29695E 08 0.15084E 10 0.118698 1 0  
0.389711 08 0.71603E 08 0.26312E 08 
0.38889E 0 7  0.15005E 08 0.63664E 01 
0.31198E 0 5  0.51905E 0 6  0.28936E 06 
0.18191E 1 4  0.74570E 1 5  O.77609E 1 5  
0.10333E 18 0.23684E 19 0.33198E 1 9  
0.50881E 10 0.92462E 14. 0.47877E 15 . ..
0.75942E 13 0.24680E I f  0.25079E 15 
0-17216E 17 0-48289E 18 D.73244E 1 8  
0.18057E 08 0.20910E 13 0.15158E 14 
0.64201t 15 0.18305E 17 0.24277E 17 
0.54206E 09 0.75769E 13 0.344C3E 14 
0-64503E 18 0.24701E 1 9  0.21762E 1 9  
0.183688 18 0.81537E 18 0.74230E 18 
0.4C104E 16 0.117538 1 7  0.98380E 1 6  
0.12123E 18 0.28691E 1 9  0.40768E 1 9  
T2--0.1280E 0 5  OEG K SHOCK VEL----O.l1550E 02 KUIS ----0.37893E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E-03 .1198E-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
YS -128CE 0 5  .1789€-01 -1903E 0 1  -8507E 03 -1078E 02 -8545E 0 3  .6197E 02 
5 5  -194CE 05 .1154E-00 .2429E 0 2  .1573E 04 .167OE 0 1  -1591E 04 -67771 02 
PS -2126E 05 -1308E-00 -3260E 0 2  -1826E 04 -1707E 0 1  .7027E 02 
tUNCtYTRATIONS----PAKTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 O.20595E 15 0.97336E 1 4  0.38437E 1 4  
02 0.54558E 12 0.25794E 1 3  
NO 0.18604E 14 0.372941 14 
N2+ 0.31142E 1 4  0.17456E 15 
NO- 0.51879E 0 9  0.10464E 11 
NU+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N+t  
U- 
U+ 
U t +  
A R+ 
AR++ 
N 
U 
AR 
E- 
0.36888E 14 
0.38006E 12 
0.29429E 08 
0.32985E 0 7  
0.28212E 0 5  
0.19362E 14 
0.11479E 18 
0.79529E 10 
0.79862E 13 
0.19196E 17 
0.30626E C8 
0.72824E 1 5  
0.84520E 0 9  
0.635401 18 
0.18217E 18 
0.39351E 16 
0.13476E 18 
0 . 3 1 9 9 2 ~  08 
0.10530E 1 5  
0.62364E 1 3  
0.13689E 10 
0.55930E 08 
0.12051E 08  
0.43853E 0 6  
0.725361 1 5  
0.24857E 1 9  
0.12395E 15 
0.23965E 1 5  
0.51476E 18 
O.29826E 13 
0.19020E 17 
0.992C2E 13 
0.23562E 19 
0.784391 18 
0.11055E.17 
0.30191E 19 
0.15927E 1 3  
0.19474E 1 4  
0.12920E 15 
0.64187E 10 
0.724881 1 4  
0.59749E 1 3  
0.10097E 1 0  
0.18899E 08 
0.47030E 0 7  
0.22541E 0 6  
0.72853E 15 
0.34575E 19 
0.65462E 1 5  
0.23437E 15 
0.775751 1 8  
0.22116E 1 4  
O.24923E 17 
0.45700E 1 4  
0.203091 19 
0.696998 1 8  
0.91342E 1 6  
0.42589E 1 9  
TZ---0.1300E 0 5  DEG k SHOCK VEL----O.l1729E 02 KHIS ----0.38481E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K KHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300GE 03 .1198€-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
NS -130CE 05 .1794€-01 .1963E 0 1  .8771E F3 .1095E 02 . 8 8 l l E  03 -6246E 02 
S S  -1971E 0 5  -1155E-00 .2511E 0 2  .1623E 04 .170JE 01 -1641E 04 .6836E 02 
P S  .2166E 05 .1306€-00 .3373E 0 2  .1884E 04 -1743E 0 1  -7090E 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.17216E 15 0.784771 14 0.28977E 14 
02 0.50347E 12 
NO 0.16544E 14 
N2+ 0.30126E 14  
N 0- 0.49612E C 9  
NO+ 0.34477E 14 
U2+ 0.383138 12 
02- 0.29097E 08 
NZO 0.26310E 08 
NO2 0.28021E 0 7  
03 0.255248 05 
N- 0.20513E 14 
N* 0.12701E 1 8  
N++ 0.12263E 11 
0- 0.83688E 13 
U+ 0.21337E 17 
U++ 0.51161E 08 
AR+ 0.82159E 15 
AR++ @.12993E 13 
N 0.62522E 18 
0 0.18057E 18 
AR 0.38539E 16 
E- 0.14921E 18 
0.22649E 13 
0.31694E 14 
0.15954E 15 
0.90600E 10 
0.95133E 1 4  
0.59941E 13 
0.12276E 10 
0.42926E 08 
0.95161E 0 7  
0.36477E 0 6  
0.70111E 15 
0.26074E 19 
0.16746E 15 
0.23117E 15 
0.54879E 1 8  
0.42950E 13 
0.19731E 1 7  
0.13072E 14 
0.22376E 19 
0.75119F 1 8  
0.10360E 1 7  
0.31756E 19 
0.13126E 1 3  
0.15523E 14 
O.l l297E 1 5  
0.514081 10 
0.62594E 1 4  
0.55101E 1 3  
0.83978E 0 9  
0.13145E 08 
0.33662E 0 7  
0.17043E 0 6  
0.67623E 1 5  
0.359761 19 
0.907651 15 
0.21631E 15 
0.82116E 1 8  
0-32793E 1 4  
0.25538E 1 7  
0.614621 1 4  
0.18806E 19 
0.648881 1 8  
0.84401E 1 6  
0.444551 1 9  
41 
Table A-3 (contd) 
T2--0.1350E 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.l2202E 0 2  KMlS ----0.40032E 0 5  F T l S  TZ--D.l500E 0 5  DEG K SHOCK VEL----Oal3769E 02 K M I S  ----0.45173E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY !EL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3OOOF 03 -1198k-02 -1316E-02 -3835E 0 1  I C  -3000E 0 3  -1198C-02 .1316E-02 -3835E 0 1  
MS -135CE 0 5  .1807E-Ol .2125E 0 1  .9490E 0 3  -1139E 02 .9532E 0 3  .6376E 0 2  US -1500E 0 5  -1844E-01 .2710E 0 1  -1208E 04 -1287E 0 2  -1213E 04 .6810E 0 2  
5.7 .2057E 0 5  .1154E-00 .2735E 0 2  .1756E 04 .1783E 0 1  -1777E 04 .6991E 0 2  SS -2421E 05 .IllOE-OC -3522E 0 2  -2236E 04 -214OE 0 1  -2265E 04 -7495E 02 
R S  -2286E 05 .1295E-O0 .3689E 0 2  -2045E 04 -1848E 0 1  .7258E 0 2  R S  -2905E 0 5  .1197E-00 .4880E 0 2  -2650E 04 -2345E 0 1  -7801E 0 2  
CONCENl 'RATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 O.llO68E 1 5  
0 2  0.41240E 12 
NO G.12366E 1 4  
NL+ 0.27514E 1 4  
NO- C.43828E 09 
NU+ 0.29136E 1 4  
O2t  0.38898E 1 2  
02- 0.27939E C8 
NZO 0.16204E 08 
NO2 0.18699E 07 
N+ 0.16081E 18 
N++ 0.34248E 11 
U+ 0.27432E 17 
0++ 0.17344E 09 
ARI 0.10851E 1 6  
AR++ 0.35914E 1 0  
N 0.59706E 18 
O 0.175951 18 
AR 0.36246E 16 
E- 0.18935E 18 
N- 0 . 2 3 2 ~ 7 ~  14 
0- 0 . 9 2 5 8 3 ~  1 3  
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.42984E 14 0.12540E 1 4  
0.15468E 1 3  0.71883E 1 2  
~ONCENTRATfONS---PARl 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
NZ+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
AR++ 
N 
O 
AR 
E- 
'ICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.295821 1 4  
0.21940E 12 
0.50453E 1 3  
0.19191E 1 4  
0.26253E 0 9  
0-17131E 14 
0-38009E 12 
0.21477E 08 
0.36670E 07 
0.53454E 0 6  
0.28009E 1 4  
0.28509E 18 
0.49684E 12 
0.10817E 14 
0.52396E 17 
0.42902E 10 
0.20668E 1 6  
0.48949E 11 
0.48880E 18 
0.15526E 18 
0.27412E 16 
0.33956E 18 
STANDING SHOCK 
0.30352E 1 3  
0.22055E 12 
0.21938E 1 3  
0.31907E 1 4  
0.61866E 09 
0.16470E 1 4  
0.20673E 1 3  
0.12399E 09 
0.61417E 0 6  
0.18213E 0 6  
0-26608E 15 
0.376571 1 9  
0.55322E 1 6  
0.8089ZE 1 4  
0-94042E 18 
0.28630E 1 5  
0.24429E 1 7  
0.31436E 15 
0-88600E 1 8  
0.308901 18 
0-4188OE 16 
0.47425E 19 
REFLECTED SHOCK 
0-1947OE 1 2  
0.23932E 11 
0.20110E 1 2  
0.74478E 13 
0.48829E 08 
0.33070E 13 
0.642701 12 
0.12418E 08 
0.143781 0 5  
0-48467E 04 
0.10304E 1 5  
0.45305E 19 
0.73744E 1 7  
0-25921E 14 
0-12089E 19 
0.58741E 16 
0-25517E 1 7  
0.31801E 16 
0-41973E 1 8  
0.13322E 1 8  
0.25101E 1 6  
0.59304E 19 
0.199DOE 14 0.77951E 13 
0.12235E 15 0.74536E 14 
0.58968F IO 0.25b37E IO 
0.70837E I4 0.39834E 14 
0.52413E I 3  0.4182OE 13 
0.8756LE 09 0.46315E 09 
O.20231F 0 8  0.43943E 07 
0.48245E 07 0.12114E 07 
0.62143F 15 0.52529E 15 
0.29219E I9 0.39474E 19 
0.36636E 15 0.2222IE 16 
0 . 2 r 3 4 5 ~  15 0.16433~ 15 
0.64171E 18 0.94175E 18 
0.11081E 1 4  0.96028E 1 4  
0.21410E 1 7  0.268671 1 7  
0.1920ZE 1 9  0.14830E 1 9  
0.65756E 18 0.51579E 1 8  
0.86495E 16 0.67447E 1 6  
0.35852E 19 0.49204E 1 9  
0.26704~ 1 4  0.13836~ 15 
T2---0.140GE 0 5  DEG K SHOCK VFL----G.l2735E 02 KMlS ----0.41682E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHUO P i P r  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3GC3E 011 .1198F-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
T2---@.1550E 0 5  UEG K SHOCK VEL----O.l4312E 0 2  KUlS ----0.46957E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHDIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 0 3  .1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
HS -1550E 05 .1852E-01 -29291 0 1  .1305E 04 -1339E 0 2  -1310E 04 .6962E 0 2  
S S  -2600E 0 5  .1075E-00 -3797E 0 2  .2413E 04 -23088 01 .2447E 04 .7661E 0 2  
i(S -3158E 0 5  -1169E-00 .5324E 0 2  -2878E 04 .2522E 0 1  -79731 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
US -14OCE 05 -182Gt-01 -2J05E 0 1  .1029E 04 -1187E 0 2  -1033E 04 -6514E 0 2  
SS -2157E 05 .1148t-00 -2982E 0 2  -1904E C 4  -1882E 0 1  -1927E 04, .7155E 02 
i l S  -2439E 05 .1274L-OC .4047E 32 -2227E e4 .1979E 0 1  .WME n 2  
~ONCEYTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.71469E 1 4  0.20997E 14 0.42538F 13 NZ 0.18814E 1 4  0.827591 1 2  
02 0.17326E 1 2  0.75936E 11 
NO 0-36604E 13 0.69843E 1 2  
N2+ 0.16422E 1 4  0.15492E 1 4  
NO- 0.20874E 09 0.17844E 09 
NB+ 0-14079E 1 4  0.75473E 1 3  
02+ 0.36522E 12 0.11430E 1 3  
02- 0.18535E 08 0.396488 08 
N2O 0.21646E 07 0.10282E 0 6  
NO2 0.34009E 06 0.32445E 0 5  
N- 0.28038E 14 0.157641 1 5  
0.45916E 11 
0.695578 10 
0.54761E 11 
0.315631 1 3  
0.11557E 08 
0.13281E 13 
0.30821E 12 
0-32578E 0 7  
0.18897E 04 
0-66749E 0 3  
0.568121 1 4  
0.44253E 1 9  
0.20461E 1 8  
0.129698 1 4  
0-12139E 19 
0.19293E 1 7  
0.21605E 1 7  
0.71674E l b  
0.27394E 18 
O.826lOE 1 7  
0.16893E 16 
O.bl229E 1 9  
0 2  
NO 
N Z I  
N 0- 
NC+ 
02I 
O2- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
An++ 
N 
O 
AR 
E- 
0.33708E 12 
0.92372E 1 3  
0.24799E 14 
0.37922E 09 
0.24574E 1 4  
0.39121E 12 
0.26276E 08 
0.99753E 0 7  
0.12458E 0 7  
0.25479E 14 
0.19891E 18 
0.88952E 11 
G.lOOC3E 14 
0.34638E 17 
E.54226E 0 9  
0-13874E 1 6  
0.91865E 10 
C.17032E 18 
0.33584E 16 
0.23495E 18 
0 . 5 6 4 8 7 ~  18 
0.95078; i 2  
O.l l219E 14 
0.87173E 14 
0.33759F 10 
0.48890E 1 4  
0.42833E 1 3  
0.55217F 09 
0.80786E 0 7  
0.20756E 07 
0.51606E 15 
0.32383E 19 
0.84442F 15 
0.16685E 15 
0.74339E 18 
0.3C355E 14 
0.22853E 17 
0.57030E 14 
0.15786E 19 
0.54925E 18 
C.70212E 16 
0.40059E 19 
. -. - ..
0.31314E 1 2  
0.31073E 1 3  
0.42267E 1 4  
0.97650E 09 
0.21545E 14 
0.27428E 1 3  
0.19665E 0 9  
0.10308E 0 7  
0.30590E 0 6  
0.35940E 15 
0.42630E 1 9  
0.62173E 1 6  
0-10792E 15 
0.10619E 19 
0.32635E 15 
0.27693E 1 7  
0.35182E 15 
N+ 0 . 3 3 1 ~ 4 ~  18 0.390336 i s  
N++ 0.10815E 1 3  0.16129E 1 7  
0- 0.10805E 14 0.45007E 14 
O+ 0.62794E 17 0.10084E 19 ... - .
o++ 0.10996E 11 0.10068E 16 
AR+ 0.24157E 16 0.24135E 1 7  
An++ 0.10325E 12 0.82868E 1 5  
N 0.44620E 18 0.58980E 18 
0 0.14575E 1 8  0.20046E 1 8  
AR 0.24128E 16 0.30470E 1 6  
E- 0-39624E 1 8  0.49716E 1 9  
0.10757E 1 9  
0.371888 18 
0.51584E 1 6  
0.53660E 1 9  
T2---0.1450E 0 5  IJEG K SHOCK VEL----C.l323@E 02 KHlS ----0.434G5E 05 F T l S  
TEMP DEG K RIIOIRHOO PIP( ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 03 .11986-02 .1316E-O2 .3835E 0 1  
HS -145GE 05 .1833t-01 .2501E 0 1  .1115t 04 .1237F 0 2  .112OE 04 .6659E 02 
S S  -2276E 0 5  .1134b-00 -3248E 0 2  -2O65E C4 -1999E 0 1  -2091E 04 -7325E 0 2  
RS -2645E 05 .1239?-00 .4447E 0 2  .2429E 0 4  .2147E 0 1  .7619E 0 2  
:DNCE1(TRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.46106E 1 4  0.88111E 13 0.10317E 1 3  
02 0.27354F 1 2  0.50502E 12 0.98573E 11 
NO 0.68610E 13 0.54643E 13 0.89638E 12 
T2---3.1600E 0 5  DEB K SHOCK VEF----D.l4851E 0 2  KMIS ----0.48725E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
'IS -1600E 0 5  -1857E-01 -3154E 0 1  .1404F 04 -1389E 02 . l4 lOE 04 -7114E 0 2  
5 5  -2813E 0 5  .1033F-00 -4065E 0 2  -2595E 04 -2497E 0 1  -2635E 04 .7820E 0 2  
R S  -3363E 0 5  .1158E-00 -57598 0 2  -3105E 04 .2654E 0 1  -8132E 0 2  
C ONCEUTRD tTIONS--- 
SPEC1 
N2 
02 
NU 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NU2 
N- 
N* 
N++ 
O- 
O+ 
D++ 
AR* 
ARI+ 
N 
O 
AR 
E- 
-PAR 
IE 
.TICLES/CC 
MOVING SHOCK 
0.11830E 14 
0.13426E 12 
0.26126E 13 
0-13780E 14 
O.16055E 0 9  
0.11413E 1 4  
0.34393E 12 
0.15450E 08 
0.12478E 07 
G.21086E 0 6  
0.27224E 14 
0.37714E 18 
S ,TANDING SHOCK LEFLECTED SHOCK 
0.16439E 11 
0.29363E 10 
0.21889E 11 
0.16726E 1 3  
0.42332E 07 
0.68659E 12 
0.18220E 1 2  
0.12988E 0 7  
0.44827E 0 3  
0-16491E 03 
0.38105E 1 4  
0.425121 19 
0.40124E 1 8  
0.81586E 13 
0.12004E 1 9  
0.42873E 1 7  
0-17631E 1 7  
0.11338E 1 7  
0.20473E 1 8  
O.bO005E 1 7  
0.12023E 1 6  
O.63801E 19 
O.19229E 1 2  
0.21936E 11 
0.18835E 12 
0.66864E 13 N2+ O.22OO8E 1 4  0.56263E 14 
NO- 0.32005E C9 0.16226E 10 
NO+ 0.20609E 1 4  0.30408E 14 
OZ+ C.38858E 12 0.31783F 1 3  
02- 0.24102E G8 
NZO 0.60921E 0 7  
NO2 0.82253E 0 6  
N- 0.27130E 14 
0.19372E 1 4  
0.25426E 09 
0.92616E 1 3  
0.14549E 1 3  
0.29345E 09 
0.71356E Ob 
0.39241E 1 5  
0.35311E 19 
0.20759F 1 6  
0.12405E 1 5  
0.84691E 18 
0.893GOE 14 
0.2.391bE 1 7  
0.12903E 15 
0.12262E 19 
0 . 2 5 8 n o ~  n 7  
0.57508E 08 
0.14748t 0 6  
0.46893E 0 5  
0-20613E 1 5  
0.44817E 19 
0.20620E 1 7  
0.57571t 1 4  
0.11598E 19 
0.13345E 1 6  
0.27549E 1 7  
0.10402E 16 
0.69794t 18 
0.23412E 18 
0.37145E 1 6  
0.57148E 1 9  
N t  0.2406bE 18 
N++ 0.216481 12 
0- 0.10539E 14  
n+ 0.42974E 17 
0++ 0.15763E 10 
AR+ 0.17190E 1 6  
AR++ 0.21897E 11 
N 0.528h4E 18 
0 0.16345E 18 
AR 0.30607E 1 6  
E- (1.28536E 18 
0.22442E 13 
0.10495E 14  
0.73972E 17 
0.26676E 11 
0.275098 1 6  
0.20668E 12 
0.40193E 18 
0.13506E 18 0.42998E 18 
0.55213E 1 6  
0.44061E 19 
0.20887E 1 6  
0.453861 18 
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Table A-3 (contd) 
T2--3.1650E 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.l5377E 0 2  KMIS ----0.50449E 0 5  F T I S  T2--3.18OOE 6 5  OEG K SHOCK VEL----O.l6798E 02 KMIS ----0.55111E 0 5  F T I S  
CONCl iNTRA1 IONS----PAR 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
N2+ 
NO+ 
0 2 I  
N- 
N+ 
N I +  
N++* 
0- 
O+ 
0++ 
o+++ 
AR+ 
An++ 
An+++ 
N 
D 
AH 
E- 
.TlCLESICC 
MOVING SHOCK 
0.734271 1 3  
0.10182E 1 2  
0.18310F 1 3  
0.11335E 14 
0.91131E 13 
0.31687E 12 
0.25663E 1 4  
0-42204E 18 
0.44586E 13 
0.49262E 0 2  
0.99124E 13 
0-85662E 17 
0.61504E 11 
0.12399E-C1 
0.30596E 16 
0.39485E 12 
0.147568 04 
0.35726E 18 
0.12343E 1 8  
0.17812E 16 
0.51076E 18 
;TANDING SHOCK 
0.50661E 11 
0.69558E 10 
0.56394E 11 
0.30324E 1 3  
0.13141E 1 3  
0.27986E 1 2  
0.47850E 1 4  
0.38233E 19 
0.12229E 18 
0.15224E 13 
0.11521E 14 
0.10376E 1 9  
0.10634E 17 
0.20936F 11 
0.19845E 1 7  
0-47104E 1 6  
O.27251E 13 
0.24727E 18 
0.768CiOE 1 7  
0.14868F 1 6  
0.51559E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.77214E 10 
0.15818E 10 
0.112368 11 
0.10274E 1 3  
0.418718 12 
0.12360E 1 2  
0.2894lE 1 4  
0.40490E 1 9  
0.63106E 1 8  
0.11008E 1 5  
0.59565E 1 3  
0.11778E 19 
0.743848 1 7  
0.28276E 13 
0.14427E 17 
0.14691E 1 7  
0.81349E 14 
0.16614E 1 8  
0.48112E 17 
0.90382E 1 5  
0.66820E 1 9  
C ONCENTRAT IONS----I 
SPECIE 
NZ 
0 2  
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
U+ 
0++ 
O+++ 
AR+ 
AR++ 
An++* 
N 
0 
AR 
E- 
0.21853E 1 3  
0.81922E 0 5  
0.23280E 18 
0.86411E 17 
0.10316E 16 
0.66182E 18 
STANDING SHOCK 
0.48142E 10 
0.96385E 0 9  
0.68797E 10 
0.69172E 1 2  
0.285611 12 
0.82322E 11 
0.18745E 1 4  
0.338421 19 
0.52794E 18 
0.83193E 14 
0.39510E 13 
0.98561E 18 
0.60936E 1 7  
0.20306E 13 
0.11975E 1 7  
0.12378E 17 
0.64304E 14 
0.12408E 18 
0.65459E 15 
0.55847E 1 9  
0 . 3 6 4 6 4 ~  17 
REFLECTED SHOCK 
0.16233E 10 
0.45605E 0 9  
0.28759E 10 
0.348988 12 
0.14467E 12 
0.538411 11 
0.16885E 1 4  
0.339COE 1 9  
0.13333E 1 9  
0.10753E 1 6  
O.10711E 1 9  
0.19401E 18 
0.40546E 1 4  
0.87196E 1 6  
0.20402E 1 7  
0.41616E 15 
0.10706E 1 8  
0.311556 1 7  
0.47374E 1 5  
0.75698E 1 9  
0.33044~ 1 3  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KMIS 3TAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 0 3  .1198E-02 d316E-02 -3835E 0 1  IC .3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 -3835E 0 1  
US .1650E 0 5  .1857E-01 -3381E D1 .1505E 04 .1438E 02 -1512E 04 -7263E 0 2  WS .180bE 0 5  .1836E-01 .4031E 0 1  .1795E 04 -1570E 0 2  -1803F 04 -7667E 0 2  
S S  .3472E 05 -9620F-01 .5075E 0 2  -3310E 04 .2997E 0 1  -3367E 04 -8347E 02 
.8678E 0 2  
S S  -30268 05 .9993F-01 .4328E 0 2  .2779E 04 .2674E 0 1  -2825E 04 -7967E 0 2  
RS .3527E 05 .1155E-00 -61781 0 2  -3330E 04 -2757F 01 .8282E 0 2  RS -38888 0 5  -1151E-00 -7272E 02 -3964E 04 -2979E 01 
'AR1 'ICLE S I  CC 
MOVING SHOCK 
0.1621OE 1 3  
0.38548E 11 
0.56096E 12 
0.56412E 1 3  
0-42127E 13 
0.21533E 12 
0.18265E 1 4  
0.53769E 18 
0.27964E 1 4  
0.44145E 04 
0.7E856E 1 3  
0.12033E 18 
0.57519E 12 
0.25185E 6 1  
0.37526E 16 
T2---0.170UE 05 DEG K SHOCK VEL----0.1588GE 02 KHIS ----0.521ClE 05 F T I S  T2---3.1850E 0 5  OEG K SHOCK VEL----O.l7203E 02 KHIS ----0.56441E 0 5  F T I S  
TFMP nFC K IlHnlllHnO P l P n  ENTHALPY VEL-KMIP STAG ENTH ENTROPY TEMP OtG K RHOIRHOC PIPC ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY .... . . . ~ ... .~ - .. ~ ~ 
I C  .3000E 03 -1198C-02 -1316E-02 -38358 0 1  IC .300iE 03 .1198L-O2 .1316E-D2 .3835E 01 
WS .170JE 0 5  .1854F-O1 -36058 3 1  -1605E 0 4  -1485E 02 -1612E 04 -7406E 0 2  MS .1850E 05 -1823E-01 .4226E 0 1  .1883E 04 .lbG7E 02 -1891E 04 -7782E 02 
SS -3207E 0 5  .9792t-01 .4590E 0 2  .2962E 04 -2813E 0 1  .3@12E 04 -8104E 02 SS .3571E 0 5  .9566f-01 .5284E 3 2  .3470E 04 .3063E 0 1  -3530F 04 r8454E 0 2  
I S  .3665E 05 .1155E-00 -6575E 0 2  -3550E 04 -2841E 0 1  .8423E 02 RS .3981E 0 5  .1147F-00 -7562E 0 2  .4152E 0 4  .3037E 0 1  .8791E 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.44953E 13 0.18269E 11 0.42305E 10 
0 2  0-75442E 11 
NO 0.12584E 13 
N2+ 0.91443E 1 3  
NO+ 0.71600E 13 
OZI 0.28522E 12 
N- 0.23512E 14  
N+ 0.46444E 18 
N*+ 0.85149E 1 3  
N+++ 0.237698 0 3  
0- 0.91028E 13 
O+ 0.97528E 17 
0++ 0.13527E 12 
o+++ 0.79924E-01 
AR+ 0.33323E 16 
AR++ 0.72361E 12 
AR+++ 0.60297E 04 
N 0.31342E 18 
0 O . l l l l 8 E  18 
AR 0.14992E 16 
E- 0.56531E 18 
. . ~ 
0.29142E 
0.22513E 
0.16259E 
0.68334E 
0.16483E 
0.31383E 
0.36870E 
0.23909E 
0.91562E 
0.709P5E 
0.10241E 
0.23386E 
O.16121E 
0.16739E 
0.76930E 
0.11832E 
0.18242E 
0.54917E 
0.10772E 
0.526HZE 
10 
11 
1 3  
12 
12 
14 
19 
18 
1 3  
1 3  
19 
1 7  
12  
1 7  
1 6  
14 
18 
17 
16 
1 9  
0.97587E 
0.66353E 
0.68591E 
0.28008E 
0.903668 
0.23470E 
0.38325E 
0.87142E 
0.28290E 
0.47126E 
0.11479E 
0.11141E 
0-84579E 
0.12007E 
0.17216E 
O.16207E 
0.14071E 
O.40637E 
0.70933E 
0.69939E 
0 9  
10 
12 
12 
11 
1 4  
1 9  
18 
15 
1 3  
1 9  
18 
13 
1 7  
1 7  
1 5  
1 8  
1 7  
15 
1 9  
T2---0.1750E 6 5  DEG K SHOCK VEL----C.l6356E C2 KMIS ----0.53661E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPC ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -300CE 03 .1198E-02 .1316E-02 .3835E 0 1  
MS -1750E 0 5  .1846C-01 -3823E 0 1  .1702E 04 -1529E 02 -1710E 6 4  -7542E 0 2  
SS -3353E 0 5  -9684E-01 .4841E 0 2  .314JE 04 -2917E 0 1  -3194E 04 -8231E 0 2  
RS .3784E 05 .11541-00 .6941E 32 .3762E C4 .2915E 0 1  .8555E 0 2  
t ONC EN TRAT IUNS----F 
SPECIE 
N2 
02 
NU 
N2+ 
NC+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
0++ 
O+++ 
A R t  
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'AKTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.27157E 1 3  
0.54569E 11 
0.84806E 12 
0.72425E 1 3  
0.55351E 13 
0.25073E 12 
0.20976E 1 4  
0.50326E 18 
0.15686E 1 4  
0.10613E G4 
0.81351E 13 
0.10920E 1 8  
0.28472E 12 
0.46869E-00 
@e356381 16 
0.12782E 13 
0.22948E 05 
0.27162E 18 
0.987C8E 17 
0.12485E 16 
0-61604E 18 
STANDING SHOCY 
0.85960E 10 
0.15511E 10 
0.11490E 11 
D.10099E 13 
0.41865F 12 
O . l l l 4 1 E  12 
0.23327F 14 
0.35369E 19 
0.38001E 18 
0.32729E 14 
0.50531E 1 3  
0.10062E 19 
0.40737E 17 
0.69274E 1 2  
0.14066E 17 
O.lC32ZE 17 
0.31891E 1 4  
0.14655E 18 
0.43385E 17 
0.82124E 1 5  
0.54195E 1 9  
CONCENTRATIONS----PAUTlCLESICC 
SPECIE HOVINti SHOCK STANDING SHUCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.95766E 12 0.30084E 10 0.10856E 1 0  
0 2  
NO 
N2+ 
NU+ 
02+ 
N- 
N t  
N++ 
N+++ 
D- 
U+ 
U+t 
U++t 
AR+ 
AR++ 
AR++r 
N 
0 
AR 
E- 
0.26627E ll 
0.36476E 12 
0.43297E 13 
0.31603E 13 
0.18085E 12 
0.15564E 14 
G.56724E 18 
0.48374E 14 
0.17205E 0 5  
G.6C2b3E 13 
0.13057E 18 
lr.11183E 1 3  
0.12479E 02 
0.38998E 16 
0.36297E 13 
0.27598E C6 
0.19761E 1 8  
0.74657E 17 
C.84799E 15 
0.7C181f 18  
0.65868E 0 9  
0.45488E 10 
0.50404E 12 
0.20840E 12 
0.64215E 11 
0.157631 1 4  
0.32326E 19 
0.67286F 18 
0.16972E 15 
0.32631E 1 3  
0.96263E 1 8  
0.82589E 17 
0.46460E 13 
0.10357E 17 
0.13928E 17 
0.10829E 15 
0.10833E 18 
0-31778E 1 7  
0.53941F 15 
0.57451E 19 
0.33087E 0 9  
0.20211E 1 0  
0.25973E 12 
0.10868E 12 
0.42853E 11 
0.14648E 1 4  
0.31771E 1 9  
0.15386E 1 9  
0.17557E 1 6  
0.28485E 1027 13 9
0.23584E 18 
0.72479E 14 
0.75843E 1 6  
0.21327E 1 7  
0.58360E 15 
0.94876E 1 7  
0.27784E 17 
0.39815E 15 
0.78111E 19 
r2---O.I9CCE ti5 PEG K SHOCK VEL----C.l757lE C2 KMIS ---0.57647E 0 5  F T / S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIP[ ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY .. 
IC .3C6('E 0 3  -1198b-02 .1316E-02 .3835E 01 
MS -19OLE 0 5  .18C7t--Ol .44C6E 3 1  .1964E 0 4  .l641E 02 -1972E 04 -7886E 0 2  
5.5 -3655E 05 -9511k-01 .5465E 0 2  .3618E 04 -3117E 0 1  .3680E 04 .8552E 0 2  
ZS -4062E 05 .114GC-00 .7810E 3 2  .4326E 04 .3089E 0 1  -8895E 0 2  
Z ONC EN ITRdTl  
REFLECTED SHOCK 
0.25415E 10 
0.65091f 0 9  
0.42539E 1 0  
0.48119E 12 
0.19776F 1 2  
0 . 6 8 8 7 ~ ~  11 
0.19710E 14 
0.36105E 1 9  
0.11086E 1 9  
0.59215C 1 5  
0.38961E 1 3  
O.11118E 19 
0.15192E 18 
n.20075~ 1 4  
0.10158E 1 7  
0.19069E 1 7  
0.27422E 15 
0.12192E I 8  
0.35297E 17 
0.57342F 1 5  
0.72944F 1 9  
IONS----PAR 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
NG+ 
u2+ 
N- 
N+ 
N++ 
N t + +  
0- 
U+ 
0++ 
.TICLES/CC 
MOVING SHGCY 
0.56142E 12 
0.18027E 11 
0.23373E 12 
0.32827E 13 
0.23413E 13 
0.14884E 12 
0.13017E 14 
0.59174E 18 
C.81405E 14 
0.63134E 0 5  
0.50177E 13 
a.13969~ 18 
0.2n976~ 13 
n . 5 7 3 3 6 ~  GZ 
A R t  0 . 4 0 0 8 1 ~ ~  16 
O+++ 
AR++ 0.58747E 13 
All++* 0.88169E 0 6  
N C.lbb4OE 1 8  
U 0.63748E 17 
E -  0.73561E 18 
AR n . 6 9 5 2 5 ~  15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.20270E 1@ 0.75352E 09 
0-47954C 09 0.24664E 0 9  
0.32161E 10 
0.38358E 12 
0.15926E 12 
0.51926E 11 
0.13637E 14 
0.30855E 1 9  
0.80843F 18 
0.29725E 15 
0.27895E 13 
0.93791E 18 
0.10451E 18 
0.89413E 13 
0.90986E 16 
0.15072E 17 
0.16174E 15 
0.96462E 1 7  
0.28336E 1 7  
0.45608E 1 5  
0.58899E 19 
0.14648E 10 
0.19763E 12 
0.83459E 11 
0.34602E 11 
O.12822E 1 4  
0.29763E 1 9  
0.17211E 1 9  
O.26386E 16 
0.24835E 1 3  
0-98280E 18 
0.27592E 18 
0.11771E 15 
0.66751E 1 6  
0.77659E 1 5  
0.84675E 1 7  
n . 2 1 9 3 5 ~  1 7  
0.24963E 1 7  
0.33943E 1 5  
G.80142E 1 9  
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Table A-3 (contd) 
T2--0.2GDOE C5 DEG K SHOCK VEL----C.I8198E 02 KHlS ----0.59705E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-D2 .1316E-D2 .3835E 0 1  
RS .ZDDOE 0 5  .1770L-01 .4719E D l  .21@5E 04 -1697E 02 -2115E 04 -8C6OE 02 
S S  -3187E 0 5  .9383F-01 .5745E 3 2  .3875E 0 4  .3200E 01 .3941E 04 -8719E ( 2  
1 5  -4199E 0 5  .1122E-O@ -8186E Ll2 .4628E 04 .3176E 0 1  .9072E 02 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
TZ--3.230CE 1 5  UEG K SHOCK VEL---@.19439E 02 K W S  ----0.63177E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIP1 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1198E-02 .1316E-02 .3835E 01 
U S  -23CtE 0 5  . l646C-01 .5354E 0 1  .2400E C4 .1802E 02 .2412E 04 .8389E 0 2  
S S  .40ZPE C5 -8864Z-CI .6C89E 02 .440QE 0 4  -3342E 01 -4471E 04 .9060E 02 
U S  -4459F 05 .1051k-00 -8619E 02 .5240E 0 4  .3347E 01 .9434E 02 
N2 0.19094E 12 0.10759E 10 0.39823E C9 
02  0.78896E 13 0.28842E 0 9  0.14641E 0 9  
NO 0.93109E 11 0.1843OF 10 0.83032E 0 9  
N2+ ~ ~ 1 8 4 0 1 ~  13 0.24403~ 12 0.12137~ 12 
NO+ 0.12505E 13 0.10249E I 2  0.52114E 11 
02+ D.95932E 11 0.36539E 11 0.23435E 11 
N- 0.87285E 13 0.10767E 14 0.10040E 1 4  
N+ 0.62645E 18 0.28170E 19 0.26205E 1 9  
N++ 0.21402E 15 0.10398E 19 0.20l5 lE 1 9  
N+++ 0.72096E 0 6  0.67096E 15 0.49553E 1 6  
0- 0.330b8E 1 3  0.21738E 13 0.19368E 13 
o+ 0.15408E 18 0.88696E 18 0.89554E 1 8  
o++ 0.bb934E 13 0.14585E 18 0.34725E 18 
O+++ 0.98357E C3 0.23313E 1 4  0.25010t 15 
AR+ 0.41312E I 6  0.73185E 16 0.53353E 16 
AR++ 0.14376E 14 0.16505E 1 7  0.22485E 11 
AR+++ 0.77916E 07 0.28619E 15 0.11777E I 6  
N 0.11614E 18 0.19544E 11 0.68722E 17 
0 0.45222E 1 7  0.23532E 17 O.20519E 17 
AR 0.46851E 15 0.34580E 15 0.25575E 15 
E- 0.78512E 18 0.61185E 1 9  0.83102E 19 
T2---0.2100E 0 5  DEG K SHOCK VEL----C.l8698E 02 KMlS ----0.61346E 05 FTIS 
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPC 
IC - 3 0 0 i E  0 3  -1198k-02 .1316E-02 
M S  .21OCE 0 5  -1729E-01 .4973E 0 1  
5 5  -3885E 0 5  -9224E-Dl .5925E 02 
R S  -4305E 05 .1100E-D@ .8420E 02 
: ONCENTRAT I ONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
h+++ 
0- 
o+ 
o++ 
o+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.65275E 11 
0.33259E 10 
0.36408E 11 
0.10144E 13 
0.65509E 12 
0.59056E 11 
0.56453E 1 3  
0.64481E 18 
0.51559E 15 
L 6 7 5 3 9 E  0 7  
0.2080CE 13 
C.16334E 18 
0.19033E 14 
0.131bDE 0 5  
0.41542E 16 
0.32489E 14 
0.57894E 08 
0.80294E 17 
0.32062E 15 
0.81343E 18 
0.31340~ 17 
ENTHALPY VEL-KM/S STAG ENTH ENTROPY 
-3835E 01  
.2221€ 0 4  .1740E 02 .2232E 04 .8195E 02 
-4085E 04 .3261E 0 1  .4152E 04 .8854E 02 
-48738 04 .3245E 0 1  .9216E 02 
STANDING SHOCK 
0.6550bE 0 9  
0.19301E @ 9  
0.11880E 10 
0.16924E 12 
0.71941E 11 
0.27400E 11 
0.88644E 1 3  
0.25849E 19 
0.12166E 19 
0.11677E 1 6  
0.1780DE 1 3  
0.83102E 18 
0.18122E 18 
0.44994E 14 
0.61393E 16 
0.172C7E 17 
D.41859E 15 ~~ . ~ . . ~  
0.67788E 1 7  
O.ZC230F 17 
0.27671E 15 
0.62631E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.23215E 0 9  
0.9342OE 08 
0.51156E 0 9  
0.79835E 11 
0.34745E I 1  
0.16608E 11 
0.80545E 1 3  
0.23269E 19 
0.22232E 19 
0.78056E 1 6  
0.15517E 13 
0.81628E 18 
0.40432E 18 
0.43167E 1 5  
0.44099E 1 6  
0.22465E 17 
0-15904E 16 
0.57036E 1 7  
0.17213E 1 7  
0.20043E 15 
0.84770E 1 9  
T2---0.22DDE 0 5  DEG K SHOCK VEL----O.l91OIE 02 KHIS ----0.62668E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOlRHDO PIP0 ENTHALPY VEL-KHlS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300CE 0 3  .1198F-O2 .1316E-02 .3835E 01 
I)S -22QDE 0 5  -1b87t-01 .SIEGE 3 1  .2311E 04 -1774E 02 -2329E 04 .8302E 02 
SS .3959E 05 .9047t-01 .6031E 3 2  .4255E 04 -3307E 0 1  .4325E 04 .8965E 02 
RS -4389E 0 5  .1075E-00 .8551E 3 2  .5072E 04 .3300€ 0 1  .9333E 02 
C ONC :ENTRAl IIONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NL+ 
NO+ 
0 2 i  
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
0++ 
o+++ 
A R+ 
*Rt+ 
AR++t 
N 
U 
AR 
E- 
PAR1 'ICLESICC 
HDVlNG SHOCK 
O.22904E 11 
0.13903E I D  
0.14332E 11 
0.55991E 12 
0.34324E 1 2  
0.35578E 11 
0.36004E 13 
0.65107E 18 
0.11511E I 6  
0.52987E C8 
Q.12803E 13 
0.49017E 1 4  
0.14134E 0 6  
0.41040E 16 
0.68377E 1 4  
0.36723E C 9  
0.55701E 17 
0.21555E 11 
O.22493E 15 
0.82604E 18 
0.16834~ 18 
LTANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.436016 C9 0.14687E 0 9  
0.13822E 0 9  0.63071E 08 
0.82621E 09 
0.1245CE 12 
0.53510E 11 
0.21435E I1 
0.74899E 13 
0.238706 19 
0.13484E 19 
0.17388E I 6  
0.15014E 1 3  
0.79047E 18 
D.ZID25E 18 
0.72385E 1 4  
0.5305OE 16 
0.17498E 17 
0.547748 15 
0.5903hF 17 .~..~ 
0.17770E 17 
0.22957E 15 
0-63421E 1 9  
0.33616E 0 9  
0.55484E I1  
0.24409E 11 
0.12228E I1 
0.65955E 13 
0.20864E 1 9  
0.23663F 1 9  
0.109b5E 1 7  
0.12703E 13 
0.74688E 18 
0.44841E 18 
0.65010C 15 
0.37428E 1 6  
0.22139E 11 
0.19832E 1 6  
0.48251E 17 
0.14689E 17 
0.16193E 1 5  
0.85516E 1 9  
CONCFUTRAT IONS----PAH 
SPECIE 
N2 
QL 
NU 
N2+ 
Ne.*+ 
UL+ 
N- 
N t  
N++ 
N+++ 
u- 
u+ 
o t +  
o+++ 
ARt 
AK++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
TICLESICC 
MOVIN6 SHOCK I 
0.83754E 10 
0.59012E C9 
0.57926E I D  
0.31355E I2  
C.18262E 12 
0.21397E 11 
0.23030E 13 
0.64908E 18 
O.24022E 16 
0.35397E t 9  
0.78b04E 12 
0.17028E 18 
0.11588E 15 
0.12479E C7 
0.39931E l b  
0.13455E 15 
D.20083E 13 
0.39137E 17 
0.14902E 17 
0.16219E 15 
0.82866E 18 
JANDING SHOCK 
0.30707E 0 9  
0.10331E 0 9  
0.6C284E 0 9  
0-95185E 11 
0.413178 11 
0.172378 11 
Q.64353E 1 3  
0.22160E 1 9  
0.14488E 1 9  
0.23619E 16 
0.12899E 1 3  
0.74765E 18 
0.23437E 18 
0.10453F 15 
0.46739E I 6  
0.17562E 17 
REFLECTED SHOCK 
0.97625E 08 
0.44270E 08 
0.23085C 0 9  
0.40060E 11 
0.1778DE 11 
0.92509F 1 0  
0.54838E 13 
D.18855E 1 9  
0.24668E 19 
E.14365E 17 
0.10564E 1 3  
D.68604E 1 8  
0.48312E 18 
0.90059E 15 
0.32329F 16 
0.21659E 17 
0.23560E I 6  
0.41394E 1 7  
0.12693E 17 
0.1336Ct 15 
0.85708t 1 9  
T2---0.2400E 0 5  UEG K SHOCK VEL----0.19744E D? KHIS ----D.b4778E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PlPG ENTHALPY VEL-KMIS STAG FNTH ENTROPY 
I C  -300:E 03 ~ 1 1 9 8 E - 0 2  .1316E-02 -3835E 01 
Y S  .240CE 05 .1608E-C1 .5514E 01 .2475E 0 4  .1827E 02 .2489E 04 -8465E 02 
S S  -4073E 05 .8692E-C1 .6133E 02 .4531E C4 -3379E 01  -4604E 04 -9145E . 524E 02  
R S  -4523F 05 .1027k-00 -8667E 0 2  -5394E 0 4  -3389E 01 
ART1 C ONC ENTRAT IONS----P 
SPECIt 
N2 
02 
NU 
N2+ 
NC+ 
u2+ 
N- 
N+ 
N+* 
N+++ 
0- 
U+ 
o++ 
D + + t  
ARt 
An++ 
AH+++ 
N 
0 
Ab! 
E- 
ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.322blE 10 
0.25904E 09 
::;:E F 
0.99772E 1 
0.13046E 11 
0.14970E 13 
0.64191E 18 
0.47168E 16 
0.20401E 10 
0.48913E 12 
0.17031E 18 
0.25424E 15 
0.92390E 0 7  
0.38232E 16 
0.24769E 15 
0.95213E 10 
0.28046E 17 
0.10460E 17 
0.11993E 15 
0.82648E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.66602E 08 
0.31673t 08  
D.16206E C9 
0.29476E 11 
0.13180E 11 
0.46002E 1 3  
0.17108E 1 9  
0.25458C 1 9  
0.18201E 17 
0.88619E 12 
0.63122E 18 
0.51313E 18 
0.11983E 1 6  
0.2817Ct 1 6  
0.21113E 1 7  
0.2134l t  I 6  
0.35779E 17 
0.11038E 1 7  
0.11142E 15 
0.85713C 19 
0.10895~ io 
T2---3.2500E 0 5  UEG K SHOCK VEL----C.20344E 02 KHIS ----0.65760E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOlRHOD PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH 
I C  -300CE 01 .1198t-02 -1316E-02 -3835E 0 1  
MS -250CE 0 5  .1574t-01 .5672E 0 1  .2550E 0 4  -1852E 02 .2564E 04 
SS -4127E 0 5  -8540E-01 -6184E 02 -4662E 0 4  -3412E 0 1  a4736E 04 
RS -4589E 05 .1006F-00 .8728E 0 2  .5547E P4 -3432E D l  
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED S H O O  
N2 0.13165E 13 0.163DZE 0 9  0.45342E 08 
02 0.11896E G9 D.60814E 08 0,22564E OB 
NO 0.10798E 10 0-34026E 0 9  0.11341E 09 
NL+ D.lO6DZE 12 0.58227E 11 D.ZI622E 11 
NL+ 0-56309E 11 0.25734E 11 0.97308F 10 
02, 0.81417~ IO 0.115i7E i i  0;5+oGE in 
N- 0.997298 12 0.48755E 1 3  0.38579E 13 
Nf 0.63130E 18 0.19227E 19 0.15496E 1 9  
N++ 0.875398 16 0.16152E 19 0.26192E 19 
N+++ 0.10255E 11 0.39349E 16 0.22957E 1 7  
0- 0.31181E 12 0.97846E 1 2  0.74264E 12 
o+ 0.16923E 18 D.67013E 18 0.57916E 18 
0++ 0.52195E 15 0.27834E 18 0.54267E 1 8  
a+++ 0.58294E 08 0.19337E 1 5  0.15853E 16 
AR+ 0.35877E 16 0.37182E 16 0.24521E 1 6  
LR++ 0.42552E 15 0.17454E 11 0.20525E 1 7  
AR+++ 0.39227E 11 0.99096E 1 5  0.31594C 1 6  
N 0.2P511E 17 0.41509E 17 0.30893E 1 7  
U 0.75013E 16 0.12783E 1 7  C.95801E 16 
AR D.9P292E 14 0.14513E 15 0.92812E 14 
E- 0.82352E 18 0.64337E 1 9  0.85191E 19 
ENTROPY 
-8537E 02 
.9228E 02 
-9612E 02 
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Table A-3 (contd) 
T2---2.26DOE 0 5  UEG K SHOCK VEL----O.20358E 02 KHIS ----0.66791E 05 F T l S  T2---0.34DDE 0 5  UEG K SHOCK VEL----D.Z5201E 02 KUIS ----0.82682E 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHDO PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHDII PIPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPV 
I C  -3000E 03 -1198E-02 -1316E-02 .3835E C l  IC .3000E 03 .1198E-02 -1316E-02 .3835E 0 1  
S S  -26I)CE 05 -1546F-01 -5843E D l  -26318 04 -1878E 0 2  -2646F 04 -8613E 0 2  H S  -3400E 0 5  .1546E-01 -8953E 0 1  -4029E 04 -2325E 02 -4053E 04 -96808 02 
SS -4185E G5 .RCD6t-U1 -6258E 02 .4814E 04 .3454E 0 1  .4880E 04 -9316E 0 2  S S  .5462E 0 5  .8164E-01 -9534E 3 2  .7351E 04 -4402E 0 1  .747SE 0 4  .1055E 0 3  
R S  .4663E 05 .9878:-01 .8R28E 02 .5715E 04 .3484E 0 1  .9705E 0 2  P S  .b214t 0 5  .9582E-01 .1360E 0 3  187991 0 4  -4471E 0 1  .1101E 03 
CONCEUTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 1.68405E 12 0.42344E 13 0.31964E 13 
N t  0.61780E 18 P.17875E 19 0.139Q8E 19 ~ . . ~  .~  ~ . . - .~  ~ 
N++ 0.15400; ;l 0.17025E 19 0.26982F 1 9  
N+++ 0.45334E 11 0.51053E 16 0.29536E 1 7  
D- D.205OlE 12 0.85003E 1 2  0.61404E 12 
U t  0. lb752E 18 0.63156E 1 8  0.52647E 18 
0++ 0.10088E 16 0.30306E 18 0.57531E 18 
D+++ 0.31765E C9 C.26483E 15 0.21462E 1 6  
ARt C.32809E 16 0133036E 1 6  0.21082E 1 6  
AR++ 0.67963E 15 0.17363E 1 7  0.19871E 1 7  
AR+++ 0.14053E 1 2  0.11170E I 6  0.36907E 1 6  
N 0.1546DE 17 0.36890E 17 0.26364E 17 
U C.55157E I 6  0.11444E 17 0.82108E 1 6  
AR 0.68582E 1 4  0.12476F 1 5  0.76132E 14 
t- 0.82278E 18 0.64826E 19 0.86123E 1 9  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0-99600E 11 
N+ 0.39854E 18 
N++ 0.24683E 1 8  
N+++ 0.13452E 15 
0- 0.26037E 11 
0+ 0.13964E 18 
0-33262E 1 7  0++ 
REFLECTED SHOCK 
0.178851 12 
0.21814E 1 8  
0.29375E 19 
0.86302E 1 8  
0.31735E 11 
0.91994E 1 7  
0.86404E 1 8  
STANDING SHOCK 
0.37624E 12 
0.39338E 1 8  
0.27852E 1 9  
0.24242E 18 
0.69096E 11 
0.16007E 1 8  
0.73115E 1 8  
O+++ 0.36802E 1 3  0.26499E 1 7  0.12216E 18 
A R I  0.76454E 15 0.35498E 1 5  0.13872E 1 5  
An++ 0.31956E 1 6  0.10150E 1 7  0.662288 16 
AR+++ 0.60390E 14 0.10764E 1 7  0.18211E 17 
N 0.31685E 16 0.43319E 1 6  O.20238E 1 6  
0 0-11411E 16 0.13500E 1 6  0.61950E 1 5  
AR 0.87665E 1 3  0.73893E 1 3  0.23404E 13 
E- 0 - l l O 6 l E  19 0.84459E I.$ 0.10937E 20 
T2---0.28OOE 0 5  UEG K SHOCK VEL----O.Z114YE 0 2  KMIS ----0.69388E 05 FTIS T2--0.3600E 0 5  UEG K SHOCK VEL----0.26790E 0 2  KMIS ----0.8789ZE 0 5  F T I S  
TEMP DEG K KHOIRHOD PIP@ ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP UEG K RHOIRHOD PIPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3CDEE 0 3  .1198C-D2 .1316E-32 .3835E 0 1  IC .300JE 0 3  .1198E-02 -1316E-02 -3835E 0 1  
NS -28OOE 05 -1512F-01 -6294E D l  -2837E 0 4  -1947E 0 2  .2855E 04 .E7918 0 2  M S  -36D-E 0 5  .1563€-01 -1013E 02 -4553E 04 -2474E 02 -4580E 04 -1003E 0 3  
S S  .434bE 05 -8255k-01 .6604E 0 2  .5174E 0 4  .3566E 0 1  .5255E 04 -95261 0 2  S S  -5935E 0 5  -8184F-Dl -1088E 0 3  -8312E 04 -4726E 0 1  -8455E 0 4  -1093E 0 3  
P S  -4877E 05 .9627E-01 .9303E 02 .6156E C 4  .3627E 01 -9930E 02 R S  -6686E 05 .9696E-C1 -1555E 0 3  -9953E 04 -4755E 0 1  -1141E 0 3  
ENTRAl YRT CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.35947E 12 0.30725E 13 O.20113E 1 3  
N+ 0.58422E 18 0.1481OE 19 0.10534E 1 9  
N++ 0.40813E 17 0.1945OE 1 9  C.29113E 19 
N+++ 0.61491E 12 0.98897E 16 0.57108E 17 
0- 0.10024E 12 0.61472E 12 0.38163E 12 
Ot P.16379E 18 0.54507E 18 0.40911E 18 
O++ 0.31952E 16 0.37496E 18 0.66450E 18 
U t + *  0.62973E 10 0.58794E 15 D.47158E 16 
A R t  0.25167E I6  0.24851E 1 6  0.14241E 1 6  
A R t t  0.13834E 1 6  0.17215E 17 0.18133E 17 
AR+++ 0.11907E 1 3  0.17288E 16 0.54886E 16 
N 0.94579E 16 0.27928E 17 0.17680E 17 
0 0.32635E 1 6  0.8792OE 1 6  0.55263E 16 
A R  0.39928E 1 4  0.87291E 1 4  0.45755E 14 
E- 0.R4132E 18 0.67396E 19 0.88538E 1 9  
: O N C  IDNS----Q 
SPECIE 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
U t  
O++ 
O+++ 
A R I  
A*++ 
AH+++ 
N 
0 
AR 
€- 
ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.66966E 11 
0.31641E 18 
0.33697E 18 
0.45797E 1 5  
0.17648E 11 
0.12133E 1 8  
0.53853E 17 
0.16570E 1 4  
0.50182E 15 
0.34269E 16 
0.14082E 1 5  
L 2 1 9 3 1 E  I 6  
0.82285E 15 
D.54667E 13 
0.12286E 19 
STANDING SHOCK 
0.159698 1 2  
0.22224E 18 
0.26461E 1 9  
0.56356E 1 8  
0.28796E 11 
0,.93035E 1 7  
0.75418E 18 
0.73524E 1 7  
0.15069E 1 5  
0.66406E 1 6  
0.14536E 17 
0.19988E 1 6  
0.61930E 1 5  
0.25027E 1 3  
0.90841E 1 9  
REFLECTED SHOCK 
0.83979E 11 
0.12676E 1 8  
0.24944E 1 9  
0.14464E 1'9 
0.15141E 11 
0-56279E 11 
0.79551E 1 8  
0.23955E 1 8  
0.67388E 1 4  
0.44329E I 6  
0.207711 1 7  
0.99743E 1 5  
0.31103E 1 5  
0.940501 12 
0.11892E 20 
TZ---D.3PDCf 05 DEG K SHOCK VCL----C.Z2238E 02 KHIS ----0.72961E 0 5  F T I S  T2---0.3800E 0 5  UEG K SHOCK VEL---D.28274E 0 2  KHIS ----0.92764E 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOD PIPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTRUPY TEMP DEG K RHOIRHOO P/PO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300@L 03 -1198i-02 -131bt-02 .3835E 0 1  IC .300GE 03 .1198C-D2 -1316E-02 .3835E 0 1  
MS .3000E 0 5  -1507E-Dl .6956E 3 1  .3137E 04 -2047E 0 2  -3157E 04 -9032E 0 2  US .38ODE 05 -157OE-01 .1128E 02 -5072E C 4  .2612E 02 -5101E 04 .1036E 0 3  
S S  .4599€ 05 -8206C-Dl -7269E 02 .5719E 0 4  -3759E 0 1  -5RC9E 04 -9810E 02 5 5  -6337E 0 5  -8221b-01 -1218E 0 3  -9263E 04 -4990E 0 1  -9421E 04 -1128E 0 3  
RS . 5 2 2 8 ~  05 . ~ 4 9 3 k - o i  ~ 0 2 7 ~  3 3  . 6 8 1 8 ~  c4 . 3 8 6 2 ~  01 .1J23E 03 R S  -7131E 0 5  -9733E-01 .1742E 0 3  . l l l D E  0 5  .5026E 0 1  -1179E 0 3  
C ON1 :ENTRP ~TIDNS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.217C6E 1 2  
N+ 0.53745E 18 
N t t  0.88492E 17 
N+++ 0.53214E 13 
D- G.57783E 11 
O+ 0.15921E 18 
0++ 0.82779E 16 
U+++ 0-77160E 11 
AR+ 0.17479E 16 
AR++ 0.21499E 16 
AH+++ 0.61445E 13 
N 0.63208E 16 
0 0.216WE 16 
An 0.23389E 1 4  
c- 0.89628E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.10075E 13 
0.68528E I 8  
0.31441E 1 9  
0.14415E 18 
0.18581E 12 
0.27228E 18 
0.48801E 18 0.77936E 1 8  
0.17566E 1 6  D.14115E 1 7  
0.16365E I 6  0.76327E 15 
0.16580E 17 0.14866E 1 7  
0.31194E 16 D.90926E I 6  
0.18534E 17 0.96400E 1 6  
0.59019E 16 0.29881E 1 6  
0.51707E 1 4  0.204b7E 14 
0.72131E 19 0.93371E 1 9  
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHDCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N- 0.428211 11 0.79851E 11 0-39965E 11 
N+ 0-238748 1 8  0.13667E 1 8  0.736778 1 7  
N++ 0-417578 18 0.23526E 19 0.198628 1 9  
Nt+* 0-13041E 1 6  0.95921E 18 0.202338 1 9  
D- 0-11316E 11 0.14496E 11 0.735878 1 0  
O+ 0-98851E 17 0.59534E 1 7  0.344508 1 7  
0++ 0-77362E 17 0.72121E 18 0.67850E 1 8  
U+++ 0.60212E 1 4  0.14448E 18 0.38262E 1 8  
0-32632E 15 0-76216E 1 4  0.355098 1 4  
AR++ 0.347491 1 6  D.45733E 1 6  D.30702E 1 6  
AR+++ 0-28930E 15 O.16776E 1 7  D.22260E 1 7  
An+ 
N 0.14564E 16 0.10542E I 6  0.497078 1 5  
0 0-565C4E 15 0.3305DE 15 0.15815E 1 5  
AR 0-33437E 1 3  D.lD62DE 1 3  0.416288 1 2  
E- 0.13397E 1 9  0.97143E 1 9  0.127288 20 
T2--3.320GE 65 VEG K SHOCK V8L----G123632E GZ KHIS ----0.77534E 05 F T I S  T2---0.4000E 05 UEG K SHOCK VEL---D.29585E 0 2  KHIS ----0.97064E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHUO PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHDO PlPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .300OE 03 -1198L-02 .1316E-02 .3835E 0 1  IC .3000E 03 -1198E-02 .1316E-02 138351 0 1  
I IS .320rE 05 -1523L-01 -7863E 0 1  -3543E Q4 -2177E 02 - 3 5 6 5 t  04 -93368 0 2  US .4CDUE 05 -1567E-01 .1235E 02 -5552E 04 .2732E 02 .5585E 04 .1065E 0 3  
SS .498JE 05 .8191C-01 .8283E 02 .6461E 04 .4049E 0 1  .6566€ 04 .1016E 0 3  5 5  -6676E 05 -8214F-01 -1331E 0 3  -1014E 0 5  -5212E 0 1  -1031E 0 5  -1159E 0 3  
RS -5711E 05 -9480E-Pl -1176F 0 3  .7722E D 4  -4167E 01 .106lE 03 RS -7558E 05 -9660E-01 -1904E 0 3  -1216E 0 5  -5290E 01 -121ZE 0 3  
CONCt iNTRP iT I ONS----PARTI CLE S/CC 
SPECIE MUVING SHOCK 
N- 0.14476E 1 2  
N+ 0.47494E 18 
N++ 0.15969E 18 
N+++ 0.31225E 1 4  
0- 0.378G9E I 1  
U t  0.152LOE 18 
U t i  0.17936E 17 
o+++ 0.6L831E 12 
AR+ 0.11614E 16 
AR++ 0.27726E 16 
AR+++ 0.21839E 14 
N 0.44583E I 6  
U 0.15497E 16 
AR G.14122E 14 
E- 0.98907E 18 
STANDING SHOCK REFLECTED SHUCK 
0.95071E 12 0.41531E 12 
0.71118E 18 0.38740E 1 8  
0.26387E 19 0.31901E 19 
0.77107E 17 0.396ODE 18 
0.18195E 1 2  0.74179E I t  
0.28315E 18 0-15734E 18 
0.629C4E 18 0.86175E 1 8  
0.68315E 16 0.46899E 17 
0.85731F 1 5  0.32319E 1 5  
0.14297E 17 0.10243E 1 7  
D.61709E 16 0.14136E 1 7  
0.98531E 1 6  0.43769E 1 6  
0.31269E 1 6  0.13368E 16 
0.22739E 14 0.68228E 13 
0.78296E 19 0.10040E 20 
C DNC .EYTRAl ' I  ONS----PARI 
SPECIE 
N- 
N t  
N l t  
N*++ 
0- 
Ot 
0++ 
D+++ 
AR+ 
AR++ 
At?+++ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESICC 
MOVING SHUCK 
0.25919E 11 
0.17289E 18 
0.480468 18 
0.32358E 16 
0-67790E 1 0  
0.75653E 1 7  
0.10022E 18 
0.18320E 15 
D.20806E 15 
0.33405E 16 
0-53371E 15 
0.92773E 1 5  
0.36635E 15 
0.19708E 1 3  
C.14286E 19 
STANOING SHOCK 
0-44056E 11 
0.89047E 1 7  
0.20176E 1 9  
0.13395E 19 
0.81290E 1 0  
0.404321 17 
0.65774E 1 8  
0.22644E 1 8  
0.44168E 1 4  
0.33488E 1 6  
0.18DlbE 1 7  
0.60621E 1 5  
0.19345E 1 5  
0.53357E 1 2  
0.10239E 20 
REFLECTED SHOCK 
0.184741 11 
0.42092E 1 7  
0.15041E 1 9  
0.25070E 1 9  
0.34481E 1 0  
D.20521E 1 7  
0.54025E 1 8  
0.52676E 1 8  
0.19470E 14 
0.21672; i 6  
0.22992E 17 
0.24288E 1 5  
0.78111E 1 4  
0.19209E 12 
0.133261 20 
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Table A-4. PI = 2.00 torr 
T2--0.1000E 04 OEG K SHOCK VEL----O.l2519E 0 1  KUlS ----0.41071€ 04 F T I S  TZ---O.~OOOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.29049€ 0 1  KNlS ----0.95305€ 04 F T l S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.22938E 18 0.478411 18 0.76078E 18 
02 0.615431 17 0.12826E 18 0.20285E 18 
NO 0.10303E 14 0.281491 15  0.340081 I6 
NO+ 0.10439E-06 0.18845E-00 0.171028 05 
02+ 0.60234E-14 0.69176E-08 0.365341-01 
02- 0.38143E-07 0.27201E-01 0.83845E 03 
NZO O.14192E 09 0.53410E 10 0.84450E 11 
NO2 O.l lOl9E I 2  0.95569E 12 0.45943E 13 
03 0.51421E 05 0.10400E 08 O.bOO28E 09 
0- 0.69489E-12 0.345218-04 0.31643E 02 
O+ 0.60234E-14 0.60234E-14 0.15607E-09 
N 0.38536E-03 0.38114E 03 0.19178E 08 
0 0.10578E 09 0.17881E 12 0.58552E 14 
1 R  0.28497E 16 0.59451E 16 0.94724E 16 
E- 0.66245E-07 0.1612lE-00 0.1623ZE 05 
T ~ - - - o . ~ ~ o o E  04 OEG K SHOCK VEL----O.l665OE 0 1  KUIS ----0.546251 04 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-IRIS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE ROVING SHOCK 
N2 0.274191 18  
02 0.733998 17  
NO 0.46212E 1 5  
NO+ 0.454571 02 
02t 0.137398-04 
02- 0.18223E 0 1  
NZO 0.66929E 10 
NO2 0.64923E 12 
03 0.25653E 08 
0- 0.20052E-01 
OI 0.60234E-14 
N 0.7032ZE 05 
0 0.24264E 13 
AR 0.34092E 16 
E- 0.436151 02 
STANDING SHOCK 
0.71125E 18 
0.186881 18 
0.93330E 1 6  
0.67392E 07 
0.12542E 03 
0.12296E 06 
0.23918E 12 
O.67171E 13 
0.32912E IO 
0.33117E 05 
0-643188-04 
0.52821E 10 
0.10858E 16 
0.889401 16 
0.65832E 07 
REFLECTED SHOCK 
0.10516E 19 
0.25953E 18 
0.349bOE 17 
0.20407E 10 
0.26746E 06 
0.20743E 08 
0.12427E 13 
0.18237E 14 
0.29119E 11 
0.27245E 08 
0.88396E 0 1  
0.11144E 13 
0.189311 17 
0.13288E 17 
0.199301 10 
T2---0.2000€ 04 OEG K SHOCK VEL----O.Z0197E 01  KMlS ----0.66262€ 04 F T l S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .2396E-02 .2632E-02 -38358 0 1  
US -2000E 04 -1458E-01 .1068E-00 -29141 02 -1688E 01 -2984E 02 -33531 02 
SS -2725E 04 -4623E-01 .4669E-00 .44521 02 -5322E 00 -4632E 02 .3382E 02 
RS .3109E 0 4  -6631E-01 .782OE 00 -56781 02 -4756t-00 .3444E 02 
CONCENTRATlONS---PARTICLESICC 
SPEClE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.30433E 18 0.95032E 18 0.134951 19 
02 0.80330E 17 0.22506E 18 0.26725E 18 
NO 0.31246E 16 0.39230E 17 0.832498 17 
NO+ 0.11047E 07 0.62141E 10 0.11411E 12 
02+ 0.12546E 02 0.12135E 07 0.54678E 08 
02- 0.10899E 05 0.44771E 08 0.58959E 09 
NZO 0.51411E 11 0.13269E 13 0-36415E 13 
NO2 0.16832E 13 0.16677E 14 0.30286E 14 
0 3  0.61016E 09 0.33703E 11 0.10221E 12 
0- 0.28869E 04 0.91294E 08 0.26232E 10 
Ot 0.3319OE-05 0.10757E 03 0.38376E 05 
N 0.95030E 09 0.31505E 13 0.48830E 14 
0 0.36221E 15 0.31114E 17 0.12875E 18 
AR 0.38001E 16 0.12050E 17 0.172R3E 17 
E- 0.10910E 07 0.60792E 10 0.11095E 12 
TZ---O.~~OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.2390bE 0 1  KMlS ----0.78431€ 0 4  F T I S  
TENP OEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 0 3  -2396E-02 -2632E-02 -3835E 0 1  
MS -2500E 04 .1645E-01 -1518E-00 .3950E 02 -2042E 0 1  -4027E 02 -3443E 02 
SS -3262E 0 4  .6316E-01 -79471 00 -6347E 02 -53218 00 -6527E 02 .3499E 02 
RS .3626E 04 185071-01 -1234E 0 1  .7875E 02 ddJ98E-00 -3573E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.340288 I8  O.12815E 19 0.17179E 19 
02 0.84044E 17 0.22098E I R  0.199801 18 
NO O.lOO24E 17 0.86819E 11 0.13304E I 8  
N O I  0.49847E 09 0.27106E 12 0.18876E 13 
02+ 0.48424E 05 0.16823E 09 0.18742E 10 
02- 0.1917bE 07 0.97564E 09 0.42531E 10 
NZO 0.19333E 12 0.38208E 13 0.72984E 13 
NO2 0.31215E 13 0.26560E 14 0.33124E 14 
03 0.41515E 10 0.10214E 12 0.15695E 12 
0- 0.33997E 07 0.63618E 10 0.52271E 11 
U+ 0.146lbE 01 0.26573E Ob 0.13372E 08 
N 0.290761 12 0.1L159E 15 O.73194E 15 
0 0.71737E 16 O.1822OE 1R 0.42507E I 8  
CONCENTRATIONS-PARTICLEWCC 
SPECIE NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.40860E 18 0-18310E 19 0.22702E 39 
02 0.77179E 17 0.10031E 18 0.351388 17  
NO 0.21686E 17 0-13183E 18 0.12386E 18 
NO+ 0-30010E 11 0.92871E 13 0.59822E 14 
02+ 0.10883E 08 0-11691E 11 0-82255E 11 
02- 0-5186OE 08 0.74000E 10 0.10726E 11 
N20 0.51005E 12 0.80918E 13 0.94851E 13 
NO2 0.45089E 13 O-ZOZC5E 14 0.96282E 13 
0 3  0-12722E 11 0.955438 11 0.373238 11 
0- 0-34335E 09 0.219481 12  0-10081E 13 
O+ 0.81450E 04 0.45137E 09 0.260841 11 
N 0.13849E 14 0-37376E 1 6  0.272988 17 
0 0.49039E 17 0.68647E 18 0-10646E 19 
AR 0.52110E 16 0-23590E 17 0.29142E 17 
E- 0-29625E 11 0-90723E 13 0.58912E 14 
T2---0-3500€ 04 OEG K SHOCK VEL----0.35106E 01 KNIS ----0.1151 
TEUP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH 
I C  -3000E 0 3  -2396E-02 .2632E-02 -38351 0 1  
US -3500E 04 -2385E-01 .3414E-00 -8163E 02 -3158E 0 1  -8242E 02 
SS -54471 04 -1123E-00 -2729E 0 1  ~ 1 4 2 1 E  0 3  -6711E 00 -1450E 03 
RS -6066E 0 4  .1421E-00 -3977E 0 1  -1698E 03 -6371E 00 
CONCENTRATIONS--PARTlCLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-48536E 18 0.22406E 19 0-27031E 19 
02 0.443408 17  0.74600E 16 0-43095E 16 
NO 0.299448 17  0.78026E 17 0-79074E 17 
NO* 0.50798E 12 0.270668 15 0-80110E 15 
02+ 0.36044E 09 0.331698 12 0.10130E 13 
02- 0.29133E 09 0.664591 10  0.84970E 10 
N2O 0.85135E 12 0.673991 13  0.82261E 13 
NO2 0.36909E 13 0.24426E 13 0.17393t 13 
03 0.13599E 11 0.64995E 10 0.40630E 10 
0- 0.62963E 10 0.23959E 13 0-57050E 13 
O+ 0.34098E 07 0.96405E 12 0.93903E 13 
N 0.222238 15  0.15067E 18 0 A 7 5 9 3 E  18 
0 0.14992E 18 0-11706E 19 0-15112E 19 
AR 0.621711 1 6  0-29258E 17 0-37034E 17 
E- 0.501751 12 0.26956E 15 0.80579E 15 
.8E 05 F T I S  
ENTROPY 
.3738E 02 
-3873E 02 
-39571 02 
T2---0-4000E 0 4  OEG K SHOCK VEL----0.39502E 01 KUIS ----0.12960€ 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KIIIS STAG FNTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
MS -4000E 04 -25296-01 -4343E-00 .1024E 03 -3576E 01 .1033E 03 .3863E 02 
SS -61948 04 .1290E-00 -3737E 0 1  -1794E 03 -7012E 00 .1825E 03 .4OO8E 02 
-4108E 02 RS e6709E 04 -162OE-00 .5319E 0 1  -2140E 03 .6614E 00 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
03 
0- 
O+ 
N 
0 
AR 
E- 
r I c ~ ~ s i c c  
MOVING SHOCK 
0.51729E 18 
0-13409E 17 
0.24928E 17 
0.346491 13  
0.28384E 10 
0.38750E 09 
0.806888 12 
0-1417OE 13 
0.44481E 1 0  
0.29946E 11 
0.26538E 09 
0.17189E 16 
0.23299E 18 
0.659196 16 
0.34377E 13 
0.33615E 17 
0.88653E 15 
LEFLECTEO SHOCK 
0.27740E 19 
0.23744E 16 
0.69898E 17 
0.18703E I6 
0.24246E 13 
0.85301E 10 
0.80435E 13 
0.10711E 13 
0.22354t 10 
0-10320E 1 4  
0.63915E 14 
0-1179 lE 19 
0-17476E 19 
0-42231E I 7  
0.19263E 16 
AR 0.42896E 16 0.1646’1E 17 0.2;173E 17 
E- 0.49321E 09 0.26389E 12 0.18330E 13 
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Table A-4 (contd) 
TZ---O.k500E 04 OEG K SHOCK VEL----O.42358€ 01 KMlS ----0.13897€ 05 FT lS T2--0-5400E 04 OEG K SHDCK VEL---O.48400E 0 1  KHlS ----0.158791 0 5  F T l S  
TEUP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -38356 0 1  IC -3000E 0 3  -2396E-02 -2632E-02 -3835E 0 1  
MS .4500E 04 -2527E-01 -4989E-00 .1172E 03 -3834E 0 1  -1182E 03 - 3 9 4 l E  02 MS -5400E 04 .2648E-01 -6537E 00 .1519E 03 -4402E 0 1  -1532E 03 -4098E 02 
SS .6573E 04 .1364E-00 -4352E 0 1  .2069E 03 -7107E 00 -2101E 03 -4106E 02 SS -7265E 04 -1587E-00 -6092E 0 1  .2710E 0 3  -73421 00 -2744E 03 A 3 1 2 E  02 
RS -7709E 04 -1918E-00 -8238E 0 1  -3147E 03 .7048E 00 A 1 2 7 E  02 RS -7035E 04 -1694E-00 -6064E 0 1  -24341 03 -6725E 00 
I 
-4207E 02 
CONCENT IONS-PAR 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N t  
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
T l CLESlCC 
MOVING SHOCK S 
0.51781E 18 
0.33816E 16 
0.168288 17  
0.47563E 09 
0.38990E 09 
0.13746E 14 
0.10293E 11 
0.26894E 09 
0.59725E 12 
0.421378 12  
0.95399E 09 
0.11450E 09 
0.10235E 09 
0.69856E 11 
0.71404E 10 
0.836116 07 
0.82212E 16 
0.26099E 18 
0.658851 16  
0.13693E 14 
iTANOING SHOCK 
0.23735E 19 
O.ZOO22E 16 
0.575368 17 
0.13265E 14 
0.633231 11 
0.14013E 16 
0.16891E 13 
0.581731 10  
0.601521 13  
0.81953E 12 
0.16339E 10 
0.869481 12 
0.25094E 14 
0.72430E 13 
0.41911E 14 
0.28190E 12 
0.91569E 18 
0.14722E 19 
0.35541E 17 
0.14754E 16 
;ONC ENTRAT IONS---PAR1 
SPECIE 
1 2  
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESlCC 
UOVING SHOCK 
0.517768 18  
0.49340E 15 
0.958598 16 
0.85929E 11 
0.920991 09 
0.855518 14 
0.5419kE 11 
0.14401E 09 
0.39100E 12 
0.768991 11 
0-10724E 09 
0.469978 10 
0.88666E 11 
0.195928 12  
0.567641 12  
0.1628OE 10 
0.66157E 17 
0.28760E 18 
0.690268 1 6  
0-86148E 14 
STANDING SHOCK 
0.22809E 1 9  
0.12334E 1 6  
0.51278E 17 
0.89743E 1k 
0.10958E 1 2  
0.287786 16  
0.377538 1 3  
0.654701 1 0  
0.57398E 13 
0.54189E 12 
0.10354E 10 
0-40236E 13 
0.31154E 15 
0.13527E I4 
0.23673E 15 
0-22847E 13 
0-20438E 19 
0.173UZE 1 9  
0.413'68E 17 
0.350421 16  
T2---0.5000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.45292€ 01 KUlS ----0.14860E 05 F T l S  T2---0.5600E 04 OEG K SHOCK VEL---O-50316E 0 1  KMlS ---0.16508E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STbG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.51581E 18 0.233111 19 0.25245E 19 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02, 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N I  
0- 
O+ 
A R I  
N 
0 
AR 
E- 
O.lO4OLE 16 0.15157E 16 0.14134E I6 
0.11774E 17 0.53554E I 7  0.587bOE 17 
0.10724E 11 0.36430E 14 O.llb28t 15 
0.6k140E 09 0.818411 11 0.14639E 12 
0.40829E 14 0.204461 16 0.337938 16 
0.27392E 11 0.25377E 13 0.46781E 13 
0.11988E 09 0.592bbE 10 0.86825E 10 
0.45428E 12 0.58017E 13 0.69972E 13 
0.147851 12  0.64441E 12 0-66040E 12 
0.247991 09 0.12386E 10 0.13115E 10 
0.10573E 10 0.18978E 13 0.54840E 13 
0.59448E 10 0.94416E 14 0.41118E 15 
0.12781E 12 0.97319E 13 0.17289E 14 
0.98063E 11 0.10326E 15 0.29725E 15 
0.19515E 09 0.83746E 12 0.29999E 13 
0.28670E 17 0.13901E 19 0.23717E 19 
0.27377E 18 0.15802E 19 0.194268 19 
0.665951 16  0.37941E 17 0.46481E 17 
0.40841E 14 0.22704E 16 0.41888E 16 
T2---0.5200E 04 OEG K SHOCK VEL----0*46735E 0 1  KMlS ----0.15333E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
US .5200E 04 -2592E-01 -6083E 00 -1419E 03 -4241E 0 1  -1431E 03 -4056E 02 
SS -7077E 04 -1514E-00 -5524E 0 1  -2521E 03 -7263E 00 -2555E 03 -4254E 02 
RS .7519E 04 -1842E-00 .7521E 0 1  -2937E 03 .6944E 00 .4365E 02 
CONCENTRATIONS----PART1CLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.516521 18  0.23127E 19 
02 0.70107E 15 0-13686E 16 
NO 0.10485E 17 0.52417E 17 
N2+ 0.31612E 11 0.56236E 14 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
u3 
N- 
N I  
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
0.76969. 09 
0.59826E 1 4  
0.38833E 11 
0.15887E 09 
0.41820E 12 
0.10449E 12 
0.15875E 09 
0.228968 10 
0.2422OE 11 
0.158761 12  
0.24365E 12 
0.58573E 09 
0.44241E 1 7  
0.27993E 18 
0.675716 16 
0.60003E 14 
0.93607E 11 
0.24119E 16 
0.30635E 13 
0.61664E 10 
0.57727E 13 
0.59173E 12 
0.11306E 10 
0.27059E 13 
0.16730E 15 
0.11318E 14 
0.15340E 15 
0.13513E 13 
0.16713E 19 
0.16465E 19 
0.39453E 17 
0.27791E 16 
0.24529E 19 
0.12872E 16 
0.56931E 17 
0.16580E 15 
o . i a 4 n i ~  12 
0.38285E 16 
0.54591E 13 
0.90397E 10 
0.68129E 13 
0.60390E 12 
0.12036E 10 
0.74897E 13 
0.66894t 15 
0.19888E 14 
0.417511 15 
0.453258 13 
0.27633E 19 
0.20105E 19 
0.48017E 17 
0.50632E 16 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.518741 18  0.222461 19  0.222858 19  ~~~~~~ .
02 0.36143E 15 o. i iosiE i6 0.10535~ 16 
NO 0.810516 16 0.59985E 17 0.52634E 17 
N Z I  0 2 1 6 8 2 E  12 0.14631E 15 0.361981 15 
NO- 0.10999E LO 0.13113E 12 0.222111 12 
NO+ 0.119646 15 0.34467E I6 0.59590E 16 
02+ 0.7464ZE I1  0.47224E 13 0.77723E 13 
02- 0.13390E 09 0.71044E 10 0.10501E I1  
N2O 0.37039E 12 0.56710E 13 0.62960E 13 
NO2 0.58717~ 11 o . + ~ ~ + z E  12 0.4921eE iz 
0 3  0.76188E 08 0.950blE 09 0.10134E 10 
N- 0.91952E LO 0.622381 13 0-15984E 14 
N t  0.29464E 12 0.60332E 15 0.20213E 16 
0- 0.24070E 12 0.16634E 14 0.28930E 14 
Ot 0-12489E 13 0.376861 15 0-91264E 15 
AR+ 0-42236E 10 0.40168E 13 0.11776E 14 
N 0.96129E 17 0.25320E 19 0-39194E 19 
0 0-29698E 18 0.183171 19 0-22031E 19 
AR 0.70963E 16 0.436986 17  0.52394E 17 
E- 0-12123E 15 0.45590E 16 0-82293E 16 
T2---0-5800€ 04 OEG K SHOCK VEL----O.52491€ 0 1  M 1 S  ----0.17222E 05 F T l S  
TEUP OEG K RtlOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH ENTROPV 
I C  .3000E 03 .2396E-02 -2632E-02 .3835E 01 
US .5800E 04 -2813E-01 -7729E 00 -1781E 03 -480ZE 0 1  -1794E 03 -4205E 02 
SS .7727E 04 .1781E-00 -77331 0 1  -3211E 03 -7581E 00 -3247E 03 -4459E 02 
RS -8195E 04 -2117E-00 -1031E 02 -3701E 03 -7353E 00 A 5 8 2 E  02 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.51818E 18 
02 0-27429E 15 
NO 0.807861 1 6  
0-51041E 12 N2+ 
NO- 0.130931 10 
NO+ 0.163731 1 5  
02+ 0-10154E 12 
0.127298 09 02- 
NZO 0.35401E 12 
0.46256E 11 NO2 
03 0.56574E 08 
0.17214E 11 N- 
0.89657E 12 N i  
0.29448E 12 0- 
ot 0.26093E 13 
1R+ 0.102961 11 
N 0 0.135978 18  
0.307978 18  
AR 0.73333E I6 
E- 0.167551 15  
STANDING SHOCK 
0.212831 19  
0.99258E 15 
0.48276E 17 
0.23999E 15 
0.15986E 12 
0.40987E 16 
0.594401 13  
0.78782E 10 
0.55135E 13 
0-14368E 1 2  
0.87104E 09 
0.998001 13  
0-11999E 1 6  
0-21056E 14 
0.61354E 15 
0.727381 13  
0.31605E 19 
0.194968 1 9  
0-46400E 17 
0.61342E 16 
REFLECTEO SHOCK 
0.20435E 19 
0.93923E 15 
0.49554E 17 
0.54168E 15 
0.266768 12 
0.55587E 16 
0.935698 13 
0-11731E ,58426E 11 3
0.43105E 12 
0.939161 09 
0-250161 1 4  
0.370821 16  
0.367908 14  
0.1k093E 16 
O-ZOlOZE 14 
0.47352E 19 
0.232481 19 
0.551531 17 
0-11185E 17 
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Table A-4 (contd) 
T2---0.6000E 04 OEG K 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
SHOCK VEL----0.54892E 0 1  KMlS ----0.18009E 05 FTIS T2---0.6600E 04 OEG K 
PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY TEIIP OEG K RHOlRHOO 
SHOCK VEL----0.63431E 01 KNIS ----O.ZOBllE 05 F T l S  
PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .2396E-02 
55 .8004E 04 -1891E-00 
R S  -85051 04 -2229E-00 
ns .~OOOE 04 .2914~-01 
-2632E-02 -3835E 0 1  I C  -3000E 03 -2396E-02 
.8477E 00 .1947E 03 -50388 01 .1960E 03 -4269E 0 2  NS .6600E 04 .3266E-01 
.8826E 01 .3527€ 03 -7767E 00 -3565E 03 .4548E 02 SS -9125E 04 .2224E-00 
.1170E 02 -4052E 03 .7578E 00 .4676€ 02 RS -1003E 05 -2523E-00 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE NOVING SHOCK 
N2 0-51398E 18 
02 0-21401E 15 
NO 0.75413E 16 
N2+ O.llZ48E 13 
NO- 0.15463E IO 
NO+ 0.219028 15 
02+ 0.13617E 12 
02- 0.12284E 09 
N2O 0.338871 12 
NO2 0.37243E 11 
0 3  0.434518 08 
N- 0.30876E 11 
N+ 0.25169E 13 
0- 0.35789E 12 
o+ 0.51981E 13 
A M  0.23695E 11 
N 0.18729E 18 
0 0.31996E 18 
AR 0.75968E 16 
E- 0.22763E 15 
STANDING SHOCK 
0.19729E 1 9  
0.878741 15 
0.4574tE 17 
0.38608E 15 
0.19640E 12 
0.47569E 16 
0.74107E 13 
0.8868OE LO 
0.51891E 13 
0.38902E 12 
0.78819E 09 
0.16392E 14 
0.239581 16 
0.27293E 14 
0.10049E 16 
0.133178 14  
0.393351 19 
0.20752E 19 
0.49263E 17 
0.852058 16  
REFLECTEO SHOCK 
0.178688 19 
0.82079E 15 
0.452791 17 
0.797558 15 
0.32410E 12 
0.604418 16 
0.11173E 14 
0.133661 11 
0.515861 13 
0.36227E 12 
0.81480E 09 
0.40836E 14 
0.69573E 16 
0.48512E 14 
0.22217E 16 
0.35366E 14 
0.572061 1 9  
0.24546E 19 
0.580691 17 
0.15978E 17 
TZ- - -O.~~OOE 04 OEG I( SHOCK VEL----O.S7552E 01 KMlS ----0.18882€ 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2396E-O2 .2632E-02 -38356 0 1  
IIS .6200E 04 -3028E-01 -9347E 00 -2137E 03 -5300E 01 -2150E 03 44341E 02 
55 .8322E 05 -2007E-00 .1015E 02 -3892E 03 -7997E 00 139331 03 -4647E 02 
RS .8886E 04 -2344E-00 .L340E 02 .4465E 0 3  .7865E 00 .4782E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.50583E I8 0.17478E I 9  0.14432E 19 
02 0.17152E 15 0.76596E 15 0.69272t 15 
NO 0.70783E 16 0.42158E 17 0.393LOE 17 
N Z I  0.23274E 13 0.60374E 15 0.11428E 16 
NO- 0.18166E LO 0.24373E 12 0.39654E I 2  
NO+ 0.28652E 15 0153324E 16 0.62684E I 6  
O2t 0.18024E 12 0.91151E 1 3  0.13177E 14 
02- 0.12062E 09 O.lO19lE I 1  0.15546E 11 
N20 0.32463E 12 0.465951 13  0.41836E 13 
NO2 0.30614E 11 0.32893E 12 0.28369E 12 
03 0.34494E 08 0.70041E 09 0-69286E 09 
N- 0.533421 11 0.278341 14 0-70467E 14 
N I  0.65527E 13 O-48085E 16 0.1352OE 17 
0- 0.433528 12 0.36574E 14 0.67109E 14 
ot 0.99101E 13 0.16597E 16 0.36233E 16 . .~.~._ ~~ 
AR+ 0.51723~ 11 0.Z4758G i i  0 . 6 5 i s i ~  i4 
N 0.25175E 18 0.48725E 19 0.6886lE 19  
0 0.333251 18 0.22089E 19 0.25879E 19 
AR 0.78936E 16 0.52286E 17 0.61019E 17 
E- 0.30506E 15 0.12374E 17 0.244951 17 
CDNCENTRAT 
.2632E-02 .3835E 0 1  
-1142.5 01 .2590E 03 .5878€ 0 1  -2604E 03 .4506E 02 
.1342E 02 -47488 03 -863% 00 -4796E 03 .4867E 02 
.1769E 02 .5455E 03 -8743E 00 .5018E 02 
IONS----PART ICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.470886 18  
02 0.11623E I 5  
NO 0.621348 16  
N2+ 0.826828 13 
NO- 0.243278 10 
0.453438 15 NO+ 
0.259558 12 02+ 
02- O.lI983E 09 
0.290376 12 NZO 
NO2 0.21271E 11 
0 3  0.231176 08 
N- 0.143098 12 
N+ 0.360128 14 
0- 0.626278 12 
o+ 0.317628 14  
0.21213E 12 AR+ 
N 0.422378 18 
0 0.360888 18  
AR 0.85149E 16 
0.529218 15 E- 
STANDING SHOCK 
0.10884E 19 
0.53394E 15 
0.308601 17 
0.12454E 16 
0.36798E 12 
0.56418E 16 
0.12762E 14 
0.13981E 11 
0.291928 13 
0.19345E 12 
0.49472E 09 
0.86651E 14 
0.19033E 17 
0.72361E 14 
0.45964E 16 
0.88926E 1 4  
0.70969E 19 
0.24616E 19 
0.578761 17 
0.304588 17  
REFLECTEO SHOCK 
0.59113E 18 
0.40589E 15 
0.21868E 17 
0.19249E 16 
0.55049E 12 
0.52290E 16 
0.17244E 14 
0.21489E 11 
O.lb541E 13 
0.11531E 12 
0.39184E 09 
0.246788 15 
0.58439E 17 
0.15102E 15 
0.11377E 17 
0-27958E 15 
0.93152E 19 
0.28012E 19 
0-65483E 17 
0.76868E 17 
T2---0.6800E 04 OEG K SHOCK VEL----0.66548E 0 1  KHIS ----0121833E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2396E-O2 .2632E-02 .3835€ 0 1  
US -6800E 04 .3381E-01 -1260E 0 1  -2848E 0 3  .6183E 0 1  .2862E 03 -4597E 02 
55 -9690E 04 -2295E-00 -1533E 02 -5241E 03 -9112E 00 -5294E 03 -49868 02 
.5143E 02 RS -1098E 05 .2552E-00 .2027E 02 .6033E 03 .9444E 00 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.44264E I8 0.68585E 18 0.24658E 18 
02 0.973931 14 0.40426E 15 0.26108E 15 
NO 0.57706E 16 0.227141 17 0.12349E 17 
N2+ 0.141778 1 4  0.159021 I 6  0.21116E 16 
NO- 0.27680E 10 0.42779E 12 0.57302E 12 
NO+ 0.545111 15 0.50833E 16 0.390451 16  
02+ 0.37372E 12 0.144321 14  0.19232E 14 
02- O.IZ076E 09 0.16255E 11 0.24571E 11 
N20 0.26841E 12 0.179728 13 0.65116E 12 
NO2 0.17770E 11 0.12105E I2 0.50550E 11 
0 3  0.19275E 08 0.36597E 09 0.23587E 09 
N- 0.22342E 12 0.16084E 15 0.50048E 15 
N+ 0.76360E 14 0.39231E I 7  0.13819E 18 
0- 0.74811E 12 0.10795E 15 0.24863E I5 
ot  0153443E 14 0.80939E 16 0.23903E 17 
A R t  0.39942E 12 0.18290E 15 0.72079E 15 
N 0.52727E 18 0.81871E 19 0.10057E 20 
0 0.374171 18 0.25468E 19 0.283251 19 
AR 0.88137E 16 0.59630E 17 0.65800E 17 
E- 0.6888% 15 0.53926E 17 0.16810E 18 
T2---0.6400E 04 OEG K SHOCK VEL----0.60414E 0 1  KWS ----0-19821€ 05 F T l S  TZ---O.~OOOE 04  OEG K SHOCK VEL----0.69724€ 01 KHlS ----0.22875€ 05 FT lS 
TENP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -3835E 01 I C  .3000E 03 -2396E-02 .2632E-O2 .3835E 0 1  
MS .6400E 04 -3147E-01 .1033E 01 -23528 03 .5581E 01 -23668 03 -4421E 02 US -7000E 04 -3490E-01 -13861 0 1  -3121E 03 -6494E 0 1  .3135E 03 -4691E 02 
SS .8691E 04 .2121E-00 .1169E 02 -4304E 03 -8284.5 00 -4348E 03 .4756E 02 SS -1044E 05 -2329E-00 -173% 02 .5752E 03 -9723E 00 .5812E 03 -5102E 02 
RS .9372E 04 -2447E-00 -1540E 02 149361 03 -8241E 00 -4898E 02 RS .1215E 05 -2560E-00 -2311E 02 -6656E 03 .1024E 0 1  -5264E 02 
CONCENTRATIONS---PARTtCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.491801 18  
NO 0.6644OE 16 
NZI 0.452561 13 
02 0.14016~ 15 
0.14460E 19 
0.65049E 15 
0.371821 17  
0.898408 15 
0.3020OE 12 
0.56724E 16 
0110944E 14 
O.ll887E 11 
0.38841E 13 
0.26242E 12 
0.602OOE 09 
0.48640E 14 
0.96176E 16 
0.50658E 14 
0.27544E 16 
0.46602E 14 
0.59529E 19 
0.23408E 19 
0.55231E 17 
0.18901E 17 
O.LO245E 19 
0-55318E 15 
0.31363E 17 
0-15496E 16 
0.47841E 12 
0.60376E 16 
0.15231E 14 
0.18295E 11 
0.29463E 13 
0.198031 12 
0.54981E 09 
0.12839E 15 
0.27310E 17 
0.97794E 14 
0.61818E 16 
0.12842E 15 
0.81493E 19 
0.27098E 19 
0.63641E 17 
0.40995E 17 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02t 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
0.407898 18 0.343458 18 0.88770E 17 
0.82324E 14 0.279881 15 0.16273E 15 
0.53148E 16 0.14400E 17 0.63917E I 6  
0.22791E 14 0.181571 16 0.20686E 16 
0.312LOE 10 0.46029E 12 0.54078E 12 
0.63345E 15 0.40805E 16 0.272776 16 
0.45468E 12 0.15952E 14 0.21355E 14 
0.12277E 09 0.18501E 11 0.27007E 11 
0.24346E 12 0.859348 12 0.21934E 12 
0.14803E 11 0.62125E 11 0.199358 11 
0.16203E 08 0.24088E 09 0.135318 09 
0-33977E I2 0.30489E 15 0.94172E 15 
0.151641 15 0-84211E 17 0.314268 18 
0.893231 12 O+l6736E 15 0.39814E 15 
0.86268E 14 0.15312E 17 0.51149E 17 
0.6k262E I8 0.89791E 19 0.10235E 20 
0.38676E 18 0.25876E 19 0.28209E 19 
0.90964E 16 0.60290E 17 0.648398 17 
0.89409E 15 0-10538E 18 0.37076E 18 
0.71689~ 12 0.41340~ 15 0.18777~ 16 
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Table A-4 (contd) 
T2---0.72OOE 04 OEG K 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
I C  -3000E 0 3  -2396E-02 
SS .1140E 05 .ZPZOE-OO 
RS -1324E 05 -2578E-00 
ns . ~ Z O O E  04  . 3 5 8 2 ~ - o i  
SHOCK VEL----0.72832E 01 KMIS ----0-238951 05 F T l S  T2---0.7800E 04 OEG K 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENlROPY TEMP OEG K RHOlRHOO 
-2632E-02 .3835E 0 1  I C  -3000E 0 3  -2396E-02 
-19361 02 .6278E 03 -1049E 01 -6348E 03 .5212E 02 SS -1392E 0 5  -23151-00 
-2601E 02 .7295E 03 -1096E 01 .5377E 02 RS -15551 05 .2672E-00 
-1515E 0 1  -3403E 03 -6796E 0 1  -3418E 03 .4785E 02 ns . 7 8 o o ~  04 . 3 7 6 0 ~ - o i  
CONC .ENTRbTIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK 
N2 0.366798 18  0.14011E 18 
02 0.697481 14  0.18002E 15 
NO 0.48292E 16 0.79934E 16 
N2+ 0.34278E 14 0.18377E I 6  
NO- 0.34737E 10 0.44513E 12 
NO+ 0.708421 15 0.29665E 16 
02+ 0.53685E 12 0.172901 14 
02- 0.12528E 09 0.20066E 11 
NZO 0.21506E 12 0.32755E 12 
NO2 0.12193E 11 0.26816E 11 
03 0.13606E 08 0.14322E 09 
N- 0.50344E 12 0.55622E 15 
N+ 0.28231E 15 0.18104E 18 
0- 0.106441 13  0.25809E 15 
O+ 0.13351E 1 5  0.30350E 17 
AR+ 0.12263E 13 0.98747E 15 
N 0.76379E 18 0.92582E 19 
0 0.39753E 18 0.25700E 19 
AR 0.933648 16 0.59480E 17 
E- 0.115871 16  0.21638E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.38348E 17 
0.112991 15 
0.37519E 16 
0.195501 16 
0.49518E 12 
0.204068 16 
0.23454E 14 
0.286581 11 
0.90228E 11 
0.94583E 10 
0.87817E 08 
0.14692E 16 
0.58116E 18 
0.56149E 15 
0.93113E 17 
0.39097E 16 
0.10150E 20 
0.28032E 19 
0.63294E 17 
0.b8017E 18 
CONCENTRAl r IONS---I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
N O t  
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
OI 
AR+ 
N 
0 
E- 
nR 
PAR1 
SHOCK VEL---L81247E 01 KMlS ----0.266561 05 F T I S  
PlPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-26321-02 -38358 01 
-1891E 0 1  -4230E 0 3  -7607E 0 1  -4247E 03 -50Q9E 02 
-2513E 02 -7819E 0 3  ~ 1 2 3 6 E  0 1  -7916E 03 -5490E 02 
-3510E 02 -9125E 03 -1246E 01 -5664E 02 
r IcLESlcc  
MOVING SHOCK 
O-22975E 18 
0.42843E 14 
0.33357E i 6  
0.795248 1 4  
0.4480bE 10 
0.79121E 15 
0.74436E 12 
0.13721E 09 
0.126218 12 
0.634041 10 
0.798821 07 
0-14326E 13 
0.12700E 16 
0.180391 L3 
0.391631 15  
0.470671 13 
0.11130E 1 9  
0-41880E 18 
0.979741 1 6  
0.25346E 1 6  
0.156481 1 6  
0.34546E 12 
0.145191 16 
0.21892E 11 
0.38077E 11 
0.435251 10  
0.48476E 08 
0.154391 16  
0.76417E 18 
0.563091 15 
0.122911 18  
0-54771E 1 6  
0-89046E 1 9  
0.247926 19 
0.548651 17 
0.893491 18  
REFLECTED SHOCK 
0.84059E 16 
0.60659E 16 
O.14580E 16 
0.165351 16 
0.38697E 12 
0-12307E 16 
0-28263E 14 
0.30196E 11 
0.18346E 11 
0-25312E 10 
0.414878 08 
O-28088E 16 
0-15817E 19 
0.94329E 1 5  
0.26235E 18 
0.12707E 17 
0.960381 19 
0.2742OE 19 
0.569338 17 
0.18559E 19 
T2---0.7400E 04 OEG K SHOCK VEL----0.75827E 01 KMIS ----0.24878E 05 F T l S  T2---0.8000€ 04 OEG K SHOCK VEL----0*83582E 0 1  KMIS ----0.274221 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO P I P 0  ENTHALPV VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 01 
HS .7400E 04 .3658E-01 .1645E 0 1  -3687E 03 -7086E 0 1  -3703E 03 .4878E 02 MS -8000E 04 -3786E-01 -2002E 01 -44751 03 -78298 0 1  - 4 4 9 j E  03 -5124E 02 
55 .1237E 05 .2307E-00 -2136E 02 .6808E 03 .1123E 0 1  sb889E 03 .5314E 02 SS -1450E 05 -2323E-00 -2678E 02 -8280E 03 .1276E 01 .8383E 03 -5564E 02 
RS .1415E 05 .2610E-00 .2888E 02 -7929E 03 -1155E 0 1  .5481E 02 RS -1609E 05 -2692E-00 -3644E 02 -9661E 0 3  .1282E 0 1  -5742E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPEClE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.32174E 18 0.60014E 17 0.20435E 17 
02 0.59221E 14 0.12154E 15 0.86964E 14 
NO 0.432858 16  0.46110E 16 0.2528bE 16 
N2+ 0.48267E 14 0.17494E 16 0.18467E 16 
NO- 0.38248E 10 0.40852E 12 0.45597E 12 
NO+ 0.76219E 15 0.21864E 16 0.16508E 16 
02+ 0.615266 12 0.18578E 14 0.25376E 14 
02- 0.12858E 09 0.21014E 11 0.29727E 11 
NZO 0.18497E 12 0.13194E 12 0.46501E 11 
NO2 0.99279E 10 0.123508 11 0.54564E 10 
03 0.11415E 08 0.89595E 08 0.64281E 08 
N- 0.72914E 12 0.88869E 15 0.19822E 16 
N+ 0.49363E 15 0.34166E 18 0.90027E 18 
0- 0.12690E 13 0.366758 15 0.711881 15 
O+ 0.19833E 15 0.552b9E 17 0.144948 18 
AR+ 0.20023E 13 0.20912E 16 0.658768 I6  
N 0.88608E 18 0.92067E 19 0-10000E 20 
0 0.40652E 18 0.25344E 19 0.27884E 19 
nR 0.95343E 16 0.58034E 17 0.61438E 17 
E- 0.15030E 16 0.40171E 18 0.10526E 19 
CONCENTRAl ' IONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N 2 t  
NO- 
NO+ 
02, 
02- 
NZO 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
Ot 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
'ICLESICC 
HOVING SHOCK 
0.18745E 18 
0.36472E 14 
0.287068 16  
0.94108E 14 
0-47528E LO 
0.76947E 15 
0.79131E 12 
0.141961 09 
0.10034E 12 
0.49749E l Q  
0.66572E 07 
0.19412E 13 
0.18902E 16 
0.21424E 13 
0-52519E 1 5  
0.684061 13  
0-12083E 19 
0.42209E 18 
0.986281 16  
0.328251 16  
STANOING SHOCK 
0.125811 17  
0.61559E 14 
0.17001E 16 
0.14867E 16 
0.32OOOE 12 
0.12648E 16 
0.21655E I 4  
0-21887E 11 
0-24934F 11 
0.393691 08 
0-18077E 16 
0.90396E 18 
0-63794E 15 
REFLECTED SHOCK 
0.615301 16 
0.529501 14 
0.118791 16 
0.15650E 16 
0.35600% 12 
0-11019E 16 
0.29145E 14 
0-29710E 11 
0-12981E 11 
0.18995E 10 
0-34986E 08 
0.30960E 16 
0.19023E 19 
0.10207E 16 
0-53149E 17 
0-11513E 19- 
0.54524E 17 
0-22374E 19 
T2--0.7600E 04 OEG K SHOCK VEL----0.78651E 0 1  KMlS ----O1258O4E 05 FT lS T2---0.8200E 04 OEG K SHOCK VEL----O&5643E 01 KU1S ----O.Z8098E 0 5  F T l S  
TEHP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K QHOlRHOO P l P O  ENTHALPV VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2396E-02 .2632E-02 .3835E 0 1  I C  -3000E 03 -2396E-02 .2632E-02 .3835E 0 1  
MS .7600E 04 .3718E-01 .1771E 0 1  .39b5E 03 .7358E 0 1  -3982E 03 .49b7E 02 MS -8ZOOE 04 -3797E-01 -2103E 01 -4697E 0 3  -8024E 01 -47151 0 3  .5190E 02 
SS .132ZE 05 -2308E-00 -23301 02 .7325E 03 -1185E 01 -7415E 03 .5406E 02 55 -14971 05 -2328E-00 -2818E 02 -8688E 03 -1309E 0 1  .8797E 03 -5629E 02 
RS .1491E 05 .2644E-00 -3163E 02 .8543E 03 .1204E 01 .5577E 02 RS -1654E 05 .2703E-00 -38378 02 .1014E 04 -13128 0 1  -5811E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK I 
N2 0.275251 18  
02 0.50355E 14 
NO 0.38263E 16 
N2+ 0.637961 14  
NO- 0.416561 10  
NO+ 0.78997E 15 
02+ 0.b8543E 12 
02- 0.13264E 09 
NZO 0.15486E 12 
NO2 0.79847E 10 
03 0.95615E 07 
N- 0.10334E 13 
N+ 0 . ~ 1 3 4 8 ~  15 
0- 0.151391 13  
,TANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.407431 14 0.71261E 14 
0.301978 I 6  
0.1652OE 16 
0.374501 12 
0.17314E 16 
0.19791E 14 
0.21607E 11 
0.65225E 11 
0.68255E 10 
0.63094E 08 
0.123176 16 
0.54412E 18 
O.47167E 15 
0.87235E 17 
0.36497E 16 
0.90673E 19 
0.25053E 19 
0.30998~ 17 0.12550~ 17 
AR 0.96885E 16 0.56495E 17 
E- 0.19520E 16 0.63670E 18 
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0.18646E 16 
0.17473E 16 
0.42022E 12 
0.14035E 16 
0.27003E 14  
0.30232E 11 
0.27808E 11 
0.35689E 10 
0.50559E 08 
0.24358E 16 
0.12417E 19 
0.84033E 15 
0.20259E 18 
0.96148E 16 
0.98163E 19 
0.27693E 19 
0.59285E 17 
0.14538E 19 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.14992E 18 0.92369E 1 6  0.47070E 16 
02 0.31074E 14 0.538498 1 4  0.47070E 14 
NO 
NZ+ 
NO- 
NO+ 
02I 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N I  
0- 
O+ 
N 
0 
AR 
E- 
nnt 
0.244301 16 
0.10653E 15 
0.496781 10  
0.730701 15 
0.827211 12  
0.14657E 09 
0.78056E 11 
0.38644E 1 0  
0.553848 07 
0.25705E 13 
0.27000E 16 
0.25302E 13 
0.68723E 15 
0.966211 13  
0.128771 19 
0.423671 18  
0.988931 16  
0.42299E 16 
0.13944E ;6 
0.141848 16 
0.29813E 12 
0.11346E 16 
0.22242E 14 
0.21665E 11 
0-1788ZE 11 
0.231bbE 10 
0.33345E 08 
0.20141E 16 
0.11858E 19 
0.69508E 15 
0.194281 18 
0.9194OE 16 
0.855488 19 
0.242288 19  ~~~~. 
0.51471E 17 
0.13891E 19 
_ .  
0.99041E 15 
0.28897E I1 
0.96877E 10 
0.148741 10  
0-30091E 08 
0.330271 16 
O-21917E 19 
0.10749E 16 
0.18260E 17 
0.91318E 19 
0.26640E 19 
0.521861 17  
0.258391 19 
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Table A-4 (contd) 
TZ---O.BSOOE 0 4  OEG K SHOCK VEL----0.87451E 0 1  K M I S  ----0.28691E 05 F T l S  T2---0.9000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.91543E 0 1  KNIS ----0.30034E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY. TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .2396E-O2 .2632E-02 -38351 0 1  I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -3835E 0 1  
MS -8400E 04 -3797E-01 -2192E 0 1  A 8 9 4 8  03 .8193E 0 1  -4914E 03 -5247E 02 NS -9000E 04 -3744E-01 -239% 0 1  -53601 03 -8568E 0 1  .5382E 03 .5376E 02 
SS -1536E 05 -2328E-00 -2940E 02 .go591 03 -1336E 0 1  .9173E 03 -56868 02 SS -1617E 05 -2302E-00 -3174E 02 -9913E 0 3  -1394E 0 1  -1004E 04 .5817E 02 
RS -1692E 0 5  .2706E-00 .400OE 02 -1057E 04 .1337E 0 1  -58711 02 RS -1772E 05 -2677E-00 -4315E 02 -1156E 04 -13931 0 1  .6009E 02 
CONCENTRATIONS--PART 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N* 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESlCC 
WOVING SHOCK 
0.11803E 18 
0.26528E 14 
0.20618E 16 
0.11632E 15 
0.51213E 10 
0.68156E 15 
0.85k32E 12 
0.150891 09 
0.59714E 11 
0.29815E 10 
0.460858 07 
0.33289E 13 
0.37262E 16 
0.29682E 13 
0.88148E 15 
0.13328E 14 
0-13508E 19 
01k2391E 18 
0.98855E 16 
0.541341 16  
STANDING SHOCK 
0.71459E 16 
0.48068E 14 
REFLECTED SHOCK 
0.37556E 16 
0-42448E 14 
0.85995E 15 
0.140661 16 
0.302088 12 
0.92163E 15 
0.22639E 1 4  0.29934E 14 
0.21271E 11 0.279OZE 11 
0.13530E 11 0.75418E 10 
0.18337E 10 0.12044E 10 
0.262981 08 
0.344341 16 
0.24460E 19 
0.11105E 16 
0.22714E 18 0.42567E 18 
0.10879E 17 0.20530E 17 
0.83768E 19 0.88941E 19 
0.23912E 19 
0.49808E 17 
0.16094E 19 
CONCENTRATIONS---PARTICLEKC 
SPECIE ROVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-543681 17  0.416621 16  0.22663E 16 
02 0-167308 14 0-37199E 1 4  0-32954E 14 
NO 0-12026E 16 0.82199E 15 0.60704E 15 
N2+ 0-13016E 15 0.11977E 16 0.12155E 16 
No- 0-52008E 10 0.22977E 12 0.24024E 12 
NO+ 0-51831E 15 0.84184E 15 0.75301E 15 
02+ 0.899151 12 0.228321 14  O.29496E 14 
02- 0-15994E 09 0.19465E 11 0.24445E 11 
N2O 0-25121E 11 0.741071 10  0.42304E 10 
NO2 0.13418E 10 0.10994E 1 0  0.733291 09 
0 3  0.26690E 07 0.20694E 08 0.18711E 08 
N- 0.63995E 13 0.24211E 1 6  0.35824E 16 
N+ O-83882E 16 0.17884E 19 0.30007E 19 
0- 0.455486 13  0.80076E 15 0.113838 16  
O+ 0-17023E 16 0.30422E 18 0.54076E 18 
AR+ 0-31374E 14 0.14664E 17 0.25281E 17 
N 0.14521E 19 0.78575E 19 0.82194E 19 
0 0-41810E 18 0.22853E 19 0.24703E 19 
AR 0.97281E 16 0.45345E 17 0.44488E 17 
E- 0.10760E 17 0.21062E 19 0.35640E 19 
0.11805E 16 
0.13556E 16 
0.27828E 12 
0.10348E 16 
0.28896E 08 
O.21755E 16 
0.137191 19  
0.73874E 15 
0.26182; 19 
0.50007E 17 
0.28901E 19 
T2---0.8600E 04 OEG K SHOCK YEL----0.88998E 0 1  KMlS ----0.29199E 05 F T I S  
TEUP DEG K RHOIRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
T2---0.9200E 04 OEG K SHOCK VEL----O.PZLlZE 0 1  KMIS ----0.30384E 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
MS -86OOE 04 -37858-01 .2270E 0 1  .5069E 03 .8336E 0 1  -5089E 03 -5297E 02 
SS .1568E 05 -2322E-00 -3034E 02 .9380E 03 .1359E 0 1  -9498E 03 157366 02 
RS .1723E 05 -2701E-00 .4129E 02 -1094E 04 -1359E 0 1  .5923E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE WOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.91732E 17 0.579411 16  0.309791 16 
02 0.22671E 14 0.436281 14  0.38678E 14 
NO 0.17273E 16 0.102751 1 6  0.75476E 15 
N2+ 0.123271 15 0.12976E 1 6  0.133641 16  
NO- 0.520218 10 0.260171 12  0.278891 12 
NO+ 0.62686E 15 0.95693E 15 0.85544E 15 
02+ 0.87365E 12 0.22815E 14 0.29926E 14 
02- 0.15444E 09 0.20709E 11 0.26754E 11 
NZO 0.45029E 11 0.10734E 11 0.60674E 10 
NO2 0.22859E 10 0.15078E 10 0.10007E 10 
03 0.38306E 07 0.25509E 08 0.23240E 08 
N- 0.42165E 13 0-2287 lE 16  0-35249E 16 
N+ 0.49950E 16 0.15305E 1 9  0.26612E 19 
0- 0.34511E 13 0.76782E 15 0.11295E 16 
O+ 0.11119E 16 0.25589E 18 0.46921E 18 
AR+ 0.18016E 14 0.12323E 17 0.22411E 17 
N 0.139751 19  0.81958E 19 0.86574E 19 
0 0.422721 18 0.23559E 19 0.25686E 19 
AR 0.984961 16 0.48207E 17 0.47982E 17 
E- 0.68683E 16 0.179798 19  0.31504E 19 
CONCENTRAl ' IONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O* 
AR+ 
N 
'ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.41735E 17 
0.14557E 14 
0.10033E 16 
0.130951 15  
0.51369E 10 
0.46863E 15 
0.907841 12 
0.16190E 09 
0.18719E 11 
0.10315E 10 
0.22404E 07 
0.76985E 13 
0.105831 17 
0.51723E 1 3  
0.20737E 16 
0.405798 14  
0.146441 19  
0.415048 18 
0.965081 1 6  
0.13285E 17 
STANDING SHOCK 
0.363758 16  
0.34726E 14 
0.74830E 15 
0.11536E 16 
0.21669E 12 
0.79676E 15 
0.22723E 14 
0.18818E 11 
0.634581 10  
0.962OZE 09 
0.18879E 08 
0.24572E 16 
0.18943E 19 
0.80854E 15 
0.32468E 18 
0.15616E 17 
0.76978E 19 
0.22502E 19 
0.44051E 17 
0.22333E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.L9874t 16 
0.30695; 55263E 14 5 
0.11621E 16 
0.22396E 12 
0 . 7 i i 8 3 ~  15 
0.29152E 14 
0.23333E 11 
0.36247E 10 
0.64088E 09 
0.16971E 08 
0.35771E 16 
0.31359E 19 
0.11335E 16 
0.57038E 18 
0.26381E 17 
0.80169E 19 
0.24225E 19 
0.42965E 17 
0.37298E 19 
0 
AR 
E- 
T2---0.8800E 04 OEG K SHOCK VEL---0.90351E 0 1  KMlS ----0-296431 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
T2---0.9400E 04 OEG K SHOCK VEL----Oe9359OE 0 1  K M I S  ----0.30705E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 123961-02 -26321-02 -38358 0 1  
MS .8800E 04 -37678-01 -2338E 0 1  -5223E 03 -84601 0 1  -5244E 03 -5339E 02 
SS .1594E 05 .231+E-00 .3112E 02 -9662E 03 .1378€ 01 -9783E 03 .5779E 02 
RS .1749E 05 -26918-00 -4232E 02 -1127E 04 .137t(E 0 1  -5968E 02 
I S  -9400E 04 -3690E-01 -2505E 0 1  .5600E 03 -8751E 0 1  .5623E 03 -5439E 02 
55 -1654E 05 -2275E-00 -3269E 02 -1035E 04 -142OE 0 1  . lO48E 04 -5883E 02 
RS .181OE 05 -2643E-00 -4439E 02 -1207E 04 -1420E 0 1  .6079E 02 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
0 2 I  
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
OI 
A R I  
N 
0 
AR 
E- 
lICLESlCC 
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.70763E 17 0.48556E 16 0.26233E 16 
0.194401 14 0.40110E 14 0.35574E 14 
0.14423E 16 0.91253E 15 0.67285E 15 
0.127758 15  0-12455E 16 0.12731E 16 
0.52262E 10 0.24420E 12 0-25843E 12 
0.57159E 15 0.89431E 15 0.80021E 15 
0.888161 12 O.22872E 14 0.297688 14 
0.15748E 09 0-20104E 11 0-25593E 11 
0.33699E 11 0.88116E 10 0.50143E 10 
0.17506E 10 0.12750E 10 0.84958E 09 
0.3192fE 0 7  0.22860E 08 0.20765E 08 
0.52397E 13 0-23668E 16 0.35680E 16 
0.65379E 16 0.16684E 19 0.28446E 19 
0.39808E 13 0.78786E 15 0.11378E 16 
0.138371 16 0.281C6E 18 0.50738E 18 
0.239491 14  0.13577E 17 0-23978E 17 
0.143061 19  0.80238E 19 0.84328E 19 
0.420731 18 0-23208E 19 0-25192E 19 
0.979591 16  0-46728E 17 0-46152E 17 
0.86366E 16 0-1962SE 19 0-33733E 19 
CONC ENTRAl IIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.320858 17 
STANOING SHOCK 
0.32156E 16 
0.32569E 14 
0.68636E 15 
0.11124E 16 
0.20468E 12 
0.75701E 15 
0.22567E 14 
0.18174E I1 
0.55042E 10 
REFLECTED SHOCK 
0.17614E 16 
0.287051 14 
0.50635E 15 
0.11139E 16 
0.20923E 12 
0.67510E 15 
0.22264E 11 
0.31405E 10 
0.56517E 09 
0-15468E 08 
0.355831 16  
0.32555E 19 
0.11250E 16 
0.59721E 18 
0.27331E 17 
0.78237E 19 
0.23759E 19 
0.41553E 17 
0.38771E 19 
0 . 2 ~ 7 6 1 ~  14 
02 0.125476 14 
NO 0.838598 15 
N2+ 0.130538 15  
0.50441E 10 NO- 
0.423298 15 NO+ 
0.91501E 12 02+ 
02- 0.16340E 09 
NZO 0.139788 11 
0.796516 09 NO2 
0 3  0.18893E 07 
N- 0.913908 13 
N+ 0.131638 17 
0.85059E 09 
0.173171 08 
0.24798E 16 
0.19894E 19 
0.58318~ i 3  0- 
O+ 0.25040E 16 
0.51884E 14 ARI 
N 0.146971 19  
0.81262E 15 
0.34341E 18 
0.16465E 17 
0.354378 19  
0.22155E 19 
0.428291 17 
0.23479E 19 
0 
AR 0.956701 16  
E- 0.162591 17 
0.41170~ is 
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Table A-4 (contd) 
T2---0.9600E 04 OEG K SHOCK VEL---O.94507E 01 KMlS ----0.31006E 0 5  FTlS Tt---O.lOZOE 0 5  OEG K SHOCK VEL-0-97130E 01 KNlS ---0.31867E 05 F T l S  
TENP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPI VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -38358 0 1  IC -3000E 0 3  .2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
NS -9600E 04 -3662E-01 .2553E 0 1  .5709E 0 3  -8832E 0 1  -5734E 03 -5467E 02 HS .102OE 05 -3583E-01 -2693E 0 1  -6027E 0 3  -9064E 0 1  -6054E 03 155448 02 
SS -167OE 05 -2260E-00 -3307E 0 2  -1055E 04 -1431E 01 -1068E 04 -5913E 02 SS -1715E 05 -2220E-00 -341TE 02 .1113E 04 -1463s 01 -1126E 04 -5998E 02 
RS -1826E 0 5  -2625E-00 -44898 0 2  .1230E 04 -1432E 01 -61106 02 RS -1812E 05 -2573E-00 -4630E 02 .1296E 04 -1467E 01 -6200E 02 
C O N C E N T R A T I O N S - - - - P A R T l ~ ~ E ~ ~ ~ ~  CONCENTRATlONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE 
_ _  . - . - . 
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE 
_. 
MOVIN6 SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHDCl( 
0.117298 17 0.20849E 1 6  0.11396E 16 
0.74689E 13 0.25831E 1 4  0.22356E 14 
0-42501E 1 5  0.504401 15 0.36741E 15 
0.122758 15 0.96879E 15 0.944381 15 
0.45421E 10 0.16470E 12 0.16092E 12 
0.28533E 15 0.629458 1 5  0.554521 15 
0.93962E 12 0.21797E 1 4  0.270591 1 4  
0.166658 09 0.15787E 11 0.1S39E 11 
0.45954E 10 0.33186E 10 0.18597E 10 
0.10085E 07 0.126328 08 0.10912E 08 
0.16388E 1 4  0.25104E 1 6  0.34263E 16 
O.28247E 17 0.23279E 1 9  0.36723E 19 
0-6148OE 07 0.10551E 1 4  0.63451E 1 4  
0.88856E 13 0.812978 1 5  0.10164E 16 
0.495651 16 O.klZ73E’ 18 0.69512E 18 
0.69969E 04 0.145931 12 0.12527E 1 3  
0.12587E 15 0.19401E 1 7  0.30451E 1 7  
0.67527E 06 0.10327E 13 0.56794E 13 
0. l t511E 1 9  0.69765E 19 0.71163E 19 
0.397801 18 0.20844E 19 0.21998E 1 9  
0.92152E 16 0.38448E 17 0.366111 17 
0.33713E 1 7  0.27584E 1 9  0.43951E 19 
0.30208E 09 0 . 5 r ~ n z ~  09 0 . 3 5 m a ~  09 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N t  
N++ 
0- 
0, 
O t +  
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.25751E 17 0.28669E 16 0.15726E 16 
0.10941E 14 0.30648E 14 0.26918E 14 
0.10308E 15 0.63285E 15 0.46602E 15 
0.12926E 15 0.10137E 16 0.10682E 16 
N2 
02 
NO 
NZ+ 
w 0 -  
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
0 3  
N- 
N t  
N++ 
0- 
O+ 
ott 
ARt 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.493168 
0-38248E 
0.92135E 
0.164548 
0-10483E 
0.618581 
0.16013E 
0-10724E 
0.16172E 
0-67427E 
0.b5330E 
0.30000E 
0-5+7321 
0-65648E 
0.76353E 
0.14697E 
10 
15 
12 
09 
11 
09 
07 
14 
17 
06 
13 
16 
03 
14 
05 
19 
0.19360E 
0-72121E 
0.223838 
0.17543E 
0.481678 
0.757528 
0.15948E 
0.24935E 
0.20775E 
0.59550E 
0.81428E 
0.36106E 
0.73480E 
0.17243E 
0.59623E 
0.73947E 
12 
15 
14 
11 
10 
09 
08 
1 6  
19 
13 
15 
18 
11 
17 
12 
19 
0.195781 
0.64174E 
0.28344E 
0.21242E 
0.274191 
0.50151E 
0.14146E 
0.35310E 
0.33647E 
0.38604E 
0.11143E 
0.62224E 
0.687491 
0.281761 
0.357128 
0.76384E 
12 
15 
14 
11 
10 
09 
08 
1 6  
19 
14 
16 
18 
12 
17 
13 
19 
0.4OBZOE 18 0.21814E 19 0.23304E 19 
0.94797E 16 0.416678 17 0.40230E 17 
0.19733E 17 0-24543E 19 0-40123E 19 
T Z - - - O . ~ ~ O O E  04 OEG K SHOCK VEL----0.95393E 0 1  UUlS ----0.31297€ 05 F T l S  TZ---O-l04OE 05 OEG K SHDCK VEL----0-98011E 01 XNlS ----0.321561 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KHlS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -38351 0 1  I C  .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 0 1  
MS -9800E 04 -3634E-01 -2600E 01 .5815E 03 -8910E 01 -5841E 03 -5493E 02 MS -1040E 0 5  -3560E-01 -2740E 0 1  -61361 03 -91421 01 -6164E 03 -5569E 02 
ss . i 6 8 5 ~  os .Z~.WE-OO - 3 3 4 4 ~  02  OWE 04 .I~ZZE 01 - 1 0 8 8 ~  04  . 5 9 4 2 ~  02 SS .1730E 05 -2208E-00 -3456E 02 -1137.E 04 -1414E 0 1  .1146E 04 -6026E 02 
RS -1842E 05 -2607E-00 -4536E 02 -1252E 04 .1444E 0 1  .bl4OE 02  RS .1888E 05 -2558E-00 -4682E 02 .1319E 04 -1478E 01 -62308 02 
CONCENTRATIONS--PARTICLElCC 
SPECIE UOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0-92582E 16 0-18804E 16 0.10237E 16 
02 0.663898 13 0-24435E 1 4  0.21008E 14 
NO 0.59184E 15 0-58556E 15 0-43010E 15 
~~ 
NO 
NZ+ 0.12017E 15 0.936311 15 0.90579E 15 
NO- 0.44072E 10 0.15610E 12 0.15057E 12 
NO+ 0.260098 1 5  0.60222E 1 5  0.52807E 15 
N2+ 0.12742E 15 0.10371E 16 0-10252E 16 
NO- 0.48077E 10 0.18333E 12 0-1833% 12 
NO+ 0.34613E 15 0.68843E 15 0-61094E 15 
02+ 0-927;ZE 12 0 2 t  0.946lt.E 12 
02- 0.161061 09 
NZO 0.354241 10 
0-24138E 09 NO2 
0 3  0.874098 06 
N- 0.18587E 14 
N I  0.33456s 17 
N++ 0.12119E 08 
0- 0.97507E 1 3  
OI 0.57911E 16 
0++ 0.15354E 05 
A R I  0.153831 1 5  
AR++ 0.1322TE 07 
N 0-14414E 19 
0 0.394501 18 
I R  0.9128OE 1 6  
E- 0+39754E 1 7  
0.216OiE 1 4  
0.152511 11 
0.294038 10 
0.492936 09 
02- 0.16544E 09 
N20 0.790898 10 
NO2 0 4 8 3 6 8 E  09 
03 0.136501 07 
N- 0.12460E 1 4  
N I  0.19656E 17 
N I I  0.145331 07 
0- 0.72764E 13 
O+ 0-35691E 16 
0++ 0.13237E 04 
AR+ 0.82272E 14 
AR++ 0.16251E 06 
N 0.146608 19 
0 0.40470E 18 
AR 0.939178 16 
0.175698 11 
0.163358 10 
0.317301 09 
0.12965E 08 
0-34990E 16 
0.346RlF 19 
0-11708E 08 
0.251191 1 6  
0.241271 1 9  
0.12659E 1 4  
O.81155E 15 
0.100001 08 
0-33875E 16 
0.37772E 19 
0.746588 14 
.. .- .
0.457866 14 
0.81465E 15 
0.37829E 18 
0.93263E 11 
0.179838 17 
O-llOZCE 16 
0.64649E 18 
0.844671 12 
0.28962E 17 
0.41899E 13 
0.74601E 19 
0.22862E 19 
0.38977E 17 
0.43070E 18 
0.18lbZE 1 2  
0.20122E 1 7  
0.72067E 18 
0.15248E 13 
0.31193E 17 
0.122691 13 
. ~ _  .. ~ 
0.66052E 13 
0.684311 1 9  
0.205331 1 9  
0.37427E 17 
0.69482E 19 
0.21573E 19 
0.35473E 17 
E- 0.2376ZE 1 7  0.25569E 19 0.41413E 19 0.45263; 19 
TZ---O.lOOOE 05 OEG K SHOCK Y E L - - - - o . ~ ~ ~ ~ I E  01 umrs ----0.31582~ 05 F T / S  TZ---O.l060E 0 5  DEG K SHDtK VEL----0.98915€ 01 KNlS ----0.32452E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -2396E-02 .2632E-O2 -3835E 0 1  
MS -1060E 05 -3540E-01 .2790E 0 1  .6249E 0 3  -9222E 0 1  -6277E 03 .5595E 0 2  
SS -1745E 05 2 1 9 8 E - 0 0  .3499E 02 .1153E 04 -1486E 01 -1167E 04 .6055E 02 
-6261E 02 RS -1904E 05 -2544E-00 -4739E 02 -1342E 04 -1491E 0 1  
TEMP OEG K R H O ~ R H O O  P ~ P O  
IC -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 
HS -1OOOE 05 .3608E-01 -2646E 0 1  
SS -1700E 05 .2233E-00 -338OE 02 
RS -1857E 05 .2590E-00 .4582E 02 
CONCENTRITIONS----PARTlCLElCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
NZ 0.14956E 17 
02 0.84421E 13 
NO 0.50037E 15 
N 2 t  0.1252OE 15 
NO- 0.46766E 10 
NO+ 0.31388E 15 
02+ 0.93344E 12 
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 0 1  
-59211 03 -8987E 0 1  -59471 03 -5519E 02 
.1094E 04 -14532 0 1  -1107E 04 -5970E 02 
-1274E 04 -1455E 0 1  -6170E 02 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOW STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.73552E 1 6  0.169378 16 0.91757E 15 
02 OsS9279E 13 0.23103E 14 0.19716E 14 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0-23114E 16 0-12674E 16 
0.27307E 14 0.23777E 14 
0.54293E 15 
0.10021E 16 
0.17371E 12 
0.65791E 15 
0.21995E 14 
0.16350E 11 
0.37450E 10 
0.608538 09 
0-39748E 15 
0.98405t 15 
0-17182E 12 
0.58202E 15 
0.27489E 14 
0.19337E 11 
0.21145E 10 
0.39869E 09 
NO 0 .3 i i ios  15 
N2+ 0-11753E 15 
NO- 0-42735E 10 
777E 1 5  
0.312911 i 5  
0.901471 15 
0.14784E 12 
0.57596E 15 
0.86794E 15 
0.14066E 12 
0.50241E 15 
0.26200E 14 
0.16721E 11 
0.14310E 10 
0.28223E 09 
OZ+ 0.95314E 12 
02- 0.16739E 09 
N20 0.27516E 10 
NO2 0.19428E 0 9  
0 3  0-76174E 06 
N- 0.209431 14 
0.393468 17 N+ 
0.232778 08 N*+ 
0- 0.10655E 1 4  
O+ 0.673131 16 
0++ 0.32738E 05 
AR+ 0.18662E 15 
AR++ 0.252808 07 
N 0-14308E 19 
0 0.39132E 18 
AR 0.90417E 16 
02- 0.16613E 09 
NZO 0.60068E 10 
NO2 0.38086E 09 
0.147086 11 
0-26013E 10 
0.44311E 09 
0.10844E 08 
0.25130E 16 
0.250146 19 
0.15218E 1 4  
0.81003E 15 
0.44974E 18 
0 2 2 6 6 2 E  12 
020860E 17 
0-14644E 13 
0.671071 1 9  
0.20224E 19 
0.36415E 17 
03 0.11700E 07 0.13629E 08 0.11895E 08 
N- 0.143471 14 
N I I  0.30338E 07 
N I  0 . 2 3 6 6 4 ~  17 
0.25077E 16 
0.22456E 19 
0.87891E 13 
0-34637E 16 
0-35703E 19 
0.53964E 14 
0.33477E 16 
0.388676 19 
0.880976 1 4  
0.814156 15 0.108971 16 
0.67057E 18 
0.10301E 13 
0.29713E 1 7  
o+ 0.42186E 16 
0++ 0.309301 04 
A R t  o . i n n 9 ~  15 .._. . .  
A R t t  0.33588E 06 0.76994€ 13 
0.71118E 19 
0.21159E 19 
0-394R4E 17 
0.72865E 19 
0.22427E 19 
0.37716E 17 
0.67809E 19 
0.21147E 19 
0.343521 17 . . . ~  
0.265RIE 19 E- 0-46588E 1 7  0.29702E 1 9  
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Table A-4 (contd) 
TZ---O.~OBOE a 5  OEG K SHOCK VEL----0.99849E 0 1  KMlS ----0.32759€ 05 F T l S  TZ---O.I~IOE 05 OEG K SHOCK VEL----0.10290€ 02 K M l S  ----0.337591 05 FT/S 
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K woiwoa pipa ENTHALPY VEL-KMIS STLG ENW ENTROW 
IC .3oao~ a3 .2396~-az  . Z ~ ~ Z E - O Z  . 3 8 3 5 ~  01 IC . 3 o a a ~  a3 .2396~-02 .2632~-az . 3 8 3 5 ~  01 
MS .1a8aE a5 . 3 5 2 z ~ - a i  . Z ~ ~ Z E  01 . 6 3 6 6 ~  03 .93066 a i  . 6 3 9 6 ~  a3  . 5 6 2 1 ~  a2 us . 1 1 4 a ~  a 5  . 3 4 8 ~ - a i  - 3 0 1 5 ~  01 . 6 r 5 8 ~  OP - 9 5 8 1 ~  a i  . 6 7 9 a ~  a3 .57056 02 
ss . 1 7 6 1 ~  a 5  .2188~-00 . 3 5 4 6 ~  a2 . i i 7 4 ~  04 . i 4 9 8 ~  a1 - 1 1 8 8 ~  a4 - 6 0 8 5 ~  a2 SS .1813E 05 -2168E-00 -3722E 02 .1246E 05 -1539E 01  .1261E 04 -6183E 02 
RS . I ~ Z I E  05 . ~ S ~ Z E - O O  - 4 8 0 2 ~  02 .136r~ 04 -15041 a i  -6293E 02 RS . i 9 7 8 ~  a 5  . ~ ~ o z E - ~ o  - 5 0 3 5 ~  02 . i e a ~  a+ -15498 01 -6396E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICI.ES/CC CONCENTRATIONS--PARTICLESlCC 
SPECIE SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+  
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
M I +  
0- 
O+ 
o+t 
AR+ 
AM++ 
M 
0 
AR 
E- 
REFLECTED SHOCK 
0.568378 15 
0.219281 15 
a.14929~ 14 
a . n ~ a 5 ~  15 
a.111410~ 12 
a . 4 a 4 i 7 ~  15 
a.80098~ a9 
a .16887~ a9 
a.43960~ 19 
a .18076~ 15 
0.24399E 14 
0.13433E 11 
0.618821 07 
0.31689E 16 
0.98691E 1 5  
0.877571 18 
0.44435E 13 
0.35276~ 17  
M 2  
02 
NO 
M2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
O*+ 
AR+ 
AR++ 
N 
AR 
E- 
a 
T2---0.1100E 05 OEG K SWCK VEL----O.IOO~~E 02 KMIS ----0.33a78t a 5  FT/S T Z - - - O . ~ ~ ~ O E  a 5  OEG K SHOCK vEL---a . iwai~  a2 K M ~ S  ----a.34123~ a 5  F T ~ S  
TEMP OEG K RHOIRHOO P/PO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOD PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .239bE-O2 -2632E-02 -3835E 01 
SS .I7771 05 .2180E-00 -3599E 02 -1197E 05 -1511E 0 1  -121IE 04 .6llbE 02 
.6326E 02 
MS .iIaoE a5 .35a6~-01 . 2 8 9 6 ~  a 1  .t.490~ 03 . 9 3 9 3 ~  a i  . 6 5 z a ~  a3  . 5 6 4 8 ~  a2 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.47318E 16 0.13645E 16 0.72939E 15 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 0.2552tE 16 
STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
a . g 6 a r i ~  1 5  0 .49701~ 1 5  
02 0.357648 13 
NO 0.15443E 15 
N2+ 0-10451E 1 5  
NO- 0-36467E 10 
NO+ 0.2aa42~ 1 5  NO+ 0.1582bE 15 
02+ 0.9957lrE 12 
n2- 
02+ 0.96865E 12 
02- 0.16784E 09 
N20 0.16978E 10 
03 0.58754E 06 
N- 0.761241 14 
NO2 a.12855~ a9 
- ~ . _ ~  
N+ 0.533788 17  
N+* a.79947~ a8 
0- 11.125r7~ 14 
a t +  0.1 374% 06 
AR++ 0.86224~ a7  
O+ 0.89649E 16 
AR4 0.26900E 1 5  
N a . 1 4 0 7 8 ~  19 
0 0.38536E 18 
0.43392E 09  N++ 
0- 0-15716E 14 
n+ n.1334f.6 17 .~ .. .. 
o++ 0.98936E 06 
0.36189~ ir 
a . 1 8 9 ~ ~  19  
0.178758 14 
0.59177E 19 
AR a.88rwE 16 
E- 0.62887E ir  a .28823~ 17  0.549578 19 
TZ---O.llZOE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l0184E 02 K M l S  ----0.33411€ 05 F T l S  TZ---O.IL~OE 05 OEG K SHOCK VEL----O.l0517E 02 KM/S ----0.34505€ 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC . 3 a a o ~  a3 . ~ 3 9 6 ~ - 0 2  .2632~-az , 
ss .1794~ a 5  .2174~-oa - 3 6 5 7 ~  02 I 
MS .112OE 0 5  -3492E-01 -2954E 01 
RS -1958E 05 .2511E-00 -49498 02 I 
,38358 01 
,662OE 03 .9485E 0 1  .b651E 03 .5676E 02 
.1221E 0 4  .1524E 01 .1235E 04 .6149E 02 
IC . 3 o o a ~  a3 .2396~-az . Z ~ ~ E E - O Z  - 3 8 3 5 ~  01 
NS . 118OE 05 .34651-01 -3149E 01 .7058E 03 -97901 01 .7091E 03 
SS -1852E 05 -2161E-00 -3870E 02 -1301E 04 -15701 01 -1317f: 04 
. 5 7 6 7 ~  a2 
. 6 2 5 5 ~  a2 
.6473E 02 
CON( ;ENTRAT IONS---l 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02* 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
0*+ 
ARI 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
PAR1 'ICLEZICC 
MOVING SHOCK 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE WOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ 0.20999E 16 0.84692E 1 5  0.43145E 1 5  
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZU 0.70086E 09 O.11553E 10 0.57254E 09 
NO2 0.60666E 08 0.219LOE 09  0.12532E 09 
03 0.36895E 06 0.b5463E 07 0.49223E 07 
N- 
0.45432~ i 2  
a .23275~ 17 
0.25308E 13 
0.63124E 19  
0.35305~ 13 
0.34396E 17 
0.12531E 14 
0.62726E 19 
a . i i i 9 8 ~  i 9  
0 .33378~ 17  
0.33381E 19  
52 32- 1408 
T2---o.izooE a5 DEG K SHOCK VEL----0.10639E 02 KMfS 
TEMP DEG K RHOfRHOO PfP0 ENTHALPY VEL-KHfS 
IC -3000E 03  -2396E-02 -26326-02 -38358 01 
HS .120OE 05 a3460E-01 -3222.5 01 .7221E 03 .9902E 01 
SS -1873E 05 -2159E-00 -3955E 02 -1331E 04 .1588E 01 
STAG ENTH ENTROPV TEMP OEG K RHOIRHOO PfP0 ENTHALPY VEL-KHIS 
I C    ma^ 03 . 2 3 9 6 ~ - 0 2  .2632~-02  .38351 a i  
. m 6 ~  03 . 5 8 0 0 ~  a2 ns  ma^ 0 5  . 3 4 5 7 ~ - 0 i  - 3 4 6 7 ~  01 . 7 7 7 0 ~  a 3  - 1 0 2 7 ~  a2 
.1347E 04 .6293E 02 ss . i 9 + 3 ~  05 . 2 1 5 6 ~ - 0 a  . 4 2 5 1 ~  02 . M ~ Z E  04 . 1 6 4 8 ~  a i  
RS . 2 0 4 6 ~  05 . Z C ~ ~ E - O O  -53501 a2 . i 5 5 0 ~  04 - 1 6 0 4 ~  01 
CONCENTRLTIONS--PARTItLESfCC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 
02 
NO 
N2* 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N t  
N++ 
0- 
O+ 
O++ 
AR+ 
An++ 
N 
0 
AR 
E- 
0 . 1 7 3 5 9 ~  16 a . 7 r t ~ 6 1 ~  15  0 i3715lE I S  
0.29932E 13  0.109051 14 0.11612E 14 
0.11995E 15 0.24221E 15 0.15977E 15 
0.99539E 14 0.68510E 15 0.60571E IS 
0.34153E I0 0.95507E 11 0.78950E 11 
0.13683E 15 0.40655E 15 0.332501 15 
0.10160E 1 3  0.20072E 14 0.22785E 1% 
0.16779E 0 9  O.llO68E I 1  0.10950E 11 
0.372311 18 0.17968E 19 0.17887E 19 
0.851891 16 0.292138 17 0.26598E 17 
0.12188E 18 0.39587E 19 0.59145E 19 
T Z - - - O . ~ Z Z O E  05 OEG K SHOCK VEL----0.10770€ 02 KUfS ----0.35335% 05 FTfS 
TEMP OEG K RHOfRHO0 P l P 0  ENTHALPY VEL-KMfS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03  -2396E-02 -2632E-02 -38351 01 
MS -1220E 05 -3460E-01 -3302E 0 1  -7394E 03  -1002E 02 -7429E 03 -5833E 02 
RS .2072E 05 -2481E-00 154831 0 2  -1588E 04 -1624E 01 -6558E 02 
ss . i 8 9 6 ~  a5 . Z ~ ~ O E - O O  -40551 02 . i 3 6 + ~  a+ . i 6 0 5 ~  a i  . i 3 8 0 ~  a4 - 6 3 3 3 ~  a2 
CONCENTRATIONS----PARTrCLESfCC 
SPECIE WOVING SHOCK 
N2 0.144371 16 
02 0.275421 13 
NO 0.10640E 15 
N2+ 0.972l lE 14 
NO- 0.33094E 10 
NO+ 0.12778E 15 
02, 0.10278E 13 
NZO C.46710E 09 
03 0.299641 06 
N- 0.450631 14 
N+ 0-11725E 18 
0- 0.191171 14 
O+ 0.192258 17 
O++ 0.591541 07 
AR+ 0.695828 15 
AR++ 0.21336E 09  
N 0 . 1 3 3 1 7 ~  1 9  
0 0.37019E 18 
AR 0.83252E 16 
E- 0.137336 18 
02- 0 . 1 6 7 8 3 ~  09 
NO2 0 . 4 3 1 1 2 ~  a8 
N t t  0 . 1 9 9 6 2 ~  l a  
0 . 3 7 9 2 0 ~  a7 
a . 5 a 5 8 2 ~  19 
0.29243E 16 
0.42185E 15 
0.90308E 15 
0.12389E 14 
0.32274E 14 
0.53474E 19 
0.25499E 17 
0.61523E 19 
o . i a 5 7 0 ~  19 
a . 3 9 1 3 9 ~  17 
a . 1 7 3 5 1 ~  19 
. 6 5 1 4 ~  az RS .2128E 05 .2470E-O0 -5756E 02 -1669E 0 4  -1672E 01 
T2---0.1240E 05 OEG K SHOCK VEL----0.10901E 02 KUfS ----0.35763E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOfRHO0 PfP0 ENTHALPY VEL-KHfS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESfCC 
SPECIE HOVING SHOCK 
02 0.25335E 13 
NO 0.94392E 14 
N Z I  0.946971 14 
NO- 0.31934E 1 0  
NO+ 0.11929E 15 
OZ+ 0.10378E 13  
NZ a . 1 2 0 ~ 3 ~  16 
02- 0 . 1 6 7 1 7 ~  09 
N20 a . 3 8 2 9 1 ~  a9 
NO2 0 . 3 6 4 7 2 ~  a8 
0 3  0.27043E 06 
N- 0-48545E 14 
N+ 0.13151E 18 
N+* 0.321381 10 
0- 0.202611 14 
OI 0.21560E 17 
AR+ 0.79932E 15 
0++ 0 . 1 0 3 5 2 ~  a8 
AR++ 0 . 3 4 3 1 1 ~  a9 
N a . 1 3 1 6 8 ~  19 
0 0.36756E 18 
AR 0.82146E 16 
E- a . 1 5 4 0 1 ~  18 
STANDING SHOCK 
0.128061 14 
0.620301 15 
0.81601E 11 
0.36063E 15 
0.99622E 10 
0 . 5 6 0 8 3 ~  15 
a . 1 9 8 1 1 ~  15 
0 . 1 9 5 6 5 ~  14 
0 . 7 i a z 6 ~  09 
0 . 1 4 3 4 5 ~  a9 
0 . 4 8 1 4 8 ~  a7 
a . 2 4 6 1 5 ~  16 
0 . 3 6 0 4 5 ~  19 
0.10153E 15 
0.77841E 15 
0.70574E 18 
0.29156E 17 
0 . 2 2 3 5 3 ~  13  
REFLECTED SHOCK 
a . 2 6 7 9 2 ~  15 
0.87475E 15 
0.16369E 14 
0.40110E 17 
0 . i i a 9 w  19 
0.43373E 19 0.639001 19 
CONCENTRATIONS---PARTICLESICC 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N+t 
0- 
Ot 
0++ 
*R+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
~ . ~ ~ .  . 
MOVING SHOCK 
0.10050E 16 
0.23356E 13 
0.839558 14 
0.92199E 14 
0.30789E 10 
0-11154E 15 
0.10478E 13 
0.16635E 09 
0.31518E 09 
0.309711 08 
0.244671 06 
0.520858 14 
0.146901 18 
0.21412E 14 
0.24103E 17 
0.178131 08 
0.913488 15 
0.543478 09 
0.13014E 19 
0.364938 18 
0.809791 16 
0.17205E 18 
0 . 5 a 9 7 ~ ~  la 
STANDING SHOCK 
0.48251E 15 
0.117751 1 4  
0.17759E 15 
0.58648E 15 
0.74631E 11 
0 . 3 3 7 6 0 ~  15 
a . 1 9 2 2 5 ~  14 
0 . 9 3 6 1 3 ~  10 
0 . 1 2 2 5 0 ~  09 
a . 2 4 3 2 6 ~  16 
0 . 7 6 7 6 9 ~  15 
0 . 3 0 2 a 5 ~  17 
0.593341 09 
0.42820E 07 
0.37627E 19 
0.12886E 15 
D.74570E 18 
0.29823E 13  
0.10804E 14 
0.527658 19 
0.16797E 19 
0.25964E 17 
0.45366E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.22402E 15 
0.851261 13 
0.48926E 15 
01557621 11 
a . i a 8 7 7 ~  15 
a . 2 6 1 8 5 ~  15 
0 . 2 a 6 9 8 ~  14 
0.839611 10 
0.25493E 09 
0.60688E 0 8  
0 . 2 7 8 7 4 ~  a i  
0.27470E 16 
0.54355E 19 
0.84341E 15 
11.67503~ 15 
0-11657E 19 
0.41089E 17 
0.49368E 14 
0.16141E 19 
lLb641OE 19 
0 . 2 1 8 7 3 ~  14 
a . 4 9 2 4 4 ~  19 
a . 2 3 2 4 5 ~  17 
T Z - - - O . I Z ~ O E  0 5  OEG K SHOCK VEL----0.11179E 02 KHfS ----0.36677E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOfRHOO PfPO ENTHALPY VEL-KHfS STAG ENTH ENTROPY 
IC . 3 0 0 0 ~  a 3  . 2 3 9 6 ~ - 0 2  . Z ~ ~ Z E - O Z  - 3 8 3 5 ~  a i  
. 7 9 7 4 ~  03 . i a 4 0 ~  02 . 8 0 1 2 ~  03 . 5 9 4 4 ~  02 
.1470E 04 -1672E 0 1  .1488E 04 -6464E 02  
. i i i 3 ~  04 . i 6 9 9 ~  a i  .6697E 02 
us . ~ Z ~ O E  05 . j 4 5 7 ~ - o i  - 3 5 5 7 ~  a i  
SS .1968E 05 .2154E-00 -4361E 02 
RS .2159E 05 .24658-00 159091 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESfCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
0.842971 15 N2 
0.74845E 14 NO 
NZ+ 0.89709E 14 
02 a . 2 1 5 7 4 ~  13  
NO- a . 2 9 6 5 5 ~  i o  
NO+ 0 . 1 0 4 4 5 ~  15 
N20 0 . 2 6 0 3 9 ~  09 
02+ 0.10577E 13  
02- 0-16535E 09  
NO2 0.26388E 08  
0 3  0-22184E 06 
0.55658E 14 N- 
N+ 0 . 1 6 3 4 5 ~  18 
N t +  0 . 7 9 6 9 8 ~  i o  
0- 0.225651 14 
O+ 0.26865E 17 
0*+ 0.30166E 08 
AR+ 0.103871 16 
N 0.128558 19 
0 a . 3 6 2 2 6 ~  18 
AR 0.797468 16 
AR++ 0 . 8 4 8 4 3 ~  a9 
STANDING S 
0.10769E 
0.55232E 
a . 4 1 ~ 1 2 ~  
a . 1 5 8 2 4 ~  
0 . 6 7 8 0 8 ~  
a . 3 1 4 8 0 ~  
a . 1 8 8 4 3 ~  
0 . 4 9 a 9 i ~  
a . 2 3 9 7 2 ~  
0.87474E 
0.10368E 
0.37787E 
0.39292E 
0.16461E 
0.75490E 
0.78865E 
0.31271E 
0.13529E 
0.16351E 
0.24855E 
0 . 4 0 1 0 2 ~  
0 . 5 i a 3 7 ~  
HOCK REFLECTED SHOCK 
15 0.18511t 15 
14 0.753921 13 
15 0.449908 15 
15 0.23866E 15 
15 0 . 9 3 8 5 ~ ~  14 
11 0 . 4 8 5 8 8 ~  11 
14 0 . 1 9 8 5 0 ~  14 
i o  0.753468 10 
a9 0 . z a 0 7 1 ~  09 
09 0.488688 a8 
a7 O . Z ~ + Z O E  a7 
16 0 . ~ 6 4 4 a ~  16 
19 0.563758 19 
15 0.86620E 15 
15 0.80879E 15 
I8 0.12258E 19 
13  0.29562E 14 
14 0.61813E 14 
1 9  0.154858 19 
17 0.22125E 17 
17 0.420678 17 
19 0 . 4 7 0 1 5 ~  19 
E- 0.191471 18 0.47472E 19 0.69046E 19 
T2---0.13001 05 OEG K SHOCK VEL----0.11332E 02 KHfS ----0.371791 05 FTfS 
TEMP OEG K RHOfRHO0 PfP0 
I C  . 3 0 0 a ~  a 3  . z 3 9 6 ~ - a 2  . Z ~ ~ Z E - O Z  
ns . i 3 a a ~  05 . 3 4 6 3 ~ - a i  . 3 6 5 5 ~  01 
ss . 1 9 9 6 ~  05 . z i 5 7 ~ - a a  a2 
RS .2193E 05 .2463E-00 .6084E 02 
CONCENTRATIONS----PARTCCLES/CC 
SPECIE HOVING SHOCK 
NZ a . 7 1 0 7 6 ~  15 
02 a.za004~ 13 
NO 0 . 6 7 0 a 3 ~  14 
N Z t  a . 8 7 3 6 2 ~  14 
NO- a . 2 ~ 6 0 7 ~  i o  
NO+ a .98080~  14 
O.lO692E 13  02, 
02- 0-16459E 09 
NZO 0.21652E 09 
0.22621E 08 
0 3  0.20214E 06 
N- 0.593381 14 
N* 0.18127E 18 
0.12293E 11 N*+ 
0- 0.237491 14 
O+ 0.298731 17 
Ot+ 0 . 5 0 3 1 ~ ~  a8
AR+ a . 1 1 7 5 8 ~  16 
AR4+ 0.13062E 10 
N a . i z i a 4 ~  19 
U 0.35992E 18 
AR a . 7 8 5 2 5 ~  16 
E- a . 2 1 2 4 3 ~  18 
ENTHALPY VEL-KHfS STAG ENTH ENTROPY 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0 . 3 4 9 3 1 ~  15 0 . 1 5 0 9 7 ~  15 
a . 9 8 1 0 0 ~  13 
0 . 1 4 a 2 5 ~  15 
0.51883E 15 
0.61341E 11 
0129268E 15 
0.18466E 14 
a . 8 1 5 1 6 ~  i o  
a . 4 0 2 5 a ~  a9 
a . 8 7 0 5 ~ ~  a8 
a . 2 3 6 1 9 ~  16 
a . 4 1 1 4 0 ~  19 
0.33157E 07 
0.21314E 15 
0.74195E 15 
0.83696E 18 
0.548llE 13 
0.32425E 17 
0.49317E 19 
0.23776E 17 
a . 1 7 1 4 2 ~  14 
0 . 1 5 9 a ~ ~  19 
a . 4 9 8 1 6 ~  19 
0 .66iz iE i 3  
0.800971 14 
0 . 2 1 6 a i ~  15 
a . 1 5 5 2 8 ~  09 
0.41106E 15 
0.41861E 11 
0.18953E 14 
0.66958E IO 
0.38705f 08 
a . 5 8 5 6 5 ~  19 
0.19397E 07 
0.25350E 16 
0 . ~ 1 2 7 8 ~  16 
a . 7 7 1 9 9 ~  15 
a . 1 ~ 9 1 9 ~  19 
0 . 4 3 0 9 3 ~  17 
0 . 4 4 7 4 6 ~  19 
0 . 1 4 8 a 3 ~  19 
0.40646E 14 
0.78392E 14 
0.21033E 17 
0.71913E 19 
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Table A-4 
SHOCK VEL---O.l1730E 02 KMlS ----0.38485E 05 FT lS 
(contd) 
T2---0.1500E 0 5  DEG K T2---0.1350E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l3088E 02 KMIS ----0.429408 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOO 
I C  -3000E 03 +2396E-02 
HS .1350E 05 -3477E-01 
55 -207OE 05 .2157E-00 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-2632E-02 .3835E 0 1  
-3917E 0 1  -87711 03 -1092E 02 -8812E 03 -60888 02 
-4828E 02 -1618E 04 -1761E 0 1  . t638E 04 -6635E 02 
-6557E 02 -1890E 04 .1806E 0 1  -6882E 02 
PIPO ENTHALPY VEL-IRIS SlXG ENTH ENTROPY 
-2632E-02 -3835s 0 1  
-4882E 0 1  -1091E 04 -122OE 02 -1096E 04 .6445E 02 
.bO8lE 02 -2014E 04 -2033E 0 1  .2040E 04 -7053E 02 
-8390E 02 -2377E 04 -2163E 0 1  .7334E 02 RS .2288E 05 .2451E-00 RS -2716E 05 -2348E-00 
CONCENTRATIONS---PARl 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
N o t  
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
rlCLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.46739E 15 
0.16589E 1 3  
0.509678 1 4  
STANDING SHOCK 
0.22213E 15 
0.75013E 13 
0.99987E 14 
0.43207E 15 
0.45635E 11 
0-23773E 15 
0.171591 14 
0.654821 IO 
0.23150E 09 
0.53202E 08 
0.22202E 16 
0.458851 19  
0.41165E 15 
0.69269E 15 
0.96720E 18 
0.12152E 14 
0.351508 17  
0.31213E 14 
0.445671 19 
0.14598E 19 
0.21030E 17 
0.558951 19  
REFLECTED SHOCK 
0.84439E 14 
0.447248 13 
0.50481E 14 
CONCENTRAT IONS----P 
SPECIE 
'AR1 .ICLES/CC 
UOVING SHOCK 
0.13950E 15 
0.95301E 12 
0.228348 1 4  
0.61598E 14 
0-17455E 10 
0.52775E 14 
0.11238E 13 
0.13706E 09 
0.36039E 08 
0.50420E 07 
0.893551 14 
0.42140E 18 
0.499871 12  
0.33121E 14 
0.743318 17  
0.41428E 10 
STANDING SHOCK 
0.36354E 14 
O-ZZZOZE 13 
0-23732E 1 4  
0.18664E 15 
REFLECTED SHOCK 
0.60865E 13 
0.60246E 12 
0.54567E 13 
0-80413E 14 
N2 
02 
NO 
N2+ 
ND- 
NO+ 
02, 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
o+ 
0++ 
AR+ 
An++ 
N 
O 
AR 
E- 
0.31394; 15 
0.258521 10  
L 8 3 9 0 9 E  1 4  
0.10933E 1 3  
0.26724E 11 
0-16087E 15 
0.16250E 14 
0.46395E 10 
0.73858E 08 
0.19558E 08 
O.22005E 16 
0.25939E 10 
0.94752E 14 
0.10605E 14 
0.20928E 10 
0.13724E 09 
0.15457E 08 
O.bB252E 14 
0.69265E 06 
0.91258E 15 
0.79618E 19 
0-30296E 17 
0-24284E 15 
0.20388E 19 
0.20449E 16 
N+ 
N I +  
0- 
o+ 
O+I 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
~~ .
0.23090E 18 0.64167E 19 
0.343621 11 
0.265758 1 4  
0.384448 1 7  
0.22736E 16 
0.66015E 15 
0.14698E 19 
0--36558E 16 
0.42676E 15 
0-14438E 19 
0.16859E 15 
0.41729E 17 
0-22355E 15 
0.27996E 1 9  
0.94466E 18 
0.13359E 17 
0.75914E 1 9  
0.15680E 1 6  
0.36262E 1 0  
0.122691 19  
0.45436E 17 
0.14718E 15 
0.38600E 19 
O.12881E 19 
0.1828bE 17 
0.793468 19  
0.4916% 17 
0.15055E 16 
0.185848 19  
O-bO223E 18 
0.10523E 17 
0.10116E 20 
.~~. 
0.352901 18  
0.74956E 16 
0.27099E 18 
0.60893E 16 
0.49885E 18 
TZ---O.l400E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l2159E 02 KMIS ----0.39891E 05 FTIS T2---0.1550E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l3578E 02 K M l S  ----0.44546E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .2396E-02 -2632E-02 -3835E 0 1  
MS .l+OOE 05 .3495E-01 -4210E 0 1  -9421E 03 -1133E 02 -9465E 03 .62OOE 02 
SS -2153E 0 5  .2154E-00 .5210E 02 -1738E 04 -1838E 01 .1760E 04 .6768E 02 
RS .2401E 0 5  .2431E-00 -7099E 02 .2035E 04 -1902E 0 1  -702% 02 
CONCENTRdTIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.31082E 15 0.132531 15 0.42050€ 14 
02 0.13812E 13 0.542588 13  0.27205E 13 
NO 0.38994E 14 0.672501 14  0.28546E 14 
N2+ 0.74842E 14 0.34569E 15 0.22323E 15 
NO- 
NO+ 0.71985E 14 0.18548E 15 0.11109E 15 
02+ O. l l l24E 13 0.15417E 1 4  0-13046E 14 
02- 0.15516E 09 0.49312E 10 0.2848OE 10 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-93425E 14 0.16001E 1 4  0.17062E 13 
02 0.78409E 12 0.11956E 13 0.20875E 12 
NO 0117352E 14 0.11892E 14 0.17668E 13 
N2+ 0.54821E 14 0.12271E 15 0.39404F 14 
NO+ 0-44866E 14 0.599778 14  O.17lObE 1 4  
02, 0 - l l l l l E  13 0.78347E 13 0.33471E 13 
02- 0.12477E 09 0 . l l l Z h E  10 0.1907OF 09 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
D- 
o+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.07816E 08 
O.lOb46E 08 
0.76570E 14 
0.28785E 18 
0-12159E 09 
0.29757E 08 
O.ZOl64E 16 
0.50937E 19 
0.82217E 15 
0.62326E 15 
0.11151E 19 
0.28035E 14 
0.37718E 17 
0.58359E 14 
0.39386E 19 
0.13085E 19 
0.18353E 17 
0.62463E 19 
0.297128 08 
0.83684E 07 
0.18008E 16 
0.69858E 19 
NZO 0.22865E 08 
NO2 0.34297E 07 
0-92938E 14 N- 
0.49591E 18 N t  
N++ 0.10892E 13 
0- 0.34191E 14 
o+ 0.89803E 17 
o++ 0.105721 11 
~ ~ . . . ~  ~~ ~. ~ 
0.76680E 07 0.373778 06 
0.22600~ 07 0.1248it 06 
0.10869E 16 0.55223E 15 
0.65350E 19 0.821lOE 19 
0.b2407E 16 0.85458E 17 0.49031E 16 
0.52768E 15 
0.166318 19 
0.237351 15 
0-47423E 17 
0-29338E 15 
0-32058E 19 
0.10725E 19 
0.15635E 17 
0.87052E 19 
0.31413E 15 0.13520E 15 
O.lbO5ZE 19 0.21648E 19 
0.44390E 15 0.684758 16 
0.4286bE 17 0.47657E 17 
0-46459E 15 0.37684E 16 
O.22183E 19 0.12877E 19 
0.74519E 18 0.39996E 18 
0.111018 17  0.81115E 16 
0.82OOlE 19 0.106158 20 
0.20300E 16 
0.93272E 10 
0.11780E 1 9  
0.34476E 18 
0.70812E 16 
0.338581 18  
~~~ ~~ ~. 
ARI 0.372508 16  
A R + t  0.10703E 12 
N 0.99430E 18 
0 0.31006E 18 
AR 0.55343E 16 
E- 0.58941E 18 
T2---0.1450E 05 DEG K SHOCK VEL----O.l2613E 02 KMIS ----0.41382€ 05 FT lS T2---0.1600E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l4075E 02 K M l S  ----0.46176E 05 FTIS 
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KM/S STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 138351 0 1  
US -1600E 05 -3565E-01 .5649E 0 1  .1261E 04 -1313E 02 .1267E 04 .6107E 02 
SS -2634E 05 .2040E-00 .7034E 02 -2327E 04 -22958 0 1  -2361E 04 .7346€ 02 
RS -3174E 05 .2225E-O0 .9898E 02 -2780E 04 -2505E 0 1  .7647E 02 
I C  .3000E 0 3  .2396E-O2 -2632E-02 
MS .1450E 05 .3515E-01 -4533E 0 1  
SS .2248E 05 -2143E-00 -56308 02 
RS -2541E 05 -2398E-00 . 7 7 l l E  02 
.3835E 0 1  
.1014E 04 -1175E 02 .1018E 04 -6320E 02 
-1871E 04 .1928€ 0 1  .1A95E 04 .6908E 02 
-2197E 04 .2020E 0 1  .7177E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 O.ZO8OOE 15 
02 0.11496E 13 
NO 0.29875E 14 
N2+ 0.683008 14  
NO- 0.20258E 10 
NO* 0.61732E 14 
02+ 0.11234E 13 
02- 0.14724E 09 
NZO 0.563428 08 
NO2 0.734221 07 
N- 0.83766E 1 4  
N+ 0.35164E 18 
N t t  C.21759E 12 
CONCENTRATIONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
ICLESlCC 
MOVING SHOCK STANOING SHOCK RtFLtCTEO SHOCK 
0.62291E 14 0.60943E 13 0.47028E 12 
0.63823E 12 0.55499E 12 0.69686E 11 
0.13071E 14 0.51580E 13 0.55595E 12 
0.48090E 14 0.72587E 1 4  0.18642E 14 
0.12119E 10 0.22456E 10 0.20853E 09 
0.37845E 1 4  0.34211E 14 0.76911E 13 
0.10836E 13 0.52255E 13 0.17725E 13 
O - l l O B l E  09 0.49617E 09 0.58143E 08 
0-14326E 08 0.20621E 07 0.61364E 05 
0-23002E 07 0.64215E 0 6  0.21367E 05 
0194256E 14 0.75875E 15 0.32825E 15 
0.573588 18 0.68670E 1 9  0.82198E 19 
O-ZZbZlE 13 0.19529E 17 0.22487E 18 
0.34526E 14 0.20909E 15 0.73257E 14 
0-10690E 18 0.17430E 19 0.22204E 19 
0-25549E 11 0.12291E 16 0.21044E 17 
0-43316E 16 0.43144E 17 0.43480E 17 
0.21570E 12 0.10101E 16 0.85014E 16 
0.922308 18  0.16718E 19 0.89202E 18 
0.29448E 18 0.55207E 18 0.26371E 18 
0.49623E 16 0.90127E 16 0.601688 16 
0.68471E 18 0.86958E 1 9  0.10992E 20 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.72977E 1 4  0.17747E 14 
0.14165E 13 
0.13799E 14 
0.14317E 15 
0-70331E 10 
0.687258 14 
0.94894E 13 
0.146311 10 
0.93907E 07 
0.28125E 07 
0.13537E 16 
0.75239E 19 
0.115818 17  
0.38201E 15 
0.18607E 19 
0.65934E 15 
0.48810E 17 
02 
NO 
N2+ 
ND- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
o++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
O+ 0.60604E 17 
O++ 0.15293E 10 
AR+ 0.2553TE 16 
A R I t  o;ii377; ;1 0163504E 15 
0.25229E 19 
0.837396 18 
0.13044E 17 
N 0.11228E 19 
0 0.33508E 18 
AR 0.660961 16 
E- 0.41481E 18 0.94577E 19 
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Table A-4 (contd) 
12---0.1650E 0 5  OEG K 
TEMP OEG K RHOIRHOO 
1C -3000E 03 -23961-02 
MS -1b50E 05 -3574E-01 
SS -2809E 05 .1979E-00 
RS -3393E 0 5  .2189E-00 
SHOCK VEL--O.l4572E 02 KMIS ----0.478088 0 5  F T I S  T2--0.1800E 05 OEG K 
PlPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO 
-2632E-02 -3835E 01 I C  .3000E 03 -2396E-02 
.6056E 01 -1352E 04 -1360E 02 .1358E 04 r6840E 02 MS .18OOE 05 -35651-01 
-7508E 02 -2492E 04 -2456E 0 1  -2530E 04 r7488E 02 SS -3361E 0 5  .1829E-00 
-1061E 03 -2990E 04 .2653E 0 1  ,77938 02 RS -38668 05 -2lblE-00 
SHOCK VEL---O-l6003E 02 KMIS ---0.52502E 0 5  F l l S  
P ~ P O  ENTHALPY VEL-KMIS srffi ENTH ENTROPY 
-2632E-02 -3835E 01 
-7302E 0 1  -16298 04 -1493E 02 -1637E 04 -1224E 02 
-8886E 02 -29961 04 -2909E 01 -3050E 04 -78708 02 
-1286E 03 -3611E 04 -2949E 01 -818kE 02 
CONCENTRATIONS---PARTICLESKC CONCENTRATIONS-PARTICLESlCC 
SPEClE WOVING SHOCK STANOINS SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHDCK 
N2 0.41254E 14 0.20207E 13 0.16266E 12 N2 0.11360E 14 0.95387E 11 0.22419E 11 
02 0.51257E 12 0.22225E 12 0.28272E 11 02 0.2402kE 12 0.163921 11 0.55158E 10 
NO 0.973748 13 0.19422E 13 0.21448E 12 NO 0.370728 13 0.124558 12 0.370881 11 
N2+ 0.41548E 14 0.3911bE 1 4  0.98462E 13 N2+ 0.2+422E 14 0.64128E 13 0.274371 13 
NO+ 0.31618E 14 0.17592E 1 4  0-39296E 13 NO+ 0.171998 1 4  0.P5842E 13 0.10126E 13 
02+ 0.10406E 13 0.31375E 13 0.10361E 13 02+ 0.82905E 12 0.672411 12 0.312OZE 12 
N- 0.9324OE 14 0.48751E 15 0.21616E 15 N- 0.782728 1 4  0.138378 15 0.10586E 15 
N+ 0-6526kE 18 0.70504E 19 0-80476E 19 N+ O-87932E 18 0.676261 1 9  0.71213E 1 9  
N++ 0.449808 13 0.479378 17 0.472428 18 N++ 0-28251E 1 4  0.42074E 1 8  0.155548 19 
I + + *  0.32422E 0 2  0-72111E 11 0.24060E 14 N+++ 0-2755lE 04 0.21322E 14 0.b7353E 15 
0- 0.340901 14 0.125888 15 0-44729E 14 0- 0.28634E 14 0.29093E 1 4  0.19b12E I4 
O+ 0.12539E 18 0.183888 19 0-22251E 19 O+ 0.18557E 18 0.18738E 1 9  0.21146E 1 9  
0++ 0.58732E 11 0.35125E 16 0.50080E 17 0++ 0-54800E 12 0-44084E 17 0.21122E 18 
O+++ 0-77245E-02 0.69699E 09 0-51561E 12 O+++ 0-14823E 0 1  0-44322E 1 2  0.23476E 14 
AR* 0-49226E 16 0.42207E 17 0-37626E 17 AR+ 0-64283E 1b 0.31207% 17 O 2 3 3 2 2 E  17 
A R t t  0.41445E 12 0.22527E 16 0-14934E 17 AR++ 0-23126E 13 0-13234E 1'1 0.304791 17 
A R t t t  0.10105E 04 0.19188E 12 0.26510E 14 An+++ 0.535568 05 0.23920E 14 0.338131 15 
N 0.84681E I8 0.12032E 19 0.66473E 18 N 0-61628E 18 0.49231E 18 0.39021E 18 
0 0.27694E 18 0.38508E 18 0.18926E 18 0 0.21512E 18 0.141651 18 0.10116E 18 
AR 0.43928E I 6  0.71095E l b  0.44668E 16 AR 0-2860lE 16 0-32142E 1 6  0.21861E 16 
E- 0.78291E 18 0.903848 19 0.11385E 20 E- 0.10713E 19 0.96737E 1 9  0.128561 20 
T2---0.1700E 0 5  OEG K SHOCK VEL----O.l5059E 02 KMIS ----0.494056 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPV VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 .3835E 01  
US -1700E 05 -3574E-01 -6467E 0 1  -1444E 04 -1405E 02 .1451E 04 .6972E 02 
SS .3002E 05 .1912E-00 -7959E 02 .2659E 04 -2628E 01 -2703E 04 .7624E 02 
RS -3576E 05 .2170E-00 -1142E 03 -3200E 04 -2773E 0 1  .7930E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE WOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.210401 14 0.63664E 12 0.72153E 11 
02 0-40449E 12 0.83108E 11 0.14318E 11 
NO 0.714628 13 0.688438 12 0.10393F 12 
N2+ 
NO+ 0.260881 1 4  0.86050E 13 0.23270E 13 
021 0.98115E 12 0.17745E 13 0.68340E 12 
N- 01898791 14 0.30109F I5 O.15929E 15 
N I  
N++ 0-85960E 13 0.113758 18 0.19873E 18 
N+t+ 0.153958 03 0.672848 12 0-10040E 15 
0- 0-32853E 1 4  0.720548 14 0.31290E 14 
O+ 0.14489E 18 0.188141 19 0.22013E 19 
0++ 0-12893E 12 0.958591 16 0-93415E 17 
O+++ 0-48873E-01 0.880258 10 0.26261E 13 
AR+ 0.54755E 1 6  0.396238 17 0.31916E 17 
AR++ 0.76284E 12 0.476818 16 0.21156E 17 
An+++ 0-40782E 04 0.133811 13 0.8168OE 14 
N 0.768698 18 0.85229E 18 0.53331E 18 
0 0.25745E 18 0.26198E 18 0.14858E 18 
AR 0.38396E 16 0.54514E 16 0.34099E 16 
E- 0-88112E 18 0.923488 19 0.11834E 20 
T2---0.1750E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l5548E 02 KMIS ----0.51010E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPV 
IC -3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -3835E 0 1  
MS .1750E 05 .3576E-01 -6894E 0 1  .1537E 04 .1451E 02 -1544E 04 -7100E 02 
SS .3195E 05 .1867E-00 -8452E 02 -2830E 04 .2777E 0 1  .2879E 04 -7751E 02 
RS -3733E 05 -2168E-00 -1218E 03 -3408E 04 -2866E 01 .8060E 02 
CONCENTRATIONS--PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.17672E 14 0.22253E 12 0.38181E 11 
02 0.315631 12 0.33780E 11 0-84985E 10 
NO 0.52029E 13 0.26706E 12 0.59259E 11 
N2+ 0.29655E 1 4  0.10769E 1 4  
NO+ 0.21368E 14 0.44445E 13 
02+ 0.91257E 12 0.104258 13 
N- 0.85037E 14 0.195358 15 
N+ 0.80780E 18 0.69630E 19 
N++ 0.15844E 1 4  0.24078E 18 
N+++ 0.67450E 03 0.47892E 13 
0- 0.31093E 14 0.43435E 14 
OI 0.165268 18 0.18928E 19 
0++ 0.27113E 12 0.229131 1 7  
a+++ O.28084E-00 0.813RlE 11 
AR+ 0.598791 16 0.35706E 17 
AR++ 0.13514E 13 0.87772E I 6  
A R I I I  0.152668 05 0.706048 13 
N 0.69289E 18 0.628248 18 
0 0-23739E 18 0.185756 18 
AR 0.33338E 16 0.416068 16 
E- 0.97903E 18 0.943636 19 
0.39257E 13 
0.153338 13 
0-49277E 12 
0.12739E 15 
0.74717E 19 
0-1172OE 19 
0.29425E 15 
0.24156E 14 
0.21674E 19 
0.148661 18 
0.90180E 13 
0.27188E 17 
0.26422E 17 
0.18429E 15 
0.45077E 18 
0-12424E 18 
0.26997E 16 
0.12362E 20 
T2---0.1850E 05 OEG K SHOCK VEL----0-16440E 02 KMlS ----0.53938E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
1C .3000E 03 -2396E-02 -2632E-02 -3835E 01 
MS .1850E 05 .3550E-01 -77O'iE 01 -1719E 04 -1533E 02 -1727E 04 -7342E 02 
SS .3503E 0 5  .1808E-00 -9322E 02 -3160E 04 -3011E 01 -3218E 04 -7982E 02 
RS -3985E 05 .21571-00 -1351E 03 138081 04 -3021E 01 -8300E 02 
CONCENlRAl 
STANOING SHOCK 
r IONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
01 
0++ 
O I t t  
AR* 
AR++ 
All+++ 
N 
0 
AR 
E- 0.11582E 19 0.98695E 19 0.13347E 20 
'AR1 '1CLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.72511E 13 
0.1798bE 12 
0.260861 13 
0-1986kE 1 4  
0.136951 14 
0-74023E 12 
0.70681E 14 
0.94576E 18 
O-ri8871E 1 4  
0.10532E 05 
0.25849E 14 
0.205631 18 
0.10671E 13 
0.72152E Or 
0.68068E 16 
0.38388E 13 
0.176858 06 
0.5k375E 18 
0-19403E 18 
0.244271 1 6  
REFLECTED SHWK 
0.48942E 11 0.14168E 11 
0.93528E 10 0.38115E 10 
0.68584E 11 0.24191E 11 
0.42144E 13 0.199581 13 
0.167691 1 3  0.78348E 12 
0.47548E 12 0.29045E 12 
0.10673E 1 5  0.90534E 14 
0.653931 19 0.67b6ZE 19 
0.63793E 18 0.193761 19 
0.665791 14 0.13151E 16 
0.215498 1 4  0.1650bE 1 4  
0.184751 19 0.205431 19 
0.72322E 17 0.27914E 18 
0.16233E 13 0.51116E 14 
0.27113E 17 0.20238E 17 
0.173901 17 0.336151 17 
0.585788 1 4  0.545921 15 
0.40812E 18 0.34395E 18 
0.11547E 1 8  0.94490E 17 
0.25570E l b  0.18102E 16 
T2---0.1900E 0 5  OEG K SHOCK VEL----O.l6851E 02 KMlS ----0-552851 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -23961-02 -2632E-02 -38351 01 
US -1900E 05 -35301-01 .8091E 0 1  -1806E 04 -1511E 02 -1814E 04 -7452E 02 
SS -3622E 05 -1793E-00 -97301 02 -3318E 04 -30931 01 -3379E 04 .8085E 02 
RS .4091E 0 5  .2150E-00 .141OE 03 -3997E 04 -3086E 01 -8409E 02 
CONCENTRITIONS---PARTICLESICC 
N2+ 0.159571 14 
NO+ 0.107731 14 
02+ 0.64867E 12 
N- 0.62609E 14 
N+ 0.10055E 19 
0-8222OE 14 N t +  
0-37902E 05 N + t t  
0.22859E 14 0- 
O+ 0.225831 18 
0++ O.ZOO67E 13 
o**+ 0.32603E 02 
A R I  0.11187E 16 
0-62008E 13 AR++ 
An+++ 0.553151 06 
N 0.475721 18 
0 0.172628 18 
AR 0.20711E 1 6  
E- 0.12316E 1 9  
SPECIE UOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0-45884E 13 0.287128 I1  0.94119E 10 
02 0.13218E 12 0-60102E 1 0  0.27419E 10 
NO 0-18094E 13 0142694E 11 0.17305E 11 
0.29828E 13 0.14911E 13 
0.11807E 13 0.58885E 12 
0.35960E 12 0.231451 12 
0.87339E 14 0.78b67E 14 
0-63029E 1 9  0.64091E 19 
0.869121 18 0.230361 19 
0.158831 15 0.2284lE 16 
0.17141E 14 0.14185E 14 
0.1815OE 19 0.19866E 19 
0-10515E 18 0.34949E 18 
0-43982E 13 0.974138 14 
0.23694E 17 0.17740E 17 
0.208351 11 
0.11351E 15 
0.351651 18 
0.98593E 1 7  
0.20944E 1 6  
0.10133E 20 
oi35969E i 7  
0.80471E 15 
0.30628E 18 
0.843681 17 
0.15232E 16 
0.13801E 20 
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Table A-4 (contd) 
T Z - - - C I . ~ O ~ O E  a 5  DEG K SHOCK VEL----O.l9127E 02 KRIS 
TEMP DEG K RHOIRHOO 
I C  -3000E 03 -23961-02 
MS . z a a o ~  a5 .3*78~-a1 
ss . 3 8 i i ~  a 5  . i 7 7 i ~ - a o  
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC CONCENTRATIONS---PARTICLESltt 
p i p a  ENTHALPY VEL-KRIS 
. Z ~ ~ Z E - O Z  . 3 8 3 5 ~  a i  
. i a 3 6 ~  a2 . Z ~ E  04  - 1 7 7 2 ~  a2 
. i i b a ~  a3 . 4 2 5 i ~  0 4  . 3 4 3 a ~  a i  
.. ._ 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO* 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
0++ 
O+++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
O 
AR 
E- 
az+ 
rz---a.ziaoE a5 DEG K SHOCK vEL----a.iazaaE 02 KMIS ----a.5wiaE a5 FTIS 
TEMP DEG K RHOlRHOLl PIPO ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 
a . 3 2 9 7 9 ~  i i  
0.374571 i z  
a . 6 o i i a ~  13 
0 . 3 7 4 2 6 ~  13 
0 . 3 2 5 2 7 ~  12 
a . 3 3 1 9 7 ~  14 
a . 1 1 6 9 9 ~  19 
0 . 5 1 9 5 8 ~  15 
0 . 3 7 8 0 5 ~  a7 
0 . 2 8 5 6 9 ~  18 
a . 7 1 ~ 0 ~  a4 
0 . 3 3 4 6 8 ~  a8 
0.11794E 14 
0.184921 14 
0.778391 16 
0.33814E 14 
0.26226E 18 
0.98688E 17 
0.10816E 16 
a . 1 4 6 4 4 ~  19 
02 
NO 
NZ+ 
NO+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
O+++ 
ARI 
AR++ 
AR++t 
N 
0 
AR 
E- 
az+ 
a++ 
TZ---O.ZZOOE 05 OEG I( SHOCK VEL----O.l8706E 02 KHIS ----0.613718 05 F T I S  
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O+ 
U++ 
Ott+ 
AR+ 
AR++ 
All+++ 
N 
0 
AR 
E- 
T Z - - - ~ . Z ~ O ~ E  a 5  DEG K SHOCK VEL----OS19486E 02 KHIS ----0.63930E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
T Z - - - ~ . Z ~ ~ O E  a5 DEG K SHOCK vEL----a.i98a8E a2 KMIS - - - -a .64987~ a5 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOO p i p a  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC . 3 a a a ~  a3 .2396~-a2  . Z ~ ~ Z E - O Z  -38351 a i  IC . 3 o a a ~  a3 . 2396~-02  .2632~-02  .38351 a i  
RS .ZZOOE a5 . 3 3 e ~ - o i  . 9 9 2 8 ~  a i  . 2 2 2 3 ~  a4 - 1 7 3 6 ~  a2 . Z Z ~ ~ E  04 - 7 9 4 0 ~  a2 us 2 5 0 0 ~  a5 . 3 1 2 8 ~ - a i  . i i a 7 ~  a2 . 2 4 9 a ~  a4 .1829t a2 . 2 5 a 5 ~  04 . 8 2 1 1 ~  a2 
ss ~ 0 6 2 ~  a5 .1718~-ao  . i i 3 5 ~  a3  . 4 0 7 3 ~  a4 . 3 3 7 7 ~  a i  ~ 1 4 6 ~  a+ .a5551 02 ss . 4 2 8 1 ~  a5 .IWJE-OO . i i 8 9 e  a3  ~ 5 4 5 ~  a4  . 3 5 1 4 ~  a i  . 4 6 2 3 ~  04  . 8 8 + 3 ~  az 
RS . 4 5 3 3 ~  a5 .za598-00 . i 6 3 4 ~  a3  ~ 8 9 1 ~  04 . 3 3 6 s ~  a i  . 8 9 a 8 ~  a2 RS ~ 7 8 3 ~  a5 . i 9 3 4 ~ - a o  - 1 7 0 3 ~  a3  . 5 4 4 6 ~  a4 . 3 5 2 8 ~  a i  -9213E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NZ a . 1 8 2 7 ~ ~  11 a . 1 4 2 6 2 ~  io  a . 4 4 2 7 1 ~  a9 
02 0 . 1 6 0 3 2 ~  i o  0.508981 a9 0 . 2 0 8 9 6 ~  a9 
NO 0 . 1 4 7 6 8 ~  11 a . 2 9 5 a i ~  i o  a . i a 9 3 a ~  io  
N 2 I  
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Table A-4 (contd) 
TZ---O.Z.~OOE a5 OEG K SHOCK vEL----a.~oii3~ 02 K M ~ S  ----0.65987~ 05 FTJS ~2--0.34aa~ 05 aEG K SHOCK VEL----0-24055E 02 KMlS ----0.78920E 05 F T l S  
IC 
MS 
ss 
RS 
CON( 
TEMP OEG K RHOlRHUO PlPO 
.3ooa~ 03 .2396~-02 .Z~~ZE-OZ 
. 2 6 a a ~  05 .3a65~-oi .ii+o~ 02 
.434a~ a5 .i599~-00 .1200~ a3 
- 4 8 5 6 ~  a5 .i896~-aa .i717~ a3 
;ENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.493968 13 
N+ 0.12125E 19 
N++ 0.157578 17 
N++t 0.24182~ 11 
0- 0.14576~ 13 
o++ 0.10162~ 16 
o+++ a.16683~ 09 
AR++ 0.75165~ 15 
O+ 0.323711 18 
ARI 0.696021 16 
AR+++ 0.81028E 11 
N 0.582az~ 17 
0 a . 2 ~ 4 4 ~  17 
E- 0.15782E 19 
AR a . 2 7 ~ 8 ~  15 
ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH 
.3835E 01 
.4679E 04 -3554E 01 .4760E 0 4  
.2568~ 04 -1854~ 02 -2583~ a4 
.56a5~ 04 -3577~ 01 
TEMP DEG K RHOlRHOO PlPO 
i c  .~OOOE a3 .2396~-02 .2632~-02 
us .3400~ 05 .2952~-01 .i625~ 02 
SS .5329E 05 .1526E-00 -1646E 03 
RS .6124E 05 .1781E-00 -23681 03 
CONCENTRITIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N+ 0.90495E 18 
N+++ 0-100446 15 
0- 0-16379E 12 
0,  0.28886E 18 
O++ 0.394561 17 
N- a.68776~ 12 
N++ 0.32139~ 18 
ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH 
.3835E 669~ 01 a4 .221a~ 02 -3693~ a4 
.6667~ 04 .+ZTBE 01 + 6 7 8 ~ ~  a4 
.8023E 04 .4392E 01 
ENTROPY 
-9120E 02 
-989ZE 1033E 02 3
REFLECTED SHOCK 
a.19583~ 14 
0.31364~ 19 
a.46742~ 19 
0-48347E 17 
0.34388E 13 
0.112338 19 
a.25a33~ i3 O+++ 
AR+ 0.22354E 16 
AR++ 0.53579E 16 
AR+++ 0.58062E 14 
N a.12546~ 17 
0 0.41162E 16 
0.44698E 14 AR 
E- 0.19289E 19 
0.60559~ 16 
0.954688 17 
0.275751 17 
CON( XNTRAl IONS----P 
SPECIE 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
O I  
OI+ 
O*++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
ARTICLESKC 
MOVIN6 SHOCK 
0.257331 13 
0.116931 19 
0.431916 17 
0.344081 12 
0.699601 12 
0.34354~ io 
0.17a63~ 16 
0.35800~ 17 
0.~5911~ 19 
0.31959E 18 
0.32966E 16 
0.58705E 16 
0.776518 12 
0.12043E 17 
G.17614E 15 
STANDING SHOCK 
0.32718E 19 
a.18351~ 14 
a.31618~ 19 
a.13899~ 17 
a.11343~ 19 
0.33552E 13 
0.592538 18 
0.838598 15 
0.637041 16 
0.31378E 17 
a.25542~ 16 
0.994871 17 
a.29002~ 17 
a.36514~ 15 
a.iza36~ 20 
TZ--O.~~IJ~E a5 OEG K SHOCK vEL----a.2162a~ a2 KM/S ----a.70933~ a5 F i l s  T2---0.3800E 05 OEG K SHOCK VEL----0.26988E 02 KMlS ----0.88542E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPI VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.15a~i~ 13 
N+ 0.111~49~ 19 
N+++ a.32502~ 13 
N++ 0.99163E 17 
0- 0.38216E 12 
o+ 0.31282E 18 
o++ 0.88654E 16 
AR+ 0.44973E 16 
ARI+ 0-30151E 16 
AR+++ 0.46968E 13 
N 0.23841E 17 
0 0.77881E 16 
a+++ 0 . 4 5 a 4 i ~  11 
AR o.iia41~ 15 
E- a . 1 6 ~ ~ ~  19 
REFLECTED SHOCK 
0 . 8 6 ~ 4 9 ~  13
CONCENTRATIONS----P 
SPECIE 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
o+ 
o++ 
OI++ 
AR+ 
AR++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
'ICLESlCC 
MOVING SHOCK 
0.355791 12 
0.628998 1 8  
STANOING SHOCK 
0.999991 12 
0.536561 18 
0.486838 19 
0.16849E 12 
0.215281 18 
0.136491 19 
0.42701E 15 
0.136871 17 
0.25582E 17 
0.217538 16 
0.98005~ 18 
0.13279~ 18 
a.74823~ 16 
0.10814~ 14 
0.16661~ 20 
REFLECTEO SHOCK 
0.314781 18 
0.25790E 19 
0.892671 11 
0.13426E 18 
0.52953~ 12 
0 . 4 7 ~ 3 ~  19 
a.14629~ 19 
0.44a86~ 1.3 
0.94722~ 16 
o.ia9t.8~ 16 
0.21971~ 20 
0.19683E 15 
0.375341 17 
0.376441 16 
0.40997E 13 
a.30761~ 15 
0.671758 16 
0.23313E 16 
0.19079E 14 
0.23454E 19 
TZ---O.~~O~E a5 OEG K SHOCK VEL----O.Z2725E 02 KMlS ----0.74557E 05 F T l S  ~z---a.4aaa~ 05 OEG K SHOCK V E L - - - - O . ~ ~ ~ ~ E  02 KMIS ----0.93107~ 05 F T ~ S  
TENP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHO~RHOO p i p a  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
CON( ;ENTRATIONS---PARTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N- 0.981818 12 
N+ 0.10182~ 19 
N+t a.19249~ 18 
N+t+ 0.21160~ 14 
0- 0.239048 12 
o+ 0.30376~ 18 
o+++ 0.39688~ 12 
AR+ a.32~81~ 16 
o++ 0.20151E 17 
AR++ 0.43193E 16 
AR+++ 0-19127E 14 
N 0.17001E 17 
0 0.55a82~ 16 
AR 0.69598E 14 
E- 0.17592E 19 
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Table A-5. P, = 5.00 torr 
TZ--O.IOCOE 04  DEG K SHOCX VEL----0.12519E 01 KUIS ----0.41011E C 4  FTIS T2---0.30COE C4 OEG K SHOCK VEL----O.28182E 0 1  K M I S  ----0.92462€ C 4  FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOO p i p a  ENTHALPY VEL-KPIS S T A G  ENTH ENTROPY TEMP CEG K RHCIRHCO P I P 0  ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-C2 -3835E 0 1  I C  .3000E 03 .599CE-C2 .6519E-C2 -3835E 01 
US .10OOE 04 .2133E-C1 .1001E-00 .1335E 0 2  -9775E 00 -1383E 02 -3063E C2 US .3000E 04 .4739E-01 .5366E C O  .5364E 0 2  .2462E 0 1  .5445E C2 . 3 4 5 5 1  C2 
SS .1310E 0 4  -5703E-01 -2734E-00 -1791E 0 2  -4685E-OC -1937E 02 -3013E C2 SS .4022E 04 -204tE-CO .3353E 01  .9031E 0 2  -5699E O C  -9238E 02 -3546E E2 
.3624E C2 RS .IW+E 04 . ~ o ~ ~ E - c I  . 5 7 6 6 ~  c c  . 2 4 6 5 ~  02 . ~ ~ o ~ E - o c  .3118E C2 RS .4584E 04 .2588E-CO -5023E 0 1  -1097E 03 .5515E Ot 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHCCK REFLECTEC ShOCK 
N2 0.57346E 1.9 0.11960E 19 O.,l9017E 19 
02 0.153861 18 0.32065E 18 0.501C8E 18 
NO 0.25151E 14 0-10376E 15 0.85112E 16 
NO+ 0.20536E-06 0.32813E-00 0.28212E 05 
0 2- 0.12118E-06 0.91500E-01 0-32147E C4 
NZO 0.56101E 09 0.21113E 11 0.33417E 12 
NO2 0.43555E 12 0.377771 13 0.18167E 14 
0 3  0.20328E 06 O , . r t l l l l E  08 0.23172E I C  
o+ 0.60234E-14 0.60234E-14 0.16408E-09 
N 0.60932E-03 0.60277E C3 0.3C5C9E C8 
0 0.16125E 09 0.28276E 12 0.92874E 14 
AR 0.71243E 16 0.14863E 11 0.23678E 17 
02+ o . ~ c z ~ ~ E - I ~  0.12068~-ai o.60413~-01 
0- 0.13962~-11 o. i8266~-04 0.7689e~ c2 
E- 0.841a2~-~7 O.~~I~E-OO 0 . 2 4 9 2 1 ~  05 
CONCENlRATlOhS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOIIG SHCCK REFLECTED (HOCK 
N2 0.96741E 18 0.410788 19 0.52091E 19 
02 0.20039E 18 0.34997E 18 0.18056E l e  
NO 0.53769E 17 0.364228 18 0.40725E 18 
NO+ 0.47484E 11 0.14596E 14 0.8t13OE 1 4  
02+ 0.18033E 08 0.22337E 11 0.16337E 12 
0 2- 0.21100E 09 0.403181 11 0.82896E 11 
h2O 0.19460C 1 3  0.33363E 14 0.46528E 14 
hO2 0.18014E 1 4  0.10506E 15 0.13l i6E 1 4  
c 3  0.53226t I 1  0.60881E 12 O.4C221E I2 
0- 
~ 2 - - 0 . 1 5 0 0 ~  04  OEG K SHOCK VEL----O.l665CE 0 1  KMIS ----0.54625€ C4 F T I S  T2---0.35CCE 04 OEG K SHOCK VEL----0.33733E 0 1  KYIS ----O.I1067E C5 FT/S 
TEMP OEG K RHCIRHCO P l P O  ENTHALPY VEL-KPIS S T A G  ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHC/RHCO PIP0 EhTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  IC .3000E 03 .599CE-C2 -6579E-C2 .3835E 01 
US .1500E 04 .3265E-C1 .1796E-CO .2092E 02 -1360E 0 1  -2151E 02 -3112E C2 M S  .3500E 04 .5612E-C1 - 7 8 3 1 E  C O  .755OE 0 2  .3013E 0 1  .1633E 02 .3598E C2 
ss .ZICOE 04 . ~ ~ I E - O I  . 6 5 3 9 ~  ao . ~ O ~ Z E  02 .5231E 00 .3256E c2 .31s4E c 2  S S  .5245E 04 .2558E-CO .5856E 01 .L303E 0 3  .6608E OC .1331E 03 .372CE C2 
RS .2615E 04 .1267E-CO .1219E 0 1  .4085E 02 -4732E-OC .3248E c 2  R S  . ~ C O ~ E  0 4  . ~ I ~ ~ E - c o  -86451 01 . 1 5 i i ~  03 . 6 4 o i ~  o c  .38C3E c 2  
CONCENTRATIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
02 0.18350E 18 
NO 0.11553C 16 
NO+ 0.74012E 02 
02t 0.2231CE-C4 
N2 0.685418 18 
02- 0.69951E 01 
NZO 0.26455t 11 
NC2 0.25663E 13 
03 0.10140E 09 
0- 0.4868OE-01 
o+ O . t O 2 3 4 E - 1 4  
N 0.11119E 06 
0 0.38364E 13 
I R  0.85229E 16 
E- 0.66968E 02 
STAhDIhG SHCCK 
0.17117E 19 
0.465868 I8 
0.23549E 11 
0.11512E 08 
0 . 2 2 0 8 a ~  03 
0.50551E 06 
0-95345E 12 
0.265831 14 
0.13231E 11 
0.88159E 05 
0.75764E-C4 
0.88961E 10 
0.17137E 16 
0.22L57E 17 
0.10978E C8 
HEFLECTEC SFOCK 
0.26111E 15 
0.934888 17 
0.412tZE I C  
0.59069E C t  
0.98556E C8 
0.51194E 1 3  
0.73428E 14 
0.12354E 12 
0.14833E C2 
0.21861E 13 
0.33574E 17 
0.33019E 17 
0.394ClE 10 
0 . 6 4 9 5 4 ~  l e  
0.ae121t c a  
CONCENTRA1IONS----PARllCLESICC 
SPECIE PCVING SHCCK STANDIkG SHCCK 
N2 0.11361E 19 0.51458E 19 
NO 0.81156E 17 0.28590E 18 
NO+ 0.84412E 12 0.34155E 15 
0 2 i  0.69864E 09 0.628831 12 
NZO 0 . 3 5 5 8 9 E  13 0.36255E 14 
NO2 0.11957E 1 4  0.24017E 14 
c3 0.71347E I1 0.10026E 12 
0- 0.18476t 11 0.77038E 13 
Ot 0.37026E 0 1  0.50268E 12 
N 0.340~9~ 15 0.15334~ la 
C 0.2676lE l E  0.24919E 19 
AR 0.14631E 17 0.66658E 11 
E- 0 .82482E 12 0.34091E 15 
02 0.14128~ l e  0.5053.9t 17 
02- o . 1 ~ 2 6 ~  IC 0.63455~ 11 
REFLECTED SkCCK 
0.22383E 11 
0.135C3E l e  
0.241C5E 13 
0.15418E 11 
0.422C7E 14 
0.13591E 14 
0.46602E 11 
0 . 6 2 4 5 8 ~  15 
0 . 2 6 9 2 5 ~  ia 
0.21559E 14 
0.658238 I 8  
0.32855E I9 
0 . 9 2 8 4 5 ~  13 
0.89363E 1 7  
0-134C4E 16 
12--0.20C01 04 DEG K SHCCK VEL----O.Z0182E 0 1  KPIS ----0.tt213E C4 FTlS T2---0.40CCE C 4  DEG K SHCCW VEL----0.38536E 0 1  K11S ----0.12643€ C5 FTIS 
TEMP EEG K RHCIRHCO P I P O  ENTHALPY VEL-KPIS STAG EhTH ENTROPY TEMP C E G  K RHOIRHCO P I P O  ENTHALPY VEL-KYIS STbG EhTH ENTROPY 
IC -3000E 03 .599CE-C2 .6519E-C2 -3835E 01  IC .3OCOE 03 .599CE-C2 .6519E-C2 .3835E 0 1  
M S  .2OOOE 04 .363eE-C1 .2665E-CC .2910E 02 .1686E 0 1  -2980E C2 .3261E C2 RS ACCOE 04 .6111E-C1 .IC30E C 1  -9762E 02 .3416E C 1  .9853E C2 .3729E C 2  
SS -2169E 04 .113IE-C0 -1157E 0 1  .4465E 02 .5425E O C  .4652E C2 .3291E C2 SS .6254E 04 .2964E-CO .8491E 0 1  .1703E 03 .1177E OC .1136E C3 .3864E C2 
RS . 3 2 0 3 ~  04  . M ~ ? E - C O  . 1 9 6 2 ~  0 1  . 5 7 3 1 ~  02 . ~ ~ ~ I E - O C  -3353E C2 R S  .6852t 04 .3145E-CO .1227E C2 .2039E 03 .6181E 00 .3957E c2 
CONC ENTRAT IONS----PAR 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
NO+ 
02.1 
02-  
H Z O  
NO2 
03 
0- 
O+ N 
O 
A R  
E- 
TICLESICC 
VCVING SHECK 
0.75960E 18 
0.20066E 18 
0.1802CE 16 
0.17598t 0 1  
0 . 1 ~ 9 4 ~  02 .  ~ .  
0.42615E 0 5  
0.20281E 12 
0.t6427E 13 
0.240SOE I C  
0.71520E 04 
0.33466E-05 
0.15013E I C -  
0.57248t 15 
0.94851E 16 
0.17lCCE 07 
STAICING SPCCK 
0.23211E 19 
0.55618E 18 
0.10263E 18 
0.14007E I 1  
0.31211E C l  
0.23000E 09 
0.54759E 13 
0.664661 14 
0.14593E 12 
0.33329E 09 
0-68332E 13 
0.58015E 17 
0.29414E 17 
0.13447E 11 
0.231771 03 
REFLECTED ShOCK 
0.32921E 15 
0.66619E I &  
0.32262E 12 
0.1917Ct C4 
0.36518E I C  
0 . 1 5 8 3 2 E  14 
0 . 1 2 4 2 9 E  15 
0.48021E 12 
0.123088 11 
0.13315E C t  
0.12913E 15 
0.42312E 17 
0.3C685E 12 
0 . 2 2 7 2 3 ~  l e  
0 . 2 6 i a i ~  l a  
T2--0.25CCE 04 OEG K SHCCK VEL----0.23696€ 0 1  KCIS ----0.71744€ C 4  FTIS 
TEMP CEG K RHCIRHCO P I P O  ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  EhTH EhTROPY 
IC -3000E 03 .599CE-O2 .6519E-C2 .3835E 0 1  
US -25COE 04 .4C43E-Cl .3720E-C0 -3885E 02 .2019E 0 1  .3964E C2 .334tE C2 
SS -3325E 04 .1494E-CO -1896E 01 .6220E 0 2  S 4 6 3 E  OC .C41CE C2 -3358E C2 
RS -3126E 04 .2C31E-C0 -2990E 0 1  .7755E 02 -5016E O C  -3468E C2 
CONCENTRATlOhS----PeRrlCLES/CC 
SPECIE PCVING SHCCK STANOlhG SHCCK RSFLECTEC ShOCK 
N2 0.12418E I 5  0.56544E 19 0.66564E 19 
c 2  0.59164E 17 0.13665E 17 O.lC263E 11 
NO 0.81127E 17 0.21428E 18 O.2323tE l e  
NO+ 0-628C8E 1 3  0.17634E I 6  O.4l l67E I t  
o z i  0.69752E IC 0.30503E 13 0.16511E 1 3  
02- 0.30646E I C  0.54278E I 1  0.75854E 11 
NO2 0.96866E 1 3  0.82255E 13 0.73132E 13 
03 0.41223E 11 0.25180t 11 0.21254E 11 
0- 0.11293E 12 0.22423E 14 0.4t725E 14 
h 2 0  0 . 4 0 6 8 i ~  1 3  0.33104~ 14 0 . 4 2 1 ~ ~ ~  14 
C +  0.31041E 09 0.20065E 14 0.11239E 15 
N 0.26632t 16 0.91050E 1 8  0.21794E 19 
0 0.48939~ i a  0.30931~ 19 0 . 3 5 6 3 3 ~  IS 
AR 0-15948E 11 0.772431 17 0.917CtE 17 
E- 0.6112LE 1 3  0.17640E I 6  0.419COE 16 
CONC iENTRA1 
58 
REFLECTED SHPCK 
0.4C796E 19 
C.53175E IE 
0.47869E 13 
0.59101E IC 
0.25616E 11 
0.31233E 14 
0.141eOE 15 
0 . 3 ~ 2 2 1 ~  l e  
0.45451E 13 
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Table A-5 (contd) 
12---0.42CCE 04 OEG K SHOCU VEL----0.39981E 0 1  KUlS ----0.13117E 05 FTlS 72---0.48COE 04 OEG K SHOCX VEL----0.43395E 0 1  KMlS ----0.142371 05 F T l S  
TEMP CEG K RHOlRHOO PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEWP OEG K RHOlRHOO PlPO ENTHbLPV VEL-KWIS STbG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  -599CE-CZ -6579E-CZ -3835E 01 I C  .30GOE 03 -599CE-02 .6579E-02 -38351 0 1  ~~ ~~ 
US . 4 i o a E  o l  . 6 1 8 5 ~ - c i  .iiasE c i  .iosse 0 3  . 3 6 i i ~  01 . t o 5 7 ~  c3 . 3 7 6 8 ~  c 2  M S  .4800E 04 -6206E-01 .1306E 0 1  -1229E 0 3  .3921E 0 1  .lZSOE-OJ -3859E 02 
SS .6489E 04 .3077E-OO .9304E C 1  .1834E 0 3  .7257€ OC -1867E E3 .39C9E C2 SS .6968E 04 .32861-00 . I l l * €  02 -2162E 03 -7412E 00 .2197E 03 .4018E 02 
RS -7058E 0 4  - 3 8 1 5 E - 0 0  .1333E C2 .2189E 0 3  .6857E OC .4005E c 2  RS .7494E 04 .4083E-00 -1565E 02 -2559E 0 3  -7035E 00 .4122E 02 
CONCENTRAIIONS----PbRllCLES/CC CONCENTRATIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK SPECIE MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.12585E 19 0.57177E 19 0.6t300E 19 N2 0.12635E 19 0.56480E 19 0.63013E 19 
02 0.372821 17 0.10812E 17 0.87333E 16 02 0.89165E 16 0.69882E 16 0.624fOE 16 
NO 0.73602E 17 0.20337E 18 0.22335E 18 NO 0.49428E 17 0.18102E 18 0.20012E 18 
N 2 t  0.68581E 08 0.13235E 14 0.77138E 14 N 2 t  0.42587E 10 0.57045E 14 0.22841E 15 
NO- 0.16901E 10 0.37851E 12 0.7794EE 12 NO- 0.373731 10 0.52325E 12 0.995261 12 
NO+ 0.11726E 14 0.23875E 16 0.5C606E 16 NO+ 0.52llOE 14 0.409958 16 0.746391 16 
02+ 0 . 1 3 z e i ~  11 0.41319~ 13 0.95145~ 13 02, 0.54681E 11 0.718668 13 0.14494E 14 
0 2- 0.31004E 10 0.5355% 11 0.770171 11 02- O-22050E 10 0.51439E 11 0.75169E 11 
NZC 0.38575E 13 0.326298 14 0.41552E 14 NZO 0.28864E 13 0.30733E 14 0.38274E 14 
03  0.25844E 11 0.19756E 11 0.180981 11 0 3  0-53153E 10 0.1252OE 11 0.12761E 11 
N- 0.66414E 0 8  O.ZOZl6E 13 0.87515E 13 N- 0.13744E IO 0.59814E 13 0.20155E 14 
N+ 0.47934E 07 0.14881E 14 0.13351E 15 N+ O.lO6BOE 10 0.993591 14 0.56509E 15 
0- 0.17988E 12 0.27673E 14 0.55583E 14 0- 0.45778E 12 0.40143E 14 0.750851 14 
a+ 0.13087E 1 C  0.40186E 14 O.18532E 15 O i  0.4soe2~ 11 0.14354~ 15 0 . 4 9 3 0 1 ~  15 
AR+ 0.11910E 0 7  0.26374E 12 0.165571 13 AR+ 0.763661 08 0.12206E 13 0.53895E 13 
N 0.52429E i t  0.12708E 19 0.27705E 19 N 0.28068E 17 0.23049E 19 0.43208E I9  
0 0.54829E 18 0.32370E 19 0.41164E 19 0 0.63150E 18 0.34997E 1P 0.437618 19 
AR O.lb124E 17 0.80204E 17 0.1C099E 18 AR 0.161781 17 0.85634E 17 0.10641E 18 
E- 0.11556E 14 0.24301E 16 0.540251 16 E- 0.51750E 14 0.436121 16 0.86739E 16 
NO2 0.65907E 13 0.67844E 13 0.63784E 13 NO2 0.18863~ 13 0.46570~ 13 0.46838~ 13 
12---0.44CCE C4 OEG K SHCCK VEL---O.41206E 0 1  KHIS ----0.13519€ C5 FTlS T2---0.50CCE 04 OEG K SHCCK VEL----0.44537€ 0 1  KWlS ----0.14612E 05 F T l S  
:ENTRA 
NU+ 0.20335E 14 
C2+ 0.227tlE 11 
02- 0.28691t 1 C  
NZU 0.35369E 13 
TEMP CEG K RHOIRHCO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STPG ENTH ENTROPY TEMP CEG K RHOIRHOO P l P O  ENTHALPY VEL-KMlS STAG EYTH ENTROPY 
IC .30COE 03 .599Ct-C2 .6579E-C2 138351 0 1  I C  .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-G2 -38351 0 1  
MS -4400E 04 .62C4E-C1 .1178E C 1  .111lE 03 a3723E 0 1  -1121E C3 -38CIE C2 US .)COO€ 04 .6231E-C1 -1316E 0 1  -1291E 0 3  -4026E 0 1  -1303E D3 -38881 02 
SS -6670E 04 .315lE-CO .956OE C 1  .1948E 0 3  .7316E O C  .1982E C3 -3547E C2 SS .7118E 04 -3368E-CO -1185E 02 -228OE 0 3  .7450E 00 -2315E 03 -40561 0 2  
R S  a72218 04 -395eE-00 -1417E C2 -23198 03 .6921E C C  .4C46E C2 RS .7633E 0 4  .4163E-C0 .1652E 02 -2688E 03 -1089E 00 -4161E 02 
CON< 1IONS----PPRTICLES/CC 
SPECIE MOVING SHCCK 
N2 0.12645E 15 
0 2  0.22938E 17 
N O  0.64921E 17 
N Z I  0.30485E 09 
NO- 0.23252E 1 C  
NO2 0.4334CE 13 
03 0.15314E 11 
N- 0.20254E 05 
N+ U.33824E Ge 
C- 0.26021E 12 
o+ 0.477351 1 C  
AR+ 0.53561E 07 
N 0196672E l e  
0 0.58773E 1% 
P R  0.16172E 17 
E- O.ZOOS7E 14 
STANOING SHCCK REFLECTEC ShOCK 
0.57193E 19 0.65423E 19 
0.91000E 16 0.76825E 1t 
0.19474E 18 O.21492E 18 
0.23668E 14 0.11833E 15 
0.43088E 12 0.85922E 12 
0.2964OE 16 0.59147E 16 
0.51420E 13 0.11234E 14 
0.52672E 11 0.16562E 11 
0.320l lE 14 0.40527E 14 
0.58620E 13 0.56865E 13 
0.16499E 11 0.158478 11 
0.31068E 13 0.12113E 14 
0.31559E 14 C.23455E 15 
0.32031E 14 0.62434E 14 
0.66425E 14 0.27133E 15 
0.48270E I 2  0.26211E 13 
0.16107E 19 0.330C7E 15 
0.33383E 19 0.42192E 15 
0.82285E 17 0.10315E 18 
0.30557E 16 0.64773E 16 
CONtENlRAllONS----PARTICLESICC 
SPECIE MOVING SHCCK STANOING SHOCU REFLECTEO SHOCU 
N2 0.126338 19 0.56111E 19 0.61746E 19 
0 2  0.57999E 16 0.62452E 16 0.57040E 16 
N2+ 0.13696E 11 0.85678E 14 0.31054E 15 
NO- 0.45452E 10 0.579518 12 0.10783E 13 
NO+ 0.78685E 14 0.477091 16 0-8316lE 16 
OB+ 0.796538 11 0.84552E 13 Oal6411E 14 
02- 0.19234E 1 C  0.51744E 11 0.76528E 11 
NZO 0.26273E 13 0.30321E 14 0.37326E 14 
NO2 0.129C3E 13 0.42274E 13 0.429921 13 
03  0.32655E 10 0.11189E 11 0.116491 11 
N- 0.317288 l C  0.81765E 13 0.25872E 14 
N t  0.48517E 10 0.169128 15 0.8552CE 15 
G- 0.578741 12 0.45125E 14 0.829041 14 
o+ 0.12076E I2 0.20600E 15 0.65513E 15 
AR+ 0.24824E OS O.18863E 13 0.76007E 13 
N 0-44868E 17 0.27269E 19 0.49127E 19 
0 0.64647E 18 0.3597% 19 0.44718E 15 
AR O.16244E 17 0.87768E 11 0.10848E 18 
E- 0-18316E 14 0.518811 16 0.10052E 17 
NO 0.43512~ 17 0.17586~ 18 0.19398~ i e  
T2---0.46CCE 04 OEG K SHOCK VEL----U.42314E 01 K#/S ----0-13883€ C5 FT/S T2---0.52COE 04 OEG K SHOCK VEL----0.45761E 0 1  KNlS ----0.15013€ 05 F T l S  
TEMP CEG K RHOIRHCO PlPO ENTHALPV VEL-KPIS S T A C  EhTH EhlROPV TEMP CEG K RHClRhCO PlPO ENTHALPY VEL-KCIS STbG EhTH ENTROPY 
I C  .30COE 0 3  .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  I C  .3000E 0 3  .599CE-02 .6579E-02 -38351 0 1  
M S  -46CCE 04 -6ZC3E-Cl -1242E C 1  -1170E 03 -3823E 0 1  -1180E C3 -3831E C2 US .5200E 04 .627EE-C1 .1454E 0 1  .1361E 03 .4139E 0 1  -1374E C3 -3919E 02 
s s  .6824E 04 .3222t-C0 . lC54€ c2 .2054€ 03 - 7 3 6 5 ~  oc . 2 0 8 9 ~  03 . 3 5 e 3 ~  c 2  SS .7275E 04 .3463E-00 .1267E C2 -2412E 03 -7505E 00 -2448E 03 .4097E 02 
R S  .7361E 04 .4021E-CO .1491E C2 .2439E 03 .6979E C C  .4084E 02 RS .7782E 04 .4255E-CO .1755E C2 -28321 0 3  -71551 00 -4203E 0 2  
CON( :ENTRAlIONS----PPRl 
SPECIE 
I tLESlCC 
FOVlNG SHCCK 
h 2  0.12650E 15 
c2 0.14156E 17 
NO 0.56636E 17 
N2+ 0.12024E 1 C  
NC- 0.3C063E I C  
0.33297E 14 
02+ 0.36714E 11 
02- 0.25366t 1 C  
NZC 0.31974E 13 
NO2 0.28377E 13 
03  0.89545E 1 c  
N- 0.55234E 09 
N+ 0.20345E 09 
C- 0.35264E 12 
O+ 0.15434E I 1  
A R t  0.21345E 08 
N 0.16866E 17 
C 0.61356E 18 
A R  0.16172E 17 
E- 0.32991E 14 
STAhOlhG ShCCK REFLECTEC SkOCK 
0.5690% 19 0.64274E 15 
0.79096E 16 0.68853E l t  
0.18743E 18 0.20717E 18 
0.37669E 14 0.1E736E 15 
0.47685E 12 0.9271IE 12 
0.35185E 16 0.6t914E l t  
0.612876 13 0.12840E 14 
0.31354E 14 0.39386E 14 
0.51909E 13 0.5139OE 13 
0.14242E 11 0.14135E 11 
0.43837E 13 0.15755E 14 
0.57768E 14 0.37214E 15 
0.36016E 14 0.68641E 14 
0.996201 14 0.371ClE 15 
0.78619E 12 0.38231E 13 
0.19459E 19 0.38026E 19 
0.34202E 19 0.42989E 19 
0.36796E 16 0.75331E 16 
0.51907E 11 0 . 7 5 9 8 e ~  11 
0.83968~ 17 0 . i 0 4 e o ~  i e  
CONCENTRPT 10NS----PbRTICLESICt 
SPECIE MOVING SHCCK 
0.12633E 19 N2 
0.39009E 16 02 
NO 0-38679E 17 
N2t 0.40360E 11 
NO- 0.543'362 1 C  
NO+ 0.11521E 15 
O.Il279E 12 02+ 
02- 0.16935E 1 C  
NZO 0.24128E 13 
NO2 0.90931E 12 
0 3  0.20836E 10 
N- 0.68597E 10 
N+ 0.19773E 11 
0- 0.11741E 12 
o+ 0.30001E 12 
0.74051E 05 AR+ 
N 0.69190E 17 
0 0.66032E 18 
AR 0.16365E 17 
E- 0.11495E 15 
STANOING SHOCK 
0.55628E 19 
0.561071 16 
0.17114E 18 
0.128408 15 
0.64631E 12 
0.554841 16 
0.998261 13 
0.52586E 11 
0.29955E 14 
0.38544E 13 
0.10083E 11 
0.1 t 2 4  1 E 14 
0.28773E 15 
0.51128E 14 
0.29627E 15 
0.29238E 13 
0.32283E 19 
0.371061 14 
0.90259E 17 
0.62106E 16 
REFLECTEO SHOCK 
0.603188 19 
0.52220E 16 
0.18812E 18 
0.42364E 15 
0-11794E 13 
0.18669E 14 
0.78161E 11 
0.36397E 14 
0.395221 13 
0.10690E 11 
0.33635E 14 
0.130471 16 
0.925771 14 
0.87712E 15 
0.10823E 14 
0.56054E 19 
0.45855E 19 
0.11098E 18 
0.92683~ 16 
0.11776E 17 
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Table A-5 (contd) 
T2---0.54CCE 04 OEG K SHCCU VEL---0.4112lE 01 KWIS ----0.15462€ 65 F T I S  T2---0.60CCE 04 OEG K SHOCK VEL----O.523491 01 K M I S  ----0.171751 0 5  F T I S  
TEMP CEG K RHC/RHCO 
I C  -3000E 03 .599CE-C2 
US .54COE 04 .635lE-C1 
SS .1447E 04 .3584E-C0 
R S  .1949E 04 .4382E-C0 
PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHO/RHOQ 
.6579E-C2 -3835E 01 IC .3000E 0 3  .599CE-C2 
.1543E 01 .1442E 0 3  -4269E 0 1  .1454E C3 .3953E C2 PS -60COE 04 .6802E-01 
-13681 C2 .2563E 03  .1571E O C  .26COE 03 -4142E 02 SS -8C85E 04 .4114E-CO 
.1882E 0 2  -29988 03 -7244E 00 .4251E 02 RS .8614E 04 .4921E-00 
[ :ONCENTRAl 'IONS----PbRl 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
CONCENTRAlIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK STANCING SPCCK I. 
0 2  0.272C9E 16 0.506891 16 
NO 0.34816E 11 0.16112E 18 
N 2 t  0.IC990E 12 0.194451 15 
NO- 0.64561E 10 0.732261 12 
NC+ 0.16440E 15 0.64822E 16 
C2t 0.15648E 12 0.11914E 14 
02- 0.15168E 1 C  0.54373E I1 
N20 0.22429E 13 0.29115E 14 
NO2 0.66219E 12 0.35348E 13 
03 0.13888E 10 0.91841E 10 
N- 0.14029E 11 0.15763E 14 
c- 0.81814E 12 0.589061 14 
ot 0.69194E 12 0.43221E 15 
A R I  0.20463E 1 C  0.46126E 13 
N 0.10340~ 18 0 . 3 8 4 9 ~ ~  19 
O 0.67539E 18 0.38510E 19 
A R  0.165718 11 0.93413E 17 
N2 0.12641E 19 0.55078~ 19 
N+ 0.72555~ 11 0 . 4 9 7 4 2 ~  15 
E- 0 . 1 6 4 5 4 ~  15 0.754731 16 
N2+ 
NO- 
NC+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N t  
0- 
Ot 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
P/PO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
.6519E-02 -38351 0 1  
-1916E 0 1  -1111E 03 .4774E 0 1  -17851 03 .4083E 02 
-1840E 02 -3182E 03 -7890E 00 -3222E 03 .43171 02 
0 2  . 3 6 9 0 ~  0 3  . 7 6 4 4 ~  00 -44368 0 2  
ICLESICC 
MOVING SHOCK 
0.126661 19 
0.11327E 1 6  
0.272351 11 
0.10517E 11 
D.42000E 15 
0.382681 12 
a.1471a~ 13 
0.12244; i6 
0.19212E 13 
0.309431 12 
0.52905E 09 
0.9I281E ii 
0.20980~ 13 
0.155061 13 
0.63499E 13 
0.294C2E 18 
0.736081 18 
0.117331 11 
0.428681 15 
STANOING SHOCK 
0.51369E 19 
0.37846E 16 
0.15510E 18 
0.11344E 15 
0.11166E 13 
0.10386E 17 
0.21366E 14 
0.67113E 11 
0.2864% 14 
0.27249E 13 
0.120901 10 
0.50452E 14 
0.28831E 16 
0-10177E 15 
0.14811E 16 
0.20529P 14 
0.68191% 19 
0.445711 19 
0.10121E 18 
0,15352E 11 
REFLECTED ShQCK 
0.50168E 19 
0.360681 16 
0.16143E 18 
0.2014ZE 13 
0.143851 17 
0.34333E 14 
0.10196E 1 2  
0.269271 13 
0.771381 10 
0.13103E 15 
0.927591 16 
0.18124E 34956  16 5
0.584901 14 
0 . 1 6 8 0 ~ ~  16 
0.311661 14 
T2---0.56CQE 04 OEG K ShCCK VEL----0.48666€ 0 1  KNIS ----0.15967E C5 F T I S  12---0.62CCE 04 DEG K SHOCK VEL----O.545041 01 KMIS ----0.178821 05 F T I S  
TEMP OEG K RHClRbCQ P / P O  ENTHALPY VEL-KCIS S T A G  ENfH EhTROPV TEMP CEG K RHOIRHCQ PIP0 ENTHALPY VEL-KUIS STA'G ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 01 IC -3000E 0 3  .599CE-02 .6519E-C2 -38358 0 1  
SS .1637€ 04 .3734E-OO -1495E C2 .2739E 0 3  .1652E 0C -2176E 03  -4193E C2 SS -8350E 04 -43391-00 .2070E 02 -34591 0 3  d o 5 4 8  00 -35001 03 .4391E 02 
R S  .8140E 04 .4538E-CO -2C42E C2 .3193E 0 3  .1349E (IC -43C5E C2 R S  -8910E 04 .5154E 00 .2781E 02 .4003E 03 . le478 00 A 5 1 5 1  02 
CONCENTRAf lONS- - - -PbRl ICLES/CC CONCENTRATIONS-- - -PbRl lCLESICC 
ns a4 . 6 4 7 1 ~ - c i  . 1 6 4 8 ~  01 - 1 5 3 5 ~  03 . 4 4 i b ~  01 . i 5 4 8 ~  03 .~S~IE c2 M S  . ~ Z C O E  04 . ~ o ~ ~ E - c I  . 2 a 8 2 ~  0 1  . i 9 1 7 ~  03 ~ 9 8 5 ~  0 1  .I~~IE 03 ~ 1 3 8 ~  02 
SPECIE MQVING SH@CI( STAkDlNG SHCCK REFLECTEC SPGCK SPECIE MOVING SHQCX STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.12661E 19 0.54334E 19 C.56602E 19 N2 0.12601E 19 0.485898 19 0.45193E 19 
c 2  0.19665E 16 0.45915E 16 0.43184E 16 02 0.896501 15 0.34116E 16 0.32190E 16 
NO 0.3113CE 11 0.16348E 18 0.176591 18 NO 0.25541E 17 0.148961 18 0.15040E 18 
N2+ 0.27844E 12 0.29794E 15 0.82533E 15 N2+ 0.30958E 13 0.109821 16 0.23846E 16 
N C- 0.76233E 10 0.844068 12 0.14812E 13 NC- 0.12276~ I I  0.14182~ 13 O . Z ~ Q ~ O E  13 
NO+ 0.22934E 15 0.76C06E 16 0.116246 11 NO+ 0 . 5 5 2 ~ 6 ~  15 0.11938~ 17 0.15607~ 17 
c2+ 0.21359~ 12 0.14375~ 14 0.24944~ 14 02+ 0.50305E 12 0.26055E 14 0.40224E 14 
02- 0.13853E I C  0.51276E 11 0.85869E 11 0 2- 0-118C7E 1 C  0.14616E 11 0.11436E 1 2  
N2O 0.21097E 13 0.29523E 14 0.344461 14 N2O 0.18488E 13 0.21535E 14 0.28391E 14 
NO2 0.49924E 12 0.32521E 13 C.33268E 1 3  NC2 0-25255E 12 0.24491E 13 0.23372E 13 
03 0 . 9 6 6 9 5 ~  09 a . 8 4 4 ~ ~  10 0.91112~ 10 0 3  0.41219E 09 0.66339E 10 0.697888 10 
N- 0.21322E 11 0.22639E 14 0.61912E 14 N- 0.15761E 12 0.18384E 14 0.20136E 15 
N+ 0.24214E 12 0.877101 15 0.32854E 16 N+ 0.55223E 13 0.53319E 16 0.16131E 17 
0- 0.10676E 13 0.69199E 14 O.1229CE 15 0- 0.18562E 13 0.127821 15 0.230238 15 
A R t  0.528CQE 1 C  0.14324E 13 0.237248 14 &R+ 0.63913E 11 0.35001E 14 0.95645E 14 
C+ 0.15320€ 1 3  0.641311 15 O.lt132E I 6  O+ a. i~a911~ 14 0.229221 I 6  Q.52046E 16 
AR 0.16868E 17 0.91305E 11 0.1181lE I @  A R  0.18284~ 17 0.11305~ 18 0.13424E 1 8  
N 0.15022E 18 0.46269E 19 0.15141E 19 N 0.397348 18 0183194E 19 0.12401E 20 
0 0.692736 18 0.40225E 19 0.490t6E 19 0 0.761891 18 0.41147E 19 0.562472: 19 
E- 0 . 2 3 0 5 1 ~  15 0.93461~ 16 0.112111~ 17 E- 0.571311 15 0.205131 11 0.39029E 17 
72---0.58COE C4 OEG K SHOCK V E L - - - - O . ~ Q ~ ~ ~ E  0 1  K W S  ----a.16536~ c5 FTIS 
TEMP C E G  K RHCIRhCO P I P 0  EWPALPY VEL-KCIS STAG ENTH EhTROPY 
IC -3CCOE 03 .599CE-C2 .6519E-C2 - 3 8 3 5 1  01 
MS .580CE 04 .662CE-C1 .1112E C 1  
SS -1848E 04 .3911E-CO .1650€ C2 
R S  . a 3 6 0 ~  04 A ~ I ~ E - C O  . 2 2 4 1 ~  c 2  
CONCEN~RAlIOhS----PbRllCLESICC 
SPECIE MOVING SHCCW 
NP 0.12680E 19 
c2 0.14699E 16 
NO C.29254E 11 
N 2 t  0.66021E 12 
NC- O-PQh95E I C  
141E I5 
02+ 0.28764E 12 
02- 0.129C4E I C  
N2O 0.2C053E 13 
NO2 0.38775E 17 
0 3  0.1018lE os  
N- 0 . 5 0 9 4 1 ~  1 1  
N +  0.14131E 12 
0- 
A H +  0 . 1 2 8 ~ 7 ~  11 
N 0.21269E 18 
0 0.11293E I8 
AR 0.17257E 17 
E- 0.31695E 15 
.16i iE 03 - 4 5 8 4 ~  0 1  . 1 6 5 8 ~  c3 - 4 0 3 4 ~  02 
-2944E 0 3  .1751E O C  .2982€ 03 -4251E 02 
. 3 4 2 2 ~  03 - 7 4 8 1 ~  a c  -4366E C2 
STANOIhG SCECK 
0.41154E 16 
0.53187~ 19 
0.46046E 15 
0.9891CE 12 
0.891131 16 
REFLECTED SKCK 
C.53869E 1 9  
0.39895E 16 
0.16984E 18 
0.11153E 16 
0.1299lE 11 
o . i i i a c E  13 
0.88431E 14 
0.54488E 16 
0.14711E 15 
0.23927E 16 
0.36725E 14 
C.51111E 19 
0.12292E 18 
0 . 8 8 3 0 ~ ~  19 
T2---0.64COE 04 OEG K SHOCK VEL----O.56859€ 0 1  KMIS ----0.186551 05 F T I S  
TEMP CEG K RHCIRHOQ QfP0 ENTHALPY VEL-KMIS STA6 ENIH ENTROPY 
IC .30COE 03 .599CE-C2 .65198-02 .3835E 0 1  
MS -64COE 04 .1247E-C1 .2212E 0 1  -20841 03 .521bE 01 .2098E 03 .4198E 02 
SS .8649E 04 .4516E-00 -23431 02 -37768 0 3  .8255E 00 .382OE 03 -4473% 02 
R S  .9258E 04 .5389E 00 -3133E 0 2  143631 03  .8099E 00 -4604E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE ROVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SMOCK 
N2 0.12457E 19 0.445701 19 0.387238 19 
0 2  0.12590E 15 0.30451E I 6  O.28158E 16 
NO 0.240636 11 0.14046E 18 0.135791 18 
N2+ 0.615901 1 3  0.16565E 16 0.33158E 16 
NO- 0.14248~ 11 0.17237~ 13 0.28838E 13 
NO+ 0.71132E 15 0.133901 11 0.164051 11 
0 2 I  0-65296E 12 0-31463E 14 0.467158 14 
0 2- 0.11540~ IO 0.8rt285~ 11 a . 1 3 ~ 4 ~ ~  12 
N2O 0.178041 13 0.256518 14 0.245381 14 
NO2 0.20979~ 12 0 . 2 1 4 9 ~ ~  13 0.194366 13 
03 0.33015E 09 0.60356E 10 0.61658E 10 
N- 0 . 2 6 3 1 9 ~  12 0 . 1 2 4 i o ~  15 0.32072~ 15 
N+ 0.135901 14 0.988251 I6 0.285681 17 
0- a.22124~ 13 0.16440~ 15 a . 3 ~ 2 0 5 ~  IS 
o+ 0.221471 14 0-3564lE 16 0.789741 16 
AR+ 0.132821 12 0.602331 14 0.160131 I 5  
N 0.52539E 18 Q.lQi20E 20 0.14618E 20 
0 0.18984E 18 0.498818 19 0.5900SE 19 
AR 0.188931 17 0.11921E 18 0.14028E 18 
E- 0.75151E 15 0.28294E 17 0.557681 li 
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Table A-5 (contd) 
T2---0.66CCE C4 OEG K SHCCK VEL----0.59390E 0 1  KPIS ----0.15485E C5 FTlS 12---0.12CCE 04 OEG K 
P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  ENTH ENTROW TEHP CEG K RI-CIRHCO 
.6579E-C2 .3835E 0 1  I C  .3OCCE 03 .599CE-C2 
-2486E C l  -2271E 0 3  -54648 0 1  -2285E C3 -4265E C2 CS .7200E 04 .8225E-C1 
.2659E C2 -4132E 0 3  .8498E O C  .4118E C3 .4562E C2 SS .1038E 05 .5355E CO 
-35441 C2 -4710E 03 .8413E 00 .4lCCE $2 R S  .1181E 0 5  .5991E C O  
SHOCK VEL----O.b7711E 0 1  KHIS ----C.Z2215E C5 FT/S 
P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG EhTH ENTROPY 
.6579E-C2 -3035E 0 1  
-3254E 0 1  -2944E 03 .6278E 0 1  -296OE C3 -4492E C2 
.3831E C2 -5506E 0 3  -9636k O C  -5465E C3 -48591 C2 
-5121E C2 -6259E 03 -9991E O C  .5C14E C2 
TEHP CEG K RHOIRHGO 
IC -3000E 03 +599CE-C2 
US -66COE 04 .7454E-C1 
SS -8985E 04 .4815E-00 
RS -9671E 04 -5613E C O  
C O N C E N T R A T I O N S - - - - P ~ R T l C L E S l t C  CONCENTRATIONS- - - -PPRTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHCCK STANDING SHCCK REFLtCTEO SHOCK SPECIE HOVING SHCCK STANOING SHCCK R 
N2 0.12207E 19 0.39196E 19 0.3C765E 19 N2 0.1C656E 19 0.16372E 19 
0 2  0.59866E 15 0.26801E 16 0.23865E I 6  02 0.36186E 15 0.15075E 16 
NO 0.227C5E 11 0.12902E 18 0.11678E 18 NO 0.18748E 11 0.7258ZE 17 
N 2 i  0.116C7E 14 O.24119E 16 0.44454E 16 N2+ 0.56260E 14 0.53879E 16 
NO- 0.16416E 11 0.209891 13 0.34405E 13 NO- 0.23872E I 1  0.33853E 13 
NO* 0.89723E 15 0.1450ZE 11 0.16416E 17 NO+ 0.15538E 16 0.13351E 17 
02+ 0.83551E 12 0.373611 14 0.53533E 14 02+ 0.15135E 13 0.54863E 14 
02- 0.11358E I C  0.96487E I 1  0.15033E 12 02- 0.115C5E I C  0.14573E 12 
N20 0.17084E 13 0.22850E 14 0.195471 14 N2O 0.14231E 1 3  0.94132E 13 
NO2 0.17641f 12 0.18234E 13 0.15135E 13 NO2 O.lOlEZE 12 0.7Z820E I 2  
0 3  0.27023E 09 0.53955E 10 0.52431E 10 0 3  0.1607SE C5 0.29830E 10 
N- 0.42545E 12 0.20209E 1 5  C.5284lE 15 N- 0.15ie9t 13 0.94026~ 15 
N+ 0.31398E 14 0.18175E 17 0.51559E 17 N+ 0.27184~ 15 0.11216~ 18 
0- 0.262481 13 0-21637E 15 0.4C974E 15 0- 0.42914E 13 0.56303E 15 
o+ 0.39034E 14 0.55389E 16 O.lZ272E 17 o+ 0.17180E 15 0.22128E 17 
A R I  0.26355E 12 0.10398E 15 0.279441 15 A R t  0.15911E 13 0.594491 15 
N 0.680C5E 18 0.12191E 20 0.112C3E 2C N O.13OLEE 19 0.19000E 20 
0 0.819C4E 18 0.52660E 19 0.616811 15 0 0 . 9 0 5 4 8 ~  l e  0.59212~ 19 
AR 0.19536~ 17 0.12539~ 18 0 . 1 4 6 0 1 ~  i e  AR 0.21452E 17 0.139C7E 18 
E- 0.9713CE 15 0.40349E 17 0.841488 17 E- 0.2051CE 16 0.15217E 18 
lEFLECTE0 ShCCK 
0.1C159E 16 
0.41186E 17 
0.720191 10 
0.4549€E 13 
O.tC585E 11 
0.74523E 14 
0.222CIE 12 
0.36513E 13 
0.32413E 12 
0.2C266E IC 
0.28083E 16 
0.126271 16 
0.63847E 17 
0.22421E 16 
0.23451E 20 
0.66259E 19 
0.15391E 18 
0.61920~ le 
0 . 3 7 9 3 0 ~  l e  
0.45917~ t e  
T2---0.68COE 04 DEG K SHOCK VEL----O.62069E 01 KHIS ----0-2C364E C5 FTlS T2---0.74CCE C4 OEG K SHOCK VEL----O.70582E 0 1  K P I S  ----0.23157€ C5 FT/S 
TEHP CEG K RHClRHCO P l P O  ENTHALPY VEL-KPIS STAG EkTH ENTROPY TEHP CEG K RHClRHOO P I P 0  ENTHALPY VEL-KWS S T A C  ENTH ENTROPY 
I C  .30COE 03 .555CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  IC .3000E 0 3  .559CE-C2 .6575E-C2 -38351 0 1  
CS .6800E 04 .774tE-C1 .2722E 0 1  .2418E 03 -5727E 0 1  -2493E C3 .4337E C2 US .74CCE 04 .e445E-C1 .3542E 0 1  .319lE 03 -6558E 0 1  -3213E C3 .4574E C2 
S S  .9310E 04 .5038E C O  .3016E 02 .4524E 03  .8198E O C  -45731 C3 -4658E C2 SS . l lC9E 05 .541CE C O  .4266E C2 .5817E 03 .1022E 0 1  .5943E C3 -4958E C2 
R S  -1C2OE 05 -58C6E C O  -4C13E C Z  .522lE 03 -8809E O C  .48C1E C2 R S  .1290E 0 5  .60CZE CO .5142E C2 .6835E 0 7  -1073E 0 1  .5118E c 2  
CONC :ENTRATlONS- - - -PARl ICLES/CC 
SPECIE HCVING SHCCK 
N2 0.11831E 19 
0 2  0.501C3E 15 
NC 0.213SBE 17 
N2+ 0.20733E 14 
NO- 0.18759E 11 
NO+ 0.11059E I 6  
02t 0.10519E 13 
02- 0.11354E I C  
WO 0.16272E 13 
NO2 0.14945E 12 
0 3  0.2249CE OS 
N- 0.66759E 12 
N I  O.CB3C4E 1 4  
0- 0.31012E 1 3  
AR 0.20192E i 7  
E- 0.12591E 16 
KEFLECTED S W C K  
0.218268 14 
0.15366E 16 
0.93345E 17 
0.5t634E 16 
0.4C135E 13 
0.15555E 17 
0.60451E 1 4  
0.17386E I 2  
C.13766E 14 
C.IC684E 13 
0.42096E 10 
0.8581OE 15 
C.95458E 1 7  
0.575551 15 
0.19791E 17 
0.51083E 15 
O.19780E 2C 
C.64034E 14 
CONCENTRAII OhS----PPRTICLES/CC 
SPECIE MOVING SWCK STANOING SHOCK REFLECTED SHCCK 
02 0.31058E 15 O.l l l6OE 16 0.653C9E 15 
NC 0.17357E 17 0.49992E 17 0.241COE 11 
N2+ 0.85355E 1 4  0.60532E 16 0.71127E 16 
N 0- 0.26541E 11 0.35882E 13 0.43065E 13 
NO+ 0.17628E I 6  O.t l204E 17 0.75559E IC 
02+ 0.18611E 13 0.59937E 14 0.82042E 14 
02- 0.11692E I C  0.16188E 12 0.23909E I2 
N20 0.12588E 1 3  0.51569E 13 0.150558 13 
NO2 0.9117CE 11 0.421611 12 0.15185E 12 
c 3  0.1371CE 09 0.21177E 10 0.12912E I C  
N- 0.22136E 13 0.15875E 16 0.466C2E 16 
N+ 0.498548 1 5  0.21120E 18 0.74348E I8 
c- 0.5C387E 13 0.80392E 15 O.le378E I 6  
O +  0.26197E 15 0.37605E 17 0.11984E 18 
A R +  0.266641 I3 0.11646E 16 0.490C4E 16 
N 0.15515E 15 0.20589E 20 0.238511 20 
C 0.93097E 18 0.59974E 19 0.66014E 19 
A R  0.22013E 1 7  0.14004E 18 0.151528 1 8  
E- 0.26059E 16 0.26489E IS 0.81688E 18 
N2 0 . ~ 8 6 4 7 ~  1 8  0 . 9 ~ 8 5 0 ~  18 0 . 2 6 8 5 2 ~  i e  
T2---0.10COE 04 OEG K SHCCK VEL----0.64858E 0 1  KHlS ----0.21219€ C5 FTlS T2---0.16CCE 04 OEG K SHCCK VEL----0.73421E 0 1  KMlS ----C.24088E E 5  FT/S 
TEHP CEG K RHOIRHCO P / P O  EhTHALPY VEL-KPIS STAC t h T H  ENTROPY TEMP CEG K RHClRHCO P I P 0  ENTHALPY VEL-KN/S STAC ENTH EhTROPY 
I C  .30COE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  IC .3CCOE 03 .559CE-C2 .6579E-C2 -3035E 0 1  
Y S  .lOCOE 04 .7954E-CI .291SE C 1  .2703E 03 .600CE 0 1  .2718E 03 .4413E C2 HS .76COE 04 .863tE-C1 .3835E C 1  .3458E 0 3  .6833E 0 1  .3474E C3 -465CE C2 
SS .9821E 04 .5225E CO .341CE C2 -4954E 0 3  -9214E O C  -5CO7f C3 -4758E CZ SS . l l 9 5 E  05  -541CE C O  -4706E C2 a6360E 03 -1090E 0 1  .C436E C3 -5C54E C2 
R S  .ICEBE 05 .5941E 00 .4539E 0 2  .5714E 03 193211 00 .45C6E C2 R S  .1396E 05 .6025E C O  .6386E C2 .143OE 03 .1142E 01 .5217E C2 
CONC A R T  :ENTRA1 
JPL 
I I ONS----Q 
SPECIE 
N2 
0 2  
NO 
N 2 t  
N 0- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N+ 
C- 
O+ 
A R I  
N 
C 
A R  
E- 
TECHNICAL 
STANOlhG SHCCK 
0.24494E 19 
REPORT 32- 1408 
REFLECTEC SI-CCK 
0.13042E 15 
0.14666E 16 
0.66771E 17 
C.6lOCEE l e  
0.44558E 13 
CONCENTRATIOhS- - - -PbRTlCLES/CC 
SPECIE PCVING SI-CCK 
N2 
02 0.26768E 15 
NO 0.15522E 17 
0.12255E 15 N 2 t  
NO- 0.29351E 11 
NO+ 0.19386E 16 
0.21485E 13 0 2 t  
c2-  0.11956E I C  
N20 0.11629E 1 3  
NO2 0.166C58 11 
0 3  0.11719E C9 
N- 0.316238 13 
0.86586t 15 N t  
0.59183E 13 0- 
0.385538 15 O +  
A R t  0.42893E 13 
N 0.18124E 15 
c 
AR 0.225C9E 17 
E -  0.33099E 16 
0 . 8 9 6 5 3 ~  l e  
0 . ~ 5 3 6 9 ~  le 
STANCIhG SbCCF 
0.45587E 18 
0.18681E 15 
0.314C7E 17 
0.62326E 16 
0.35232E 13 
0.81796E 16 
0.64740E 14 
0.17399E 12 
0.24109E 13 
0.21665E 12 
0.14C47E 10 
0.25984E 16 
0.396781 18 
0.11417E 16 
0.6602ZE 17 
0.23670E I6  
0.21338E 20 
0.5982lE 14 
0.13865E 18 
0.47650E 18 
REFLECTEC SI-OCK 
0.12915E 1 8  
0.505C4E 15 
C.151teE 0.67927  17 I 6  
0.39662E 13 
0.62121E 16 
0.856t5E 14 
0.65506E 12 
0.7927CE 11 
0.68153E 16 
0.12725E 15 
0.246C3E 16 
C.92674E 16 
O.23726E 2C 
0.65597E 19 
C.14788E l e  
0.1488fE 15 
0.25086~ 12 
0.88591~ c9 
0 . 2 ~ 3 2 1 ~  l e  
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Table A-5 (contd) 
T2---0.78CCE C4 OEG K SHGCK VEL----O.l6175E 01 KMlS ----0.24992E 05 F I l S  T2--0.840CE 04 DEG K SHOCK VEL----0.83497E 0 1  K U l S  ----0.27394E 05 FTlS  
TEHP CEG K RHCIRHCO P/PC ENTHALPY VEL-KMIS STPG ENTH EhTROPY TEUP CEO K RHCIRHGO PlPO ENTHALPV VEL-KHIS STAG ENIH ENIROPV 
I C  -3CCOE 03 .599CE-C2 -6519E-C2 -3835E 01 I C  .300OE 0 3  .5990E-O2 .6579E-C2 -38358 01 
US -78COE 04 .8791E-C1 .4138E 0 1  .3720E 03 .7099E 0 1  .?737E C3 -4731E CZ WS -84OOE 0 4  .9C87E-C1 .4981E 0 1  -4464E 0 3  J799E 0 1  -448QE 03 -4957E 0 2  
SS .1287E 05 .538lE 0 0  .5143E C2 .6847E 03 .116CE 0 1  .6933E G3 -5143E C2 S S  -1508E 05 -5374E CO -6354E C2 -8229E 03 -1319E 01 .8340E 03 .5369E 0 2  
RS .1488E 05 .6C8IE 00 .7023E 02 .8019E 03 .1201E 0 1  -5309E C2 RS .1695E 05 -62351 GO .8749E 0 2  -96648 03  .1331E 0 1  .5543E 0 2  
CONC ENTRPlIOhS----PbRlICLESICC 
SPECIE COVING SHOCK 
N2 0.19904E 18 
02 0.23128E 15 
NO 0.14453E 17 
N2+ 0.16661E 1 5  
N C- 0.32216E 11 
NO+ 0.20660E 10 
02+ 0.24215E 13 
C 2- 0.12292E I C  
N2O 0.10199E 13 
NO2 0.63831E 11 
0 3  0.10019E 09 
N- 0.44333E 1 3  
N t  0.14272E 16 
0- 0.69551E 1 3  
0, 0.54834E 15 
AR+ 0.t6311E 13 
N 0.20156E IS 
0 0.91306E 18 
A R  0.22926E 11 
E- 0.42C59E 16 
STANOING SHCCK REFLECTED SHOCK 
0.22189E 18 0.726B2E 17 
0.56311E 15 0-39772E 15 
0.19104E 17 O.IC586E 11 
0.60570E 16 C.64572E I t  
0.328671 13 0.3t529E 13 
0.68185E 16 0.51374E 16 
0.69395E 14 0.96752E 14 
0.18145E 12 0.25840E 12 
0 . l l l 6 1 E  13 0.379491 12 
0.11202E 12 0.479C5E 11 
0.94219E 09 0.6652tE C S  
0.39C25E I 6  C.8SOi9E 16 
0.69091E I8 O.lE97eE IS 
0.15424E 16 0.3C350E I t  
0.11132E 18 
0.452691 16 
0.21401E 20 
0.59114E 19 
0.13512E 18 
0.81432E 18 
CONCENTRP ilIONS--- 
SPEC1 
N2 
02 
NO 
N 2 t  
NO- 
NO+ 
0 2+ 
0 2- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AR+ 
N 
0 
A R  
E- 
-PAR11 
tE 
CLESlCC 
MOVING S 
0.50326E 
0.15040E 
0.10137E 
0.31242E 
0.3997CE 
0.211C9E 
0.30512E 
0.1358OE 
0.60622E 
0.349C4E 
0.62211E 
0.10911E 
0.484698 
O.ll219E 
0.13222E 
0.2ClClE 
0.21893E 
0.10093E 
0.236681 
0.859341 
HOCU S 
18 
I5 
17 
15 
11 
16 
13 
10 
12 
11 
08 
14 
16 
14 
16 
14 
19 
19 
17 
16 
iTANOlNG SHCCK 
0.496728 17 
0.29268E 15 
0.75809E 16 
0.524371 16 
0.258958 13 
0.40681E 16 
0.8110lE 14 
0.181988 12 
0.22655E 12 
0.29211E 11 
0.42603E 09 
0.710968 16 
0.19267E 19 
0.26047E 16 
0.31152E 18 
0.15278E 17 
0.20443E 20 
0.57237E-19 
0.12479E 18 
0.22526E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.230548 17 
0.24804E 15 
0.51561E 16 
0.554651 16 
0.28693E 13 
0.352221 16 
0.11186E 1 5  
0.25830E 12 
0.11213E 12 
0-17444E 11 
0.37200E 09 
0.13601E 17 
0.390681 19 
0.42577E 16 
0.66111E 18 
0.33883E 17 
0.22175E 20 
0.63447E 19 
0.12862E 18 
C.45931E 19 
TZ---O.BOCCE 04 DEG K SHGCK VEL----O.l8796E 0 1  KP/S ----0.25852€ C5 F T I S  T2---0.86CCE 04 DEG I( SHOCK VEL----0.8553lE 0 1  KMlS ----0.28061E 05 FTIS 
TEMP CEG K RHClRHCO PIPC ENThALPY VEL-KPIS SlbG EhIH EN’IROPY TEPP LEG K RHOIRPCO PIP0 ENThALPY VEL-KMIS STPG ENlH ENTROPY 
I C  . I C C O E  03 .559CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  I C  -30COE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 -3835E 0 1  
US .8CCOE 04 .8S2tE-C1 -44311 C l  -3979E 0 3  .7351E 01 .3997E E3 .4015E E2 US .8600E 04 .9122E-C1 .5228E 0 1  -4683E 03 -79928 0 1  -47031 63 -5018E 02 
S S  -1372E 05 -53671 C O  -5570E C Z  .1326E 03 .L22?E 0 1  .7422E C3 .5225E C2 SS .156ZE 05 .537eE C O  -66931 C2 -8638E 03 .I3568 0 1  -8755E 03 -5430E 02 
R S  -1567C 0 5  .614CE C O  -1639E C2 -8595E 03 .1251E 0 1  .5394E C2 R S  .1745E 05 .6261E 0 0  .9219E C2 -1014E 04 113638 0 1  .5607E C2 
CONCENlRAlIONS----PbRllCLES/CC 
SPECIE MCVINC SHGCK STANOING SHCCK REFLECTEC SHOCK 
0 2  0.20017E 15 0.42881E 15 0.32979E 15 
NC 0.12919E 17 0.13313E 11 0.79535E I t  
N2+ 0.21524E 15 0.57712E 16 0.613ECE I t  
NO- 0.34994C 11 0.30270E 13 0.33694E 13 
N2 0.69816~ l e  0.12036~ 18 0 . 4 5 9 3 9 ~  17 
0.2136‘1E I 6  
0.26669E 13 
0.126e8~ IC 
o . e i 5 5 3 ~  12 
0.52695E I 1  
0.85551t C8 
0.6101CE 1 3  
0.224COE 16 
0.817338 13 
0.15554E 15 
0.59061E 13 
0.23319E 19 
0.23259E 11 
0.53454E I t  
0 . 9 ~ 8 e 3 t  1 8  
NO+ 
C2t  
02- 
N2C 
NO2 
03 
N- 
w +  
0- 
O+ 
AH+ 
h 
0 
bR 
E- 
0.55;ClE 16 
0.18580E 12 
0.58180E I 2  
0.64531E I 1  
0.678671 C9 
0.52839E 16 
0.10695E 19 
0.1942OE 16 
0.17083E 18 
0.76C73E 16 
0 . 2 l t l Z E  20 
0.58492E IS 
0.13226E 18 
0.12521E 19 
0.73823~ 14 
0.44228E I t  
O.IC294E 15 
0.26194E 12 
0.23393E 1 2  
0.32092E 11 
0.57007E C9 
C.lC769E 11 
0.257C3E 14 
0.35319E I t  
0.41974E I f  
C.2111CE 17 
0.23064E 2C 
0.64757E 19 
0.13884E l €  
0.3C075E 14 
TZ---O.BZCCE C4 DEG K SHCCL VEL----0.81248E 0 1  KMIS ----0.26656E C5 FllS 
TEPP C E G  K RHCIRHCO PIP0 
IC .3CCOE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 
M S  .82COE 04 .9C22E-C1 .4115E 01 
S S  .1446€ 05 .536€E C O  -5519E C2 
R S  . I6368 C5 .61S4E C O  -8219E C2 
CONCENlRAllOhS----PbRIICLES/CC 
SPECl€ PCVING ShCCH 
hi2 0.59821E I f  
02 0.17344E 1 5  
NC 0.1153CE 17 
0.26491E 15 
NZ+ hC- 0.37621E I1  
NO+ 0.21493E 16 
C 2 t  O.ZR776E 1 3  
c2- 0.13121E I C  
N20 0.13594E 12 
0 3  0.13035E 08 
N+  0.33616t 16 
c- 0.S5916E 13 
C i  C.10119E 16 
A R t  0.14313E 1 4  
N 0.25124E I9 
C 0.10OCPE 19 
A R  0.235C6E 17 
E- 0.61811t I 6  
NC2 0 . 4 3 0 e ~ t  11 
h- 0 . ~ 2 3 5 4 ~  1 3  
ENTHALPY VEL-KUIS STPG EhTH EhlROPY 
.3835E 01 
.4229E 0 3  .1585E 0 1  .4241E C3 -48eSE C2 
.1191E 03 .1275E C l  -7894E C3 - 5 3 C O E  C2 
.9146E 03 .1294E 0 1  -5472E C2 
CONCENlRAllONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHCCK STANOINS SHCCK 
N2 0.41635E 18 0.35993E 17 
0 2  0.130541 15 0.254131 I5 
NO 0.883C4E 16 0.61714E I 6  
N2+ 0.35479E 15 0.50083E 16 
NC- 0.41938E I1 0.240141 13 
NO+ 0.20322E 16 0.36412E 16 
0 2 t  0.319ClE 1 3  0.83703E 14 
02- 0.14024E I C  0.18631E 12 
N20 0.49043E 12 0.16033E 12 
NG2 0.28043E 11 0.219186 11 
01 0.52929E OE 0.35851E C9 
N- 0.14166E 14 0.86417E I 6  
h+ 0.674838 l t  0.23491E 19 
0- 0.130598 14  0.28500E 16 
O+ 0.1642CE 16 0.38405E 18 
A R I  0.21551E 1 4  0.19239E 17 
N 0.297131 19 0.20117E 20 
C 0.10144E 19 0.565141 19 
A R  0.23753E 11 0.12093E 18 
E- 0.10831E 11 0.27496E 19 
REFLECTED SHOCK 
0.176688 17 
0.221138 15 
0.43465E 16 
0.52732E 16 
0.264738 13 
C.32148E I t  
0.11452E 15 
0.25224E 3.2 
0.83964E 11 
0.136991 11 
0.32115E C9 
0.14551E 17 
0.45168E 19 
0.449088 16 
0.777679 18 
0.3957CE 11 
0.21686E 2C 
0.625838 19 
0-12361E 18 
0.53236E 19 
T2---0.88CCE 04 DEG K SHOCK VEL----0.8734SE 0 1  KHIS ----0.28658E 05 FTIS 
TEMP CEG K RhClRkCC PlPC ENTHPLPV VEL-KYIS STAG ENIH EWTROQV 
IC -3OOCE 0 3  .599CE-C2 -6579E-02 -3835E 0 1  
US -88CCE 04 .9132E-C1 .5453E C 1  -48838 0 3  .8162E 0 1  .49041 03 .5C13E 02 
SS .l6C6E 0 5  .537EE 00 .6985E C2 .9004E 0 3  .1386E 0 1  -9127E C3 .5484E 02 
R S  .1789E 0 5  .6272E C O  .9625E C2 .1058E 04 .1391E 0 1  -5664E 0 2  
CONCENlRAl 
SlANCIhG SbCCK REFLECTEC SkOCK 
0.13636E 11 0.31569E 1 7  
0.34660E 15 
0.973826 16 
0.55004E 16 
0.219488 13 
0.46550E 16 
0.11814E 14 
0.18196E 12 
0.34488E I 2  
0.41606E 11 
0.52423E C9 
0.65834E 16 
0.149351 19 
0.23C24E 16 
0.23935E 18 
0.11315E 17 
0.20853E 20 
0.57811E 19 
0.17455E 19 
o.12860~ l e  
0.2e2E6E 15 
C.62899E 1t 
C.311C7E 13 
0 . 3 S l l t E  I t  
C.lC8CIE 1 5  
0.26174E 12 
0.15111E I 2  
0.23083E 11 
C.4?872E CS 
C.l.2343E 11 
0.35359E I t  
0.540C5E 1€ 
0.27649E 17 
0.22641E 2C 
C.6418CE 14 
0 . 5 8 3 5 8 ~  it 
0 . 3 2 4 9 e ~  19 
0.1337et I R  
0 . 3 e i i i ~  19 
IOhS----PbRl 
SPECIE 
N2 
02 
NC 
N2+ 
NO- 
NO* 
c2+ 
02- 
N 20 
NO2 
c 3  
N- 
N+ 
G- 
G t  
A R t  
N 
C 
AR 
E- 
ICLESICC 
H@VING SHOCK 
0.33959E 18 
0-11345E 15 
0.76321E 10 
0.39025E 15 
0.43448E 11 
0.19255E I 6  
0.32993E 13 
0.14437E I C  
0.39068€*’12 
0.2238CE 11 
0.45006E 08 
0.18032E 14 
0.9117CE 16 
0.151ClE 14 
0.21278E 16 
0.36990E 14 
0.31339E IS 
O . l O l 6 4 E  19 
0.23169E 17 
0.13568E I1 
STANDING SHOCK 
0.271171 17 
0.22723E 15 
0.52161E 16 
0.419821 I 6  
O.22490E 13 
0.33241E I 6  
0.855881 14 
0.18344E 12 
0.12085E 12 
0.17292E 11 
0.31041E 09 
0.93838E 16 
0.213631 19 
0.30379E 1 t  
0.45245E 18 
0.229081 17 
0.19145E 20 
0.55896E 19 
0.11725E 18 
0.32014E 19 
REFLECTED SHOCK 
.0.14062E 17 
0.19961E 1 5  
0.37442E 16 
0.5C110E 10 
0.2444tE 1 3  
0.29644E 16 
0.11612E 15 
0.24441E 12 
0.65214E 11 
0.11082E 11 
0.28lC3E 09 
0.1523CE 17 
0.50684E 19 
0.46510E 16 
0-44582E 17 
0.2118tE 2C 
0.61619E 19 
0.118871 18 
0.59819E 15 
0.88674~ l e  
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Table A-5 (contd) 
----C.25188€ C5 FT/S TZ---O.P6CCE 04 OEG K SHCCK VEL----O.92811E 0 1  KMlS ----C.?C450E C5 F T l S  TZ---O.FOCCE 04 DEG K SHCCK VEL----0.88964€ 0 1  KY/S 
TEMP CEG K RHOIRPCO PlPC ENTHALPY V E L - K Y I S  S lbC EhlH ELTROPY- TEPP CEG K RHCIRHCO PlPC ENTHALPY VEL-KP/S STAC EhlH ENTROPY 
.5Ce5E C3 .5122E C2 US -96CCE 04 .9CClE-C1 .6149E C 1  .5507E 03 -8664E 0 1  - 5 5 3 1 E  C3 . 5 2 3 t E  C2 
.9467E 03 .5533E C2 SS .1728E 05 .530€E C O  .7769E C2 .1015E 04 -147CE 0 1  .ICZFE C4 .5C4eE C2 
.5715E C2 RS -191CE 05 .62CCE C O  .1C69E C3 .1192E 04 .1472E 0 1  .5837E C2 
I C  .3CCCE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 01 
P R l  
I C  .30COE 0 3  .599CE-C2 -6579E-CZ -3835E 0 1  
MS -9000E 04 .9121E-C1 - 5 t 5 6 E  C 1  -5063E 03 .8312C 0 1  
SS -1644E 05 .5365E C O  -7237E C2 .9340E 03 .1412E 01 
RS .182tE 05 .6265E C O  -997CE C2 -1097E 04 .1416E 0 1  
CONCENTRATIONS----PbRllCLES/CC 
SPECIE MOVING SHCCK STANOlhG SHCCK li 
0 2  0.58755E 1 4  0.20562E 15 
NO 0.65576E It 0.451121 16 
N Z t  0.418C5E 15 0.46014E 16 
NO- 0.44473E 11 O.21041E 13 
NO* 0.18022t 16 0.306998 16 
02r 0-33846E 13 0.86847E 14 
02- 0.14806E I C  0.179468 I 2  
N20 0.30743E 12 0.94712E 11 
NO2 0.17776E 11 0.14083E 11 
03 0.38275E C8 0.27323E C9 
N- 0.22524E 14 0.99562E 16 
N+ 0.12OC5E 17 0.30925E 19 
N tt 0.49272E C5 0 ~ 4 2 4 5 6 E  13 
0- 0.173551 14 0.31800E 16 
C+ 0.263745 16 0.51708E 18 
o++ 0.30288E 02 0.47619E I f  
A R t i  0.64430t 04  0.442518 12 
N 0.32589t 15 0.19365E 20 
0 0.10158E 15 0.55163E 19 
AR 0.237281 17 0.113651 18 
N2 0.27385~ i e  0 .22180~ 17 
AR+ 0.48i9.s~ 1 4  0.26286~ 17 
EFLECTEO SWCK 
0.11541E 17 
0.1EZClE 15 
0.32827E I t  
C.47794E I t  
0.22616E 13 
0.275631 I t  
0.23553E 1 2  
0.52322E 11 
0.91861E 1 C  
0.2487CE CS 
0.156E5E 17 
0.55568E 19 
C.38859E 1 4  
0.47516E I t  
0.98641E I I  
0166424E 12 
0.4888tE 17 
0.37768E 13 
C.2C691E 2C 
0.60595E 15 
C.11449E 18 
0.116e4~ 15 
CONCENlRAl IOhS----P 
SPECIE 
N2 
0 2  
NC 
N2+ 
NC- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N t  
N t +  
0- 
G +  
n i t  
A R I  
A R t t  
N 
0 
AR 
ICLESICC 
NCVING SHCCK 
0.t6091E 14 
0.40810E I t  
0.45951E 1 5  
0.44911E 11 
0.1415CE 16 
0.35474E 13 
0.15594E 1 C  
0.14370E 12 
0 . 1 3 8 ~ 5 ~  i e  
0.e8248t IC 
iTANCltiC S h C C K  REFLECTED ShCCK 
0.13525E 17 0.72623E 16 
O.16261E 15 0.144C9t 15 
0.32398E I 6  C.23848E I t  
0.41043E 16 0.41722t I t  
0.25492E I 6  C.22954E I t  
0.17529~ 13 o . i e i t e t  1 3  
0.87845E 14 0.11547E 1 5  
0.16472E 12 0.2C72CE 12 
0.54496E 11 0.3C715E 11 
0.87962~ IC 0 . 5 8 0 4 5 ~  IC 
0 . 2 0 0 8 3 ~  oq o . i e i 1 5 ~  09 
0.10901E 17 C.It138E 17 
0.39351E 19 0.66813E 19 
0.12411E 14 0.94355E 1 4  
0.23774E C8 
0.39737E 1 4  
0.243431 1 7  
0.64692E C6 
0.16447E C5 0.12613E 13 0.871CeE 13 
0.347CSE 19 0.18284E 20 C.152SCt 2C 
0.10033t 15 0.52890E 19 C.5241tE I5 
0.2336jE 17 O.1041RE I 8  C.lC34CE l e  
E- 0.16875E 17 0.36305E 19 0.65794E 19 E- 0.30955E 17 0.46388E 19 Oi75537E 15 
T2---0.92CCE 04 OEG K SHCCK YEL----0.90392€ 01 KY/S ----C.Z5656E C5 FTlS 12---0.5ecc~ 04 OEG K SHCCK VEL----0.93854€ 0 1  KY/S ----C.3C792E C5 FT/5 
TECP CEG K RHE/RHCO P/PO ENTHbLPY VEL-KHIS STAG EhTH ELlROPI TEPP CEB K RHClRhCC P l P C  EhTHALPY VEL-KI/S STAC ENTH EhTROPY 
I C  -3OCOE 03 .599CE-C2 .6575E-C2 -3835E O f  I C  -3CCCE 0 3  .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  
US -92CCE 04 .9C92E-C1 .58371 C 1  -5226E 03 .8444E 0 1  .5249E C3 - 5 1 t 5 E  C2 M S  -98COE 04 -854tE-Cl  16285E C 1  .5630E 03 -8757E 0 1  -5655E C3 -5267E C2 
SS -1676E 0 5  .5354E C O  -7447E C2 .9639E 03 .1434E 0 1  .97718 C3 .5575E C2 S S  .1749E 05 .5275t G O  . la938 C2 .1038E C 4  .1484t 0 1  .IC52E C4 S t 7 9 E  C2 
R S  - 1 8 5 8 E  05 .6254E C O  -1026E C 3  -1132E 04 -1437E 0 1  .576CE C2 R S  .1932E 05 .6165E C O  .1C86E C3 .1218E 04 .1487E 0 1  .587CE C2 
CON( ;ENlRAllONS----I 
SPECIE 
N2 
02 
NC 
N2+ 
N G- 
'PRIICLESICC 
RCVING SHCCK 
0.86141E 14 
0.56055E I t  
0.43829E 15 
0.45019E 11 
O.16716E 10 
0.34511E 13 
0.15121E I C  
0.23972E 12 
o . 2 1 8 ~ 6 ~  l e  
o . i w 7 e ~  11 
0.32586~ o e  
0.27640E 14 
C.15465E 17 
0.12158E C t  
0.19750t 1 4  
0.322938 I t  
0.82996E 02 
0.63412E 14 
0.15257E C5 
0.33542E 19 
0.10131E 15 
0.23639E 17 
0.20824E 17 
STPNCING SPCCK REFLECTEC SHCCK 
0-18372E 17 0.970F2E 16 
0.18850E 15 C . l t l 3 1 E  15 02 0.58170t 14 0.15234E 15 0 . 1 3 4 t 5 E  15 
0.39833E 16 0.25193E It NO 0.348C6E 16 0.29633E I 6  0.218C7t I t  
0.44219E 16 0.45595E 1t N 2 t  0.462t2E 1 5  0.39615E 16 0.35958E I t  
0.19747E 13 0.2C9tSE 13 NO- 0.44351E 11 0.16562E 13 O.lt97CE 1 3  
0.28651E 16 0.25758E 16 NO+ 0.12905E 16 0.24215E 16 0.217758 16 
0.87565~ 14 0 . 1 i 6 e 5 ~  1 5  02+ 0.35839E 13 0.81586E 14 0.11432E 15 
0.17485E 12 0.2261CE 12 c2- 0.1576CE 1 C  0.15949E 12 O.ISBC8E 12 
0.76901E 11 0.42995E 11 YZO 0.111C5E 12 0.46997E I 1  0.2t493E 11 
O.llE05E 11 0.77655E 1 C  NO2 0.70064E 1 C  0.77429E 10 0.51013E IC 
0.24409E C9 0.222l lE C 5  03 0.20359E C€ 0.18402E C9 0.l t496E C5 
0.10379E 17 0.15955t 17 N- 0.467C5E 1 4  0.11C49E 17 O. l t lC5E 17 
0.34079E 19 0.59835E 15 N t  0.29891E 17 0.41588E 19 0.65659E 15 
0.65013E 13 0.54945E 1 4  h++ 0.14076E C7 0.1616OE 1 4  C.11732t 1 5  
0.32814E 16 0.48047E 16 C- 0.28140E 1 4  0.34262E 16 C.479C4E IC 
0.79049E 11 0.1C059E 13 0++ 0-13228E 04 0.23420E 12 0.25016E I 3  
0.29260E 17 0.52523E 17 A P t  0.1294CE 1 5  0.36195E 17 0.6C39tE 17 
0.67075E 12 0.52432E 13 A R + *  0.162EOE 06 0.16188E 13 0.1C67CE 14 
0.18994E 20 C.ZC2OtE 2C N 0.350CIE 19 0.17945E 20 0.18858E 2C 
0.54411E 19 0.59535E 15 0 
0.llC28E 18 0.11046E l e  AR 
0.40066E 19 0.7C987E 15 E- 
0.575731 18 C.lC7tCE 15 O+ 0 . 5 5 9 ~ 4 ~  i t  0.72134~ i e  0 .12938~ IF 
CONCENlRAIIChS----PbRlICLES/CC 
SPECIE VGVIhG SHCCK SlPhCthG SbCCI R E F L E C T E C  SkCCK 
N 2  0.109371 18 O.ll882E 17 C.64059E IC 
NO+ 
02+ 
02- 
k20 
NC2 
03 
N- 
N+ 
N t +  
0- 
OI 
C*+ 
A R *  
AR++ 
N 
c 
AR 
E- 
0.59684E l€  
0.23192E 17 
0.37307E 1 7  
0.52130E 19 
0.1014OE 18 
0.49084E 19 
0.5t377E 19 
C.IC02EE I €  
C.83097E 15 
TP---O.S4CCE 04 DE6 K SHCCK VEL----O.91666€ 0 1  KK/S ----C*3C014E C5 FT/S TZ---O.lCCCE 0 5  OEG K SHCCK VEL----0*94825E 0 1  KYlS ----0.31llOE C5 F l l S  
TEKP CEG K RhCIRPCO PlPC EhTHALPY VEL-KYIS STAG EhlH EhlROPI 
IC .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-C2 -38358 0 1  
NS .94CCE 04 .9C51E-Ct .6CClE 0 1  .5373E 03 .8560E 0 1  .5396E C3 -52C3E C2 
SS .17C4€ 05 .5333E C O  .7621E C2 .9908E 03 .1453E 0 1  .1CC4E C4 -5 t13E E2 
RS .18E6E 05 .623CE C O  .ICSCE C3 -1163E 04  -1455E 0 1  -58CCE C2 
TEPP CEG K RHCIRHCO P l P C  EhTHALPY VEL-KYIS STAG EhlP ELTROPY 
IC .30COE 03 -595CE-CZ .6579E-C2 .3835E 01 
M S  rlCCCE 05 -888EE-Cl ,6413E C l  -5746E 03 -8843E 0 1  .5772E C3 . 5 2 5 5 E  C2 
S S  .1769E 05 .525CE C O  .8C03E C2 .1059E 04 .1498E 0 1  -1C73E C4 -57C9E C2 
R S  -1952E 0 5  - 6 1 2 5 t  C O  .1lOlE C3 .1242E 04 .1500E 0 1  .55CIE c 2  
CON( ;ENTRA lIONS----F 
SPECIE 
N2 
'PR I lCLESlCC 
H O V I R C  ShCCK 
C.75338E 1 4  
0.47868E 16 
0.45177E 15 
0.45143E 11 
0.1541CE 16 
0.3504CE 13 
0.15382E IC 
0.185E7E 12 
0.17411~ l e  
CDNCENlRA1lChS----PbRlICLESlCC 
SPECIE YCVlhG ShCCK STPNCING SPCCK SlAtiOlhG SPCCX 
0.15618E 17 
0.17448E 15 
0.35724E 16 
0.42572E 16 
0.185861 13 
0.26951E 16 
0.87e63~ 14 
0.16988E 12 
0.64122E 11 
0.10112E 11 
0.22053E C9 
0.10684E 17 
0.36864E 19 
0.924608 13 
0.33513E 16 
O.12C26E 12 
0.31862E 17 
0.94437E 12 
0.186341 20 
0.53653E 19 
O.10713E 18 
0.43400E 19 
0.62871~ i e  
REFLECTEC SkOCK REFLECTED SHCCK 
0.57OC7E IC 
C.12625E 15 
C.2C048E It 
0.3@392E I t  
0.158El t  13 
C.ZC711E 16 
0.113ClE 15 
0 . l E 9 3 3 E  12 
0.230t4E C.451 8 I 1  1c
C.15083E C S  
O.lt024E 17 
0.72313E I5 
0.142tOE 15 
0.4753CE 16 
0 . 1 3 5 4 4 E  15 
0.31635E 13 
C.6233tE 17 
0.12785E 14 
0.55361E 19 
C.86335E 15 
0 . 1 8 4 4 5 ~  2c 
C . W ~ E  17 
0.8232CE 1 C  
0.15484E 1 5  
0.26264E I t  
C.425elE I t  
0 . 1 9 4 9 3 E  13 
C.11635E 15 
0 . 2 4 2 e i ~  16 
0 . 2 1 6 5 8 ~  12 
N2 0.86747E 17 
02 
NC 0.29732E 10 
N L t  0.4622CE 1 5  
0.51388~ 14 
0.10549E 17 
0.14331E 15 
0.27280E I t  
0.38279E 16 
0.15675E 13 
0.23C78E 16 
0.87178E 14 
0.15433E 12 
0.40982E 11 
0.68779E 10 
0.16944E C9 
0.11149E 17 
0.43642E 19 
0 2  
NO 
N 2 t  
NC- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NC2 
c 3  
N- 
N t  
N t t  
C- 
c t  
o++ 
A R I  
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
N 0- 0.4366CE l l  
hCt 0.1187CE I t  
0.36163E 1 3  02+ 
02- 0.15889E I C  
I C 2  0.55834t I C  
N- 
It 0.36273E 17 
h t t  0.29557E C7 
C- 0.31247E 1 4  
C+ 0.t6244E 16 
Ott 0.30913E C4 
N2O 0 . e 5 9 t ~ c  1 1  
03 0 . 1 7 5 7 1 ~  c e  
0.54ze9~ 14 
0.3€05CE li 
0.6t711E 1 C  
0.1S994E C5 
C.16059E 17 
C.63555E I 5  
0.71531E 1 4  
0.11563E 19 
0.14268E 13 
0.55588E 17 
0.6e975E 1 3  
0.157388 2C 
0.58471E 19 
C.IC678E 18 
C.75535E 15 
0 . 4 e 2 3 c ~  it 
0.11141E 11 
0.27796E 06 
0.33379E 14 
0.19557E 17 
0.28635E Ot 
0 . 2 2 4 C 5 E  14 
0.39133E 16 
O.21735E C3 
0.81334E 14 
0.34758E 05 
0.34236E 19 
O.IOO88E 15 
0.235141 17 
0.25492E 17 
0.20347E 14 
0 . 3 4 4 2 4 E  16 
0.76277E 18 
0.30849E 12 
AR+ O.lb085E 1 5  0.38036E 17 
AR++ 0.33649E 06 0.20192E 13 
N 0.35151E 15 0.17618E 2 0  
0 O.989C9E 18 0.51384E 19 
A K  0.23CC8E 17 
E- 0.44626E 17 
0.98783E 17 
0.51567E 19 
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T2---0-1C5CE 05 DEG K SHCCL VEL----0.97070€ 0 1  KPIS ----C.31847€ C5 F T l S  T2---O.IZCCE 05 OEG K SHOCK VEL----O.IO~~~E 0 2  KHIS ----0.34071~ 05 FTIS 
TEHP CEG K RHCIRbCO PIPC ENTHALPY VEL-KPIS S T A G  ENTH ENTROPY TEHP CEG K RHCIRHCO P I P 0  EhTHbLPY VEL-KMIS STbG FNTH E N T R O P I  . .  
IC .3CCCt 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  IC -3000E 0 3  ?.599CE-C2 -6579E-CZ -38351 0 1  
M S  -1C5CE C 5  .8744E-Cl .6712E C 1  .6017E 03 .9042E C1 .CC45E C3 .5358E C2 US .IZOCE 05 .8423E-Cl .7t59E C 1  .6880E 03 49646E 01 .6915E C3 .554LE 0 2  
SS .1813E 05 .51778 C O  .8248E C2 .1108E 04 .1527E 0 1  .1123E C4 .5777E C2 SS .1942E C5 -5Cl3E CO -9C82E C2 .L265E 04 alb21E 01  .1281E 0 4  .59811 C2 
R S  .1998E 05 .6037E C O  .1133E C3 .1300E 04 .1531E 0 1  .5973E c2 RS - 2 1 3 8 E  05 -5817E C O  -1246E C3 eL482E 04 .1633E 0 1  -618SE 02 
CCNCENTRAl lOhS-- - -PbRl lCLESlCC 
SPECIE PCVING SHCCY STANCING SCCCK REFLECTEC SFOCK 
N2 0.49268E 17 0.80626E I 6  0 . 4 3 5 8 l F  16 
02 
NC 
h%* 
NO- 
I r O +  
02+ 
02- 
N2O 
NC2 
c 3  
N- 
N I  
N++ 
C- 
0+ 
0++ 
b R *  
A R + +  
N 
0 
AR 
E- 
0.3a349~ 14 0.124468 15 O.IC~~IE 15 
0.20296~ 16 0.22584~ 16 o . i t 4 7 i ~  16 
0.45126E 15 0.35258E 16 C.34771E I t  
0.41293E 11 0.13737E 13 0.13525E 13 
C.S5491E I5 0.20658E 10 C.le4C5E I t  
0.369C5E 1 3  0 . 8 5 8 5 4 E  14 0.1C94CE 1 5  
0.46092E I 1  0.29992E 11 0.167C9E 11 
0.16098~ IC 0.14212~ 12 C . ~ C ~ C E E  12 
0.16628~ ce 0.33580~ 14 c.219iee 1s 
0.39693E 14 0.34525E 10 C.4C314E It 
0.98176E It 0.86024E 18 0.1494SE 19 
0.22465E 05 0.56214E 12 0.531C3E 13 
0.2672CE 15 0.42134E 17 0.66457€ 17 
0.351C7E 19 C.16849E 20 C.174758 2C 
0.225271 I 7  0.92793E 17 0.9C858E 17 
0.6778CE 17 0.57276E 19 0.93658E 19 
0 . 1 8 3 ~ 2 ~  07 0 . 3 2 5 5 2 ~  1 3  O.I~~S?E 14 
0.57168~ 18 0.49600~ 19 0.52927E I S  
12---0.11CCE 05 OEG K SHCCK VEL----0.99224€ 01 KHIS ----0.32554€ C5 FTIS 
TEHP CEG K R C C I R t - C C  PIP0 ENTHbLPV VEL-KIIS S T A G  EklH EhlRCPl 
I C  . ~ C C C E  0 3  . ~ S P C E - C %  . ~ V ~ E - C Z  .3835~ 01 
U S  -11CCE 05 .8612E-C1 .7CC5E 0 1  .6285E 03 .9232t 0 1  .6315E C3 .5418E C2 
S S  .1854E 05 .SLICE C O  .8485E C2 .1156E 04 . I5568 0 1  .1172E C4 -5E42E C2 
R S  - 2 0 4 1 E  0 5  -595CE C O  .1165E C3 .1356E 04 .1562E 0 1  .tC42E c 2  
C O N ~ E N T R A T I O N S - - - - P P R ~ I C L E S I C C  
SPECIE 
N 2  
c 2  
NO 
h 2 t  
N C- 
NO+ 
c2+ 
c 2- 
H2C 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N++ 
C- 
o t  
C++ 
AM+ 
AR+* 
N 
C A R  
E- 
YCVIRG ShCCK SlANCIhG SCCCK REFLECTEC SkCCK 
C.2875CE 17 0.62711E 16 0.336971 I t  
0.14152E 16 0.18896E 16 0.13626E I t  
0.44286E 15 0.32507E 16 0.31493E I t  
0.38565E 11 0.12056E 13 0.11515E 13 
0.37633E 13 0.84295E 14 0.1C554E 15 
0.25521E 11 0.22346E I 1  O.1223tE 11 
0.e8972E 07 0.11632E 09 0.9e791E 08 
C 1 1 0 1 4 5 E  15 0.11310E 17 C.15291E 17 
0.79353E C e  0.52658E 14 0.325156 15 
0.49024E 14 0.34372E 16 0.448tlE I t  
C.14C78E 17 0.95744E 18 C.lt339E 19 
0.137CCE C t  0.964598 12 C.85473E 13 
0.42399C 15 0.45902E 17 0.7C079E 17 
0.86261E C7 0.49803E 13 0.27232E 14 
0.347C2E 19 0.16119E 2C 0 . 1 t 5 5 t E  2C 
0.9534CE l e  0.47874E I9 0.5C56eE 19 
0-99077E 17 0-62800E 19 C.ICO67E 2C 
0 . 2 9 3 0 5 ~  14 o.io8aiE 15 0.93385~ 14 
0 . 7 1 5 7 7 ~  1s 0 . 1 8 5 9 4 ~  16 o . i t 4 c i E  16 
O . L L L ~ ~ E  IC 0 . 1 3 ~ 6 0 ~  12 c.15057~ 12 
0.19395~ IC 0 . 4 0 5 7 7 ~  IC 0 . 2 5 7 7 8 ~  IC 
0.83513t 17 0.52861E 19 c . 8 3 7 7 4 ~  1s 
0 . 2 2 0 2 7 ~  11 0.a7264~ 17 c . 8 4 9 t ~ ~  17 
TZ---O.I15CE 05 OEG K SHCCY VEL----O.I0145E 02 KMIS ----C133283E C5 F T I S  
TEPP CEG K R P C I R C C O  PIPC EhTHALPY VEL-KPIS STAG ENTH EhlROPY 
IC .3CCCE 03 .SSPCE-CZ .6579E-C2 .3835E 0 1  
MS .1150E 05 .85C?E-Cl .1315E 0 1  .6568E 0 3  .943CE 0 1  .ttCCE C3 .5418E C2 
SS -1896E C5 .5C54E C O  .8754E C2 .1208E 04 -1587E 0 1  .1224E C4 .59CSE C2 
IS - 2 c e 7 ~  0 5  . ~ e 7 t ~  c o  .IZCIE c3 . i 4 1 6 ~  0 4  . I ~ ~ C E  0 1 .6113E C2 
CONCENTRAlIOhS----PbRllCLES/CC 
SPECIE NCVING SHCCK STANOIhG SbCCK REFLECTEC SWCK 
N2 0.17314E 17 0.48799E 16 0.25877E It 
c 2  0.229C9E 1 4  0.95135E 14 C.8C017E 14 
NO 0.101C3E l t  0.15812E 16 0.112C3E 16 
N2+ 0.41197E 1 5  0.29921E 16 0.2e396E It 
hO+ 0.63874E I5 0.16738E I 6  0.145tCE 16 
0.38426t 13 0.82721E 14 C.lCL55E 15 
02- 0.16ZC5E I C  0.11973E 12 0.1?311E 12 
h2O 0.146tCE 11 0.16647E 11 C.88748E I C  
h02 0.12053E 1 C  0.31390E 10 0.19377E I C  
h- 0.13067E 15 0.11298E 17 C.1482tE 17 
N C- 0.35814~ 1 1  0.10552~ 1 3  0.97271E 12 
0 3  0.65917t c7 0.96682~ c8 0 . 7 9 4 2 2 ~  c e  
h t  c.iia<5~ i e  0.57642~ 19 c . 8 ~ 6 ~ ~  IS 
h i + +  0.33022~ cs  o.818aiE 14 c . 4 e 3 7 5 ~  15 
C t t  0 . 7 1 7 8 ~ ~  ot 0.16398~ 13 o.i?acaE 1 4  
0- C.59L68E 1 4  0.34117E 16 0.43207E I t  
C t  0.19634E 17 0.10637E 19 C.178ClE 15 
A H +  0.04651E 15 0.49703E 17 0.73645E I 7  
A R t +  0.35566E C8 0.75338E 13 C.35046h 14 
N 0-34125E 19 0.15411E 20 C.15657E 2C 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N i t  
0- 
Ot 
C++ 
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
e z t  
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE HOVING SHCCK STANDING SHCCK REFLECTED SWCK 
N2 0.10761E 17 0.37572E 16 0.19492E I t  
o . i a 2 8 9 ~  14 0.82736~ 14 0.67722~ 14 
o . n a m  15 0.13134~ 16 0.907415 15 
0.39083E 15 O.27415E 16 0.253781 16 
C.33187E 11 0.91665E 12 0.80936E 12 
015334CE I5  0.15008E 16 0.12911E I C  
0.39322E 1 3  0.81153E 14 0.973231 14 
0.16187E 1 C  0.10924E 12 0.11634E 12 
0.873501 10 0.12243E I 1  C.62808E 10 
0177531E 09 0.24019E 10 0.14243E IC 
0 . 5 0 0 8 0 ~  07 0 . 7 9 7 3 9 ~  oa 0.62704E 08 
0.16340~ 1 5  0 . 1 1 ~ 6 i ~  17 o.143~8~ 17 
0-164C4E 18 0.62992E 19 0.96328E 19 
0+12192E I C  0.12917E 15 0.73713E 15 
0.7C042E 14 0.33790E 16 0.41506E I t  
0.26737~ 17 0.11a66~ 19 0.15624~ 19 
0.329361 0 7  0.2a384~ 13 0 . 2 2 9 6 ~ ~  14 
0.95153E 15 0.53734E 17 0.77369E 17 
0.13072E CS 0 . l l S I I E  14 0.51073E 14 
0.3347CE 19 0.147078 20 0.147491 2C 
0.92032E l e  0.44505E 19 0.458COE IS 
T2--0.125CE 05 OEG K SHCCK VEL----O.l0647E 02 KCIS ----0.34932€ 05 FTIS 
TEPP CEG K RHCIRHCO P I P 0  ENTHALPY VEL-KPIS STAG ENTH EkTROPY 
I C  -3CCCE 03 -5SSCE-CZ -657SE-CZ -38358 01 
U S  -1250E 05 .836@E-C1 -8C47E C 1  -7230E 03 -9885E 01  -7267E C3 -5608E 02 
R S  . ~ I S ~ E  05 . 5 7 7 1 ~  c o  . I ~ C O E  c 3  . 1 5 5 a ~  0 4  .1677~ 0 1  .6272€ C2 
ss . i 9 9 3 ~  0 5  .4984E-CO . 9 4 e 3 ~  c2 0 4  . i t 6 0 ~  0 1  . 1 3 4 t ~  c4 .6058E c2 
COhCENTRAllOhS----PPRllCLES/CC 
SPECIE NCUING SHCCK STAhCING SI'CCK REFLECTEC SCWK 
Pi2 0.68815E I t  0.28396E 16 0.14274E 1.5 
02 0.14867E 1 4  0.71190E 14 0.56214E 14 
NO 0.55Ct7E 1 5  0.10761E 16 C.71856E 1 5  
N2+ 0.37C03E 1 5  0.24913E I t  O.2237OE 1 0  
NO+ 0.45119E 15 0.13350E 16 0.11114E 16 
02+ 0.403C5E 1 3  0.79425E 14 C.92574E 14 
NO- 0 . 3 0 6 9 1 ~  I I  0.7a550~ 12 0.65775E 12 
02- 0.16126~ IC 0 . 9 8 6 9 7 ~  11 0.99732~ 11 
N2O 0.53770E IC o.88ooaE 10 0 . 4 2 8 4 4 ~  IC 
03 0 . 3 8 8 7 ~ ~  c7 0.647491 ca 0 . 4 8 1 1 ~ ~  c a  
N t  c . 2 2 0 ~ 3 t  i e  0.69077~ 19 0.103838 20 
N++ 0 . 4 0 5 6 4 ~  IC 0 . 2 o a 7 1 ~  15 0 . 1 1 5 9 5 ~  it 
NO2 C.51358E CS 0.18009E 10 0.1C118E 10 
N- 0.19914E 1 5  0.11177E 17 0.13698E 17 
0- C.81483E 14 0.33322E 16 0.3945CE 16 
C+ 0.356508 17 0+13312E 19 0.21688E 19 
0++ 0.13449E Ce 0.50604E 13 0.39673E 14 
A R t  0.13559E 16 0.58038E 17 0.81246E 17 
A R + +  0.43376~ cs o.irq19~ 14 c . 8 5 6 3 5 ~  14 
N 0.32763~ 19 0.13982~ 20 C.I?BC~E 2c 
0 0.90556E I8 0.42743E 19 0.43222E 19 
AK 0.20459E 17 0.71855E 17 0.69078E 17 
E- 0.25758% I 8  0.82869E 19 0.12622E 20 
12---0.13CCE 05 DEG K SHCCK YEL---O.l0935E 0 2  KHIS ----C.35877€ C5 FTIS 
TEPP CEG K RHCIRhCO PIPC EhTHdLPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPV 
IC . ~ C O E  0 3  . ~ S ~ C E - O ~  . ~ ~ s E - c z  . 3 a 3 5 ~  01 
PlS .13CCE 05 -8336E-Cl -84868 C l  -7624E 03 .1015E 0 2  .76t4E C3 .5682E C2 
S S  -2C49E 05 -496tE-00 -996% C2 .1401E 04 -1705E 0 1  .1419E C4 .C143E C2 
R S  -2261E 05 .5734E C O  .1367E C3 -1643E 04  .1728E 0 1  .6363E C2 
CONCENTRAIlOhS----P~Rl 
SPECIE 
N2 
02 
NC 
N 2 t  
NC- 
NO+ 
02t 
0 2- 
NZC 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
OI 
C l t  
A R i  
AR++ 
N 
C 
A R  
E- 
ICLESlCC 
MOVING SHCCK 
0.451191 I C  
0.12270E 14 
0.4181CE 1 5  
0.34967t 15 
C.28311E I t  
0.18588E 15 
0.41352E 1 3  
0.16OllE IC 
0.3404CE I C  
0 . 3 4 9 5 9 8  CS 
0.30706E 07 
0.23711E 1 5  
0.12313E 11 
0.46648E 17 
C.49537E ce 
0.18752E 1 C  
0.13134E I C  
0.320C7E 19 
0 . 2 8 7 ~ 7 ~  l e  
0.932t-4~ 14 
0 . 8 9 1 3 8 ~  ia 
0 . 1 9 a 6 2 ~  17 
0.33691E I8 
STANDING SHCCK 
0.20952E 16 
0.60316E 14 0.45388E 14 
0.86542E 15 0.55152E 15 
0.2237% 16 0.19341E 16 
0.66002E 12 0.51691E 12 
0.11740E 16 0.94497E 15 
0.8780% I 1  0.83085E 11 
0.61347E 10 0.27795E IC 
0.77321~ 14 0.86966~ 14 
0.1313~ 10 0.6e562~ CP 
0 .51395~  08 0.354318 ca 
0.11014E 17 0.12952E 17 
0.75474E 19 0.11229E 20 
0.346351 15 0.1894CE 16 
0.32613E 16 0.36961E 16 
0.15018E 19 O.241CtE 19 
0.93214E 1 3  0.71714E 1 4  
0.85222E 17 
0.132608 15 
0.128C7E 20 
~ . 0.40392E 19 
0.66a41~ 17 0.64069~ 17 
0.91517E 14 
0.62565E 17 
0.28471E 14 
0.408361 19 
a.13218~ 20 
REFLECTED SFOCK 
0.ICOttE 1.5 
0.137161 20 
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Table A-5 (contd) 
12---0.14COE 05 OEG K SHCCK VEL----O.l1592E 02 KY/S ----C.38032€ C5 FTIS TI---O-I7CCE 05 OEG K W C K  VEL----O.I4051E 02 KM/S ----C.461CIE C5 FT/S 
TEHP CEG K RHCIRHCO P l P O  EhTHALPI VEL-KRIS STAC ENTP ENIROPY TEMP CEO K RhClRkCO P I P 0  EhTHALPY VEL-KFIS S T b C  EhTH ERTROPI 
IC -3CCCE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835€ 0 1  IC -3CCCE 03 .59SCE-C2 .6579E-C2 .3835E 01 
MS .1400E 05 .833EE-C1 .9535E C1 .8562E 0 3  -1C76E 0 2  -8606E C3 158468 C2 PS -17COE 0 5  .8492E-CI -14C3E C2 .1257E 04 . l306E C2 -1263E C4 .6455E C2 
SS .2181E 05 .4941E-C0 .1119E c 3  .1573E 04 .1814E 0 1  .1594E C4 .6334E 52 S S  -28CCE 0 5  .4675t-CO .1652E C3 .2308E 04 -2373E 01  .iP44E C4 .7C27E C2 
RS .2424E 05 .5C65E C O  .1539E C3 .1849E 04 .185CE 0 1  -65C8E C2 R S  -3352E 0 5  -5165E CO -2352E C3 .2772E 04 .2571E C1 .7315E c2 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
0 2 i  
0 2- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N t  
N*+ 
0- 
O+ 
0++ 
AR+ 
AR+t 
N 
0 
AR 
E- 
0.25095E 15 0.51832E 15 0 . ? 8 4 3 4 €  15 
0.309521 1 5  0.17156E 16 C.13273E 16 
0.28935E 15 0 6386E 15 0.62526E 15 
0.434581 1 3  0:!0961E 14 0.719ClE 14 
0.155391 IC 0.645371 I 1  0.5C4COE I 1  
0.145431 I C  0.26342E 10 C.94721E C9 
0.17136E CS 0.621571 09 0.25684E 09 
0.19885E 07 O.29258E 08 0.1598CE C8 
0.31547E 15 0.10305E 17 C.lC887E 17 
0.89665E 11 0.10316E 16 0.573278 16. 
O.ll684E 1 5  0.30019E 16 C.3C21CE IC 
0.760C4E 17 0.19318E 19 0.301CCE 19 
0.51569E C9 0.34793E 14 0.271798 I5 
0.330CSE 16 0.718276 17 0.929661 17 
0.94729E I C  0.7626CE 14 C.35371E 15 
0.3C312E 1 9  0.11520E 20 0.1C579E 2C 
0.86226E I 8  0.36334E 19 0.33680E 19 
0.18436E 17 0.57040E 17 0.5443CE 17 
0.23771~ t i  0.42741~ 12 0 . 2 7 4 e t ~  12 
0 . 4 6 2 6 2 ~  l e  0 . 9 ~ ~ 0 2 8  19 0 . 1 3 i e 8 ~  2c 
0.5421CE 18 O.ll215E 20 C.16291E 2C 
TZ---O.ISCCE 05 OEG K SHCCK Vd----0.12346€ 02 KPlS ----C.4C5C6E C5 FTIS 
TEHP CEG K RHCIRHCO P I P 0  EhTHILPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .599CE-C2 .6579E-C2 .3835E 0 1  
US .1500E 05 .8384E-C1 .IC82E C2 .9709E 0 3  . I l46E 02 .9758E C3 atC33E C2 
S S  .2343E 05 .491CE-CO .1274E C3 .1785E 04 .1956E 0 1  .leC9E C4 -6551E C2 
RS .2643E 0 5  .557CE CO .1763E C3 .2106E 04 -2032E 0 1  -6EC2E C2 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE PCVING SHCCK STARCING SPCCK REFLECTEC SbCCK 
N2 0.98869E 1 5  0.439088 15 0.137281 15 
0 2  
NO 
N 2 i  
NC- 
N o t  
02I 
c 2- 
N2O 
NO2 
0 3  
N- 
N t  
N+* 
0- 
c i  
C t +  
AR+ 
AR++ 
N 
0 
AR 
E- 
0.622261 13 
0.15533E I5 
0.19318E I 1  
0.22068E IS 
C.451C4E 1 3  
0.1455SE I C  
0.05268E 09 
0.13131E 07 
0.387CCE 1 5  
C.68960E 18 
0.502821 1 2  
0.137688 15 
0.11675E 18 
0.39998E 10 
a.26836~ is 
0.87645~ c e  
0.52414E 16 
0.235828 14 
0.267918 15 
0.232118 12 
0.574938 15 
0.59970E 14 
0.403148 11 
0.897678 C9 
0.234858 C9 
U.13493E 08 
0.885908 16 
0.11073E 20 
0.336258 16 
0.251768 16 
0.247658 19 
0.144508 15 
0.801678 17 
O.21856E 15 
0.953728 19 
0.305418 19 
0.477358 17 
0.136278 20 
0.118e78 16 
0.116C5E 14 
0 . 1 1 2 1 5 E  15 
0.76358E 1 5  
C.lC688E 12 
0.3441CE 15 
0.50813E 14 
0.2274CE I 1  
0.212848 C9 
0.6369CE CE 
0.48725E 0 1  
C.79713E IC 
C.ZC789E 17 
O.2C977E IC 
C.37291E 1 9  
0.12648E 16 
0.951C5E 17 
0.11051E IC 
0.8C322E I 5  
0.25377E 19 
0.4496CE 17 
0.1S173E 20 
12--0.16CCE 05 OEG K SHOCK VEL----O-I3177E 02 KYlS ----C.43232€ 05 F T l S  
TEPP CEG K RHCIRP00 P l P O  ENTHALPV VEL-LFIS STPG ENTH ENTROPY 
IC .3OCOE 03 .599CE-C2 .6579E-O2 .3835E 0 1  
M S  .1600E 05 -84451-01 .1233E C2 -1105E 04 .1224E 02  .1111E C4 ,62388 CZ 
SS -2545E 05 .483CE-CO . I 4 5 6 1  C3 a2032E 04 -2138E 0 1  -2OblE C4 -6787E C2 ..
RS -2950E 05 .53921 C O  .2C38E C3 -2416E 04 .2274E 01 .7C57E (2 
NO2 0.45185E 0 8  0.63554E C8 
03  0.857321 06 0.44918E C7 
k- 0.439C3E 15 0.668571 16 
N+ 0.F63C6E 18 0.12942E 20 
N*+ 0.228C4E 1 3  0.11954E 17 
0- 0.15241E 1 5  0.18196E 16 
O+ 0.17010E 18 0.30937E 19 
C t t  0.244C9E I1  0.66CC2E 15 
A R I  0.157C6E I 6  0.86300E 17 
A R t *  0.22635E 1 2  0.672968 15 
N 0.25792E 15 0-73278E 19 
0 0.78049E 18 0.23476E 19 
A R  0.14446E I1 0.39C6SE 17 
E- 0.114C5E 15 0.16141E 20 
CONCENTRAIIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHCCK STANOlhG SHCCK REFLECTEC SWCK 
02 0.44832E 13 0.11083E 14 0.341ClE 1 3  
NO 0.96882E 14 0.111598 15 0.25423E 14 
NO- 0.14961E 11 0.967578 I 1  0.25532E 11 
NO+ 0.168411 I5 0.32862E 15 C.14197E I5 
02+ 0.457C2E 1 3  0.44C068 14 0.27494E 14 
02- 0.12965E I C  0.19484E 11 0.63775E I C  
N2C 0.29654E C9 0.21541E C9 C.25553E C8 
0.83754E C l  
0.79876E C6 
0.470C7E IC 
C.17141E 2C 
N2 0.48715~ 15 O . I ~ ~ I O E  15 0 . 2 8 7 6 9 ~  14 
N2+ O . Z Z S ~ C E  15 0.70974E 15 0 . 3 3 5 3 8 ~  15 
0.92726E 17 
0.11195E 16 
0.443C2E IS 
0.735C2E I C  
c . 1 ~ 1 4 2 ~  l e  
o . i t 3 1 e ~  19 
0.41516E 16 
0.53854E 19 
0.349718 17 
0.2187tE 2C 
CCNCENTRA~IONS----PBRTICLES/CC 
SPECIE 
N2 
c2 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
0 2 +  
02- 
N20 
NC? ~. 
0 3  
N- 
N+ 
N++ 
0- 
O+ 
O t +  
AR+ 
A R t t  
N 
0 
A R  
E- 
YOWING succm STANOI~G S ~ C C K  REFLECTEC SFCCK 
0-24C77E 1 5  0.37205E 14 0.43287E 1 3  
0.31649E 13 0.38400E 13 0.7C322E I 2  
0.596486 I 4  0.345821 14 0.54889E 1 3  
0.182838 15 0.345971 15 0.11508E 15 
0.10876E 11 0.27975E 11 0-4COClE I C  
0.126t9E I5 0.15180E 15 0.45298E 14 
0.446671 1 3  0.26146E 14 0.11434E 1 4  
OI108GOE IO 0.65355E 10 0.117C2E I C  
0.22762E 08 0.10846E C8 C.6416CE CC 
0.53767E 06 0.94186E C6 0.75578E C5 
0.46095E 15 0.422381 16 0.23054E 16 
0.86835E 1 3  0.46319E 17 0.4355CE 1 E  
0.157941 1 5  0.10653E 16 C.41434E 1 5  
0.12209E 12 0.32783E 16 C.44285E 17 
0.10C39E 17 0.888931 17 0.9458CE 17 
0-81376E 12 0.22403E 16 0.15678E 17 
0.22938E 19 0.51023E 19 0.32836E I 5  
0.72013E 18 0.15923E 19 C.923C7E 18 
0-12099E 17 0.307231 17 0.243ClE 17 
0.15144E 15 0.18318E 20 0.23881E 2C 
0.1327e~ 09 0.34206~ c 8  0.18249~ c7 
o . 1 2 6 8 ~ ~  19 0.14464~ 20 0.17951~ 2c 
0.23580~ 1 8  0.36668~ 19 0 . 4 8 4 7 1 ~  19 
12---0.18COE 05 OEG K SHCCK V E L - - - - O . I ~ ~ ~ ~ E  02 KHIS - - - - ~ . 4 e 9 9 4 ~  cs  F T / S  
TEHP CEG K RHClRHCO P l P O  
I C  -3CCCE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 
H S  -18CCE 05 -85CEE-Ct .1584E C2 
S S  -3117E 05 .445CE-CO .I85CE C 3  
RS - 3 7 3 8 ~  cs  .SCZEE c o  . 2 6 7 6 ~  c 3  
CONCENTRATlOhS- - - -PbRTICLES/CC 
SPECIE HCYING SHOCK 
N2 0.1176CE 1 5  
02 O.2155CE 13 
kC 0.35725E 14 
N2+ 0.14178t 15 
NC- 0.73496t I C  
NO+ 0.52944E 14 
c2+ C.417C4E 13 
02- 0.83182E C5 
0.109541 08 kC2 
03 0.316841 06 
N i  0.15866E 19 
h + t  0.285878 14 
C- 0.15292E 15 
O i  0.31!.68E 1 8  
Ctt 0.51615E 12 
A R *  0.12365t 17 
A R + +  0.24946E 13 
N 0.19829E 15 
0 0.64608E 18 
A R  0.58122E 16 
0.191C4E 19 E- 
N20 0.5711e~ c e  
N- o.v,9cet 15 
EhTIiALPY VEL-KPIS C l d C  EhTk E L I R C P V  
.3835E 0 1  
-1419E 04 113888 0.2 .142CE C4 .66758 E2 
-2603E 04 -2655E 0 1  .2648E C4 .726CE C2 
- 3 1 4 8 E  04 -2828E 0 1  .1555€ c 2  
STANDlhG SHCCK REFLECTEO SHCCK 
0.70964E 13 O.8E961E 12 
C.97902E 12 0.184641 12 
0.802811 13 0.13342E 1 3  
0.13745E 15 0.44461E 1 4  
0.56209E 10 0.8361CE C9 
0.56524E 14 C.lt737E 14 
0.12378E 14 C.52OC3E 1 3  
0.15119E 10 O127927E C9 
C.34486E C7 C.19699E C C  
0.11730E 07 C.729C5E C5 
0.123528 06 C.IC137E C5 
0.22460E 16 0.12781E IC 
0.152338 20 0.17562E 2C 
0.185CIE 18 C.19475E 15 
0.50491E 15 0.23337E 15 
0.40345E 19 0.4S145E 19 
0.16489E 17 0.1652CE 18 
C.85869E 17 C.IIOC3E 17 
0.75622E 16 C.37092E 17 
0.32496E 19 0.21865E 15 
O.22542E 17 C.16011E I1 
0.95795~ 18 0.58079~ i e  
0.197698 20 0125652E 2C 
r2---0.19CCE 05 OEG K SPCCK VEL----O.L5787E 02 K Y I S  ----C.51796€ C5 FTlS 
TEMP CEG K RHCIRIiCO P/PC 
I C  -3CCOE 03 .599CE-C2 .6579E-C2 
HS -19COE 05 .84€4E-C1 .1770E C2 
S S  .3452E 05 .425CE-CC .2C42E C 9  
R S  .4C44€ 05 .4574E-CO .2986€ 
CONCENTRAI IOhS- - - -PPRr lCLES/CC 
SPECIE POVING SCCCK 
N2 C.56275E 14 
02 0.13996E 1 3  
NC 0.20619E 14 
N2+ 0.10518E 15 
NC- 0.45938t I C  
NCt C.6602CE 1 4  
c z t  0.36937E 1 3  
0.58816E C9 c2- 
0.23929E 08 N2O 
hC2 C.496CZE C7 
c 3  0.17275E C t  
N- 0.40772E 15 
N t t  0.83273E 1 4  
C- 0.13832E 1 5  
C . 3 9 3 4 4 E  I €  G I  
0++ 0.18884E 13 
ARt 0.14334E 17 
AR*+ 0.67143E 1 3  
N O.166tOE 19 
0 0.5617CE 1 8  
bR 0.777691 IC 
0.23013E 19 E- 
N*  o . i e 9 3 7 ~  19 
EhTHALPY VCL-KUIS S T A E  €NIP ENTROPY 
.3835€ 0 1  
.1585E 04 -1467E 02 .1593E C4 .6€88E C2 
- 2 9 0 3 E  04 .293CE 0 1  .29588 E4 -74731 C2 
.3523E 04 .3C18E 0 1  .7774E c2 
STANDING SHCCK REFLECTEO SPCCK 
0.144766 13 0.295C5E 12 
0.25301E 12 
0.19281E 13 
0.54C15E 14 
0.11466E 10 
0.21031E 14 
0.563768 13 
0.34862E C9 
0.36893E 06 
0.73886E 11 
C.5CO84E 12 
0.21888E 1 4  
0.288C6E C9 
0.8139CE 1 3  
C.29391E 1 3  
0.1C687E C9 
C.41757E (5 
O.lClC7E c 5  
0.25371E C 4  
C.869CSE 15 
0.16563E 2C 
O.2C577E 19 
0 . 1 4 8 5 4 E  15 
0.47995E 1s 
0.3715iE I 8  
0.619iCE 17 
0.5.574CE 17 
o.it49e~ 19 
0 . 4 2 8 2 ~ ~  ia  
0.1C985E 17 
0.206961 20 0.27597E 2C 
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Table A-5 (contd) 
SHOCK VEL----O.l9707E 02 KMIS ----0.64657E 05 FT/S T2---0.20CCE 05 OEG K SHCCK VEL----O.l6581E 0 2  K P I S  ----0.54419E C5 FTIS T2---0.26CCE 0 5  OEG K 
TEPP CEG K RhCIRhOO PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP CEG K RHOIRHCO PlPO ENTHALPV VEL-KH/S - 5746 ENTH ENTROPV 
I C  -3OOOE 03 .59SCE-CZ -6579E-CZ -38358 0 1  I C  -30COE 03  -599CE-02 -6519E-CZ -3835E 01 
MS -2OCOE 05 .8424E-C1 .1953E C2 .1149E 04 -1541E 0 2  . I1511 C4 -7C67E C2 MS -2600E 05 .759EE-01 .2134E C2 -24658 0 4  .1815E 02 .2480E 04 .1839E 02 
S S  .3134E 05 .4137E-CO .2227E C3 .3199E 04 .3131E 0 1  -32621 C4 .1664E C2 SS A 5 4 2 1  C5 .3758E-CO -2822E 03 .44%1E 04 .3671E 0 1  .4566E C4 -84066 02 
R S  .4289t 05 .494iE-C0 .321CE C3 -3884E 0 4  -31651 0 1  -19731 C2 R S  - 5 l l 8 E  05 .4502E-O0 .4115E 03 -5420E 0 4  .3681E 0 1  -87611 02 
C O N C E N T R P T l O N S - - - - P b R ~ ~ C L E S I C C  
SPECIE MCVING SHCCK 
N2 0.26349E 14 
02 0.86338E 12 
S T A ~ C I N G  w c c u  REFLECTEC SHOCK 
0.44143E I2 0.12882E 12 
0.92535E 11 0.314721 11 
CONCENTRATIONS----PeRTICLESlCC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 O.23912E 12 
02 O.22462E 11 
NO 0.20443E 12 
0.61003E 1 3  N2+ 
0.38394E 08 NO- 
NO* 0.30040E 13 
0.4591CE 12 0 2 t  
02- 0 .86210~ 07 
N- 0.62348~ 14 
N+ 0.28553E 19 
S'IPNOING SHOCK 
0.18944E I1 
0.671528 10 
0.398548 11 
0.2881OE 13 
0-168078 08 
O.l l069E 13 
0.51548E 12 
0.15824E 0 1  
0.231861 15 
0.99683E 19 
0.51166E 19 
0.13201E 11 
0.38299E 14 
0.316631 19 
0.90211E 18 
0.756231 15 
0.25523E 11 
0.66426E 11 
0.30421E 16 
0.16204E 18 
0.29645E 16 
0.25501E 20 
0.61148~ 18 
REFLECTED SHOCK 
0.634931 10 
0.29288E 10 
0.158251 11 
0.128281 1 3  
0.12461E C l  
0.49533E 12 
0.28383E I2 
0.3e335E 0 1  
0.207021 1 5  
0.89834E 19 
0.91103E 19 
0.86959E 11 
0.327C9E 14 
0.3C129E 19 
0.191421 19 
0.687881 16 
0.18906E 11 
0.852711 11 
C.11109E 17 
0.50151E 18 
0.134C2E 18 
0.2G412E 16 
0.349491 2C 
NO 0.11442E I4 
NO- 0.2663CE 1 C  
NOt 0.45324E 14 
C2t 0.309641 1 3  
02- 0.38191E 09 
N- 0.34163E 15 
N+ 0.217051 19 
N 2 t  0 . 1 4 8 9 3 ~  14 
o Z . 4 9 4 ~  12 o . i a i i E  ii  
0 . 9 8 x . i ~  1 3  O A C Z ~ C E  13 
0.30653~ 13 o . i e i e 7 ~  1 3  
0.14521~ 20 c . 1 5 3 3 8 ~  2c 
0.25934E 14 O. l i43 lE 14 
0.352181 C9 0.13165E C9 
O.Il839E C9 0.532C7E C8 
0.75931E 15 0.6574CE I5 
0.13028E 19 C.4C614E 19 
0.18138E 15 0.38851E 16 
0.13961E 15 0.IC851E I 5  
0 . 4 0 8 6 9 ~  19 c.45924~ 15 
N t t  0 . ~ 1 8 7 1 ~  15 
N+++ 0.21731E 06 
0- 0.11128E 15 
(It 0.47539E 1 8  
N++ 0.16027E 11 
N+++ 0.10624E 11 
0- 0.17991F 1 4  .  . . .. - .
a* 0.14553E 18 
t r t  0.60913E 13 
e+++ 0.264ClE C3 
AK++ 0.16269E 14 
Aut++ 0.26001E 07 
N 0.13642E 19 
0 0.473C7E 1 8  
AR 0.60946E I t  
A R +  0 . 1 5 8 5 1 ~  17 
0.16040E 18 0.62887E 18 
0.55761E 13 0-18111E 15 
0.62258E 17 0.454C5E 11 
0.34601E 11 C.7C135E 17 
0.13817E 15 0.13617E 16 
0.15340E 19 0.13261E 19 
0.41014E 18 0.34232E 18 
0.10828E 11 0.7905tE 1 C  
Ott O.LOlC9E 16 
a*++ 0.71684E 08 
A R t  0.11382E 11 
A R t t  0.81082E 15 ~ ...... ~~ 
AR+++ 0.377541 11 
N 0 0.31731E 18 
0.109ClE 18 
P R  0.16136E 16 
E- 0.26619E 19 0.21666E 20 0.29529E 2C 
TZ---O.ZZCCE 05  CEG K SHCCK VEL----O.l7937E 0 2  KMIS ----0.58849E C5 FTIS TZ---O.Z@CCE 05 OEG K SHCCK VEL---O.20361E 0 2  KPIS ----0.668ClE 05 F T I S  
TEMP CEG K RHOIRWO P I P O  ENTHALPY VEL-KPIS STAG ELTH ENTROPV 
I C  -3CCOE 03 .559CE-C2 .6579E-C2 
M S  -2ZCGE 05 .82C2E-CI -2275E C2 
S S  .4124E C5 .4011E-CO .2530E C3 
RS ~ 6 6 2 ~  05 .483i t -c0 . 3 7 1 c ~  c 3  
CCNI 
TEMP CEG K RHOIRHOO PIPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPV 
.3835E 0 1  I C  .3000E 03 .594CE-02 -6579E-CZ .3835E 01 
.2C43E 04  . l t 6 3 E  02 -2C54E C4 -142OE C2 MS .280OE 05 .7333E-C1 .2909E C2 ~ 2 6 3 O E  05 -1870E 02 :2641E C4 .7982E 02 
.3132E 04 .3399E 0 1  -38CtE C4 179838 02 SS .4685E C5 .3645E-00 -29031 03 -47698 0 4  -3163E 0 1  -4859E C4 .8564E C2 
.4526E 04 .3394€ 01 .831CE C2 US .5288€ 0 5  .4345E-CO .4225E C3 -5164E 04 .3197E 01 .8929E 02 
;ENTRATIONS----T 
SPECIE 
N2 
'LRTICLESICC 
PCVIkG SHCCK 
0 . 5 4 5 8 6 ~  13 
CONCENTRATIONS----PbRTlCLESICC 
SPECIE MCVING ShCCK STANCING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 0.581C9E 11 0.10382E 11 0.31392E 10 
STAhCING SPCCK REFLECTEC SPOCK 
0.98932E 11 0.3632CE 11 
0 2  
NC 
N 2 t  
NC- 
0 . 2 8 2 5 2 ~  12 
0.31540E 13 
0134264E 14 
0.73216E C5 
0.26102E 11 O.l?164E I 1  
0.1756CE I2 0.77925E 11 
0.96102f I 3  0.45535E I ?  
0.829541 C8 0.35854E C8 
02 0.665851 I C  0.40239E 10 
NO 0.56915E 11 0.23013E 11 
N Z I  0.26756E 13 0.18190E 13 
NO- 0.93058E 07 0.93317E 0 1  
NO+ 0.12366E 1 3  0.70609E 12 
02+ 0.22445E 12 0.350861 12 
cz- 0.22906E 0 1  0.443181 07 
N- 0.33153E 14 0.180758 15 
N I  0.28309E 19 0.88510E 19 
N + t  0.44925E 17 0.59212E 19 
N+++ 0.15376E 12 0.22893E 11 
0- 0.89612E 1 3  0+29116E I 4  
0.156531 I C  
0.821418 IO 
0.731468 12 
0.35780E 0 1  
0.28433E 12 
0.112781 12 
0.19843E 0 1  
0.151748 15 
0.762271 19 
0.1007lE 20 
0.1406OE 18 
0.23902E 14 
0.26066E 19 
0.216931 19 
0.12124E 11 
0.148181 17 
0.14918E 11 
0.39154E 18 
0.10394E 18 
0.14482E l t  
0.354048 20 
0 . 8 2 0 6 6 ~  n 
NCt 
c z i  
02- 
N- 
0.19356E 14 
0.18564E 1 3  
0.12128E c9 
O.21646E 15 
0.11711E l t  
0.11014E 14 
0.61619E 18 
0.46011E 1 4  
O.?4111E 05 
0.17559E 11 
0.75119E 14 
0.1036OE 09 
0.85989E 18 
0.37478E I t  
0.32L7CE 19 
0 . 2 5 8 ~ 9 ~  19 
0.13849~ ce 
0.30727~ 18 
0.36154E 13 O.IE697E 13 
0.13757E 13 0.85552E 12 
0.43984E 15 0.42117E 1 5  
0.12812E 20 0.128C4E 2C 
0.293368 19 0.65518E 19 
0.193231 16 0.18881E 11 
0.751651 14 0.67419E 14 
0.38117E 19 0.4C41CE 19 
0.806766 14 0.11429E 16 
0.42906E 11 0.33655E 11 
0.32057~ 08 0 . i e ~ e 3 ~  c e  
0.42990~ 18 0.11643~ 19 
N t  
N+t  
N'I 
0- 
O+ 
C*+ 
a+++ 
A R t  
An++ 
AR+++ 
N 
0 
AR 
E- 
O *  
a++ 
a+++ 
ARt 
A R I I  
Ai?+*+ 
N 
0 
AR 
E- 
0.15609E 18 
0.335078 16 
0.150CZE I C  
0.16001E 11 
0.19981E 16 
0.390668 I 2  
0.66319E 11 
0.20114~ t e  
0.28792E 19 
0.10898E 19 
0.14449E I 6  
0.208781 17 
0.61494E 11 
0.438428 16 
0.49864E 18 
0.13314E 18 
0.54671E I1 0.8?lCCE 17 
0.79805E 15 0.4C9CCE I t  
0.10205E 19 0 . 9 1 8 4 5 E  I 8  
0 . 2 6 7 5 3 ~  18 o . z ? 8 5 ? ~  l e  
0.61478E 16 0.459871 It 
0.235761 20 0.3255CE 2C 
0.11115E 16 
0.37035E 19 
0.224261 16 
0.25994E 20 
T2---0.24CCE 0 5  DEG K SHCCK VEL----0.18943E 02 K P I S  ----O.t2149E C5 FTlS T2---0.30CCE 0 5  OEG K SHCCK VEL---O.Z104ZE 02 KMIS ----0.690351 C5 F l / S  
TEMP CEG K RPOIRHCO PIP0 ENTHALPY VEL-KPIS STAG ENTH ENTROPV TEMP LEG K RHCIRHCO PIP0 
I C  .3COOE 03 .599CE-C2 .6519E-C2 
WS -24CCE 0 5  .19CIE-C1 -2534E C2 
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPV 
.3835E 0 1  
.2279E 04 -1751E 0 2  .2292E C4 -7663E C2 
.4152E 04 .35621 0 1  .4233E C4 .a2231 02 
.5028E 04 .3562E 0 1  .8565E C2 
I C  .3000E 03 -599CE-02 .6579E-C2 .3835E 01 
MS .30COE 05 .7143E-C1 .3C99E E2 -2806E 0 4  .1928E 0 2  -2826E 04 .a1228 02 
SS .484CE 05 .3564E-CO .3018E C3 -5080E 04 -3862E 0 1  -5115E C 4  .Rl>4F n> 
CONCENTRPlIONS----PbRl 
SPECIE 
N2 
c 2  
NO 
N 2 t  
NO- 
hO+ 
c2+ 
02- 
N- 
N+ 
N t +  
N t + +  
C- 
G+ 
Ctt 
o+++ 
A R t  
A R I I  
AR+++  
N 
0 
AR 
E- 
IICLESICC CONCENTRE IONS----PPI31 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N- 
N t  
N l t  
N+++ 
0- 
at 
o++ 
a+++ 
A R *  
A R I I  
ARt++ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESICC 
MOVING S 
0.16279E 
0.22285E 
0.18021E 
0.12526E 
0.25918E 
0.551COE 
0.11629E 
0.t9633E 
0.196C3E 
0.2754CE 
0.10801E 
0.15471E 
0.48116E 
0.15222E 
0.931631 
0.20685E 
0.13801E 
0.40434E 
0.275261 
0.13591E 
0.42853E 
0.71525E 
0.376271 
HCCK $ 
I 1  
10 0.23856E 10 0.79855E C9 
11 0.13221E 11 0.407561 10 
13 0.11319E 13 0.40006E 12 
0 1  0-51572E 0 1  0.169151 0 1  
12 
I2 
06 
1 4  
19 0.780571 19 0.63114E 19 
1 8  0.61041E 19 O.IC829E 20 
13 0.393191 11 0.2296OE I8  
13 0.23138E 14 0111114E 14 
16 
11 
11 
16 
1 3  
18 
17 
1 5  
19 
18 
;TANDING SHCCK REFLECTED ShOCK 
0.563151 10 0.148418 10 
~~~~~ 
MCVING SHCCK 
0.11092E 13 
0 . 8 0 6 i 5 ~  11 
0.79823~ 12 
C.14494E 14 
0.11029E 09 
0.76556E 1 3  
0.55282E 12 
0.11836E 15 
C.2791CE 15 
0.480941 I t  
0.48183E c9 
C.?+ZI~E c e  
0.44358E 12 0.15612E 12 
0.235271 I 2  0.1C065E 12 
0.257961 07 0.98365E C C  
0.14138E 15 0.10955E 15 
0.14087~ c a  
0.307391 15 
0.11283E 20 
0.42421E 19 
0.63687E 16 
0.51255E 14 
0.34813E 19 
0.322OIE 15 
0.32C90E 11 
0.63227E 11 
0.18519E 16 
0.16815E 18 
0.40798E 16 
0.24812E 20 
0.689761 1s 
0.20206~ 18 
0.415C5; 17 
0.45763E 14 
0.3484eE 1s 
0.15989E 15 
0.368C9E 1 4  
0.24675E 15 
0.21028E C7 
0.17921E 17 
0.27236E 15 
0.24553E 1 C  
0 . 7 0 4 8 4 ~  l e  0.259858 19 0.22198E 19 
0.13025E 19 0.243751 19 
0.27358E 16 0.21606E 11 
0.17013E 11 0.11388E 17 
0.67943E 11 0-17199E 11 
0.62486E 16 0-19960E 11 
0.10905E I8 0.790461 11 
0.40552~ 18 0 . 2 9 6 9 3 ~  i e  
0.33143; 16 
0.24593E 17 
C.86121E 17 
0.15578E 16 
0.669151 18 
0.17541E 18 
G.29581E 16 
0.34191E 2C 
0.51999E 18 
0.18459E 18 
0.23979E I t  
0.35243E 19 
0.16914E i 6  0.10015E 16 
0.267161 20 0.36110E 20 
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Table A-6. PI = 10.0 torr 
T2---0.10OOE 04  OEG K SHOCK VEL----O.IZ~~~E 01 KU/S ----a.41071~ 04 FT/S T2---0.3000E 04 0EG K SHOCK VEL----0.27676€ 01 KU/S ----0.90799E 04 F T l S  
I C  
us 
5s  
RS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PlPC ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P l P 0  ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
.3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 
-1000E 04 -5466E-01 .2OOlE-O0 
.1310E 04 .114lE-00 -5468E 00 
-1734E 04 -1817E-00 -11536 0 1  
-38351 0 1  
.1797E 0 2  -4685E-00 -1937E 02 
-2465E 02 -42078-00 
. i 3 3 5 ~  0 2  . 9 7 7 5 ~  aa . i 3 8 3 ~  0 2  
IC .3000E 03 -1198E-01 -1316E-01 
MS .3000E 04 .9173E-01 .1031E 0 1  
SS -404OE 04 -3816E-OC -6177E 01 
.3835E 01 
.8670E 02 -5784E 00 .8884E 0 2  
-1059E 03 .5537E 00 
. 5 i 8 3 ~  0 2  . 2 4 0 6 ~  a i  . 5 2 6 6 ~  02 - 2 9 9 4 ~  02 
.3003E 02 
.3049E 02 
-3371E 02 
.3454E 02 
.3529E 02 
CONI CENTRATIONS---PARTlCLESICC 
SPECIE POVlNG SHOCK 
N2 C.11469E 19 
NO C.51515E 1 4  
NO+ C.36622E-Cb 
0 2  c . 3 0 7 7 2 ~  18 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SHOCL 
0.23920~ 1 9  0 . 3 8 0 3 1 ~  19 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.64129E 1 8  0-10141E 19 
0.140751 16 0-17032E 17 
0.52946~ 00 0.42266~ 05 
0.19438E-07 0-90616E-01 02, C.26167E 08 
02- C.27181E-06 
N20 C.15868E 1 0  
NO2 C.12319E 1 3  
03 C.57497E 0 6  
02- C.59941E 09 
NZO C.53641E 13 
NO2 C.50872E I 4  ~~ .
03 C.15398E 12 
0- C.22145E-11 0.14451E 1 3  0.79769E 13 
0.75853E 1 6  0.45336E 17 
0.53716~ 09 0.21364~ 11 U+ 0.60234E-14 
N C.861701-03 
0 C.23653E 09 
AR C.14249E 1 7  
E- C.94412E-07 
0.29725E 1 7  0-47353E 17 
O.28712E-00 0.334851 05 
AR C.239146 17 
E- C.64956E 11 
~2-- -0.1500~ a4 OEG K SHOCK VEL----O.l6650E 0 1  KMIS ----0.54625E 04 FTIS 
TEMP O E G  K RHOIRHOC PIP0  ENTHALPY VEL-KUlS STAG ENTH ENTROPV 
T2---0.3500E 0 4  OEG K SHOCK VEL----0.32757E 0 1  KUlS ----0.10747E 05 F T I S  
TEUP OEG K RHOIRHOO P l P 0  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1190E-01 .1316E-01 -38351 0 1  
US -1500E 04 -6539E-01 -3591E-00 -2092E 02 -1360E 0 1  -2151E 0 2  -3103E 02 
ss . 2 1 0 3 ~  04 . M ~ ~ E - O C  . i 3 a 7 ~  a i  0 2  . 5 2 4 i ~  ao - 3 2 5 9 ~  0 2  . 3 1 2 5 ~  02 
R9 .2631E 04 .2524E-00 -24508 01 .4086E 02 -4755E-00 ,3178.E 0 2  RS .59298 04 .5937E 00 .1557E 02 -148bE 0 3  .6407E 00 -3693E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHCCK REFLECTED SHOCK 
CONCENTRATIONS----PbRTlCLESICC 
SPECIE MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N 2  C.13709E 1 9  0.35367E 19 0.52003E 19 
NO C.23106E 1 6  0.47334E 17 0.19122E 18 
0 2 i  C.33101E-04 0.33602E 03 0.10229t 07 
02-  C.18909E 02 0.14392E 07 0-30706E 09 
NO2 C.72585E 1 3  0-75238E 14 0-20987E 15 
0- C.93050E-01 0.17974E 0 6  0.20258E 09 
N C.15724E 06 0.13018E 11 0.35014E 13 
0 C.54255E 13 0.25529E 16 0-50734E 1 7  
AR C.17046E 1 7  0.44231E 17 0-65793E 17 
E- c . 9 0 5 1 5 ~  02 0.15746~ 08 0 . 6 ~ 8 0 5 ~  i o  
02 c . 3 6 6 9 9 ~  1 8  0 . 9 3 ~ 8 ~  18 0.12998~ 19 
NO+ c . i a q s 2 ~  0 3  0.17364~ 08 0 . 6 7 8 9 1 ~  i o  
NZO c . 7 4 8 2 7 ~  11 0.27092~ 13 0.14826~ 14 
03 c . 2 8 6 8 0 ~  09 0.37764~ 11 0 . 3 6 5 8 0 ~  12 
o+ C.60234E-I4 I.WO~ZE-~~ 0 . 2 0 1 9 4 ~  02 
h2 C.21642E I 9  0.95794E 19 O.IL715E 20 
02 C.31800E 18 0.199528 18 0.79778E 17 
hO C.16933E 18 0.73259E I8  0.68105E 18 
C.12225E 13 0.41269E 15 O.19134E I 6  
T2---0-2OOOE 04 UEG K SHOCK V E L - - - - O . Z O ~ ~ ~ E  01 KMIS - - - - a . w w ~  04 FTIS T ~ - - - o . ~ I J ~ ~ E  04 OEG K SHOCK VEL---0.37636€ 0 1  KUIS ----0112348E 05 FTIS 
TEUP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPV 
I C  -3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 01 I C  -3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
IS . 2 0 0 0 ~  04 . 7 2 7 2 ~ - a i  - 5 3 2 6 ~  00 . 2 9 0 8 ~  02 . i 6 8 5 ~  a i  . 2 9 7 9 ~  02 . 3 i q i ~  02 US .400OE 04 -1185E-0C .1958E 0 1  .9323E 02 .3383E 0 1  .9415E 0 2  .3626E 0 2  
ss . 2 7 9 8 ~  04 . Z Z ~ I E - I J O  . ~ Z E  a i  - 4 4 7 4 ~  02 .5493~ ao . 4 6 6 7 ~  0 2  . ~ Z Z ~ E  02 SS .62386 04 .5525E 0 C  .1552E 02 .1620E 03 -725% 00 -16541 03 .3753E 02 
RS -32726 04  .3201E-0C -3936E 0 1  -5769E 02 .4953E-00 - 3 2 8 5 ~  02 RS . 6 q i 8 ~  04 . ~ ~ L O E  a c  .ZZ~IE 0 2  - 1 9 4 9 ~  0 3  . 6 8 8 1 ~  ac .3842E 02 
CONC ENTRATIUNS----PARTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.15181E 1 9  
NO C.15596E 1 7  
NO+ C.25202E 0 7  
02- 0.11910E 06 
N Z O  0.57313E 1 2  
NO2 0.18776E 1 4  
02 c . 4 0 1 2 a ~  18 
OZt c . 2 8 6 3 8 ~  02 
REFLECTED SHOCl 
0.641441 1 9  
0-48331E 18 
0.47490E 09 
0-14035E 11 
0.47898E 14 
0.36126E 15 
0.37899E 11 
0-31824E 06 
0.13309~ 19 
0 . 6 8 8 0 1 ~  12 
0.15340~ 13 
0.26315~ 15 
~ . + 5 n 3 9 ~  18 
0.83440E 17 
0-63656E 12 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
NO+ 0.96168E 13 0.27451E 1 6  0.70691E 16 
02+ C.12846E I1 0.62522E 13 0.17176E 14 
02- C.12924E 11 0.28034E 12 0-38788E 12 
N20 C.13068E 14 0.11386~ 15 0.14579~ 15 
NO2 C.37421E 14 0.377071 1 4  0.31633E 14 
03 c.681.04~ i o  
0- C-14116E 05 
O+ C.33900E-05 
N C.21225E 10 
0 C.BC948E 15 
AR C.18951E 17 
E- C.23870E 0 7  
TZ---O.ZSOOE 04 CEG K SHOCK VEL----0.23587E 0 1  M M I S  ----0.77387€ 04 FTIS 
TEUP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KUlS STAG ENTH ENTROPY 
IC . 3 a a a ~  03 . i i m E - a i  . 1 3 1 6 ~ - a i  . 3 8 3 5 ~  01 
MS . 2 5 a a ~  04 .8012~-01 - 7 3 6 1 ~  aa  . 3 8 5 ~ ~  02 . 2 a o 6 ~  01 . 3 9 3 i ~  0 2  . 3 2 7 3 ~  02 
RS -3811E 04 .3947E-OC -58901 01 .77096 02 -5111E 00 .33921 02 
SS -3377E 04 .2885E-00 -3694E 01 .6167E 02 155721 00 -6365E 02 -3324E 0 2  
CONCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE WOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.16567E 19 0.58199E 19 0-78922E 19 
07 C.41842E 18 0.11139E 19 0.10986E 19 
N O +  C.11191E 10 0.11507E 13 0-99360E 13 
02+ C.10993E 0 6  0.94351E 09 0.144358 11 
Ill- C.20997E 08 0.17678E 11 0.99209E 11 ._ _ .
N2O C.21001E 13 0.44632E 1 4  0.94162E 14 
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Table A-6 (contdl 
T2---0.4200E 04 OEG K SHOCK VEL----0.42912E 0 1  KUIS ----0.140791 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC 
IC - 3 a o a ~  03 . i 1 9 8 ~ - o i  
M S  . 4 2 a o ~  0 4  .IZO~E-OC 
SS -6540E 04 .5718E OC 
RS -71776 04 .1313E O C  
CONI PAR1 
P I P O  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC p i p a  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
-1316E-01 -38351 0 1  I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
-2132E 0 1  -101OE 0 3  .3534E 0 1  -1019E 03 -36688 02 Y S  .4800E 04 .1224E-OC .2551E 0 1  -1201E 0 3  -3871E 0 1  -1213E 03 -3764E 02 
. i 7 3 2 ~  a 2  .1763~ 03 . 7 3 8 a ~  oa . 1 7 9 8 ~  03 . 3 8 o i ~  a2 ss . 7 i 2 0 ~  a+ . 6 2 * 6 ~  ao .ZI~IE 02 . 2 1 1 0 ~  a 3  . 7 5 8 7 ~  00 . z i 4 6 ~  a 3  . 3 9 1 2 ~  a2 
.2510E 02 .2112E 03 .6983E 00 -3892E 0 2  R 3  .7702E 04 .7805E OC -3025E 02 -2507E 03 -72OlE 00 ~ 0 1 2 ~  a  
:ENTRATIONS----e 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N t  
0- 
OI 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
ICLESICC 
POVING SHOCK 
C 2 4 4 0 2 E  19 
C.11304E 18 
C.17846E 18 
C.859C5E 08 
C.63436E 1 0  
C.18367E 14 
C.26012E 11 
C.14552E 11 
C.13024E 14 
C.27826E 14 
C-13644E 12 
C.43119E 07 
c.14316~ a 9  
STANDING SHOCK 
o.10928~ 2 0  
REFLECTED SHOCK 
0.12857~ 20 
CONCENTRAl 
STANDING SHOCK 
0.10967E 20 
0.20574E 17 
0.1075bE 1 5  
0.23039E 1 3  
0.775851 16 
0.17863E 14 
0.26694E 12 
0.446388 18 
REFLECTED SHOCR 
0.12394E 20 
0.495918 18 
0.47199E 1 5  
0.450941 13 
0.14487E 17 
0.37397E 1 4  
0.39602E 12 
0.13629E 15 
0-19512E 14 
0.64469E 14 
0.96179E 15 
a.18137~ 17 
a . 6 7 5 1 1 ~  11 
a.24576~ 15 
a.88542~ 15 
a.10775~ 14 
0.20341~ 18 
0.74473E 1 9  
0.82385E 1 9  
0.167391 1 7  
'IONS---PARTICLESICC 
SPECIE COVING SHOCK 
N2 C.24834E 19 
a2 C.31404E 17 
C.13005E 18 NO 
N 2 t  C.51806E 1 0  
NO- C.15888E 11 
NO+ C.84857E 14 
O Z t  C.11921E 12 
02- C.12548E 11 
NZO C.10647E 14 
NO2 C.93140E 13 
03 C.35133E 11 
N- C.31134E 1 0  
N I  
C.95472E 18 
C.31469E 1 7  
C.17889E 14 
0 C.11851E 19 
E- C.83615E 1 4  
AR c .319a4~ 1 7  
0.653621 19 
O.16279E 1 8  
0.812951 1 6  
T2---0.4400E 04 DEG K SHOCK VEL----0.40591E 0 1  K M I S  ----0.13317E 05 FTIS TZ---OSCOOE 04 OEG K SHOCK VEL---0.44009E 0 1  KMIS ----0.14439E 05 H I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-UWIS STAG ENTH ENTROPY 
IC . 3 o a a ~  03 . t i 9 8 ~ - o i  . i 3 1 6 ~ - 0 1  -38358 01 IC . 3 o a a ~  a 3  . i i q a E - a i  .~~LIE-OI - 3 8 3 5 ~  01 
ss . 6 7 7 i ~  0 4  . 5 9 6 3 ~  oc . i e 8 o ~  0 2  . i 8 8 9 ~  03 . 7 4 m  a0 . i q m  03 . 3 8 4 ~ ~  02 ss . 7 2 7 3 ~  04  . 6 3 7 8 ~  ac - 2 2 5 5 ~  02 . 2 2 1 9 ~  0 3  -76368 aa . 2 2 5 6 ~  03 . 3 9 4 6 ~  0 2  
MS A ~ O O E  04 . I Z ~ ~ E - O C  . Z Z ~ ~ E  a i  . i o 7 9 ~  03 . 3 6 6 a ~  a i  .io89E 03 , 3 7 0 4 ~  02 MS .5000E 04 -1226E-OC -2683E 0 1  -1262E 0 3  -3971E 0 1  -1273E 0 3  -3791E 02 
RS . 7 3 8 z ~  04 . 7 5 2 2 ~  oc - 2 7 0 5 ~  02 . ~ S E  03 - 7 0 6 9 ~  oa -3936E 02 RS .7847E 04 -7932E OC -3182E 02 .2630E 03 -7264E 00 -4048E 0 2  
CONCENTRbTlONS----PARTICLESICC 
SPECIE VOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.24840E 19 0.10905E 2 0  0.12160E 20 
02 C.ZC78LE 17 0.18341E 1 7  0.16514E 17 
NO 
CONCENTRATIONS-- -PARTICLESKC 
SPECIE WOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C 2 4 6 6 5 E  1 9  0.110COE 20 0.12770E 20 
02 C.74439E 17 0.27461E 1 7  0.22667E 17 
NO 
NC- C.92313E 10 0.18300E 13 0.37850E 13 
NO+ C.32423E 14 0.53433E 16 0.11221E 17 
0 2 t  CA68LOE 11 0.12175E 14 0.27928E 14 
02- C.14692E 11 0.27137E 12 0.39707E 12 
N t  0.29938E 08 0.41651E 14 0.358191 15 
0- C.73966E 12 0.98968E 14 0.19909E 15 
r .5449bE 10 0.10064E 15 0.45286E 15 
N C.13502E 17 0.253601 19 0.54756E 19 
C C.10588E 19 0.61732E 19 0.78789E 19 
AR C.31741E 17 0.15543E 18 0.19603E 18 
E- C.31712E 14 0.5428bE 16 0.12049E 17 
N C.62915E 17 0.450981 1 9  
0 C.lZ237E 19 0.670148 19 
dR C.91968E 17 0.166248 I8  ~ . ~ . ~  ~ .  ~ . .  ~. 
E- C.12715E 15 0.962881 16 
T2---0.4600E 04 OEG K SHOCK ~ ~ ~ - - - - 0 . 4 1 7 9 5 ~  01 KWIS - - - - o . i 3 7 i z ~  a5 F T I S  T2---0.5200E 04 OEG K SHOCK VEL---0.45143E 0 1  KMIS ----O.lSBllE 05 FT IS  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIP0 ENTHILPI UEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 -1316E-01 -3835E 0 1  
H S  .46OOB 04 .lZZZE-OC .2420E 01 .114LE 03 -3770E 0 1  .1152E 03 -3735E 02 
SS -69578 04 -6114E O C  -2OlOE 0 2  -2003E 03 -7535E 00 -2039E 03 -3878E 02 
RS .7551E 0 4  .7617E O C  .2872E 0 2  .2384E 03 .7138E 0 0  .3975E 02 
CONCENTReTICNS----PPRTICLES/CC 
TEWP DEG K RHOIRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-UMIS STdG ENTH ENTROPY 
IC . ~ O O O E  a3 . i i 9 8 ~ - 0 1  .1316~-ai - 3 8 3 5 ~  01 
PS . ~ Z O O E  0 4  . I Z ~ ~ E - O C  . Z ~ Z ~ E  01 . i 3 2 6 ~  03 - 4 0 7 5 ~  01 . i 3 3 8 ~  03 - 3 8 2 0 ~  02 
RS . 7 9 9 6 ~  04 . 8 0 7 9 ~  oc . 3 3 5 7 ~  02 . Z ~ ~ Z E  a3 - 7 3 3 2 ~  00 
SS -74298 0 4  .6528E O C  .2393E 0 2  -2336E 03 -7690E 00 .2373E 03 .398.?E 02 
.4086E 02 
CONCENTRITIONS----PPRTICLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.24842E 19 0.10829E 20 0.11908E 20 
02 C.14099E 17 O.lb49IE 17 0.15171E 17 
SPEClt POVLNG ShOCK STAhOlhC SHOCK REFLECTED ShOCK 
h 2  C.2419lE 19 0.11005E 20 0.12604E 20 
02 C.48267E 1 1  0.23412E 17 0.2OlIZE 17 
NO C.14641E 18 0.4hl65E 18 0.51307t 18 NO 
N 2 t  C.48760E 11 0.23752E 15 0.865138 15 
NO- C.23603E 11 0.28005E 13 0.52650E 13 
NO+ C.18870E 15 0.10412E 1 7  0.18150E 17 
N2+ c.14723~ i o  
NO- C.12439E 11 
NO+ C.53778E 14 
02+ C.71149E 11 
02- C.13844E I1 
NZO C.11571E 14 
NO2 C.13546E 14 
c3 C.56380E 11 
N- C.12376E 10 
N+ C.17795E 0 9  
C- C.10422E 13 
c t  C.17806E 11 
A R I  C.ZtZ69E 08 
N C.23611E 17 
0 C.11330E 19 
AR C.31855E 1 7  
E- C.52805E 14 
0.685511E 14 
0.20765E 13 
0.65624E 16 
0.15019E 14 
0.26866E 12 
0.10925E 15 
0.21767E 1 4  
0.76547E 11 
0.12813E 14 
0.84761E 14 
0.11403E 15 
0.16206E 15 
0.14012E 13 
0.31762E 19 
0.636811 1 9  
0.15936E 18 
0.67650~ 16 
0.33599E 15 
0.41656E 13 
0 . 1 3 a i z ~  17 
a.32750~ 14 
0.39655E 12 
0.13972.t 15 
0.21466E 14 
0.751308 11 
0.49508E 14 
0.61200E 15 
0.22302~ 15 
02+ C.25046E 12 
02- C.99618E 10 
NO2 CA6084E 13 
N20 c . 9 a i 9 7 ~  1 3  
N- C.15656E 11 
C- C.22199E 13 
o+ C.35042E 12 
A R I  C.89256E 09 
N C.97023E 17 
0 C.12553E 19 
AR C.32106E 17 
N* c . 1 7 ~ 5 ~  11
0.14374E 17 E- C.18710E 15 O-11395E 17 O-22398E 17 
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Table A-6 (contd) 
T2---0-5400E 04 OEG K SHOCK VEL----0.46361E 0 1  KMIS ----0.15210E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198E-01 -1316E-01 -3835E 01 
MS -5400E 04 -1241E-00 -2980E 01 -1396E 03 -4189E 0 1  -1409E 03 -3849E 02 
SS -7594E 04 .6707E O C  -2555E 02 -2466E 03 -7753E 0 0  -2505E 03 -4020E O r  
R S  -81568 04 .8259E O C  -3564E 02 -2908E 03 -74091 00 .4127E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.24855E 1 9  0.10741E 20 0.116281 20 
02 C.98470E 1 6  0.14912E 1 7  0.13885E 17 
NO C.92849E 17 0.41088E 18 0.45183E I8 
N2+ C.13266E 12 0.35015E 15 0.11699E 16 
NO- C.28031E 11 0.31186E 13 0.57622E 13 
NO+ C.269308 1 5  0.12032E 17 0.20138E 17 
02+ C.34783E 12 0.28693E 14 0.53966E I4 
02- C.89371E 10 0-27399E 12 0.41193E 12 
NZO 0.83853E 13 0.10380E 15 0.12654E 15 
NO2 C.33626E 13 0.14761E 14 0.15145E 14 
03 C.956178 10 0.48630E 11 0.51685E 11 
N- C.32018E 11 0.44707E 1 4  0.13638E 15 
N t  C.62476E 11 0.71164E 15 0.32803E 16 
0- C.27216E 13 0.18136E 15 0.33250E 15 
T2---0.6000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.50836E 0 1  KMIS ----0+16679E 05 FTIS 
1EUP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-XMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
US .6000E 04 -1303E-OC .3599E 0 1  .1672E 03 .4616E 01 -1686E 03 .3958E 02 
SS a8185E 04 -7494E OC -3281E 02 .2983E 03 .8026E 00 .3024E 03 .4164E 0 2  
RS .a7576 04 .9064E O C  .4495E 02 -3486E 03 -77508 00 -4279E 02 
CONCENTRAT IONS----PAR1 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2* 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N t  C-18198E 13 0.35496E 16 0.12579E 17 
0- C.47242E 13 0.28706E 15 0.51746E 15 
O+ C.739761 13 0.20963E 16 0.52773E 1 6  
ARt C.34794E 11 0.30607E 14 0.93776E 14 
N C.41242E I8 0.10514E 20 0.167881 20 
0 C.13868E 19 0.80095E 19 0.97413E 19 
d R  C.33973E 17 0.19529E 1 8  0.236161 18 
E- C-69325E 15 0.252LOE 17 0.47659E 17 
'ICLESICC 
COVlNG SHOCK STANDING SHOCK 
0.1026lE 20 
0.11247E 17 
0.38364E 18 
REFLECTED SHOCK 
0.10395E 20 
0.107421 1 7  
0.408666 18 
0-30448E 16 
0.82485E 13 
0.27450E 1 7  
0181758E 14 
0-48594E 12 
0.11523E 15 
0.l l684E 14 
0.41050E 11 
0.34187E 15 
C.24921E 1 9  
C.4G204E I 6  
C.71974E 17 
C.17907E 13 0.11693; 16 
C.44944E 11 
C.68635E 15 
C.83993E 1 2  
0.46665E 13 
0.18733E 17 
0.48531E 14 
C-70281E 10 
C.71215E 13 
C.15406E 13 
C.35379E 10 
C-207C6E 12 
AR+ C.24542E 10 0.79446E 13 0.29803E 14 
N C.14495E I8  0.62344E 19 0.10921E 20 
0 C.12848E 19 0.70969E 19 0.879598 19 
AR C-32357E 1 7  0.17479E 18 0.21523E 18 
E- C.26787E 15 0.13587E 17 0.26253E 17 
T2---0.5600E 04 OEG K SHOCK VEL----0.47698E 01 KMIS ----0.15649E 05 FTIS T2---0.6200E 04 OEG K SHOCK VEL----0.52665E 0 1  KMIS ----0.17279E 05 F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC PIPC ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 I C  -3000E 03 .1198E-01 -1316E-01 .3835E 0 1  
US .5600E 04 .1256E-OC .3158E 0 1  -1476E 03 -4315E 01 -1489E 03 -3882E 02 US -620OE 04 -1335E-OC -3871E 01 -1792E 03 -4794E 0 1  .1806E 03 .*OOZE 02 
55 .77726 04 .6925E O C  -27521 02 .2615E 03 .7828E 00 .2654E 03 .4063E 02 S S  -8424E 04 -78416 O C  -3629E 02 -3210E 03 .8160E 00 -3252E 03 .4224E 0 2  
RS .8333E 04 .8481E 00 .3815E 02 -30741 03 .7503E 00 -4172E 02 R S  .9014E 04 -9419E O C  -4945E 02 -3742E 03 .7914t 00 .4342E 02 
S 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE NIVING SHOCK 
N2 C.24880E 19 
02 C.70905E 16 
STANDING SHOCK 
0.10631E 20 
0.13540E 17 
REFLECTEO SHOCK 
0.11303E 20 
0.12766E 17 
CONCENTRbl .lONS----PARTICLESICC 
TANOING SHOCK 
0.99312E I9 
0.10249E 17 
0.37297E 18 
0.17572E 16 
0.54840E 13 
0.21563E 17 
0.58329E 14 
0.34456E 12 
0.99332E 14 
0.10588E 14 
0.35210E I 1  
REFLECTEO SHOCK 
0.97293E 19 
0.97830E 16 
0.389691 18 NO C.84441E 17 
N Z I  C.33637E 12 
NO- C.32985E 11 
NO+ C.37537E I 5  
N2+ C.37936E 13 0.42245E 16 
M".. r C.?135E I1  
!282E 15 
.979E 13 
0.95801E 13 
0.30061E 17 
0.946071 1 4  
0.53129E 1 2  
0.10904E 15 
0.10508E 1 4  
0.37858E 11 
0.491IOE 15 
0.20486E 17 
0.62751E 15 
0.74663E 16 
0-14347E 15 
-._. 
NO+ c.91 
02+ c.11 c z i  C.47364E 12 0.33933E 14 
0.28326E 12 
0.10302E 15 
0.13591E 14 
0.44501E 11 
0.61771E 1 4  
0.11978E 16 
0.207776 15 
0.98273E 15 
0.61569E 14 
0.42805E 12 
0.12337E 15 
0.13956E 14 
02- C.81209E 10 
NZO C.78686E 13 
NO2 C.25227E 13 
03 C.662OOE 10 
N- C.62259E 11 
N+ C.20872E 12 
0- C.32961E 13 
o+ C.11892E 13 
ARC C.63037E 10 
N C.21053E 18 
0 C.13154E 19 
AR C.32744E 17 
02- C.66920E 10 
N20 C.68468E 13 
NO2 C.12482E 13 
03 C.27188E 10 0.47801; 11 
0.18031E 1 5  
0.50261E 16 
0.3773RE 1 5  
N- C.35705E 12 
N t  C.48155E 13 
,O- C.56097E 13 
(It C.14079E I4 
0.621858 16 
0.34689E 15 
0.31111E 16 
0.49427E 14 
.~.~ 
AR+ C.75566E 11 
N C.55836E 18 
0 C.14289E I9 
AR C.34R04E 17 
0.19616E 20 
0.10157E 20 
0.24536E 18 
0.61347E 17 E- C.37479E 15 O-16408E 17 0.31288E 17 
. ..
E- C.92066E 15 
T2---0.5800E 04 OEG K SHOCK VEL----0.49184E 0 1  KMIS ----0.161376 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-LUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
MS .5800E 04 .1277E-OC .3362E 01 .1567E 03 .4457E 0 1  .1581E 03 .3918E 02 
SS 179686 04 -71886 O C  -2991E 02 -2786E 03 -7916E 00 .2826E 03 .4111E 02 
R S  -8532E 04 .8750E O C  -4122E 02 -3265E 03 .7614E 00 -4222E 02 
TZ---O.L~OOE 04 LEG K SHOCK VEL---O.54673E 0 1  KWS ----0.17937E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
M S  .6400E 04 .1372E-CC .4181E 0 1  I 
SS -8689E 04 -8222E O C  .4044E 02 , 
RS -93076 04 -9804E O C  .5482E 02 I 
.19:9E O i  .4990E 0 1  .1943E 03 .4052E 02 
.3469E 03 - 8 3 2 1 t  00 .3513E 03 .4290E 02 
.4035E 03 .8112E 0 0  -4413E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPtCIE COVING SHOCK 
N2 C.24759E 19 
02 Ca25317E 16 
NO C.63356E 17 
N2+ C.76261E 13 
NO- C.6C219E 11 
NOt C.l l667E I 6  
02+ C.14187E 13 
02- C.64608E 10 
N20 C.66087E 13 
NO2 C.10316E 13 
STANDING SHOCX 
0.945176 19 
0.930971 16 
0.35953E 18 
0.26186E 16 
0.65176t 13 
0.24509E 17 
0.69926E 14 
0.37974E 12 
0.96004E 14 
0.96004E 13 
0.32579E 11 
0.21710E 15 
0.10953t 17 
0.42758E 15 
0.46464E 16 
REFLECTED SHOCK 
0.88654E 19 
0.88268E 16 
0.36585E 18 
0.58166E 16 
0.11252E 14 
0.32375E 17 
0.10919E 1 5  
0.59049E 12 
0.10050E 15 
0.9252OE 13 
0.34579E 11 
0.72787E 1 5  
0.33865E 17 
0.7LIO21E 15 
0.10713E 17 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.24911E 19 0.104tlZE 20 0.10906E 20 
02 0.52633E 16 0.12334E 17 0.11729E 17 
NO C.71541E 17 0.39281E 18 
N2+ C.79959E 12 0.77772E 15 
NC- C.3859lE 11 0.40233E 13 
NO+ C.51245E 15 0.16172E 17 
0.42443E 18 
0.21961E 16 
0.72048E 1 3  
0.24826E 17 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N i  
0- 
OI 
AR+ 
N 
0 
AR 
E- 
C.63495E 12 
C.74952E 10 
C.74549E 13 
C.19461E 13 
C.47555E IO 
C.11582E 12 
C.64059E 12 
C.39586E 13 
0.40471E 14 
0.29763E 12 
0.10232E 15 
0.12542E 14 
0.70771E 14 
0.45222E 12 
0.11980E 15 
0.12819E 14 
0.41023E 11 
0.87123E 14 
0.20482E 16 
0.24210E 15 
0.24478E 15 
0.78686E 16 
0.43104E 15 
C.37241E 13 0.37892E 16 
C.15228E 11 
C.29811E 18 
C.13491E 19 
C.33284E 17 
C.51414E 15 
0.19214E 14 
0.87827E 19 
0.76564E 19 
0.18732E 18 
0.20151E 17 
O.626OOE I4 
0.14440E 20 
0.93736E 19 
0.22799E 18 
0.38124E 17 
ARI  C.15662E 12 
N C.74070E I8 
0 C.14751E 19 
AR C.35760E 17 
0.22385E 15 
0.22963E 20 
O.lO6lOE 20 
0.25531E 18 
E- C.lZ063E 16 0.81583E 17 
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Table A-6 (contd) 
T2---0.6600E 04 OEG K SHOCK VEL---O.56848E 0 1  UUIS ---- 0.18651E 05 F T I S  TZ---O.72OOE 04 CEG K SHOCK VEL----0.64207€ 0 1  UHIS ----0.21065E 05 F T I S  
STAG ENTH ENTROPY r e w  OEG K RHOIRHOC PIP~ ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
.2097E 03 .4106E 02 HS -72OOE 04 -1542E-OC -5822E 01 .2649E 03 .5922€ 0 1  .2665E 03 -4295E 02 
-3808E 0 3  -4363E 0 2  SS .1009E 05 .9753E O C  .6392t 02 -4835E 03 .9358€ 00 .4890E 03 .4613E 02 
-4491E 02 RS .11116 05 .1121E 0 1  .8580E 02 .5600E 03 -9441E 00 -4756E 02 
TEMP DEG K RHOIRHOC 
I C  .3000E 03 -1198E-01 
MS -6600E 04 .1412E-OC 
SS -8982E 04 -8623E O C  
RS -96466 04 -1OZOE 0 1  
CON( 
P I P O  ENTHALPY VEL-KUIS 
.1316E-O1 -3835E 01 
-4532E 01 -2083E 03 -5203E 0 1  
.4528€ 0 2  -3762E 03 -8514E 0 0  
.6111E 02 -43681 03 - 8 3 5 3 t  00 
:ENTRATIONS---PDRTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STLhOLNG SHOCK RtFLECTEO SHOCK 
h2 C.24505E 19 0.b7838E 19 0.77714E 19 
02 C.20739E 16 0.84047E Ib 0.784Y4E 16 
hO C.59874E 17 0.34186E 18 0.33535E 18 
N 2 t  C.14580E 14 0.38266E 16 0.78684E I 6  
NO- C.69179E 11 0.77981E 13 0.13284t 14 
NO+ C.14806E 16 0.27290E 17 0.34006E I 7  
0 2 i  C.18IIZE 13 0.83086E 14 0.12514E 15 
02- C.63098E 10 0.42426E 12 0-66519E 12 
N20 C.63830E 13 0.90606E 14 0.88968E 14 
NO2 0.86585E 12 0.855bOE 13 0.78885E 13 
03 C.17424E 10 0.29931E 11 0.31049E I1  
N- C.96327E 12 0.42318E 15 0.11065E 16 
N+ C.27838E 14 0.19232E 17 O-56635E 17 
0- C.78070E 13 0.53694E 15 0.99448E 15 
Ot 0.45464E 14 0.69435E I 6  0.15577t 17 
DR+ C.31073E 12 0.13188E 15 0.35602t 15 
N C.96352E I8  0.18217E 20 0.26814E 20 
0 C.15244E 19 0.93141E 19 0.11082E 20 
AR C.36809E 17 0.22461E 18 0.26550t 1 8  
CONCENTRDT10NS----PARTlCLESICC 
SPECIE COVlNG SHOCK 
N2 C.22608E 19 
02 0.12462E 16 
NO C.50678E 1 7  
N 2 t  C.76316E 14 
NO- C.10092E 12 
NO* C.26853E 16 
0 2 t  C.34646E 13 
02- C.61973E 10 
STDNOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0-55088E 19 0-33852E 19 
0.5686OE I 6  0.46720E 16 
0.25142E 18 0.19564t 18 
0.97228E I 6  0.15706E 17 
0.13080E 14 0.20343E 14 
0.31015E 17 0.30788E 17 
0.12708E 15 0.17713E 15 
0.62049E 12 0.98117E 12 
N20 C.56032E 13 0.58365E 14 0.38593E 14 
NO2 C.54088E 12 0.495038 13 0.337368 13 
03 C.10276E 1 0  0.20776E 11 0.18193E 11 
N- C.346C4E 13 0.16177E 1 6  0 - 4 4 3 7 3 t  1 6  
N I  0.25316E 15 
0- C.12456E 14 
O+ C.20384E I5 
A R I  C.19070E 1 3  
N C.18962E 19 
0 C.16804E 19 
C.40197E 17 DR 
E- C.32079E 1 6  
0.990391 17 0.288828 18 
0.11774E 1 6  0.23879E 16 
0.23074E 17 0.54751E 17 
0.58591E 15 0.171791 16 
0.295UIE 20 0.39709E 20 
0.10661E 20 0.12326E 20 
0.25360E 18 0.29042E 18 
0.16076E 18 0.38511E 18 
12---0.68OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.59177€ 0 1  Y H I S  ----0.19415E 05 F T I S  T2---0.7400E 04 OEG K SHOCK VEL----O.66847€ 01 KMIS ----0.21931E 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P I P O  ENThALPV VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 0 1  
US -68006 04 .1455E-OC -4923E 01 .2254E 03 -5430E 0 1  .2270E 03 .4165E 02 LS .7400E 04 -1584E-OC -6324E 0 1  .2869E 03 -6179E 0 1  .2886E 03 .4366E 02 
53 -9306E 04 .9029E O C  -5083E 02 .4086E 03 -8743E 00 .4135E 03 .444LE 02 SS . l 0 5 8 t  05 .IOOZE 0 1  .7133t 02 .5250E 0 3  -9760E 00 .5311E 03 .4703E 02 
R S  .I0046 05 .1059E 0 1  -6837E 0 2  -47418 03 .8645€ 00 .4575E 02 RS -1189E 05 .1136E 0 1  -9599E 02 .6096E 03 . f O O l t  01 .4853E 02 
CONCENTRATlONS---PARTlCLESlCC 
SPECIE PLVING SHOCK STAhDlhG ShCCK REFLECIED SHOCK 
N2 C.24081E 19 0.790Y9E 19 0.64458E 19 
02 C.17276E 16 0.7521CE 16 0.6R340t 16 
NO C.56688E 1 1  0.31894E 18 0.2Y682t 18 
N Z I  Ca26553E 14 0.54299E 16 0.10350E 17 
NO- C.78986E 11 0.93512E 13 0.15634E 14 
C . 1 8 4 3 6 E  16 6.29564E 1 7  0.34525E 17 
02- C.62223E LO 0.47967E 12 G.75652t 12 
NZO C.bl5OZE 1 3  0.8274bE 14 0.74245L 14 
NO2 C.73522E I 2  0.74457E 13 0.64178t 13 
03 C.14401t LO O.2719OE 11 0.27L55E 11 
N- C.15137E 13 0.65485E I 5  0.17232E I 6  
N t  C.61316E 14 0.3345LE 17 0.95793E 17 
0- C.91524E 13 0.68643E 15 0.12995t 16 
e t  C.77490E 14 O.LO341E 17 0.230LYt 17 
A R t  C.59160E 12 0.21569E 15 0.57938t 15 
N C.12298E 19 0.21672E 20 0.31074t 20 
0 C.15759E 19 0.97904E 19 0.11547E 20 
DR C.37919E 17 0.23511E 18 0.27531t I8 
T2---0.7000E 04 OEG K SHOCK VEL----0.61643E 01 KWIS ----0.20224€ 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHCIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KIIS SIAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000t  03 .1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
US .7OOOE 04 .1499E-OC .5355E 01 -2444E 03 .5672E 0 1  .2459€ 03 .4228E 02 
SS -9674E 04 .9409E O C  -5707E 02 -4448E 03 -9027E 00 .4500E 03 -4525E 02 
RS -1052E 05 .1094E 0 1  -7663E 0 2  .5153€ 03 -9COOE 00 .4664E 02 
CCNCENTRbT IONS----PbRTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.23461E 19 
02 C.14597E 16 
NO C.53674E 17 
N2+ C.46102E 14 
NO- C.89623E I1 
NO+ C.22498E I 6  
0 2 i  C.28353E 13 
02- C.61901E 10 
NZO C.58965E 13 
NO2 C.62951E 12 
03 C.IZ098E 10 
N- C.23171E 13 
h+ C.12789E 15 
0- C.10695E 14 
OI C.12775E 15 
AR+ C.10828E 13 
N C.15412E 19 
0 C.16286E 19 
DR C.39067E 17 
E- C.25423E 16 
ETAhiOING SHOCU REFLECTED SHOCK 
O.Lll41E 14 
0.30905E 17 
O.llZZ8E 15 
0.54498E I2 
0.71676E 14 
0.62123E 13 
0.24072E 11 
0.10277E I 6  
0.57965E 17 
0.15459E 17 
0.35516E 15 
0.25507E 20 
O . L O 2 4 4 E  20 
0.24489E 18 
0.11030E 18 
0.89304~ 15 
0.56919E 14 
0.48840E 13 
0.22865E 11 
0.27428E 16 
0.16449E 18 
0.17413E I 6  
0.34850t 17 
0.97414t 15 .~ 
0.35523E 20 
CONCENTRbTIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE POVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.21526E 19 0.41035E 19 0.19573E 19 
02 C.10733E I 6  0.47334E I 6  0.35323E 1 6  
NC C.47663E 17 0.20725E 18 0.13726E 1 8  
N 2 t  C.12044E 15 0.12074E 17 0.17602E 17 
NO- C.II292E 1 2  0.14942E 14 0.21552E 14 
NO+ Ca31304E 16 0.29605E 17 0.26169E 11 
G2t C.41591E 13 0.14141E 15 0.19540E 15 
02- C.62478E 10 0.70200E 12 0.10951E 13 
N20 C.52684E 13 0.43226E 14 0.21740E 14 
NO2 C.46540E 12 0.36600E 13 0.20099E 13 
c3 C.88075E 0 9  0.1713OE 11 0.13258t I1 
N+ C.47623E 15 0.16991E I8 0.53165E 18 
0- C.14484E 14 0.15765E 16 0.33615E I 6  
et C.31492E 15 0.35028E 17 0.92030E 17 
AR+ C.32347E 13 0.98977E 15 0.32934E 16 
T2---0.7600F 04 OEG K SHOCK VCL----0.69520E 01  KHIS ----0.22808E 05 F T I S  
TEPP D t G  K RHUIRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
HS .7600t 04 -1623E-OC .6852E 01 .3102E 03 -643% 01 .3118E 03 .4438E 02 
SS .IllbE 05 .102OE 0 1  .7906E 02 .5681E 03 .102+t 0 1  -5748E 03 .4792E 02 
RS .L285E 05 .1141E 01 -1C69t  03 -6623E 03 .1067E 01 .4948E 02 
CONCENTRPTIONS----PDRTlCLES/CC 
SPEClt WVING SHOCK STANDING SHUCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.ZO214E 19 0.27561E 19 0-98595E 18 
02 C.93004E 15 0.37925E It 0.25568t I 6  
NO C.44563t 17 0.15975E I8  0.88393E 17 
N 2 t  C.18116E 15 0.140UCE 17 O.lR213E 17 
NO- C.12547E 12 0.16351E 14 0.21290E 14 
NO+ C.35575E 16 0.26726E 17 0.20924E 17 
(12, C.48952E 13 0.15499E 15 0.21471t 15 
02- C.63359E 10 0.782bOE 12 0.11901E 13 
N2U C.48075E 13 0.28549E 14 0.10547E 14 
NO2 C.39966E 12 0.24777E 13 0.10714E 13 
03 C.75896t C9 0.13410E 11 0.90973E 10 
N- C.72423E 13 0.40497t 16 0.11789E 17 
N+ C.85243E 1 5  0.29ltlOE 18 0.98228E 18 
0- C.16826E 14 0.21292E 16 0.47389E I 6  
U+ C.47117E 15 0.5431r6E 17 0.16070E I8 
AR+ C.52871E 13 0.17185E 16 0.65763E 16 
N C.27214E 19 0.36789E 20 0.44779t 20 
0 C.17777E 19 O.ll236E 20 0.12569t 20 
AR C.42317E 17 C.2642lt 18 0.29090E 18 
E- C.50483E 16 0.38259E 18 0.11724E 19 
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Table A-6 (contd) 
T2---0.7800E 04 OEG K SHOCK VEL---0.7219OE 0 1  KWIS ----0.23684E 05 FTlS ~ 2 - - - 0 . 8 4 0 0 ~  04 OEG K SHOCK VEL---0.79792E 0 1  KWlS ---0.26178E 05 F 7 l S  
PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-XWIS STAG ENTH EN7ROPY 
-1316E-01 -3835E 0 1  I C  .3000E 03 -1198E-01 -1316E-01 .3835E 0 1  
.7401E 01 .3343E 03 .6698E 0 1  -3360E 03 .4512E 02 WS -8400E 04 .1738E-OC -9070E 0 1  -4078E 03 -7429E 0 1  -4098E 03 .4727E 02 
-8700E 02 .6130E 0 3  .108ZE 0 1  -6205E 03 .488OE 02 SS . I440E 0 5  -1016E 0 1  -1105E 03 -7495E 03 -1271E 0 1  -7598E 0 3  .511bE 02 
. l l 8 4 E  03 .7174E 0 3  -1136E 0 1  .504OE 02 RS .1654E 05 .1166E 0 1  -1528E 03 .8828E 03 -1301E 0 1  .5283E 02 RS 113898 05 -1144E 0 1  
CONCENTReTIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE ROVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 0.18702E 19 0.16245E 19 0-48903E 18 
02 0.80973E 15 0.28909E 16 0.18730E 1 6  
NO C.41374E 17 0.11310E 18 0-56631E 17 
N2+ G.25971E 1 5  0.1532OE 17 0.17867E 17 
NO- C.13853E 12 0.16868E 14 O+20007E 1 4  
NO+ C.39372E 1 6  0.226511 17 0-16569E 17 
02 C.56440E 13 0.16787E 15 0.23487E 15 
02- C.64640E 10 0.85141E 12 0-1258OE 13 ~~ 
NZU C.44666E 13 0.16316E 14 0.50327E I 3  
NO2 C.34189E 12 0.14984E 13 0.57097E 12 
03 C.65614f 09 0.98122E 10 0-62906E 10 
N- C.lOl88E 14 0.63328E 16 0.17532E 17 
N I  C.14537E 16 0.50752E 18 O-1698Ot 19 
0- C.19548E 1 4  0.28931E 16 0-63754E 16 
O+ C.68304E 15 0.87310E 17 0.27182E 18 
AR+ C.83344E 1 3  0.31189E 16 0.124541 1 7  
N C.31755E 19 0.39141E 20 0-45182E 20 
0 0.18207E 19 0.11324E 20 0.12519E 20 
bR C.43245E 17 0.26441E 1 8  O.285blE 18 
E- C.63177E 1 6  0.62684E 18 0-19931E 19 
CONCENTRdTIONS----PARTlCLESlCC 
SPtCIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 C.13453E 19 0.28OOOE 1 8  0-108566 1 8  
02 C.54313E 15 0-12837E 1 6  0-10027E 1 6  
NO C.31496E 1 7  0.364358 1 7  0.22125E 17 
N2+ 0.510291 15 0.14613E 1 7  0.15637E 17 
NO- C.17873E 12 0.14217E 1 4  0-15819E 1 4  
NO+ C.45572E 16 0.12448E 1 7  0.10169E 17 
02t C.76561E 13 0.20408E 15 0-28941E 15 
02- C.70578E 10 0.94704E 12 0.13414E 13 
NZO C.30795E 1 3  0.25094E 1 3  0.10308E 1 3  
NO2 C.20608E 12 0.30004E 1 2  0.15215E 12 
03 C.42693E 09 0.37194E 10 0.29578E 10 
N- C.25675E 14 0.17148E 1 7  0-34523E 17 
N+ C.55063E 16 0.20137E 19 0-48112E 19 
0- 0.30684E 14 0.60045E 16 0.10809E 17 
Ot C.17458E 16 0.321788 1 8  0.79337E 1 8  
dR+ C.26720E 14 0.15352C 1 7  0.41940E 1 7  
N 0.45605E 19 0.39953E 20 0.43804E 20 
0 C.19181E 19 0.11056E 20 0.122901 20 
AR C.45279E 17 0.24940E 1 8  0.262COE 1 8  
E- C.12367E 17 0.2354% 1 9  0.562731 19 
T2---0-8000E 04 CEG K SHOCK VEL----0.7482UE 0 1  K W I S  ----0.24547E 05 FTIS T2---0.8600E 04 OEG K SHOCK V E L - - - - O . ~ ~ O ~ ~ E  01 K n i s  ----0.26926~ 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHbLPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 0 3  .1198E-01 .1316E-01 .3835E 0 1  IC m3000E 03 -1198E-01 .1316E-Ol -3835E 01 
115 A O O O E  04 .1691E-UC -7960E 01 .3589E 03 -6952E 01 -3607E 03 -4585E 02 WS .8600E 04 .1754E-OC .9601E 0 1  .4313E 03 -76471 01 -4333E 03 -4793E 02 
S S  -1272E 05 -1024E 0 1  -9497E 0 2  -6587E 03 - 1 l 4 8 E  0 1  -6671E 03 .4964E 02 SS .1512E 05 -101% 0 1  .1178E 03 -7930E 0 3  -1322E 0 1  -8041E 03 .5184E 02 
R S  .1488E 05 .1149E 0 1  .1301E 03 .7730E 03 - 1 1 9 9 t  0 1  .5127E 0 2  R S  .1722E 0 5  .1174E 0 1  .1633E 03 -9349E 03 -1343E 0 1  .5353E 02 
CONCENTRATIONS-- - -PPRTlC~ESlCC 
SPECIE POVING SHOCK STANOlNG SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.17035E 19 0.87624E 18 0.26778E 18 
02 C.70741E 15 0.21479E 16 0-14513E 16 
NO c . 3 8 1 1 2 ~  17 0.75753~ 17 0.38810~ 17 
N 2 t  C.35511E 15 0.15599E 17 0.17157E 17 
NO- C.15197E 12 0.16398E I4 0.18525E 14 
O2t C.63729E 13 0-18039E 1 5  0-25478E 15 
02- C.66315E 10 0.90080E 12 0.13043E 1 3  
NO+ c.42419~ 16 0.18398~ 1 7  0.13597~ 17 
NZ0 c . 4 0 1 5 9 ~  13 0.~14571~ 1 3  0.26700t 1 3  
hC2 C.290RVt 12 0.8446LE 12 0-33551E 12 
L 3  C.56868E 09 0.69105E 10 0.46363E 10 
h- L.14094E 14 0.95078t 16 0.23619t 17 
N+ C.23660E 16 0.865'94t 18 0-26258E 19 
0- C.22723E 14 0.38670E 16 0-80186E 16 
O+ C.96040E 15 0.14181E 18 0.420691 18 
A R t  C.1268BE 14 0.57015E 1 6  O.ZOBl6E 17 
N C.36425E 19 0.40214E 20 0-44944E 20 
0 C.18589E 19 0.ll284E 20 0.1245ZE 20 
AR C.44058E 17 0.26119E 18 0.27868E 18 
E- C.79054E 16 0.10337E 19 0-30667E 19 
CONCENTHATIONS----PdRTlCLESlCC 
SPECIE POVING SHOCK SlAhOlNG SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11668E 19 0.18043E 18 0.77229E 17 
02 C.47686E 15 0.10614E 16 9.87218t 15 
NO C.28254f 17 0.275591 17 0.17885E 17 
N 2 t  C.69176E 15 
NO- 0.19121E 12 
N o t  0.45630E 16 
02+ C.81778E 1 3  
C.72999E 10 02- 
N20 C.26269E 13 
NO2 C.17149E 12 
03 C.36954E 09 
N- C.33793E 14 
N+ C.79279E 16 
0- C.35567E 14 
O i  0.22694E 16 
A R I  C.37183E 14 
N C.49843E 19 
0 t.19387E 19 
AR C.45681E 1 7  
E- C.15434E 17 
0.13983E 17 
0.13171E 1 4  
0.10729E 17 
0.21445E 15 
0.95359E 12 
0.15718E 13 
0.20246E 12 
0.29493E 10 
0.20750E 17 
0-27104E 19 
0.69520E 16 
0.435581 1 8  
0.21795; 17 
0.394221 20 
0.10941E 20 
0.24269E 1 8  
0.31650E 1 9  
0.149158 1 7  
0.14628E 14 
0.91116E 1 6  
0.30281E 15 
0.13354E 13 
0.71754E 12 
0.11265€ 12 
0.24867E 10 
0.38829t 17 
0.59375E 19 
0.11865E 17 
0.99737E 18 
0.52955E 17 
0.43084E 20 
0.12182E 20 
0.25310E 18 
0.69614E 19 
TZ---0.8200E 04 OEG K SHOCK VEL----0.77364€ 0 1  U M I S  ----0.25382€ 05 FTlS T2---0.8800E 0 4  OEG K SHOCK VEL----0.84185€ 0 1  K R I S  ----0-2762OE 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PlPC ENTHALPY VEL-IRIS STAG ENTH ENTROPY TEWP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 01 I C  .300OE 03 -1198E-01 -1316E-01 -3835E 0 1  
MS -8200E 04 .1717E-OC .8520E 01 -3835E U3 .7197t 01 .3854E 03 -4658E 02 MS .88GOE 04 -1765E-OG -1011E 0 2  .4536E 03 -78471 0 1  -4557E 03 -485kE 02 
S S  .1358E 05 .1019E 0 1  .1028E 03 .7043E 03 -1212E 0 1  .7137E 03 .5043E 02 SS .1574E 05 .1015€ 0 1  .1246E 0 3  .8343E 03 -1365E 0 1  -8462E 03 -524% 02 
RS .1576t 05 .1157E 0 1  -1416E 03 .8286E 03 -1254E 0 1  -5208E 02 R S  .1781E 05 .1181E 0 1  .1730E 03 .9842E 03 -13791 0 1  -5417E 02 
CONCENTRATIONS---PARTlCLESlCC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.15263E 19 0.47674E 18 0-16308E 18 
02 C.61934E 15 0.16247E 16 0.11833t 16 
Nll T.34ROOF 17 0.51188E 17 0.28496E 17 ~ ~ ~ . . ~ ~ ~  ~ .  . . . .. . . 
N 2 t  CA6383E 15 0.15223E 17 
NO- 
NO*  
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
h+ 
0- 
O+ 
A R t  
N 
0 
AR 
E- 
C.16548E 12 
C.44512E 16 
C.70507E 13 
C.68313E 10 
0.1536OE 14 
0.14929E 17 
0.19255E 15 
0.93077E 12 
C.35479E 13 0.44216E 13 
C.24576E 12 0.48471E 12 
C.49282E 09 0.49461E 10 
C.19180E 14 0.13272E 1 7  
C.36842E 16 
C.26415E 14 
C.13120E 16 
C.18692E 14 
C.41088E 19 
C.18914E 1 9  
C.44737E 17 
C.98913E 16 
0.13791E 19 
0.4946% 1 6  
0.22119E 18 
0.98173E 1 6  
0.40316E 20 
O.11177E 20 
0.25578E 18 
0.16222E 19 
~ .. .
0.16387E 17 
0 - 1 7 1 l i E  14 
0.11585E 17 
0.27325E 15 
0.13315E 13 
0.15843t 13 
0.21730E 12 
0.36225t 10 
0-29407E 17 
0.36895E 19 
(1.95208E 16 
0.59824E 18 
0.30966E 17 
0.44437t 20 
0.12377E 20 
0.27064E 18 
0 - 4 3 0 8 0 E  19 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESlCC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCH 
N2 C.99689E 18 0.12572E 1 8  
02 C.41912E 15 0.90919E 15 
NO C.25136E 17 0.21913E 17 
N2+ C.80969E 15 
k0- C.20245E 12 
NO* C.44817E 16 
02* C.86152E 1 3  
02- C.75467E 10 
N20 C.22044E 13 
NO2 C.14166E 12 
0 3  C.31960E 09 
0.13387E 17 
0.12242E 1 4  
0.94997E 1 6  
0.22329E 15 
0.95190E 12 
0.106891 1 3  
0.14654E 12 
0.24368E 1 0  
N- C.4i713E 14 
N* C.11040E 17 
C.410@4E 14 0- 
o+ C-28907E 1 6  
A n +  C.50540E 14 
N C.53694E 19 
0 C.19536E 19 
bR C.45949E 1 7  
E- C.19197E 17 
0.23903E 1 7  
0.34228E 1 9  
0.77573E 16 
0.555628 1 8  
0.28615E 17 
0.38823E 20 
0.108281 20 
0.39985E 1 9  
0.23587~ 18 
REFLECTED SHOCK 
0.57811E 17 
0.77281t 15 
0.14897E 17 
0.14224E 1 7  
0.13528E 14 
0.82862E 16 
0.31329E 15 
0.13158E 13 
0.52557E 12 
0.86933E 11 
0.21337E 1 0  
0.42301E 17 
O.70266E 19 
0.12692E 1 7  
0.12024E 19 
0.63416E 17 
0.423038 20 
0.12052E 20 
0.24430E 18 
0.82603E 10 
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T2---0.9000E 04 OEG K SHOCK VEL---O.86117E 01 KNIS ----O.Z8254E 0 5  F T I S  T2---0.9600E 04 OEG K SHOCX VEL---O.90866E 01 X W S  ---0.29812E 05 ET15 
TFNP OFC K RHOlRHnC P I P 0  FNTHALPV VFL-XNJS STAG ENTH ENTROPY T E l i P  OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY . .._ . .. ._ 
IC .3000E 03 .1198E-01 -1316E-01 .3835E 01 I C  -3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 -383% 01 
RS .9000E 04 .1771E-OC .1058E 02 .4746E 03 -8029E 01 -4767E 03 .4910E 02 PS -9600E 04 -1767E-OC -1177E 02 -5279E 03 r841OE 0 1  -5303E 03 -5047E 02 
SS .1628E 05 .1015E 0 1  .L307E 03 .8728E 03 .1401E 01 .8853E 03 -5300E 02 SS -1750E 05 -1010E 0 1  -1451E 03 -9712E 03 -1482E 01 -9852E 03 -5436E 02 
RS .t833E 05 . l l 8 5 E  0 1  -1817E 03 .1030E 04 .1411E 01 .5475E 02 RS -19545 05 -1184E 0 1  -2018E 03 -1 l46E 04 -1486E 01 .5618E 02 
C O N C E N T R b T I O N S - - - P d R ~ ~ r ~  FWf'r 
SPECIE 
NZ 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
ozt 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N I  
N + t  
0- 
o+ 
0*+ 
d R t  
d R t +  
N 
0 
E- 
an 
. . -- - -. --
#WING SHOCK 
C.47197E 18 
C.25324E 1 5  
C.14771E 17 
C.11203E 16 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.253141 17 
0.531711 1 5  
0.86739E 16 
0.11818E 17 
0.48460E 1 7  
0.59777E 15 
0.11856E 17 
0.11405E 1 7  
0.940568 13 
NO C.22193E 17 0.18114E 17 0.12699E 17 
C.91059E 15 0.12837E 17 0.13565E 17 
N2t n- C.21196E 12 0.11419E 16 0.12513E 14 0.99772E 13 ~... ~ ~ ~ . ~ . .  
NO+ C.43310E I 6  0.85861E 16 0.76184E 16 0.619351 1 6  
0-32941E 1 5  
0.11580E 13 
0.21033E 1 2  
O.b1359€ 11 0.40090E 11 
0-14305E 10 0.130438 10 
0.316951 1 7  0.49155E 1 7  
0.59311E 19 0.10578E 20 
0.16296E 14 0.145441 15  
0.96348E 16 0.14171E 1 7  
0.10087E 19 0.192711 19 
0 2 3 1 7 1 E  12 0.314568 1 3  
02* C.89737E 13 0.23046E 15 0.320868 15 
02- C.77851E 10 0.943421 12 0.128521 13 
N20 C.18222E 13 C.7754'3E 12 0-40058E 12 
NO2 C.11625E 1 2  0.11199E 12 0.692566 I 1  C.62522E 11 
C.17831E 09 
C.10303E 15 
C.32098E 17 
03 C.27617E 09 0.20759E 10 0.18579E 10 
N- C.55553E 14 0.26545E 17 0-44971E 17 
N t  C.14930E 1 7  0.41161E 19 0180478E 19 
N+* C.43514E 05 0.34166E 13 0.42350E 14 
0- L.47225E 14 0.84153E I 6  0.13308E 17 
o+ C.36189E I 6  O.67603E 1 8  0.14017E 19 
0++ C.295llE 02 0.3629LE 11 0.71962E 12 
A R I  C.6731OE 14 0.35362E 1 7  0.72932E 17 
C.60831E 0 6  
C.69149E 14 
C.65603E l b  
C.54401E 03 
C.14452E 15 
C.76399E 05 
C.64178E 19 
C.19639E 19 
C.'15912E 17 
C.43413E 17 
~ ~~ .
0.52957E 17 0.9;7741 17 
A R t +  C.63108E 04 0.36373E 12 0.422408 13 
N C.57076E I9 0.38199E 20 0.414828 20 
U C.19629t 19 0.10712E 20 0.119011 20 
A R  C.46091E I 7  0.22913t 18 0.23585t I8 
0.16745E 13 
0.362661 20 
0.10329E 20 
0.21021E 18 
0.13545E 14 
0.38967E 20 
0.11373E 20 
0.21382E 18 
0.12555E 20 E- C.23764E 17 C.48142E 19 0.94857E 19 0.696998 19 
T2---0.92OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.87869E 01 KWIS ----0.28828€ 05 F T I S  TZ---0.9800E 04 OEG K SHOCK VEL----0.92145E 0 1  KHIS ----0.302311 0 5  F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPC ENTHALPY VEL-KRIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I t  -3000E 03 -1198E-01 .13161-01 .3835E 01 
CS -9200t 04 -1773E-OC .IIOLE 02 .4939E 03 .8t93E 01 .4962E 03 -49611 02 
SS . l675E 05 -10141 0 1  -1363E 03 .9088E 03 .1432E 0 1  .9219E 03 -5351E 02 
RS -1879E 05 .1187E 01 .1894E 03 .1072E 04 .1439E 01 -5528E 02 
CGNCENTRbTIUNS----PdRTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.64947E 18 0.72307E 17 0.362578 17 
CONCENTRdTIONS----PdRTlCLESICC 
SPECIE P O V l N G  SHOCK STANOING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 C.38417E 18 0.41149E 17 0.217661 17 
02 C.22429E 15 0.553691 15 0.49306E 15 
NO 0.12809E 17 0.106358 1 7  0.78207E I 6  
N2+ C.11586E 16 0.10994E 17 0.11313E 17 
NO- 
02 C.32481E 15 
NO C.19469E 17 
N2* C.94690E 15 
NO- C.21945E 12 
NO+ C.41308E 16 
021 C.92651E 13 
02- C.80076E 10 
NZO C.14870E 13 
0.71578E 15 
0.15389E I 7  
0.12320E 17 
0.630028 15 
0.11026E 17 
0.129538 17 
0.78700E 16 
0.23597E 15 
0.92884E 12 
0-58913E I2 
0.88910E 11 
0.18047E IO 
0.28708E 17 
0.47769E I9 
NO+ C.34017E I 6  
021 E.9851bE 13 
02- 0.85232E 10 
N20 C.76596E 12 
NO2 C.50632E 11 
03 C.15444E 09 
N- C.122781 15 
N+ C.39939E 1 7  
N++ C.13409E 0 7  
0- C.71505E 14 
O+ C.78387E I6 
o++ C.13202E 04 
an+ C.1818OE 15 
A R h t  C.16306E 06 
N C.65599E 19 
0 C.19574E 19 
AR C.4570tE 1 7  
E- C.52330E 1 7  
O-64354E I 6  
0.24398E 1 5  
0.064538 12 
0.316501 I2 
0.525431 11 
0.12935E LO 
0.32680E 1 7  
0.64315E 19 
NO2 C.94877E I1  
0 3  C.23859E 09 
N- C.69384E 14 
N I  C.19681E 17 
N t +  C.11016E 0 6  
0- C.53973E 14  
o+ C.44648E 16 
A R I  0.88093E 14 
A R I t  C.15091E OS 
N C.5495LE 19 
0 C.19b73E 19 
A R  C.46122E 17 
E- C.29247E 17 
OII c . 8 1 7 0 1 ~  02 
0.63986E 1 3  
0.89401E 16 
0.79416E 18 
0.76315E I1  
0.68824E 14 
0.137398 17 
0.15907E 19 
0.12849E 13 
0.r33ioE i 4  
0.985001 16 
0.11051E 19 
0.35580E 12 
0.41815E 17 
neb73651 12 
0.37551E 20 
0.105881 2 0  
0.81334E 17 
0.67047E 13 
0.406418 20 
0.117358 20 
0.22793E 18 
O.LO616E 20 
0.57682; 17 
0.23707E 13 
0.356351 20 
0.10195E 20 
0-22248E ;8 
0.559578 19 
T2---0.9400E 04 EEG K SHOCK VEL----0.89481E 01 K H I S  ----0.29357E 05 FTIS TZ---0.IOOOE 0 5  CEG K SHOCK VEL----O.93307€ 01 K H I S  ----0.30613E 05 F T I S  
TEMP O E G  K RHOIRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-IRIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 .3835E 0 1  
NS -94COE 04 -1773E-OC .1142E 02 .5116E 03 .8343E 01 -5140E 03 -5006E 02 
SS -1715E 05 .1014E 0 1  .L413E 03 .9417E 0 3  .1457E 01 -9552E 03 -53962 02 
R S  .1919E 05 .1188E 01 .1964E 03 . l l l l E  04 .1463E 01 .5575E 02 
C( 
TEWP OEG K RHOIRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 
US .lOOOE 05 -1752E-OC . l 2 4 1 E  0 2  -55646 0 3  -8693E 01 .5590E 0 3  -5116E 02 
SS -18078 05 .1002E 01 -1517E 03 .1023E 04 .1520E 01 .1038E 04 -5506E 02 
RS .2012E 05 a1176E 0 1  -2108E 0 3  -1207E 04 -1523E 01 -5691E 02 
:NCENTRbTIONS----PARTICLESICC 
SPECIE WOVlNG SHOCK 
N2 C.57760E I8 
02 C.28703E 15 
NO C.17017E 17 
NZ+ 0.10680E 16 
NO- C.22522E 1 2  
NO+ C.34039E 16 
02, C.95129E 13 
02-  C.82241E 10 
N20 C.12035E 13 
hG2 C.71307E I1 
03 C.2067OE 09 
N- C.85318E 14 
N i  C.25383E 17 
N++ C.26484E 06 
0- C.61372E 14 
at C.54430E 16 
O l t  C.21547E 0 3  
A R t  C.LL362E 15 
A R t i  C.34599E 05 
N C.62357E 19 
0 C.19691E 19 
AR C.46097E 1 7  
E- C.35774E 17 
CONCENTRbTIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.58408E 17 0.29978E 17 
0.6522CE 15 0.57754E 15 
0.13418E 17 0.972868 I 6  
0.11873E 17 0.12376E 17 
N2 C.31172E 18 0.35648E 17 0.18986E 17 
02 C.199161 15 0.5L672E 15 0.45947E 15 
NO C.11095E 17 0.96563E 16 0.71108E 16 
h2t C.11814E 16 O-IOblSE 17 0.10846E 17 
O.10763E 14 
0.660271 I 6  
0.32914E 15 
0.12068E 13 
NO- 
NO+ 
02-t 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N + t  
0- 
a* 
o++ 
A R +  
P R I t  
N 
0 
bR 
E- 
0.86b51E 13 
0.55330E I 6  
0.32713E 15 
O.lO652E 13 
0.25503E 12 
0.47298E 11 
0.14584E 10 
0.48389E 17 
0.98421E 19 
0.10372E 15 
0.14044E 17 
0.17692E 19 
0.209831 13 
0.88726E 17 
0.98722E 13 
0.39817F 20 
O.22078E 18 
0.11657E 20 
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Table 61-6 (contd) 
~2-- -0.1050~ 05 CEG K SHOCK VEL----O.95844€ 0 1  K M I S  ----0.314451 05 F T I S  TZ---O.IZOOE 05 OEG K SHOCK VEL---O.l0236E 02 KWIS ----0.33584E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO 
IC -30008 03 .1198E-01 .13161-01 
US .1050E 05  -1728E-OC -1308E 02 
SS -18631 05 -9900E OC -15781 03 
RS .2070E 05 . l l 6 l E  01 .Z190E 03 
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG I( RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 01 I C  .3000E 03 .1198E-O1 -13161-01 -3835E 01 
-5867E 0 3  -89201 01 -5895E 03 -5187E 02 WS .lZOOE 0 5  .1658E-OC .1487E 02 .6685E 03 -9497E 01 .6719E 03 .536OE 02 
.1078E 04 -1557E 0 1  .L094E 04 .5579E 02 S S  .2OOlE 05 .9549E O C  -1725E 03 .1226E 04 -1649E 0 1  .1244E 04 .5767E 02 
-1271E 04 -156OE 01 .5768E 02 RS -2217E 05 -1115E 01 ~ 2 3 8 9 E  03 -1444E 04 .1659E 0 1  .5966E 02 
CONCENTRATIONS--PARTICLESICC 
SPECIE NOWING SHOCK 
N2 0.184388 18 
02 C.14987E 15 
STANDING SHOCK 
0.26255E 17 
0-44341E 15 
0.78299E 16 
0.97675E 16 
0.73012E 13 
0.54132E 1 6  
0.243631 15 
0.77818E 12 
0.18986E 12 
0.338571 11 
0.96041E C 9  
0.34427E 17 
0.78395E 19 
0.58443E 14 
0.10174E 17 
0.138851 19 
0.10635E 13 
0-70426E 1 7  
0.56921E 13 
0.335798 2 0  
0.97321E 19 
0.18759E 18 
0.926931 19 
REFLECTED SHOCK 
0.14099E 17 
0.39121E 15 
0.575301 16 
0.98093E I 6  
0.73465E 13 
0.489091 1 6  
0.32OOZE 15 
0.95549E 12 
O.lObl2E 12 
O.22105E 11 
0.85428E 09 
0.49505E 17 
0.13078E 20 
0.41992E 15 
0.139971 17 
0.24984E 19 
0.l l238E 14 
0.11316E 18 
0.35964E 14 
0.35517E 20 
0.105438 20 
0.18933E 18 
0.15642E 20 
CONCENTRATIONS----PARllCLESICC 
SPECIE YOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C-42317E 17 0-12468E 1 7  0.65663E 1 6  
02 C-71922E 14 0.29894E 15 0.25149E 15 
NO C.29031E 16 0.46320E I 6  0.32782E 16 
N 2 t  C-lO895E 16 0.77134E 16 0.73300E 16 
NO- C.18411E 12 0.49646E 13 0.45432E 13 
NO+ C.14869E 16 0.398961 I 6  0.34918E I 6  
OZI C.10961E 14 0.23323E 15 0.28989E 15 
02- C.89797E 10 0.60897E 12 0.67719E 12 
N2O C.68118E 11 0.79482E 11 0.42016E 11 
NO2 C-60460E 10 0.15851E 11 0.97076E 10 
0 3  C-39053E 08 0.55861E 09 0.45755E 09 
N- C.45713E 15 0.34854E 17 0.45896E 1 7  
N+ C-23060E 18 0.10282E 2 0  0.16123E 20 
N t +  C-12149E LO O.22597E 15 0.13741E 16 
0- C.19594E 15 0.10052E 17 0.12709E 17 
o* C.37583E 17 0.19255E 19 0.32769E 19 
o * t  C.32819E 07 0.53854E 13 0.468878 14 
ARI C.13450E 16 0.899331 1 7  0.13063E 18 
AR++ CeL3097E 09 0.20129E 14 0.10430E 15 
02+ C.1026OE 14 
02- C.88445E 10 
N2O C.34101E 12 
NO2 C.24457E I1 
03 C.95301E 08 
N- C.20658E 15 
N t  C.77612E 1 7  
N+* C.16276E 08 
a+ C.138061 1 7  
Ott C.22471E 05 
ARt C.37683E 15 
A R I I  C.1842OE 0 7  
N C.67915E 19 
0 C.19209E 19 
AR C.44663E 1 7  
N C-66373E 19 0.29703E 20 0.30597E 20 
0 C.18250E 19 0.88058E 19 0.92603E 19 
AR C.41885E 17 0.15894E 18 0.15998E 1 8  
E- C.27146E 18 0.12265E 20 0.19486t 20 
T2---O.LlOOE 05 OEG K SHOCK YEL---O.98067E 01 KWIS ----0.32174E 05 F T I S  T2---0.1250E 05 CEG K SHOCK VEL----O.l0465E 02 K M I S  ----0.34335E 05 F T I S  
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEYP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P I P O  
IC -3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 
US e12506 05 .l643E-OC -1553E 02 
IC .3000E 0 3  .1198E-01 .1316E-O1 .3835€ 01 
WS .LlOOE 05 -1702E-OC e13678 02 .6140E 0 3  .9116E 0 1  .6170E 03 -5247E 02 
SS .1911E 05 .9769E OC -1626E 0 3  .ltZ8E 04 -15881 0 1  .1144E 0 4  -5643E 02 
R9 2 1 2 O E  05 -1144E 0 1  -22561 0 3  -13291 04 -1593E 01 .5836E 02 
-3835E 0 1  
-6985E 03 -9702E 01 .7022E 03 .5418E 02 
-1281E 04 -1683E 01 .1299E 04 -58321 02 
-1509E 0 4  -1696E 0 1  .bo351 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.LlO26E 18 
02 C.11500E 15 
NO C.54902E 16 
N2+ C.11791E 1 6  
NO- C.21062E 12 
NO* C.213771 1 6  
02+ C.10490E 14 
02- C.894201 10 
N20 C.19389E 12 
NO2 C.14905E 11 
03 C.69165E 08 
N- C.27970E 1 5  
N t  C.tl617E 18 
N*+ C.78443E 08 
0- C.13672E 15 
a t  C.19809E 1 7  
o+t C.13693E 0 6  
A R t  C.59842E 15 
A R t t  C.86480E 07 
N C.67951E 19 
0 C.18887E 19 
AR C.43769E 17 
E- C.139488 10 
CONCENTRATIONS-- - -PbRTlCLECC 
SPECIE YOVING SHOCK 
N2 C.27275E 17 
02 C.58464E 14 
NO C.21740E I 6  
N2+ C-10386E 16 
NO- C.17109E 12 
NO+ C.12614E 16 
02+ C.11224E 14 
NZO C.42262E 11 
03 C.3031lE 08 
N- C.55982E 15 
N t  C.31022E 18 
N l t  C.40501E 10 
0- C-22817t  15 
n+ C.50064F 17 
02- c . 8 9 5 4 5 ~  l a  
NO2 c . 4 0 ~ 3 8 ~  i o  
STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK STAhDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.97473E 16 0-50301E 16 0.20212E 17 
0.38678E 15 
0.65196E 16 
0.90219E 16 
0.64132E 13 
0.48689E 1 6  
0.24063t 15 
0171818E 12 
0.21466E 15 
0.26873E 16 
0.6590OE 16 
0.38075E 13 
0.36036E 16 
0.22925t 15 
0.55752E 12 
0.59461E 11 
0.12301E 11 
0.46509E 09 
0.34699E 1 7  
0.11174E 20 
0.34677E 15 
0.99351E 16 
0.21352E 19 
0.90140E 13 
0.96204E I 7  
0.29809E 14 
O.28481E 20 
0.85069E 19 
0.14010E 12 
0.25997E I1 
0.79689E 09 
0.34804E 17 
0.72475E 10 
0.36514E 09 
0.44333E 17 
0.17230E 20 
0-20378E 16 
0.12181E 17 
0.35792E 19 
0.75403E 14 
0.13593E 18 
0.14785E 15 
0.29019E 20 
0.88313E 19 
0.15167E 1 8  
0.20903E 20 
0.86660E 19 
0.95358E 14 
0.10190E 17 
0.156391 19 
0.19116E 13 
0.77422E 17 
0.90290E 13 
0.32219E 20 
0.94115E 19 
0.17718E 18 
0.10211E 20 
. . ~  . .
a+* C.133751 08 
dR+ C.19196E 16 
C.43487E 09 AR++ 
N C.65226E 19 
0 C.17957E 19 
A R  C.4C900E 17 
E- C.36372E 18 
0.15056E 18 
0.13372E 20 
TZ---O.l150E 05 DEG K SHOCK VEL---O.IOO2OE 02 KWIS ----0.328746 05 FTIS 
TEWP OEG I( RHOIRHOO P I P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -1198E-01 -1316E-01 -3835E 01 
RS . I1506 05 -1678E-OC -1426E 02 -6407E 03 -9305E 01 .6439E 03 - 5 3 0 4 E  02 
SS . I9561 05 .9652E O C  .1674E 0 3  .L176E 04 -1618E 0 1  .1193E 04 -5705E 02 
RS .2167E 05 -1129E 0 1  -2319E 03 aL385E 04 -1625E 01 .5901E 02 
CONCENTRATIONS----PbRTlCLES/CC 
T2---0.13OOE 05 OEG K SHOCK VEL----O-l0712E 02 K M I S  ----0.35143E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PIP0 
IC . ~ O O O E  0 3  .I~~E-OI .1316~-a i  
115 -1300E 05 -1631E-OC .L626E 02 
SS .21OOE 0 5  ~ 9 4 0 9 E  O C  -1857E 0 3  
ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
-3835E 0 1  
-7315E 03 .9925E 01 .7354E 03 .5479E 02 
-1341E 04 .172IE 01 .1360E 04 .5901E 02 
-1580E 04 -1138E 0 1  .6109E 02 RS .2329E 05 .1095E 0 1  .2570E 03 
CONCENTRbTIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE YOVING SHOCK 
N2 C.18021E 17 
02 C.48274E 14 
NO C.16574E I 6  
N Z I  C.98782E 15 
NO- C.15867E 12 
NO* C.1082OE 16 
02+ C.11508E 14  
02- C.89065E 10 
SPECIE VOVING ShUCK SrAhDING SHOCK REFLECTED ShOCK 
N 2  C.67427E I 7  0.15850E 17 0 . 8 4 5 4 9 t  16 
02 C.90079E 14 0.33995E 15 0.29180E 15 
hO C.39537E 16 0.54915E I 6  0.39547E 16 
SIANO1NG SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.7523LE I 6  
0.22777E 15 
0.32343E 16 
0.64985E 1 6  
0.31488E 13 
0.32367E 16 
0.22489E 15 
0.50645€ 12 
0.37703E 16 
0.18039E 15 
0.21642E 16 
0.586OOE 16 
0.31302E 13 
0.27173E I 6  
0.26589t 15 
0.51392E 12 
N 2 t  
NO- 
NOt 
O2t 
02- 
N20 
NO2 
03 
hi- 
N+ 
N++ 
0- 
o+ 
Ott 
ARI 
A R t l  
N 
o 
AR 
E- 
0.83483E 16 
0.564988 13 
0.44060E 16 
0.23708E 15 
0.6623LE 12 
0.10541E 12 
0.20284E 11 
0.66724E C 9  
C.26968E 11 NZO 
NO2 C.27489E LO 
03 C.23964E 08 
N- C.66997E 15 
N+t C.12311E 11 
0- C.2tl tOE 15 
ot C.65447E 17 
N+ C A O T ~ ~ E  18 
0.43762€ 11 
0.9406lE 10 
0.38278E 09 
0.34418E 17 
0.12165E 20 
0.54013E 15 
0.978LZE 16 
0.23760E 19 
0.15368E 14 
0.94610E 19 
0-14795E 15 
0.10141E 17 
0.17388t 19 
0.32378E 13 
0.83771E 17 
0.13604E 1 4  
0.30943E 20 
0.91060E 19 
0.167771 18 
0.11252E 2 0  
Olt C.49157E 08 
AR+ C.26617E I 6  
A R t i  C.131861 10 
N C.63967E 19 
0 C.17681E 19 
AR C.39858E I 7  
C.47633E 18 E- 
0.14251E 18 
0.14611E 20 
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Table A-6 (contd) 
T2---0.1400E 0 5  OEG K SHOCK VEL--O.l1265E 02 KMIS ---0.36960€ 05 F T I S  TZ---O.l7OOE 05 OEG K SHOCK VEL---O*13387E 02 KHIS ----0.4392OE 05 F T I S  
TEYP OEG K RHOIRHOC PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OBG K RHOIRHOC PIP0 ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 -1198E-01 .1316E-01 .3835E 01 IC .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
MS -1400E 0 5  -1620E-OC -1797E 02 .8086E 03 -1043E 02 -8131E 0 3  .5614E 02 HS .1700E 0 5  -1634E-OC -2539E 02 -1140E 04 -1241E 02 -1147E 0 4  .6116E 02 
SS .2218E 0 5  .9333E OC -2038E 03 -1482E 0 4  -1811E 0 1  .L503E 0 4  -6055E 02 SS -2740E 0 5  -9009E O C  -2879E 0 3  -2090E 04 -225OE 0 1  -2122E 04 -6627E 02 
R 3  -54718 0 5  -1079E 01 -2825E 03 -1748E 04 -1842E 0 1  -6274E 02 RS -3208E 05 .1008E 0 1  -4082E 0 3  .2502E 04 -2400E 01 -6892E 02 
C O N C E N T R P T I O N S - - - - P b R T I ~ ~ F ~ ~ r ~  CONCENTRATIONS----PdRTlCLES/CC 
SPeCIE ROVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE 
NZ C.83837E 16 0-42352E 1 6  0.193051 16 N2 
- __  - -. __ 
HOVING SHOCK 
C.11336E 16 
C.13796t 14 
C.27023E 15 
C.58610E 15 
STANDING 5). 
0.355131 
0.325881 
0.30792E 
0.17604E 
SOCK REFLECTED SHOCK 
15 0.707721 14 
14 0.10162E 1 4  
1 5  0-82752E 1 4  
1 6  0.8Gl26E 15 
02 
NO 
N2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N t  
N l t  
0- 
o+ 
Olt 
A R I  
A R t i  
N 
0 
AR 
E- 
C.34177E 14 0.165631 1 5  0.11858E 15 
C.10074E 16 0.213731 1 6  0.12972E 16 
C.88824E 15 0.52824E 1 6  0.440878 16 
C.13545E 12 0.26628E 1 3  0.19382E 13 
C.81828E 15 0.25386E 1 6  0.19873E 1 6  
C.12111E 14 0.21310E 1 5  0.23414E 15 
C.87258E 10 0.40099E 12 0.35559E 12 
C.11783E 11 0.22003E 11 0.91822E 10 
02 
NO 
N Z I  
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N i i  
0- 
o+ 
a+* 
AR+ 
A R t t  
N 
0 
AR 
E- 
0.41145E 
~~. 
12 0.10912E 12 
C.39080E 15 
C.13257E 14 
C.69141E 10 
G.13053E 10 
0.76239E 
0.12138E 
0.9081bE 
15 0.33536E 15 
15 0.76759E 14 
11 0.29958t 11 
09 0-11191E 09 
C.13681E 10 0-51345E 10 0.24643E IO 
C.15646E 08 0.244.62E C9 0.15554E 09 
C.90380E IS 0.33197E 17 0.37914E 17 
C.65779E 18 0.14482t 20 0.21293t 20 
C.21530E 09 
C.48933E 07 
C.14690E 16 
C.18746E 19 
C.87349E 1 3  
C.48432E 15 
C.33521E 18 
C.11817E 12 
C.15376E 17 
C.84865E 12 
C.49772E 19 
C.15035E 19 
C.27218E 17 
C.22242E 19 
0.28568E 
0-23162E 
0.2014SE 
0.23108E 
0.34769E 
0.50505E 
0.56455E 
0.22774E 
09 0.38089E 08 
08 0-41419E 07 
17 0.14646E 17 
20 0.30659t 20 
17 0.26581E 18 
16 0.31381E 16 
19 0.80781E 19 
1 6  0.24670E 17 
18 0.17023E 1 8  
16 0.10458E 17 
20 0.11361E 20 
19 0.32440E 19 
17 0.82080E 1 7  
20 0.39493E 20 
C.89816E 11 0.13846E 1 6  0.77636E 16 
C.32987E 15 0.92752E 1 6  0.10066E 17 
C.10650E 1 8  0.29717E 1 9  0.47712E 19 
C.50904E 09 0.47770E 14 0.37719E 15 
C.47290E 16 0.11591E 18 0.15187t 18  
C.95606E 10 0.10377E 1 5  0.47774E 15 
C.6118OE 1 9  0.24620E 20 0.23940E 20 
C.17150E 19 0.752071 19 0.73676E 19 
0.37491E 17 0.12724E 1 8  0.12901t 18 
C.76950E 1 8  0.17538E 20 0.26192E 20 
0.86660E 
O.28955E 
T Z - - - O . ~ ~ O O E  05 DEG K SHOCK VEL----O.l1904E 02 KMIS ----0.39054E 05 F T I S  TZ---O.l8OOE 05 OEG K SHOCK VEL---0.14187E 02 K M I S  ----0.46546E 05 FTIS 
TtMP OEG K RHOlRHOC PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
MS .1500E 05 .16ZOE-OC .2006E 02 -9025E 03 -11OZE 02 -9074E 03 -57661 02 
SS .2361E 05 -9277E O C  -2272E 03 -1654E 04 -1925E 01 -1677E 04 -6230E 02 
RS .2653E 05 .1064E 0 1  -3161E 0 3  -1956E 04 -1980E 01 -6462E 02 
T R l P  DEG K RHOIRHOC PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .30006 03 .1198E-O1 .1316E-01 -3835E 0 1  
MS -18OOE 05 -1639E-OC -2852E 02 -128OE 04 -1315E 02 -1287E 04 .6305E 02 
S S  -2992E 05 -8720E OC -3222E 0 3  -2344E 04 -2473E 0 1  -23838 0 4  .6833E 02 
R S  -35838 05 -9725E OC -4635E 03 .2831E 04 -2667E 0 1  .7111E 02 
CONCENTRbTIONS--PPRTICLES/CC 
SPECIE RONlNG SHOCK 
NZ C.41586E 16 
02 C.25027E 14 
NO C.63889E 15 
N 2 t  C.78941E 15 
NO- C.11361E 12 
NO+ C.63479E 1 5  
02t C.12687E 14 
02- 0.83723E 10 
N2O 0.55055E 10 
NO2 C.72294E 09 
0 3  C.tO591E 08 
N- C.11349E 16 
N I  C.98911E 18 
N++ C.50440E 12 
0- C.39481E 15 
OI C.16375E 18 
o++ C.39235E 10 
AR+ C.76309E 16 
A R I I  C.52885E 11 
N C.57954E 19 
0 C.16582E 19 
AR C.34508E 17 
E- C. l l604E 19 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.21514E 1 6  0.83059E 1 5  
0.11098E 15 0.67172E 14 
0.12919E 1 6  0.66505E 15 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.10819t 1 5  0.15644E 14 
0.13027E 14 0.28912E 13 
0.11219E 15 0.21762E 14 
N2 C-60093E 15 
02 C.10057E 14 
NO C.17446E 15 
C.48361E 15 N Z I  0.4a424E 1 6  
0.17034E 13 
0.18779E 16 
0.19349E 15 
0.29971E 16 
0.10019E 13 
0.13086E 16 
0.18972E 15 
NO- C.53767E 11 
NO+ C.30297E 15 
o z i  C.12991E 14 
0.14002E I2 0.24897t 1 1  
0.39306k 15 0.13531E 15 
0.77622E 14 0.38403E 14 
0.35202E I 1  0-78091t  10 0.20840E 12 
0.31050E 10 
0.90615E 09 
0.67933E 0 8  
u2- C.SEl55E I O  
NZO C.63051E 09 
NO2 C.11555E 09 
0 3  C.31943E 07 
N- C.15208E 16 
N t  C.23941E 19 
C.28793E 14 N t t  
0- C.49491E 15 
OI C.44945E 18 
0-13595E 0 8  
0.4882OE 07 
0.62971E 06 
0.85331E 16 
0.31969E 20 
0-92308E 18 
0.16112E I 6  
0.87238E 19 
0.16216E 15 
0.12851E 18 
0.25446E 1 5  
0.21656E 2 0  
0.13230E 16 
0.16137E 18 
0.11918E 16 
0.20027E 20 
O f t  0.49683E 12 
A R I  C.19525E 17 
ARII C.26295E 13 
N C.44824E 19 
0.90530E 16 
0.14944E 18 
0.49242E 16 
0-10983E 20 
0-32621E 19 
0.72898E 17 
0.32404t 20 
0.10429E 18 
0.16124E 10 
0.29987E 17 
0.79029E I9 
O.21186E 19 
0.62232E 17 
0.42960E 20 
0.66936~ is 
0.11302E 1 8  
0.210hOE 20 
0.61410E 19 
0.11475E 18 
0.30557E 20 
0 C.13957E 19 
A R  C.232IZE 17 
E- t.28619E 19 
rz---o. i6oo~ 05 OEG K SHOCK VEL----0.12617€ 0 2  KMIS ----0.41396E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIHHOC PIPG ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -1198E-01 -1316E-01 .3835E 0 1  
US .1600E 05 .1626E-OC -2254E 02  -1013E 04 -1169E 02 .1019E 04 .5935E 02 
SS .2533E 05 .9187E O C  -2557E 0 3  .1857E 04 -2069E 0 1  .1885E 04 .6423E 02 
RS .2893E 05 -1042E 0 1  -35831 0 3  -2207E 04 -21638 0 1  .6671E 02 
T2---0.1900E 05 OEG K SHOCK VtL----0.14989€ 02 I R I S  ----0.49175€ 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 03 -1190E-01 a1316E-01 .3835E 0 1  
WS -190OE 05 .1639E-OC .3183E 02 .142YE 04 .1389E 02 -1437E 04 .6495E 02 
SS -32876 C5 -8346E O C  -3561E 03 .2613E 04 .2731E 0 1  .2660E 0 4  -7033E 02 
RS -3940E 05 .9489E OC .5199E 03 .3175E 04 .2904E 01 -7319E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE YUVING SHUCK STANDING SHOCK REFLECTED SHUCK 
CONCfNTRATlONS----PbRTlClESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
0.95348E 15 0.28023E 15 
0.65644E 14 0-30269E 14 
0.68736E 15 0.27080E 15 
0.28317E I 6  
0.93201E 12 
0.1272OE 1 6  
O.lb262E 15 
N2 C-21490E 16 
02 C.18604E 14 
NO C.41452E 15 
N Z I  C.68887E 1 5  
NO- C.92561E 11 
NO+ C.49832E 15 
02+ C.13116E 14 
02- C.77796E 10 
N20 C.26685E 10 
NO2 C.39383E 09 
03 C.72474E 07 
N- C-13333E 16 
N I  C.13989E 19 
N I I  C.22907E 13 
0- C.44895E 15 
o+ C.23964E 18 
Ott C.23782E 11 
ant C.11276E 17 
P l R t I  C.23315E 12 
N C.54173E 19 
0 C.15899L 19 
an C.31112E 17 
E- C.16492E 1 9  
N2 C.31625E 15 0.28326E 14 0.43534E 1 3  
02 C.71173f 13 0.43370E 13 0.98433t 12 
NO C-lL023E 15 0134573E 14 0.69538E 13 
h2t C.3e55OE 15 0.45105t 15 O.lb608E 15 0-17500E 1 6  
0.39370E 12 
0.73434E 15 
0.13330E 15 
C.93875E 11 
0.73461E 09 
0.23279E 09 
0.20991t 08 
0.23109E 17 
0.27903E 20 
0.72461E 17 
0-55032E 1 6  
0.70068E 19 
0.53921t I 6  
0.16839E 18 
0.33583E 16 
0.15699E 20 
0.47070E 19 
0.99713E 1 7  
0.35215E 20 
NO- C.37655E 11 0.38330E 11 0.70426E 10 
NO t C.23018E 15 0.17807E 15 0.60680C 14 
02+ C-IZ250E 14 0.42944E 14 0.20455E 14 
0 2- C.45861E 10 0.108758 I1 0.24127E 10 
N20 C.29565E 09 0.29488t 08 0.22424E 07 
NO2 C.59797E 08 0.10197t 08 0.83853t 06 
0 3  C-19811E C l  0.11566E 07 0.12391E 06 
N- C.1482OE 16 0.84241E 16 0.54099E I 6  
N t  t.29278E 19 0.31670E 20 
Nf+ C.83966E 14 0.23399E 19 
0.92491E 15 0- 
O+ 
a++ 
AR+ 
A R t t  
N 
0 
AR 
E- 
C.47826E 5 64  18 5
O.20205E 20 
O.lI222E 1 7  
0.69042E I 6  
0.46577E 19 
0.26818E 20 
0.35304E 18 
0.17606E 16 
0.71464E 1 9  
0.34404E 17 
C.14607E 18 
0.13356E 17 
0.78364E 19 
0.22128E 19 
0.58082E 17 
0.34903E 20 
0.59153E 15 
0.13906E 1 8  
0.65434E 1 5  
0.18294E 20 
0.56750E 19 
0.99719E 17 
0.24998E 20 
C.18113E 13 
C.23326E 17 
C.71262E 1 3  
C.39495E 19 
C.12667E I9 
0.14111E 18 
0.61191E 17 
0-58002E 19 
0.14851E 1 9  
C.194C6E 17 
C.35287E 19 
0.45018E 17 
0-46112E 20 
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Table A-6 (contd) 
T2---0.2000E 05 OEG K SHOCK VEL----O.l5776E 02 KMlS ----0.517591 0 5  FTlS TZ---O-ZLOOE 05 OEG K SHOCK VEL---O.l9258E 02 K W I S  ----0.63182€ 05 F T l S  
ICMP DEG K RHOlRHOC PlPO 
IC . 3 0 0 0 ~  0 3  . i i 9 8 ~ - 0 1  . i 3 1 6 ~ - 0 1  
US .~OOOE 05 . I ~ ~ ~ E - o c  0 2  
RS . 4 2 4 0 ~  0 5  - 9 3 7 9 ~  00 . 5 7 5 3 ~  0 3  
SS eJ595E 0 5  -8024E OC .3903E 0 3  
ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEUP OEG K RHOlRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KMIS S T I G  ENTH ENTROPY 
-3835E 0 1  1C -3000E 03 .1198E-01 .1316E-01 -38351 0 1  
-28888 04 .2980E 0 1  -2945E 04 -7218E 02 SS .*664E 0 5  .7188E 00 -5301E 0 3  -42708 04 -37224 01 4 3 5 8 E  04 -80038 02 
.3521E 04 -3088E 0 1  -7510E 02 RS -5294E 05 .8668E O C  -7845E 0 3  -5203E 04 -3737E 01 -83398 02 
.1582E 04 .t462E 02 . l591E 04 .6679E 02 IS .L~OOE 0 5  . ~ ~ o ~ E - o c  . 5 2 1 8 ~  02 -23541 04 . i 7 7 3 ~  02 -2369~ 04 .7+e2~ 02 
S ,TANDING SHOCK 
0.77880E 13 
0.14569E 13 
0.21289E 15 
0.10615E 11 
0.80529E 14 
0.23058E 1 4  
0.33510E 1 0  
0.51768E 1 6  
0.27067E 20 
0.94939E 18 
0.42153E 1 4  
0.97578E 15 
0.74104E 19 
0.10814E 18 
0.10915~ 14 
REFLECTED SHOCK 
0.16627E 1 3  
0.44114E 12 
0.29553E 13 
0.899738 14 
0.27696E 10 
0.32425E 14 
0.12471t 14 
0.10664E 10 
0.39030E 16 
0.30439E 20 
0.43226E 19 
0.20742E 1 6  
0.628178 15 
0.87752E 19 
0.63534E 18 
CQNCEHTRPTIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK I 
0 2  C 2 4 1 3 3 E  12 
NO 
N 2 t  
NO- 
NOt 
02I 
02- 
N- 
N+ 
N++ 
N+++ 
0- 
I 2  0 . ~ 6 9 4 8 ~  13 
a+ 
a++ 
ITANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.bO106E 11 0.28141E 11 
0.17646~ 1 2  0.63928~ 11 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE MOVING SHOCK 
N2 C.16489E 1 5  
C-67993E 14 
0 2  c . 4 a n o ~  1 3  ~~ 
NO 
H2+ 
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N- 
N I  
N t t  
N+t* 
0- 
O+ 
a++ 
a++t 
A R I  
A@++ 
A R t + i  
N 
P R  
E- 
a 
0.22467~ 13 0.36711~ 12 0.15722E 1 2  
C.31618E 14 0.174651 1 4  0.84906E 13 
0.76916E 09 0.25916E 09 0.12050E 09 
O.1811OE 14 0.63863E 13 0.30978E 1 3  
C.27094E 13 0.296648 1 3  0.176981 1 3  
C-16885E 09 0.11527E 09 0-62806E 08 
C.38106E 15 0.128358 1 6  0.12084E 1 6  
C.52516E 19 0.20493E 20 0.19636E 20 
C.16171E 17 0.762308 19 0.148431 20 
0.58804E 10 0-16013E 1 7  0-11902E 1 8  
0.10751E 15 0.19919E 1 5  0.17861E 1 5  
0.13406E 19 0.62678E 19 0.63049E 1 9  
C-38788E 08 0.940481 1 5  0.96513E 16 
C.329198 1 7  0.61228E 17 0.48438E 17 
C.21516E 11 0.394198 16 0.15969E 17 
0.35731E 18 0.51020E 1 8  0-44154E 18 
C.55706E 16 0.11542E 17 0.831598 16 
C.66606E 19 0.44978E 20 0.62521E 20 
0.99717~ 1 5  0.13135~ 19 O.~OOZBE 19 
c.84236~ 1 5  0.11064~ 1 8  0.15320~ 18 
0.10639~ 1 9  o . t o z m  19 0.17721~ 19 
C-29766E 1 5  
Cdi5918E 11 
C.17106E 15 
C.11097E 14 
C.33933E 10 
C-13693E 1 6  
C.34484E 19 
C.22068E 15 
C.139256 0 6  
C.43869E 15 
C.71721E 18 
C.58364E 1 3  
C-16065E 0 3  
C-26547E 1 7  
C.11305E 14 
C-11569E 0 7  
C.341288 1 9  
C.11238E 1 9  
C.16072E 17 
C.41913E 19 
0.10845E 1 3  0.90632E 14 
0.30328E 17 0.916128 17 
0.40839E 1 4  0.91626E 1 5  
0.56461E 19 0.45873E 1 9  
0.15141E 19 0.11483E 1 9  
0.44079E 17 0.32972E 17 
0.36783E 20 0.49437E 20 
0.13469~ i s  0.11896~ 18 
a+++ 
AR+ 
A R t t  
An+++ 
N 
0 
AR 
E- 
T2---0.2200E 0 5  OEG K SHOCK VEL---O.l7197E 02 KNIS ----0156420E 05 FTfS TZ---O-ZBOOE 0 5  OEG K SHOCK VEL--O.l9999E 02 KNlS ---0.65614E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOC ?/PO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
1C .a0005 0 3  .1198E-01 .1316E-01 -3835E 0 1  
MS .2200E 05 -1608E-OC .4183E 02 -1879E 04 -1592E 02 -1889E 04 -7013E 02 
S S  .4095E. 05 -7647E 00 .4521E 03 -3422E 04 -3346E 0 1  -3494E 04 -7541E 02 
RS . + ~ O Z E  05 - 9 2 0 5 ~  oc - 6 7 1 0 ~  03 - 4 1 7 7 ~  04 . 3 3 6 7 ~  01 -7848E 02 
TEMP OEG K RHOlRHOC PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 0 3  -1198E-01 -1316E-01 .3835E 0 1  
SS -4844E 05 -6985E O C  -5523E 0 3  -4590E 04 -3830E 0 1  -46838 04 .8169E 02 
RS 154991 0 5  -8383E O C  d l 4 8 E  0 3  .5588E 04  -3863E 0 1  -8516E 02 
us . Z ~ O O E  05 . i 4 5 9 ~ - o a  ~ 6 1 0 ~  0 2  - 2 5 3 5 ~  04 . i 8 3 6 ~  02 . 2 5 5 2 ~  04 . 7 6 3 8 ~  a2 
'PR1 ' ICLESlCC 
MOYlNG SHOCK 
C.72515E 1 2  
C.80368E I 1  
C.69851E 12 
0.17907E 14 
C.21296E 09 
C.81392E 13 
C.14529E 13 
C.51553E 08 
C.22233E 15 
E.53632E 19 
0.45645E 1 7  
5.83783E 11 
0.580901 14 
5TANDlNG SHOCK 
0.93316E 11 
0.34945E 11 
0.20604E 1 2  
0.108631 1 4  
0.13916E 09 
0.399871 1 3  
0.19953E 13 
0.65460E 08 
0.999191 15 
0.18425E 20 
0.919518 19 
0.31476E 1 7  
0.15354E 15 
0.57637E 19 
0.16799E 19 
0.20621E 1 6  
0.50377E 17 
0.11676E 1 8  
0.62556E 1 6  
0.16553E 1 9  
0.41808E 1 8  
0.866l lE 1 6  
0.463418 2 0  
REFLECTED SHOCK 
0.315071 11 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE YOVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C-42766E 1 4  0.12303E 13 
02 C.20116E 13 0.30626E 12 
NO C.23592E 14 0.20919t 1 3  
N2+ C.16117E 15 0.67447E 14 
NO+ C.81103E 1 4  0.24585€ 14 
a2+ C-79594E 1 3  0.89397E 13 
N- C.lOO91E 16 0.261988 16 
N++ C.1182ZE 1 6  0.31732E 19 
N + t +  C.83892E 07 0.11011E 1 6  
0- C.31635E 15 0.43572E 15 
O+ C.98863E 18 0.72694E 19 
Ot+ C.44379t 14 0.44521E 18 
attt C.19727E 05 0.435348 14 
AR+ C.30858E 1 7  0.10176E 18 
A R t t t  C.65626E 08 0.5595lE 15 
N C.24069E 19 0.35153E 19 
0 0.82llZE 18 0.89366E 18 
AR C.10970E 1 7  0.253331 17 
E- C.53582E 19 0.40146E 20 
NO- c . 9 1 2 9 1 ~  i o  0.17065~ i o  
02- c.15140~ i o  0.632568 09 
N+ c.4337i t  1 9  0.25392~ 20 
A R l t  c.79260~ 1 4  0 . 7 ~ 6 4 5 ~  1 7  
0.41404E 12 
0.13913E 12 
0.85779E 12 
0.34585E 14 
0.73600E 0 9  
0.12451E 1 4  
0.577448 1 3  
0.32573E 09 
0.244768 16 
0.26773E 20 
0.864728 1 9  
0.164438 17 
a2 
wa- 
NO 
N2+ 
NO+ 
02+ 
02- 
N- 
0.1504iE ii 
0.815771 11 
0148713E 13 
0.595621 08 
N+ 
N++ 
Ne++ 
0- 
at 
a++ 
Ot*t 
AR+ 
d R t t  
P R f t t  
N 
0 
AR 
E- 
0.16935E 20 
0-16651E 20 
0-20766E 1 8  
0-13180E 1 5  
0-55419E 1 9  
0.35324E 1 9  
0.38427E 1 7  
0.22697E 1 7  
0.13805E 19 
0.59124E 16 
0.63931E 20 
0.18490~ 17 
0.15iw.~ 18 
0.345068 18 
~~ 
0.37262E 15 
0.8O898E 19 
O.14836E 19 
0.97214E 15 
0.84764E 17 
0-13174E 18 
0-41768E 16 
0.31840E 1 9  
0.78827E 18 
0.140871 19 
C.33481E 16 
0.80391E 09 
0.31762E 17 
C.21271E 16 
C.22304E 12 
0.71267E 18 
G.23040E 18 
0.1923lE 17 
0.55534E 20 
C.41363E 1 6  
0.69057E 19 
T2---0.2400E 0 5  DEG K SHOCK vEL----a.i8357~ a2 K W S  ----0.60227~ 0 5  F T I S  TP---O.~OOOE 0 5  OEG K SHOCK VEL---0.20661E 02 KWS ----0.677851 05 R T l S  
TEPP aEG K nnamiac P ~ P O  ENTHALPY VEL-KMIS S T A G  ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .1198E-O1 -1316E-01 -3835E 0 1  
MS -2400E 0 5  .1563E-CC -4755E 02 -2139E 04 -1695E 02 -2151E 04 -7280E 02 
SS .4432E 05  -7421E O C  .4997E 0 3  .38898 04 -3568E 0 1  - 3 9 7 1 t  04 .7799E 02 
TEMP DEG K RHOlRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -30008 0 3  -1198E-01 -1316E-01 
SS -50036 05 .6794C 00 -5708E 0 3  
RS -56898 05 -8122E O f  -8408E 0 3  
us . 3 0 0 0 ~  05 . I ~ ~ ~ E - o c  . 5 9 7 i ~  0 2  
.3835E 0 1  
.2704E 04 .1891E 02 -2724E 04 .7775E 02 
-4886E U 4  -3935E 0 1  -4985E 04 -8318E 02 
-5946E 04 -3986E 0 1  -86758 02 R S  .5041E 05 .8968E O C  .7409E 0 3  -4744E 04 -3575E 0 1  .812ZE 02 
CONCENTRITIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE COMING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
CONCENTRATIONS----PARTlCLRS/CC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.21384E 1 2  
02 C.28254E 11 
NO C.23256E 12 
N2+ C.879OOE 13 
NO- C.62755E 08 
NO+ C.37986E 13 
0478764E 12 02I 
02- 0.16526E 08 
N- C-13300E 15 
N +  C.53321E 19 
N i t  C.11112E 18 
N I t t  0-85486E 12 
0-32071E 14 
a+ C.14308E 19 
a++ C.94667E 16 
O+++ 0.11229E 11 
PR+ C.29227E 17 
A R t +  C.45745E 16 
A R t t t  C.16636E 1 3  
N C.49281E 18 
0 C.15258E 18 
P R  0.30734E 16 
E- C.70435E 19 
a- 
STPNDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.lO696E 1 4  0.39509E 12 
NO C.74390E 1 3  0.75836E 12 
N Z I  C179626E 14 0.31211E 14 
NO- C.21856E 10 0.56727E 09 
NO+ CAO649E 14 0-11348E 1 4  
a21 CA8895E 13 0.47828E 13 
02- C.54090E 09 0.23426E 09 
N- C.64509E 15 O.17420E 16 
N+ C.49378E 19 0.22911E 20 
N++* C.ZBOL5E 09 0.59755E 16 
a+ C.12052E 1 9  0.68093E 1 9  
a++ C.24038E 15 0.89624E 18 
a2 c .72664~ 12 0.11854~ 12 
N t +  c . 4 8 4 7 8 ~  16 0.56382~ 19 
0- c.19390~ 15 0.27582~ $5 
att+ c.11671~ 07 0.301388 1 5  
0.14708E 12 
0.58OlbE 11 
0.33743E 12 
0.16105E 14 
0.272838 09 
0.58393E 13 
0.30655E 13 
0.13296E 09 
0.16849E 16 
11.~2952~ 20 
0.12284~ 20 
0.54999E 17 
0-25124E 15 
0.71853E 19 
0.23272~ 19 
0.3933at 16 
0.96073~ 16 
0.62853E 17 
0-14904E 18 
0.23376E 1 9  
0.52559E 11 
0-21315E 11 
0.12199E 12 
0.70128E 1 3  
0.791441 1 5  
0.16549E 20 
0.540591 1 7  
0.10535~ 20 
A R t  C.32162E 11 0.771l>E 11 
n R t t  C.28359E 15 0.97949E 17 
h C.16147E 19 0.2582OE 19 
0 C.55399E 18 0.64900E 18 
AR C.76917E 16 0.16335t 17 
E- C.61858E 19 0.430d5t 20 
AH+++ c.14565~ I O  o.19650~ 16 
0.11947E 1 8  
0.89666E 1 6  
0.13672E 1 9  
0.34680E 18 
0.66397E 1 6  
0.474171 20 
0.58OllE 18 
0.12249t 17 
0.59925E 20 
J P l  TECHNICAL REPORT 32- 1408 75 
TZ---O.lOOOE 04 DEG K SHOCK VEL----O.l2519E 0 1  K n l S  ----0.41071E 04 F T I S -  T2---0-2400E 04 CEG K SHOCK VEL----O.Z2783E 0 1  KHIS ---=0.74749E 04 FTIS 
IC 
WS 
2s 
RS 
cat 
TEMP DEG K RHOlRHOC P I P 0  
-300OE 03 -5990E-01 -6579E-01 
.lOOO@ 04 .2733E-OC -1COlE 0 1  
.13lOE 0 4  -5703E O C  -2734E 0 1  
.17346 04 .9084E O C  .5766E 0 1  
CENTRAT IONS----PbRTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.57347E 19 
02 C.15386E 19 
NO C.25758E 15 
NO- C.78459E-11 
NO+ C.16314E-05 
02+ C.60234E-14 
02- C.15254E-05 
ENThALPY VEL-KMIS S T b G  ENTH 
.3835E 0 1  
.1335E 02 .9775E 00 .1383E 02 
.1797E 02 .4685E-00 .1937E 02 
. 2 4 6 5 ~  02 . 4 z o a ~ - o q  
ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC P l P O  
IC .3000E 03 .5990E-01 .6579E-01 
US .240CE 04 .3889E-OC -342OE 0 1  
SS .3374E (14 .1298E 0 1  . l b 3 2 E  02 
R S  .3891E 04 .1808E 0 1  .2688E 02 
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH 
.3835E 01  
-3615E 02 .1927E 01 .3693E 02 
.5763E 02 .5114E 00 .5975E 02 
.7278E 02 .5283E 00 
ENTRO PV 
.2833E 0 2  
.2842€ 02 
.2888E 02 
.3093E 
.3139E 
.32OZE 
02 
02 
02 
CONCENTRbTI ONS----PARTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.80585E 19 
02  
NO C.20235E 18 
NO- C.14744E 07 
NO+ E-94599E 09 
0 2 I  C.6529OE 05 
c . 2 ~ 7 7 0 ~  19 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.1196lE 20 0.19014E 20 
0.32065E 19 0-5070OE 19 
0.70385E I 6  0.85215E 17 
0.21240E-03 0.12296E 03 
0.19927t 0 1  0.12812E 06 
0.73170E-07 0.27508E-00 
0.16103E 01 0.71754E 05 
0.66775E 12 0.10580E 14 
0.11947E 15 0.57472E 15 
0.13003E 10 0.75326E 11 
0.408846-03 0.54411E 03 
0.19072E 04 0.97149E 08 
O.89444E 12 0.29476E 15 
0.14863E I8 0.23675E 18 
0.38179E-00 0.55695E 05 
STANDING SHOCK 
0.26137E 20 
0.5588% 19 
0.21995E 19 
0.161371 I1 
0.262611 13 
0.22621E 10 
0.178791 12 
0.44732E 15 
0.32127E 16 
0.15733E 14 
0.28110E 12 
0.89347E 15 
0.12328E 19 
0.33839E 18 
0.21523E 13 
02- C.94i30E Ca 
NZO C.17741E I t  
NO2 C.13774E 14 
03 C.64284E 07 
0- C -5  558 1E- 11 
N C.19268E-02 
0 C.52889E 09 
AR C.71244E 17 
E- C.10597E-06 
N20 C-18591E 14 
NO2 C-34376E 15 
03 C.37405E 12 ~ ..
C . 2 4 3 8 2 E  08 0- 
N C.55055E 12 
0 C.21786E 17 
4 R  c . 1 0 1 3 7 ~  i n  ~~ . ..
E- C.82607E C9 
T2---0.1500E 04 CEG K SHOCK VEL----O.l6650E 0 1  KMlS ----0.54624€ 04 F T l S  T2---0.2600€ 04 OEG K SHUCK VEL----O.24101€ 01 KHlS ----0.79070E 04 FTIS 
TEMP OEG X RHOIRHOC P l P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RH0lRHOC P I P O  ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  .59YOE-01 -6579E-01 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 -5990E-01 -6579E-01 .3835E 01 
WS .1500b 04 .3269E-OC .1795E 0 1  .2092E 02 .1360E 0 1  .2151E 02 .2942E 02 US -2600E 04 -4027E-OC -3843E 01 -4005E 02 -2052E 0 1  .4087E 02 .3124E 02 
S5 s2107E 04 -8463E OC - 6 5 2 8 t  01 -3087E 02 -5255E 00 -3263E 02 -2965E 02 SS 136206 04 -1416E 0 1  -1930E 0 2  .6467E 02 -5834E 00  a6684E 02 .3177E 02 
RS .2658E 04 .1254E 0 1  -1222E 02 .4093E 02 .4797E-00 .3017E 02 RS -4146E 04 -1937E 0 1  -3112E 0 2  -8096E 02 -5386E 00 .3242E 02 
CONCENTRbTIONS----P4RTlCLES/CC CONCENTUbTlONS----PARTlCLES/~C 
SPECIE NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.68546E 19 0.17635E 20 0.258IOE 20 N2 C.83033E 19 0.28303E 20 0.38240E 20 
a2 C.18349E 19 0.46408E 19 0.64961E 19 02 C-ZD925E 19 0.54671E 19 0.54771E 19 
NO C.11553E 17 0.23831E 18 0.99316E 18 NO C.292OOE 18 0.28101E 19 0.47593E 19 
NO- C.80855E-01 0-10113E C6 0.10428E 0 9  NO- C.12046E 08 0.603728 11 0.69028E 12 
NO* C.31855E 03 0.47360E 08 0.21162E 11 NO+ C.66656E IO 0.91834E 13 0.87333E 14 
a2+ C.96278E-04 0.93416E 03 0.34804E 07 02+ C-91448E 06 O.l l627E 11 0.20352E 1 2  
02- C.16252E 03 0.14459E 08 0.37740E 10 02- C.48939E 09 0.48115E 12 0-29064E 13 
NZO C.83657E 12 0.30480E 14 0.17255E 15 N20 C-28421E 14 0+62491E 15 0.13614E 16 
NO2 C.81149E 14 0.84182E 15 0.23859E 16 NO2 C-41676E 15 0.36686E 16 0.52414E 16 
03 C.32063E 10 0.421541 12 0.43933E 13 0 3  C.68711E 12 0.22259E 14 0.434136 14 
0- C.35765E-00 0.82213E 06 0.11993E 10 0- C.23351E 09 0.11201E 13 0.13129E 14 
N C.35160E 06 0-30531E 11 0.97090E 13 N C.34318E 1 3  0.28905E 16 0.24308t 17 
0 C.12131E 1 4  0.58503E 16 0.12713E 18 C C.56385E 17 0.21922E 19 0.608071 1 9  
b R  C.85228E 17 0.22057E 18 0.32683E 18 bR C.10497E 18 0.36912E 18 0.50483E 18 
E- c . 1 5 5 5 9 ~  03 0.31979~ a8 0.16087~ 11 E- C.59316E 10 0.75334E 13 0.70810E 14 
TZ---O-ZOOOE 04 CEG K SHOCK VEL----O.20166E 01 KMlS ----0.6616OE 0 4  F T l S  TZ---O.ZIIOCE 04 CEG K SHOCK VEL----O.Z5468E 0 1  K H I S  ----0.835561 04 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOC P l P O  ENTHALPY YEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEPP OEG K RHUlRHOC P l P O  ENTHALPY VEL-KNIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .59901-01 -6579E-01 .3835E 0 1  I C  -3000E 03 -5990E-01 .6579E-O1 -3835E 01 
MS -2OOOE 04 -3632E-OC -2660E 0 1  -29ObE 02 .1684€ 01 -2976E 0 2  -3030E 02 US +28OOE 04 -4182E-OC -4311E 0 1  -4435E 02 - 2 1 8 2 E  0 1  .452OE 02 .3156E 02 
SS -2848E 04 -1090E 0 1  -114LE 02 -4489E 02 .5611E 00 -4690E 02 .3063E 02 S S  .3866E 04 -1545E 0 1  -2281E C2 -7237E C2 -5906E 00 .1459E 02 .3216E 02 
RS -3397E 04 .1562E 0 1  .1975E 02 .5793E 02 -5104E 00 .3122E 02 R S  -4416E 04 .2073E 0 1  .361lE 02 .9008E 02 .5517E 00 .3284E 02 
I CONCENTRbTIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE FOVING SHUCK 
N 2  C.75833E 19 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.22315E 20 0.31414E 20 
0.54569E 19 0.67194E 19 
0 . l l l l O E  19 0.27022E 19 
0.4226OE 0 9  0.23886E I 1  
0.87898E I 1  0.33011E 13 
:ONCENTRbT IONS----PARI 
SPECIE 
NZ 
. l C L E S l C C  
NOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
C.85751E 1 9  0.30692E 20 0.40789E 20 
C.ZC9CBE I 9  0.51895E 19 0.46931E 19 02  C.2C05lE 19 0 2  
NO 
N C -  
NO+ 
NO C.77925E 17 
NO- C.59884E 04 
NO+ C.hl633E 0 7  
C.39958E 1 8  0.344388 19 0.53217E 19 
CJ2286E C8 D.lR817E 12 O.16344E 1 3  
C.35785E 11 0.27449F 14 0.7172OE 1 5  
0.24609E 08 0-29714E 10 O2t 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
0- 
N 
0 
E- 
Aa 
~ .~ . ..- ~~. ..
C.87831; 07 0.47629E I 1  C.60919E 12 
02- C.12l t lE C7 0-lO67OE 11 0.25738E 12 
NZO C.64003E 13 0.18695E 15 0.60534E 15 
NO2 C.20972E 15 0.21356E 16 0.42835E 1 6  
03 C.76092E 11 0.54113E 13 0.21547E 14 
C.19789E 10 0.10983E 13 0.50190E 13 
C.41256E I4 0.83698E 15 0.16516E 16 
C.49095E 15 0.40159F 16 0.50617f I h  ~.~  ~ .  . . . .. . .
C.11473; 13 0.28743E 14 0.45542E 14 
a- C.64475E 05 
N C.47437E 10 
0 C.18096E 16 
biR C.94694E 17 
0.59779E 10 0.38350E 12 
0.24409E 18 0.14340E 19 
0.70853E I1 0.26393E 13 
0.37344~ 14 a.10979~ 16 
0 . 2 8 4 1 3 ~  18 0.40708~ 18 
C.15978E 10 0.36631E 13 0.32334E 14 
C.16507E 14 0.81319E 16 0.57588E 17 
C.1267OE 18 0.35663E 19 0.86144E 19 
C-LO’ICLE 18 0.40277E 18 0.54020E 18 
C.32144E I 1  0.22547E 14 0.17382E 15 E- C.48768E 07 
TZ---O.ZZOOE 04 CEG K SHUCK VEL----O.Z1481E 01 KHIS ----0.70477E 04 F T I S  T2---0.3COOE 04 CEG K SHOCK YEL---O.Z6918E 0 1  X H I S  ----0.88313E 04 FTIS 
TEUP OEG K RHUIRHUC PIPO ENTHALPV VEL-KMIS STAG ENTH €NTROPV TEMP OEG K RHDlKHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS CTAG FNTH FNTRnPV - -  
I C  - 3 0 0 0 t  0 3  .599CE-O1 -6579E-01 835E 01 IC -3000E 03 -599CE-01 -6579E-01 .3835E 01 
WS -2200E 04 e3760E-OC -3029E 01 2 2 5 1 E  02 -1806E 0 1  -3326E 02 ~ 3 0 6 2 E  02 MS .3000E 04 .4360C-CC .4840t 0 1  .4917E 02 -2322E 0 1  .5004E 02 .3190E 02 
SS -3118E 04 e1191E 0 1  -1372E 0 2  .5103E 02 -5704E 00 - 5 3 1 l E  02 .3101E 02 SS .4131E 04 . I685E 0 1  .2703E 02 .8116E 02 .6011E 00 .8347E 02 .3258E 02 
RS -36526 04 -1684E 0 1  ~ 2 3 1 4 E  02 .6517E 02 .5193E O C  .3162E 02 RS ~ 7 2 7 ~  c 4  . z z i 6 t  0 1  .421bt 02 .LOCSE 0 3  . ~ L ~ C E  ac .3329E 02 
CONCENTRbT IONS----( 
SPECIE 
N2 
c2 
NO 
N 0- 
NO+ 
0 2 +  
02- 
NZ0 
NO2 
03 
~aRTicLEs/cc 
PUVING SHOCK 
C.78235E 19 
STANDING SHUCK 
0.241658 20 
0.55853E 19 
C.13114E I8 0.16252E 19 
C.12165E 06 0.321C5E 1 0  
C.95245E 08 0.57692E 12 
REFLECTED SHOCK 
0.33607E 20 
CONCENTRbTIONS----PPRTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHUCK S 
N2 C-88868E 19 
02 C.20657E 19 
NO C.52321E 18 
NO- C.33853E c 9  
Y O +  C.15422E 1 7  
,TANOING SHOCK dEFLECTE0 SHOCK 
0.33291E 20 0.43543E 20 
0.46962E 19 0.3721OE 19 
0.52924E 12 0.367601 1 3  
0.7622OE 14 0.50956E 15 
0.17297E 12 0.11361E 13 
0.22386E 13 0.78975E 13 
0.10843E 16 0.19397E 16 
0.41717E 16 0.45321t I 6  
0.10742E 14 0.75548E 14 
0.21588E 17 0.13739E 18 
0.54897E 19 0.11760E 20 
0.43906E 18 0.57744E 18 
0.62883E 14 0.42418i 15 
0.40738E 19 0.57293~ 19 
0 . 3 3 9 ~ 0 ~  14 O . ~ Z ~ Z Z E  14 
C.20474E 19 0.64800E 19 
0-34224E 19 
0.90084E 11 
0.11758E 14 
C.29012E 04 0.15683E 11 
. ~ ~~~ ..
02+ C.62043E 08 
0.51807E 11 
0.30135E 15 
0.26911E 16 
0.69337E 12 
0.83465E 15 
0.48054E 16 
U2- C.65166E 10 
N20 C.57390E 14 
NO2 C.562elE 15 
C.17616E 13 03 
0- C.83396E 10 
N C.64586E 14 
G C.25310E 18 
A R  C.11366E 18 
E- C.13909E I2 
JPL 
0.9922;; 13 0.30084E 14 
0- 
N 
0 
4R 
t- 
C.16587E C7 
C.63416E I 1  
C.?C451E 16 
C.980tOE 11 
C.RO2’39E 08 
0.51238E I 1  
0.21675E 15 
0.60341E 1 8  
0.31033E 18 
0.15529E 13 
0.36154E 16 
0.25628E 19 
C.43883E 18 
0.94312E 13 0.470971 12 
Table 8-7 (contd) 
T2---0.3200E 04 CEG K 
TENP OEG K RHOlRHOC 
IC .3000E 03 .5990E-O1 
SHOCK VEL---O.Z8473E 01 KMlS 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS 
-6579E-01 -3835E 0 1  
0.93416t 04 F T l S  T2---0.3800E 04 CEG K SHOCK VEL----0.33641E 01 X W S  ----0.11037E 05 FTlS 
STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOC P l P O  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
.5552E 02 .3226E 02 WS .3800E 04 .5230E O C  -7721E 01 .7506E 02 -2979E 0 1  .7600E 02 133491 02 
.9369E 02 -3304E 02 S S  .55996 04 .2244E 0 1  -5311E 02 -12861 03 -6946E 00 -1316E 03 -3452E 02 
.3378E 02 R S  .b519E 04 .2817E 0 1  .8037E 02 -1572E 03 -6794E 00 .3533E 0 2  
I C  -3000E 03 .5990E-01 -6579E-01 .3835E 01 
HS .32OOE 04 -4563E-OC 
SS .4429E 04 -1833E 0 1  
R S  .5098E 04 -2363E 0 1  
-5446E 0 1  -5463E 02 .2474E 01 
-3217E 02 .9127E 02 .6156E 00 
-4957E 02 -1124E 03 -5918E 00 
CONCI iNTRAl [IONS----PARI 
SPECIE 
N2 
02 
NO 
N2+ 
NG- 
NO+ 
02+ 
02- 
N2O 
NO2 
03 
N- 
N* 
0- 
o+ 
A R t  
N 
0 
E- 
an 
ICLESlCC 
POVING SHOCK 
C.92446E 19 
C.20083E I9 
C.b59C2E 18 
C.10456E 05 
C.12917E 10 
C.55458E 12 
C.33925E 09 
C.18029E I 1  
C.76893E 14 
C.62685E 15 
C.24999E 13 
C.15381E 06 
C.10544E 02 
C.34799E 11 
C.13382E 06 
C.16105E 03 
C.21378E 15 
C.46098E 18 
C.l l895E 18 
C.50080E 12 
STANDING SHOCK 
0.36113E 20 
0.39665E 19 
0.46340E 19 
0.13626E IO 
0.13787E 13 
0.203441 15 
0.57835E 12 
0.41007E 13 
0.135611 16 
0.40403E 16 
0.35807E 14 
0.90449E 10 
0.30126E 08 
0.290756 14 
0.98885E 10 
0.5612OE 17 
O.tlO629E 19 
O . Z + ~ O ~ E  08 
CONCENTRPTIONS----PARTICLESfCC 
REFLECTED SHOCK SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.46472E 20 N2 C.10447E 20 0.442091 20 0.54599E 20 
0.26507E 19 02 C.15610E 19 0.13034E 19 0.64557E 18 
NO C.10501E 19 0-48243E 19 0.489131 19 0.58735E 19 
0.78071E 11 N2+ C.58550E 07 0.03352E 12 O.29739E 14 
NO- C.26917E 11 0-13433E 14 0.43933E 14 0.78743E 13 
NO+ C.11186E 14 0.29983E 16 0.12800E 17 0.12314E 16 
02+ C.16549E 11 0.12160E 14 0.56228E 14 0.47708E 13 
0.11126E 14 02- C.15724E 12 0.10643E 14 0-15387E 14 
0.21858E 16 NZO C-14700E 15 0-18947E 16 0.24348E 16 
NO2 C-68652E 15 0-19544E 16 0.12573E 1 6  0.36607E 16 
03 C-43535E 13 0.16489E 14 0.92368E 13 0.34310E 1 4  
0.31284E 12 N- C.45391E 08 0.18669E 13 0.314821 14 
0.53616E IO N+ CA8097E 05 0.122531 12 0.11137E 14 
0.16825E 15 0- C.87822E 12 0.31840E 15 0.104241 16 
or  C.76878E 08 0.33827E-13 0.731701 14 0.40569E 12 
A R I  C.99858E 05 0.156998 11 0.567911 12 0.14624E 10 
N C.36797E 1 6  0.08579E 1 8  0.40871E 19 0.33778t I8 
0.615971 18 AR C.13634E 18 0.58473E 18 0.734181 '18 
E- C.10140E 14 0.26705E 16 0.11838E 1 7  0.10491E 16 
0.15421E 20 0 C.17159E 19 0.17818E 20 0.255128 20 
0.47702E 18 
0.1b947E 15 
T2---0.3400E 04 CEG K SHOCK VEL----O.30127E 0 1  KMlS ----0-98042E 04 F T l S  12---0.400OE 04 OEG K SHOCK VEL----0.35399E 0 1  KWS ----0.11614E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOfRHOC PlPO ENTHALPY VEL-MIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .599OE-01 -6579E-01 .3835E 0 1  I C  .3000E 03 .5990E-01 -6579E-01 .3835E 0 1  
LS -3400E 04 -4702E-OC .6131E 0 1  .bOBOE 02 -2635E 0 1  .b171E 02 .3265E 02 PS a40006 04 .5427E O C  -8582E 0 1  .8277E 02 .3149E 01 .8374E 02 .3392E 02 
SS -4767E 04 -1901E 0 1  -3826E 0 2  .1026E 03 -6362E 00 . 1 0 5 2 E  03 .3352E 02 SS -6052E 04 .2356E 0 1  -6140E 02 .1425E 03 -72581 00 .1459E 03 -3501E 02 
R S  .5540E 04 -2510E 0 1  -5846E 02 -126OE 03 -6204E 00 -3429E 02 RS -69511 04 .2979E 0 1  -9246E 02 -1739E 03 .7018E 00 .3584E 02 
CONCENTRbTIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE COVING SHOCK STANOINC SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 C-96345E 19 0.38995E 20 0.49396E 20 
02 C.19074E I9 0.30483E 19 0.16860E 19 
NO C.79937E 18 0.50003E 19 0.56854E 19 
N2+ C.10845E C6 0.11680E I 1  0.66921E 12 
NC- C.41314E 10 0.32836E 13 0.15617E 14 
NO+ C.17116E 13 0.52247E I5 0.29373E 16 
OZt C.14899E IO 0.17610E 13 0.12303E 14 
02- C142688E 11 0.65803E 13 0.13679E 14 
NZO C.99225E 14 0.16131E 16 0.23389E 16 
NO2 C.67431E 15 0.35514E 16 0.26410E 16 
0 3  C.32735E 13 0.32688E 14 0.23395E 14 
h- C.12934E 0 7  0.60652E I 1  0.17303E 13 
N t  C.24082E 03 0.49208E 09 0.85916E 11 
0- C.l l992E 12 0.71909E 14 0.34724E 15 
CONCENTRbTIONS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE YCVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.10817E 20 0.46225E 20 0.56602E 20 
0 2  C.13284E 19 0.80636E 18 0.45578E 18 
NO 
N 2 t  
NO- 
NO+ 
O2t 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N t  
0- 
Cr11346E 
C.32675E 
C.56257E 
C 2 4 4 0 3 E  
C.43509E 
C.24807E 
C.16794E 
C.64190E 
C.43856E 
C .20153E 
C.46627E 
C.1926lE 
C.40871E 
C.56983E 
C.78604E 
C.23189E 
C.14149E 
C.22216E 
19 
08 
11 
14 
11 
12 
I 5  
15 
13 
09 
06 
13 
09 
06 
16 
19 
18 
14 
0.44546E 
0.53749E 
0.22193E 
0.61674E 
0.25580E 
0.11183E 
0.19124E 
0.134258 
0.10322E 
0.77632E 
0.13448E 
0.54491E 
0.17013E 
0.10174E 
0.19245E 
0.20442E 
0.61396E 
0.56307E 
19 
13 
14 
16 
14 
14 
16 
16 
14 
13 
13 
15 
14 
12 
19 
20 
18 
16 
0.46115; 
0.11451 E 
0.62435E 
0.21496E 
0.95417E 
0.15738E 
0.247321 
0-959431 
0.65513E 
0.86790E 
0-62107E 
0.15110E 
O.23207E 
0.22172E 
0.715171 
0.27987E 
0.77642E 
O.20327E 
~~ 
19 
15 
14 
17 
14 
14 
16 
15 
13 
14 
14 
16 
15 
13 
19 
20 
18 
17 
Ot C.14426E 0 7  0.73646E 11 0.27485E 13 
dR+ C.17391E C4 0.21636E 09 0.12616E 11 
N C.61620E 15 0.14372E 18 O.84043E 18 
a C.76933E 18 0.11292E 20 0.19193E 20 
O +  
A R t  
N 
0 
AR 
E- 
dR C.12467E 18 0.51644E 18 0.65425E 18 
E- C.15464E 13 0.442491 15 0.25749E I 6  
T2---0.360CE 04 CEG K SHOCK VEL----0111065E 01  K M f S  ----0.10455E 05 FTlS T2---0.42OCE 04 DEG K SHOCK VEL----0.37098E 01 KWS ----O.l2171E 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOfRHOC PlPO ENTHALPY VFL-KMIS STAG FNTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOC PlPC ENTHALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 0 3  .59'30€-01 -6579E-01 .3835E 0 1  
US .3600E 04 .501CE C C  -6895E 0 1  .676bE 02 -2006E 0 1  .6858E 02 .3306E 02 
SS .5157E 04 .2122E 0 1  .4532E 02 .115lE 03 .6626E 00 .1179E 03 .3402E 02 
RS -6033E C4 -2660E 0 1  -6884E 02 -1410E 0 3  -65138 00 -3481E 02 
. . _.  
I C  .3000E 03 .5990E-O1 -6579E-01 -3035E 01  
MS .4200E 04 .5595E C C  -9454E 01 .9052E 02 -33131 0 1  -91528 02 .3433E 02 
S S  -6466E 04 .2471E 0 1  -7OOOE 02 -1565E 03 -7496E 00 .16OlE 03 r3546E 02 
R S  -7321E 04 .313bE 0 1  -10461 03 -1903E 03 .7188E 0 0  .3631E 0 2  
CCNCENTRATIONS- - - -PbRTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK KtFLECTEO SHOCK 
N2 C.lC045E 20 0.41793E 20 0.52160E 20 
CONCENTRbTIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11143E 20 0.47978E 20 0.58078E 20 
0.10163E 19 
0.52840E 19 
0.52226E 13 
0.27832E 14 
0.65557t 16 
0.28420E 14 
0.14933E 14 
0.24031E 16 
0.17916E 16 
0.14462E 14 
0.84436E 13 
0.12039E 13 
0.64190E 15 
0.16426E 14 
0.90924t 11 
0.19049E 19 
0.22614E 20 
0.69322E 10 
0.59140E 16 
02 
h0 
N 2 t  
NO- 
NO+ 
02t 
02- 
NZO 
NO2 
03 
N- 
N+ 
C- 
OI 
b R +  
N 
0 
PR 
E -  
C.10825E 19 
C.11ROlE 19 
C.15731E 09 
C.10461E 12 
C.407C4E 14 
C.99886E 11 
C.34751E 12 
C.184C5E 15 
C.56943E 15 
C.40433E 13 
C.76293E 09 
C.36948E 07 
C.37419E 13 
C.18267E 10 
C.27911E C7 
C.15601E 17 
C.29544E 19 
C.14587E I8 
C.44611E 14 
0.54242; i 8  
0.41489E 19 
0.238282 14 
0.32534E 14 
. .. -. 
0-352381 18 
0.442191 19 
0.32031E 15 
0.82101E 14 
0.319721 17 
0.14377E 15 
0.161751 14 
0-25153E 16 
0.786591 15 
0-51024E 13 
0-188601 15 
0.230241 15 
0.20168E 16 
NO+ 
02* 
oz- 
NZO 
NO2 
c 3  
N- 
N t  
0- 
ut 
A u t  
N 
0 
A R  
E- 
C.46338E 13 
C.54056E 10 
C.87652E 11 
C.12327E 15 
C.69672E 15 
C.39451E 13 
C.85131E C7 
C.39156E C4 
C.34972E 12 
C.11832E C8 
C.14637E 05 
C.1582OE 16 
C.11899E 19 
C.13060E 18 
C.419C5E 13 
~ .. 
0.12914E 16 
0.4'3224E 1 3  
0.90677E 13 
0.18063E 16 
0.27805E 16 
0.45621E 14 
0.11346E 14 
0.19221E 16 
0.694711 13 
0.23840E 14 
0.90397E 13 
0.01926E 15 
0.25146E 14 
0.35476E 12 
0.61006E 14 0.56158E 1 5  
0.45453E 12 0.632081 13 
0.356641 19 0.10974E 20 
0.22571E 20 0.3014ZE 20 
0.55300E 18 
0.11195E 16 
0.64405E 18 
0.10163E 1 7  
0.81738E 18 
0.309318 17 
JPL REPORT 
Table A-7 (contd) 
SHOCK VEL----0.38661E 01 KMIS ----0.12684€ 05 F T I S  TZ---O.~OOOE 0 4  CEG K Tt---0.4400E 04 OEG K 
TEMP OEG K RHOIRHOC 
IC -30008 03 .5990E-01 
MS -44008 04 -5717E O C  
SS .%828E 04 .2570E 0 1  
RS .7636E 04 .3269E 0 1  
SHOCK VEL----0.42586€ 01 K M I S  ----0.13972E 0 5  FTIS 
PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
-657%-01 .3835E 0 1  
.1251E 02 .1183E 0 3  -3825E 0 1  -1195E 03 -3567E 02 
-9925E 02 .2070E 03 .803@E 00 -2111E 03 -3699E 02 
-1442E 03 .2482E 03 -76451 00 -3791E 02 
PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC 
-6579E-01 -3835E 0 1  I C  -3000E 03 -5990E-01 
.1029E 02 .9805E C2 .3461E 01 .9910E 02 -3471E MS -50008 04 -5890E O C  
-78191 02 .1704E 03 -7698E 00 .1742E 03 .3590E 02 SS .75956 04 -2803E 0 1  
.1159E 03 - 2 0 6 l E  03 -7333E 00 -3676E 02 RS -8332E 04 .3537E 0 1  
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11391E 20 0.490821 20 0.58821E 20 
0 2  C.84440E 18 0.39472E 18 0.28946E 18 
hO C.lI823E 19 0.38924E 19 0.42677E 19 
h2+ C.66595E 09 0.75865E 14 O.7OI8IE 15 
NO- C.17463E 12 0.43174E 14 O.lCLO9E 15 
h o t  C.89793E I4 0.16933F 17 0.43204t 17 
NO C.10152E 19 0.34583E 1 9  0.38897E 19 
N2+ C-27I I4E 11 0-60214E 15 0.31065t 1 6  
NO- C.49965E 12 0.71770E 14 0.14903E 15 
NO+ C.38967E 15 0.37120E 17 0.75357E 17 
02+ C.9868lE 12 0-15910E 15 0.35838E 15 
cz- C.52892E 12 0.11325E 14 0.17248E 14 
NZO C.18721E 15 0.18911E 16 0-24804E I 6  
NO2 C.23OOOE 1 5  0.48304E 15 0.48490E 15 
03  C.14562E 13 0.28596E 13 0.28689E 13 
N- C.45652E 11 0.26490E 15 0.10726E 16 
N I  C.31449E 10 0.565941 15 0.43175E I 6  
0- C.20832E 14  0.192861 16 0.38822E 16 
02+ C.20317E I2 0.71093E 14 0.19701E 15 
02- C.43557E 12 O.l l288E 14 0.16546E 14 
N20 C.19333E 15 0.19135E 16 0.25356E 16 
NO2 C.47886E 15 0.76124E 15 0-67364E 15 
03 C.34204E 13 0.50299E 13 0.42159E 13 
N- C.25071E 10 0.56470E 14 0-34155E 15 
N+ C.24617E 0 8  0.39774E 14 0.62769E 15 
0- C.b5109E 13 O . l l t 0 8 E  16 0.25188E 16 
O+ C.70227E 10 0.16435E 15 0-11072E 16 
AR+ C.11970E C8 0.14642f 13 0.1416lE 14 
N C.29016E 1 7  0.574718 19 0.15215t 20 
0 C.35659E 19 0.24227E 20 0.31909E 20 
AR C.14905E 18 0.66976E 18 0.85207E 18 
E- C.82881E 14  0.16064E 1 7  0.42874E 17 
AR+ C.49803E 09 0.12193E 14 0.67595E 14 
N C.13702E 18 0.13509E 20 0.28317E 20 
0 C.49390E 19 O.276lOE 20 0.35451E 20 
1 R  C.15354E 18 0.73067E 18 0.92179E I8 
E- C.3t848E 1 5  0.371hZE 17 0.82195E 17 
T2---0.4600E 04 CEG K SHOCK VEL----0.40088E 01 KHIS ----0.13152€ 05 F T I S  T2---0.52OOE 04 OEG K SHOCK VEL----0.43717E 01 KMIS ----0~14343E 0 5  FTIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY YEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
IC .3000E 03 .5990E-01 -6579E-01 .3835E 01 
CS .5200E 04 .5914E O C  .1319E 02 .I245E 03 .3929t 0 1  .1257E 03 .3594E 02 
SS .7791E 04 -28t4E 0 1  -1055E 03 .2182E 03 -8115E 00 -2224E 03 -37311 02 
RS -85158 04 -3599E 0 1  -1523E 03 -2609E 03 -7728E 00 .3825E 02 
C ~ N C E N T R b T I O N S - - - - P ~ R T l C L E S l C C  
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11834E 20 0.50219E 20 0.57235E 20 
02 C.24479E 18 0.19913E 18 0.17795E 18 
NO C.93777E 18 0.33571E 19 0.37786E 19 
N2+ C.78514E 11 0.95021E 15 0.43552E 16 
NO- C.63505E 12 O.80292E 14 0.16273E 15 
NO+ C.58007E 15 0.44037E 17 0.85051E 17 
7EHP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .300@6 03 .5990E-01 -6579E-01 -3835E 01 
M3 .4600E 04 .5801E OC . l t 0 8 E  02 .1052E 03 -3595E 0 1  .1063E 03 -3506E 02 
SS -7130E 04 .2658E 0 1  -8581E 02 -1835E 03 - 7 8 4 6 t  00 -1875E 03 ~ 3 6 3 0 E  02 
RS .79038 04 .3378E 0 1  -1263E 03 .221OE 03 -7454E 00 .3718E 02 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE COVlNG SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
02 
N2 c.11574~ ?n n.497111~ 70  0.58969~ 70 .. _. . .. ~.. _. - 
C.63580E 18 0.31128E 18 0.24775E 1, 
NO 
N2* 
NO- 
NOt 
ozt O2t C.14699E 13 0.19044E 15 0.41022E 15 
02- C.5117OE 12 0.113638 14 O.17425E 14 
NZO C.17904E 15 0.187hOE 16 0.24390E 1 6  
NO2 C.17464E 15 0.43527E 15 0.44492E 1 5  
03 C.10357E 13 0.25242E 13 0.26078E 13 
N- C.IOIIOE 1 2  0.37369E 15 0.14025E 16 
N t  C.lZ568E 11 0.10203E 16 0.67497E 16 
0- C.27365E 14 O.21854E 16 0.43057E 1 6  
O+ C.49355E 12 0.14594E 16 0.55770E 16 
A R t  C.14487E 10 0.19605E 14 0.97347E 14 
N C.21176E 18 0.16315E 20 0.32639E 20 
0 C.52308E 19 0.28435E 20 0.36280E 20 
AR C.15416E 18 0.746378 18 0.93782E 18 
E- C.55351E 15 0.45027E 17 0.96352E 17 
02- 
N20 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
0- 
O+ 
ARt 
N 
0 
AR 
E- 
T2---0.4800E 04 DEG K SHOCK VEL----0.41388E 01 KMIS ----0.13579E 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENThALPY VEL-UNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  r3000E 03 -5990E-01 -6579E-01 .3835E 01 
MS -4800E 04 -5856E O C  -1181E 02 .1119E 0 3  -3715E 01 .L131E 03 -3538E 02 
SS -73786 04 -2737E 0 1  -9279E 02 .1955E 03 -7951E 00 -1996E 03 -3666E 02 
R S  .8131E 04 -3466E 0 1  -1356E 03 -2350E 03 -7555E 00 -3756E 02 
T2---0.5400E 04 CEG K SHOCK YEL----0.44820€ 01 KMIS ----0.14705E 05 FTIS 
TEMP DEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-XMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 -5990E-01 .6579E-01 .3835€ 0 1  
MS .5400E 04 -5936E O C  -1386E 02 .1306E 03 .4030E 01 .1319E 03 .362OE 02 
S S  .7976€ 04 -2923E 01 - 1 I I 8 E  03 .2295E 03 .8187E 00 -2338E 03 .3763E 02 
R S  186908 04 -3657E 0 1  .1604E 03 .2737E 03 .7810E 00 .3859E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK 
N2 C.11700E 20 0.502OtE 20 
02 C.46702E I8 0.26080E 18 
NO C.lO886E 19 0.35736E 19 
CONCENTRATIONS-- - -PARTICLSSl t t  
SPECIE COVlNG SHOCK 
N2 C.118t7E 20 
c2 C.17811E 18 
NO C.86284E 18 
N2+ C.21139E 12 
NO- C.78050E 1 2  
NO+ C.83525E 15 
STAkOlNG SHOCK 
0.50000E 20 
0.1785IE 18 
0.32675E 19 
0.14249E 16 0.58962E I 6  
0.88939E 14 0.17659E 15 
0.51216* 17 0.94599F 17 ~. 
02+ C.20999E 13 
~ ~ . . . ~ ~  . . ~ .. - .
0.22380E 15 0.46327E 15 
02- C.52703E I2 
NZU C-19345E 15 
NO2 C.30066E 15 
03 C.ZO149E 13 
N- C.19087E 11 
N+ C.70683E 09 
0- C.15119E 14 
O+ C-71496E 11 
ARI C.15190E 09 
N C.85414E 17 
0 C.45703E 19 
AR C.15265E 18 
0.11301E 14 
0.19026E I 6  
0.54475F 15 
0.17069E 14 
0.25140E I 6  
0.53310E 15 
0.31954E 13 
0.78815E 1 5  
0.25727t 16 
0.34527t 16 
0.28879E 16 
0.11442t 14 0.17650E 14 
0.18603E 16 0.23941t I 6  
0.39673E 1 5  0.41073E 15 .  . . . ..
0.33113E 13 
0.17705E 15 
0.28329E 15 
0.166851 16 
0.61423E 15 
N- C.20962E I 0.50918t 15 0.11944C I 6  
0.17259E 16 O.lGl13C 17 
0.24514E I 6  0.47478E I 6  
0.208'rlC 16 0.73571E 16 
0.30005E 14 0.13562E 15 
0.19306E 20 0.37113E 20 
0.292LLC 20 0.37066E 20 
0 . 7 6 1 7 2 ~  i n  0.9531% 18 
O- C.346AlE 14 
G+ C . 1 1 5  
0.69968E 13 
0.10818E 20 
0.2668OE 20 
0.71327E 18 
0.29770E 17 
1 R t  C.39176E 10 
hl C.31672E I8 
c C.54h44F 19 
E- C.23616E 15 
78 
0.68719E 17 E- C.tlO261E 15 0.53645E 17 0.11183E 18 
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Table A-7 (contd) 
T2---0.5600E 04 OEG K SHOCK VEL---0.45933€ 0 1  KWIS ----0.150lOE 05 F T l S  T2---0.62OOE 04 UEG X SHOCK VEL---0.49610E 0 1  K M l S  ----0.16276E 0 5  R T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTRllPY TEMP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KMlS STAG ENTH ENTROPY - .  . ._ - -  
I C  .3000E 03 .5990E-O1 .6579E-01 -3835E 0 1  I C  -3000E 03 -599OE-01 -6579E-01 -3835E 0 1  
US .56008 04 .5965E O C  -1456E 0 2  -1370E 03 -4132E 0 1  -1384E 03 .3646E 02 MS .6ZOOE 04 .6130E OG -1703E 02 -15938 03 -44768 01 .1608E 0 3  .3730E 02 
SS -81576 04 .2985E 0 1  .1184E 0 3  -2412E 03 -8259E 00 -2456E 03 137951 02 55 .8732E 04 .3222E 0 1  -1438E 03 .2823E 03 -85171 00 .2869E 03 .3901E 02 
RS -8864E 04 -3719E 0 1  .1€90E 0 3  .2869E 03 -7895E 00 .3893E 02 R S  194426 04 -3958E 0 1  -2022E 03 .3335E 03 .8205E 00 -4006E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 C.11889E 20 0.49695E 20 0.55209E 20 
02 C.13123E 18 0.16170E 18 0.15058E 1 8  
NO C.19410E 18 0.31879E 19 0.35749E 19 
N2+ C.53256E 12 0.20733E 16 0.78302E 16 
NO- C.93623E 12 0.98224E 14 0.19157E 15 
NO+ C.11696E 16 0-58870E 17 0.10432E 18 
02t C.29044E 13 0.26047E 15 0.51976E 15 
02- C-45362E 12 0.11589E 14 0.11974E 14 
NZO G.16176E 15 0.18458E 16 0.2348lE 16 
NO2 C-IOZOIE 15 0.36462E 15 0.380758 15 
03 C.52710E 12 0.20543E 13 O.22095E 1 3  
N- C.41076E 12 0.6816lE 15 0.22767E 1 6  
N+ C.15117E 12 0.28132E 16 0.14818E 17 
0- C.4279lE 14 0.27417E 16 0.52374E 16 
o+ C.25503E 13 0.29095E 1 6  0.95681E 16 
ARt C.99188E 10 0.44665E 14 0.18583E 1 5  
N C-66021E I8 0.22590E 20 0.41919E 20 
0 C.56589E 19 0.30025E 20 0.31812E 20 
1R C.15550E 18 0.77789E 18 0.96916E 18 
E- C-11312E 16 0.63438E 11 0.12952E 18 
CONCENTRATIONS----PARTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11933E 20 0.48284E 20 0.51107E 2 0  
0.12492E 1 8  0.12038E 18 
0.299381 19 0.32938E 1 9  
0.594101 1 6  0.177398 11 
0.135541 15 0.25335E 1 5  
0.86721E 17 0.13659E 18 
0.40591E 15 0.73204E 1 5  
0.12693E 14 O.20004E 1 4  
0-18148E 1 6  0.21998E 16 
0.2922lE 15 0.305906 15 
0.16182E 13 0.179088 1 3  
0.16204E 1 6  0-48032E 16 
0.11257E 1 7  0.45661E 17 
0.39414E 16 0-73494E 16 
0.15611E 1 6  Oe20923E 17 
0.14028E 1 5  0.47650E 15 
0.355121 20 0.603211 20 
0-32928E 20 0-40851E 20 
0.83959EJ8 0-10310E 19 
0.106331 1 8  0.20970E 18 
T2---0.5800E 04 OEG K SHOCK VEL----0.47086E 0 1  KWIS ----0.15448E 05 FTIS T2---0.6400E 04 OEG K SHOCK VEL----0.51015€ 0 1  KUIS 
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KWIS 
I C  .3000€ 03 -5990E-01 .6579E-01 .3835E 0 1  I C  -3000E 03  .5990E-01 -6579E-01 .3835E 0 1  
US -58OOt 04  .6005E O C  .1531E 02 .1438E C3 -4239E 0 1  .1452E 03 .3672E 02 RS -6400E 04 .C218E O C  .1803E 02 .1682E 0 3  .4610E 0 1  
SS -8341E 04 -3C54E 0 1  .l258E 0 3  -2537E 03 -8336E 00  -2582E 03 -3828E 02 SS -8947E 04 .33231 0 1  -1550E 03 -29888 03 -8628E 00 
RS .904SE 04 .3788E 0 1  .1786E 0 3  .3010E 03 - 7 9 8 7 t  00 .3928E 02 R S  -96686 04 .406OE 0 1  - 2 l 6 9 E  03 -3525E 03 -8338E 00 
CONCENTRbTIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVINO SHOCK SIALOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 
c2 
NO 
N2+ 
NO- 
N O +  
02+ 
02- 
NZC 
NO2 
03 
N- 
N+ 
0- 
O+ 
AH+ 
N 
0 
bR 
E- 
C.lL901E 20 0.49325E 20 0.54023F 20 
C.983CLE 17 O.1476OE 18 0.13949E 1 8  
C.12626E 13 0-29678E I 6  0.1030lE 17 
c .73312~ 1 8  0.31174~ 19 a . 3 4 ~ 0 5 ~  19 
C.11C38t 13 0-10813E 15 O.ZO811E 15 
C-15995E 16 0.61232E 11 0.114496 18 
C.39174E 1 3  0.30204E 15 0.58207E 15 
C-42316E 12 0.11833E 14 0.18446E 14 
C-154COE I 5  0.18341E 16 0.23018E 16 
C.79467E 14 0.337JOE 15 0.353H8t 15 
C.38384E 12 0.1881OE 13 0.20524t 13 
C-76654E 12 0.90712E 15 0.28930E 16 
C 4 6 2 6 6 E  1 2  0.44917E 16 0.21529E 17 
C.51187E 14 0.30140E 16 0.58083E 16 
Ce53175E 13 0.40134E 16 0-12388E 11 
C.23659E 11 0.656146 14 0.2534lE 15 
C.65177E 18 0.26296E 20 0.47259E 20 
C.58303E 19 0.308931 20 0.38752E 20 
C.15654E 18 0.79592E 18 0.98108E 18 
C.15564E 16 0.749771 17 0.15062E 18 
T2---0.6000€ 04 CEG K SHOCK VEL----0.48305E 0 1  KWIS ----0.15848€ 05 F T I S  
TEUP O E G  K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KNIS S T A G  ENTH ENTROPY 
I C  -3OOOE 0 3  -5990E-01 -6579E-01 .3835E 01 
)rS -6OCOE 04 -6059E O C  .1613E 02 .1512E 03  -4353E 01 -1526E 03 -3700E 02 
SS -8531E 04  -3133E 01  -1342E 0 3  .2673E 03 .8421E 00 -2718E 03 -3863E 02 
R S  .9236E 04 -3861E 0 1  .1895E 0 3  .3164E 03 .8084E 00 -3965E 02 
CONCENTRATIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANUING SHOCU REFLECTED SHOCK 
N2 C.11922E 20 0.48867E 20 0.52676E 20 
02 C.75020E 17 0.135508 18 0.12951E 18 
NO Ca'bEC03E 18 0.30535E 19 0.33879E 19 
NO- C.12851E 13 0.12096E 15 
NO+ C-21428E 16 0.76474E 17 
u2+ C.511906 13 0.34999E 15 
02- C.34688E 12 0.17192E 14  
NZO C.14717E 15 0.18242E 16 
NO2 C.62877E 14 0.31347E 15 
0 3  C.28517E 12 0.17398E 13 
N- C.13706E 13 0.12087E 16 
N Z t  c .283a8~ 13 0 . 4 z i i o ~  16 0.13525~ 17 
N t  C.13152E 13 0.71251E l b  
c- C.61758E 14 0.34663E 1 6  
O +  C-10559E 1 4  0.55114E 1 6  
bR+ C.53456E 11 0.95922E 14 
N C.90206E 18 0.30554E 20 
0 C.599C5E 19 0.31854E 20 
b R  C.15796E 18 0.81634E 18 
E- C.20980E 1 6  0.88959E 17 
0.22895E 15 
0.12525E 18 
0.65222E 15 
0.19107E 14 
0.22533E 16 
0.32917E 15 
0-19143E 13 
0.37050E 16 
0.31278E 17 
0.64970E 16 
0.16060E 17 
0.34634E 15 
0.53327E 20 
0.39738E 20 
0.10015E 19 
0.17666E 18 
---- 0.16737E 05 6 T l S  
STAG ENTH ENTROPY 
.16?8E 03 -37611 02 
-303.6E 03 -3942E 02 
.4050E 02 
CONCENTRATlUNS----PARTICLESICC 
SPECIE I IOVING SHOCK SIANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C-11935E 20 0.41511E 20 0-49231E 20 
02 C.46328E 11 0.11550E 1 8  0.11187E 18 
NO C-595C3E 18 0.29347E 19 0-31939E 19 
N2+ C-12239E 14 0.83692E 1 6  0.23256E 17 
c . 1 6 q e 8 E  1 3  0 . 1 5 3 ~ 8 ~  15 0.~8i96E i5 "- hot  C.36481E 1L 0.97989E 17 0.14834E 18 
C2t  C.86431E 13 C.47120E 15 0.82284E 15 
c2- C.35511E 12 0.13358E 14 0.21182E 14 ~ ~- .
N20 C-13627E 15 0.18028E 16 0.21369E 16 
NO2 CA1444E 14 0.27270E 15 0.28339E 1 5  
03 C-16833E 12 0.15127E 13 0.167778 13 
N- C.39279E 13 0.21919E 16 0.63185E 16 
N t  C.8724bE 13 0.17784E 17 0.67109E 17 
0- C.85217E 14 0.45262E 1 6  0-84218E 1 6  
o i  C-36695E 14 0.10408E 17 0.27434E 11 
b R i  C.23634E 12 0120574E 15 0.66121E 15 
N C.16262E 19 0.41318E 20 0.6842OE 20 
0 C.63099E 19 0.341251 20 0.42101E 20 
a R  C-16209E 18 0.86577E 18 0.10575E 19 
E- C.3€234€ 16 0.12834E 18 0.25258E 18 
T2---0.6600E 04 CEG K SHOCK VEL---0.52535E 0 1  KRIS ----0.17236€ 0 5  F T I S  
TEMP DEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-UNIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .599CE-01 -6579E-01 -3835E 0 1  
CS -6600E 04 .6323E O C  -1915E 02 -1782E 03 -4756E 0 1  .1798E 03 -3196E 02 
SS 49178E 04 .3435E 0 1  -1679E 0 3  -31731 03 -8754E 00 -3222E 03 -3986E 02 
R S  -9916E 04 -4114E 0 1  -2340E 03 .3138€ 03 -8490E 00 A 0 9 8 1  02 
CONCENTRb TIONS----PbRTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C.11923E 20 
02 0.37466E 17 
NO C.56136E 18 
N2+ C.23164E 14 
NO- C.19364E 13 
NO* C.66498E 16 
O2t C.10960E 14 
02- C.34031E 12 
C.13201E 15 N20 
C.345C4E 14 NO2 
03 C.13379E 12 
N- C.63436E 13 
N t  C.20569E 14 
C-94065E 14 O- 
04 C.64726E 14 
AR+ C.46613E 12 
N C.21254E 19 
0 C.64794E 19 
C.16485E 18 AR 
E- C.46626E 16 
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.46481E 20 
0.10699E 18 
0.28130E 19 
0.11136E 1 7  
0.17445E 15 
0.11020E 18 
0.54733E 1 5  
0.14225E 14 
0.17852E 16 
0.25434E 15 
0.14191E 13 
0.29992E 16 
0.28140E 17 
0.52592E 1 6  
0.14357E 11 
0.30305E 1 5  
0.48145E 20 
0.354578 20 
0.895098 I8 
0.15684E 18 
0-46966E 20 
0-10384E 18 
0.30838E 1 9  
0.304361 17 
0-3190% 15 
0-16014E 18 
0-925696 15 
0-22704E 14 
0.20596E 16 
O.26114E 15 
0-15720E 13 
0.84481E 16 
0.99359E 17 
0.97911E 16 
0.36230E 17 
0.926361 15 
0-77806E 20 
0-43494E 20 
0-10871E 19 
0.30943E 18 
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Table A-7 (contd) 
12---0.6800E 04 CEG K SHOCK VEL--O.54170E 0 1  KMIS ----0.177721 05 F T I S  12---0.7400E 04 OEG K SHOCK VEL---0.59747E OX KMIS ---- 0.19602E 05 F T l S  
STAG ENTH ENTROPY TfWP DEG I RHO/RHOC 
I C  -3000E 03 -5990E-01 
.'68008 04 -64446 O C  
SS -9428E 04 -3557E 0 1  
RS -1019E 05 -4298E 0 1  
PlPO ENTHALPY V E L - M I S  STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOC 
-65798-01 -3835E 01  I C  -3000E 03 .5990E-01 
- 2 O 4 O E  02 -1893E 03 -49146 0 1  .1909E 03 -3833E 0 2  MS -7400E 04 .6876E O C  
-1828E 03 .3379E 03 -8900E 00 .3430E 03 -4034E 02 S6 . lo305 0 5  -3955E 0 1  
-2537E 0 3  .3975E 03 -8665E 00 -4149E 02 RS .1121E 05 -4689E 0 1  
PlPO ENTHALPY VEL-*MIS 
-657%-01 .3835E 0 1  
-2496E 02 .2296E 0 3  .5454E 0 1  
-2405E 03 -4136E 03 -9479E 00 
-3306E 03 -4847E 0 3  -9368E 00 
-2313E 0 3  -3962E 02 
-4193E 03 -4201E 02 
- 4 3 2 8 1  02 
CONCENTRbTIONS----PARTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.l l888E 20 0.45080E 20 0.44204E 20 
0 2  C.30828E 17 0.99105E 17 0.961028 1 7  
NO C.532C5E 18 0.28022E 1 9  0.29567E 19 
N 2 t  C-44243E 14 0.16340E 1 7  0.396088 17 
NO- C.21963E 13 0.20018E 15 0.36239E 15 
NOt C.58402E 16 0.12297E 18 0.17130E 18 
0 2 i  C.13746E 14 0.634441 15 0.10401E 16 
02- C.32895E 12 0.153071 14 0-24603E 14 
NZO C.12825E 15 0.175531 1 6  0.19609E 16 
NO2 C.24149E 14 0.23628E 15 0.23847E 15 
03 C.10855E 12 0.133371 13 0.14693E 13 
N- C.99643E 13 0.41467E 16 0.11468t 17 
N+ C.45983E 1 4  0.44492E 17 0.14790E 18 
0- C.11454E 1 5  0.6180OE 16 0.11545E 17 
O+ C.11049E 15 0.19826E 17 0.48140E 17 
A R t  C.88469E 12 0.447471 15 0.13089E 1 6  
N C.27325E 1 9  0.56098E 20 0.88560E 2 0  
0 C.66569E 19 0.36898E 20 0.45003E 20 
AR C.16800E I8 0.92675E 18 0.11189E 19 
t- C.59285E 16 0.19417E 18 0.385908 18 
CO)lCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STAhOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11538E 20 0.378291 20 0.32324E 20 
02 C.18744E 17 0.77678E 1 7  0.73331E 17 
h O  C.66116E 18 0.24859E 19 0.24146E 1 9  
N2+ C.22615E 15 0.40598E 1 7  0.80989E 17 
NO- C.31188E 13 0.31025E 15 0.53894E 15 
NO+ C.10610E 17 0.15823E 18 0.19238E 18 
02+ C-25444E 14 0.95561E 15 0.14439E 16 
02- C.31148E 12 0.20156E 14 0.32950E 14 
NZO C.11801E 15 0.15396E 16 0.14828E 1 6  
NO2 C.18817E 14 0.17953E 15 0.16444E 15 
0 3  C.64280E 11 0.10887E 13 O.ll476E 13 
N- C-33419E 14 0.11551E 1 7  0.30938E 1 7  
C- C.1728OE 15 0.10714E 17 0.20509E 17 
Ot C.46101E 15 0.51814E 17 0. l i710E 18 
A R t  C.49181E 13 0.14379E 16 0.38817E 16 
N C-53063E 19 0.87377E 2 0  0.12880E 2 1  
C C.72323E 19 0.41660E 20 0.49894E 20 
bR C.17923E 18 0.10294E 1 9  0-12182E 1 9  
E- C-11504E 17 0-40130E 18 0.84077E 18 
N+ c.38623~ 15 0.17086~ 18 0.49699~ 18 
T2---0.7000E 04 OEG K SHOCK VEL---O.55921E 01 KMlS ----0.183471 05 F T I S  T2---0.7600€ 04 CEG K SHOCK VEL----O.61803E 0 1  K M l S  --0.20276€ 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY TEHP OEG K RHOIRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  .3000E 03 .5990E-01 -65796-01 .3835E 0 1  I C  .30006 03 .5990E-01 .6579E-01 .3835E 01 
US .7000E 04 .t579E O C  -2178E 02 -2015E 03 -5083E 0 1  -2031E 0 3  -38738 02 MS .7600E 04 -7031E O C  -2676E 02 -2455E 0 3  -5654E 01 -2473E 03 -4010E 02 
SS .9697E 0 4  .3687E 0 1  -1998E 03 .3608E 03 -9067E 0 0  -3660E 0 3  -4086E 02 SS .1065E 05 ~ 4 0 8 5 E  0 1  .2641E 0 3  -4434E 0 3  -97291 00 -4494E 03 .4263E 02 
RS .I0496 05 .4428E 0 1  -27631 0 3  142388 03 -8868E 0 0  .4205E 02 RS -11645 05 -4810E 0 1  -36251 03 -5191E 03 .9677E 00 .4395E 0 2  
CONCENTRbTIONS----PbRTlCLES/CC CONCENTRbTIONS----PARTlCLESICC 
SPECIE HOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.11309E 20 0.34242E 20 0.27222E 20 
02 C.16251E 17 0.70885E 17 0.65559E 17 
NO C.44059E 18 0.23307E 19 0.21657E 19 
N2+ C.36193E 15 0.52702E 17 0.98721E 17 
NO- C.34736E 13 0.358266 15 0.60853E 15 
NO+ C.12561E 17 0.166061 18 0 ~ 1 9 2 0 9 E  18 
c 2 +  C.30546E 14 0.10763E 16 0.15942E 16 
(12- 
IrZO 
NO2 
03 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C - l I S I 8 E  20 0.43220E 20 0.40866E 20 
02 C.25769E 17 0.91682E 1 7  0.885141; 17 
NO C.50615E 18 0.2717' 9 
N Z I  C.79151E 14 0.22511E 17 0.51056E 17 
hG- C.24798E 13 0.23110€ 15 0.41368E 15 
hO+ C.72307E 16 0.13578E 18 0.18104E 18 
02. C.17059E 14 0.73251E 15 0.11655E 16 
02- C.32062E 12 0.16640E 14 0.26927E 14 
N2O C.IZ48OE 15 0.17079E 16 0.18346E 16 
NO2 C.24942E 14 0.21803E 15 0-2149% 15 
03 C.H9730E 11 0.12517E 13 0-13662E 13 
N- C.15259E 14 0.57927E 16 0.15787E 1 7  
N+ C.97833E 14 0.701691 1 7  0.22102E 18 
0- C.13185E 15 0.73475E 1 6  0.13805E 17 
an+ C-l62OOE 13 0.66154E 1 5  0-18644E 16 
N C.34591E 19 0.6529GE 20 0.10072E 2 1  
0 C.68426E 19 0.38435E 20  0.46601E 20 
bR C.17150E 18 0.96032E 18 0-11522E 19 
E- C.74594E 16 0.24384E 18 0.49045E 18 
Ot c . 1 8 ~ 9 4 ~  15 0 . 2 7 3 8 1 ~  17 0.64337~ 17 
C.31001E 12 
C.16517E 14 
c.55434c 11 
C.47967E 14 
C.72002E 15 
C.19695E 15 
C.70335E 15 
c . 1 1 4 ~ 9 ~  15 
0.366156 14 
0-12580E 16 
O.lP761E 15 
O.22359E 14 
0.14117E 16 
0.15892E 15 
0.100346 1 3  
0.16399E 17 
0.26266E 18 
0.13104E 17 
N- 
N+ 
0- 
C+ 
A R I  
N 
0 
AR 
E- 
C.81779E 13 
C.64367E 19 
C.74308E 19 
C.18329E 18 
C.14136E 17 0.52561E 18 0-11358E 19 
T2---0-7200E 04 OEG K SHOCY VEL---0.57781E 0 1  KMIS ----0.18957E 05 F T l S  T2---0-7800€ 04 LEG K SHGCK VEL----O.63939E 0 1  KMIS ----0+20977E 05 FT/S 
IEMP OEG K RHOIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KWS STAG ENTH EhTROPY TEMP DEG K RHCIRHOC PIPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH EhTROPY 
I C  .3000E 03 .599OE-01 -6579E-01 -3835E C 1  I C  .3000E 03 .5990E-C1 .6579E-01 .3835E 01 
MS .7200E 04 .67238 O C  -2330E 02 -2149E 03 -5263E 0 1  - 2 l 6 6 E  03 -39161 02 US -7800E 04 -7188E O C  .2869E 02 .2626E 03 -586lE 0 1  .2644E 03 .4061E 02 
SS .9988E 0 4  .38202 0 1  -2190E 0 3  .3860E 0 3  - 9 2 6 l E  00 .3915E 0 3  -4141E 02 SS .11026 05 -4204E 01 -2899E 0 3  -4756E 0 3  -10021 C1 .482OE 03 .4329E 02 
RS -1083E 05 .4559E 0 1  .3019E 0 3  .4529E 03 -9101E OC .426SE 02 RS -1214E 05 -4912E 01 -3977E 03 .5570E 03 .1004E 0 1  .4465E 02 
CCNCENTRbTlONS---PARTICLESICC 
SPBCIE NCVING SHOCK 
N2 C.11705E 20 
02 C.21842E 17 
NO C.48275E 18 
N Z I  C.13629E 15 
NO- C.27870E 1 3  
NOt C.88236E 16 
U Z I  C.20947E 14 
02- C.31488E 12 
N20 C.12144E 15 
NO2 C.21570E 14 
0 3  C.75401E 11 
N- C.22825E 14 
N I  C.19870E 15 
0- C.15117E 1 5  
o+ C.29438E 15 
A R t  C.28682E 13 
CCNCENTRdTIONS----PARTlCLES/CC 
STAhOING SHOCK REFLECTED SHUCK 
0.40812E 20 0.369CPE 20 
0.84553E 17 0.80952E 17 
0.26129E 19 0.26272E 19 
0.30526E 17 
0.26760E 15 
0.14780E 18 
0.H3998E 15 
SPECIE PIIVING SHOCI( STAhOlNC SHOCK REFLECTED SHOCK 
h2 C.11012E 20 0 . 3 0 0 4 3 E  20 0.2165LE 20 
C? C.14217E I 7  0.63989E I 7  0.57326E 17 
NO C.42067E 18 C.21418E 19 0.18725i 19 
0.64895E 1 7  
0-47286E 15 
0.18838E 18 
0.13004E 1 6  
0-29703E 14 
0.16757E 16 
0.19027E 1 5  
0.125976 1 3  
0.21993E 17 
0.33108E 18 
0.16724E 17 
0.86485E 17 
0.26773E 16 
0-11421E 2 1  
0-48246E 2 0  
0.11857E 19 
0.63560E 18 
N2+ 
NC- 
NO+ 
0 2 i  
0 2- 
N20 
NO2 
03 
N- 
h+ 
0- 
E +  
A R t  
N 
0 
AR 
E- 
C.55899E 15 0.66628E 17 0.11716E 18 
C.38529E 13 0.41006E 15 0.67558E 15 
C.14634E 17 0-17037E 18 0.18637E 18 
C.36225E 14 0.11995E 16 0.17515E 16 
0.18242E 14 
0.163708 16 
0.19912E 15 
0.11703E 13 
0.81541E 16 
0.10996E 18 
0.377231 17 
0.97648E 15 
0.88270~ 16 
c .31045~ 12 0.24812~ 14 0.40577~ I 4  
C . l l O Z O E  15 0.125C7E I 6  O.LOO3OE I b  
C.14565E 14 0.137061 15 0.10964E 15 
C.48285E 11 0.91084E 12 0.893H2E 12 
C.67625E 14 0.23310E 17 0.62506E 17 
C.12895E I 6  0.40050E 18 0.11374E 19 
C.224C6E 15 0.16132E 17 0.31845E 17 
C.10462E 16 0.9689CE 17 0.22294E 18 
N C.43146E 1 9  
0 C.7C349E 1 9  
AR C.17526E 18 
E- C.92997E 16 
C.77052E 19 0.1134% 2 1  0.15932E 21 
C.76290E 19 C.44774.5 20 0.52870E 20 
C.18737E 18 0.10927E 19 0.L2718C 19 
C.17282E 17 0.698bOE I 8  0.15791E 19 
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Table A-7 (contd) 
T2---0.8000E 04 CEG K SHOCK VEL---O.66135E 0 1  KMlS ----0.21698€ 05 F T l S  T2---0.950CE C4 OEG K SHOCK VEL---O.82548E 0 1  KWlS --0.270831 05 F T I S  
TEMP OEG K RHOlRHOC P l P C  ENTHbLPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY TEMP OEG K RHOlRHOC PlPO ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTtl ENTROPY 
IT. -3000E 0 3  -5990E-01 -6579E-01 -3835E 0 1  I C  .300OE 0 3  .599CE-01 -657%-01 -3835E 0 1  . - 
MS .BOOOE 04 .7342E O C  .3075E 0 2  -2807E 03 .6074E 0 1  -2826E 03 .4114E 02 US .9500E 04 .8157E C C  .4830E 02 -4358E 03 -76498 0 1  -4382E 0 3  -4528E 02 
SS .1143E 05 .4312E 0 1  -3175E 0 3  -5094E 03 -1034E 0 1  -5162E 03 143956 02 S S  .1624E 0 5  .4474E 0 1  -5460E 0 3  -7964E 03 -13948 0 1  -8087E 03 -48718 02 
RS .1273E 05 .4993E 0 1  -4358E 03 .5975E 03 -1047E 0 1  .4537E 02 RS .1883E 05 .5202E 0 1  -7701E 03 .9475E 03 -1422E 0 1  -50341 02 
CONCENTRATIONS---PdRTlCLESlCC 
SPECIE WOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C-10642E 20 0.25485E 20 0-16122E 20 
c 2  C.12527E 17 0.572288 1 7  0.49007E 17 ~~ 
NO 
N 2 t  
NO- 
NO+ 
02+ 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N t t  
c- 
o+ 
0 1 ,  
AR+ 
A R t t  
N 
o 
AR 
E- 
C.40087E 18 
C.83342E 15 
C.42550E 13 
C.16761E 17 
C.42394E 14 
C.31259E 12 
C.10558E 15 
C.12875E 14 
C.42376E 11 
C.93776E 14 
C.22215E 1 6  
C.52536E 02 
C.25454E 15 
C.15182E 16 
C.41006E-01 
C.21076E 0 2  
C.91045E 19 
C.78225E 1 9  
C.14137E 18 
C.21044E 1 7  
c .20703~ 14 
0.19277E 19 
0.81635E 17 
0.46338E 15 
0.17073E 18 
0.132388 1 6  
C.275041 1 4  
0.106821 16 
0.11517E 15 
0.81588E 12 
0.329641 1 7  
0.60287E 18 
0.19933E 1 7  
0.13214E 18 
0.58298E 0 6  
0.45340E 16 
0.31374E 08 
0-1270% 2 1  
G.46175E 20 
0.11193E 19 
0.93985E 18 
a.20850~ 0 9  
0.15535E 19 
0.13418E 18 
0.73112E 15 
0.17514E 1 8  
0.1916OE 1 6  
0.446701 1 4  
0.74458E 1 5  
0-82704E 1 4  
0.75428E 12 
0.89155E 17 
0.17413E 19 
0-62368E 1 0  
OAOZOOE 17 
0.31668E 18 
0.25463E 08 
0.13142E 17 
0.17344E 2 1  
0.54025E 20 
0.12882E 19 
0.22522E 19 
0 . 7 9 4 5 6 ~  09 
T Z - - - O . ~ ~ C E  0 4  CEG K SHOCK VEL----0.71757E 0 1  KMlS ----0*23542E 05 FTIS 
TEMP OEG K RHOlRHOC PlPC ENTHbLPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -30001 03 -5990E-01 .6579E-01 -3835E 01 
MS .8500E 04 -7691E C C  .3634E 02 .3302E 0 3  -6617E 0 1  -3322E 03 -4253E 02 
SS .1271E 05 -44791 0 1  -3922E C3 .6015E 03 -1136E 01 -6097E 03 -4566E 02 
RS .1469E 05 .50841 0 1  -54241 03 -7089E 0 3  -118OE 0 1  .4718E 0 2  
CONCENTRbT1ONS----PbRTlCLES/CC 
SPEClt POVING SHOCK STbNOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.94084E 19 0.13536E 20 0.56490E 19 
c 2  C.93413E 16 0.3993CE 17 0.29970t 17 
Nf C.35028E 18 0.1283CE 19 0-80251E 18 
N2+ C.19429E 16 G.ll662E 18 0.15628E 18 
NE- C.53544E 13 0.56759E 15 0.75822E 15 
NO+ C.21745E 17 0.15153E 18 0.13014E 18 
02+ C.59012E 1 4  0.16277E 16 G-23664E 16 
02- C.32496E 12 0.34232E 14 0-53395E 14 
N2O C.91527E 1 4  0.56262E 15 0.25152E 15 
NO2 C.94568E 1 3  0.61693E 1 4  0.31686E 1 4  
G3 C.31245E 11 0.55335E 12 0.42905E 12 
N- C.19930E 15 0.760818 1 7  0.20333E 18 
N* Ce73667E 16 0.16425E 19 0.504391 19 
N t t  C.1464CE 04 0.59507E 10 0.30142E 12 
0- C.34919E 1 5  0.34051E 17 0.71396E 17 
o+ C.34675E 16 0.29592E 18 0.82488E 18 
Olt C.12651E 0 1  0.238421 08 0.21231E 10 
A R t  C.56484E 14 0.12206E 17 0.41589E 17 
bR++ C.41378E C3 0.74856E 09 0.34640E 11 
N C.13077E 20 0.157471 2 1  0.19554E 2 1  
0 C.82656E 19 0.48577E 20 0 . 5 5 3 4 4 t  20 
E- C.34084E 17 0.21096E 19 0.59236E 19 
AR C . Z ~ O ~ E  18 0.11552~ 19 0.12835~ 1 9  
T2---0.900CE 04 OEG K SHOCK VEL---0.77334€ 0 1  KHIS ----0.25372€ 05 F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOC PlPO ENTHbLPV VEL-XWIS STbG ENTH ENTROPY 
I C  .3COOE 03 .599CE-C1 -6579E-01 -3835E C 1  
YS -9000E 04 .7969€ C C  .4232E 02 .3830E 03 .7152E 0 1  .5852E 03 .4394E 02 
SS .1441E 05 .4500E 0 1  .4702E 03 .6991E 03 -1267E 01 - 7 0 9 3 1  03 -4728E 02 
RS -16936 05 -5129E 01 .6579E 0 3  -82921 0 3  -1316E 0 1  -4887E 02 
CONCENTRbTIONS----PbRTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.78331E 19 0.51947E 19 0.18635E 19 
02 C.71261E 16 0.25159E 17 0.18809E 17 
NO C.29792E 18 0.69539E 18 0.40340E 18 
N 2 t  C.36791E 16 C.13lCOE 18 
NC- C.65670E 13 0.57030E 15 
NO+ C.25191E 17 0.11402E 18 
c 2 s  C.75142E 14 0.19250E 16 
c 2- C.34725E 12 0.39004E 14 
N2O C.74699E 14 0.20646E 15 
NO2 C.686C3E 13 0.25341E 14 
03 C.23463E 11 0.323176 12 
N- C.39153E 15 0.15606E 18 
N+ C.19754E 17 0.42043E 19 
N+t  C.24945E 05 0.18764E 12 
P- C.47915E 15 0.559258 1 7  
o+ C.88931E 16 0.68840E 18 
O++ C.24355E 02 O.12217E 10 
A R t  C.13137E 15 0.33867E 17 
A R t t  C.53368E C4 0.21562E 11 
N C.17429E 20 0.17300E 2 1  
0 C.86291E 19 0.49036E 20 
AR C.ZC762E 18 0.11390E 19 
E- C.54846E 17 0.49610E 19 
0.15008b 18 
0.66323E 15 
0.92699E 17 
0.2R475E 16 
0.57867E 14 
0.78831E 14 
0.11890E 14 
O.24542E 12 
0.35984E 18 
0.11732E 20 
0.81932E 13 
0.10946E 18 
0.19269E 19 
0.10030E 12 
0.10839E 18 
0.90049E 12 
0.19858E 2 1  
0.55163E 20 
0.12283E 19 
0.13543E 20 
UINCENTRATIONS----PARTICLESICC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.61188E 19 0.19704E 1 9  0-82592E 1 8  
0 2  
NO 
N2+ 
NC- 
NO+ 
02, 
02- 
N20 
NO2 
03 
N- 
N+ 
N++ 
0- 
I]+ 
Olt 
AR+ 
A R I t  
N 
0 
AR 
E- 
C.55066E 
C.24532E 
C.57883E 
C.?78041 
C.26359E 
C.88516E 
C.31625E 
C.56991E 
C.48615E 
C .17725E 
C.7128OE 
C.44145E 
C.28083E 
C.65349E 
C.12195E 
C.31633E 
C-26714E 
C.48476E 
C.21670E 
C.88902E 
C-21239E 
C.87468E 
16 
18 
16 
1 3  
17 
14 
12 
14 
13 
11 
15 
17 
06 
15 
17 
c 3  
15 
05 
20 
19 
18 
17 
0.16418E 
0.37678E 
0.125681 
0.500221 
0.83646E 
0.220608 
0.40797E 
0.74066E 
0.10566E 
0.19274E 
0.254761 
0.87221E 
0.32833E 
0.80175E 
0.141878 
0.34253E 
0.778841 
0.36419E 
0.17408E 
0.48369E 
0.10881E 
0.10095E 
1 7  
1 8  
1 8  
15 
1 7  
16 
1 4  
1 4  
1 4  
12 
18 
1 9  
1 3  
1 7  
19 
11 
17 
1 2  
2 1  
20 
19 
20 
0.13574E 
0.24459E 
0-13757E 
OS6191E 
0.72472E 
0.32594E 
0.587561 
0.334058 
0.58213E 
0.163921 
0.493441 
0.20090E 
0.73083E 
0.139631 
0.34466E 
0.13308E 
0.19311E 
0-75446E 
0.195458 
0.54629E 
O.ll627E 
0.233091 
1 7  
1 8  
1 8  
15 
17 
16 
1 4  
1 4  
13 
1 2  
18 
20 
14 
18 
1 9  
1 3  
1 8  
13 
2 1  
20 
19 
20 
T2---0.10OCE 05 OEG K SHOCK VEL----0.87118E 0 1  KWS ----0*28582E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHCC PlPO ENTHbLPY VEL-KYIS STbG ENTH ENTROPY 
IC .30005 03 . 5 9 9 c ~ - a i  . 6 5 7 9 ~ - o i  . 3 8 3 5 ~  01 
US .10OCE 05 -8245E O C  -5383E 02 -4852E 0 3  -80791 0 1  -4877E 03 ~ 4 6 4 0 E . 0 2  
SS .17771 C5 -44592 0 1  -6133E 03 .8870E 03 .I4948 0 1  -9012E 03 -499ZE 02 
RS .2034E 05 .5255E 0 1  .8679E 03 -1056E 04 -1504E 0 1  .5160E 02 
CONCENTRATI ONS----C 
SPECIE 
N2 
0 2  
NC 
N2+ 
NO- 
NO+ 
0 2 t  
02- 
N2O 
NO2 
0 3  
N- 
N+ 
N t t  
c- 
0* 
OII 
ARI 
ARt+ 
N 
0 
AR 
E- 
'ARTICLESICC 
WOYING SHOCK STANDING SHOCK 
C.44926E 19 0.95285E 1 8  
C.42808E I 6  0.12046E 17 
C.f9529E 18 0.23841E 1 8  
C.78135E 16 0.11586E 18 
C.87856E 13 0.42800E 1 5  
C.25450E 17 0.66217E 1 7  
C.98333E 14 0.24272E 1 6  
C.4C549E 12 0.40538E 1 4  
C.40633E 14 0.34111E 1 4  
C.33472E 13 0.549871 13 
C.13359E 11 0.13105E 1 2  
C-11969E 16 0.33664E 18 
CA5208E 17 0.14030E 20 
C.22694E C7 0.22810E 14 
C.87372E 15 0.98908E 1 7  
C.197361 1 7  0.23450E 1 9  
C.30061E 04 0.33582E 12 
C.48939E 15 0.13236E 1 8  
C.33418E 06 0.24394E 13 
C.25296E 20 0.17028E 2 1  
C.90347E 1 9  0.47421E 20 
C.21446E 1 8  0.10298E 19 
C.13672E 18 0.16256E 20 
REFLECTED SHOCK 
0.45670E 1 8  
0.10624E 1 7  
0.16881E 18 
0.12469E 1 8  
0.47253E 15 
0.60226E 1 7  
0.353508 1 6  
0.56686E 1 4  
0.17625E 1 4  
0.34132E 1 3  
0.11958E 12 
0.58219E 18 
0.28294E 20 
0.31151E 15 
0.158138 18 
0.508608 1 9  
0.74663E 13 
0.26743E 1 8  
0.29573E 1 4  
0.19023E 2 1  
0.53660E 20 
0.11022E 19 
0.330968 20 
TZ---O.IC50E 05 OEG K SHOCK VEL---0.90974E 0 1  KW15 ---0.29847E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHOC PlPO 
I C  .3000E 0 3  .5990E-01 -6579E-01 
55 .1896E 05 .4445E 0 1  -6691E 03 
RS .2152E 05 .5272E 0 1  -94741 03 
CONCENTRITlOhS----PARTICLES/CC 
ns . ~ O S C E  05 . 8 2 5 5 ~  oc . 5 8 7 0 ~  02 
SPECIE VOVING SHOCK 
C.31396E 19 N2 
02 C.33513E 16 
NG C.15146E 18 
N2+ C.93898E 1 6  
NO- C.94368E 13 
NO+ C.23269E 1 7  
C-43082E 12 02- 
NZO C.27458E 14 
NO2 C.22566E 13 
03 C.10077E 11 
N- C.185701 16 
N t  C.14702E 18 
Ntt C.14153E 08 
0- C-11363E 1 6  
C+ C.29968E 1 7  
o t i  C.22391E 05 
bR+ C.83032E 15 
A R t t  C.18632E 07 
N C.28025E 2 0  
0 C.90834E 19 
AR C-21438E 18 
t- C.20758E 18 
0 2 i  c . 1 ~ 5 3 1 ~  15 
ENTHALPY VEL-KHIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 0 1  
.5288E 0 3  -84371 0 1  -5316E 03 .47481 02 
.9670E 03 -15671 0 1  -9827E 03 .5093E'O2 
.1151E 04 .1567E 0 1  .5264E 02 
SIANOING SHUCK REFLECTED SHOCK 
0.56430E 18 0.290298 18 
0.96092E 16 0.86882E 16 
0.17085E 18 0.12592E 18 
0.10655E 18 
0.36899E 1 5  
0.55779E 17 
0.257526 1 6  
0.39136E 14 
0.193391 1 4  
0.34094E 13 
0.9812OE 11 
0.39271E 18 
0.19075E 20 
0.83199E 1 4  
0.11094E 18 
0-32920E 19 
0.1556% 13 
0.18232E 18 
0.84882E 13 
0.11273E 18 
0.39733E 1 5  
0.517711 17 
0.36776E 16 
0.52881E 14 
0.10655E 14 
0.22300E 13 
0.91454E 11 
0.631301 18 
0.35468E 2 0  
0.85001E 15 
0.16700E 18 
0-66424E 19 
0.24771E 1 4  
0.32208E 18 
0.74011E 14 
0.18411E 2 1  
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Table A-7 (contd) 
T2---0-1100E 05 CEG K SHOCK VEL---0.94167E 01 KWlS ----0*30895E 05 F T l S  T2---0-1400E 05 CEG K SHOCK VEL---O.l0752E 02 KNlS ----0.35276E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOIRHOC P I P 0  ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY TEMP DEG K RHOlRHGC PIP0 ENTHALPY VEL-KMIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3COCE 03 .599CE-01 -6579E-01 -3835E 01 IC -300CE 0 3  -5990E-01 .6579E-C1 -3835E 0 1  
US .11OOE 05 .821OE O C  -6286E 02 .5662E 03 - 8 7 3 0 t  0 1  .5693E 03 -4831E 02 MS - 1 4 0 C t  C5 -771tlE C C  -8153E 02 -7364E C3 -9918E 01 -7408E 0 3  .5154E 02 
SS .1987E 05 .4422E 0 1  .7127E 03 .1035E 04 -162IE 01 .1052E 04 -5175E 02 SS -2335E 05 -4199E 0 1  -8719E 03 .1342E 04 .1823E Cl -1364E 04 .5516E 02 
RS -2247E 0 5  .5254E 01 -1009E 04 -1232E 04 - 1 6 1 7 t  0 1  -5350E 02 RS -263GE 05 - 4 9 4 9 E  0 1  -1229E 04 -15958 04 .1832E 01 .5709E 02 
I :ONCENTRbTl 
STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK 
0.38147E 18 0.20231E 18 
0.80565E 16 0.73029E 16 
0.13247E 18 0.98814E 1 7  
CONI :ENTRbTICNS----PbRTICLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK 
N2 C-21229E 19 
c 2  C.26457E 16 
NO C.11555E 1 8  
N2+ C.10385E 17 
NC- C.969C6E 13 
NO+ C.2CS8lE 17 
02+ C.11040E 15 
c2- C.44972E 12 
N20 C.17906E 14 
NO2 C.15047E 13 
c3 C.76324E 10 
N- C.26829E 16 
N+ C.23318E 18 
N++ C.72028E C 8  
C- C.14336E 16 
0+ C.43464E 11 
Ot+ C.13744E 06 
PRt C.13304E 16 
b R t t  C.87946E 07 
N C.29819E 20 
c C.90584E 19 
b R  C.21271E 18 
E- C.30492E 18 
0.9836CE 17 O.lC210E I8 
0.32143E 15 U.33574E 15 
0.48802E 17 0.45451E 17 
C.26566E 16 0.37168E I 6  
0.37113E 14 0.4R380E 14 
0.12545E 14 0.70505E 13 
C.23617t 13 0.15643E 13 
0.77817~ 1 1  O.IZO~SE 1 1  
0.42679E 18 0.652C2E 18 
0.23416E 20 0.41371E 20 
0.20366E 15 0.17520E 16 
0.11764E 18 0.16929E 18 
0.41595E 19 0.80157E 19 
0.45168E 13 G.58926E 14 
0.22189E 18 0.35929E 18 
0.14765E 14 0.14106E 15 
0.16058E 2 1  O.l l76lC 21 
0.453C9E 20 0.5C797t 20 
0.93Cl2E I 8  0.1C099E 19 
0.27402E 20 0.49080C 20 
TZ---O.IZOOE 05 CEG K SHOCK VEL---O.99185€ 0 1  KWlS ----0.32541E 05 F T l S  
TEPP DEG K KHOIRHOC PlPC ENThbLPY VEL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
I C  -3000E 03 .599CE-O1 .6579E-01 .3835€ 0 1  
M S  .12OOE 05 -8043E O C  -6962E 02 .6274€ 03 -9180E 0 1  -6309E 03 -4957E 02 
SS -21226 05 .4349E 0 1  -7743E 03 .1146E C 4  -1697E 0 1  . l l 6 5 E  04 -5304E 02 
RS -2389E 05 .5l62E 0 1  -1094E 04 -13638 C4 -1694t 01 .5485E 0 2  
CONCENTRbTIONS----PbRTlCLESlCC 
SPECIE POVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTEO SHOCK 
N2 C.93959E 1 8  0.21511E 18 0.11533E 18 
02 C.17052E 16 0.61070E 16 0.54226E 16 
&O C-66611E 11 0.90121E 17 0.66566E 17 
N2+ C.lC971E 17 0.84788E 17 0.84710E 17 
NC- C.93137E 13 0.24983E 15 0.24485E 15 
NC+ C-15473E 17 0.39580E 17 0.36392E 17 
02+ C-11787E 15 0.26953E 16 0.36252E 16 
0 2 -  C.46942E 12 0.3255CE 14 0.39594E 14 
N20 C.73646E 13 C.65398E 13 G.36259E 1 3  
NCZ C.67547E 12 0.13490E 13 0.873YOE 12 
03 C.45CP6E 10 0.53469E 11 0.47451E 11 
h- C.41443E 16 0.45582E 18 0.648846 18 
N f t  C.11776E 10 0.66298E 15 0.47250E 16 
G- C.21036E 16 0.12193E 18 C.16408E 18 
0+ C.830COE 17 C.563ClE 19 0.10257E 20 
h i t  c . 4 9 2 8 2 ~  i n  0.30240~ 20 0 . 5 ~ 2 3 7 ~  20 
Ctt C.32872E C7 G.18502E 14 0.19401E 15 
P R +  C.30099E 16 0.27554E 18 0.40225E 18 
b u t t  C.13294E 09 0.58583E 14  0.33467E 1 5  
H C-31276E 20 0.15105E 2 1  0.1651BE 2 1  
C C.88865E 19 0.43062E 20 0.47568E 20 
b R  C.PC667E I8  0.85790E 10 0.94270E 18 
E- C-59852E 18 C.35697E 20 0.60218E 2 0  
T2---0.1300E 05 CEG K SHOCK VEL---O.IC337E 0 2  KUlS ----0.33915E 0 5  F T l S  
TEMP DEG K RHOlRHOC P l P C  
I C  -3000E 0 3  -5990E-03 -6579E-01 
MS -13CCE 05 .7862E 0C -7548E 02 
SS -2229E 05 -42661 0 1  -8215E 0 3  
RS a2508E 0 5  .5044E 0 1  .1158E 04 
CONCENTRbTlOhS----PbRl 
SPECIE 
N2 
E2 
NC 
h2+ 
NC- 
NO+ 
c2+ 
c2- 
h20 
hC2 
L 3  
N- 
N+ 
h f t  
L- 
C+ 
@+* 
bR+ 
b R I I  
h 
C 
b R  
E- 
l ICLESlCC 
PCVING SHOCY 
C.42777E 18 
C.l l5tOE 16 
C.39515E 17 
C.lC570E 17 
C.83917E 13 
C.11628E 1 7  
C.12422E 15 
C.47310E 12 
C.31325E 13 
C.32070E 12 
C.ZeO8OE 10 
C.72410E 16 
C.894C5E I8  
C.lZlPPE 11 
C.28398E 16 
C.14437E 18 
C.48882E C8 
C.59894E 16 
C.13316E 10 
C.31166E 20 
C.8652OE 19 
C.19896E 18 
C.lC566E 19 
ENTPALPY VEL-KUIS STAG ENTH ENTROPY 
.3835E 0 1  
-6809E C3 a9550E 0 1  -6849E 03 -5058E 02 
-1243E 04 -1759E 0 1  .1262E 04 -5411E 02 
et477E 0 4  -1761E 0 1  .5598E 0 2  
0.73585E 17 C.70694E 17 
0.19676E 15 0.18033E 15 
0.33124E 17 0.29719E 17 
0.26579E 16 0.34389E I 6  
O.28119E 14 
0.38393E 13 
0.84807E 12 
0.38511t 11 
0.46091E 18 
0.35852E 20 
0.15375E I 6  
0.12078E 18 
C.69444E 19 
0.50723E 14 
0.311C7E 18 
0.12442E 15 
0.14218E 2 1  
0.40853E 20 
0.80076E 1 8  
0.42639E 20 
0-31919E 14 
0.20343E 13 
0.52227E 12 
0-32130E 11 
0.62159E 18 
0.57280E 20 
0.99127E 16 
0115380E 18 
0-12204E 20 
0-47300E 1 5  
C.42656E 18 
0.62992E 15 
0.15357E 2 1  
0.44390E 20 
0.88869E I8 
0.69261E 20 
ChS----PbRTICLES/CC 
SPECIE COVING SHOCK STANDING SHGCK H 
h2 C.2C761E 18 0.88392E 17 
c2 C.82333E 15 0.38204E 16 
NC C.246C5E 17 0.48293E 17 
N2+ C.98570E 16 0.63572E 17 
NO- C.73827E 1 3  0.15376E 15 
NO+ C.84562E 16 0.27827E 17 
c2+ C.13074E 15 0.25949E I 6  
c2- C.469C8E 12 0.23978E 14 
N2C C-1432lE 13 0.22946E 13 
NC2 C-16401E 12 0.53993E 12 
c 3  C.le499E 10 0.27780E 11 
N- C.10036E 17 0.45713E 18 
h+ C.146t9E 19 0.41517t 20 
N t t  C.89755E 11 0.32753E 16 
C- C.3tI?OE 16 0.11752E 1 8  
o+ C-23423E 18 0.83648E 19 
C++ C.5C172E 09 0.12582E 15 
en* C.lC704E 17 0.340031 18 
C.97519E 10 0.24144E 15 bRII 
N C13C445E 2C C.133L2E 2 1  
0 C.04175E 19 0.387COE 2 0  
PR C.19043E 1 8  0.75409E I8  
t- C.17172E 19 0.49148E 20 
.EFLECTEO SHOCK 
0.44698E 11 
0.31071E 16 
0.33028E 17 
0.58332E 17 
0-130C7E 15 
0.24097t 17 
0.32114E I 6  
0.25113E 14 
0-11307E 13 
0.30796E 12 
0.21313t 11 
0.58518E 18 
0.64302E 20 
0.19862E 17 
0.14138E 18 
c . 1 4 ~ 1 1 1 ~  20 
0.10907E 16 
0.44505E 18 
0.11329E 16 
0.14248E 2 1  
0.41222E 20 
0.84366E 18 
0.78431E 2 0  
TZ---O.lSOOE 05 CEG K SHOCK VEL----O-1lZOIE 0 2  KMlS ----0.36749E 05 F T l S  
TEMP OEG K RHOlRHCC P I P 0  ENTHALPY \EL-KIIIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -3000E 0 3  .599CE-01 .6579E-01 -3835E 01 
PS .150Ct 05 .1623E C C  -8838E 02 .1988E 03 -1032E 02 .8037E 03 .5255E 0 2  
S S  2 4 5 2 E  05 - 4 1 5 1 E  C 1  .934CE 03 .1455E C 4  -1896E 0 1  .1470E 0 4  .5628E 02 
RS -2770E 0 5  -48b5E 0 1  -1316E 04 -1730E G4 -1918E 0 1  .5828E 0 2  
CDNCENTRbTI0NS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE POVING SHOCK STAhOING SHCCK REFLECTED SHOCK 
N2 C.lC7t7E 1 8  0.56011E 17 0.26526F 17 ~~ ~ 
c 2  C.61142E 15 0-29726E 16 0.22443; i 6  
NC C-1606RE 17 0.348368 17 0.22205E 17 
N2+ C.9C7WE 16 0.54033E 1 7  0.46749E 1 7  
NC- C-64317E 13 0. l l677E 15 0.88988E 14 
NO+ C-7C925E 16 C.23088E 17 0.18997E i 7  
c2+ C.13770E 15 0.25086E 16 0.29333E 1 6  
c z -  C.46042E 12 0.19946E 14 C.18840E 14 
N2C C.7C456E 12 0.1327CE 13 0.58645k 1 2  
hC2 C.89869E 11 C.333C4E 12 
C.IZ7e9E 10 C-19462E 11 c3 
N- E.12999E 17 0.44b99E I8 
N+ C.22359E 19 0.47866E 2C 
C.5C652E 12 0.70056E 16 It* 
C- C.43927E I 6  0.11251E 18 
C.35956E 1 8  0.10063E 20 c+ 
C.38272E 1 C  C.31386E 15 C++ 
bRt C.17740E 17 0.366C7E 18 
C.54617E 11 0.46496E 15 b R t t  
N C.29489E 20 C.12557E 2 1  
C C.81960E 14 0.36488E 20 
P R  C.18lCOE I 8  0.71533E 18 
E- C-2612IE 19 0.57831E 20 
~ ._ 
0.169656 12 
0.13273E 11 
0.55020E 18 
0.72048E 2 0  
0.41100E 17 
0.12664C 18 
0.16728E 20 
C-26095E 16 
0.46160E 18 
0.20873E 16 
0.13128E 2 1  
0.37865E 20 
0.80436t 1 8  
0.88781E 20 
TZ---O.lbOOE 05 CEG K SHOCK VEL----O.l1697E 02 K M l S  ----0.38377E 05 F T l S  
TEPP OEG K R H O l R I l C C  PlPC ENTHALPY VEL-KWIS STAG ENTH ENTROPY 
IC -300CE 0 3  -599CE-01 -6579E-01 .3835E 0 1  
PS .I6OCE 0 5  .7574E C C  -9633E 0 2  .87C8E 03 .1077E 02 -8763E 03 -53631 0 2  
SS .2585F 05 -4115E 0 1  - 1 C l l E  04 -1586E 04 .1983E 01 - 1 6 l l E  04 .5749E 02 
R S  -2939E 05 -4789E 0 1  .1428E 04 .1889E C4 .2024E 01 -59571 02 
CONCENTKbTICNS----PbRTlCLES/CC 
SPECIE PCVINC SHOCK STlhDlNG SHOCK REFLECIEO SHOCK 
N2* C.83022E I 6  
NC- C.55569E 1 3  
N C t  C.57479E 16 
G 2 i  C.14479E 15 
02- C.44700E 12 
HZC C.3t821E 12 
NC2 C.52010E 11 
C.916CZE C9 c 3  
h- C.15950E 17 
N t  C.32152E 19 
N t t  C.23078E 13 
C- C.514CIE 16 
Ct C.52714E 18 
C++ C.22931E I 1  
e n +  C.27069E 17 
C.24533E I 2  in++ 
N C.284C6E 20 
C C.79791E I9 
b R  C.17039E l e  
E- C.37625E 19 
C.55087E 17 0.33884E 17 C.14497E 17 N2 
c 2  C.40856E 15 0.2228OE 16 0.15106E 16 
NC C-lC9C8E 17 C.24132E 17 C.13864E 17 
0.44634E 17 0.35709E 17 
0.84320E 14 0.55796E 14 
0.18665t 17 0.14263E 17 
C.23792E 16 0.257908 16 
0.15875E 14 0.13057E 14 
0.71856E 12 0.27034E 12 
0.19281E 1 2  0.83218E 11 
C.12871E 11 0.74224E 10 
0.42815E 1 8  0.48367E 18 
0.55086E 20 C.80894E 20 
0.15433E 17 0.9C569E 17 
0.105C3E IR 0.10888E 18 
C-12127E 20 0.19653t 20 
O.RI095E 15 C.67054C 16 
0.38941E I 8  C.4773lE 18 
C.91C5JE I 5  C.GC554E 16 
O.Il6V3E 2 1  O.ll9j3k 21 ~ ~~ 
0.34043E 20 0.34108t 20 
O.68219E 18 0.76674t 1 8  
C.6717CE 20 O.lCO69E 21 
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